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Anmeldelser registreret i december måned 
1980 
Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 A 1. december 1980 
I. december 1980 er optaget i aktiesel-
jts-registeret som: 
seg.nr. 63.382; »WORLD TOURIST 
'7SEBUREAU A/S«, hvis formål er at 
s rejsebureauvirksomhed. Selskabet dri-
nillige virksomhed under navnet »WT-
URS A/S (WORLD TOURIST REJSE-
XEAU A/S)«. Selskabets hjemsted er Kø-
uavns kommune, postadresse; Bredgade 
København; dets vedtægter er af 27. juni 
t. Den tegnede aktiekapital udgør 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
0, 5.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb 
),000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
i-ing, jfr. vedtægternes § 7. Efter at sel-
:st har overtaget samtlige aktiviteter i 
rid Tourist Rejsebureau A/S« (reg.nr. 
'14), der har ændret navn til »ASX 1304 
, er der på grundlag af den for dette 
lab registrerede beslutning om valg af 
bdstagerrepræsentanter til bestyrelsen 
[iget valg af nedennævnte bestyrelses-
lemmer. Aktierne skal lyde på navn. 
irne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
ndskfænkninger i aktiernes omsættelig-
Ifr. vdtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
pærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
:ls stiftere er: Direktør Henning Minor 
irsen, fru Birthe Eisbeth Andersen, 
; af Granparken 121, Lyngby, landsrets-
3er Per Rønnow Kønig, Ny Østergade 7, 
lnhavn. Bestyrelse: Nævnte Henning Mi-
mdersen, Birthe Eisbeth Andersen, Per 
'ow Kønig. Valgt af arbejdstagerne: Fru 
^Solveig Lichtwerch, Lundemosen 42, 
Strand (suppleant: Steffen Nielsen, 
.gade 29, København), Claus Maiboe, 
vangen 83, Allerød (suppleant: Flem-
—arsen, Krinkelvej 10, Bagsværd). Di-
n: Nævnte Henning Minor Andersen, 
cbet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
^ig med en direktør eller af den samlede 
l:lse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
ggen Hiilbertz Knudsen, Stationsvej 14, 
? Selskabets regnskasår er kalenderåret, 
i regnskabsperiode; 1. januar 1980-31. 
ioer 1980. 
mr. 63.384: »AKTIESELSKABET 
SEPTEMBER 1980«, hvis formål er at 
liirksomhed ved spedition og transport 
undel og finansiering. Selskabets hjem-
Ålborg kommune, postadresse; Mine-
S21, Ålborg; dets vedtægter er af 8. 
september 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-
aktier, og 900.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 5 stemmer, 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Speditør Tonny Nielsen, Østerbak­
ken 3, Vodskov, speditør Flemming Rantzau 
Petersen, Gudumholmvej 25, Gudumholm, 
Store Vorde, speditør Mogens Nørholm, Bel­
lahøj 7, Ålborg. Bestyrelse; Nævnte Tonny 
Nielsen, Flemming Rantzau Petersen, Mo­
gens Nørholm samt landsretssagfører Ole 
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Tonny Nielsen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Møl­
gaard, Finsensvej 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn­
skabsperiode: 8. september 1980-31. juli 
1981. 
Reg.nr. ApS 63.385; »UNIELORA A/S«, 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
samt dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Odense kommu­
ne, postadresse; Vejlevej 1, Odense; dets 
vedtægter er af 30. juni og 28. oktober 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier, og 100.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Eksportør 
Jørgen-Valdemar Franklin Simonsen, Vejle­
vej 1, repræsentant Tage Henning Rasmus­
sen, Bømosevej 21, Brændekilde, begge af 
Odense, repræsentant Leif Nørregaard, Fan­
gelvej 5, Broby. Bestyrelse; Nævnte Jørgen-
Valdemar Franklin Simonsen, Tage Henning 
Rasmussen, Leif Nørregaard samt fru Kirsten 
Louise Moth Simonsen, Vejlevej 1, Odense. 
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Direktion: Nævnte Jørgen-Valdemar Frank­
lin Simonsen. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. 63.386: »A/S OLE SEJTHEN«, 
hvis formål er at drive handel, finansierings-
og industrivirksomhed, herunder import og 
eksport samt i øvrigt enhver efter bestyrelsens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Bov kommune, post­
adresse: Hermesvej 17, Åbenrå; dets vedtæg­
ter er af 1. august 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Ole Sejthen, 
fru Jytte Sejthen, begge af Granvænget 11, 
Tjæreborg, advokat Halfdan Jacobsen, Råd­
husgade 8, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Half­
dan Jacobsen (formand), Ole Sejthen, Jytte 
Sejthen. Direktion: Nævnte Ole Sejthen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor; »Sønderjyl­
lands Revisionskontor Aabenraa A/S«, Nør­
report 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. august 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. 63.387: »AAGE ØSTER­
GAARDS METALVARE- OG MASKIN­
FABRIK, HORSENS A/S«, hvis formål er 
fabrikation og handel - især inden for maskin-
og metalvareindustrien - og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabes hjemsted er Horsens 
kommune, postadresse: Christiansholmsgade 
23, Horsens; dets vedtægter er af 22. april 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
4.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
100.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægterens § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Metalvarefibi 
brikant Aage Frederik Østergaard, Chrisiah 
ansholmsgade 23, fhv. bankdirektør Holggir 
Kristian Kramer, Nygårdsvej 15, disponesn 
Jørgen Iver Rauning Brask, Jespersvej H 
alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Aa;B/ 
Frederik Østergaard, Holger Kristian Kn^ 
mer, Jørgen Iver Rauning Brask samt lanoni 
retssagfører Preben Ove Rasmussen, Sønde)br 
brogade 76, lagerchef Erik Knudsen, Hulvlu 
26, værktøjsmager Jens Buch Madsen, Skjljpl 
Kirkevej 4 (suppleant: driftsleder Benny HiH 
ding Madsen. Toftevænget 1), specialarbejd)(3 
Børge Christian Krogh Hansen, Frejasgaeg, 
21 (suppleant: driftsleder Sven-Gunnm 
Nielsen, Dagnæs Boulevard 68), alle af HoH 
sens. Direktion: Nævnte Aage Fredeisb 
Østergaard, Holger Christian Kramer, Jør^iis 
Iver Rauning Brask. Selskabet tegnes af k 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellensl 
et medlem af bestyrelsen i forening med bs 
direktør. Selskabets revisor: »Revisionsin:nf f  
tutet i Horsens A/S«, Søndergade 18--8 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. oktoMo 
30. september. Første regnskabsperiode::^! 
januar 1980-30. september 1980. 
B. 1. december 1980 er følgende omdannenr 
af anpartsselskab ti l  aktieselskab optaget i  akie 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 3856: »ARNE P. NIELSEN 
VVS ApS« af Roskilde kommune. Under 13 
juli, 13. august 1979 og 28. juli 1980381 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af te 
partsselskabslovens § 109 er selskabet ( i 
dannet til aktieselskab. Selskabet er oven3\ 
til afdelingen for aktieselskaber som regai 
63.383: »AKTIESELSKABET NI ELSKI 
VVS TEKNIK-VEDDELEV VVS«, hvis 
mål er at drive handel, håndværk og indujbi 
Selskabets hjemsted er Roskilde kommimi 
postadresse: Bymarken 2-4, Roskilde; ;; 
vedtægter er af 19. juli, 13. august l97!Vt 
28. juli 1980. Den tegnede aktiekapital IWJ I 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktiesu 
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.1 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydeb. 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapqsi 
Der gælder indskrænkninger'i aktiernes '23 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendbn 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet W j; 
Bestyrelse: Revisor Jan Jarman Jørgemst 
Helligkorsvej 61, blikkenslagermester A 
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!oster Hansen, Veddelev Bygade 50, begge 
^Roskilde, advokat Søren Christian Vedel, 
»lovnsvej 31, Ringsted. Direktion: Nævnte 
Jarman Jørgensen. Selskabet tegnes af tre 
dlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
xiirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
interessentskabet, Algade 63, Holbæk. 
l;kabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
Iber. 
I. december 1980 er optaget i aktiesel-
js-registerets afdeling for anpartsselskaber 
aeg.nr. ApS 41.170: »NIELSEN& CHR1-
OPHERSEN MASKINVÆRKSTED 
af Fredericia kommune, Pjedstedvej 
0jedsted, Fredericia. Selskabets vedtægter 
T 7. oktober 1980. Formålet er at drive 
rlværks- og industrivirksomhed samt han-
„ finansierings- og investeringsvirksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
Tt på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
oed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
sabrikant Elo Christophersen, Nørrebro-
> 42, fabrikant Jens Jørgen Nielsen, Pjed-
sej 93, Pjedsted, begge af Fredericia, 
xtion: Nævnte Elo Christophersen, Jens 
m Nielsen. Selskabet tegnes af to direk-
i forening. Selskabets revisor: Revi-
rirmaet N. Steenholdt, Vendersgade 20, 
i;ricia. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
]0. september. Første regnskabsperiode: 
ilober 1980-30. september 1981. 
ag.nr. ApS 41.171: »NIKOKEMApS« af 
/v kommune, Herlev Hovedgade 201 E, 
/v. Selskabets vedtægter er af 20. august 
Formålet er at drive fabrikation, han-
mvesteringsvirksomhed og anden efter 
iionens skøn dermed beslægtet virksom-
llndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
;;talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
ser multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
>!kninger i anparternes omsættelighed, 
)dtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
saverne sker ved brev. Stifter er: »NI-
EED ApS«, Herlev Hovedgade 201 E, 
v. Direktion: Niels Søren Frederik Kor-
Gi. Vallerødvej 31 A, Rungsted Kyst. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Jan Middelhoven, 
Rude Vang 60, Holte. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
20. august 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.172: »ApS P.Y.S. 10/7-
80« af Odense kommune, Haveløkken 27, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 10. juli og 
12. oktober 1980. Formålet er at drive han­
del, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Montør Poul Bent Palle 
Jensen, fru Yrsa Andersen, begge af Haveløk­
ken 27, montør Stig Ege Andreasen, Nisted-
vej 63, alle af Odense. Direktion: Nævnte 
Poul Bent Palle Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »ODENSE 
REGNSKABSCENTER ApS«, Mosegårds-
vej 12, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
juli 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.173: »SPORTSMAGASI­
NET. VEJGÅ RD ApS« af Ålborg kommune, 
Hadsundvej 8, Ålborg. Selskabets vedtægter 
er af 12. september 1980. Formålet er at drive 
handel og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand Aksel 
Balling, sportshandler Jytte Marie Balling, 
begge af Mejistedgade 28, Brønderslev, ek­
spedient Peter Balling, Skelagervej 119, Ål­
borg. Direktion: Nævnte Aksel Balling. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jan Andersen, Ve­
stergade 13, Brønderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 12. september 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.174: »ERIKS FISKE­
FARS ApS« af Århus kommune. Jægergårds­
gade 152-154, Århus. Selskabets vedtægter er 
af 20. december 1979 og 15. september 1980. 
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Formålet er at drive handel og produktion af 
levnedsmidler, fortrinsvis med forædling af 
fiskeprodukter, import, eksport og enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Kristen Peter 
Mikkelsen, Vestergårdsvej 15, Viby V. Di­
rektion: Nævnte Kristen Peter Mikkelsen 
samt Elly Helga Martha Mikkelsen, Vester­
gårdsvej 15, Viby J., Willy Mikkelsen, Harald 
Kiddes Vej 5, Åbyhøj. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Chresten Birkmose, Viby Centret 20 A, 
Viby J. Selskabets regnskabsår: 1. december-
30. november. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1979-30. november 1980. 
Reg.nr. ApS 41.175: »KNUD NIELSEN. 
KØBENHAVN ApS« af Københavns kom­
mune, Fælledvej 19, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet er 
montering og salg af møbler og tæpper samt 
investering af selskabets midler efter ledelsens 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Mø­
belhandler Knud Nielsen, Borgerdiget 65 C, 
Herlev. Direktion: Nævnte Knud Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Georg Jøker 
Nissen, Ulrikkenborg Plads 10 A, Lyngby. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. august 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 41.176: »ASX 1411 ApS« af 
Helsinge kommune. Klingebjergvej 2, Ram­
løse, Helsinge. Selskabets vedtægter er af 6. 
maj og 27. oktober 1980. Formålet er at drive 
rådgivende konsulentvirksomhed, investering 
i værdipapirer og fast ejendom, samt anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: EDB-konsulent Jørgen Bang-
Jensen, Kongebjergvej 2, Ramløse, Helsin^m 
Direktion: Nævnte Jørgen Bang-Jensen. So2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabodi 
revisor; Reg. revisor Poul Bonde Jense^n 
Ålsgårdecentret 2, Postbox 5, Ålsgårde. Si2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørsaQ 
regnskabsperiode: 6. maj 1980-30. juni 198^ 
Reg.nr. ApS 41.177: »KLINIK FOR 
SIOFERAPL BIRFHE RODSTEN ApS« 
Morsø kommune, Grønnegade 2, Nykøbiidc 
Mors. Selskabets vedtægter er af 1. septemHm 
1980. Formålet er at drive fysioterapiklinnri 
virksomhed samt andet dermed i forbindeab 
stående virksomhed. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpanw 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ; Ji 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. El 
gælder indskrænkninger i anparternes oms:arn 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. BekendtgøifÉjc 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnd 
telegram eller telex. Stiftere er: Fysioterapqt 
Birthe Birkelund Rodsten, advokat Pe)S 
Nick Maltha Rodsten, begge af Grønnegigi 
2, Nykøbing Mors. Bstyrelse: Nævnte Binig 
Birkelund Rodsten, Peter Nick Maltha 
sten. Direktion: Nævnte Birthe Birkelils; 
Rodsten. Selskabet tegnes af et medletrna 
bestyrelsen alene eller af en direktør alla 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabs 
revisor: »A/S Revisionskontoret i NykøBty; 
M.«, Strandvejen 25, Nykøbing Mors.I .< 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FøsR 
regnskabsperiode: 1. september 1980-31..If 
cember 1981. 
Reg.nr. ApS 41.178: »ONE- WA Y MM 
TRANSPORT ApS« af Århus kommirn/ 
Pilegårdsvej 141, Kolt, Hasselager, 
skabets vedtægter er af 12. november 197\"9 
19. oktober 1980. Formålet er at drive hasrl 
og forestå transportopgaver og anden densf 
i forbindelse stående virksomhed efter dib 
tionens skøn. Indskudskapitalen er 30.00 l00 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOOO 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb^l 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder is 
skrænkninger i anparternes omsætteligil; 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse tiij 
partshaverne sker ved anbefalet brev. S1^ 
er: Vognmand Elsebeth Rasmussen, tr 
gårdsvej 142, Kolt. Hasselager. Direbig-
Nævnte Elsebeth Rasmussen. SelskabeOa^ 
nes af en direktør alene. Selskabets rev^i 
»REVISIONSFIRMAET SVEND PECIa 
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N ApS«, Set. Clemensstræde 9, Århus, 
skabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. 
?ste regnskabsperiode; 12. november 
|T9-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 41.179: »ASX 1353 ApS« af 
corg kommune, Set. Mogensgade 55, Vi-
Selskabets vedtægter er af 29. august 
10. Formålet er handel en gros og en detail 
U løsøre samt agenturvirksomhed. Ind-
dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
xlier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
Jtipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ii anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; Inger 
;rsen. Østerled 1, Holstebro. Direktion; 
3e Petersen. Østerled 1, Holstebro. Sel-
oet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
sor; Statsaut. revisor Henning Aabrik. 
nigården, A.S. Ørsteds Vej 2-14, Viborg, 
xabets regnskabsår; 1. maj-30. april, 
tte regnskabsperiode; 1. marts 1980-30. 
1981. 
eg.nr. ApS 41.180: »FREDERIK JEN-
. RØNDE HOLDING ApS« af Århus 
mune. Kystvejen 23, Århus. Selskabets 
ægter er af 3. marts og 15. oktober 1980. 
lålet er at drive handel og investering og 
)ed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr.. fuldt indbetalt i værdier. 
Ilt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. stifter er; Direktør 
;rik Jensen. Lillerupvej 8 B, Rønde. Di-
on; Nævnte Frederik Jensen, Selskabet 
?s af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisionsfirmaet Seier-Petersen. Åbou-
Hen 70, Århus. Selskabets regnskabsår; 
i«tember-31. august. Første regnskabspe-
3. marts 1980-31. august 1981. 
sg.nr. ApS 41.181: »KAI NEES-
iRD'S EFTE. ApS« af Københavns 
iiune. Birkedommervej 29, København, 
ubets vedtægter er af 15. oktober 1979 
imaj 1980. Formålet er at drive fabrika-
Vig handel. Indskudskapitalen er 30.000 
)dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
wert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
iiie. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Niels Finn Jensen, 
Thurøvej 8, København. Knud Bernhard Syl­
vest Hansen, Barsehøj 22, Hellerup. Direk­
tion; Nævnte Niels Finn Jensen, Knud Bern­
hard Sylvest Hansen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Børge Braarup Frederiksen, Nørre-
skovvang 59. Værløse. Selskabets regnskabs­
år. 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
15. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 41.182: »INGELISE JO­
HANSEN ApS« af Roskilde kommune, 
Mørbjergvænget 14, Roskilde. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1980. Formålet 
er at drive detailhandel med manufaktur og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er; Direktør Ingelise Ankjær 
Johansen, Mørbjergvænget 14, Roskilde. Di­
rektion; Nævnte Ingelise Ankjær Johansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Reg. revisor Erik Wulff, Her­
lev Hovedgade 147, Herlev. Selskabets regn­
skabsår; 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode; 1. september 1980-30. 
september 1981. 
Reg.nr. ApS 41.183: »TANDLÆGE 
TROELS HJORTLUND ApS« af Åbybro 
kommune. Kirkevej 47, Åbybro. Selskabets 
vedtægter er af 15. oktober 1980. Formålet er 
udelukkende drift af tandlægeklinik. Ind­
skudskapitalen er 32.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 2.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Tandlæge Troels Bagge Hjortlund. Kirke­
vej 47, Åbrybro. Direktion; Nævnte Troels 
Bagge Hjortlund. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Preben Matthiasen, Rosenlundsvej 11, 
Svenstrup J. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. Aps 41.184: »SUS KONFEK­
TION ApS« af Ålestrup kommune. Borger­
gade 35, Ålestrup. Selskabets vedtægter af 19. 
august og 7. november 1980. Formålet er 
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fremstilling, forarbejdning og salg af konfek-
tionsartikler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
skrænkniger i anparternes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 12. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Alice Sand Sørensen, Sogneve­
jen 155, Ålestrup. Direktion: Nævnte Alice 
Sand Sørensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bjarne Gommesen, Vestergade 28. Ålestrup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode: 22. juli 1980-31. decem­
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 41.185: »MOON IN VES! 
ApS« af Københavns kommune, GI. Konge­
vej 25, København. Selskabets vedtægter er af 
15. september 1980. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed, handel, investe-
ringsvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Tore Moen, 
GI. Kongevej 25, København. Direktion: 
Nævnte Tore Moen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Torsten Edvard Berg, Natalievej 3, Sten­
løse. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.186: »HAURUM MA­
SKINFORRETNING ApS« af Hammel kom­
mune, Byvej 4, Haurum, Hammel. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1980. Formålet er 
at drive handel og mekanisk værksted. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: Fru Bodil Jensen, mekaniker Søren 
Espersen Jensen, begge af Byvej 4, Haurum, 
Hammel. Direktion: Nævnte Bodil Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor John Ricard 
Sørensen, Østergade 27, Hammel. Sleskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. Aps 41.187: »OSTEFORREtt 
NINGEN »DEN GODE OST«, DRAGØR 
ApS« af Københavns kommune, IslanriBl 
Brygge 85, København. Selskabets vedtægtrga 
er af 5. november 1979 og 30. oktober 1989J 
Formålet er handel. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparliBi 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert a> J 
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. CJ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsajan 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Anparternesn 
indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v i 
anbefalet brev. Stifter er: Salgschef Povl Ei3 
Larsen, Køjevænget 29, Dragør. Bestyrelbi 
Nævnte Povl Eigil Larsen, samt kontoras'Bi 
stent Vibeke Stella Hjort Andersen, KØ5>1 
vænget 29, Dragør. Direktion: Nævnte 
Eigil Larsen. Selskabet tegnes af direktionoi 
eller af den samlede bestyrelse. Selskab^ 
revisor: Reg. revisor Sven-Erik Jensen, Il fi 
lowsvej 10, København. Selskabets rejsi 
skabsår 1. maj-30. april. Første regnskabsedi 
riode: 5. november 1979-30. april 1981.«.] 
Reg. nr. ApS 41.188 »TUPAMU 
af Københavns kommune, Frederiksgadobf 
København. Selskabets vedtægter er afts 
august og 16. oktober 1980. Formålet eis 
drive virksomhed ved fabrikation, hamrifi 
koncertarrangementer samt fortage indskib 
K/S TUBA, hvorfor formålet yderligere o s-
fatter industri, plade- og filmproduktion, 1 ,n 
terdrift, revyvirksomhed, forlagsvirksommr 
samt dermed i forbindelse stående virks^ 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. L 
indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr..^ 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5(D? 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninjnii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtersii 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s s 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »PARKW^ 
MUSIC ApS«, Parkvænget 42, Charlottfol 
lund, »MUMAKO ApS«, Bækkeskovvejiav 
København. Direktion: Jerry Torben n 
Plambech, Bækkeskovvej 75, Thor Stile 
Frederiksgade 1, begge af København. |  .n 
skabet tegnes af to direktører i forensi 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor H 
Dalskov, Algade 61, Holbæk. Selskæ^ 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første rn ; 
skabsperiode: 6. august 1980-30. april l!i I 
Reg. nr. ApS 41.189: »ENGINEERING] 
CONSULTANCY, INTERTEC OF 50?. 
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NA VIA ApS« af Søllerød kommune, Sva-
l.bet 11, Nærum. Selskabets vedtægter er af 
luni og 16. oktober 1980. Formålet er 
sulentvirksomhed, handels-, fabrikations-
»eprenør- og ingeniørvirksomhed. Ind-
Hskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
relt i anparter på 500 kr. Hver anparts-
hb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Ikrænkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
iør Erik Martinussen, Atlasvej 13, Høj-
g, Aase de Fønss Herskind Hansen, Sør-
jej 72, Tvilum, Silkeborg, direktør Hugo 
rn Martinsen, Svalegabet 11, Nærum, 
xetingchef Peter Christoph Hunter, Søfal-
12, Stilling, Skanderborg. Direktion: 
mte Hugo Bjørn Martinsen. Selskabet 
æs af en direktør alene. Selskabets revi-
'.Statsaut. revisor Steen Herman Mikkel-
vÅboulevarden 1, Århus. Selskabets regn­
sår: 1. oktober-30. september. Første 
skabsperiode: 1. juni 1980-30. septem-
1981. 
tg. nr. ApS 41.190 »ASX1136 ApS« af 
sbæk kommune, Kelleklintevej 12, Ka-
oorg. Selskabets vedtægter er af 1. april 
og 21. november 1979 samt 7. oktober 
. Formålet er at drive industri, håndværk 
i.ndel inden for metalvarebranchen. Ind-
i.kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Ilt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
1 anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jalet brev. Stifter er: Fru Vivi Gauger 
Kelleklintevej 12, Kalundborg. Direk-
Mogens Juel West, Kelleklintevej 12, 
iidborg. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
Nielsen, Acacievej 4, Jerslev Sj. Sel-
Jts regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
"ørste regnskabsperiode: 1. april 1978-
jptember 1979. 
g. nr. ApS 41.191: »BELLINGE FI-
.CIERINGSSELSKAB ApS« af Odense 
uune. Assensvej 3, Bellinge. Selskabets 
gter er af 16. maj og 15. oktober 1980. 
illet er at drive finansiering. Indskudska-
n er 30.000 fuldt indbetalt, fordelt i 
):er på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: John Juel Viborg, 
Assensvej 3, Bellinge. Direktion: Nævnte 
John Juel Viborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Kurt Carstensen, Thujavej 27, Dyrup, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30 
april. Første regnskabsperiode: 16. maj 1980-
30 april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.192: »AUTOFEM NY­
BORG ApS« af Nyborg kommune, Lyøvej 
18, Nyborg. Selskabets vedtægter er af 11. 
juni 1980. Formålet er at drive handel, hånd­
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Mogens Erling 
Hansen, Grævlingevænget 146, Nyborg, Er­
land Larsen, Nytoften 8, Frørup, Flemming 
Larsen, Dalager 10, Langeskov. Direktion: 
Nævnte Mogens Erling Hansen, Erland Lar­
sen, Flemming Larsen. Selskabet tegnes af tre 
direktører i forening. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Edvin Munck, Torvet 10, Ny­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. september-
31. august. Første regnskabsperiode: 11. juni 
1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 41.193: »DANSK ER-
HVER VS RÅ DGIVNINGS- OG ADMINI­
STRATIONSSELSKAB AF 22. 1. 1980 
ApS« af Søllerød kommune. Skodsborgvej 
234, Nærum. Selskabets vedtægter er af 22. 
januar og 1. oktober 1980. Formålet er byg­
geri, rådgivning og administration samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »INGELI­
SE BORGGREN ApS«, Skodsborgvej 234, 
Nærum. Direktion: Hari Allan Levin, Sand­
bjergvej 11, Hørsholm. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Bo Kærsgaard Laursen, Hovedgaden 
28, Hørsholm. Selskabets regnskabsår er ka­
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lenderåret. Første regnskabsperiode: 22. ja­
nuar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.194: »ASX 1372 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1980. Formålet er at drive 
fiskeri, handel og industri og dermed beslæg-j, 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Carl Evald Toft, postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Carl 
Evald Toft. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor^Uars John­
sen, postboks 42, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode: 26. september 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.195: »ASX 1373 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1980. Formålet er at drive 
fiskeri, handel og industri og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekandtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Carl Evald Toft, postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Carl 
Evald Toft. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Lars John­
sen, postboks 42, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode: 26. september 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.196: »ASX 1370 ApS« ai 
Godthåb kommune, Grønland, Postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1980. Formålet er at drive 
fiskeri, handel og industri og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat CaO 
Evald Toft, Postboks 59, Godthåb, Grønlannfil 
Direktion: Nævnte Carl Evald Toft. SelskabdB. 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revai 
sor: Revisor Lars Johnsen, Postboks 4^-
Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabs?di 
er kalenderåret, første regnskabsperiode: 21 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41,197: »AABY TRY{? 
KØBENHAVN ApS« af Københavns koicol 
mune. Helsingborggade 13, København. S2 
skabets vedtægter er af 29. juni 1979 og ] 
september 1980. Formålet er at drive viriv 
somhed som off-set trykkeri. Indskudskapiiqf 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdbie 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiiiJli 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveavi 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqn 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ f  
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v i 
anbefalet brev. Stiftere er Peter Janns, W/ 
Kan Ahasverus, begge af Nærum Hovedg^gt 
75, Nærum. Direktion: Nævnte Peter JaniBl 
Willi Kan Ahasverus. Selskabet tegnes afts 
direktører i forening. Selskabets revisor: I! n 
visionsfirmaet Aundrup og Harder, RJI 
mandsgade 45, København. Selskabets resi 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabssdi 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 41.198: »HIMPEXO Alt 
JULI 1980 ApS« af Broager kommune, H . 
levej 1, Egernsund. Selskabets vedtægter e i; 
1. juli 1980. Formålet er at drive fabrikalBjJ 
og handelsvirksomhed, herunder detailHlif 
del. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kml 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l |i 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk>ln 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedibs 
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaviVB 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Diresii 
Poul Friedrich Hartmann, bogholderske 
non Regine Zarske, begge af 242, Ei3 
Postfach 429, Elisabeth Strasse, Vesttysklljfe 
Direktion: Nævnte Poul Friedrich Hartmrnj 
Selskabet tegnes af en direktør alene. .3( 
skabets revisor: »Revisionsaktieselskføi 
Vilh. Colding-Chr. Andersen, statsautoriihc 
de revisorer«. Torvet 1, Gråsten. Selskarfe 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første n s 
skabsperiode: 1. juli 1980-30. juni 198H8( 
11. december 1980 er følgende ændringer 
aget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 10.427: »DABYFA A/S« af Al-
tslund kommune. Under 1. oktober 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nål er at drive handel, navnlig ved indgåel-
If leveranceaftaler på gennemfakturerings-
!S med leverandører af byggematerialer og 
jast med henblik på at betjene et såvidt 
iigt landsdækkende net af egnede aktio-
forretninger, der har indgået samarbejds-
le med selskabet, samt handel i øvrigt med 
sarende varer. 
• eg. nr. 10.787: »A/S The Tanganyika 
iting Company Ltd.«. Bestyrelsens for-
)d Arnold Mærsk McKinney Møller er 
*idt af bestyrelsen og medlem af bestyrel-
Bjarne Fogh er valgt til dennes formand, 
ming Anton Briinieke-Olsen er udtrådt af, 
lirektør Hans Henrik Munck, Furesøvej 
A, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Firma-
.. P. Møller er udtrådt af, og nævnte Hans 
xik Munck er indtrådt i direktionen. Den 
me Fogh og Børge Sichelkow meddelte 
mra er tilbagekaldt. Under 9. september 
< er selskabets vedtægter ændret. Sel-
st tegnes af bestyrelsens formand i for-
g med en direktør eller af tre medlemmer 
•styrelsen i forening. 
sg. nr. 27.224: »World Tourist Rejsebu-
iA/S« af Københavns kommune. Ordnin-
om valg af arbejdMagerrepræsentanter til 
[reisen, jfr. registrering af 17. oktober 
er ophørt. Vedrørende arbejdstagerre-
;ntanterne: Lene Solveig Lichtwerch, 
s Maiboe er udtrådt af bestyrelsen. Stef-
iielsen, Flemming Larsen er fratrådt som 
irelsessuppleanter. Under 27. juni 1980 
Uskabets vedtægter ændret. Selskabets 
»er »ASX 1304 A/S«. Selskabets binavn 
T.-TOURS A/S (World Tourist Rejsebu-
vVS)« er slettet af registeret. Selskabets 
Ul er at drive rejsebureauvirksomhed, 
;:1, agentur og finansieringsvirksomhed. 
g. nr. 27.870: » Vejle Kafferisteri A/S« af 
kommune. Direktør Christian Søren-
Strandvejen 90, Århus, er indtrådt i 
jelsen. 
nr. 31.316: »A/S Bollerups Boghan-
^ns Holm« af Ringkøbing kommune. 
E 1. december 1980 
Else Agnete Holm er udtrådt af bestyrelsen 
og den hende meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Jens Holm, Nygade 12, Ringkøbing, er 
indtrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Reg. nr. 35.044: »S. Damkjær & Søn A/S, 
Skærbæk« af Fredericia kommune. Ebba Ma­
rie Neupart er udtrådt af, og fiskehandler 
Otto Bjarne Damkjær, Fjordvejen 51, Skær­
bæk, Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aktiekapitalen er nedsat med 400.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
440.000 kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Under 
26. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Den under 31. januar 1978 til skifteret­
ten i Frédericia rettede anmodning om opløs­
ning af selskabet er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. 37.998: »Autokølerfabriken Arco 
A/S« af Frederiksberg kommune. Lucien An-
dryCourt Petersen er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Elo Petersen, Engdals Allé 53, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.345: »P. Funder & Søn A/S« af 
Københavns kommune. Conny Isabel Wil­
lumsen, Knud Willumsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Ole Peter Ditlev Ditlevsen, 
Rådhuspladsen 59, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 14. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»P.F.S. AF 14. AUGUST 1980 A/S«. 
Reg. nr. 47.547: »GRØNLANDS PRO­
SPEKTERINGS- OG MINESELSKAB 
A/S« af Københavns kommune. Ivar Poul 
Danø er udtrådt af, og direktionssekretær, 
civiløkonom Emil Henry Lerbrandt, Stock-
holmsgade 49, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Ivar Poul Danø er tillige udtrådt af, 
og Leijo Uolevi Keto, Liljevej 2, Hørsholm, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.163: »JYDSK TEGL A/S« af 
Videbæk kommune. Søren Ib Bjerregaard, 
Peter Bjørn Saltorp er udtrådt af, og ingeniør, 
HA Hans Windfeld Skak, Anders Juhls Vej 
23, Søndervig, Ringkøbing, fabrikschef Niels 
Kristian Skak, Gyvelvej 7, Vejle, direktør Per 
Asser Nielsen, Herningvej 8, Ølgod, er 
indtrådt i bestyrelsen. Karl Ove Bach er 
udtrådt af, og nævnte Hans Windfeld Skak er 
E 1. december 1980 12 
indtrådt i direktionen. Under 21. november 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Ølgod kommune, post­
adresse; Herningvej 2, Ølgod. 
Reg. nr. 62.808: »HELGE ANDERSEN 
AUTOMOBILER ØSTERBRO KØBEN-
HA VN A/S« af Københavns kommune. Arnd 
Christian Lentz er udtrådt af, og fru Karen 
Margrethe Frydendahl, Set. Annæ Plads 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 1. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2642: »ApS. MOGENSEN 
OG MØLLER / LIKVIDATION« af Esbjerg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
21. juni 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5397: »SAMARKA-
EINANS FREDERICIA ApS UNDER 
KONKURS« af Fredericia kommune. Under 
17. oVtober 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9414: »CENTRUM MØB­
LER "ApS, HERNING« af Herning kommu­
ne. Finn Johansen er fratrådt som, og REVI-
SIONSSELSKABET AF 2. JANUAR 1975 
ApS, Søndergade 16, Herning, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9847: »HØTECA ApS« af 
Helsinge kommune. Søren Kingo Lindegaard 
Kristensen, Kornbakken 27, Græsted, er 
indtrådt i direktionen. Under 1. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hillerød kommune, postadresse: 
Ægirsvej 11, Hillerød. 
Reg. nr. ApS 9966: »THOMSØ HAN­
DELS- OG BYGGEFORRETNING ApS« 
af Lundtoft kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hans Peter Sørensen er afgået ved døden. 
Sygemedhjælper Lisa Sørensen, Vilsbækvej 
18, Vilsbæk, Padborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 11.356: »GARDENIA 
FILM ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 31. maj 1980 er likvidationonc 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.769: »MERCUR BOdO' 
TR YK, ODENSE ApS I LIKVIDATION«^ 
Odense kommune. Efter proklama i Stal£i)< 
tidende den 11. oktober 1979 er likvidatioiKno 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.527: »JAN SKYTi 
AUTOMOBILER ApS« af Hals kommumur 
Jacob Hansen Skytt, Østergade 26, Hals, (gl 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.884: »CREATEA\3 
ApS« af Frederiksberg kommune. Poul Ei3 
Vennekilde er fratrådt som, og statsaut. resi 
sor John Formsgaard, Algade 27, Roskilde,.at 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.484: »ODSHERRED 
GULVBELÆGNING - FARVESPECIÆk] 
STEN ApS I LIKVIDATION« af Nykøbindi 
Rørvig kommune. På generalforsamling o § 
14. oktober 1980 er det besluttet at kl 
selskabet træde i likvidation. Direktionennsi 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat HH 
rik Bergenholtz, Algade 53, Nykøbing gr 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 16.740: »ELEKS 7RADI\( 
ApS« af Odense kommune. Jørgen Roserne 
er fratrådt som, og reg. revisor Kurt Carstteii 
sen, HD, Thujavej 27, Odense, er valgtgh 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.258: »EL VIN PEDi' 
SEN "MØBLER RYOMGAARD ApS<^ 
Midtdjurs kommune. Else Bang Anderses^ 
fratrådt som, og REVISIONSFIRMA^ 
KVIST & JENSEN ApS, Ebeltoftvej (a 
Mørke, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.022: »CASS INTERSV: 
TIONAL SPORTSWEAR ApS« af HH 
holm kommune. Niels Østerby er udtråoéi 
direktionen. Under 1. december 1980 ens 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmmr 
om at opløse selskabet i medfør af anpartiig 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.098: »J.A.S., TØMMl) 
OG SNEDKERFORRETNING ApS fe. 
DER KONKURS« af Ringkøbing komipirr 
Under 31. oktober 1980 er selskabetisr 
13 F 1. december 1980 
i;t under konkursbehandling af skifteretten 
mgkøbing. 
».eg. nr. ApS 18.580: »ALS AUTOOP-
TNING ApS« af Nordborg kommune, 
»er 10. oktober 1980 har skifteretten i 
derborg opløst selskabet i medfør af an-
sselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
ævet. 
£g. nr. ApS 19.317: »EDDIE OG 
TARLING JENSEN ApS« af Dragsholm 
mune. Tom Sommerfeldt Kaspersen er 
Sdt som, og reg. revisor Ole Wiinholt, 
»ers Allé 2, Fårevejle, er valgt til sel-
2ts revisor. 
tg. nr. ApS 20.350: »MOGENS CHRI-
NSEN VIN ApS« af Københavns kom-
e. Henny Christensen er udtrådt af direk-
n. Under 1. december 1980 er Sø- og 
ilelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
t opløse selskabet i medfør af anpartssel-
llovens § 86, jfr. § 87. 
^g. nr. ApS 20.957: »KNUD KAPPEL-
)G ApS UNDER KONKURS« af Ska-
lommune. Under 13. oktober 1980 er 
ursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
tfter selskabet er hævet. 
nr. ApS 21.006: »BOESEN HOL-
yj ApS« af Københavns kommune. Un-
tt. september 1980 har Sø- og Handels-
?s skifteretsafdeling opløst selskabet i 
»r af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
?skabet er hævet. 
nr. ApS 21.902: »ApS ODIN RAN-
» I LIKVIDATION« af Randers kom-
Efter proklama i Statstidende den 12. 
[1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
oet er hævet. 
.. nr. ApS 22.743: »AUTOELEKTRO-
^RUP ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
1. december 1980 er Sø- og Handels-
skifteretsafdeling anmodet om at op-
Ilskabet i medfør af anpartsselskabslo-
! 86, jfr. § 87. 
.. nr. ApS 23.132: »J. BRØGGERS 
VESTUE ApS« af Ebeltoft kommune, 
s Geertsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Hanne Fromberg Arvid, Østerallé 8, 
Ebeltoft, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.174: »HOLSTEINS-
BORG AUTO- OG MASKINVÆRKSTED 
ApS« af Holsteinsborg kommune, Grønland. 
Hans Boserup er udtrådt af, og advokat Niels 
Rode-Jepsen, Box 215, Jakobshavn, Grøn­
land. er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.075: »INTER GLAS 
ApS« af Vojens kommune. Under 23. okto­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Rødovre kommune, 
postadresse: Tæbyvej 3, Rødovre. Selskabets 
formål er at drive finansierings- og factoring­
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 24.617: »ApS AUNSLEV 
VOGNMANDS- & ENTREPRENØRFOR­
RETNING B. JØRGENSEN« af Nyborg 
kommune. Under 6. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ApS AUNSLEV MURER- & ENTRE­
PRENØRFORRETNING B. JØRGEN­
SEN«. Selskabets formål er at drive murer- og 
entreprenørvirksomhed samt handel med fast 
ejendom. 
Reg. nr. ApS 25.536: »ASX 576 ApS« af 
Roskilde kommune. Under 20. oktober 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
virksomhed på ny. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Den under 10. 
juli 1980 til skifteretten i Roskilde by rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87, 
er herefter tilbagekaldt. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Omlægningsperio­
de: 1. juli 1977-31. marts 1978. 
Reg. nr. ApS 25.613: »MEDICARE ApS« 
af Hørsholm kommune. Under 22. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 25.938: »ARSU-TÆPPE-
RENS, ApS« af Helsinge kommune. Under 
20. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er. »ARSU-TOTAL-
MILIEU ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.770: »FEMVEJENS 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Gentofte kom­
mune. Niels Christian Linsaa er fratrådt som. 
F 1. december 1980 14 
og »NEJSTGAARD & VETLOV STATS­
AUTORISEREDE REVISORER ApS«, 
Frederiksborgvej 27, Allerød, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.210: »ASX 790 ApS« af 
Helsinge kommune. Under 30. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ØNSKEVINDUET, HEL­
SINGE ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.834: »OTTO KRARUP 
HANSEN TEGNESTUE ApS« af Køben­
havns kommune. Under 19. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres­
se: Snerlevej 22, Helsingør. 
Reg. nr. ApS 30.038: »TH. ANDERSEN 
ApS, VEJEN« af Vejen kommune. Knud 
Krogsgaard Schmidt er fratrådt som, og Brø­
rup Revisionskontor I/S, Nørregade 12, Brø­
rup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.222: »TÆPPEKROGEN-
HELSINGØR ApS UNDER KONKURS« af 
Helsingør kommune. Under 23. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 30.980: »NORDGLAS ApS« 
af Frederikssund kommune. Under 8. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »NORDISK BÅDFI-
NANCIERING ApS«. Selskabets hjemsted 
er Stenløse kommune, postadresse: Fryden-
bergvej 12, Stenløse. 
Reg. nr. ApS 31.075: »INTER BYGGE­
ADMINISTRATION ApS« af Skibby kom­
mune. Kjeld Stedal er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 29. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: H. C. Ander­
sens Boulevard 6, København. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.761: »KNUD E. PEDER­
SEN OG PREBEN LARSEN A UTOMOBI-
LER, NYBORG ApS« af Nyborg kommune. 
Knud Erik Pedersen er udtrådt af, og Svend 
Rasmussen, Søgårdsvej 4, Langeskov, er 
indtrådt i direktionen. Under 28. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »PREBEN LARSEN OG SVEND 
RASMUSSEN AUTOMOBILER, NY^ 
BORG ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.870: »ApS SPKR NFVA 
507« af Københavns kommune. Per Emm. 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og KUII;> 
Ejgil Thers, Søkrogen 16, Jens Marius Jør^L 
gensen. Ulstrupvej 17, begge af Gørlev Sj., o ..j 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fn:n 
trådt som, og statsaut. revisor Jens Ankojln 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København, o ,r 
valgt til selskabets revisor. Under 15. januiun 
og 28. oktober 1980 er selskabets vedtægtag' 
ændret. Selskabets navn er: »TRENSY ApS2q 
Selskabets hjemsted er Gørlev kommunrru 
postadresse: Søkrogen 16, Gørlev Sj. Sej2 
skabets formål er at drive handel, fabrikatioiJi 
og investering samt dermed beslægtede tol 
mål. Selskabet tegnes af to direktører i foDf 
ening. 
Reg. nr. ApS 35.871: »ApS SPKR N A  
SOS« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ^ r] 
direktør Mogens Blankholm Jørgensen, Cla>II 
Bernstens Vej 252, Højby, Fyn, direkl^a 
Trond Gustav Finskud, Kastanie Allé él 
Humlebæk, direktør Max Leo Hansen, Moiofv 
vej 11 A, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelses 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, Ai 
nævnte Mogens Blankholm Jørgensen n 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er ft i 
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Bagg§§ 
Petersen, Sortedam Dossering 5. Københatjrii 
er valgt til selskabets revisor. Under 3. mam 
og 1. september 1980 er selskabets vedtægasi 
ændret. Selskabets navn er »INVENTI'IT 
GEAR CO. ApS«. Selskabets hjemstedbs; 
Odense kommune, postadresse: c/o LeoPKi 
sen & Go., Hovedgaden 18, Hørsholm. S .r 
skabets formål er anskaffelse af grunde, ,3 
førelse af industribygninger, dels til eget bid j 
dels til udlejning, drive fabrikation, repsqs 
tion og handel med hydrauliske produkteisj; 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslka 
tet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.985: »ASX 1014 Ap&J\i 
Københavns kommune. Michael Spong M * 
er udtrådt af direktionen. Niels Chrish 
Linsaa er fratrådt som, og statsaut. rev/a-
Niels Lauritsen, Store Kongensgade 68, ,8 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. UJU 
7. august 1980 er selskabets vedtægtens 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alenisi 
15 F 1. december 1980 
æg. nr. ApS 37.088: »DKNF 99 ApS« af 
jenhavns kommune. Esben Dragsted er 
;ådt af, og Frank Georg Hamund, Jagtvej 
København, er indtrådt i direktionen, 
isionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
, og I/S Revisorgruppen, Østergade 26, 
benhavn, er valgt til selskabets revisor, 
ær 14. marts 1980 er selskabets vedtægter 
-et. Selskabets navn er »HAMUND-
T'A ApS«. Selskabets formål er at yde 
mlentbistand inden for EDB-branchen 
hermed beslægtet virksomhed, herunder 
Dg salg af EDB-udstyr. 
eg. nr. ApS 38.294: »RTHV VIII ApS« 
i.øbenhavns kommune. Prokurist Hans 
iming Jørgensen, Kampmannsvej 11, fru 
;a Andersen, Thomas Wilkens Andersen, 
2 af Kampmannsvænget 1, Sandal, alle af 
ericia, er indtrådt i bestyrelsen. Peter 
er udtrådt af, og Knud Andersen, 
omannsvænget 1, Sandal, Fredericia, er 
ådt i direktionen. De Forenede Revi-
"irmaer er fratrådt som, og »Revisions-
jet G. Egekvist«, Vendersgade 26, Fre­
ia, er valgt til selskabets revisor. Under 
ptember 1980 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets navn er: »FREDERICIA 
5SVÆRFT EL ApS«. Selskabets hjem-
ir Fredericia kommune, postadresse: c/o 
iricia Skibsværft A/S, Havnen, Frederi-
slskabets formål er at udføre el-arbejdet 
•ygning og reparation af skibe samt i 
handel, fabrikation, rederivirksomhed, 
iieringsvirksomhed og erhvervelse af ak-
!ler anparter i andre selskaber i eller 
Ifor Danmark. Den hidtidige indskud-
al på 30.000 kr. er opdelt i 1.000 kr. A-
iler og 29.000 kr. B-anparter. Indskuds-
lien er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
nultipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
kr. giver 100 stemmer og hvert B-
isbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 14. 
larterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
mes § 5. Bestemmelserne om ind-
::ninger i anparternes omsættelighed er 
r;, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes 
direktør alene eller af den samlede 
else. 
.. nr. ApS 38.566: »YNF 885 ApS« af 
ihavns kommune. Mogens Glistrup er 
:t af, og Leif Ulrichs Olsen, Verme-
ude 8, København, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og reg. revisor Viola Carlsen, Nyvangen 46, 
Ballerup, er valgt til selskabets revisor. Under 
18. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ULRICHS OLSEN 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 38.683: »ApS SPKR NR. 
754« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Elisabeth Tjia, Sølvgade 7, København, er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Otto 
Houd, Amagertorv 29, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 19. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ELTJI ApS«. Selskabets 
regnskabsår er kalenderårcf^Omlægningspe-
riode: 30. april 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.805: »ApS SUBK NR. 
55« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Ole 
Herman Petersen, Stenlillevej 125, Stenløse, 
er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup Jagtvej 51, 
Charlottenlund, er valgt til selskabets revisor. 
Under 24. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET AF 
21.8.1980«. Selskabets formål er at erhverve, 
udleje og administrere fast ejendom samt 
anden virksomhed, der står i naturlig forbin­
delse hermed. 
Reg. nr. ApS 38.812: »GOLF HOTEL­
MANAGEMENT & CONSULT ApS« af 
Vejle kommune. Under 29. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
lens opdeling i anparter, og dermed vedtæg­
ternes bestemmelse om anpartshavernes 
stemmeret, er bortfaldet. Der gælder ind­
skrænkninger i anpartens omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 
maj 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.858: »ApS SPKR NR. 
751« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Poul Thingholm, Groløkkevænget 2, 
Odense, Jacques Eggert Steen Borggild, Sme­
devænget 3, Årslev, Peter Reedtz, Tværhaven 
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6, Vejle, er indtrådt i direktionen. Erik Tron-
borg Andersen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Carl Johan Nielsen, Herslebsgade 1, 
Vejle, er valgt til selskabets revisor. Under 3. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »LATIN COMMERCI-
AL AGENTS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Vejle kommune, postadresse: Tværhaven 6, 
Vejle. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 39.375: »RØSVA ApS« af 
Slagelse kommune. Revisionsfirmaet Åge 
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor Georg 
Aage Christian Bjørsum, Slotsallé 45, Slagel­
se, er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 39.887: »HELSINGØR 
TÆPPE BOLIGMILJØ ApS UNDER KON­
KURS« af Helsingør kommune. Under 23. 
oktober 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingør. 
A. 2. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.388: »K. WEIERGANG IN­
VEST A/S« hvis formål er at drive ejendoms­
handel, investering og finansiering. Selskabets 
hjemsted er Hørsholm kommune, postadres­
se: Gøngehusvej 267, Hørsholm; dets ved­
tægter er af 17. og 27. oktober 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Peter Constantin Philipsen, Landemærket 47, 
København, fru Kirsten Weiergang, direktør 
Niels Preben Weiergang, begge af Gøngehus­
vej 267, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Niels 
Preben Weiergang. Bestyrelsessuppleant: 
Nævnte Kirsten Weiergang. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens og direktionens medlemmer 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Peter Breer-Mortensen, St. Regnegade 
12, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 17. oktober 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. 63.390: 1339 A/S« hv/ri 
formål er at drive international handel eftorts 
bestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted er 
benhavns kommune, postadresse: c/o advoki^o 
Ole Jersild, GI. Strand 46, København; desb 
vedtægter er af 1. september og 13. novembdrr 
1980. Den tegnede aktiekapital udgigb 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier jn; 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebekbc 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedab; 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne sl<^ 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningsprø 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernns 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bd 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bnnd 
Selskabets stiftere er: Advokat Niels O 
Jersild, GI. Strand 46, København, cariBo 
psych. Lis Bahl, Hillerødvej 72, Lynge, 1 
Inger Lise Freiling, Maglelund 19, Brønden* 
Strand. Bestyrelse: Nævnte Niels Ole Jersna 
(formand), Lis Bahl, Inger Lise Freiling. Si 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alalfi 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fl i 
ening eller af en direktør alene. Selskabs 
revisor: Statsaut. revisor Fritjof Dittmaifirr 
Lillegade 10, Greve Strand. Selskabets rejai 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs]ad 
riode: 1. september 1980-31. december 19191 
Reg. nr. 63.392: »ESBJERG INDUSTXl 
FRYS A/S« hvis formål er handel, finni] 
siering og investering. Selskabets hjemsted, 
Esbjerg kommune, postadresse: H. E. Bl(8 
mes Vej 63, Esbjerg; dets vedtægter er af IB 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital udbu 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i atøs 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktieu; 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktieij; 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omfrm 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggm 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtermm 
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker la 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: DiiiC 
tør Svend Aage Beck, Skolevej 10, direaii 
Peter Theiss Holm, Kummelefort 9, diresii 
Vagn Jacobsen, Kummelefort 2, alle af 1 if 
lund, Kruså, »PETER HOLM INVESTMj 
Ahlmannsvej 3, Gråsten. Bestyrelse: Næasl/ 
Svend Aage Beck, Peter Theiss Holm, V t J  
Jacobsen. Direktion: Nævnte Svend A |  
Beck. Selskabet tegnes af tre medlemmemi 
bestyrelsen i forening eller af to medlenriij 
af bestyrelsen i forening med en direbi 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet GO 
spersen. Jernbanegade 7, Sønderborg. 
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æts regnskabsår; 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 20. juni 1980-
aeptember 1981. 
december 1980 er følgende omdannel-
tf anpartsselskaber til aktieselskaber op-
i i aktieselskabs-registeret; 
lg. nr. ApS 26.832; »O.P. REPRODUK-
WER/POSTERS ApS« af Farum kommu-
mder 25. juni 1980 er selskabets vedtæg-
ndret. I medfør af anpartsselskabslovens 
1 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
abet er overført til afdelingen for aktie-
iber som reg. nr. 63.389: »O. P. RE­
DUKTIONER/POSTERS A/S« hvis 
lil er at drive virksomhed ved fabrikation 
andel. Selskabets hjemsted er Farum 
nune, postadresse; Dorthesvej 5 B, Fa­
dets vedtægter er af 25. juni 1980. Den 
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
talt. hernf 70.000 kr. ved udstedelse af 
anparter i forbindelse med selskabets 
nnelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
iie. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
je omsætningspapirer. Der gælder ind-
xninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
: sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; 
iatør Ole Leif Pedersen, fru Jytte Elise 
).en, begge af Dorthesvej 5 B, Farum, 
etssagfører Ole Kjeld Hansen, Råd-
xisen 59, København. Direktion; Nævn-
Leif Pedersen. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
sktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
Jens Henrik Gielstrup, Akacietorvet 
um. Selskabets regnskabsår er kalen-
nr. ApS 9365; »LØNSTRUP OG 
MASEN ApS« af Rosenholm kommu-
nder 22. august 1980 er selskabets 
Iter ændret. I medfør af anpartssel-
/vens § 109 er selskabet omdannet til 
illskab. Selskabet er overført til afdelin-
• aktieselskaber som reg. nr. 63.391: 
»TRUP OG THOMASEN A/S« hvis 
aer køb og salg, herunder af fast ejen-
dhåndværk. Selskabets hjemsted er 
)olm kommune, postadresse; Smede-
17, Mygind, Randers; dets vedtægter 
.. august 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse; Murer Jørgen 
Lønstrup, advokatsekretær Hanne Høgh Løn­
strup, begge af Kærvangen 1, Væth, Langå, 
murer Bent Scheel Thomasen, bankassistent 
Elin Thomasen, begge af Smedebakken 17, 
Mygind. Randers. Direktion; Nævnte Jørgen 
Lønstrup, Bent Scheel Thomasen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Stats-
aut. revisor Jens Kloborg, Nørre Boulevard 
73, Randers. Selskabets regnskabsår; 1. maj-
30. april. 
C. 2. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 41.199: »KRISTIAN 
BRUNBAKKE PLANTAGE ApS« af Them 
kommune, Møllesvinget 11, Them. Selskabets 
vedtægter er af 4. april 1980. Formålet er 
erhvervelse af skovejendomme samt drift her­
af. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke fordelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Kristian Brun-
bakke, Møllesvinget 11, Them. Direktion: 
Nævnte Kristian Brunbakke. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sor Leif Ivan Bech, Fyrresvinget 20, Virklund, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 4. juli 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.200: »DANSK POLY-
URETHAN ISOLERING ApS« af Århus 
kommune, Brynhøjvænget 41, Tilst, Mundel­
strup. Selskabets vedtægter er af 10. juni 
1980. Formålet er at drive håndværksvirk­
somhed samt produktion. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Erik Bjerre-
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gaard. Brynhøjvænget 41, Tilst, Mundelstrup. 
Direktion: Nævnte Erik Bjerregaard. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, 
Banegårdsplads 18, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 10. juni 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.201: »P.P.H.S.G. 12 
ApS« af Københavns kommune, Frederiksga­
de 1, København. Selskabets vedtægter er af 
10. september og 10. november 1980. For­
målet er at drive handel og fabrikation og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Advokat Thor Stadil, Frederiksgade 1, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Advokat Carsten Ring­
gård, advokat Henning Høgsbro Holm, advo­
kat Mogens Gaarden, alle af Frederiksgade 1, 
København. Direktion; Nævnte Thor Stadil. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.202: »P.P.H.S.G. 13 
ApS« af Københavns kommune, Frederiksga­
de 1, København. Selskabets vedtægter er af 
10. september og 10. november 1980. For­
målet er at drive handel og fabrikation og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Advokat Thor Stadil, Frederiksgade 1, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Advokat Carsten Ring­
gård, advokat Henning Høgsbro Holm, advo­
kat Mogens Gaarden, alle af Frederiksgade 1, 
København. Direktion: Nævnte Thor Stadil. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jens Torlund, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.203: »P.P.H.S.G. £ 
ApS« af Københavns kommune, Frederiksg^i 
de 1, København. Selskabets vedtægter eis 
10. september og 10. november 1980. 
målet er at drive handel og fabrikation no 
anden dermed i forbindelse stående virksoe^ 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fvl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ."d 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5 0030 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anparts?ti 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter is 
Advokat Thor Stadil, Frederiksgade IJl 
benhavn. Bestyrelse: Advokat Carsten Ri5I 
gård, advokat Henning Høgsbro Holm, acbs 
kat Mogens Gaarden, alle af Frederiksgadbfi; 
København. Direktion: Nævnte Thor Stan? 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelses 
forening med en direktør eller af den samlm 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. ri 
sor Jens Torlund, Bremerholm 4, Københurin 
Selskabets regnskabsår er kalenderåis 
Første regnskabsperiode: 10. septeirns 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.204: »EPF OFFtA 
ApS« af Københavns kommune, KasteHsj 
17, København. Selskabets vedtægter es 
14. maj og 1. oktober 1980. Formålet es } 
drive offset-, reklame-, repro-, pr- og maiBrr 
tingsvirksomhed. Indskudskapitalen ' i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaif r 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 50000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninjnn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtes^ 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Diresii 
Flemming Poul Røper, Gentoftegade 2S 
Gentofte, kontorassistent Per Ildskov O 
sen. Kingovej 16, København, stud. n 
Erik Johannes Pedersen, Hedevej 37, HH 
husene. Bestyrelse: Nævnte Flemming §i 
Røper, Per Ildskov Ottosen, Erik Johatrf 
Pedersen. Direktion: Nævnte Flemming §r 
Røper. Selskabet tegnes af et medlensl 
bestyrelsen i forening med en direktør ellls 
den samlede bestyrelse. Selskabets rev/si 
REVISIONSFIRMAET RUDI OVE3V 
GREVE STRAND ApS, Køgevej 93,,^ 
strup. Selskabets regnskabsår: 1. oktobesdi 
september. Første regnskabsperiode: 14.-M 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.205: »LÅSESPECtTy 
STEN HELGE CLAUSEN, ESBJ\< 
ApS« af Esbjerg kommune, Willemoe^o 
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[Esbjerg. Selskabets vedtægter er at 29. 
3ember 1980. Formålet er at drive fabrika-
, håndværk og handel. Indskudskapitalen 
)0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ind-
:lskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.. Stifter er: Låsesmed Helge Clausen, 
smoesgade 32, Esbjerg. Direktion: 
mte Helge Clausen. Selskabet tegnes af en 
xtør alene. Selskabets revisor: REVI-
^SFIRMAET A. PER CHRISTENSEN 
, ESBJERG, Jyllandsgade 31, Esbjerg. 
:abets regnskabsår; 1. maj-30. april, 
le regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
1981. 
eg. nr. ApS 41.206: »HJULSERVICE-
iKINER, SKANDERBORG ApS« af 
xlerborg kommune. Gramvej 78, Skan-
org. Selskabets vedtægter er af 18. maj og 
september 1980. Formålet er at drive 
si i Danmark, dels med importerede, 
med her fremstillede maskiner til auto-
:hen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
[indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stiftere er: Direktør Arne 
Ih-Hansen, Chr. Kolds Vej 37, tjener 
: Hjorth-Hansen, Grundtvigsvej 16, 
• af Skanderborg, Allan Hjorth-Hansen, 
jordskollegiet 4, København. Bestyrel-
/«Jævnte Arne Hjorth-Hansen, Frank 
+i-Hansen, Allan Hjorth-Hansen. Di-
m: Nævnte Arne Hjorth-Hansen. Sel-
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
rning eller af en direktør alene. Sel-
Is revisor: Revisionsinstituttet af 1964, 
•>ade 87, Skanderborg. Selskabets regn-
iir: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
18. maj 1980-30. juni 1981. 
... nr. ApS 41.207: »MIA SELER ApS« 
ibæk kommune, Rahbeks Have 9, Hol-
Selskabets vedtægter er af 29. august 
IFormålet er udøvelse af fabrikation og 
„ og dermed beslægtet virksomhed efter 
Dønens skøn. Indskudskapitalen er 
11 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
e;r på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
es. Der gælder indskrænkninger i anpar-
» omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartsnaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Vibeke 
Daa, konsulent Jørgen Daa, begge af Rah-
becks Have 9, Holbæk. Direktion: Nævnte 
Vibeke Daa, Jørgen Daa. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Erik Petrus Hagerup-Nielsen, Nygade 12, 
Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS41.208: »O. KRYGER RAS­
MUSSEN ApS« af Ejby kommune. Hårevej 
71, Gelsted. Selskabets vedtægter er af 29. 
februar og 6. oktober 1980. Formålet er 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: 
Salgsdirektør Ole Erik Kryger Rasmussen, 
Hårevej 71, Gelsted. Direktion: Nævnte Ole 
Erik Kryger Rasmussen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: Lis 
Rasmusen. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet L. Larsen A/S, statsautoriserede revi­
sorer«, Børstenbindervej 6, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. februar 1980-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 41.209: »SUMAAN EN­
TREPRENØREIRMA ApS« af Roskilde 
kommune. Store Valbyvej 55, Himmelev, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er entreprenørvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Mo­
gens Solvig Jensen, Store Valbyvej 55, Him­
melev, Roskilde. Direktion: Nævnte Mogens 
Solvig Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn 
Hellerup, Algade 12, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.210: »SKOV KONTOR-
SYSTEMER ApS« af Herning kommune, 
Lundgaardscenter, Gavnøvej 4, Tjørring, 
Herning. Selskabets vedtægter er af 25. 
august 1980. Formålet er handel med kontor­
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systemer, herunder maskiner og inventar samt 
kapitalanlæg og finansiering i forbindelse der­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
John Møller Skov, Spinkebjerg 6, Gjellerup, 
Herning. Direktion; Nævnte John Møller 
Skov. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet J. Højmose 
Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 25. august 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.211. »PM COMMUNI-
CATION ApS« af Birkerød kommune, Stig-
holmsvej 1, Birkerød. Selskabets vedtægter er 
af 3. juni 1980. Formålet er udvikling, frem­
stilling og salg af kommunikationsudstyr. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Curt Olof Peder 
Gyllenswård, Gladbacken 9, 16139 Bromma, 
Sverige, fru Hanne Gertud Agnete Møller, 
Nygårdspark 189, Farum. Bestyrelse; Nævnte 
Curt Olof Peder Gyllenswård, samt direktør 
Henri Hedrich Møller, Nygårdspark 189, Fa­
rum, landsretssagfører Poul Erik Sørensen, 
Bymidten 12 A, Værløse. Direktion: Nævnte 
Henri Hedrich Møller. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Christiansen & Engelbrecht­
sen, Adelgade 15, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 3. iuni 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.212: »IVAN MADSEN, 
SOLRØD ApS« Solrød kommune, Karlstrup-
vej 55, Solrød Strand. Selskabets vedtægterer 
af 30. juni og 27. oktober 1980. Formålet er 
at drive handel med og reparation og udlej­
ning af maskiner og andre artikler til bygge-
og anlægssektoren. Indskudskapitalen er 
60.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. El 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bnd 
Stiftere er: Fru Anni Madsen, grosserer Ivl 
Hauge Madsen, begge af Karlstrupvej : [ 
Solrød Strand. Diriktion: Nævnte Anni M:M 
sen, Ivan Hauge Madsen. Selskabet tegnessn 
en direktør alene. Selskabets revisor: »IK03> 
REVISION ApS«, Gyvelvænget 1, Soliloi 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli--ilj 
juni. Første regnskabsperiode: 1. jannt 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.213: »VÆRLØSERE^ 
SIONSKONTOR ApS« af Værløse komnm 
ne, Bavnehøj Park 34, Værløse. SelskaHfi/ 
vedtægter er af 4. januar og 1. novemrrr. 
1980. Formålet er revision og handel. II 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbettac 
dels kontant, dels i andre værdier, forctøtn 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløt 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder i i  
skrænkninger i anparternes omsætteligllgil 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse tillij 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti)<? 
er: Fru Pia Sparresø, Bavnehøjpark 34, V 
løse. Direktion: Nævnte Pia Sparresø. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaei 
revisor: Birgit Vilhelmsen, Bøgevej 6, S2 , 
delev, Skibby. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
30. juni Første regnskabsperiode: 4. jaiæj 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.214: »ARNESAXAOk 
ApS« af Vojens kommune, P. Greisensvivei 
Vojens. Selskabets vedtægter er af 1. okM>|( 
1978 og 1. marts 1979. Formålet er at o Ji 
fabrikation af glas samt handel og ancbni 
forbindelse hermed stående virksomhed i b; 
direktionens skøn. Indskudskapitalemal 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp.qn 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpim 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Beke^ 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbedr 
brev. Stifter er: Fabrikant Arne Søretc 
Saxager, P. Greisensvej 1, Vojens. Direkbi 
Nævnte Arne Sørensen Saxager. SelsW^I; 
tegnes af direktionen. Selskabets rev^i 
»INDIVIDUEL REVISION ApS«, M 
18, Haderslev. Selskabets regnskabsår: I : 
tober-30. september. Første regnskabsdf 
ode: 1. oktober 1978-30. september 19'9| 
-y—. 
Reg. nr. ApS 41.215: »COIN INTtMA 
TI GN AL GULDHANDEL ApS« af A } 
kommune, St. Pauls Plads 19, Århus,eui 
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jets vedtægter er af 20. juni og 3. novem-
11980. Formålet er at drive handel, køb og 
saf brugte løsøregenstande, samt transport 
oedition. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
D kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
o på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ær indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
;r er: Handelsrejsende John Skov Larsen, 
irgaardsgade 29, Århus. Direktion: 
nte John Skov Larsen. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
•r Kaj Kristian Kålund. Oddervej 157, 
[jerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regsnskabsperiode: 25. februar 
-30. april 1981. 
3g. nr. ApS 41.216: »LK-BILER TØN-
ApS« af Tønder kommune, Ndr. Lan-
33, Tønder. Selskabets vedtægter er af 
vember 1979 samt 9. september og 10. 
mber 1980. Formålet er at drive handel, 
værk og industri. Indskudskapitalen er 
D kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert noteret anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
>kninger i anparternes omsættelighed, 
)dtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
iaverne sker ved brev. Stiftere er: Poul 
Køhn, Møllevej 39, Møgeltønder, Stig 
e Lytjohan, Ulrichsalle 20, begge af 
ir. Direktion: Nævnte Poul Erik Køhn, 
(jerne Lytjohan. Selskabet tegnes af en 
ør alene. Selskabets revisor: Revisions-
1 i Tønder I/S, Fabriksvej 9, Tønder. 
±)ets regnskabsår er kalenderåret, 
regnskabsperiode: 7. november 1979-
ccember 1980. 
.. nr. ApS 41.217 »GJESSØ EL-
\ICE /\/7S«Them kommune, GI. Skole­
vej 2, Gjessø, Silkeborg. Selskabets 
iter er af 22. juli 1980. Formålet er at 
> elinstallationsvirksomhed, håndværk, 
J herunder køb og salg af fast ejendom 
isn regning og iøvrigt enhver virksom-
esr efter generalforsamlingens skøn er 
hertil. Indskudskapitalen er 30.000 
tilt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
imultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
xr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
1 haverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Installatør Carsten Pallesen, Alders-
rovej 15, installatør Bjarne Overgaard Peder­
sen, GI. Skolebakkevej 2, Gjessø, begge af 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Carsten Palle­
sen, Bjarne Overgaard Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »JYLLANDS ERHVERVS REVISION 
I SILKEBORG ApS«, Søndergade 19, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september Første regnskabsperiode: 22. juli 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.218: »JENS AL­
BRECHTSENS AUTO-SERVICE ApS« af 
Københavns kommune. Skjulhøj Alle 22, 
København. Selskabets vedtægter er af 31. 
marts og 17. oktober 1980. Formålet er at 
drive handel og håndværk. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Jens Albrechtsen, Rudegårds Alle 10, 
Holt. Direktion: Nævnte Jens Albrechtsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Svend Guldberg 
Hansen, H. C. Ørstedsvej 66, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 41.219: »REFACO INGE­
NIØRFIRMA ApS« af Gladsaxe kommune. 
Rosenkæret 37, Søborg. Selskabets vedtægter 
er af 1. november 1979 og 20. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel, import og lignede 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Finn Tavsen Hart­
mann, Rønnevej 13, Kokkedal, Erik Egevang 
Jensen, Haspegårdsvej 55, Bagsværd. Direk­
tion: Nævnte Finn Tavsen Hartmann, Erik 
Egevang Jensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Chr. Mortensen, Adelgade 15. København. 
Selskabets regnskabsår: 1. marts-29. februar. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
28. februar 1981. 
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Reg. nr. ApS 41.220: »DESE. ENTRE­
PRENØRFIRMA. ApS« af Holstebro kom­
mune, Holstebrohallen, Sønderlandsgade, 
Holstebro. Selskabets vedtægter er 21. no­
vember 1978 og 6. maj 1979. Formålet er at 
foretage grus- og ralindvinding. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr., og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Laborant 
Dorte Krogh, Klim, Fjerritslev, direktør Ernst 
Trillingsgaard, Grønlandsvej 20, Holstebro. 
Direktion: Nævnte Dorte Krogh, samt Else 
Johanne Kruse, Grønlandsvej 20, Holstebro. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Revisam, 
Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 41.221: » VX 10.030 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparterns omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
»VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Direktion: August Jørgensen, Frederiks­
gade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
7. november 1980-30. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.222: »VX 10.031 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparterens omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: «VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stalsJ-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Købesdi 
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskaUii; 
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperioboi 
7. november 1980-30. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.223: »SKOLESERVIO>\ 
SELSKABET AF 1. 10. 1980 ApS« af Torol 
ved kommune, Søbæksvej 11, Jyderup. S? 
skabets vedtægter af 1. oktober 1980. FcT 
målet er at drive handel, fabrikation, fimini 
siering, restaurationsvirksomhed, samt teaM/^ 
drift. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fujf 
inbetalt, fordelt i anparter på 10.00010 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giveiov 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqn 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §2 , 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vf i  
anbefalet brev. Stiftere er: Organist AHA 
Helge Mathiesen, Hulvejen 2, skolebesty^ 
Erhardt Jakobsen, Sneppevej 6, begge ag 
Jyderup, assistent Lis Margrethe Strand, F! 
dendalsvej 3, Vallensbæk, Brøndby Straiu 
Bestyrelse: Nævnte Aksel Helge Mathiesiai 
Erhardt Jakobsen, Lis Margrethe Strand, .b 
rektion: Nævnte Aksel Helge Mathiesen..r 
skabet tegnes af en direktør alene eller af i k 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Ri.fl 
sorinteressentskabet Statsaut. revisorer, H 
bæk. Selskabets regnskabsår: 1. august-lgj 
juli. Første regnskabsperiode: 1. oktojjf 
1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 41.224: »TOMPEDERS^ 
NORDJYLLAND ApS« af Ålborg kommt 
ne. Poppelvej 15, Ålborg. Selskabets vedlba 
ter er af 20. maj, 12. august og 28. oktoW 
1980. Formålet er at drive EDB ingeniønoi 
entreprenørvirksomhed. Selskabet driverov 
lige virksomhed under navnene »JYDV 
EDB TOTALENTREPRISE ApS (TT) 
PEDERSEN, NORDJYLLAND ARA 
»SOFTWARE BØRSEN ApS (TOM h 
DERSEN, NORDJYLLAND ApS)«»(, 
»TOM PEDERSEN, INTERN ATI ONQ 
ENGINEERING ApS (TOM PEDERS^ 
NORDJYLLAND ApS)«. IndskudskapiUq, 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpqn 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpqn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der ga§ 
indskrænkninger i anparternes omsætteligiL 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tiij ; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. S|c , 
er: Ingeniør Tom Pedersen, P. O. B. l^i 
Shamyia, Kuwait, Arabien. Direktion: N^T; 
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Tom Pedersen. Selskabet tegnes af en 
)ktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
aet Erik Nielsen og Poul Nørgaard I/S, 
seris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regn-
isår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
s: 20. maj 1980-30. april 1981. 
£g. nr. ApS 41.225: »ApS SPKR NR. 
r af Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
3. oktober 1950. Formålet er at drive 
)el og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
me efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 10. Der gælder indskrænkninger i 
-ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
IBekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
essegade 18, København. Direktion: 
ite Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
(ts revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
•Andersen. Bandholmvej 14, Veddelev, 
Ilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 3. oktober 
.3 1, december 1981. 
g. nr. ApS 41.226: »ApS SPKR NR. 
iaf Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
'3. oktober 1980. Formålet er at drive 
i;l og industri. Indskudskapitalen er 
D kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ne efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
fernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
(befalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
rr Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ssegade 18, København. Direktion: 
ve Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
tt>et tegnes af en direktør alene. Sel-
JS revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
xie. Selskabets regsnkabsår er kalender-
Tørste regnskabsperiode: 3. oktober 
'51. december 1981. 
.. nr. ApS 41.227: »ApS SPKR NR. 
If Københavns kommune, Kronprinses-
18, København. Selskabets vedtægter 
oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 6. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.228: »ApS SPKR NR. 
861« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Vedelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 6. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. AåS 41.229: »ApS SPKR NR. 
862« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
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Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. rivisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.230: »ApS SPKR NR. 
863« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.231: »ApS SPKR NR. 
864« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stkemann. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. oktober 1980-
31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.232: »ApS SPKR AA 
865« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtæggæ 
er af 10. oktober 1980. Formålet er at dnb 
handel og industri. Indskudskapitalen 1 n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpariBc 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveavi 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtajJb 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningejgr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenis 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s!? 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagg£< 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann. Krn>l 
prinsessegade 18, København. Dirkti'iJ;! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaerr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 5! 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik TnT 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddebb 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kallg/ 
deråret. Første regnskabsperiode: 10. oktOD). 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.233: »ApS SUBK l } 
105« af Københavns kommune, Kronpriirrn 
segade 18, København. Selskabets vedtæ|æ] 
er af 3. oktober 1980. Formålet er at db 
handel og industri. Indskudskapitalenns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, for delt i anpaBq 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giwir 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtbs 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteis}; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne : 3 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretss^,-
rer Per Emil Hasselbølch Stakemann, Ki-' 
prinsessegade 18, København. Direkte 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemxm 
Selskabet tegnes af en direktør alene. .3 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik TT 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddfbt 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalemal 
året. Første regnskabsperiode: 3. oktijJ« 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.234: »ApS SUBK j 
106« af Københavns kommune, Kronpriihc 
segade 18, København. Selskabets vedtaib 
er af 6. oktober 1980. Formålet er at ( h 
handel og industri. Indskudskapitaleiab 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i  anpqn 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gii§ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. veo^v 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninnir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt«^; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavernean 
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ti anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
• Per Emil Hasselbalch Stakemann. Kron-
msessegade 18, København. Direktion: 
evnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
»skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
ibets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
-g Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
;skilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
It. Første regnskabsperiode: 6. oktober 
80-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.235: »ApS SUBK NR. 
7« af Københavns kommune, Kronprinses-
;ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 8. oktober 1980. Formålet er at drive 
ndel og industri. Indskudskapitalen er 
DOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[1.000 kr. Hver anpart på 1,000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
:arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
:isessegade 18, København. Direktion: 
vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Ikabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
g Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Ikilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
D-31. december 1981. 
sg. nr. ApS 41.236: »ApS SUBK NR. 
- af Københavns kommune, Kronprinses-
tie 18, København. Selskabets vedtægter 
10. oktober 1980. Formålet er at drive 
)el og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rne efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
is § 10. Der gælder indskrænkninger i 
"ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
i.nbefalet brev. Stifter er: Lansretssagfø-
aer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
sssegade 18, København. Direktion: 
lite Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
tabet tegnes af en direktør alene. Sel-
tts revisor: Statsaut. rivisor Erik Tron-
sAndersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
1 Ide. Selskabets regnskabsår er kalender-
[ Første regnskabsperiode: 10. oktober 
, 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.237: »ApS SMBK NR. 
98« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 3. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.238: »ApS SMBK NR. 
99« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse-
nævnte Per Emil Hasselbalch Sakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 3. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.239: »ApS SMBK NR. 
100« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 fuldt indbetalt, tordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.240: »ApS SMBK NR. 
101« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gældet indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtførelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.241: »ApS SMBK NR. 
102« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri, Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk«^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag^ 
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krono 
prinsessegade 18, København. Bestyrels^l: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaniinf 
Direktion: Susanne Saul Stakemann. Krono 
prinsessegade 18, København. Selskabet tejpJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mesm 
en direktør eller af den samlede bestyrels(2ls 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ern3 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veo3\ 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår (| i 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8.olo 
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.242: »ApS SMBK MV. 
103« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægtøg 
er af 8. oktober 1980. Formålet er at drivhl 
handel og industri. Indskudskapitalen 1 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartdii 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givent 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæiæi 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeri3< 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk/te 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfdgj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroioi 
prinsessegade 18, København. BestyreMs 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemanriBi 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroirn 
prinsessegade 18, København. Selskabet te'jj 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mém 
en direktør eller af den samlede bestyrelsb-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor En.1 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ves 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår u 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 00 
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.243: »ApS SMBK /V/ 
104« af Københavns kommune, Kronprinse^n 
segade 18, København. Selskabets vedtægfga 
er af 10. oktober 1980. Formålet er at dribf 
handel og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartigi 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveiav 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtaejt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningesgi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterma 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sKg 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssaglgjs 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroi, 
prinsessegade 18, København. BestyreMai 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemaiBn 
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rektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
Tisessegade 18, København. Selskabet teg-
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i direktør eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: Statsaut revisor Erik 
onborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
sv, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
snderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
»ber 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.244: »ApS SMBK NR. 
t« af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
if 10. oktober 1980. Formålet er at drive 
)del og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i anparter 
1.000 kr. Flver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
, Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
IPer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
;sessegade 18, København. Bestyrelse: 
vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
tktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Selskabet teg-
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse, 
tabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
nborg Andersen. Bandholmvej 14, Ved-
A', Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
mderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
Iber 1980-31. december 1981. 
æg. nr. ApS 41.245: »MICKEYFREDIE 
OERSEN, DANSESTUDIO ApS« af Kø-
aavns kommune, Amagerbrogade 62, Kø-
;iavn. Selskabets vedtægter er af 12. juni 
0. Formålet er at drive danseundervisning 
)danseopvisning. Indskudskapitalen er 
DO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
• 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
orev. Stifter er: Maibritt Lange Pedersen. 
;;abet tegnes af en direktør alene. Sel-
ets revisor: Reg. revisor Peter Poulsen, 
^gerbrogade 73, København. Selskabets 
Ukabsår: 1. august-31. juli. Første regn-
iiperiode: 12. juni 1980-31. juli 1981. 
Sg. nr. ApS 41.246: »HENNING OG 
W NIELSEN SÆBY ApS« af Sæby 
kommune. Toftevænget 5, Sæby. Selskabets 
vedtægter er af 9. maj og 15. oktober 1980. 
Formålet er opførelse af typehuse, tilbygnin­
ger, nybyggeri samt enhver efter ledelsens 
skøn i forbindelse hermed stående erhvervs­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Henning Engelhardt Nielsen. Jørn Niel­
sen, begge af Toftevænget 5, Sæby. Bestyrel­
se: Nævnte Henning Engelhardt Nielsen, Jørn 
Nielsen. Direktion: Nævnte Henning Engen-
hardt Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Anni Nielsen. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET HELGE 
HALD AALBORG ApS«, Kolloparken 41, 
Frejlev, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 9. maj 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.247: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 21/4 1979 ApS« af Århus 
kommune. Klokkerbakken 56, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 13. september 1979 
og 9. oktober 1980. Formålet er at erhverve, 
udleje og administrere fast ejendom m. v. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 3.000 er A-anparter og 27.000 kr. 
er B-anparter, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hver A-anpart på 1.000 
kr. giver 10 stemmer, og hver B-anpart på 
1.000 giver 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: John 
Erland Nielsen, Klokkerbakken 56, Århus. 
Direktion: Grethe Nielsen, Klokkerbakken 
56, Århus. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: John Erland 
Nielsen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Harlou, Sindalsvej 37, Risskov. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 13. september 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.248 »JYDERUP TØM­
MERHANDEL OG BYGGECENTER 
ApS« af Tornved kommune. Drivsåtvej 4, Jy­
derup. Selskabets vedtægter er af 29. decem­
ber 1979. Formålet er at drive industri og 
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handel. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Tøm­
merhandler Finn Harald Kallenbach, Elme­
gården 41, Jyderup. Bestyrelse; Nævnte Finn 
Harald Kallenbach, samt tømmerhandler Ax­
el Kallenbach, Vænget 3, Jyderup, landsrets­
sagfører Svend Oluf Hansen, Kordilgade 38, 
Kalundborg. Direktion: Nævnte Finn Harald 
Kallenbach. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet, Holbæk, Algade 61, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. december 1979-31. 
december 1980. 
E. 2. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 2754: »SHV DANMARK A/S« di 
Københavns kommune. Under 27. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende den 24. juli 1980 har 
den under 21. juli 1980 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 1.500.000 kr., jfr. regi­
strering af 10. oktober 1980, fundet sted. 
Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 12.793: »BORDING FORMU­
LARTRYK A/S« af Københavns kommune. 
Jens Bjerregaard Stampe er udtrådt af direk­
tionen. 
Reg.nr. 17.983: »SEMCO. ODENSE A/S« 
af Odense kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jørn Kaspersen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Afdelingsin­
geniør Otto Abild Andersen, Kirkebakken 
17, Bellinge, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Eivind Andersen Dyrehauge og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Niels 
Kristian Madsen. Rørsmed Nikolai Christian­
sen, Bellisvej 53, Odense, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Niels Kristian Mad­
sen. Under 11. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »SEMCO, ÅR­
HUS A/S (SEMCO, ODENSE A/S)«, »SEM­
CO, AALBORG A/S (SEMCO, ODENSE 
A/S)« og »SEMCO, ESBJERG A/S (SEM­
CO, ODENSE A/S)«. 
Reg.nr. 18.084: »O. Chr. Thomsen & GO 
A/S« af Nakskov kommune. Medlem af bead 
styrelsen Inger Marie Guldsborg er afgået veov 
døden. Fru Bente Siboni, Hjertegræsvej 13:1 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 19.657: »A/S Appella « af Oddobt 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direktiv 
onen Finn Ammé Jakobsen er afgået veav 
døden. Advokat Jørn Ankær Thomsens^ 
Strandmarksvej 33, Risskov, er indtrådt fb 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ruth Jal 
kobsen er indtrådt i direktionen. Prokura OIB 
meddelt: John Nielsen i forening med 63 I 
direktør. Under 7. oktober 1980 er selskabead 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordeltib 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hveav 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmimi 
Bestemmelserne om indskrænkninger i als 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæjæj 
ternes § 2. Selskabet tegnes af tre medlemmimi 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem : m 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. 21.459: »International Businem 
Machines A/S (I.B.M.)« af Lyngby-Tårbaed 
kommune. Medlem af bestyrelsen og sag 
skabets adm. direktør Viggo Troels-Smith i ri: 
afgået ved døden. Medlem af direktiondnc 
Frank Gerhard Petersen benævnes admimin 
strerende direktør. 
Reg.nr. 25.010: »Aktieselskabet Sirodash 
af Københavns kommune. Medlem af best23i 
reisen Jytte Ruth Lauritzen er afgået v/ 
døden. Direktør Erling Hansen, Julie S 
drings Vej 7, Charlottenlund, er indtrådbå-
bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.247: »JER VIS/STEENS^ .  
A/S rLIKVIDATION« af Hjørring komtrnr 
ne. Under 27. november 1978 er selskabdB 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsånå; 
kalenderåret. Omlægningsperiode: l.septeaic 
ber 1976-31. december 1977. På generalMle 
samling den 13. oktober 1980 er det beslutul; 
at lade selskabet træde i likvidation. Selskals>| 
driver tillige virksomhed under navivt 
»HARMAN/STEENSEN A/S (JERW; 
STEENSEN A/S) I LIKVIDATION«. Bes;^ 
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvinv, 
tor er valgt: Advokat Henning Høgsl^ 
Holm, Frederiksgade 1, København. 2 
skabet tegnes af likvidator alene. 
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Reg.nr. 29.507: »NSH FINANS A/S« af 
ibenhavns kommune. Den Jørgen Jensen 
ndergaard meddelte prokura er ændret, 
okura er meddelt: John Sam Pedersen, 
^gen Jensen Søndergaard i forening eller 
;r for sig i forening med et medlem af 
t.tyrelsen eller en direktør. 
Reg.nr. 31.559: »A/S Hermann Hansen 
wnplastfabrik« af Holbæk kommune. Un-
29. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets navn er: »A/S AF 17. 
aRTS 1961«. 
Reg.nr. 33.066: »AJS-MODULBETON 
»« af Københavns kommune. Christian 
x'e Jespersen er udtrådt af, og Mogens 
;;aard Jacobsen, Jasminvej 10, Hedehuse-
ier indtrådt i direktionen. 
®eg.nr. 35.222: »Arcadian-Invest A/S« af 
oenhavns kommune. Medlem af bestyrel-
, Jens Berlin Obel er afgået ved døden. 
leg.nr. 35.337: »Unidex A/S« af Køben-
Tis kommune. Den Hans Jørgen Andersen 
Tørgen Werner Hansen meddelte prokura 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Kurt 
irleif Dyrstad og John Klaus Hansen i 
ming. 
».eg.nr. 35.543: »Th. Stålfors A/S« af Bal-
p kommune. Under 25. maj 1980 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabets 
nsted er Glostrup kommune, postadresse: 
v Industrivej 6, Glostrup. 
reg.nr. 35.711: »BELLEVUE VINDUER 
r< af Københavns kommune. Poul Vanger 
jådt som bestyrelsens formand. Højeste-
sagfører Carl Aage Tjur, Bredgade 38, 
ænhavn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
mnes formand. Til revisor er valgt: Stats­
revisor Povl Gabe, St. Regnegade 12, 
snhavn. 
eg.nr. 36.363: »LADEMANN FILM 
af Københavns kommune. Svend Aage 
ensen er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
.. Medlem af bestyrelsen Jørgen Lade-
n, Mosehøjvej 17, Charlottenlund, er 
Éådt i direktionen. 
^ g.nr. 40.010: »Plumrose A/S« af Køben-
kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Randi Irene Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Gudrun Kamilla Kir­
stine Hansen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Under 31. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets binavne: »AK­
TIESELSKABET BEAUVAIS KONSER­
VESFABRIK (Plumrose A/S)« og »BE-
AUV AIS-PLUM ROSE DANMARK A/S 
(Plumrose A/S)« er slettet af registeret. 
Reg.nr. 44.588: »POROLON A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 15. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadresse: Rungsted Strandvej 86, Rung­
sted Kyst. 
Reg.nr. 46.192: »Tage Mogensens Møbel­
fabrik A/S« af Randers kommune. Alice 
Fjeldsted Mogensen er udtrådt af, og direktør 
Mogens Norup Lauridsen, Strandvænget 22, 
Kolding, direktør Henning Krustrup, Linde­
balle Skov, Gadbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Alice Fjeldsted Mogensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 46.287: »MASTER DATA OG 
EBR A/S« af Københavns kommune. Ole 
Larsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Hans Henrik Østerbye, Valby Langgade 
3 A, København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 46.979: »STURE LJUNGDAHL 
DANMARK A/S« af Glostrup kommune. 
Ulrik Bondesen, Soren Theodor Berglund er 
udtrådt af, og adm. direktør Ulf Christer 
Birger Bjørnsson, Stenviksvågen 5, Kalmar, 
Sverige, direktør Ole Christian Sletten, Mose­
gård Park 122, Værløse, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 47.608: »Århus Klicheanstalt  A/S« 
af Århus kommune. Else Rasmussen, Hanne 
Randlev Rasmussen er udtrådt af, og adm. 
direktør Tom Hilfling Petersen (formand), 
Åfaldet 20, Herlev, direktør Hans Ringlund 
Lunau, Kaj Hoffmanns Allé 26, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af direktionen 
Henning Randlev Rasmussen benævnes adm. 
direktør. Under 17. december 1979 og 16. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. De særlige regler om valg af bestyrelse er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med den adm. direktør. 
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Reg.nr. 50.171: »Per Espersen. Risskov A/S 
i l ikvidation« af Århus kommune. Under 13. 
november 1980 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, 
stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 1977, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 50.264: »Finér Compagniet Placa-
ge A/S« af Silkeborg kommune. Bente Søren­
sen er udtrådt af, og direktør Erik Vester, 
Odinsvej 14, disponent Jan Skou, Søgade, 
begge af Silkeborg, disponent Jørn Juul Mad­
sen, Mølleskoven 1, Them, er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Vester er tillige indtrådt i 
direktionen. Under 2. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 190.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 440.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 25.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 53.084: »Alfred Nielsen & Søn, 
Herringløse Maskinsnedkeri A/S« af Gundsø 
kommune. Under 19. juni og 10. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 2.000, 
10.000, 50.000, 100.000 og 500.000 kr. 
Reg.nr. 60.100: »PAHN-BETON A/S« af 
Helsinge kommune. Medlem af bstyrelsen 
Annette Andraé Jacobsen, Per Frilund Jacob­
sen er indtrådt i direktionen. Den Annette 
Andraé Jacobsen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Reg.nr. 60.428: »DANSK-TYSK GRÆN­
SESPEDITION A/S« af Bov kommune. 
Giinther Schumacher Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Giinther Schumacher Hansen er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Heinrich-Wilhelm Petersen er indtrådt i di­
rektionen. Eneprokura er meddelt: Jens Chri­
stian Hansen Dall og Rudolf Julius Hansen 
Ihle. 
Reg.nr. 60.732: BELL INTERNAKV 
TIONAL TRAVEL AND TOUR COl 
LTD.« af Københavns kommune. Inger JytttJ 
Langermann, Ib Svend Jørgensen er udtråaéi 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.968: »IVECO LASTBILEN 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Hennimin 
Boge er fratrådt som, og »DELOITTE. HMT 
SKENS & SELLS A/S«, H. C. Andersens^ 
Boulevard 2, København, er valgt til seaa 
skabets revisor. 
Reg.nr. 60.985: »A/5 EELIX FOODS« »? 
Albertslund kommune. Medlem af bestyroiv 
sen Ralf Georg Galme er valgt til bestyrelse38l 
formand. Direktør Lars Ove Andersson 
Skolgatan 17, 241 00 Eslov, Sverige, f , 
indtrådt i bestyrelsen. Salgsdirektør Moge^i 
Dornonville de la Cour, Hyldeholm 16, VeW 
delev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen i n 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Lars GUJC 
nar Ekstrom, Odengatan 56, 241 00 EslcH? 
Sverige, er indtrådt i direktionen som admiiirr 
strerende direktør. »Price Waterhouse j s 
Co.« er fratrådt som, og »Revisionsfirmam 
Mortensen & Beierholm«, Dahlerupsgade ab 
København, er valgt til selskabets revis^hy 
Under 30. oktober 1980 er selskabets vedtaBit 
ter ændret. I henhold til vedtægternes § 1111 
det besluttet at vælge arbejdstagerrepræse^a 
tanter i bestyrelsen efter reglerne i akties?3i 
skabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., jfr. § 171 
Selskabets navn er: »BEAUVAIS-FELJE 
A/S«, hvorefter selskabets binavne »MAA1 
POLE DAIRY CO. A/S (A/S FEU3 
EOODS)«, »THE FARMERS OF DE3C 
MARK FOOD EXPORT CO. A/S (A) 
FELIX FOODS)« og »THE FARMERS • 2 
DENMARK BUTTER EXPORT CO. A 
(A/S FELIX FOODS)« er ændret til h«ri 
holdsvis »MAYPOLE DAIRY CO. A/S (H) 
AUVAIS-FELIX A/S)«, »THE FARMER 
OF DENMARK FOOD EXPORT CO. A .( 
(BEAUVAIS-FELIX A/S)« og »THE FM^ 
MERS OF DENMARK BUTTER EXPOO 
CO. A/S (BEAUVAIS-FELIX A/S)«. 2 
skabet driver tillige virksomhed under navvei 
ne: »A/S FELIX FOODS (BEAUVAA 
FELIX A/S)« og »AKTIESELSKABET B T 
AUVAIS KONSERVESFABRIK (H) 
AUVAIS-FELIX A/S)«. Selskabets hjemårn 
er Høje-Tåstrup kommune, postadresoii 
Hørsvinget 1-3, Tåstrup. Aktiekapitaletinsi 
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videt med 14.900.000 kr. Aktiekapitalen 
gør herefter 15.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
xlelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
jert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
ir gælder indskrænkninger i aktiernes om-
itelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
eller af den administrerende direktør i 
sning med et medlem af bestyrelsen eller af 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
jdirektør eller af tre medlemmer af besty-
jen i forening. Selskabets regnskabsår er 
enderåret. Omlægningsperiode; 1. april-
i december 1980. 
leg.nr. 61.205: »5. CHR. GREGERSENS 
TF. VVS AKTIESELSKAB UNDER 
\NKURS« af Horsens kommune. Under 6. 
ober 1980 er konkursbehandlingen af sel-
oets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
£t. 
• eg.nr. 62.619: ERHVERVSBANKEN 
I LIKVIDATION« af Københavns kom­
ne. 1 medfør af § 47 a i lov nr. 177 af 14. 
1980 har tilsynet med banker og spare­
ner besluttet at lade selskabet træde i 
jdation den 18. november 1980. 1 medfør 
47 c i samme lov har industriministeriet 
tr 27. s.m. udnævnt kammeradvokat, hø-
i retssagfører Poul Schmith, Vimmelskaf-
7, København til likvidator. Bestyrelsen 
irektionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
dator alene. 
.. december 1980 er følgende ændringer 
>get i aktieselskabs-registerets afdeling for 
»rtsselskaber: 
seg.nr. ApS 355: »THISTED REGN-
iBSKONTOR ApS« af Thisted kommu-
»Knud Nielsen er fratrådt som, og Revi-
Ukontoret, Jernbanegade 18, Thisted, er 
til selskabets revisor. 
sg.nr. ApS 4548: »WALLIS & CO. OE 
VDO/V, MODE ApS I LIKVIDATION« 
tøbenhavns kommune. På generalforsam-
tden 15. oktober 1980 er det besluttet at 
gselskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
liirektionen er fratrådt. Til likvidator er 
Landsretssagfører Ernest Stephen 
MIG, Købmagergade 54, København. Sel-
"t tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 6192: »ÅDUM INSTALLA­
TIONSFORRETNING ApS« af Egvad kom­
mune. Medlem af direktionen Arne Thestrup 
Nielsen er afgået ved døden. Joan Jenny 
Nielsen, Bindesbølvej 30, Ådum, Tarm, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 9731: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 11/12 1975 ApS« af Herning 
kommune. Direktør Henrik Helge Winther-
Rasmussen, Vestre Strandallé 84, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Vagn Aage Rasmussen, Skolegade 11, 
Herning, er indtrådt i direktionen og udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 10.934: »H. S. JØRGEN­
SEN, GRA VSTENSFORRETNING, OT­
TERUP ApS« af Otterup kommune. Medlem 
af direktionen Hans Peter Kelbøl, Magda Ag­
nete Kelbøl, Fabersgade 13, Odense, samt 
fhv. bankdirektør Erik Laurits Larsson, 
Langelinie 31, Otterup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 22. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg.nr. ApS 13.730: »MATR. NR. 981 
VANLØSE ApS« af Gladsaxe kommune. På 
generalforsamling den 4. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt; Landsretssagfører Sven 
Erik Agersted, Krogholmen 11, Holte. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 15.550: »SUSANNE LIND­
KVIST ApS I LIKVIDATION« af Hillerød 
kommune. På generalforsamling den 29. juli 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; Annette Susanne 
Lindkvist, Slotsgade 14, Hillerød. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 15.881: »H. CHR. JØRGEN­
SEN & SØNNER ApS., FRUGT EN GROS 
OG IMPORT« af Vejle kommune. Poul Ole 
Jørgensen er udtrådt af direktionen. Under 
F 2. december 1980 32 
15. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg.nr. ApS 16.454: »I. & N. H. POUL­
SEN ApS« af Viborg kommune. Grethe Pou-
line Rahn er fratrådt som, og reg. revisor Poul 
Linnemann, Vesterbrogade 11, Viborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.835: »A & P. KNUDSEN. 
0.  HURUP ApS UNDER KONKURS« af 
Sejlflod kommune. Under 4. november 1980 
er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af skifteretten i Terndrup. 
Reg.nr. ApS 18.965: »NOWADAYS 
MØBLER ApS UNDER KONKURS« af 
Blåbjerg kommune. Under 20. august 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 19.629: »COPENHAGEN 
DANCE CENTRE SHOP ApS« af Køben­
havns kommune. Selskabets revisor Knud 
Kildetoft er afgået ved døden. Reg. revisor 
Karl Erik Lorenzen, Niels Juels Gade 9, 
Køge, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.434: »AMERICAN 
EOAM ApS« af Københavns kommune. Un­
der 15. september 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, postadresse: Rungsted Strandvej 
86, Rungsted Kyst. 
Reg.nr. ApS 23.349: »S VE DA MARINA 
ApS I LIKVIDATION« af Kerteminde kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 8. 
januar 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 26.407: »KAJ OG RALF, 
MURERMESTRE ApS UNDER KON­
KURS« af Hvalsø kommune. Under 3. no­
vember 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg.nr. ApS 27.006: »MASTER TOURS 
DENMARK ApS« af Københavns kommune. 
Niels Froberg Nielsen er fratrådt som, og 
Revisions- og Forvaltningsinstitutet, Aktie­
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.153: »DANSK BILISZX 
SERVICE AE 1978 ApS« af Rødovre konrno 
mune. Ebbe Poul Mogensen er udtrådt v, 1 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.304: »ApS AF 17/6 197i.\<< 
af Næstved kommune. Ralph Bo SvamnB 
Dahlstrdm er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrøiv 
sessuppleanterne Harry Fritz Crone og P4 
Belmark fører henholdsvis navnet; HanBl 
Belmark Fritz Crone og Pia Belmark Cronrro 
Pia Belmark Crone er indtrådt i bestyrels^h 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Henal 
Thil Jensen, Godthåbs Allé 2, Næstved, er ti v 
trådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. ApS 29.044: »GALTEN RADi^X 
& TV-CENTER ApS« af Galten kommunur 
Ernst Johansen er udtrådt af direktionen. 1 .r 
Reg. nr. ApS 30.461: »SILWA MASKIVA 
OG VÆR K TØJ S FABRIK ApS« af Oderrjf 
kommune. Hans-Ole Mayland Holgersen n; 
udtrådt af, og Hanne Vivi Lunde, Anderupv^ j. 
10, Odense, er indtrådt i direktionen, i .i 
Revisionsfirmaet Axel Gram H.D. er fratråijj 
som, og Revisorinteressentskabet Knud bi 
Rasmussen, Slotsgade 21, Odense, er valgtJgl 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.802: »REDNINOY, 
RINGEN ApS« af Lemvig kommune. Gusau 
Christian Andersen, Svend Aage Sørensem3e  
udtrådt af, og entreprenør Bent Kjeld Jensen 
Hånbækvej 63, Frederikshavn, entrepreiSK 
Preben Jensen, Koldingvej 130, Taps, Chriiirj 
ansfeld, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.271: »DANSYBEXA^t\ 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 15. auguf 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets navn er: »C & B MIKRODATAA 
FORMATION ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.424: »JYDERUP SM 
LESERVICE ApS UNDER KONKURS19 
Tornved kommune. Under 29. septemna 
1980 er selskabets bo taget under konkursiu 
handling af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 35.272: »SPORTSMAG/ 
NET VIDEBÆK ApS AF 1/1 -1979« af VV 
bæk kommune. Vagn Uldbæk Nielsen^ 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. JoHol 
nes Laurids Holm Rex Christensen er indtJbr 
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irektionen og fratrådt som bestyrelsens 
nand. Fru Ruth Halkjær Christensen, Sva-
22, Videbæk, er indtrådt i bestyrelsen og 
Jt til dennes formand. 
jeg. nr. ApS 36.268: »SCI, SUN-DATA 
iRPORA TION INTERNATIONAL 
'« af Frederiksberg kommune. John Wil-
n Beck er udtrådt af, og Jan Birger 
mussen, GI. Holtevej 100 B, Holte, er 
rådt i direktionen. 
æg. nr. ApS 37.686: »SUN-DATA FI-
NCE ApS« af Frederiksberg kommune. 
A Kirkegaard Rasmussen er udtrådt af, og 
Birger Rasmussen, GI. Holtevej 100 B, 
3e, er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
meddelte prokura er bortfaldet som 
Tlødig. 
i ;g. nr. ApS 38.330: »ApS SUBK NR. 
lif Københavns kommune. Per Emil Has-
Ich Stakemann er udtrådt af, og Jens 
- Lorenzen (administrerende), Mysunde-
14, Preben Povlsen, Ringgade 175, begge 
nderborg, er indtrådt i direktionen. Erik 
irsen er fratrådt som. og I/S Dan-
don. Perlegade 79, Sønderborg, er valgt 
skabets revisor. Under 6. august 1980 er 
Ibets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»PL-SNEDKERI SØNDERBORG 
. Selskabets hjemsted er Sønderborg 
uune, postadresse: Ringgade 175, Søn-
rg. Selskabets formål er at drive handel, 
>ærk og industri samt anden dermed 
gtet virksomhed. Hver anpart på 1.000 
ver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
xltægternes § 10. 
g. nr. ApS 38.838: »VTVF 893 ApS« af 
nhavns kommune. Sven Horsten er ud-
; af, og Ole Sejthen, Granvænget 11, 
dborg, er indtrådt i direktionen. Egon 
jer Larsen er fratrådt som, og »Sønder-
tls Revisionskontor, Aabenraa, A/S«, 
qport 3, Åbenrå, er valgt til selskabets 
T. Under 8. august 1980 er selskabets 
gter ændret. Selskabets navn er »LAST-
IDMPAGNIET HEDEHUSENE ApS«. 
Ibets hjemsted er Høje-Tåstrup kom-
[ postadresse; Rundageren 23, Hedehu-
?Selskabets formål er at drive handel, 
aerings- og industrivirksomhed, her-
iimport og eksport samt i øvrigt enhver 
bdirektionens skøn hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets regnskabsår; 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode; 
8. maj 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.130: »ApS SUBK NR. 
69« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Jørgen 
Boelsmand, Vestre Paradisvej 149, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Erik Trondborg An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Povl Gabe, H. C. Ørsteds Vej 4, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 31. 
oktober og 13. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »HER­
MANN HANSEN SKUMPLASTFABRIK 
ApS«. Selskabets hjemsted er Holbæk kom­
mune, postadresse; Ydervang 6, Holbæk. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 270.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode; 18. juni 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.458: »HANDOCON 
ApS« af Odense kommune. Knud Henning 
Nørgaard Petersen er udtrådt af direktionen. 
Ejnar Nørgaard Petersen, Arendalsvej 3, 
Agedrup, er indtrådt i direktionen og fratrådt 
som direktørsuppleant. Valborg Petersen, 
Arendalsvej 3, Agedrup, er tiltrådt som di­
rektørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 40.029: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 30. MAJ 1980« af Københavns 
kommune. Hans Henrik Leschly er udtrådt af, 
og Anker Kierulff Colbe, Værebrovej 142, 
Bagsværd, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 40.030: »LYDKILDEN, HI-
FI CENTER ApS« af Københavns kommune. 
Hans Henrik Leschly er udtrådt af, og Anker 
Kierulff Colbe, Værebrovej 142, Bagsværd, er 
indtrådt i direktionen. 
K. 2. december 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.; 
Reg.nr. 3451: »GRUNDEJERNES SA­
NERINGSSELSKAB S.M.B.A.« af Køben­
havns kommune. Under 16. april 1980 er 
foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
navn er; »SANERINGS- OG BYFORNY­
ELSESSELSKABET AF 19.3.1970 
S.M.B.A.«. Arne Roepstorff Kragh, Poul 
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Gunnar Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Michael Wittrup, Enebærvej 24, Værløse, er 
indtrådt i direktionen. 
A. 3. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.393: »A/S MIKAEL SØREN­
SENS EETF.«, hvis formål er at drive entre­
prenørvirksomhed, grusgravningsvirksomhed 
og diverse lignende produktioner samt handel 
med de til disse aktiviteter hørende produk­
ter. Selskabets hjemsted er Nørre-Alslev 
kommune, postadresse: Alstrup Strandvej 
2 B, Nørre-Alslev, dets vedtægter er af 30. 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 10.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 10.000 kr., giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre­
prenør Ib Lyngby Sørensen, Alstrup, entre­
prenør Finn Lyngby Sørensen, entreprenør 
Sven Lyngby Sørensen, Bjergvej 19, begge af 
0. Kippinge, alle af Nørre-Alslev. Bestyrelse: 
Nævnte Ib Lyngby Sørensen, Finn Lyngby 
Sørensen, Sven Lyngby Sørensen. Direktion: 
Nævnte Ib Lyngby Sørensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Henning Skov Jørgensen, Falko­
ner Alle 90, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
B. 3. december 1980 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 33.822: »K. W. MONTAGE 
ApS« af Albertslund kommune. Under 8. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.394; »K. W. MONTA­
GE A/S«, hvis formål er at drive handels- og 
produktions-, investerings- og finansierings­
virksomhed. Selskabets hjemsted er Alberts­
lund kommune, postadr. Læhegnet 73, Al­
bertslund, dets vedtægter er af 8. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgiyb 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier |[ i; 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeSftø 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyoyl 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirenk 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved aE 1 
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Niels PnS 
ben Weiergang, Gøngehusvej 267, Hørsholiloi 
Bestyrelsessuppleant: Fru Kirsten WeiergariB: 
Gøngehusvej 267, Hørsholm. Selskabet test 
nes af et medlem af bestyrelsen alene. S(2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Peter Brecoi 
Mortensen, Store Regnegade 12, Københavsr 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. se^ 
tember. 
C. 3. december 1980 er optaget i akties?9i 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskal'B^ 
som: 
Reg. nr. ApS 41.249: »MORE YELLOA 
BIRDS ApS« af Frederiksberg kommuun 
Svanemosegårdsvej 9, København. Selskatrfe 
vedtægter er af 11. juni og 5. november 19. !  
Formålet er at drive medievirksomhed, i 
dannelsesvirksomhed, konsulentvirksomhrln 
udgivervirksomhed samt anden virksomhirr 
der står i forbindelse hermed. Indskudska^ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdbr 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multitfU 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givo«; 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. w 
fægternes § 4. Der gælder indskrænkninggn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenaj 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne s a 
ved brev. Stifter er: Cand. jur. Thomas PtS 
Rørdam, Svanemosegårdsvej 9, Københ<;;[r 
Direktion: Nævnte Thomas Peter Rørdbn 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskalfijl 
revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer Anony 
sen. Sølvgade 26, København. Selskalt^ 
regnskabsår er kalenderåret. Første rei 
skabsperiode: 11. juni 1980-31. decerma; 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.250: »LILLI FAR Vf/ 5 
VEJLE ApS« af Vejle kommune, BI 
Strandvej 1, Vejle. Selskabets vedtægter e i; 
1. februar 1980. Formålet er handel, håi 
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.0f 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpa^q 
på 5.000 kr. Hvert noteret anpartsbeIøH(5l 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder is 
skrænkninger i anparternes omsætteligjgil 
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.. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Harald Christian Mathias Ørum, Ingrid 
ud Ørum, begge af Plutovej 25, Vejle, 
rektion: Nævnte Harald Christian Mathias 
rum, Ingrid Vad Ørum. Selskabet tegnes af 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
'visor Bent Jensen, Søvej 21, Vejle. Sel-
ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
;;nskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem-
- 1980. 
Reg. nr. ApS 41.251: »J. POULSEN 
KARTERING ApS« af Korsør kommune, 
;terivej 7, Korsør. Selskabets vedtægter er 
5. august og 21. november 1980. Formålet 
it drive befragtning og handel. Indskudska-
ilen er 30.000 kr. hvoraf 1.000 kr. er A-
;'arter og 29.000 kr. er B-anparter. Ind-
ilskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
varter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
i.npartsbeløb på 500 kr. giver 20 stemmer, 
ert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. A- og B-anparterne har særlige ret­
æder, jfr. vedtægternes §§ 4, 9 og 10. Der 
der indskrænkninger i anparternes omsæt-
|hed, jfr, vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i l  anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
Konsul Else Kathrine Poulsen, Batterivej 
oefragter Finn Johannes Poulsen, Ved 
)den 9, begge af Korsør. Direktion: Nævn­
else Kathrine Poulsen, Finn Johannes 
Isen. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Orla 
?sen, Teilmanns Alle 2, Korsør. Selskabets 
?skabsår er kalenderåret. Første regn-
;speriode: 15. august 1980-31. december 
1. 
eg. nr. ApS 41.252: »E. KRONBOJEN-
ApS« af Roskilde kommune. Søbredden 
røgerslev, Roskilde. Selskabets vedtægter 
[1. juni 1980. Formålet er at drive handel, 
kation og anden efter direktionens skøn 
jed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds-
Ealen er ikke opdelt i flere anparter, 
indtgørelse til anpartshaverne sker ved 
^ Stifter er: Karen Elsebeth Kronbo Jen-
8øbredden 7, Svogerslev, Roskilde. Di-
on: Nævnte Karen Elsebeth Kronbo Jen-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
abets revisor: Reg. revisor Jørgen Elsted 
sen. Skomagergade 16, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juni 1980-30.juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.253: » YNF 1000 ApS« af 
Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
28. oktober 1980. Formålet er handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme, efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Advokat Sven Horsten, Niels Andersensvej 
46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. april-4. april. Første 
regnskabsperiode: 28. oktober 1980-4. april 
1982. 
Reg. nr. ApS 41.254: »YNF 999 ApS« -di 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 28. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. april-4. april. Første regnskabsperiode: 28. 
oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.255: » YNF 998 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. april-4. april. Første regnskabsperiode: 23. 
oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.256: » VTVF 997 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. april-4. april. Første regnskabsperiode: 17. 
oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.257: » YNF 996 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. april-4. april. Første regnskabsperiode: 17. 
oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.258: »H. C. B. N. -
INVEST AF 1/12 1979 ApS« af Gedved 
kommune. Industrivej 6, Østbirk. Selskabets 
vedtægter er af 27. november 1979 og 10. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder også finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. tukblu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. elleall' 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknimir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægjæ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernm; 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Mekaniko^i 
Hans Kristian Bech Nielsen, Industrivej (i [ 
Østbirk. Direktion: Nævnte Hans Kristiasit 
Bech Nielsen. Selskabet tegnes af direktioh. 
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Frecbs -
Hjøllund, Hagemannsvej 4, Silkeborg. Ses? 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. FørsiøK 
regnskabsperiode: 27. november 1979-3 £-
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.259: »H. K. I.  PRODUKU 
TION ApS« af Otterup kommune, Havrelølol 
ken 30, Otterup. Selskabets vedtægter er i; 
15. december 1979 og 17. august 
Formålet er produktion, handel og finai^n 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fullir 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. elllb 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniin; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæau 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverns 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »1« 
KROG IVERSEN & CO ApS«, HavreløkkobJ 
30, Otterup. Direktion: Henning Krog Ivo/l 
sen, Havreløkken 30, Otterup. Selskabet twi 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade at 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalendebr 
året. Første regnskabsperiode; 15. decembim 
1979-31. december 1980. 
E. 3. december 1980 er følgende ændrincgni 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 12.204: »AKTIESELSKABS 
»SKOLEHOLDERGÅRDEN«« af Købed( 
havns kommune. Bestyrelsens næstformasrr 
Jens Christian Henning Jensen er udtrådtJbi 
bestyrelsen. Montør Hans Højborg Jensen 
Præstelængen 2, København, er indtrådbé 
bestyrelsen og valgt til dennes næstformaiBn 
Esther Sofie Gudrun Jensen er udtrådt af, 
svømmelærer Gurli Erikka Ølgaard, Præs^æ 
længen 28, København, er indtrådt i bead 
reisen. 
Reg.nr. 12.977: »G. LEOPOIii 
AALBORG A/S« af Århus kommune. I .; 
rektør Leif Mæhle Ranghøj, Résidence 3: 
37 E 3. december 1980 
Heil, 1837 Chateau d'Oex, Schweiz, er 
Htrådt i bestyrelsen. 
IReg.nr. 13.134: »A/S »Syntetic«« af Århus 
rmmune. Carl Emanuel Vrang er udtrådt af, 
Otto Bertel Christensen, Miltonsvej 10, 
•jbjerg, er indtrådt i direktionen som admi-
Itrerende direktør. 
^Reg.nr. 15.040: »Ejendomsaktieselskabet 
^ V.« af Københavns kommune. John Sam 
Hersen er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
;n. Medlem af bestyrelsen Jens Christian 
glich-Petersen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 23.659: » VEGROS A/S« af Århus 
•nmune. Direktør Leif Mæhle Ranghøj, 
sidence du Soleil, 1837 Chateau d'Oex, 
weiz, er indtrådt i bestyrelsen. 
Xeg.nr. 25.070: »Alfred Leopold, Aarhus 
">« af Århus kommune. Direktør Leif Mæh-
Ranghøj, Résidence du Soleil, 1837 Chå-
u d'Oex, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. 
leg.nr. 27.042: »A/S DANTHOR« af 
mdby kommune. Evald Blach er udtrådt af 
(ktionen, og den ham meddelte prokura er 
agekaldt. Medlem af bestyrelsen Vagn-
c.e Jensen er indtrådt i direktionen, og der 
neddelt ham eneprokura. Under 7. sep-
±)er 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Jkabets navn er »VØLUND OFF SHORE 
OUSTRI A/S«. 
jeg.nr. 27.683: »A/S Søren Holm (Værk-
magasinet)« af Hjørring kommune. Hans 
irik Holm, Blåbærvej 1, Hjørring, er 
rådt i bestyrelsen. 
æg.nr. 29.773: »DRICO A/S« af Frede-
i»erg kommune. Under 19. december 
0 er det besluttet at reassumere selskabets 
fter konkurslovens regler. Efter foretaget 
isumption er likvidationen på ny sluttet, 
sefter selskabet er hævet. 
sg.nr. 29.900: »ALFRED BILSTEIN 
af Københavns kommune. Medlem af 
rrelsen og prokurist i selskabet Elisabeth 
Hotte Bilstein er afgået ved døden. Hans-
selm Otto Bilstein er udtrådt af bestyrel-
vVedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
IDle Dannebrog Andersen, Hans Ebbe 
aer udtrådt af bestyrelsen. Lissi Jensen, 
Erik Asmus Fallesen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter. Til medlemmer af bestyrelsen 
er valgt: Lagerekspedient Finn Mortensen, 
Vordingborggade 6 E, København (supple­
ant; Hovedkasserer Bitten Lillian Hinsch, 
Birkevang 20, Virum), afdelingsleder Harry 
Karl Vangsgaard Christensen, Fortly 2 D, 
Rødovre (suppleant: Omstillingsdame Kir­
sten Lundtoft Petersen, Bergtorasgade 45, 
København). Den Carl Johannes James Lar­
sen meddelte prokura er ændret derhen, at 
han fremtidig tegner i forening med bestyrel­
sens formand. Under 20. november 1979 og 
3. november 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med en 
direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening, hvoraf den ene skal være enten 
bestyrelsens formand eller næstformand. 
Reg.nr. 31.868: »ASG (DANMARK) 
A/S« af Tårnby kommune. I henhold til 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 
177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Salgskonsulent Allan Hoffery 
Nielsen, Lindevangshusene 23, Tåstrup (sup­
pleant: importchef Per Hoffmann Aagaard, 
Hjertegræsvej 19, Kastrup), eksportmedar­
bejder Kurt Bisgaard, Højmose Vænge 39, 
Hørsholm. 
Reg.nr. 32.331: »P. Roulund A/S« af 
Odense kommune. Inger Margrethe Roulund, 
Ulla Elisabeth Pedersen er udtrådt af, og 
styrmand Søren Staun, Sølvgade 20, Marstal, 
er indtrådt i bestyrelsen. Advokat Arne 
Kielberg, Fisketorvet 4-6, Odense, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Inger Margrethe 
Roulund er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ove Staun er indtrådt i direktio­
nen. Under 10. juli 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. april 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. 34.707: »»Oversøisk Passagerbu­
reau « A/S« af Københavns kommune. Denis 
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Charles Aldborough Sadleir er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Direktør Hans 
Helmer Dahl Andrsen, Hjerting Strandvej 
105, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Søren 
Riighsbright Hermansen, Lærkevej 4, Slange­
rup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 35.897: »FR1MATEX A/S / LI­
KVIDATION« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
11. oktober 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 36.867: »TJÆREBORG INTER­
NATIONAL TRADING A/S« af Esbjerg 
kommune. Denis Charles Aldborough Sadleir 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Di­
rektør Hans Helmer Dahl Andersen, Hjerting 
Strandvej 105, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen og direktionen. 
Reg.nr. 37.272: »ISIS MOTOR A/S I LI­
KVIDATION« af Brøndbyernes kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 23. novem­
ber og 28. december 1973, samt 29. januar 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. Den under 1. juni 1979 
fremsendte anmodning til Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling om opløsning af sel­
skabet er herefter tilbagetaget. 
Reg.nr. 40.772: »INTERCOOL A/S« af 
Københavns kommune. Salgschef Per 
Nielsen, Arnakvej 18, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 44.640: »E. SØGAARD POUL­
SEN Al/S« af Skjern kommune. Robert 
Aagaard Nielsen er udtrådt af, og prokurist 
Poul Søgaard Poulsen, Østervang 49, Skjern, 
købmand Ejner Søgaard Poulsen, Hamburger 
Chaussé 75, 2300 Kiel, Vesttyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 44.737: »A/S MAERSK OIL 
DRILLING CORPORATION« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand Ar­
nold Mærsk McKinney Møller er udtrådt af 
bestyrelsen. Skibsreder Leif Vilhelm Arne­
sen, Kratvænget 11, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Viggo Troels-Smith, Ib Kruse er' 
udtrådt af, og underdirektør Wagn Jacobsen, 
Upsalagade 18, København, underdirektør 
Helge Christian Schmidt, Vibevej 2, Nivå, es . 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 44.977: »MÆRSK BOREENAI 
TREPRISE A/S« af Københavns kommunesn. 
Bestyrelsens formand Arnold Mærsk McKinniJ 
ney Møller er udtrådt af bestyrelsen. Skibsre3i< 
der Leif Vilhelm Arnesen, Kratvænget 1KI 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen oo 
valgt til dennes formand. Ib Kruse, Bjarnm. 
Fogh er udtrådt af, og underdirektør Wagigs 
Jacobsen, Upsalagade 18, København, undenst 
direktør Helge Christian Schmidt, Vibevej 2 [ 
Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 47.357: » Vincentz Jensen Entrepm^\ 
nør A/S i  l ikvidation« af Ølstykke kommunwu 
Under 15. oktober 1980 er likvidationesn 
sluttet efter behandling af skifteretten i Fren7 
derikssund, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 47.902: »MIDICOTEST SYSTIK 
MER A/S« af Ølstykke kommune. Raymomo 
Arthur Bryner Christensen er udtrådt af, o 
advokat Jens Ole Korch, Højbjerggårdsv*^ 
27, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Jan Ras^ 
mussen er udtrådt af, og medlem af bestyrear, 
sen Inge Rasmussen er indtrådt i direktionean 
Under 7. december 1979, 6. august og 1 § 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændrent 
Selskabets binavn: »VIGGO DENCKEHv 
EL-MED A/S (MEDICOTEST SYSTEME31 
A/S)« er slettet af registeret. Selskabets foo} 
mål er at drive handel og fabrikation, heari 
under import og eksport samt investering o § 
finansiering. 
Reg.nr. 49.222: »A/S Hotel Kong Valcbw 
mar af 1972 i l ikvidation« af Vordingbood 
kommune. Efter proklama i Statstidende dib 
16. marts 1974 er likvidationen sluttet, hvævi 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 53.600: »TJÆREBORG REJSE# 
A/S« af Esbjerg kommune. Bent Bryiyi, 
Nielsen, Thomas Holger Federspiel er udtrånj 
af, og konsulent Peter Emil Ingwersen, Vei3\i 
parken 4, Gredstedbro, direktør Lars Andebr 
Helgstrand, Norstrands Allé 33, Dragør, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.083: »OMM. CHR. OLSENS 
MEILGAARD MOR TENSEN INGENIØ^X 
FIRMA A/S« af Albertslund kommune. O , 
Vilhelm Hansen er udtrådt af, og direktjb 
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£ Vagner Henriksen, Bernhard Olsens Vej 
„ Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld 
flle er udtrådt af, og nævnte Uffe Vagner 
iriksen er indtrådt i direktionen. 
ileg.nr. 60.106: »HOTEL SISIMIUT A/S« 
ilolsteinsborg kommune, Grønland. Besty-
ens formand Bent Juhlsgaard Pedersen 
I Arvid Hansen er udtrådt af bestyrelsen, 
lauratør Carl Juhl Nielsen, Postboks 48, 
steinsborg, Grønland, er indtrådt i besty-
en og valgt til dennes formand. Medlem af 
Etionen restauratør Helge Tang, Postboks 
Holsteinsborg, Grønland, er indtrådt i 
frelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
iSonny Salomonsen er fratrådt som besty-
:;ssuppleant. Under 25. februar og 13. 
liber 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jemmelserne om indskrænkninger i ak­
ties omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
es §§ 3 og 4. 
æg.nr. 60.306: »MÆRSK INDUSTRI 
* af Københavns kommune. Bjarne Fogh 
Utrådt af, og underdirektør Wagn Jacob-
FUpsalagade 18, København, er indtrådt i 
vrelsen. 
sg.nr. 60.591: »AKTIESELSKABET 
1I.  OKTOBER 7974« af Fredericia kom-
s. Medlem af bestyrelsen Jørgen Bent 
Jted er valgt til bestyrelsens formand, 
er 25. september 1980 er selskabets ved-
ur ændret. Selskabet tegnes af bestyrel-
Iformand i forening med enten et medlem 
ætyrelsen eller en direktør. 
rgnr. 61.371: »A/S HEATING SY-
MS INTERNATIONAL, TR A DING 
MPANY« af Københavns kommune. 
Aase Helen, Søren Theilgaard, Søren 
Tup er udtrådt af bestyrelsen. Under 3. 
mber 1980 er Sø- og Handelsrettens 
iretsafdeling anmodet om at opløse sel-
tt i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
118. 
gg.nr. 61.402: »F. H. LAUENBORG 
MSTEN SEN S EFTF.. VEJLE A/S« af 
kommune. Medlem af bestyrelsen 
l Erland Kristensen er afgået ved døden. 
) otte Gertrud Marie Olesen, Havneplad-
„ Vejle, er indtrådt i bstyrelsen. Under 
uini og 28. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »P. 
MELGAARD OLESEN, VEJLE A/S«. 
Reg.nr. 61.898: »ATCON BYGNINGS-
ENTREPRISE GRØNLAND A/S« af Godt­
håb kommune, Grønland. Under 30. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 62.965: »MAGNEMAG HAGOU 
A/S« af Københavns kommune. Karl Evald 
Haustrup, Otto Vilhelm Jensen er udtrådt af, 
og fru Elsa Albrechtsen Engelsted, Niels 
Johan Engelsted, begge af Walker Magnetics 
Group, Inc. 17 Rockdale St. Worchester 
M.A., 01606 U.S.A., fru Hildur Sigfride Mar-
gueritta Nielsen, Barsehøj 10, Hellerup, ad­
vokat Monica Louise Sally, Løvenborg Allé 8, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup kom­
mune, postadresse: Meterbuen 6-12, Skov­
lunde. 
Reg.nr. 62.973: »L & H ENTREPRISE 
A/S« af Albertslund kommune. Ole Vilhelm 
Hansen er udtådt af bestyrelsen. Direktør 
Uffe Vagner Henriksen, Bernhard Olsens Vej 
9 A, Virum, er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. 
F. 3. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1111: »NORDVESTFISK 
ApS« af Thyholm kommune. Frank Ove An­
dersen er fratrådt som, og reg. revisor Ib 
Bruun Pedersen, Bredgade 26-28, Struer, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1320: »IKAST BYGGEIN­
DUSTRI ApS« af Ikast kommune. Under 11. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive byggevirk­
somhed. 
Reg.nr. ApS 2052: »R. C. LUFTTEKNIK 
ApS« af Værløse kommune. Ruth Evenly 
Carbel, Arne Martin Skalsted, Alf Rømer 
Radoor er udtrådt af bestyrelsen. Den Ruth 
Evenly Carbel meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Gerhard Christian Ohms er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet F. Bjerglund An­
dersen, St. Kongensgade 68, København, er 
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valgt til selskabets revisor. Under 13. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederikssund kommune, 
postadresse: Vølundsvej 5, Frederikssund. 
Reg.nr. ApS 3523: »NYHAVNS ELEK-
TRO ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune. 
Bent Erik Christiansen, Conny Elinor Christi­
ansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 23. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Under 23. maj 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i virksomhed på ny. Den 
under 25. april 1980 til skifteretten i Esbjerg 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87, er herefter tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 3769: »BRØDEBÆK 
GRUSGRAV ApS I LIKVIDATION« af 
Næstved kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 17. september 1975 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4696: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 1111« ai Kø­
benhavns kommune. Ernst Polack er udtrådt 
af bestyrelsen. Vagn Olsen er fratrådt som, og 
Revisor-Centret I/S, Krystalgården, Finsens-
vej 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 17. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 5337: »OM DATASYSTEM 
ApS« af Værløse kommune. Eneprokura er 
meddelt: Bjarne Alfred Nielsen. 
Reg.nr. ApS 8976: »HANDELSSELSKA­
BET STUDIE 7 HOLSTEBRO ApS« af 
Holstebro kommune. Peter Koefoed Eriksen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 9118: »SCAN-WATT 
ELECTRONIC ApS« af Slagelse kommune. 
Bestyrelsens formand Ove Andersen samt 
Jens Henning Larsen er udtrådt af, fru Inge-
Lise Klitgaard, Hegnet 5, installatør Hugo 
Klitgård, Rådyrvænget 52, begge af Slagelse, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Flemming Trier Klitgaard er valgt til 
bestyrelsens formand og udtrådt af direktio­
nen. Inge-Lise Klitgaard er tillige indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet Christiansen o n 
Engelbrechtsen er fratrådt som, og Revisionno 
firmaet Tage Møller, Korsgade 3, Slagelse^ ,3 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.290: »SYDJYDVM 
SKURVOGNSFABRIK ApS UNDEK 
KONKURS« af Kolding kommune. Undbn 
25. august 1980 er selskabets bo taget undbn 
konkursbehandling af skifteretten i Koldinfni 
Reg.nr. ApS 11.944: »IMEK ApS ZC 
DER KONKURS« af Århus kommune. UU 
der 5. november 1980 er selskabets bo tajjfij 
under konkursbehandling af skifterettenns 
Århus. 
Reg.nr. ApS 12.953: »ApS-FOTOGRfty 
FERNE PETER THORNVIG JENSEN C) \ 
STEFAN KAI NIELSEN« af Lyngfer 
Tårbæk kommune. Stig Ryholm, Tomas H ? 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Lissie Jol 
sen er udtrådt af, og Ole Jørgensen, Mo:oh 
gårdsvej 12, Gentofte, er indtrådt i direktbl; 
nen. Eneprokura er meddelt: Ingelise Jørgogi 
sen. Under 2. september 1980 er selskahde 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »SOD( 
TOMATIC ApS«. Selskabets hjemsted b; 
Høje-Tåstrup kommune, postadresse: 1 
briksvej 3, Hedehusene. Selskabets formålén 
produktion og salg og anden efter direkttjl; 
nens skøn hermed beslægtet virksomhed, uf 
stemmelserne om indskrænkninger i anpartfie 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægtgs 
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alensl 
Reg.nr. ApS 13.009: »GRANHØJ JE\ 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Fredebe 
cia kommune. Under 25. juni 1980 er kd 
kursbehandlingen af selskabets bo slutJul 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.658: »HYDROKB. 
ApS« af Københavns kommune. Undenjt 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ænd^n 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. O . 
lægningsperiode: 1. juli-31. december 19^QJ 
Reg.nr. ApS 15.042: »RÆVHm 
AUTO, ApS« af Åbybro kommune. Um 
16. maj 1980 er selskabets vedtægter æncbn: 
Selskabet driver tillige virksomhed under n T 
net: »PANDRUP AUTOLAKERERI A |  
(RÆVHEDE AUTO, ApS)«. Selskabets gj 
er handel og håndværk, herunder autola-
[ing. 
^eg.nr. ApS 16.316: »RØRVIG HUS-
)G ApS« af Roskilde kommune. Annelise 
[ty, Niels Christian Hansen er udtrådt af 
r;yrelsen. Under 22. december 1979 og 3. 
ober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ikabets navn er: »ROSKILDE MODER-
IERINGSSELSKAB ApS«. Selskabets 
nål er at udøve handels- og finansierings-
asomhed samt industri inden for bygge- og 
;egsområdet. Bestemmelserne om ind-
enkninger i anparternes omsættelighed er 
Tet, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
rn direktør alene. 
jeg.nr. ApS 21.799: »MØNSTERS 
\RKTØJSFABRIK ApS« af Haslev kom-
i t .  Under 20. juni 1980 har skiftereten i 
ijsted opløst selskabet i medfør af anparts-
iiabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
et. 
sg.nr. ApS 21.984: »CONTAINER-
LNS AF 6. DECEMBER 1976 ApS« af 
nse kommune. Medlem af direktionen 
sten Henry Hansen er afgået ved døden, 
sd Henriksen er fratrådt som, og Revi-
Ikontoret i Fåborg, Bygmestervej 6, Få-
, er valgt til selskabets revisor. 
,eg.nr. ApS 22.724: »ØSTERVRÅ EL-
MPAGNl ApS« af Sæby kommune. Den 
Erik Andreasen meddelte prokura er 
)»ekaldt. 
ig.m. ApS 23.172: »DANSK SKUR-
SNSUDLEJNING ApS« af Rødovre 
nnune. Assistent Edith Vera Boesgaard 
[ Blommehaven 2, Vipperød, er indtrådt i 
irelsen. Eigil Kierstein Larsen er udtrådt 
g medlem af bestyrelsen Benny Vith, 
imehaven 2, Vipperød, er indtrådt i di-
i«nen. 
ag.nr. ApS 24.020: »STÅ LKOMPA G-
AF 8/8 1972 ApS« af Københavns 
nune. Ib Andreas Martini Jørgensen er 
tit af direktionen. 
g.nr. ApS 25.194: »DANSK VINYL-
ZDUKTION Ap« af Københavns korn-
Under 8. oktober 1980 er selskabets 
ggter ændret. Selskabets regnskabsår er 
1 F 3. december 1980 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 25.729: »KERIMA ApS« af 
Kerteminde kommune. William Lunding 
Smith er udtrådt af, og fru Tove Sand, Mun­
kebjergvej 79, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 29.538: »INGENIØRFIR­
MAET LEIF LYKKE MADSEN ApS« af 
Gladsaxe kommune. Børge Jacobsen er fra­
trådt som, og revisor Ole Christian Kofod, 
Landerslevvej 42, Bagsværd, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.304: »STEPPING SA V-
VÆRK ApS« af Christiansfeld kommune. 
Dagmar Gellert, Børge Thygesen, Jørgen Pe­
ter Thygesen er udtrådt af, og driftsleder 
Aksel Thygesen, Søndre Allé 41, Johannes 
Bøge, begge af Stepping, Christiansfeld, Chri­
stian Peter Davidsen, Storegade 99, Sommer­
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Dagmar Gellert 
er tillige udtrådt af, og nævnte Christian Peter 
Davidsen er indtrådt i direktionen. Flemming 
Hansen er fratrådt som, og revisor Egon 
Lyngsøe Simonsen, Branderup Bygade 11, 
Branderup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »STEPPING 
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK 
ApS«. Selskabets formål er at drive savværks-
virksomhed og emballagefabrik. 
Reg.nr. ApS 32.696: »DANMEA LAND-
BRUGSAUTOMATION ApS« af Ålborg 
kommune. Niels Christian Mortensen er ud­
trådt af, og Jørgen Ib Nielsen, Snerlevej 5, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.978: »EJENDOMSSEL­
SKABET STRANDBOULEVARDEN 73 
KØBENHAVN ApS« af Københavns kom­
mune. Egon Mikkelsen er udtrådt af, og 
Anne-Mette Kruse Bjørnlund, Strandboule­
varden 73, København, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 33.131: ROSSINI BOW­
LINGHAL ApS« af Københavns kommune. 
Erik Ortvang er fratrådt som, og Revisorcen­
tret I/S, Finsensvej 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 33.543: »BRUUN & SØ^ 
RENSEN HERREEKVIPERING VEJLE 
ApS« af Vejle kommune. Under 3. december 
1980 er skifteretten i Vejle anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 34.726: »MARITIME 
SALES, NORDHAVNEN KBH. ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 29. oktober 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 34.779: »CENTRAL TRYK 
TAULOV ApS« af Fredericia kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Bent Molsted 
er valgt til bestyrelsens formand. Oluf Rod-
ding. Munkedalen 4, Skærup, Børkop, er 
indtrådt i direktionen. Under 25. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør. 
Reg. nr. ApS 34.996: »ApS SPKR NR. 
447« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
grosserer Povl Larsen, Emdrupvej 34, Fre­
densborg, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Leif Carl 
Christensen, Båstrupvej 160, Fredensborg, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Niels Erling 
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 14. 
december 1979 og 8. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HELLØE ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel, fabrikation og finansiering. 
Reg. nr. ApS 35.280 »VAGN IBSEN ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 30. oktober 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 35.350: »M. /.  LEASING, 
ApS« af Århus kommune. Kai Christian Rot-
bøll Jakobsen, Ib Hildebrandt, Erik Klit­
gaard, Flemming Nissen, Johannes Tophøj, 
Knud Børge Overgaard, Knud Børge Grund­
før Larsen, Tonny Møller Jensen, Peter Peter­
sen, Benny Mikael Larsen, Jørgen Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 10. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Incba 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 ki^I ( 
og multipla heraf. Bestemmelserne om incbni 
skrænkninger i anparternes omsætttelighed e) b 
ændret, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskabodf 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.489: »HERNING COm 
TAINERFABRIK ApS« af Herning kommum 
ne. REVISIONSSELSKABET AF 2. JANW 
AR 1975 ApS er fratrådt som, og »MIDTRELfl 
VISION ApS, Østergade 27 B, Herning, i 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 38.000: »ApS SPKR MVI 
707« af Københavns kommune. Per FirnS 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ol, 
Mogens Daniel Pedersen, Skovvangs Alle al 
Ganløse, Måløv, er indtrådt i direktionean 
Erik Andersen er fratrådt som, og statsauBt 
revisor Torben Petersen, H. V. Nyholmsvej [a 
København, er valgt til selskabets revisoai 
Under 3. juli 1980 er selskabets vedtægttge 
ændret. Selskabets hjemsted er Hvidov/o 
kommune, postadresse: Biblioteksvej 6) 
Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 38.821: »Aps SPKR N/l 
769« af Københavns kommune. Direkte 
Johnny Nielsen Pihl, Harrestrupvej 8, Sko>(( 
lunde, advokat Steen Gensman, Niels Heial-
mingsens Gade 4, København, er indtrådt 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemasrr 
er udtrådt af, og nævnte Johnny Nielsen H i 
er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg M 
dersen er fratrådt som, og REVISIONSAA? 
TIESELSKABET KRESTEN FOGEJC 
STATSAUTORISEREDE REVISORH^ 
Frederiksgade 1, København, er valgt til s Ij 
skabets revisor. Under 6. oktober 1980! 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nan 
er »EL-INSTALLATIONSFIRMAET, 
PIHL & CO. ApS«. Selskabets hjemstedet 
Ballerup kommune, postadresse Harrestrn^ 
vej 8, Skovlunde. Selskabets formål ens 
drive el-installationsvirksomhed og arKrn, 
dermed i forbindelse stående virksomhln 
Indskudskapitalen er fordelt i anpartens 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 (J( 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om li 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo^rj 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegaj 
af en direktør alene eller af den samlim 
bestyrelse. 
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æg. nr. ApS 39.064: »ApS SPKR NR. 
* af Københavns kommune. Per Emil 
i.elbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Tik Esbern Philipsen, Hellebakkevej 15, 
svang, Hillerød, er indtrådt i direktionen. 
Tronborg Andersen er fratrådt som, og 
aut. revisor Niels Briihl, Trørødvej 71, 
oæk, er valgt til selskabets revisor. Under 
itober 1980 er selskabets vedtægter æn-
; Selskabets navn er: »HENRIK PHILIP-
ApS«. Selskabets formål er at drive 
æl, industri, leasing, finansiering og vi-
ureau. 
Omtryk 
^g.nr. 6904: »AKTIESELSKABET 
LLERUP TØMMERHANDEL« af 
minglund kommune. Medlemmer af be-
sen Knud Erik Borup og Erik Zukunft 
sn er valgt til henholdsvis bestyrelsens 
und og næstformand. Eneprokura er 
jelt Leo Pedersen. Under 24. april 1980 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
• udvidet med 1.750.000 kr. ved udste-
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
>:er 2.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
på 100.000 kr. eller multipla heraf, 
aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 
ne. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
eller næstformand alene eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
tif en direktør alene. 
december 1980 er optaget i aktiesel-
iregisteret som: 
g. nr. 63.396: »LEVI STRAUSS DEN-
\K, FILIAL AF LEVI STRAUSS SWE-
^AKTIEBOLAG« af Københavns kom­
postadresse: Østergade 17-19, Køben-
oder er filial af »LEVI STRAUSS SWE-
.AKTIEBOLAG«, Box 12059, Berga-
5, 250 12 Helsingborg, Sverige, jfr. 
slskabslovens kapitel 17. Selskabets 
er tilvirkning af og handel med teksti-
lignende varer samt anden dermed 
Hig virksomhed. Den tegnede aktiekapi-
jgør 250.000 sv. kr. fuldt indbetalt, 
ms formål er markedsføring og salg af 
oets produkter. Filialbestyrer: Regn-
ihef Aage Henning Schandorff Nielsen, 
gsvej 4, Ejby, Kr. Hyllinge. Filialen 
; af filialbestyreren alene. 
Reg. nr. 63.399: »P. S. AUTOLAKKER 
HERNING A/S«, hvis formål er at drive 
handel en gros med malervarer og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed ef­
ter bestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted er 
Herning kommune, postadresse: Hvidkilde­
vej 10, Tjørring, Herning; dets vedtægter er af 
10. september 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Poul Frits Sørensen, Bakkevænget 
62, bogholder Rosa Ella Irene Maria Ander­
sen, Dalstrøget 16, begge af Silkeborg, repræ­
sentant Kaj Edslev Bjelke, Solsortevej 38, 
Ans, lagerchef Peter Ustrup, Toftegårdspar-
ken 32, Them. Bestyrelse: Nævnte Poul Frits 
Sørensen. Rosa Ella Irena Marie Andersen, 
Kaj Edslev Bjelke, Peter Ustrup. Direktion: 
Nævnte Poul Frits Sørensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Rosa Ella Irena Marie Andersen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Orla Korsholm, Hage-
mannsvej 4, Silkeborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
10. september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. 63.395: »BOSWEEL A/S«, hvis 
formål er at drive skjortefabrik og fabrikation 
i øvrigt samt handel. Selskabets hjemsted er 
Herning kommune, postadr.: Lillelundvej 2, 
Herning, dets vedtægter er af 9. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Niels Sørensen, Parkvej 4, direktør Axel 
Sørensen, fru Annemarie Harring Sørensen, 
J^egge af Bryggergade 5, alle af Herning. 
Bestyrelse: Nævnte Niels Sørensen, Axel Sø­
rensen, Annemarie Harring Sørensen samt 
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fru Magda Johanne Benedikte Sørensen, 
Parkvej 4, landsretssagfører Arne Harring 
Mølgaard Boll, Nørholmvej 15, begge af 
Herning. Direktion: Nævnte Niels Sørensen, 
Axel Sørensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: »Jens Pedersen & Co. Revisionsaktiesel­
skab«, Mindegade 1, Herning. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. 63.400: »A/S BOLIGFINISH 
DK«, hvis formål er handel, håndværk, finan­
sierings- og investeringsvirksomhed og der­
med i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse Charlottenlundvej 18, Hellerup; 
dets vedtægter er af 1. juni og 15. oktober 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Revisor 
Steen Dalsgaard, assistent Lis Rishøj Madsen, 
begge at Charlottenlundvej 18, Hellerup, 
slagtermester Erland Knudsen, Enggårdsgade 
5, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Steen Dals­
gaard samt advokat Ole Hjelt Pedersen, 
Jomsborgvej 27, Hellerup. Bestyrelsessupple-
ant: Nævnte Erland Knudsen. Direktion: 
Nævnte Steen Dalsgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ge­
org Knudsen, Hauser Plads 32, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. 
juni 1981. 
B. 4. december 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 12.273: »LEIF ROLAND 
JØR G ENS EN. RESTA URA TIONS- VIRK­
SOMHED. ApS« af Odense kommune. Un­
der 17. december 1979 og 28. oktober 1980 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overffth; 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. i * 
63.397: »ETABLISSEMENT ATLANTLT. 
OVERGADE 45-47. ODENSE, A/S«, h'ri 
formål er at drive restaurationsvirksomhed bs 
handel. Selskabets hjemsted er Odense koio^ 
mune, postadresse: Overgade 45-47, Odenina 
dets vedtægter er af 17. december 1979 og 2 §( 
oktober 1980. Den tegnede aktiekapital u li 
gør 100.000 kr., heraf 70.000 kr. ved uds2bi 
delse af fondsanparter i forbindelse med s? b 
skabets omdannelse til aktieselskab. Aktielbi 
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier la 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebebd 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne si« ; 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningsj2§ 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktierns 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Il 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlns 
falet brev. Bestyrelse: Fru Janne Jørgensen 
direktør Leif Roland Jørgensen, begge 3§ 
Niels Erlings Allé 30, Odense. Bestyrelses 
suppleant: Advokat Karsten Thygesen, Fis^i^ 
torvet 4-6, Odense. Direktion: Nævnte Llh 
Roland Jørgensen. Selskabet tegnes af :b 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleiall 
et medlem af bestyrelsen i forening medbs 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmm 
Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense. 5! 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 38.325: »ApS SMBK / ^ 
19« af Københavns kommune. Undenat 
august 1980 er selskabets vedtægter ændreib 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 13 
skabet omdannet til aktieselskab. Selskabadi 
overført til afdelingen for aktieselskaber s i; 
reg. nr. 63.398: »BERGQVIST & HOW 
BERSTAD ENGINEERING A/S«, hvisiei 
mål er at drive handel og industri. SelskafBiJ 
hjemsted er Københavns kommune, pq 
adressse: Herluf Trollesgade 21-23, KØHQ 
havn; dets vedtægter er af 6. august 191 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.00000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 ki i ( 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på l.OOOOl 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 15 
der indskrænkninger i aktiernes omsaettoi 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelsb 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be<i 
relse: Advokat Arne Munch Lendal, B6 
gårdspladsen 1, direktør Christer Hobbernsi 
Overgaden neden Vandet 39, direktør Jol 
Thorleif Bergqvist, fru Helle Bergqvist,  bd, 
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ilerluf Trollesgade 22, alle af København. 
1 ktion: Nævnte Christer Hobberstad. Jo-
Thorleif Bergqvist. Selskabet tegnes af to 
Demmer af bestyrelsen i forening med en 
xtør, eller af to direktører i forening eller 
en samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
^sor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben-
.. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
.. december 1980 er optaget i aktiesel-
s-registerets afdeling for anpartsselskaber 
eg. nr. ApS 41.260: »STUDIE 33 ApS« 
redericia kommune, Danmarksgade 33, 
sricia. Selskabets vedtægter er af 5. 
st 1980. Formålet er at drive radio- og 
xretning og anden i forbindelse hermed 
xle virksomhed. Indskudskapitalen er 
00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)0()0 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
)ds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
ur indskrænkninger i anparternes omsæt-
)ed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
janpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
xe er: Direktør Jørgen Andersen, 
dager 1, Gedved, direktør Kim Håuser 
sen. Langesøvej 52, Erritsø, Fredericia. 
Ition: Nævnte Jørgen Andersen, Kim 
er Petersen. Selskabet tegnes af direktio-
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet O. 
[Tgaard I/S, Skanderborgvej 181, Viby J. 
ibets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
ir . Første regnskabsperiode: 5. august 
r30. september 1981. 
.;. nr. ApS 41.261: »B YGGESELSKA-
t\F 1/8 1980 ApS« af Ishøj kommune, 
^vej 13, Ishøj. Selskabets vedtægter er 
saugust 1980. Formålet er murer- og 
xenørarbejde, samt anden efter direkti-
skøn hermed beslægter virksomhed. 
)dskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
ordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
ila heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
er 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
inparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
g§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
)'d anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
rrohus. Hedebyvej 1, Ølstykke, direktør 
:irik Ellebo, Gilbrovej 13, Ishøj. Direk-
Gævnte Erik Brohus, Knud Erik Ellebo. 
ioet tegnes af en direktør alene. Sel-
revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-
Andersen. Nørretofte Allé 3, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. februar-31. januar. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-31. 
januar 1982. 
Reg. nr. ApS 41.262: »NGK EXTENDIA 
INVESTMENTS ApS« af Albertslund kom­
mune, Læhegnet 73, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 19. marts og 15. oktober 
1980. Formålet er at drive handel og investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: 
Direktør Nils Glavind-Kristensen, Bolbrohøj 
16, Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte Nils 
Glavind-Kristensen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Revisor Jens 
Erling Kristian Søborg, Næsbyholmvej 6, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 19. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.263: »ApS LILLIAN OG 
OLE JOHANSEN« af Fladså kommune. Ho­
vedvejen 101, Tappernøje. Selskabets ved­
tægter er af 16. juni og 22. oktober 1980. 
Formålet er handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 15.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Filmudlejer 
Lillian Doris Johansen, handelsmand Ole Jo­
hansen, begge af Hovedvejen 101. Tappernø­
je. Direktion: Nævnte Lillian Doris Johansen, 
Ole Johansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Bjarne 
Tideman-Jørgensen. Enegårde By 12, Præstø. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 16. juni 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.264: »PAHICO ApS« af 
Københavns kommune, Frederiksborggade 
1 B, København. Selskabets vedtægter er af 
27. december 1979 og 26. august 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt import og export og hermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
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beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Jan Hesselbech Hansen, Strand­
vejen 163, Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte 
Jan Hesselbech Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REGI­
STRERET REVISOR JENS KOCH­
NIELSEN ApS«, Gøngehusvej 234, Vedbæk. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. december 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.265: »OHP HOLDING 
ApS« af Københavns kommune, Åbenrå 33, 
København. Selskabets vedtægter er af 11. 
august 1980. Formålet er at drive handel, 
industri, administration, udlejning, teknisk 
rådgivning, projektledelse og anden virksom­
hed, der står i naturlig forbindelse hermed, 
direkte eller indirekte gennem deltagelse ved 
aktier eller på anden måde i forskellige virk­
somheder. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Ole Herman Petersen, Stenlillevej 125, 
Stenløse. Direktion: Nævnte Ole Herman 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup Jagtvej 51, 
Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 11. august-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.266: »DAN PERSONAL 
MANAGEMENT AND PRODUCTION -
DENMARK ApS« af Haderslev kommune. 
Jomfrustien 36, Haderslev. Selskabets ved­
tægter er af 12. juni 1980. Formålet er 
kunstnerisk ledelse af inden- og udenlandske 
kunstnere og arrangementer af messer, kon­
certer, udstillinger, reklameshow og under-
holdningsarrangementer iøvrigt, samt dermed 
beslægtede aktiviteter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Henri Frantisek Ahrends, Lær­
kevej 5, Vedsted, Vojens. Direktion: Nævnte 
Henri Frantisek Ahrends. Selskabet tegnesgsi 
direktionen. Selskabets revisor: »INDIVK 
DUEL REVISIONS ApS«, Nappet 18, I-H 
derslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-::-il 
juni. Første regnskabsperiode: 1. janum 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.267: »T.H.S. 17 ApS« 
Egvad kommune. Tarm Center, Tarm. S2 
skabets vedtægter er af 12. december 19'(M 
22. maj og 17. oktober 1980. Formålet is, 
finansiering af fast ejendom. IndskudskapiiqE 
len er 45.000 kr., fuldt indbetalt, fordelab 
anparter på 450 kr. Hvert anpartsbeløb d? 
450 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighrlg 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til i li 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: K(>1 
mand Knud Thomsen, Lindevej 12, Entrepqs 
nørfirmaet I/S M. Jepsen & Sønner, Vardeab 
49, begge af Tarm, direktør Kaj Aage Vog(§o 
sen. Lundevej 38, Varde, »TBT ARK1TEH1 
TEGNESTUE ApS«, Jagtvej 183 B. Købdo 
havn. Bestyrelse: Nævnte Knud Thomsim 
Kaj Aage Vogensen, samt advokat Pe> i ;  
Alsted, Østergade 24 b, København. DiniC 
tion: Nævnte Kaj Aage Vogensen. Selskas;!, 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forema-
med en direktør eller af den samlede bestyr/j, 
se. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet El j 
Iversen, Randersvej 38, Esbjerg. Selskabs; 
regnskabsår er kalenderåret. Første reai 
skabsperiode: 1. december 1979-31. deaos 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 41.268: »LONECO ApSh 
Silkeborg kommune, Dalbrinken 16, Sité 
borg. Selskabets vedtægter er af 20. decemna 
1979. Formålet er at drive handel, udlejnirrin 
virksomhed, finansiering samt at være kr/ 
plementar i KASPCO INVEST K/S og v.v 
tage ledelsen af dette kommanditsels^fe 
KASPCO INVEST K/S's formål er at db 
erhvervsvirksomhed ved finansiering af f i  
jekter inden for erhvervslivet, opførelse^ 
udlejning af erhvervsbygninger, udlejninnir 
driftsmidler m.v. samt pengeanbringel^b; 
værdipapirer m.m. Indskudskapitalen n , 
30.000 kr. hvoraf 3.000 kr. er A-anpartear 
27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitlir 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3000f 
Hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. giveij 
stemmer. B-anparterne giver ikke stemnwrir 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens, 
brev. Stifter er: Kurt Nymark, Dalbrinkerj^ 
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xeborg. Direktion: Nævnte Kurt Nymark, 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets 
iisor: Revisor Finn Preben Nielsen. Sort-
'•vej 61, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 
Qpril-31. marts. Første regnskabsperiode: 
i december 1979-31. marts 1981. 
ieg. nr. ApS 41.269: »N.B.M. BYG, 
A.ST ApS« af Ikast kommune, Thygesens-
6, Ikast. Selskabets vedtægter er af 25. 
og 20. oktober 1980. Formålet er at 
verve faste ejendomme, såvel bebyggede 
ubebyggede, at bebygge eller ombygge 
2 ejendomme, og enten sælge eller udleje 
s samt eventuelt foretage finansiering, 
er endvidere formålet at påtage sig en-
• form for byggeri for trediemand. Ind-
ttskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
lier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
artsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;falet brev. Stifter er: Murermester Niels 
je Mortensen, Thygesensvej 6, Ikast. Di-
»on: Nævnte Niels Børge Mortensen. Sel­
vet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
IReg. revisor Leo Daniel Nielsen, Stadion 
1, Ikast. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
(uni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
•'-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 41.270: »ARKITEKTPOUL 
^M-PETERSEN ApS« af Helsinge kom-
2,  Hejrevej 38, Ramløse, Helsinge. Sel-
ets vedtægter er af 2. september 1980. 
aålet er at drive arkitektvirksomhed, kon-
(tvirksomhed, entreprenørvirksomhed, 
ael, industri og efter direktionens skøn 
jed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Ilt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Arkitekt Poul Holm­
sen, Hejrevej 38, Ramløse, Helsinge, 
etion: Nævnte Poul Holm-Petersen. Sel-
It tegnes af direktionen. Selskabets revi-
^Aage Storm Jensen, Ingemannsvej 3, 
)ød. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
sptember. Første regnskabsperiode: 1. 
080-30. september 1981. 
g. nr. ApS 41.271: »MALEREIRMA-
PETERS ApS« af Gentofte kom-
Rebekkavej 40, Hellerup. Selskabets 
gter er af 1. juli 1980. Formålet er at 
drive malervirksomhed, samt i enhver forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Malermester Jan Michael Peters, Rebekkavej 
40, Hellerup. Direktion: Nævnte Jan Michael 
Peters. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Erling Monies, 
Hestkøb Vænge 3. Birkerød. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.272: »K. J. INFORMA­
TIONS SYSTEMER ApS« af Rødovre kom­
mune, Valhøjs Allé 183, Rødovre. Selskabets 
vedtægter er af 28. maj og 1. oktober 1980. 
Formålet er at yde EDB-service samt investe­
ring og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Knud Bergert Jo­
hansen, Gassehaven 94, Holte. Direktion: 
Nævnte Knud Bergert Johansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede­
riksborggade 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 28. maj 1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 41.273: »THERESE-BUS 
ApS« af Nykøbing F. kommune. Grønsunds--
vej 100, Nykøbing F. Selskabets vedtægter er 
af 9. juni 1980. Formålet er at drive handel og 
finansiering samt i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Marie Terese Pedersen Carlsen, Grøn-
sundsvej 100, Nykøbing F. Direktion: Nævnte 
Marie Terese Pedersen Carlsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Leif Agner Peter Rasmus­
sen, Toftevej 2, Sundby, Nykøbing F. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
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ber. Første regnskabsperiode: 9. juni 1980-
30.september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.274: »WERMA, WER­
NER KALK ApS« af Odense kommune, 
Tønnesvej 43, Odense. Selskabets vedtægter 
er af 29. april 1980. Formålet er 1) køb og 
salg af maskiner, komponenter og tilbehør til 
plastindustrien, såvel for egen regning som for 
fremmed regning. 2) Reparation og service­
ydelser vedr. maskiner. 3) Konstruktion af 
maskinstyringer, såvel elektriske som hydrali-
ske. 4) Ydelse af teknisk konsulentbistand 
samt al anden virksomhed der af direktionen 
skønnes at have en naturlig sammenhæng med 
ovenstående formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-anparter og 
29.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Werner 
Horst Kalk, Tønnesvej 43, Odense. Direk­
tion: Nævnte Werner Horst Kalk. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Karsten Erik Behrens, 
Stålstræde 11, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.275: »REDERIETSEA-
PORT ApS« af Svendborg kommune, Frede­
riksgade 1, Svendborg. Selskabets vedtægter 
er af 29. august 1980. Formålet er at drive 
rederi- og befragtervirksomhed samt enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: Skibsinspektør Carsten Hall Wei-
brecht, fru Birthe Weibrecht, begge af Vor­
næs Skovvej 24, Svendborg, skibsinspektør 
Hans Vestergaard Madsen, Rosevej 7, Ballen, 
V. Skerninge. Bestyrelse: Nævnte Carsten 
Hall Weibrecht, Birthe Weibrecht, Hans Ve­
stergaard Madsen. Direktion: Nævnte Hans 
Vestergaard Madsen, Carsten Hall Wei­
brecht. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jan Ole Edelbo, Klosterplads 
9, Svendborg. Selskabets regnskabsår: j 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 2Z 
august 1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 41.276: »J. KJÆRGAARD P 
ApS« af Århus kommune. Stadion Allé 51 é 
Århus. Selskabets vedtægter er af 1. augugt 
1980. Formålet er at drive handel og fabriMh 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuluf 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 II ( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver|i3 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp<;qr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stifterer: Direktør Jørn Kja>f> 
gaard. Stadion Allé 52, Århus. Direktion 
Nævnte Jørn Kjærgaard. Selskabet tegnesasi 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stastc 
aut. revisor Robert Madsen, Åboulevarcbif 
70, Århus. Selskabets regnskabsår er kalolE 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. aug§u 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.277: »HERRESTEiX 
HUSE ApS« af Ørbæk kommune, M:M 
Byvej 2, Herrested. Ørbæk. Selskabets viv 
tægter er af 1. oktober 1980. Formålet efts 
dnve byggeri, handel og dermed beslægæl 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0001 Ol 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb de 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. JE . 
ter er: Bygmester Poul Kramer. Måre By 
2, Herrested, Ørbæk. Direktion: Nævnte R s 
Kramer. Selskabet tegnes af en direktør i K 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaetbf 
Larsen A/S, statsaut. revisorer. Børstenene 
dervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
tober 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.278: »MØLLL\ 
VÆGTFABRIK. AALBORG ApS« af IB 
borg kommune, Østerbro 16, Ålborg, .j 
skabets vedtægter er af 22. september 1?1 
Formålet er handel og fabrikation. Indskol 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbeta)^ 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. '  
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5000? 
giver 1 stemme. Der  gælder indskrænkninnir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtflWg 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sr 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant lin 
Erik Valdemar Møller, Østerbro 16. ÅIOl/ 
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;ktion: Nævnte Poul Erik Valdemar Møl­
samt Jørgen Grønbæk Møller, Vedstedvej 
•Ålborg. Selskabets tegnes af en direktør 
je. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
i Storgaard Christensen, Hasseris Bymid-
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
-30. september. Første regnskabsperiode: 
ugust 1980-30. september 1981. 
- december 1980 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
æg. nr. 23.589: »P. Holm & Sønner A/S. 
••« af Ribe kommune. Bestyrelsens for-
jd Peter Morell Holm samt Tove Hansen 
Utrådt af, og Hans Magnus Kolby Hansen, 
Tette Hansen, begge af Anlægsvej 8, fru 
2te  Hansen, Kirkegade 25, alle af Lem, er 
;ådt i bestyrelsen. Niels Remmer Lang­
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
r Morell Holm er tillige udtrådt af, og 
ite Hans Magnus Kolby Hansen er 
iådt i direktionen. Revisionsselskabet Ot-
jerrum Ribe A/S er fratrådt som, og 
LNE OLSEN REVISION ApS«, Vester-
15, Varde, er valgt til selskabets revisor, 
sr 28. juni og 30. oktober 1980 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
<»A/S GLASALU FACADER«. Sel-
sts formål er at drive fabrikation. De 
dige aktier 200.000 kr. er opdelt i 34.000 
A-aktier og 166.000 kr. B-aktier. Hvert 
itiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
vvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. A-aktierne har særlige rettigheder, 
ædtægternes §§ 4 og 13. Selskabet tegnes 
n direktør alene eller af den samlede 
irelse. 
^g. nr. 26.371: »FRANKLIN MINT 
af Frederiksberg kommune. Ingrid 
iholtz er fratrådt som, og fru Sonja Ja-
in. Bjernedevej 40 B, København, er 
Ht som bestyrelsessuppleant. Price Wa-
mse & Co. er fratrådt som, og Centralan-
m for Revision, Landemærket 25, Kø-
ivn, er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. 30.672: »Grønlandsfly A/S« af 
iiåb kommune, Grønland. Ivar Poul Da-
udtrådt af, og adm. direktør Nils Mo-
0agh, Skodsborgparken 22, Skodsborg, 
Itrådt i bestyrelsen. Under 17. april 1980 
bkabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
- udvidet med 8.000.000 kr., hvoraf 
2.000.000 kr. er A-aktier, 2.000.000 kr. er B-
aktier, 2.000.000 kr. er C-aktier, og 
2.000.000 kr. er D-aktier. Indbetalingen er 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier, 
3.000.000 kr. er B-aktier, 3.000.000 kr. er C-
aktier, og 3.000.000 kr. er D-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 
500.000 kr. 
Reg. nr. 38.485: »Københavns Transitgård 
A/S« af Frederiksberg kommune. Tom 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Knud Ingemann Jensen, Grundtvigsvej 27, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.753: »EVA ROSENSTAND 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Gunnar 
Højgaard Nielsen er udtrådt af, og advokat 
Jan Martens, Skodsborgparken 24, Skods­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Rosen­
stand er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 38.845: »GLAMOX ELEKTRO 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Direktør 
Torkell Hatlebakk, Bjorsetveien 5, 6400 
Molde, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Bir­
ger Thomassen Hatlebakk er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Poul Vandborg Ander­
sen er indtrådt i direktionen. Den Birger 
Thomassen Hatlebakk meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 39.423: »Per Hamann A/S« af 
Københavns kommune. Under 26. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 199.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 399.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 42.572: »Viggo Langhoff A/S« af 
Odense kommune. Under 30. december 1975 
og 5. januar 1977 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. maj 1975-30. juni 
1976. 
Reg. nr. 42.865: »VIGERSLEV TØM­
MERHANDEL A/S I LIKVIDATION« af 
Hvidovre kommune. På generalforsamling 
den 5. november 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, di­
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rektionen og prokuristen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Carl Emil 
Jensen, H. C. Andersens Boulevard 13, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 43.264: »Pfaff Husholdningssx-
maskiner A/S« af Københavns kommune. 
Ernst Wagner er udtrådt af, og direktør Josef 
Kefer, Ostendstrasse 18, 7518 Bretten 6, 
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.185: »Th. Laursens Bogtrykkeri 
A/S« af Tønder kommune. Børge Romvig 
Laursen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 44.610: »Karl Rønhoff Pedersen 
Handelsaktieselskab« af Struer kommune. 
Medlem af bestyrelsen Else Marie Erland 
Pedersen er indtrådt i direktionen. Under 27. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.035: »RAMBØLL & HAN­
NEM ANN. RÅDGIVENDE INGENIØ­
RER A/S« af Søllerød kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Willy He­
degaard Christiansen, Svend Erik Overgaard 
er udtrådt af bestyrelsen. Per Henning 
Laursen, Lasse Nielsen er fratrådt som besty-
relsessuppleanter. Til bestyrelsen er valgt: 
Ingeniør Thomas John Rand, Svendsvej 12, 
Rungsted Kyst (suppleant: Civilingeniør Las­
se Nielsen, Næsbyhave 105, Odense), ingeni­
ør Gunnar Staghøj Jensen, P. S. Krøjersvej 29 
(suppleant: Ingeniør Bjarne Jensen, Føniks-
vej 10), begge af Højbjerg. 
Reg.nr. 46.341: »STEFFENS TEXTILE 
GROUP A/S« af Birkerød kommune. Harald 
Peter Svane Qvist er udtrådt af, og advokat 
Torben Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted 
Kyst er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 52.255: »G. BAUKNECHT 
DANMARK A/S« af Gladsaxe kommune. 
Joachim Rudi Gendal er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Tom Otto Zillmer. 
Reg.nr. 52.867: »DANSK DENTAL DE­
POT A/5« af Københavns kommune. Ejnar 
Immanuel Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Bodil Britta Stella Andersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Ejnar Immanuel A 
dersen er tillige udtrådt af, og Finn Maifil-
Glandil, Ellesøparken 46, Vedbæk er indtntt 
i direktionen. Under 27. marts 1980 er! i; 
besluttet efter udløbet af proklama at nn 
sætte aktiekapitalen med 495.000 kr. 
Reg.nr. 53.882: »Teledyne Limited, H 
land. Danish Braneh« af Glostrup kommujm 
Filialen er slettet af registeret i medføitQl 
bestemmelsen i aktieselskabslovens § 1[ 
stk. 1, nr. 1. 
Reg.nr. 56.797: »NORDSØ FERIELAk 
A/S« af Herning kommune. Under 25.ji.c 
cember 1979 er selskabets vedtægter æn(bn 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. O .1 
lægningsperiode: 15. maj 1978-30. as 
1979. 
Reg.nr. 59.829: »ANOLET A/S« af K$ 
ør kommune. Bestyrelsens formand Villy yll 
sen er udtrådt af, og advokat Karsten Skjooj; 
ger. Enghaven 21, Skælskør er indtråiéi 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen LJ 
Hjort er valgt til bestyrelsens formand. Ril 
sorinteressentskabet K. G. Jensen er fratlfr 
som, og »Revisons- og Forvaltniiin 
Institutet, Aktieselskab«, H. C. Andeml 
Boulevard 2, København er valgt til li 
skabets revisor. 
Reg.nr. 60.233: »DANISH FRiK 
MEAT CO. A/S« af Københavns kommrm 
Jens Børsting Sørensen er udtrådt af bed 
reisen. 
Reg.nr. 61.093: »ILVA LAGERE 
SALG, BRANDSTRUPVEJ A/S« af Hh 
ovre kommune. Revisionsfirmaet E. BagB{ 
Petersen er fratrådt som, og SCOf 
REVISION I/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø^ 
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.874: »ILVA MØBLER 
TÆPPER A/S« af Ishøj kommune. I 
sionsfirmaet E,. Bagger-Petersen er fraeil 
som, og SC AN-RE VISION I/S, Vimmehbr 
tet 42 A, København er valgt til selski^^ 
revisor. 
Reg.nr. 61.927: »A/S CMJ HANDmQ 
HOLDING« af Ishøj kommune. Revisioiroi, 
maet E. Bagger-Petersen er fratrådt soflo. 
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AN-REVISION I/S, Vimmelskaftet 42 A. 
Denhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 62.074: »HØM HUSE EXPORT 
1« af Sindal kommune. Under 6. juni og 3. 
sember 1980 er selskabets vedtægter æn-
t. Selskabets navn er »N. S. HØM INTER-
TIONAL A/S«. Selskabet driver tillige 
:somhed under navnet »HØM HUSE EX-
RT A/S (N. S. HØM INTERNATIONAL 
:)«• 
Xeg.nr. 62.456: »ARKITEKTFIRMAET 
\E JUST A/S« af Varde kommune. Under 
september 1980 er selskabets vedtægter 
Iret. Selskabets navn er; »TOTALEN-
EPRISE OLE JUST A/S«. 
.. december 1980 er følgende ændringer 
)get i aktieselskabs-registerets afdeling for 
artsselskaber: 
jeg. nr. ApS 389: »MALLORYBATTE­
IS ApS« af Brøndbyernes kommune. Un-
22. april 1980 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets navn er: »DURACELL 
ANDINAVIA ApS«. 
æg. nr. ApS 3318: »THAIDAN ApS« af 
tved kommune. Erling Grothe Johansen 
idtrådt af, og Erling Lading Pedersen, 
ævejen 32, Viby S. er indtrådt i direktio-
Holger Videbæk Jensen er fratrådt som, 
Revisionsfirmaet F. Bjerglund Andersen, 
Xongensgade 68, København er valgt til 
;abets revisor. 
sg. nr. ApS 4555: »EJAND-TEX ApS« 
;.ast kommune. Kurt Hesselby, Violvæn-
•{ Hørning er indtrådt i direktionen. 
eg. nr. ApS 5523: »ANPARTSSELSKA-
STEVNS AVIS« af Stevns kommune, 
yrelsens formand Harald Hakon Jens 
jjle samt Paul Tage Grandahl Jørgensen, 
sten Arved Christiansen er udtrådt af, og 
Jkat Troels Grunstrup (formand), Triang-
I boghandler Helmer Nielsen, konditor 
IHenning Nielsen, begge af Torvet alle af 
jeddinge, er indtrådt i bestyrelsen. Mate-
: Børge Eigil Rasmussen, Skørengen Øst 
r t. Heddinge er tiltrådt som bestyrelses-
seant. Paul Tage Grandahl Jørgensen er 
• udtrådt af, og nævnte Helmer Nielsen 
lltrådt i direktionen. Den Christen Arved 
Christiansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Børge Eigil Rasmussen er fratrådt som, 
og reg. revisor Asger Hansen, Algade 17, St. 
Heddinge er valgt til selskabets revisor. Un­
der 8. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at udgive et 
annonce- og nyhedsblad for St. Heddinge og 
omegn samt omliggende handelsområder. 
Reg. nr. ApS 6059: »SJÆLLANDS 
VÆRKTØJSSER VICE, JERNLØSE ApS« 
af Jernløse kommune. Under 25. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »SJÆLLANDS VÆRKTØJSSER-
VICE, ASNÆS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Dragsholm kommune, postadr. Toftegårdsvej 
6, Asnæs. Indskudskapitalen er udvidet med 
120.000 kr., dels ved udstedelse af 80.000 kr. 
fondsanparter, dels ved konvertering af gæld. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6246: »J. L. MØBLER & 
TÆPPER ApS« af Ishøj kommune. Revi­
sionsfirma E. Bagger-Petersen er fratrådt 
som, og SCAN-REVISION I/S, Vimmelskaf­
tet 42 A, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 6442: »0. LUND JØHAN­
SEN ApS« af Gentofte kommune. Evald 
Manfred Haubro Andersen er fratrådt som. 
og reg. revisor Eskild Herbert Schjerning, 
Sandskrænten 20, Nærum er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6591: »SAILING TØURIST 
INTERNATIØNAL ApS« af Albertslund 
kommune. Under 30. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ANPO 
FINANS ApS«. Selskabets formål er handel, 
finansiering, leje, udleje, byggeri, administra­
tion, konsulentvirksomhed og forlagsvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 8439: »DURUP MASKIN­
FABRIK ApS« af Sallingsund kommune. 
Børge Clausen er udtrådt af, og Ib Nygaard, 
Magnolievej 17, Nykøbing Mors, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 9162: »SAC, SYSTEMS 
ANALYSIS CØRP AF 19/9 1975 ApS« af 
Birkerød kommune. Soren Stenum er udtrådt 
af bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 10.605: »BENEDIKTSGA-
DE 24 / DREWSENS VEJ 1-3, ODENSE 
ApS« af Odense kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 2. juli 1980 har den under 
25. juni 1980 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Helene-
Garagerne A/S«, reg. nr. 29.054, jfr. registre­
ring af 19. september 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.780: »LINDBJERG EN-
TREPRENOREIRMA ApS« af Slangerup 
kommune. Kristian Bent Hansen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.322: »TEEAIR INC. 
ApS« af Roskilde kommune. Jørgen Gierahn 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Victor 
Immanuel Pelch er indtrådt i direktionen. 
Under 3. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr. c/o advokat Kurt 
Skovlund, Dr. Tværgade 16, København. 
Reg. nr. ApS 14.603: »PALLE MILLER 
ApS« af Københavns kommune. Palle Miller, 
Hanne Miller er udtrådt af bestyrelsen. Palle 
Miller er tillige udtrådt af direktionen. Under 
4. december 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.813: »IVAN HATTENS 
& MOGENS STEEN JENSEN MØNT­
VASK ApS« af Gentofte kommune. Mogens 
Steen Jensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.067: »DMI MØNTVASK 
INVEST I ApS« af Karlebo kommune. Mads 
Steen Jensen er udtrådt af, og Ivan Hattens 
Lemchesvej 34, Hellerup er indtrådt i direkti­
onen. Under 26. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse: Lemchesvej 
34, Hellerup. 
Reg. nr. ApS 18.494: »REDERIET 
SYLTHOLM ApS« af Rødby kommune. 
Aage Silding er fratrådt som, og revisor Jens 
Kragh Gade, Herredsfogedvej 13, Rødby er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.175: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AE 7/5 1962« af Rød­
ovre kommune. Erna Inge Olsen er udtrådtlbt 
bestyrelsen. Vagn Aage Jensen er fratrfciJ 
som, og Revisionskontoret i Tåstrup, Køge'bg 
92, Tåstrup er valgt til selskabets revisor.! i 
Reg. nr. ApS 20.257: »REVISIONSSMZ 
SKABET JENS PETER MORTENSm 
ApS« af Skagen kommune. Sonja Mortemins 
er udtrådt af, og Jens Peter Mortensen, H 
jensvej 25, Skagen er indtrådt i direktionifio 
Arny Johannes Friis er fratrådt som, og n i 
revisor Hans Peder Pedersen, Kirkepladsens 
Frederikshavn er valgt til selskabets revisor 
Reg. nr. ApS 20.597: »ANPARTSShK 
SKABET 1/4 1977 - ODENSE« af Odeisb 
kommune. Efter proklama i Statstidende o s 
2. juli 1980 har den under 25. juni 19J 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlfrr 
aktiver og gæld til »Helene-Garagerne A/\A 
reg. nr. 29.054, jfr. registrering af 2. oktoo], 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet )s 
hævet. 
Reg. nr. ApS 20.748: »JOHN GLIPMM 
JØRGENSEN NÆSTVED ApS I LIK'Å\ 
DATION« af Næstved kommune. Efter i 
klama i Statstidende den 15. januar 19808( 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabettar 
hævet. 
Reg. nr. ApS 21.074: »ØSTER LINCXV 
BETONVAREEABRIK ApS UND^v 
KONKURS« af Rødding kommune. Undebi 
november 1980 er selskabets bo taget utnu 
konkursbehandling af skifteretten i Røddibb 
Reg. nr. ApS 21.998: »PETERSEN M 
ERIKSEN MASKINEABRIK ApS UNC\V 
KONKURS« af Horsens kommune. Undébr 
november 1980 er selskabets bo taget unu 
konkursbehandling af skifteretten i Horseei( 
Reg. nr. ApS 22.144: »GEO 
OLIEEYRSER VICE ApS UNDER O 
KURS« af Svendborg kommune. Underet 
september 1980 er konkursbehandlingeagj 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabedt 
hævet. 
Reg. nr. ApS 22.470: »MØNTVlJ 
HELSINGØR ApS« af Gentofte komnrnn 
Mogens Steen Jensen er udtrådt af direbij 
nen. Under 20. juni 1980 er selskabets ej; 
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aer ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
3e. 
æg. nr. ApS 22.471: »MØNTVASK NY 
RLSBERGVEJ ApS« af Gentofte kom-
ae. Mogens Steen Jensen. Palle Stavnbo er 
fidt af direktionen. Under 20. juni 1980 
Ilskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
af en direktør alene. 
eg. nr. ApS 22.934: »IMPERIAL HÅR-
'METIK OG SPE CIA L IN VENTA R 
af Københavns kommune. Advokat 
rik Verner Teide, Bredgade 6, Køben­
er indtrådt i bestyrelsen. 
eg. nr. ApS 24.141: »GERTZ S CONDI-
T ApS, NYBORG« af Nyborg kommu-
Wiels-Erling Larsen er fratrådt som, og 
USIONSFIRMAET EDVIN MUNK. 
£t 10, Nyborg, er valgt til selskabets 
or. 
lg. nr. ApS 25.710: »STIG DAVID-
* EETE.. JAKOBSHAVN ApS« af Ja-
navns kommune, Grønland. Mejner Nør­
er udtrådt af, og Torben Voetmann 
isen, Box 109, Jakobshavn, Grønland er 
•idt i direktionen. 
g. nr. ApS 26.702: »JYTTE KRISTEN-
{HLJSE ApS« af Esbjerg kommune. Un-
.3. oktober 1980 har skifteretten i Es-
)opløst selskabet i medfør af anpartssel-
»lovens § 86, hvorefter selskabet er 
g. nr. ApS 26.746: »KIMMY CHRI-
7SEN ApS« af Pandrup kommune. Un-
juni 1979 og 3. juli 1980 er selskabets 
gter ændret. Selskabets navn er »VEJ-
MØBEL- OG TÆPPEHUS ApS«. 
Ibets hjemsted er Ålborg kommune, 
ilresse Hadsundvej 18, Ålborg. 
nr. ApS 28.119: »KURT SØREN-
i'PEDITION, ODENSE ApS« af Oden-
nmune. Kurt Sørensen, Torben Møller-
ri, Leif Henning Jørgensen er udtrådt af 
elsen. Under 20. oktober 1980 er sel-
s vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
i^ktør alene. 
.. nr. ApS 28.529: »STYL WELL ApS« 
oenhavns kommune. Bente Overlade 
Hansen, Helga Dorthea Hansen, Lilian Over­
lade Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Bente 
Overlade Hansen er tillige udtrådt af direktio­
nen. Den Elo Petersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 4. december 1980 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.782: »H.B.H. SPECIAL­
MASKINER ApS. NÆSTVED« af Næstved 
kommune. Finn Krøyer Hansen, Karl Georg 
Birkedal, Tom Robert Haugan er udtrådt af, 
og fru Kerstin Birgitta Hansen, Holbergsvej 
163, Næstved er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.382: »EYENS ALUMI­
NIUMS MONTAGE ApS« af Odense kom­
mune. Hardia Nielsen er udtrådt af, og Arne 
Jørgensen, Hjejlebakken 108, Poul Ovortrup 
Nielsen, Bytoften 53, begge af Odense er 
indtrådt i direktionen. Under 16. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »FYNS ALUMINIUM 
MONTAGE ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.542: »PER EIDE JA­
KOBSEN. IBSKER ApS« af Nexø kommu­
ne. Under 1. juni 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »PER EIDE 
JAKOBSEN ApS«, hvorefter selskabets bi-
navn »IBSKER REVISIONSKONTOR ApS 
(PER EIDE JAKOBSEN, IBSKER ApS)« er 
ændret til: »IBSKER REVISIONSKONTOR 
ApS (PER EIDE JAKOBSEN ApS)«. 
Reg. nr. ApS 31.541: »STRUNGE & 
HARTVIGSEN. RÅDGIVENDE INGENI­
ØRER ApS« af Vejle kommune. Per Krog er 
fratrådt som, og Revisionskontoret i Vejle, 
Brummersvej 2, Vejle er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.571: »GODTHÅB TU­
RISTEART ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland. Allan Idd Jensen, Gert Carlsen 
Godsk er udtrådt af, og Leif Røgilds Postboks 
68, Anny Rita Jensen, Postboks 129, begge af 
Godthåb, Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 18. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
260.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
390.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 32.224: »TÅSTRUP SENGE 
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ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Jørgen 
Adamsen er fratrådt som, og reg. revisor Per 
Sleimann Petersen, Rødovre Centrum 275, 
Rødovre er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.712: »L. A. - METAL, 
AAES. ApS« af Gedved kommune. Under 4. 
december 1980 er skifteretten i Horsens, 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 32.800: »ApS F.I.E. EL­
TEKNIK« af Fredensborg-Humlebæk kom­
mune. Irving Jens Larsen er udtrådt af besty­
relsen. REVISIONSFIRMAET HUGO JEN­
SEN ApS er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Palle Dyre, Ny Strandvej 79, Humlebæk er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.843: »SVEND AAGE 
BAADSGAARD OG CO. ApS« af Hjørring 
kommune. Under 22. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ApS BAADSGAARD RADIO«. Sel­
skabets formål er at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed, herunder at være kom­
plementar i kommanditselskabet »ApS 
BAADSGAARD RADIO OG CO. K/S«, 
som har samme formål. 
Reg.nr. ApS 33.853: »ApS SPKR NR. 289 
UNDER KONKURS« af Hillerød kommune. 
Under 17. marts 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Hil­
lerød. 
Reg.nr. ApS 35.208: »STRANDMAR­
KENS SERVICE UDLEJNING ApS« af Is­
høj kommune. FINANZA BANKIER ApS 
er fratrådt som, og revisor Agnes Andersen, 
Nørregade 9, Ringsted er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 36.490: »HANSTHOLM NY 
SKIBSPROVIANTERING ApS UNDER 
KONKURS« af Hanstholm kommune. Per 
Svenningsen er fratrådt som revisor. Under 
19. september 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Thisted. 
Reg.nr. ApS 36.690: »PEJSEHJØRNET 
ApS« af Københavns kommune. Kaj Ove 
Mosekjær Madsen er fratrådt som, og Kai 
Jensen, Annebergvej 10, København, er til i 
trådt som direktørsuppleant. 
Reg.nr. ApS 36.814: »POMOSA ApS« »< 
Odense kommune. Ejler Nielsen er fratråfii: 
som, og revisor Dan Verndal, Fåborgvej 9? 
Vester Skerninge er valgt til selskabets n < 
visor. 
Reg.nr. ApS 36.866: »YNF 774 ApS« M 
Københavns kommune. Under 7. marts i '? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na^Br 
er: »ANPARTSSELSKABET EXTENDLIC 
VEKSELERER- OG BANKIERFIRMAA1 
Selskabets hjemsted er Albertslund kommmf 
ne, postadr.: Læhegnet 73, Albertslund. S<i2 
skabets formål er handel, investering og vesv 
selerervirksomhed. 
Reg.nr. ApS 37.471: »YNF 792 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup qi 
udtrådt af, og Trasborg Nøhr Jensen, Kandnj 
støbergade 2, Slagelse, Finn Tommy Ladefbt 
ged Kristiansen, Møllevænget 1, Solbje:3[( 
Høng er indtrådt i direktionen. Egon Winthhn 
Larsen er fratrådt som, og revisor Arne PetfJa1 
sen. Hovedgaden 53, Høng er valgt til sa 
skabets revisor. Under 28. marts og 8. ok'^c 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændnbf 
Selskabets navn er; »SOLBJERG GOCJC 
TRANSPORT ApS«. Selskabets hjemstedba 
Høng kommune, postadresse: Møllevængeisg 
Solbjerg, Høng. Selskabets formål er at dnb 
vognmandsforretning. 
Reg.nr. ApS 37.543: »SAND OG HAV 
SEN ApS« af Randers kommune. Peter El 
Hansen, Lene Zahll Larsen er udtrådt af,.lB 
Kirsten Refstrup Eriksen, Fasanvej 9, AsseL 
toft, Pia Hansen, Nyvangsvej 36 b, beggegc 
Randers er indtrådt i direktionen. Den n 
Hansen og Søren Peter Petersen Sand mm 
delte prokura er tilbagekaldt. Stig Hansen^ 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMMf 
KVIST & JENSEN ApS«, Middelgade, Rfl 
ders er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 37.645: »ApS SPKR i 5 
662« af Københavns kommune. Per B 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ogl§( 
Skiby Poulsen, Bogfinkevej 14, Vejles! 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er i 
trådt som, og Trekantens Revisionskorio 
Sydkajen 1, Vejle er valgt til selskabets n g. 
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Under 19. maj og 17. oktober 1980 er 
labets vedtægter ændret. Selskabets navn 
oBENT POULSEN, VEJLE ApS«. Sel­
vets hjemsted er Vejle kommune, post-
Bogfinkevej 14, Vejle. Bestemmelserne 
lindskrænkninger i anparternes omsætte-
>d er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
sg.nr. ApS 37.667: »TRIM HUSE AN-
«/: ApS« af Helsinge kommune. Peter 
sen. Slåenvænget 4, Gilleleje, Bent Jør-
; akobsen. Toften 20, Esbønderup, Bjarne 
irsen, Høbuen 3, Blistrup, begge af Græ­
der indtrådt i direktionen. Søren Faber er 
ådt som, og reg. revisor Poul Larsen, 
)erggård, Helsinge er valgt til selskabets 
Dr. Under 2. oktober 1980 er selskabets 
ægter ændret. Selskabet tegnes af to di-
urer i forening. 
[Sg.nr. ApS 39.173: »TÅSTRUPSENGE 
t\NSIERING ApS« af Høje-Tåstrup 
mune. Jørgen Adamsen er fratrådt som, 
^g. revisor Per Sleimann Petersen, Rød-
>Centrum 275, Rødovre er valgt til sel-
tts revisor. 
Ig.nr. ApS 39.779: »X.V.Z. - 17 ApS« af 
kommune. Kaj Frode Larsen er udtrådt 
; Karen Mærkedal, Hesselkrog 6, Vejle, 
Itrådt i direktionen. Revisionsfirmaet S. 
oallou er fratrådt som, og Revisionsfir-
IHjort Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle 
ligt til selskabets revisor. Under 19. 
mber 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er: »MÆRKE MODEL 
g.nr. ApS 40.419: »CANADA SPE DI-
J, SVENDBORG ApS« af Svendborg 
uune. Helge Flemming Jørgensen er ud-
af, og Per Jensen, Højes Ris 28, Sten­
er indtrådt i direktionen. Under 29. 
sr 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
1 bets hjemsted er Egebjerg kommune, 
[iresse: Højes Ris 28, Stenstrup. 
Rettelse: 
[llrørende det under 21. november 1980 
aerede selskab reg. nr. 63.357 meddeles, 
skabets navn er »ALUSOL SYSTE-
^A/S« fejlagtigt registreret som »ALO-
r;YSTEMER A/S«). 
A. 5. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.401: »ARNE MØLLER/DAN 
FREDERIKSEN A/S« hvis formål er at drive 
virksomhed med grafisk design samt virksom­
hed i øvrigt, der efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse hermed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Nikolaj 
Plads 9, København; dets vedtægter er af 9. 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Arne Søren Nannestad Møller, Jette Anna 
Møller, begge af Kildevej 22, Viby Sj., Dan 
Feldtskov Frederiksen, Samerjai Frederiksen, 
begge af Johs. V. Jensens Allé 24, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Arne Søren Nanne­
stad Møller, Dan Feldtskov Frederiksen. Be-
styrelsessuppleanter: Nævnte Jette Anna 
Møller, Samerjai Frederiksen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Arne Søren Nannestad Møller, Dan Feldt­
skov Frederiksen. Selskabets revisor: IN­
TERESSENTSKABET RFVISORGRUP-
PEN, Østergade 26, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.402: »SCHOUS-LAGER SØ­
BORG A/S« hvis formål er at drive handel og 
produktion. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
kommune, postadresse: Sydmarken 46, Sø­
borg; dets vedtægter er af 25. marts 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 80.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Efter 14 dages notering giver hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert 
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, jfr. 
vedtægternes § 8. A- og B-aktierne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 14. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i B-aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
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ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Bodil Marie Schou, direktør Andreas 
Lauritzen Geltzer Schou, Jørgen Valdemar 
Schou, alle af Søparken 27, Vamdrup. Besty­
relse: Nævnte Bodil Marie Schou, Andreas 
Lauritzen Geltzer Schou, Jørgen Valdemar 
Schou samt direktør Møller Holdflod Merrild, 
Strandvejen 16, Kolding, direktør Rolf 
Haugstrup, Lindevangsvej 14, Riiskov. Di­
rektion: Svend Skovby, Hegnsvej 68, Nærum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. december-30. novem­
ber. Første regnskabsperiode: 25. marts-30. 
november 1980. 
Reg. nr. 63.403: »SETRA HUSE AF 1980 
A/S« hvis formål er at drive handel med 
elementhuse, opføre, sælge og købe fast ejen­
dom samt købe og sælge pantebreve. Sel­
skabets hjemsted er Allerød kommune, post­
adresse: Gydevang 2-4, Allerød; dets vedtæg­
ter er af 8. oktober 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 12/8 1980 ApS«, c/o advokat 
Jørgen Bach, Gammel Strand 48, København, 
direktør Verner Jensen, fru Båra Hentze, 
begge af Sølystparken 6, Nivå. Bestyrelse: 
Nævnte Verner Jensen, Båra Hentze samt 
advokat Jørgen Bach, Gammel Strand 48, 
København. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
Peter Hviid Josephsen, GI. Hovedgade 15 D, 
Hørsholm. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.404: »G LOB EX SHELLEISH 
A/S, HANSTHOLM« hvis formål er at forar­
bejde fisk og fiskeriprodukter, samt at købe 
og sælge fisk og fiskeprodukter. Selskabets 
hjemsted er Hanstholm kommune, postadres­
se: Havnen, Hanstholm; dets vedtægter er af 
10. april og 21. august 1980. Den tegnecan 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetaeh 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla hems 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnrnr 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikjjli 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn3. 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaeEJl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærens 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere o s-
Direktør Kaj Myrfeld, Solbakken 35. Rællæ, 
fiskeeksportør Lars Peter Trillingsgaard Kn>l 
se Christensen, Birkevænget 3, »GLOEIC 
FISK EXPORT A/S«, Havnen, alle af Hanns 
holm. Bestyrelse: Nævnte Kaj Myrfeld. L{;J 
Peter Trillingsgaard Kruse Christensen sase 
fru Hanne Gotzsche Myrfeld, Solbakken :  ri 
Ræhr, fru Else Kirstine Christensen, Birlhi 
vænget 3, begge af Hanstholm. DirektioiJ. 
Nævnte Kaj Myrfeld. Selskabet tegnes afk 
medlem af bestyrelsen i forening med I b 
direktør eller af den samlede bestyrelbi 
Eneprokura er meddelt: Lars Peter Trillin;nij 
gaard Kruse Christensen. Selskabets revis^iv 
Revisionsfirmaet Brandt & Sigsten Pedersi«: 
Bytorvet, Hanstholm. Selskabets regnskals^ 
år: 1. september-31. august. Første rejpi 
skabsperiode: 10. april  1980-31. august 19 ( (?J  
C. 5. december 1980 er optaget i aktie£;9. 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskale)! 
som; 
Reg. nr. ApS 41.280: »NOS-NIN1 
MANN SCHRØDER ApS« af Søllerød ko^ 
mune. Nordre Paradisvej 26, Holte. S 
skabets vedtægter er af 30. juni 1980. Irl 
målet er at drive reklamebureauvirksomHm 
samt handel i ind- og udland samt enhvevr 
forbindelse hermed stående virksomhed. LI 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta>Js 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvi 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemrm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker '  i 
brev. Stifter er: Nini Ortmann Schrøo^ 
Nordre Paradisvej 26, Holte. DirektiM 
Nævnte Nini Ortmann Schrøder. Selskab, 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ru , 
sor; Revisor Allan Hoff-Jessen, Kompagijc 
stræde 34, København. Selskabets regnskab 
år; 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiæi 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.281: »ANPARTSSit? 
SKABET AF 24.9.1980« af Københærl/ 
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mmune, Amaliegade 12, København. Sel-
cbets vedtægter er af 24. september 1980. 
imålet er at drive handel og industri. Ind-
tdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Helt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
6b på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
oeds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
Her indskrænkninger i anparternes omsæt-
jhed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
jer er; »KONSERVESGAARDEN A/S«, 
aliegade 12, København. Direktion: Tor-
Moltke-Leth, Amaliegade 12, Køben-
n. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
4cabets revisor: Statsaut. revisor Hans 
istian Gejlsbjerg, Nyropsgade 47, Køben-
n. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
1te regnskabsperiode: 24. september 
0-31. december 1981. 
æg. nr. ApS 41.282: »TRANHOLM 
"<1GN ApS« af Svendborg kommune, My-
(jvej 39, Svendborg. Selskabets vedtægter 
27. juni og 15. oktober 1980. Formålet 
drive handel, håndværk, design, fabrika-
isamt finansiering. Indskudskapitalen er 
•0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Evy Elisa-
Cadovius, Christianshusvej 187, Hørs-
.. Direktion: Nævnte Evy Elisabeth Ca-
BS. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iabets revisor: Statsaut. revisor Herluf 
msen. Strandbakkevej 26, Egå. Sel-
t;ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
Ikabsperiode: 27. juni 1980-31. decem-
?980. 
^g. nr. ApS 41.283: »TUNE GRILL-
^ØLSEKIOSK ApS« af Greve kommu-
Sygaden 4, Tune, Roskilde. Selskabets 
pgter er af 27. oktober 1980. Formålet er 
el en detail. Indskudskapitalen er 30.000 
nvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
) ,0 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
tdt indbetalt, fordelt i anparter på 100 og 
kr. og multipla heraf. Hvert A-
Jtsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. B-
Iterne giver ikke stemmeret. A-
iterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
rnes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
ijternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Frits Gøttrup 
Kristensen. Bygaden 4, Tune, Roskilde. Di­
rektion: Nævnte Frits Gøttrup Kristensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Tune Revisionsaktiesel­
skab«, Arnestien 2, Tune, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.284: »REVISIONSFIR­
MAET JØRN L YNGSØ ApS« af Grindsted 
kommune, Odinsvej 9, Grindsted. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1980. Formålet er 
erhvervsmæssigt at påtage sig de under revi­
sorhvervet i almindelighed faldende forret­
ninger. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: A/S Vejle 
Revisionskontor, Nørregade 29, Vejle. Di­
rektion: Jørn Lyngsø, Gammelbyvej 35, Jel­
ling, Christen Ovesen Nygaard, Spurvevej 19, 
Vejle. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: »REVISIONS-
SELSKABET AF 2/1 1975 ApS«, Sønder­
gade 16, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 41.285: »DANSK MALE-
VARE UDSALG ApS« af Frederiksberg 
kommune, Sdr. Fasanvej 66. København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. januar 1980. For­
målet er at drive handel med artikler til 
malerfaget og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Randi Skov Ernst, GI. Køgelan­
devej 800, Brøndby Strand. Direktion: Nævn­
te Randi Skov Ernst. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Edith Hansen Christensen, Absalonsgade 16, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.286: »VARDE AUTO-
EINANCIERING ApS« af Varde kommune. 
Rosenvænget 68, Varde. Selskabets vedtægter 
er af 1. november 1979. Formålet er at drive 
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virksomhed med handel og finansiering, køb 
og salg af faste ejendomme og dermed i 
forbindelse med bestående virksomheder. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Automobilforhandler Bent Pedersen, Ro­
senvænget 68, Varde. Direktion: Nævnte 
Bent Pedersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Platz, Torvegade 3, Varde. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.287: »FREDERIKS­
BERG ANTENNESERVICE ApS« af Fre­
deriksberg kommune, Finsensvej 43 B, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
og 25. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri, fortrinsvis in­
den for svagstrømsområdet, antenne-, signal-, 
kommunikations- og porttelefonanlæg samt 
hermed beslægtede områder. Indskudskapita­
len er 31.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 og 1.500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Overmontør Freddie Fjeldsted, Bristol 
Allé 5, overmontør Claus Skjoldborg Christi­
ansen, Lykkesholms Allé 9, fru Betty Knud­
sen, aut. el-installatør Svend Aage Knudsen, 
begge af Bangsbovej 74, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte Freddie Fjeldsted, Claus 
Skjoldborg Christiansen, Betty Knudsen, 
Svend Aage Knudsen. Direktion: Nævnte 
Svend Aage Knudsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor John Inge­
mann Pedersen, Mynstersvej 1, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 26. juni 
1980-30. november 1981. 
Reg. nr. ApS 41.288: »JØRGEN KELD 
HANSEN ApS« af Frederiksberg kommune, 
Finsensvej 82, København. Selskabets ved­
tægter er af 13. maj 1980. Formålet er handel 
og fabrikation og hermed beslægtet virksom­
hed, herunder agenturvirksomhed. Indskuds^bi 
kapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fono'l 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heral/si 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver li 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpariBC 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veav 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgeag 
Keld Hansen, Højleddet 20, Holte. Direkb 
tion: Nævnte Jørgen Keld Hansen. Direktøi^l 
suppleant: Ruth Hansen, Højleddet 20, Hool 
te. Selskabet tegnes af en direktør alentins 
Selskabets revisor: RevisorCentret I/S, Finfl 
sensvej 15, København. Selskabets regng; 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspejq? 
riode: 15. maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.289: »NIELSNIELSBM 
MØBLER ApS« af Esbjerg kommune, KonoJ 
gensgade 82, Esbjerg. Selskabets vedtægten i; 
af 18. juni 1980. Formålet er at drive handb, 
med møbler samt hertil knyttet handel, lig<§il 
som selskabet også skal kunne optage andftbi 
handelsvirksomhed og i forbindelse med HAIBRL 
delsvirksomhed drive finansiering. SelskabdB 
skal i forbindelse med sin virksomhed kunnm 
eje fast ejendom. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudou 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpartori 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v|v 
brev. Stifter er: Købmand Jørgen Holnl 
Krebseparken 56. Esbjerg. Direktion: Næv;/. 
te Jørgen Holm. Selskabet tegnes af en direbi 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis«iv 
Palle Wedel Sørensen, Kongensgade 89, E3 
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3'.-
april. Første regnskabsperiode: 1. januu 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.290: »JØRGEN HOLM 
BRUGSKUNST ApS« af Esbjerg kommunui 
Kongensgade 82, Esbjerg. Selskabets vedtaæjt 
ter er af 18. juni 1980. Formålet er at driir 
handel og finansiering, herunder med h. 
ejendom, ligesom selskabet kan eje fast ejejj: 
dom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuiu] 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er iWi 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 3, 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Køv^ 
mand Jørgen Holm, Krebseparken 56, H 
bjerg. Direktion: Nævnte Jørgen Holm. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabidt 
revisor: Statsaut. revisor Palle Wedel Søre/u, 
sen, Kongensgade 89, Esbjerg. Selskabds 
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mskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
"Ibsperiode: 1. januar 1980-30. april 1981. 
Xeg. nr. ApS 41.291: »PF ENTREPRE-
VRSERV1CE VOJENS ApS« af Vojens 
nmune. Tingvej 40, Vojens. Selskabets 
lægter er af 5. september 1980. Formålet 
at drive erhvervsvirksomhed med repara-
af entreprenørmaskiner samt handel med 
reprenørmaskiner. Indskudskapitalen er 
'000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[15.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
artsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
btgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
aere er: Montør Svend Preben Overby 
zsen. Engvej 5, montør Finn Beck Thom-
Engvej 28, begge af Hejls. Direktion: 
mte Svend Preben Overby Nielsen, Finn 
x Thomsen. Selskabet tegnes af en direk-
jalene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
i'ids Christian Iversen, Kalmargårdsvej 4, 
strup, Haderslev. Selskabets regnskabsår 
alenderåret. Første regnskabsperiode: 5. 
ember 1980-31. december 1981. 
sg. nr. ApS 41.292: »G. A. PÅLÆG 
n< af Odense kommune, Chr. Lehns Væn-
5, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. 
)Og 17. november 1980. Formålet er 
jel, fabrikation og tillavning af levneds-
er. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mie. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
rndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Direktør Gunnar Andersen, 
Lehns Vænge 55, Odense. Direktion: 
nte Gunnar Andersen. Selskabet tegnes 
rm direktør alene. Selskabets revisor: 
1NING LARSEN, REVISION & DA-
3EHANDLING ApS, Bogensevej 396, 
?ise. Selskabets regnskabsår: 2. april-1. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 
-1. april 1981. 
gg. nr. ApS 41.293: »NORDISK £77-
TRYK ApS« af Farum kommune, Fa-
Ljydevej 89, Farum. Selskabets vedtæg-
af 9. september og 9. november 1980. 
Éålet er at drive produktion og salg af 
Jter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
liindbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Litograf John 
Madsen. Kildemosen 27, ingeniør Jan Laust 
Jelsted, Kildemosen 32 begge af Bagsværd. 
Direktion: Nævnte John Madsen. Jan Laust 
Jelsted. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Per Sleimann 
Petersen, Rødovre Centrum 275, Rødovre. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 9. septem­
ber 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.294: »LISA PICTURES 
ApS« af Allerød kommune, Industrivej 6, 
Lynge. Selskabets vedtægter er af 8. august 
1980. Formålet er handel engros og detail, 
fabrikation, produktion, import, eksport, 
agentur, investering, finansiering samt al virk­
somhed, der efter direktionens skøn står i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er A-anparter og 
28.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 10 ugers 
notering, jfr. vedtægternes § 10. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
»E.P. KUVERTADRESS ApS«, c/o MUL-
TI-POST K/S, Industrivej 6, Lynge. Direk­
tion: Ejner Anton Pedersen, Vassingerødvej 
135, Lynge. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Lisa Pedersen. 
Selskabets revisor: ERHVERVSREVISO-
RERNE K/S, Langebjerg 6, Nærum. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 8. august 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.295: »ApS SMBK NR. 
77« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 5. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.296: »ApS SMBK NR. 
76« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 5. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.297: »ApS SMBK NR. 
75« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanmni 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronno 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegso: 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meon 
en direktør eller af den samlede bestyrelso^l 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Eriii; 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Vedas 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår ea 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: j, 
september 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.298: »ApS SMBK NFW 
74« af Københavns kommune, Kronprinses;^ 
segade 18, København. Selskabets vedtægtoJg 
er af 3. september 1980. Formålet er at driv/i: 
handel og industri. Indskudskapitalen e) 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteiJi 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 13 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeris 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternom 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sblg 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagf(ii§ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroioi 
prinsessegade 18, København. Bestyrels^h 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemannE 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kroroi 
prinsessegade 18, København. Selskabet tejSJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mom 
en direktør eller af den samlede bestyrelses 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Ejn3 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ve<s . 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår < i  
kalenderået. Første regnskabsperiode: 3. se^ 
tember 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.299: »ApS SMBK NV 
73« af Københavns kommune, Kronprinsægf 
segade 18, København. Selskabets vedtægtfge 
er af 1. september 1980. Formålet er at drml 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparti^ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver,j, 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæsi 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeisi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternri 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skfc 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagftgi 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann. Kran, 
prinsessegade 18, København. Bestyrelsls 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemane 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kran, 
prinsessegade 18, København. Selskabet toj ; 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening nr 
en direktør eller af den samlede bestyrelisi 
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skabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
:onborg Andersen. Bandholmvej 14, Ved-
sv, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
snderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
itember 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.300: »ApS SMBK NR. 
• af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
l.f 1. september 1980. Formålet er at drive 
idel og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
res § 10. Der gælder indskrænkninger i 
farternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
•»anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
IPer Emil Flasselbalch Stakemann, Kron-
æessegade 18, København. Bestyrelse: 
ente Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
lektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Selskabet teg-
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
Hirektør eller af den samlede bestyrelse, 
xabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
nborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
w, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
mderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
ember 1980-31. december 1981. 
sg.nr. ApS 41.301: »ApS SMBK NR. 
af Københavns kommune, Kronprinsese-
18, København. Selskabets vedtægter er 
39. august 1980. Formålet er at drive 
jel og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
is § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
1 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Bestyrelse: 
nte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
'ration: Susanne Saul Stakemann, Kron-
esssegade 18, København. Selskabet teg-
T et medlem af bestyrelsen i forening med 
irektør eller af den samlede bestyrelse, 
fabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
oorg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
„ Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
bderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
it 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.302: »ApS SMBK NR. 
70« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18. København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen. Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 25. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.303: »ApSSUBKNR. 94« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 5. 
september 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 5. september 1980-
31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.304: »ApSSUBKNR. 93« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 3. 
september 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
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Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion; Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 3. september 1980-
3 1. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.305: »ApSSUBKNR. 92« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
september 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Haselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1980-
31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.306: »ApS SUBK NR. 91« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
29. august 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. august 1980-31t£ 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.307: »ApSSUBKNR. 9CW 
af Københavns kommune, KronprinsessegadiE; 
18, København. Selskabets vedtægter er ; i 
25. august 1980. Formålet er at drive handfbr 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 M I 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k>l i 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eft(iJi; 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § l(f 
Der gælder indskrænkninger i anpartermm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BtS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved AIS 
befalet brev. Stiftere er: Landsretssagførn® 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronpriiiic 
sessegade 18, København. Direktion: Nævnnv 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabde 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rewr 
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ande^b 
sen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskildjli 
Selskabets regnskabsår er kalenderånnå 
Første regnskabsperiode: 25. august 1980-3r.-( 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.308: »ApS SPKR NM 
837« af Københavns kommune, Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægtl^ 
er af 5. september 1980. Formålet er at dri'h 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartti£ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givent 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæsil 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeia^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skle 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagtgf 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krcn. 
prinsessegade 18, København. Direktion 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaier 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tren 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddeltbi 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalend! 
året. Første regnskabsperiode: 5. septemlm 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.309: »ApS SPKR ^ 
836« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtaefej 
er af 5. september 1980. Formålet er at dnb 
handel og industri. Indskudskapitalen n: 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan^ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giyevi 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedWb' 
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mes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
B anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
msessegade 18, København. Direktion: 
'vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ibets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron-
^g Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
skiide. Selskabets regnskabsår er kalender-
1. Første regnskabsperiode: 5. september 
110-31. december 1981. 
*eg.nr. ApS 41.310: »ApS SPKR NR. 
> « af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
tf 3. september 1980. Formålet er at drive 
xlel og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 10. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
^anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Direktion: 
mte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
xabet tegnes af en direktør alene. Selska-
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg 
aersen. Bandholmvej 14, Veddelev, Ros-
e. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
le regnskabsperiode: 3. september 1980-
Hecember 1981. 
sg.nr. ApS 41.311: »ApS SPKR NR 
* af Københavns kommune, Kronprinses-
tle 18, København. Selskabets vedtægter 
3. september 1980. Formålet er at drive 
jlel og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
) 000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 nbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
e;ssegade 18, København. Direktion: 
mte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
£abet tegnes af en direktør alene. Sel-
nts revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
^Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
lilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 3. september 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.312: »ApS SPKR NR. 
833« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor' Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.313: »ApS SPKR NR. 
832« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. september 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.314: »ApS SPKR NR. 
831« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 29. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anparthaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 29. august 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.315: »ApS SPKR NR. 
830« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 29. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18. København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg 
Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. august 1980-31. 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.316: »ApS SPKR NR. 
829« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Troicn 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddeleah 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalendeab 
året. Første regnskabsperiode: 25. augUL/g 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.317: »ApS SPKR /w\ 
828« af Københavns kommune, Kronprinse^r 
segade 18, København. Selskabets vedtægtlge 
er af 25. august 1980. Formålet er at drrnt 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartde 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveiov 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæKJl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeisg 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermi; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skin 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagflgi 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krcji." 
prinsessegade 18, København. DirektioiJ 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaria 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Si? 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Trof] 
borg Andersen, Bandholmvej 14, VeddeldaJ 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalend(bn 
året. Første regnskabsperiode: 25. augigu 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.318: »AUDIOPO 
ApS« af Københavns kommune, Smålands^b 
de 1, København. Selskabets vedtægter ens 
1. september 1980. Formålet er handel la 
udlejning af musikinstrumenter. Indskudsleb 
pitalen er 92.000 kr.. fuldt indbetalt i værdi bi 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hensr 
Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 steaj^ 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Musiker O. i  
Mosbæk Sørensen. Smålandsgade 1, musiiiei, 
Birger Secher Vestergaard, P. Knudsens 0ie 
de 29, begge af København. DirektiiW 
Nævnte Ole Mosbæk Sørensen, Birger Secba 
Vestergaard. Selskabet tegnes af en direWa-
alene. Selskabets revisor; Konsulent- & 
sionsfirmaet Bjarne Hansen. Rådhusstrædes 
København. Selskabets regnskabsår; : 
marts-28. februar. Første regnskabsperiæh 
1. september 1980-28. februar 1982. 
Reg.nr. ApS 41.319: »KIELERS TEGMJ 
STUE ApS« af Helsingør kommune, Carsii 
Hauchs Vej 14, Ålsgårde. Selskabets vedtlb. 
ter er af 2. oktober 1980. Formålet er at dib j 
arkitekt-, bygge-, handels- og finansieriiii: 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00000 
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It indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
irt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
orne. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stiftere er: Arkitekt Vagn 
Jten Schack von Fyren Kieler, Carsten 
xhs Vej 14, Ålsgårde, arkitekt Steen von 
m Kieler, Kobberdamsvej 13, Hellebæk. 
Iktion: Nævnte Steen von Fyren Kieler. 
xabet tegnes af direktionen. Selskabets 
)or: DANREVISION ESPERGÆRDE 
„ Mørdrupvej 10-12, Espergærde. Sel­
vets regnskabsår: 2. april-1. april. Første 
skabsperiode: 2. oktober 1980-1. april 
sg.nr. ApS 41.320: »SAJ VOGN-
NDS- OG ENTREPRENØRFORRET-
yG. GISLEV ApS« af Ryslinge kommune, 
nuggervej 4, Gislev. Selskabets vedtægter 
16. oktober 1980. Formålet er at drive 
mands- og entreprenørforretning og an-
ttermed i forbindelse stående virksomhed. 
:udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
t fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
"tsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
i gælder indskrænkninger i anparternes 
fttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
tgørelse til anpartshaverne sker ved an­
et brev. Stifter er: Jytte Dyveke Jørgen-
Stenhuggervej 4, Gislev. Direktion: 
lte Jytte Dyveke Jørgensen. Selskabet 
« af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Hans Leonhardt Gotfred 
m, Skt. Klemensvej 10, Odense. Sel-
)ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
>kabsperiode: 16. oktober 1980-31. de-
sr 1981. 
g.nr. ApS 41.321: »FREDERIKS­
ØS TOTAL MURERSERVICE ApS« af 
iriksberg kommune, Lauritz Sørensens 
12, København. Selskabets vedtægter er 
oktober 1980. Formålet er at drive 
imhed ved murer- og entreprenørvirk-
ed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
11 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
•.ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»befalet brev. Stiftere er: Murer Walde-
'"worak. Hedeparken 71, murerarbejds-
Willy Johannes Ax, Bydammen 15, 
>af Ballerup. Direktion: Nævnte Walde-
Oworak, Willy Johannes Ax. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Ole Weile og Nina 
Rommer, Nørregade 36, København. Sel­
skabets regnskabsår: 4. april-3. april. Første 
regnskabsperiode: 4. oktober 1980-3. april 
1982. 
Reg.nr. ApS 41.322: »L. OG M. BYGGE­
MARKED ApS« af Rødovre kommune, 
Rødovrevej 157, Rødovre. Selskabets ved­
tægter er af 6. september 1980. Formålet er at 
drive handel med og fabrikation af materialer 
til byggevirksomhed samt finansiering af byg­
gevirksomhed og al anden virksomhed i for­
bindelse hermed efter direktionens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »LARSEN & MEULEN-
GRACHT ApS MURERMESTERFIRMA«, 
Rudebækvej 21, Rødovre. Direktion: Bruno 
Steen Lars Larsen, Rudebækvej 21, Steen 
Touby Meulengracht, H. Cavlings Allé 13, 
begge af Rødovre. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: Revisor Arne Thor­
bjørn Randrup Jensen Grip, Ndr. Fasanvej 
241, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. 
september 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 41.323: »IDÉ REJSER ApS« 
af Københavns kommune, Vester Farimags­
gade 1, København. Selskabets vedtægter er 
af 8. august 1980. Formålet er rejsebureau­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Ole Sørensen, 
Lokesvej 7. Roskilde. Direktion: Nævnte Ole 
Sørensen samt Birte Falk Sørensen, Lokesvej 
7, Roskilde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Kurt Adriansen, Frederiksberg Allé 18, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 8. august 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 41.324: »GENTOFTE BOG-
& PAPIRHANDEL ApS« af Gentofte kom­
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mune. Gentoftegade 66, Gentofte. Selskabets 
vedtægter er af 18. september 1980. Formålet 
er at drive handel med bøger og papirvarer og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Ruth 
Anna Olsson, afdelingschef Henning Olsson, 
begge af Kærvangen 6, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte Ruth Anna Olsson, Henning Olsson. 
Direktion: Nævnte Ruth Olsson. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
Hans Ryrberg Sandager, Dalstrøget 181, Sø­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 18. sep­
tember 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 41.325: »HELFIX ApS« af 
Helsinge kommune, c/o advokat Byrge 
Nielsen, Østergade 20, Helsinge. Selskabets 
vedtægter er af 22. august 1980. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Advokat Kaj Byrge Nielsen, 
Østergade 20, Helsinge. Direktion: Nævnte 
Kaj Byrge Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Søren Faber, Ellefolden 17, Vedbæk. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. august 1980-31. 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.326: »BYGGEFIRMAET 
NIELS OGDAL PEDERSEN ApS« af Ro­
senholm kommune, Trælgårdsvej 17, Mørke. 
Selskabets vedtægter er af 17. september 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, byggevirksomhed samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Murerme­
ster Niels Ogdal Pedersen, Trælgårdsvej 17, 
Mørke. Direktion: Nævnte Niels Ogdal Pe­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Erling Møller Rasmussen, 
Drasbeksgade 9 A, Kolind. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspqaf 
riode: 17. september 1980-30. juni 1981.If.l 
Reg.nr. ApS 41.327: »SALLING STOLAS 
FABRIK ApS« af Sallingsund kommune, DQ 
rup, Roslev. Selskabets vedtægter er af II ^ 
juni 1980. Formålet er at drive møbelfabrildn 
tion, handel og finansiering. Indskudskapitfiq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordell'lal 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvovt 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. D3 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa^n 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørno 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnad 
Stiftere er: Snedker Peder Klausen, ØstoJa* 
vang 73, snedker Alex Dalgaard Anderswr 
Skovvang 3, snedker Sigfred Kristoffer PoioS 
sen, Toustrupvang 12, snedker Henry Iv/i 
Mau Bentsen, alle af Durup. Roslev. Beses, 
relse: Nævnte Peder Klausen, Alex Dalgaas^ 
Andersen, Sigfred Kristoffer Poulsen, Hen5} 
Ivan Mau Bentsen. Direktion: Nævnte AA 
Dalgaard Andersen. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellensl 
et medlem af bestyrelsen i forening med bs 
direktør. Selskabets revisor: A/S Revisiooi« 
kontoret i Nykøbing M., Strandvejen 'i r 
Nykøbing M. Selskabets regnskabsår er 1 T 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 19. j j i 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 41.328: »CLUB SERVIL 
AULUM ApS« af Aulum-Haderup komnnrr 
ne, Jyllandsgade 33, Aulum. Selskabets vtv , 
tægter er af 10. september og 11. novemlm 
1980. Formålet er at drive handel med så^ 
fast ejendom som løsøre, fabrikation, fitiini 
sierings-, import- og eksportvirksomhed. Iiif.l 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetlac 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiik 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveyi; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an^m 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes f e 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i; 
brev. Stifter er: Tæppehandler Klavs Krmi; 
Jyllandsgade 33, Aulum. Direktion: Næv/gg: 
Klavs Krogh. Selskabet tegnes af en direkbi 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor I i 
Sønderskov, Danmarksgade 6, Aulum. ^ .r 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepMq; 
ber. Første regnskabsperiode: 10. septem: a 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 41.329: »HYLLINGE T&\ 
RER- OG SNEDKERI ApS« af Næstes; 
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nmune, Stengårdsvej 8, Hyllinge, Næs-
.. Selskabets vedtægter er af 1. september 
0. Formålet er at drive tømrer- og sned-
orretning samt bygge- og anlægsvirksom-
)Og hertil knyttet virksomhed. Indskuds-
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind-
iskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: Tømrer Jørgen Ole Pedersen, 
gårdsvej 8, Hyllinge, Næstved. Direktion: 
mte Jørgen Ole Pedersen. Selskabet teg-
flf en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Asger Palmgren Rasmussen, 
oanegade 14 B, Næstved. Selskabets 
skabsår: 1. oktober-30. september, 
je regnskabsperiode: 1. september 1980-
aeptember 1981. 
i december 1980 er følgende omdannelse 
oartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
abs-registeret: 
Ig.nr. 53.105: »Kr. Lauridsen, Revisions-
A/S« af Næstved kommune. Da betin-
tne i aktieselskabslovens § 126 er til 
,  er den under 22. august 1977 til 
tretten i Næstved rettede anmodning om 
ming af selskabet i henhold til aktiesel-
llovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, tilbage-
Under 16. september 1980 er sel-
tts vedtægter ændret. I medfør af aktie-
libslovens § 179 er selskabet omdannet 
[ipartsselskab. Selskabet er overført til 
mgen for anpartsselskaber som reg.nr. 
41.279: »KR. LAURIDSEN, REVI-
'7SFIRMA ApS« af Rosenholm kommu-
iDdr. Fælledvej 38, Auning. Selskabets 
^gter er af 16. september 1980. Formålet 
drive bogførings- og revisionsforretning. 
mdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
aeraf 20.000 kr. ved udstedelse af fonds-
i forbindelse med selskabets omdannel-
anpartsselskab. Indskudskapitalen er 
« i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 15. Der gælder indskrænkninger i 
) ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
libefalet brev. Direktion: Alfred Kristian 
;lisen, Ndr. Fælledvej 38, Auning. Sel-
tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ir: Reg. revisor Else Bang Andersen, 
Jernbanegade 21, Ryomgård. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
E. 5. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 629: »A/S Brandts Klædefabrik« 
af Odense kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Erik Jakob Larsen, 
Børge Thorvald Pedersen er udtrådt af besty­
relsen. Walter Petersen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Søren Christian Brandt Men-
gel er udtrådt af, og Joachim Eduard Wegen-
roth, Åbakken 23, Bellinge, er indtrådt i 
direktionen. Den Børge Thorvald Pedersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ordningen 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter til be­
styrelsen, jfr. registrering af 2. august 1974, er 
ophørt. 
Reg. nr. 781: »A/S BLOCH & ANDRE­
SEN« af Hvidovre kommune. Erik Richard 
Harder er udtrådt af direktionen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Svend Aage 
Christensen, Alfred Johannes Svendsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Arnold Olesen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. I medfør af § 
7 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 598 
af 21. november 1973 er ordningen om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen, 
jfr. registrering af 18. juni 1975 ophørt. 
Reg. nr. 19.942: »Carl Bauder A/S« af 
Københavns kommune. Finn August Brandi-
Hansen er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Jon Palle Buhl, GI. Torv 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.583: »Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab« af Herning kommu­
ne. Gunnar Vestergaard Bennekov er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 10. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »IKAST RE­
VISIONSKONTOR A/S. (Jens Pedersen & 
Co. Revisions-Aktieselskab)«. 
Reg. nr. 23.326: »Aktieselskabet Falster­
garn-Spinderiet« af Nykøbing Falster kommu­
ne. Eneprokura er meddelt: Rasmus Uller-
lund. 
Reg. nr. 29.977: »Salling Stolefabrik A/S« 
af Sallingsund kommune. Forretningsfører 
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Peder Klausen benævnes fremtidig direktør. 
Under 19. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »EJENDOMS­
SELSKABET AGERTOFTEN 3, DURUP 
A/S«. Selskabets formål er at foretage ejen­
domsadministration og drive handel. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.100.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 31.691: »Boligaktieselskahet Søn-
derland« af Holstebro. Inga Brørup Madsen. 
Nygade 8, Holstebro, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 36.446: »OVE LASSEN A/S« af 
Århus kommune. Direktør Johannes Beck-
Nielsen, Degnebakken 2, advokat, cand. 
mere. Thorkild Rydahl, Frue Kirkeplads 4, 
begge af Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Inge Lise Valsted 
Lassen fører navnet Inge Lise Valsted Bendix. 
Reg. nr. 37.344: »CORYSAN A/S UN­
DER KONKURS« af Them kommune. Un­
der 6. oktober 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Sil­
keborg. 
Reg. nr. 37.923: »H.B. MAYNARD AND 
COMPANY A/S« af Københavns kommune. 
Gote Lennart Gustafsson er udtrådt af, og 
direktør Harald Bjarne Møller Pedersen, 
Hegnsvej 8, Nærum, samt medlem af direkti­
onen Erik Schou, Frederikslundsvej 1 A, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Den Rolf 
Emil Tiefenthal meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Under 31. oktober 1979, 24. september 
og 19. november 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »A/S ERIK 
SCHOU & CO. INTERNATIONALE MA­
NAGEMENT KONSULENTER«. Sel­
skabets binavne »H.B. MAYNARD MANA­
GEMENT INSTITUT A/S (H.B. MAY­
NARD AND COMPANY A/S)«, reg. nr. 
44.763, »H.B. MAYNARD HOSPITAL 
MANAGEMENT A/S (H.B. MAYNARD 
AND COMPANY A/S)«, og »H.B. MAY­
NARD MANAGEMENT SYSTEMER A/S 
(H.B. MAYNARD AND COMPANY A/S)« 
er slettet af registeret. Selskabets formål er at 
udføre rådgivning og konsulenttjeneste veosv 
rørende virksomhedsledelse og rationaliswil 
ring. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver le 
stemme. Aktierne er indløselige efter reglerrm 
i vedtægternes § 2. Bestemmelserne om inoni 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed <1 t 
ændret, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelsb 
til aktionærerne sker ved brev. 
Reg. nr. 38.759: »A/S HANS JUUL« Uy 
Lyngby-Tårbæk kommune. Niels Theocjtbc 
Warncke Mohr er udtrådt af bestyrelsen, i  
Reg. nr. 40.575: »ROYAL SYSTEM Ak 
UNDER KONKURS« af Randers kommumu 
Under 15. oktober 1980 er selskabets II < 
taget under konkursbehandling af Sø- lo 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 41.166: »A/S Dagbladet Informe 
tion« af Københavns kommune. Medlem tm 
bestyrelsen Børge Outze er afgået ved død«b( 
Bestyrelsens formand Annelise Jørgensien 
samt Søren Paltorp er udtrådt af, og journalltr 
Bent Larsen, Pragtstjernevej 4, chefredakMt 
Ejvind Larsen, Esplanaden 5, begge af KA 
benhavn, journalist Knud Klarskov VilHIi 
Skyttehøj 46, Kastrup, er indtrådt i bestymy 
sen. Typograf Villy Anders Holger Bramij-: 
Nielsen. Jansvej 12, København, er indtråoåi 
bestyrelsen og valgt til dennes formand, hvovr 
efter han er fratrådt som bestyrelsessuppqq 
ant. Civilingeniør Niels Munk Plum. Soløifili 
vej 12, Gentofte, er tiltrådt som bestyrelsial; 
suppleant og udtrådt af bestyrelsen. Imi 
Marie Boisen Hansen er fratrådt som, f,r 
journalist Ole Lange, Helleskrænten 21, S 
borg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. .Jr 
Reg. nr. 43.231: »MADSORASK A 
UNDER KONKURS« af Hashøj kommuun 
Under 6. november 1980 er selskabets i] 
taget under konkursbehandling af skifteretisi 
i Slagelse. 
Reg. nr. 44.200: »A/S Korn- og Gødning 
forretningen af 1. oktober 1970« af An, 
kommune. Vedrørende »Givskud Korn--n 
Foderstofforretning, afdeling af A/S Korn-ni 
Gødningsforretningen af 1. oktober 197^ 
Aage Lauridsen er fratrådt som, og HH 
Ingvert Duus, Krogen 2, Grindsted, er tiltDJlf 
som filialdirektør. 
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Reg. nr. 44.763: »H.B. MAYNARD MA-
lGEMENT INSTITUT A/S (H.B. MAY-
iRD AND COMPANY A/S)«. I henhold 
iændring af vedtægterne for H.B. MAY-
ARD .AND COMPANY A/S«, reg. nr. 
^923, er nærværende binavn slettet af regi-
"et. 
R.eg. nr. 49.595: »Setra Huse A/S« af 
srød kommune. Under 17. oktober 1980 
(selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
in er; »EJENDOMSAKTIESELSKABET 
5/2 1972«. 
X,eg. nr. 52.557: »Buhl & Co., Produktion 
"« af Brøndby kommune. Direktør Bengt 
^ger Isaeson, Brannogård, S 31070 Torup, 
rige, er indtrådt i bestyrelsen. 
leg. nr. 52.987: »Browne & Olsen A/S« af 
købing Falster kommune. Eneprokura er 
Udelt: Inger Christiansen og Rasmus Uller-
1. 
i.eg. nr. 55.911: »Bisholt Mølle A/S« af 
ms kommune. Efter proklama i Stats-
nde den 13. maj 1980 har den under 16. 
1 1980 vedtagne overdragelse af sel-
oets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
m- og Gødningsforretningen af 1. oktober 
D«, reg. nr. 44.200, jfr. registrering af 25. 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
st. 
jeg. nr. 56.751: »KEHLET FOTO A/S« 
Gladsaxe kommune. Peter Harry Krag, 
ss Lawrence Killingsworth, Hans Verner 
sen er udtrådt af, og direktør Leif Olsen, 
angen 14. Ballerup, direktør Kurt Roland 
t;e Ulle, Åminnevågen 15, 10405 Stock-
n, direktør Karl Rune Ricknert, Movagen 
!S-13300, Saltsjobaden, direktør Hans 
;af Karlsson, Dammvåg 59, 14144 Hud-
s, alle af Sverige, fru Astrid Juul. Esbern 
3es Vej 4, Rungsted Kyst, advokat Hen-
Peter Manø Juul, Læderstræde 32-34, 
snhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Peter 
{y Krag er tillige udtrådt af, og nævnte 
»Olsen samt Diana Kold Pedersen, Sdr. 
nvej 94 D. København, er indtrådt i 
[tionen. Revisionsfirmaet Price Water-
e; & Co. I/S er fratrådt som, og statsaut. 
car Preben Buus Jensen, Østergade 24, 
r:nhavn, er valgt til selskabets revisor. 
;t;r 19. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »KEHLET STELLA 
NOVA A/S (KEHLET FOTO A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse; Esplanaden 8, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juni 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 59.827: »DANSK COLOPLAST. 
AKTIESELSKAB« af Helsingør kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
John Blauenfeldt Rasmussen er udtrådt af 
bestyrelsen. John Jensen er fratrådt som be-
styrelsessuppleant. Reparatør Peer Gertsen, 
Humlemarken 22, Espergærde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Montrice Herdis Irene Øster­
gaard, Strømgade 8, Thisted, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Peer Gertsen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Mads 
Skaarup Villadsen. Serviceleder Erik Torben 
Daniel, Boserupvej 208, Humlebæk, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Mads 
Skaarup Villadsen. 
Reg. nr. 59.997: »DANISH COMMUNI­
CATIONS EOUIPMENT A/S UNDER 
KONKURS« af Støvring kommune. Under 
10. november 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Al-
borg. 
Reg. nr. 62.006: »O.S. BO AT EOUIP­
MENT A/S« af Haderslev kommune. Hans 
Ove Volmer, Edel Volmer er udtrådt af, og 
Christen Bole Kaasgaard, Åstrupvej 52, Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Ove 
Volmer er tillige udtrådt af direktionen. Un­
der 3. november 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 62.221: »B.STØVRING A/S UN­
DER KONKURS« af Albertslund kommune. 
Under 25. september 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 62.692: »A/S DOR DATA, 
DANSK ORGANISATIONS RÅDGIV­
NING« af Århus kommune. Jens-Peder Vium 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
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F. 5. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4408: »SB OPTIK ApS« af 
Roskilde kommune. Optometrist HansTærs-
bøl, Hjorthøivej 7, Slagelse, optometrist 
Bjørn Odd, Ålandsgade 30, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 60.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 120.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5058: »Z. DUMIC & CO. 
ApS« af Københavns kommune. H.V. REVI­
SION ApS er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Malmparken 10, Ballerup, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8173: »JENS UNDHOLT 
ApS« af Skanderborg kommune. Under 5. 
december 1980 er skifteretten i Skanderborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 8465: »BILHUSET ROS­
KILDE ApS« af Roskilde kommune. Under 
2. oktober 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: l.juni 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 10.670: »KEMISK UGRÆS-
BEKÆMPNING OG GRÆSSÅNING ApS« 
af Ålborg kommune. Den Birthe Marie Jen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Agnethe Jensen. 
Reg. nr. ApS 11.550: »IKAST REVI­
SIONSKONTOR ApS« af Ikast kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 22. novem­
ber 1979 har den under 10. november 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab«, reg. nr. 22.583, jfr. 
registrering af 27. februar 1980 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.857: »BUTIK 12, VEJLE 
ApS« af Vejle kommune. Inge Kofod er 
udtrådt af direktionen. Revisionskontoret i 
Vejle er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Carl Johan Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.755: »HIMMERLANLW 
KONTORCENTER. AARS ApS UNDE¥ 
KONKURS« af Viborg kommune. Under 2£ i 
oktober 1980 er konkursbehandlingen afse« 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.309: »H.J.F.J. FINÆPJ 
CIERINGS ApS« af Køge kommune. Jepqs 
Traberg, Jens Christian Jervelund er udtråhJ 
af direktionen. Sven Allan Jensen er fratråhl 
som, og revisor Jeppe Traberg, Frederiksbed^ 
Bredegade 3 B, København, er valgt til si? I 
skabets revisor. Under 29. april 1980 :0 
selskabets vedtægter ændret. Selskab(d£ 
hjemsted er Stevns kommune, postadresiga 
c/o Henrik Frederichsen, Hybenhøjvej 8, HH 
jerup. Store Heddinge. Selskabet tegneslzs 
Carl Henrik Frederichsen alene eller af DB 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 18.251: »KASU 
BILFRAGT ApS« af Københavns kommuiur 
Jens Kristian Høj Sørensen er udtrådt fb 
bestyrelsen og direktionen. Ole Bjørn Bomo 
Christiansen, Karen Margrethe Christiansnzn 
begge af Brentingevej 17, Tisvildeleje, la 
indtrådt i direktionen og udtrådt af bestynv] 
sen. Under 26. maj 1980 er selskabets vev 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er HH 
singe kommune, postadresse: Brentingcsg 
17, Tisvildeleje. Bestemmelserne om ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb3 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegngs 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsadi 
1. oktober-30. september. Første regnskab 
periode: 29. april 1977-30. september 19T9 
Reg. nr. ApS 18.348: »P.G. DATA A[\K 
af Frederiksberg kommune. Per Gangstt^ 
Rasmussen er udtrådt af direktionen. Jan;nfi 
Otto Hansen er fratrådt som, og statsa^j 
revisor Flemming Mogens Jakobsen, Søbmd 
den 13, Roskilde, er valgt til selskabets rei 
sor. Under 3. oktober 1980 er selskabit 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er M i 
benhavns kommune, postadresse: Vesterbdi: 
gade 84, København. 
Reg. nr. ApS 19.072: »ROCORDS A 
UNDER KONKURS« af Københavns ko>| 
mune. Under 7. november 1980 er selskabgy 
bo taget under konkursbehandling af Sø-^« 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
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Keg. nr. ApS 19.402: »HTH KØKKENER 
ÅLBORG ApS UNDER KONKURS« af 
oorg kommune. Under 27. oktober 1980 er 
nkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
orefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.746: »JYLLANDS MA-
M N A U K T I O N E R  R A N D E R S  A p S  I L I K -
DATION« af Randers kommune. På gene-
rørsamling den 30. september 1980 er det 
lluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
i.tyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
lidator er valgt: Advokat Poul Erik Ke-
^g. Torvegade 14, Randers. Selskabet teg-
af likvidator alene. 
ieg. nr. ApS 19.932: »PRS I ApS« af 
oenhavns kommune. Preben Jønsson er 
"ådt af, og medlem af bestyrelsen Leif 
/v er indtrådt i direktionen. 
æg. nr. ApS 21.183: »BV BYG R1NG-
SBING ApS UNDER KONKURS« af 
gkøbing kommune. Under 27. oktober 
J er selskabets bo taget under konkursbe-
Uling af skifteretten i Ringkøbing. 
»eg. nr. ApS 21.631: »E-M MØBLER 
'« af Åbybro kommune. Under 29. okto-
1980 har skifteretten i Ålborg opløst 
labet i medfør af anpartsselskabslovens § 
rhvorefter selskabet er hævet. 
»eg. nr. ApS 22.010: »S.E.-FORM ApS I 
VIDATION« af Københavns kommune, 
ir proklama i Statstidende den 15. februar 
0 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
jet er hævet. 
jeg. nr. ApS 22.444: »GUNNAR 
iLSEN TØMRERMESTER ApS« af Sæ-
kommune. Gunnar Nielsen, Roland 
nrup Karlsen, Mogens Fisker, Jens Laage 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Gunnar 
isen er tillige udtrådt af, og Agnethe 
nor Nielsen, Højlundsvej 23, Østervrå, er 
jådt i direktionen. NORDJYLLANDS 
vISIONSKONTOR A/S er fratrådt som, 
"visor Bent Preben Launa, Sandagervej 
INr. Halne, Vadum, er valgt til selskabets 
3or. Under 24. oktober 1980 er selskabets 
aegter ændret. Selskabet tegnes af en 
J tør alene. 
Reg. nr. ApS 24.284: »YNF 341 ApS« af 
Holbæk kommune. RIR Revision er fratrådt 
som revisor. 
Reg. nr. ApS 24.508: »POUL BÆK & 
EINAR JØRGENSEN ApS« af Farum kom­
mune. Niels Briihl er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Flemming Parsholt, Sprydet 25, Snek­
kersten, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.634: »FARUM BETON­
INDUSTRI FINANSIERINGSSELSKAB 
ApS« af Farum kommune. Under 30. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune, postadresse; c/o revisor, HD, K. Bigler, 
Hovedgaden 39, Lyngby. 
Reg. nr. ApS 26.403: »BREDMOLL 
ApS« af Københavns kommune. Under 5. 
december 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.423: »ELLY OG EJGIL 
DAHLS AGENTUR HOSTEBRO ApS« af 
Holstebro kommune. Ejgil Jensen Dahl, Elly 
Dahl er udtrådt af direktionen. Under 5. 
december 1980 er skifteretten i Holstebro 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.790: »DPB KONFEK­
TION ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 22. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode; 15. 
maj 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 27.696: »HVIDOVRE 
GULVSERVICE ApS« af Hvidovre kommu­
ne. John Petersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.195: »FRISK SPORT 
SKOVLUNDE ApS UNDER KONKURS« 
af Ballerup kommune. Under 7. november 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. ApS 29.094: »VK. DYRING 
ApS UNDER KONKURS« af Sakskøbing 
kommune. Under 7. november 1980 er sel­
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skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Maribo. 
Reg. nr. ApS 29.550: »DE-TO, VOGN­
MANDSFORRETNING ApS UNDER 
KONKURS« af Ballerup kommune. Under 4. 
november 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 29.641: »DAHLSGAARD 
PETERSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Odense kommune. Under 22. oktober 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 29.863: »GLAMSBJERG 
SUPÉRLAND ApS« af Glamsbjerg kommu­
ne. Helge Laurits Krag, Aksel Grønlund An­
dersen, Claus Hjernø Hauervig er udtrådt af, 
og slagter Anders Willy Fredenslund, Torpvej 
35, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
24. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 65.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 265.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.950: »RUTANA DATA 
ApS« af Ålborg kommune. Oskar Christen­
sen er udtrådt af, og direktør Hans Kristian 
Feddern, Nørresøvej 52, Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 32.311: »HEJTA STATI­
VER ApS« af Christiansfeld kommune. 
Svend Aage Bertelsen er udtrådt af, og Ove 
Ebbesen, Højgårdsvej 23, Fredericia, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.715: »STANDARD 
FORLAGET ApS« af Odense kommune. 
Under 10. oktober 1979 og 10. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1979-31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.877: »SÆBY HUSE ApS, 
SÆBY UNDER KONKURS« af Sæby kom­
mune. Under 17. oktober 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Sæby. 
Reg. nr. ApS 35.768: »VX 10.004 ApS«-di 
Hillerød kommune. August Jørgensen er ud­
trådt af, og Aage Georg Wiuff, Hostrupvej [3 
Hillerød, er indtrådt i direktionen. Det stattBJ 
aut. revisionsfirma Borg og Green er fratråéu 
som, og Revisorgruppen I/S, Hillerød, HejH 
singørgade 53, Hillerød, er valgt til selskabodf 
revisor. Under 10. september 1980 er soz 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn o n 
»INGENIØRSELSKABET AF 19. MARTA 
1980, Hillerød ApS«. Selskabets formål er is 
drive handel, produktion, ingeniørvirksono 
hed og investeringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 36.799: »ApS SPKR /Wl 
565« af Københavns kommune. Per Eni3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fl § 
Jette Elisa Børsting Laursen, Skolevej 5-
Galten, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Sa>2 
Stakemann er udtrådt af, og Laurits Kristi:iJ2 
Laursen, Skolevej 58, Galten, er indtrådibfi 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som,' .n 
Revisionsfirmaet Seier Petersen, Åboulev£;/s 
den 70, Århus, er valgt til selskabets reviso^i 
Under 12. marts 1980 er selskabets vedtægt^a 
ændret. Selskabets navn er: »SCANLMj 
MASKINFABRIK ApS«. Selskabets hjeii»i 
sted er Hammel kommune, postadresses 
Østergade 27, Postboks 51, Hammel. 
Reg. nr. ApS 37.394: »GERDAS GRØW, 
KÅL ApS« af Løkken-Vrå kommune. Sveisv 
Ulrik Sørensen er udtrådt af direktionen. ] .r 
Reg. nr. ApS 37.501: »VIKKELSØ-BiR 
ApS« af Frederiksberg kommune. John Vi 
kelsø er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.886: »ApS SPKR M 
668« af Københavns kommune. Per EE 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ogFi 
Blom Christensen, Birkebakken 12, Alex B x 
tersen. Johannesvej 17, begge af Odense,.ag 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er ti i 
trådt som, og Revisionsfirmaet Leo 01s«l( 
Hunderupvej 116, Odense, er valgt til s 
skabets revisor. Under 23. juni 1980 er & T 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn nv 
»A.F.REKLAME, ODENSE, ApS«. S 
skabets hjemsted er Odense kommune, poq 
adresse: Pogestræde 30, Odense. Selskabcte; 
formål er at drive reklamebureau, samUm 
anden virksomhed som efter direktiomno 
skøn står i forbindelse hermed. Indskudskæ^^ 
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. .u 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.fi.i 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om iii n 
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sænkninger i anparternes omsættelighed er 
dret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
i direktionen. Selskabets regnskabsår: 1. 
--30. juni. Første regnskabsperiode; 25. 
juar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.251: »ApS SMBK NR. 
• af Københavns kommune. Per Emil Has-
»alch Stakemann er udtrådt af, og vogn-
nd Kurt Alfred Leidersdorff Johansen, 
"kevej 26, Helsingør, er indtrådt i bestyrel-
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
a Jytte Linne Johansen, Lærkevej 26, 
singør, er indtrådt i direktionen. Erik 
nborg Andersen er fratrådt som, og OVE 
JHN-PETER SECHER REVISIONS-
1TIESELSKAB, Bjergegade 20, Helsing­
ør valgt til selskabets revisor. Under 27. 
ust 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
•kabets navn er: »KVJ FRAGT ApS«. 
Jkabets hjemsted er Helsingør kommune, 
iadresse: Lærkevej 26, Helsingør. Sel-
»ets formål er at drive handel, industri og 
tkørsel. 
æg. nr. ApS 38.311: »ApS SUBK NR. 
>af Københavns kommune. Per Emil Has-
alch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
»If Johansen, Hjortespringvej 63, Herlev, 
idtrådt i direktionen. Erik Tronborg An-
sn er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
'Weile-Nina Pommer, Nørregade 36, Kø-
;iavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
august 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er »TOKI-BYG ApS«. 
:abets hjemsted er Herlev kommune, 
adresse: Hjortespringvej 63, Herlev. Sel-
sts formål er at drive byggevirksomhed 
køb og salg af ejendomme. 
sg. nr. ApS 38.544: »HAGESHOLM-
rHAUS ApS« af Holbæk kommune. RIR 
sion er fratrådt som revisor. 
i g. nr. ApS 38.826: »ApS SUBK NR. 
tif Københavns kommune. Per Emil Has-
illch Stakemann er udtrådt af, og Rud 
ii. Møllevænget 18, Lyngby, er indtrådt i 
itionen. Erik Tronborg Andersen er fra-
som, og reg. revisor Leif Andersen, 
værd Torv 2, Bagsværd, er valgt til sel-
Its revisor. Under 1. oktober 1980 er 
Ubets vedtægter ændret. Selskabets 
l.ted er Gladsaxe kommune, postadresse: 
^vænget 18, Lyngby. Selskabets formål 
er at erhverve fast ejendom med henblik på 
opførelse af ejerboliger til videre salg. 
Reg. nr. ApS 40.285: »VENDELBO FO­
TOSATS. BRØNDERSLEV ApS« af Brøn­
derslev kommune. Martin Gasberg Madsen, 
Hagbart Thomsen, Helge Gammelmark, Bent 
Gasberg Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Martin Gasberg Madsen er tillige udtrådt af, 
og Bjarne Stokdal Præstholm, Rævbakkevej 
104, Hjørring, Benny Petersen, Hattemager­
vej 15, Sæby, er indtrådt i direktionen. Under 
29. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
A. 8. december 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.405: »K. LØGAGER A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation og handels­
virksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadresse: Tinvej 4, Espergærde; dets ved­
tægter er af 25. juni og 8. oktober 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved skriftlig meddelelse. 
Selskabets stiftere er: Direktør, ingeniør Kaj 
Løgager, Rugmarken 31, Espergærde, stud. 
med. Vibeke Berg Løgager, Thorsgade 49, 
København, pædagogmedhjælper Lillian Berg 
Løgager, Sdr. Strandvej 80, Helsingør. Besty­
relse; Nævnte Kaj Løgager, samt advokat Ole 
Povl Langemark, Nationernes Allé 22, Hel­
singør. Bestyrelsessuppleanter: Advokat Poul 
Ege Poulsen, Nørredamsvej 80, Fredensborg, 
advokat Henning Petersen, K. A. Hassel­
balchs Vej 32, Snekkersten. Direktion: 
Nævnte Kaj Løgager. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
Poulsen, Gefionsvej 2, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; 1. januar 1980-30. juni 1981. 
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Reg. nr. 63.406: »ASX 1388 A/S« hvis 
formål er at drive handel en gros. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Middelfartvej 9-11, Odense; dets vedtægter 
er af 8. oktober og 20. november 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Forretningsfører Erik 
Lauridsen, Planteskolevej 8, Holmstrup, 
kioskforpagter Vagn Otto Hansen, Ådalsvej 
2, begge af Odense, købmand Jens Erik 
Olesen, Østergade 39, Fåborg, købmand Hel­
ge Faaborg, Sandagervej 9, Gislev. Bestyrel­
se: Nævnte Vagn Otto Hansen (formand), 
Helge Faaborg, Jens Erik Olesen, samt køb­
mand Ole Helveg Larsen, Granhaven 9, Mun­
kebo, købmand Bjarne Flarup Andersen, 
Enebærvej 8, Odense. Direktion: Nævnte 
Erik Lauridsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Erik Lauridsen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 8. 
oktober 1980-30. september 1981. 
C. 8. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 41.330: »D. C. 80 ARKI­
TEKT & BYGGESELSKAB, ApS« af Fre­
deriksberg kommune. Pile Allé 55, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 17. juni 
1980. Formålet er opførelse af ejendomme til 
salg og/eller udleje, handel med og investering 
i fast ejendom og lignende virksomhed efter 
direktionens bestemmelse. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: 
Fru Helga Pheiffer, Pile Allé 55, København. 
Direktion: Nævnte Helga Pheiffer. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: B. R. M. Revision A/S, Lærkevej j|i; 
Frederikssund. Selskabets regnskabsår: l.tin 
vember-31. oktober. Første regnskabspersq 
ode: 17. juni 1980-31. oktober 1981. 
Reg. nr. ApS 41.331: »SENGELØSE R.K 
VISION ApS« af Høje Tåstrup kommurnui 
Ryvej 8, Sengeløse, Tåstrup. Selskabets veav 
tægter er af 18. september 1980. Formålet 
at drive konsulentvirksomhed, herunder reggr 
skabsmæssig assistance og dermed beslægtet 
opgaver. Indskudskapitalen er 30.000 k>l 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter is 
5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. D3 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa^n 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørno, 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifterne 
Cand. polit., revisor John Ebbe WintlirlJi 
Ryvej 8, Sengeløse, Tåstrup. Direktiaij. 
Nævnte John Ebbe Winther. Selskabet tegng; 
af en direktør alene. Selskabets revisor; FIR 
Lindegaard Jacobsen, Bakel Allé 30, Draggs 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juui 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-.>0 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.332: »TAGE HENRIK 
SEN & SØN, HER RESTRUP VVS & KLiy 
AK ApS« af Dragsholm kommune, NooV1 
gårdsvej 6, Grevinge. Selskabets vedtægten 
af 30. juni 1980. Formålet er at drive VVS2V 
kloak og anden efter direktionens skøn db i 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapiqe 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordeab 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb de 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder iii 
skrænkninger i anparternes omsættelighigi 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til: li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stilig 
er: Kim Jan Henriksen, Nordgårdsvej 5,GJ r  
vinge. Direktion: Nævnte Kim Jan Henriksen 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabe; 
revisor: RIR Revision, Algade 33, Holbdlc 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. & 
tember. Første regnskabsperiode: 30. j 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.333: »A & % 
TRALJNHOLM ApS« af Ålborg kommurn 
Valmuevej 4, Vestbjerg. Selskabets vedtæjaj 
er af 5. august og 2. oktober 1980. Formhn 
er at drive skibsagenturer, stevedoring, L§ 
fragtning, bogføring, konsulentvirksomrnr 
samt investering. Indskudskapitalen er 30.'.Of 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på lAty 
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og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
itshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Prokurist Arenth Traunholm, Valmuevej 
Vestbjerg. Direktion: Nævnte Arenth 
mnholm. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Møller, Vesterbro 62, Ålborg. Selskabets 
nskabsår er kalenderåret. Første regn-
isperiode: 5. august 1980-31. december 
10. 
leg. nr. ApS 41.334: »DONS BØRNE­
STYR ApS« af Hvidovre kommune, Re-
Søpark Butiksby 1, Hvidovre. Selskabets 
,:ægter er af 23. juni 1980. Formålet er at 
3e detailhandel med konfektion og børne­
år. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
»etalt i værdier, fordelt i anparter på 3.000 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
arne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ES omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
efalet brev. Stiftere er: Poul Andreas 
;s, Lis Dons, begge af Borrisvej 4, Hvid-
.. Direktion: Nævnte Poul Andreas Dons. 
xabet tegnes af en direktør alene. Ene-
lura er meddelt: Lis Dons. Selskabets 
..or: »REVISIONSFIRMAET SABROE 
OMSEN & VOSS ApS«, Hvidovre Sta-
i;center 209, Hvidovre. Selskabets regn­
esår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
e: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 41.335: »KVF AF 1/5 1980 
k af Frederiksberg kommune, Godthåbs-
1, København. Selskabets vedtægter er af 
aj og 8. september 1980. Formålet er at 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
>alen er ikke opdelt i flere anparter. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
iied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
janpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
uuratør Kurt Figge, Drogensvej 13, 
sør. Direktion: Nævnte Kurt Figge. Sel-
.;t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: REVISIONS ANPARTSSELSKA-
AF 27/4 1975, Rosenørns Allé 41, 
inhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
[pril. Første regnskabsperiode: 1. maj 
•30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.336: »BØRGE OG OVE 
NIELSEN BL OMMENSL YST ApS« af 
Odense kommune, Korsebjergvej 6, Blom-
menslyst. Selskabets vedtægter er af 22. april 
og 31. oktober 1980. Formålet er at drive 
vognmandsforretning, investeringsvirksom-
hed og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vognmand Børge Boye Nielsen, Korse­
bjergvej 6, Blommenslyst. Direktion: Nævnte 
Børge Boye Nielsen samt Ove Boye Nielsen, 
Teglværksvej 12, Skalbjerg, Vissenbjerg. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Aktieselskabet Revisionsinstituttet Rati­
onel, Kongensgade 27, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.337: »H. K. HANSENS 
BAGERI ApS« af Sydthy kommune. Kirke­
vej 18, Hurup Thy. Selskabets vedtægter er af 
10. oktober 1980. Formålet er at drive bageri­
virksomhed, handel samt anden dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Bager Hans Kristian Hansen, 
Kirkevej 18, Hurup Thy. Direktion: Nævnte 
Hans Kristian Hansen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Jørgen Madsen, Bredgade 93, Hurup Thy. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. oktober 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.338: »SØNDER BORK 
PELSDYRFODER, ApS« af Egvad kommu­
ne, Aner Bjerrevej 2, Sønder Bork. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni 1980. For­
målet er foderproduktion, handel og dertil 
knyttet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 15.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stiftere er: Pelsdyravler Elin 
Marie ingvardsen, »Aabjerg«, Vedersø. Ulf­
borg, pelsdyravler Kjeld Andreas Ingvardsen, 
Aner Bjerrevej 2, Sdr. Bork. Direktion; 
Nævnte Elin Marie Ingvardsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Varde Revisions- og Regnskabskontor I/S, 
Ndr. Boulevard 78, Varde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.339: »RAMLØSE FA­
CADECENTER ApS« af Helsinge kommu­
ne, Borshøjvej 10, Ramløse, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 6. oktober 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Jytte Karin Jensen, 
Borshøjvej 10, Ramløse, Helsinge. Direktion: 
Tage Jensen, Borshøjvej 10, Ramløse, Hel­
singe. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsinteressentska-
bet. Jernbanegade 38, Frederikssund. Sel­
skabets regnskabsår: 6. apriI-5. april. Første 
regnskabsperiode: 6. oktober 1980-5. april 
1982. 
Reg. nr. ApS 41.340: »DINA LEASING 
AF 15/10 1980 ApS« af Græsted-Gilleleje 
kommune. Rørvænget 1, Søborg, Gilleleje. 
Selskabets vedtægter er af 15. oktober 1980. 
Formålet er leasing, finansieringsselskab samt 
investering af faste ejendomme. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Fru Dina Marianne Christensen, 
Rørvænget 1, Søborg, Gilleleje. Direktion: 
Nævnte Dina Marianne Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSINSTITUTTET AF 
15/2 1971 A/S«, Industrivænget 11, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 15. oktober 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.341: »P. H. HØJGAARD 
JENSEN ApS« af Århus kommune. Asmus­
vænget 8, Hjortshøj. Selskabets vedtægter > is 
af 1. juli 1980. Formålet er konsulentviriiv 
somhed, herunder foretagelse af besigtigelsoal 
forretninger, taksation og udarbejdelse s 
skades-opgørelser. Indskudskapitalen i 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordellat 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvovl 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmm 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægtermi^ 
§11. Der gælder indskrænkninger i anpartejJi 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B3 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 1 
befalet brev. Stifter er: Havariagent Po^ 
Henning Højgaard Jensen. Asmusvænget Js 
Hjortshøj. Direktion: Nævnte Poul Henniinr 
Højgaard Jensen. Selskabet tegnes af direbb 
onen. Selskabets revisor: Revisionsfirm£:rn 
Finn Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. S(2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FøniQ 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. ju[ 
1981. 
E. 8. december 1980 er følgende ændrinoni 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 1175: »Aktieselskabet HansSchc\\\-: 
rup & Jyllands Staal- og Maskinforretning«^. 
Århus kommune. Direktør Erling Zanchetlor 
Parkvænget 2, Tranbjerg J., direktør Ei3 
Mangaard Jensen, Jyllands Allé 108, Hil-
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 12.682: »A/S Nim Atomizer«^ 
Gladsaxe kommune. Vedrørende arbejdsnbi 
gerrepræsentanterne: Ove Johannes Petems 
er udtrådt af bestyrelsen. Bent Fallenkairu;; 
Nørreskovvang 47, er indtrådt i bestyrelsbi 
(suppleant: Per Lind Bargmann, Mosevej II ( 
begge af Værløse. Prokura er meddelt: Svev^ 
Hovmand, Knud Felten, hver for sig i w i 
ening med en direktør. Under 29. augyui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. A 
tiekapitalen er udvidet med 10.000.000 0( 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitai Ji 
udgør herefter 70.000.000 kr. fuldt indbeW: 
Reg.nr. 25.210: »Chr. Junckers Klcede>\^ 
brik A/S« af Randers kommune. Efter pqp 
klama i Statstidende den 6. maj 1980 har o ii 
under 30. april 1980 vedtagne overdragelse! 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Alol/ 
selskabet Chr. Juneher«, reg.nr. 8657, ,T 
registrering af 6. august 1980, fundet sté 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Åeg.nr. 25.460: »Aktieselskabet Herlev 
ustngaard« af Københavns kommune. Ef-
proklama i Statstidende den 17. november 
'9 har den under 8. november 1979 ved-
ne overdragelse af selskabets samtlige akti-
iog gæld til »Trælasthandelen »Selandia« 
iieselskab«, reg. nr. 12.461, jfr. registre-
af 16. januar 1980, fundet sted, hvorefter 
xcabet er hævet. 
i.eg.nr. 29.725: »ØLSTED VARMFOR-
VKNING A/S« af Frederiksværk kommu-
IRevisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
„ og Revisionsfirmaet Kaj Andersen, 
mdvejen 15, Frederikværk, er valgt til 
xabets revisor. 
»eg.nr. 31.439: »A/S ROBERT E. PE-
ZSEN ETIKETTRYKKERI« af Hvid­
kommune. Under 19. juni 1980 er det 
attet i medfør af aktieselskabslovens § 
at overdrage selskabets samtlige aktiver 
æld til »Beiersdorf A/S«, reg.nr. 39.262. 
3eg. nr. 37.270: »A/S Ørskov Christensens 
\kinfabrik« af Frederikshavn kommune, 
ile Helsted Jensen er udtrådt af direktio-
»g den ham meddelte prokura er tilbage-
1. Tommy Odgaard Andersen, Sønderjyl-
salle 23, Frederikshavn, er indtrådt i 
xtionen og der er meddelt ham enepro-
sg. nr. 40.324: »^4/5 Conserves-Teknik« 
xederiksberg kommune. Direktør Peter 
izow. Engvej 36, Rungsted, er indtrådt i 
[reisen. 
:g. nr. 41.022: »TALBOTAUTO DAN-
RK A/S« af Glostrup kommune. Ved­
ide arbejdstagerrepræsentanterne: Jør-
IFredskov, Anny Rigmor Marie Dahl-
n er udtrådt af, og værkfører Jørgen 
iig Bech Kristoffersen, Lersø Parkalle 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
»etingspecialist Jeppe Vilhelm Flarrsen, 
-vænget 6, Hvalsø, er indtrådt i bestyrel-
^g fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Rigmor Marie Dahlstrøm. Jens Eriksen 
t trådt som bestyrelsessuppleant for Jør-
fredskov og tiltrådt som bestyrelsessup-
It for Jeppe Vilhelm Harrsen. Vognfor-
Vinnie Corvinius Jørgensen, Kisumpar-
1116, Brøndby Strand, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Jørgen Ludvig Bech 
Kristoffersen. 
Reg. nr. 43.500: »Ejler Rasmussen & Co. 
A/S« af Ålborg kommune. Den Herluf Ne­
dergaard Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Niels Kamp Thue­
sen i forening med tidligere anmeldte Ole 
Steensgaard Jensen eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.562: »Jacob Holm Varde A/S« 
af Varde kommune. Laust Ørum Madsen, 
Åskrænten 83, Esbjerg, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 50.955: »DANRING A/S« af 
Københavns kommune. Tord Askvig er ud­
trådt af, og direktør Harald Nicolai Nord­
strand. Ostadalsveien 6 K, Oslo 7, Norge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.884: »NORDISK SKOLE­
TAVLEFABRIK A/S« af Kolding kommune. 
Anitta Lise Sørensen, Olgas Allé 2, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Pia Lone Sørensen fører navnet Pia Lone 
Thybo. Under 18. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 57.131: »A/S Allé Galleriet« af 
Frederiksberg kommune. Under 20. maj 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 57.636: »LEBIT A/S« af Hørs­
holm kommune. Kai Plinius er udtrådt af, og 
civilingeniør Erik Liborius, Richelius Alle 9, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.035: »A/SMAERSK CONTA­
INER LINE« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Arnold Mærsk McKinney 
Møller er udtrådt af bestyrelsen og medlem af 
bestyrelsen Ib Kruse er valgt til dennes for­
mand. Bjarne Fogh er udtrådt af, og direktør 
Poul Rasmussen, Kronprinsessegade 6, un­
derdirektør Wagn Jacobsen, Upsalagade 18, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.433: »A/S Semag, Gummivare­
fabrik« af Haderslev kommune. Under 31. 
oktober 1980 har skifteretten i Haderslev 
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opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Samtidig er selskabets binavn »C. B. J. EX-
PORT A/S (A/S Semag, Gummivarefabrik)« 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 60.206: »INTEL DENMARK 
A/S« af Københavns kommune. Eric An­
thony Bernard er udtrådt af, og Robert Whit­
man Reed, Avenue Marie Louise 8, 1410 
Waterloo. Belgien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.765: »5. A. REDERI VIRK­
SOMHED IA/SI LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Laurids Hansen, Revi­
sionsaktieselskab er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 60.766: »5. A. REDERI VIRK­
SOMHED II A/S I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Laurids Hansen, Revi­
sionsaktieselskab er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 62.097: »SLAGTERGÅRDEN. 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Un­
der 31. oktober 1980 har skifteretten i Ålborg 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 62.483: »DANBREWCONSULT 
LTD. A/S« af Københavns kommune. Finn 
Bjørn Knudsen, Hvilevej 19, Hellerup, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.698: »J. M. E. JORD- OG 
ANLÆGSTEKNIK A/S« af Århus kommu­
ne. Kurt Sofienberg Pedersen, Leif Bøgedahl 
Christoffersen, Reinhard Pedersen er udtrådt 
af, og formand Kjeld Antonsen, Lævej 13, 
Risskov, tømrersvend Peter Hougaard 
Nielsen, Kridthøjvænget 5, Højbjerg, murer­
svend Villy Gunnar Nielsen, Kronhjortløkken 
184, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Jens' 
Peter Bjørnager Larsen, Richard Johan Mudt, 
Aksel Basballe Jensen er fratrådt som, og 
murersvend Bent Jensen, Femkløvervej 7, 
Randers, maskinsnedker Ole Frøstrup An­
dersen, Baunegårdsvej 91, Hasselager, forret­
ningsfører Anton Børge Feddersen, Nellike­
vej 13, Fredericia, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleanter. Under 10. april og 14. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »J. A. T. JORD- & AN­
LÆGSTEKNIK A/S«. 
F. 8. december 1980 er følgende ændringign 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fot [ 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1792: »STRÅNGBETONM 
ApS« af Københavns kommune. Emil Henat 
ning Collborg er udtrådt af bestyrelsen o r 
direktionen. Direktør Aarne Aunapuu, DoroC 
nerstigen 6, 182 74 Stocksund, Sverige, i 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 3225: »TEGNESTUEN 
TØJ HUS HA VE VEJ 32 8900 RANDERS 
ApS« af Randers kommune. Revisionsfirmacrr 
Kastrup & Ravn er fratrådt som, og »REW; 
SIONSFIRMAET KVIST & JENSEN ApS2q 
Middelgade 6, Randers, er valgt til selskabodi 
revisor. 
Reg. nr. ApS 4645: »EJENDOMSALI-
PAR TSSELSKABET VILLAB O« af HoH 
ning kommune. Revisionskontoret i Herniiirr 
A/S er fratrådt som, og statsaut. revisor AhrÅs 
Ronald Hansen, Søren Frichsvej 3, Århus, .?A 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4706: »AAGE MOURIV/ 
ZEN ApS« af Herning kommune. Erik Knuun 
sen, Hyge Jacobsen er udtrådt af direktionerne 
Den Magne Nøhr meddelte prokura er botod 
faldet som overflødig. Revisionskontoret! 
Herning Aktieselskab er fratrådt som, 1 ,i 
statsaut. revisor Aksel Ronald Hansen, Sønqi 
Frichsvej 3, Århus, er valgt til selskabedf 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5089: »SVEND AASK\Å 
ApS« af Gram kommune. Under 8. augr^u 
1980 er det besluttet, at lade selskabet træebar 
virksomhed påny. Den under 4. maj 19799V 
skifteretten i Rødding rettede anmodning (• gi 
opløsning af selskabet i henhold til anpartss^j 
skabslovens § 86, jfr. § 87 er herefter tilbagsd 
kaldt. Direktion: Svend Erik Villads^ 
Aaskov, Slotsvej 13, Gram. Selskabet tegnga 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5608: »RESTAURATION 
ANPARTSSELSKABET AF 28. /Ul 
1975« af Københavns kommune. Under m-
oktober 1980 har Sø- og Handelsrettens sWg 
teretsafdeling opløst selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 96, hvono\ 
ter selskabet er hævet. 
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ileg. nr. ApS 6416: »TH. LASSEN & CO. 
* I LIKVIDATION« af Frederiksberg 
imune. Efter proklama i Statstidende den 
pril 1980 er likvidationen sluttet, hvoref-
selskabet er hævet. 
)eg. nr. ApS 6547: »KØDCENTRALEN 
{KOVBON ApS« af Ballerup kommune, 
annes Otto Skovbon er udtrådt af direkti-
n. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
æg. nr. ApS 6.714: »PRIM-AIR ApS« 
Iby kommune. Ole Ingemann Hansen, 
A'er Eriksen, Gert Ingemann Hansen er 
fådt af, og advokat Svend Petersen, Ro-
)orggade 3, København, fru Lilli Alma 
sen, GI. Kirkevej 135, Kastrup, er 
"ådt i bestyrelsen. Under 7. december 
0 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
æts navn er: »EJENDOMSANPARTS-
5KABET MATR. NR. 370 a MARIBO 
8STADS BYGRUNDE«. Selskabets for-
sr investeringer i fast ejendom og værdi-
rer. 
sg. nr. ApS 7277: »SORIMEX ApS« af 
!;ør kommune. Søren Dam Rasmussen er 
Sdt som, og revisor Allan Pettersson, 
smengen 6-44, Kokkedal, er valgt til 
tabets revisor. 
sg. nr. ApS 11.672: »ARNE HOLM 
WSEN, VEJLE ApS« af Vejle kommune, 
er 14. juli 1980 er selskabets vedtægter 
3et. Selskabets navn er: »MLOH 1097 
X .  
i;g. nr. ApS 11.760: »JENSEN & MØ-
' VANG CARLSEN ApS under konkurs« 
we kommune. Under 30. oktober 1980 er 
jursbehandling af selskabets bo sluttet, 
;fter selskabet er hævet. 
3g. nr. ApS 12.211: »BE-KA-EINANS 
af Køge kommune. Direktør Ole 
lal Nielsen, Tangmosevej 110, Køge, er 
)idt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
asuppleant. Lasse Kaj Nielsen Engvangs-
6, Strøby Egede, Køge, er tiltrådt som 
relsessuppleant og udtrådt af bestyrel-
JLasse Kaj Nielsen er udtrådt af, og 
)e Ole Magdal Nielsen er indtrådt i 
i ionen. Under 30. juni 1980 er sel-
its vedtægter ændret. Selskabets formål 
er finansiering, investering i og drift af fast 
ejendom, rederivirksomhed, samt handel med 
brugte biler. 
Reg. nr. ApS 14.430: »KIRKEGÅRDS 
ALLE 15, ODENSE ApS« af Odense kom­
mune. Revisionsfirmaet H. Bromann og P. 
Bjørn er fratrådt som, og Revisionsfirmaet L. 
Larsen A/S, statsautoriserede revisorer. Bør-
stenbindervej 6, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.431: »NYBORG VEJ 63, 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Revi­
sionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet L. Larsen 
A/S, statsautoriserede revisorer, Børstenbin-
dervej 6, Odense, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 19.556: »HANDELS- OG 
INGENIØREIRMA STÅL-TEK ApS« af 
Gladsaxe kommune. Ole Collstrup er fratrådt 
som, og Hvidovre Revisionskontor, GI. Køge 
Landevej 314 B, Hvidovre er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Rantzausgade 6 A, København. 
Reg. nr. ApS 20.100: »HJALLERUP RE­
VISION ApS« af Dronninglund kommune. 
Torben Borregaard er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.263: »SORGENFRI & 
JOHANNSEN ApS« af Sønderborg kommu­
ne. Ejnar Bennike Sorgenfri er udtrådt af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Birthe 
Leth-Johannsen. 
Reg. nr. ApS 23.062: »O.K. FARVER 
AABENRAA, ApS« af Åbenrå kommune. 
Svend Jensen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Skibbrogade 27, Åbenrå 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.352: »MARWIS FASHI-
ON OF DENMARK ApS« af Holstebro 
kommune. Mogens Wisti Kiilerich er udtrådt 
af direktionen. Torben Krøyer Pedersen er 
fratrådt som revisor. UnderS. december 1980 
er skifteretten i Holstebro anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
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Reg. nr. ApS 24.582: »ESA FASHION 
ApS« af Københavns kommune. Erik Jør­
gensen er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 26.526: »BHN-
DATASYSTEMER ApS« af Københavns 
kommune. Under 8. december 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.723: »OLAF NORD­
GREEN ApS« af Københavns kommune. 
Under 30. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
tember-31. august. Omlægningsperiode: 1. 
juni 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 28.812: »POUL MALER 
ApS« af Dragsholm kommune. Under 8. 
december 1980 er skifteretten i Nykøbing Sj. 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.906: »HILMER AAFOD 
TRADING ApS« af Københavns kommune. 
Kurt Emin Jønsson er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Jens Max Haugbyrd, Vester Vold­
gade 108, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.119: »BASTOS DEN 
FJORTENDE ApS« af Odense kommune. 
Under 14. januar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i virksomhed påny. Den un­
der 2. april 1979 til skifteretten i Odense 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87 er herefter tilbagekaldt. Egon Hansen er 
udtrådt af, og Palle Stein Camin, Drejøgade 
17, Odense er indtrådt i direktionen. TEL K/S 
er fratrådt som, og »Aktieselskabet Revi­
sionsinstituttet Rationel«, Kongensgade 27, 
Odense er valgt til selskabets revisor. Under 
samme dato er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »RESTAURATIONS-
ANPARTSSELSKABET AF 15. JANUAR 
1980«. 
Reg. nr. ApS 30.208: » M M  P R E K L A M E  
ApS« af Københavns kommune. Under 8. 
december 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § S'S j 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.455: »AAGE SØREIR 
SEN & SØNNER. THORNING ApS« i; 
Kjellerup kommune. »REVlSlONSFIRMAlV 
ET NAGEL & PETERSEN ApS« er fratråiåi 
som, og »REVISIONSFIRMAET KJELJE 
KAPPEL ApS«, Torvet 3, Kjellerup er vallfi-
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.609: »ApS AKRYMA«y>I 
Skive kommune. Under 31. oktober 1979- 9' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets reggs 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiodbo 
1. maj 1977-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 30.976: »ApS PSE NR. 9MQ 
af Gentofte kommune. Niels Harder er fn'l 
trådt som, og Centralanstalten for RevisicDia 
Landemærket 25, København, er valgt MJ; 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.916: »PRØVESTENEKi 
EL-FORRETNING HELSINGØR ApS«h>' 
Helsingør kommune. Under 10. april 1980 0^ 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidiibi 
anparter benævnes A-anparter. IndskudskM 
pitalen er udvidet med 350.000 kr. 1 . 
anparter, indbefalt dels kontant dels ved kcD>( 
vertering af gæld. Indskudskapitalen udg>bi 
herefter 380.000 kr. fuldt indbetalt, hvoiov 
30.000 kr. er A-anparter og 350.000 kr. er! 13 
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 33 i 
parter på 5.000 og 10.000 kr. Hvert |  j 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 5 stemmer 13 
hvert B-anpartsbeløb på 10.000 kr. givent 
stemme. 
Reg. nr. ApS 35.883: »B. SVEIDAKF 
ApS« af Greve kommune. Under 15. septew 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændrtbr 
Selskabets navn er: »KILDEBRØNDE TT 
TALBYG ApS«. 
Reg. nr. ApS 36.317: »YNF 750 ApS«^ 
Københavns kommune. Mogens Glistrupqu 
udtrådt af, og Niels Einar Smith Dahl. L«J 
Dahl, begge af Planteskolevej 21, Karlslunul 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther LU t 
sen er fratrådt som, og Birger lacobs^dc 
Sponnecksvej 19, Gentofte er valgt til s 
skabets revisor. Under 6. og 26. august l9l 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaWB; 
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m er: »SOLINSTITUT BARBADOS 
S«. 
i.eg. nr. ApS 36.803: »LILLEBÆLT IN-
<>T ApS« af Fredericia kommune. Under 
:september 1980 er selskabets vedtægter 
iret. Selskabets navn er; »BYGGEF1R-
FRANK JAHN ApS«. 
»eg. nr. ApS 38.336: »ApS SPKR NR. 
«< af Københavns kommune. Per Emil 
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Tom 
)ck, Baldersgade 73, København er 
"ådt i direktionen. Erik Andersen er fra-
: som, og reg. revisor Christian Lemche, 
loftegade 43, Gentofte er valgt til sel­
vets revisor. Under 5. september 1980 er 
;:abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
:»E-80 EJENDOMSSELSKAB ApS«, 
xabets formål er at drive handel, finan-
ng, investering og prioritering. 
sg. nr. ApS 40.348: »YNF 961 ApS« af 
snhavns kommune. Sven Horsten er ud-
.af, og Gerda Kristine Sørensen, Blystø-
sj 2, Pandrup er indtrådt i direktionen, 
i Winther Larsen er fratrådt som, og 
aut. revisor Jan Andersen, Vestergade 
Srønderslev er valgt til selskabets revisor, 
sr 14. oktober 1980 er selskabets vedtæg-
endret. Selskabets hjemsted er Pandrup 
mune, postadr. Blystøbervej 2, Pandrup. 
;abets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Om-
ingsperiode: 1. september 1980-31. maj 
december 1980 er optaget i aktiesel-
-registeret som: 
ig.nr. 63.407: »BRASILKO FINAN-
ilNGSSELSKAB A/S«, hvis formål skal 
at drive handel, produktion, finan-
sg, herunder leasing, samt anden i forbin-
I hermed stående virksomhed. Selskabet 
tillige virksomhed under navnet 
I-COFFEE INTERNATIONAL LTD. 
)(BRASILKO FINANSIERINGSSEL-
8 A/S)«. Selskabets hjemsted er Herlev 
mune, postadresse: Hørkær 9, Herlev; 
vedtægter er af 1. juli og 24. november 
Den tegnede aktiekapital udgør 
[DO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
O kr. Hvert aktiebeløb på 20.000 kr. 
II stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Associated Coffee Mer­
chants (International) Ltd., 19/21, Great To-
wer Street, London EC 3R 5AQ, England, 
Brasiliansk Kaffekompagni Aktieselskab, 
Hermodsgade 24, København, direktør Ian 
Ernest Anthony Breminer, Hegnsvej 57, Næ­
rum. Bestyrelse: Nævnte Ian Ernest Anthony 
Breminer samt Sidney Thomas Hubbard, 
11 A, Herbert Road, Hornchurch, Essex, 
England, Ricardo Ulf Jensen, Hvidehusvej 4, 
Allerød. Direktion: Nævnte Ricardo Ulf Jen­
sen samt Jørn Marcussen, Ellesøpark 44, 
Vedbæk. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: PRICE WA-
TERHOUSE, DANSK REVISION ApS, Nr. 
Farimagsgade 64, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. 
september 1981. 
Reg.nr. 63.408: »SKANDI-BO HUSE 
A/S«, hvis formål er drift af almindelig tøm­
rer- og snedkervirksomhed og erhvervelse af 
fast ejendom, byggeri af samme, udlejning og 
salg af ejendomme samt finansieringsvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Hvidebæk 
kommune, postadresse: Bygaden 44, Jerslev; 
dets vedtægter er af 27. juni 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 4.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
4.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Tømrermester Arne 
Laurits Jensen, fru Bente Møllmann Jensen, 
begge af Bygaden 44, Jerslev, advokat Oluf 
Geert Pedersen, Kordilgade 19, Kalundborg. 
Bestyrelse: Nævnte Arne Laurits Jensen, 
Bente Møllmann Jensen, Oluf Geert Peder­
sen. Direktion: Nævnte Arne Laurits Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erik Hørdum 
Larsen, Ternevej 8, Viby Sj. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
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Reg.nr. 63.409: »DANDEAL A/S«, hvis 
formål er at drive handel, håndværk, industri 
og finansiering. Selskabets hjemsted er Hel­
singør kommune, postadresse: Egeskovvej 
13, Kvistgård; dets vedtægter er af 15. februar 
og 10. oktober 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Elo Kurt Hu­
rup-Andersen, junior-sælger Mads Hurup-
Andersen, begge af Hummeltoftevej 148, 
Virum, »DANDEAL A/S«, der har ændret 
navn til »DANDEAL HOLDING A/S«, 
Agernvej 4, Kvistgård. Bestyrelse: Nævnte 
Elo Kurt Hurup-Andersen, Mads Hurup-
Andersen samt fr. Eva Hurup-Andersen, 
Niels Hurup-Andersen, begge af Hummeltof­
tevej 148, Virum, advokat Jens Erik Larsen, 
Stjernegade 4, Helsingør. Direktion: Nævnte 
Elo Kurt Hurup-Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Prokura er meddelt: Miehael 
Merrild i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens 
Christian Nielsen, Bredegade 5, Slagelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar-31. december 
1980. 
Reg.nr. 63.410: »4 A EN GROS SALG 
TIL BYGGE OG ANLÆG A/S«, hvis formål 
er at drive handel, håndværk, fabrikation og 
investeringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Esbjerg kommune, postadresse: Ndr. Four-
feldvej 46, Esbjerg; dets vedtægter er af 18. 
januar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
210.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Alfred Thue Andersen, Lærkevan­
gen 5, direktør Tage Rasmus Brik, Vibevan­
gen 5, begge af Bryndum, Guldager, direktør 
Jens Henrik Søgaard Henriksen. Humlegård-
vej 4, Krejbjerg, Balling, direktør Peder Kri­
stian Jensen, Rønnevej 5, Skagen, direkte 
Mogens Anders Friis Nielsen, Åtoften 7T 
direktør Henning Østergaard Thomse^^l 
Norddalsvej 72. begge af Esbjerg. BestyrelsaL 
Nævnte Alfred Thue Andersen, Tage Rasmim-
Brik, Jens Henrik Søgaard Henriksen, Pedbs 
Kristian Jensen, Mogens Anders FriR 
Nielsen, Henning Østergaard Thomsen. C3 
rektion: Nævnte Alfred Thue Andersen, Tajfil 
Rasmus Brik, Jens Henrik Søgaard Henrihr 
sen. Peder Kristian Jensen, Mogens And«bi 
Friis Nielsen. Selskabet tegnes af direktiomnc 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokuiol 
er meddelt: Henning Østergaard Thomsesgr 
Prokura er endvidere meddelt: Alfred Thrll 
Andersen, Tage Rasmus Brik, Jens Hennnt 
Søgaard Henriksen, Peder Kristian Jense^r 
Mogens Anders Friis Nielsen to i foreninm 
Selskabets revisor: Revi-Serviee I/S, Smecbai 
vej 33, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: n 
maj-30. april. Første regnskabsperiode:«^ 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. 63.411: »SJØLUND MØLAi 
A/S«, hvis formål er handel og produktioij; 
Selskabets hjemsted er Christiansfeld koo>l 
mune, postadresse: Åstorpvej 31, Sjølunul 
dets vedtægter er af 30. juni 1980. 03 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuul 
indbetalt, hvoraf 70.000 kr. er A-aktii]>( 
80.000 kr. B-aktier og 50.000 kr. C-aktib^ 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hv/P 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmm 
Aktierne skal lyde på navn. A-, B- og [§( 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæjfc 
ternes § 3. Aktierne er ikke omsætningspasq 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierna 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlnE 
falet brev. Selskabets stiftere er: DireWs 
Christian Eriksen Hviid, Åstorpvej 31. dimif 
tør Bent Damgaard Hviid, Åstorpvej 3, be^3d 
af Sjølund, fru Greta Damgaard Klinge, »M« 
holtgaard«, Skolebakken 77, Nr. Bjert. 
ding. Bestyrelse: Nævnte Christian Eriki)li 
Hviid, Bent Damgaard Hviid, Greta DæQ 
gaard Klinge, samt fru Ellen Elisabeth HvivP 
Åstorpvej 31, korrespondent Hanne Hvvp 
Åstorpvej 3, begge af Sjølund, antikvitélh 
handler Laurits Villy Lauritsen Klinge, »M« 
holtgaard«, Skolebakken 77, Nr. Bjert, H , 
ding. Direktion: Nævnte Christian Erik^lh 
Hviid, Bent Damgaard Hviid. Selskabet t) j 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening m § 
en direktør eller af den samlede bestyrer 
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aeprokura er meddelt: Christian Eriksen 
iid, Bent Damgaard Hviid. Selskabets revi-
er: Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollæn-
'vej 4, Kolding. Selskabets regnskabsår er 
ænderåret. Første regnskabsperiode: 30. 
h 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. 63.412: »HENRY B. MATHIE-
"V A/S«, hvis formål er at drive handels- og 
reprenørvirksomhed. Selskabets hjemsted 
Kolding kommune, postadresse: Dalbyvej 
t, Kolding; dets vedtægter er af 8. februar 
• 0. Den tegnede aktiekapital udgør 
t.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
00 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
30 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
• gælder indskrænkninger i aktiernes om-
•elighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
£ til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
ikabets stiftere er: Entreprenør Orla Bjer-
aard, Ellinor Bredgaard Bjerregaard, 
ge af Kastanievej 12, Taulov, Fredericia, 
Dkat Ole Høyer, Bakkevænget 21, Kol-
Bestyrelse: Nævnte Orla Bjerregaard, 
nor Bredgaard Bjerregaard, Ole Høyer 
)t entreprenør Henry Børge Mathiesen, 
iyvej 110, Kolding. Direktion: Nævnte 
1 Bjerregaard. Selskabet tegnes af en 
Iktør alene eller af den samlede bestyrelse, 
tabets revisor: »De Forenede Revisions-
:aer«. Rendebanen 13, Kolding. Sel­
vets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
uskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
A. 
•. december 1980 er optaget i aktiesel-
;s-registerets afdeling for anpartsselskaber 
æg.nr. ApS 41.342: »BIERMAN & FO-
zRGlLL ApS« af Grindsted kommune, 
jergade 120, Grindsted. Selskabets ved-
sr er af 25. september 1979. Formålet er 
rive handel, fabrikation, investeringsvirk-
ned og anden efter direktionens skøn 
ned beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
sttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
Itgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Hendrik Augustus 
Bierman, Engvej 41, Grindsted, Ailsa Jacob­
sen, Helleskrænten 33, Søborg. Direktion: 
Nævnte Hendrik Augustus Bierman, Ailsa 
Jacobsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni Første 
regnskabsperiode: 25. september 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 41.343: »WENDELBO 
NIELSEN & CO. ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune. Havnegade 2 A, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 12. maj og 7. oktober 
1980. Formålet er at drive klarerings-, be­
fragtnings- og linieagenturvirksomhed og her­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Hans Erik 
Wendelbo Nielsen, Havnegade 2 A, Århus. 
Direktion: Nævnte Hans Erik Wendelbo 
Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Lille Strandstræde 20 C, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-3 1. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 41.344: »HEDESLAGTER­
NE ApS« af Herning kommune. Merkurvej 
101, Herning. Selskabets vedtægter er af 31. 
juli og 19. november 1980. Formålet er at 
udøve handel, såvel detail som engros med 
kødvarer, herunder charcutteri og andre va­
rer. Indskudskapitalen er 150.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Slagtermester 
John Erlandsen, Grundtvigsvej 68, slagterme­
ster Gunnar Larsen, Hovedgaden 68, Ham­
merum, slagtermester Holger Lodahl Mad­
sen, Gyvelvej 2, alle af Herning, slagtermester 
Niels Aage Christensen, Strøget 7, Ikast, 
slagtermester Flemming Kristiansen, Brogade 
3, Kibæk, slagtermester Poul Ove Trøstrup 
Andersen, Danmarksgade 35, Aulum. Besty­
relse: Nævnte Flemming Kristiansen (for­
mand), John Erlandsen, Gunnar Larsen, Hol­
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ger Lodahl Madsen, Niels Aage Christensen, 
Poul Ove Trøstrup Andersen. Direktion: 
Nævnte Niels Aage Christensen, Poul Ove 
Trøstrup Andersen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Børge Lunde 
Nielsen, Svanekevej 2, Herning. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-3(). september. 
Første regnskabsperiode: 31. juli 1980-30. 
september 1981. 
Reg.nr. ApS 41.345: »ROYAL BLOM­
STER ApS« af Københavns kommune, Gyl-
denløvesgade 17, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1980. Formålet 
er handel og investering inden for blomster-
og beslægtede brancher. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Flvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Blomsterhand­
ler Flans Jørgen Broe Nielsen, GI. Kongevej 
9, administrationschef Gunnar Øye Brevik, 
Duevej 108 A, begge af København, konsu­
lent Flans-Henrik Munck Lorentzen, Smak-
kegårdsvej 133, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Jørgen Broe Nielsen, Gunnar Øye Bre­
vik, Hans-Henrik Munck Lorentzen. Direk­
tion: Nævnte Hans Jørgen Broe Nielsen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Konsulent- & 
Revisonsfirmaet Bjarne Hansen, Rådhusstræ­
de 4, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1980-30. april 1982. 
Reg.nr. ApS 41.346: »X.Z.T.-25 ApS« af 
Vejle kommune, c/o adv. J. E. Møller, Torve­
gade 17, Vejle. Selskabets vedtægter er af 3. 
november 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Advokat Jens Erik Møller, 
Torvegade 17, Vejle. Direktion: Nævnte Jens 
Erik Møller. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. A. 
Spallou, Dæmningen 66, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 3. november 1980-30. aprhq 
1982. 
Reg.nr. ApS 41.347: »X.Z.T.-26 ApS« ab » 
Vejle kommune, c/o adv. J. E. Møller, Torves/" 
gade 17, Vejle. Selskabets vedtægter er af 1 
november 1980. Formålet er at drive handebb 
håndværk og finansiering. Indskudskapitale alf 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartesli 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts^Ji, 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendttbr 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefatalE 
brev. Stifter er: Advokat Jens Erik Mølleiiall 
Torvegade 17, Vejle. Direktion: Nævnte Jemal 
Erik Møller. Selskabet tegnes af direktionenar 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. A 
Spallou, Dæmningen 66, Vejle. Selskabeltad 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn§; 
skabsperiode: 3. november 1980-30. apnqj 
1982. 
Reg.nr. ApS 41.348: »P.L.T.J. NR. 4 ApSt<\. 
af Hørning kommune, c/o adv. P. Lignelbr 
Nørre Allé 7, Hørning. Selskabets vedtægtelg 
er af 1. september 1980. Formålet er handesb 
industri, håndværk og investering samt andesbi 
i forbindelse dermed stående virksomheoari 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbedt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellelL 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0(00, 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterinjni" 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænHns 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. veoav 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshurig 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter es 
Advokat Per Ligneil, Nørre Allé 7, Hørninnir 
Direktion: Nævnte Per Lignell. Selskabet tepi 
nes af direktionen. Selskabets revisor: »RH^I 
VISIONSFIRMAET RICHARD PEDEH3 
SEN ApS«, Nørre Allé 13, Hørning. So2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsgif 
regnskabsperiode: 1. september 1980-31. db . 
cember 1981. 
Reg.nr. ApS 41.349: »P.L.T.J. NR. 3 ApL^t 
af Hørning kommune. Industrivej 11, Stillinnil 
Skanderborg. Selskabets vedtægter er af ic 
september 1980. Formålet er handel, håmnå 
værk og investering samt anden i forbindellat 
dermed stående virksomhed. IndskudskapiUiq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltlbl 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hersia 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 13 
stemme efter 1 månds notering, jfr. vedtæætl 
ternes § 8. Der gælder indskrænkningens^ 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Fru Astrid 
Magdalene Fogh Dideriksen, Havremarken 6, 
^rning. Direktion: Nævnte Astrid Magdale­
ne Fogh Dideriksen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET RICHARD PEDERSEN ApS«, 
Wørre Allé 13, Hørning. Selskabets regn-
ikabsår: 2. april-1. april. Første regnskabspe-
iiode: 2. september 1980-1. april 1981. 
Reg.nr. ApS 41.350: »BOLIG- OG BYG­
GESELSKABET SAM S HOUSE ApS« af 
\rhus kommune, Vesterbrogade 8, Århus, 
»elskabets vedtægter er af 1. august 1980. 
"ormålet er at drive ejendomsudlejning, byg-
iingsentreprenørvirksomhed og handel med 
byggematerialer. Evt. overskud skal reinve-
teres. Indskudskapitalen er 75.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
lemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes ^ 4. 
•ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er: Civiløkonom Olav 
Sodtfred Classen. Vesterbrogade 8, Århus, 
ntreprenør Vagn Classen, entreprenør Jør-
æn Krogstrup, begge af Åvej 28, Astruplund, 
irædstrup. Direktion; Nævnte Olav Godtfred 
"lassen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
ælskabets revisor; Revisor Kurt Schøtt Han­
en, Åvej 32, Åstruplund, Brædstrup. Sel-
xabets regnskabsår; 1. februar-31. januar, 
jørste regnskabsperiode; 1. august 1980-31. 
inuar 1982. 
Reg.nr. ApS 41.352: »FREDERIKS-
)UND BREMSESERVICE ApS« af Frede-
Jkssund kommune, Elsenbakken 15, Frede-
Jkssund. Selskabets vedtægter er af 27. sep-
i mber 1979. Formålet er at drive handel og 
tindværk, herunder drift af rustbeskyttelses-
Ærksted, samt at deltage som fuldt ansvarlig 
'Etager i et interessentskab, herunder kom-
: anditselskab, med samme formål som foran 
nført. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
Iildt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
00 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
il 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
otering, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder 
)dskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: Direktør Bent Ole Karleholm Hansen, 
Elsenbakken 15, Frederikssund. Direktion; 
Nævnte Bent Ole Karleholm Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet, Jernbane­
gade 38, Frederikssund. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode; 1. april 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 41.353: »FABRIKKEN IL-
DOLET ApS« af Vejen kommune, Askov, 
Vejen. Selskabets vedtægter er af 18. decem­
ber 1979 og 8. september 1980. Formålet er 
at drive fabrikation, handel, finansiering, køb 
og salg af fast ejendom, samt andet dermed 
efter bestyrelsens skøn beslægtede formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Helge Bertelsen, 
Klintevej 75, Kolding, Jørgen Schmidt, Møl­
levej 23, Askov, Vejen. Bestyrelse; Nævnte 
Helge Bertelsen, Jørgen Schmidt samt Karin 
Bodil Schmidt, Møllevej 23, Askov, Vejen. 
Direktion: Nævnte Helge Bertelsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Knud Korsgård Schmidt, Sønder­
gade 22, Vejen. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 18. 
december 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 41.354: »TEATERSELSKA­
BET AF 14. JULI 1980 ApS« af Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Egon Høgh, 
GI. Torv 18. København. Selskabets vedtæg­
ter er af 14. juli og 16. oktober 1980. For­
målet er at drive virksomhed inden for teater, 
film og underholdningsbranchen. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Erik Flemming Breiner, Bakkevej 48 A, Vi­
rum. Direktion: Nævnte Erik Flemming Brei­
ner. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ejvind 
Nielsen, Kattesundet 14, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 14. juli 1980-
30. september 1981. 
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Reg.nr. ApS 41.355: »WR FUGNING 
ApS« af Ishøj kommune, Bredekærsvænge 4, 
Ishøj. Selskabets vedtægter er af 18. decem­
ber 1979 og 11. november 1980. Formålet er 
at drive industri og håndværk, specielt inden 
for byggebranchen samt enhver i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fuge­
entreprenør Vagn Erling Rasmussen, Brede­
kærsvænge 4, Ishøj. Direktion: Nævnte Vagn 
Erling Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
René Einer Bæch, Rungstedvej 54, Rungsted 
Kyst. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 41.356: »MURER- OG EN­
TREPRENØRFORRETNING FLEMMING 
SØRENSEN ApS« af Ribe kommune. Svale­
vænget 4, Ribe. Selskabets vedtægter er af 11. 
juni og 18. november 1980. Formålet er at 
drive håndværks-, fabriks- og investerings-
virksomhed og anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Flem­
ming Lynge Sørensen, Svalevænget 4, Ribe. 
Direktion: Nævnte Flemming Lynge Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jørn Brink Jakobsen, Ro­
senvænget 43, Varde. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.357: »REGARD GUM­
MIVARER ApS« af Århus kommune, Ge-
bauergade 4, Århus. Selskabets vedtægter er 
af 14. april 1980. Formålet er at drive handel 
og fabrikationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Svend Erik Andersen, Blåmejsevej 36, 
Århus, direktør Gunner Hjorth Rasmussenna 
Syrenvænget 14, Hørning. Direktion: Nævntotn 
Svend Erik Andersen, Gunner Hjorth Ras 
mussen. Selskabet tegnes af en direktør alenean 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Flemminj[ni 
Adamsen, Frederiks Allé 26, Århus. Sel b. 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første-
regnskabsperiode: 14. april 1980-30. junnu 
1981. 
Reg.nr. ApS 41.358: »NOVATOR FORK 
LAG ApS« af Hørsholm kommune, Bakke3>i 
husene 98, Hørsholm. Selskabets vedtægter es i 
af 14. juli 1980. Formålet er at drive forlagsegj 
virksomhed, handel og dermed beslægtedba 
virksomheder. Indskudskapitalen er 50.00HX 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på I.000C 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemmmi 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternean 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BoS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ame 
befalet brev. Stiftere er: »NAVATOR FOBRC 
LAGS AB«, Strandvågen 11, 114 56 StocWcx 
holm, Sverige, »REGNBUE ILLUSTRMi 
TION OG MARKETING ApS«, Bakkehuses 
ne 98, Hørsholm. Bestyrelse: Direktør Svenns 
Aage Birk-Jakobsen. »Hylledal«, SkærøoQi 
Helsinge, direktør Anne Dorte Andersens 
Bakkehusene 98, Hørsholm, direktør Kas.) 
Lennart Bjork, Hersbyvågen 34, 181 42 LJ 
dingo, Sverige. Direktion: Nævnte Anne Doio( 
te Andersen. Selskabet tegnes af to meosr 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o 1 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisionnc 
firmaet P. Hviid Josephsen, GI. HovedgaoKj 
15 D, Hørsholm. Selskabets regnskabsår « i  
kalenderåret. Første regnskabsperiode: I I 
juli 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 41.359: »SØREN CHRISTXI 
ANSEN FARVEHANDEL ApS« af G1»IC 
strup kommune, Banegårdsvej 13, Glostrum 
Selskabets vedtægter er af 30. juni 19885 
Formålet er at drive farvehandel og dermem 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen n 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. InnI 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparten 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v«v 
brev. Stifter er: Farvehandler Søren MunkeHaj 
Christiansen, Bredekærs Vænge 206, Ish#ri< 
Direktion: Nævnte Søren Munkebo Chriszn 
ansen. Selskabet tegnes af en direktør alensl 
Selskabets revisor: Revisorsamvirket, Turbu 
nevej 13, Herlev. Selskabets regnskabsår: :n 
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rmaj-SO. april. Første regnskabsperiode: 2. 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 41.360: »JØRGEN SCHRØ-
SDER ApS« af Hørsholm kommune, Bomlær-
>kevej 16, Hørsholm. Selskabets vedtægter er 
af 22. august og 4. november 1980. Formålet 
sr at drive handel, fabrikation, konsulentvirk-
ijomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
;alen er 100.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
xapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
3ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
orev. Stifter er: Civiløkonom Jørgen Schrø-
Her, Bomlærkevej 16, Hørsholm. Direktion: 
Nævnte Jørgen Schrøder. Selskabet tegnes af 
tn direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Georg Jøker Nissen, Ulrikkenborg-
olads 10 A, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 22. 
lugust 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 41.361: »ABILCO BIL 
KOMPAGNI ApS« af Ålborg kommune, 
Xuhlausvej 3, Ålborg. Selskabets vedtægter 
ir af 31. august 1979 og 13. oktober 1980. 
"ormålet er at drive handel med motorkøre­
tøjer, tilbehør og driftsmidler dertil samt 
reparationer og finansiering deraf, herunder 
sasing og udlejning. Indskudskapitalen er 
• 0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
liver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
æd anbefalet brev. Stiftere er: Autoforhand-
er Jens Vestergaard Kragelund, Kuhlausvej 
„ direktør Siegfred Preben Andersen, Bude-
upholmvej 2, begge af Ålborg. Direktion: 
;lævnte Jens Vestergaard Kragelund. Sel-
xabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
evisor: Statsaut. revisor Niels Henry Chri-
»ensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
xabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
ær. Første regnskabsperiode: 31. august 
£979-30. september 1980. 
9. december 1980 er følgende omdannelse 
1f aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 39.880: »Kold Larsen A/S, rådgi­
vende ingeniørfirma« af Københavns kommu-
ae. Den 8. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 1 medfør af aktieselskabslovens ^5 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 41.351: »K. L. 
INGENIØR ApS« af Københavns kommune, 
c/o B. Kold Larsen, H. C. Andersens Boule­
vard 51, København. Selskabets vedtægter er 
af 8. juli 1980. Formålet er at drive ingeniør-
og handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Direk­
tion: Bent Erik Kold Larsen. H. C. Andersens 
Boulevard 51, København. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Hans-Ole Reichhardt, Østergade 
26, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
E. 9. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 241: »Aktieselskabet De forenede 
Papirfabrikker« af Københavns kommune. 
Henning Ebbe Lauridsen. Ammentorpsvej 9, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham prokura i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. 2991: »Peder P. Hedegaard Aktie­
selskab« af Ålborg kommune. Hans Ove Dige 
Pedersen, Børge Mandrup Nielsen Lund, Ole 
Møller Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Niels 
Christian Christensen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Under 25. september og 23. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 11.414: »Aktieselskabet Crown 
Gummed Paper« af Frederiksberg kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Finn Schiøtt er udtrådt af, og regnskabschef 
Erik Rudfred, Bærhaven 10, er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: Kontorassistent Bodil 
Høj, Pile Allé 55), begge af København. 
Knud Erik Nielsen og Egon Christian Johan­
nes Christensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. Typograf Børge Miltoft. Dyring-
parken 230, Brøndby Strand, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Jørgen Asger Johan­
nes Hansen. 
Reg.nr. 16.831: »A/S Dansk Delikatesse 
Kompagni (DADEKO)« af Albertslund kom­
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mune. Ambassadør Erling Engelbrecht Kri­
stiansen, Granhøjen 4, Hellerup, direktør 
Ingvar Albert Madsen, Chemin du Taude, 
06140 Vence, Frankrig, er indtrådt i bestyrel­
sen. John Steen Nielsen, Grenåvej 129, Ris­
skov, er indtrådt i direktionen. Under 17. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »A/S DADEKO«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene; 
»A/S DANSK DELIKATESSE KOMPAG­
NI (A/S DADEKO)«, »A/S WILIAN & 
MADSEN MINERALVANDS FABRIKA­
TION (A/S DADEKO)« og »A/S WILIAN 
& MADSEN, ODENSE (A/S DADEKO)«. 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 9.000.000 kr., 
hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier, og 
6.000.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er 
sket ved overtagelse af samtlige aktiver og 
gæld i »WILIAN & MADSEN MINERAL­
VANDS FABRIKATION A/S«, reg.nr. 
29.715, og »Wilian & Madsen, Odense, A/S«, 
reg.nr. 37.351. Aktiekapitalen udgør herefter 
19.000.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
13.000.000 kr. A-aktier og 6.000.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme, og hvert B-
aktiebeløb på 100 kr. giver en tiendedel 
stemme. A- og B-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med næst­
formanden eller af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et andet medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg.nr. 18.796: »Det bornholmske Ejen­
domsselskab A/S« af Rønne kommune. Un­
der 30. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende den 12. 
juli 1980 har den under 30. juni 1980 vedtag­
ne nedsættelse af aktiekapitalen med 110.000 
kr., jfr. registrering af 23. september 1980, 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
290.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
7.250 kr. Hvert aktiebeløb på 7.250 kr. giver 
1 stemme. 
Reg.nr. 19.436: »AKTIESELSKABET 
DANISCO« af Albertslund kommune. Under 
21. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I henhold til vedtægternes § 19 er det 
besluttet at vælge arbejdstagerrepræsentanter 
i bestyrelsen efter reglerne i aktieselskabslo­
vens § 49, stk. 2, 3. pkt., jfr. § 177. 
Reg.nr. 21.216: »Nyborg Lynfrost A/S« as ; 
Nyborg kommune. Under 15. august 1980 e s ( 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidigi'§il 
aktiekapital 4.000.000 kr. er opdelt 
3.000.000 kr. A-aktier og 1.000.000 kr. BS 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet meosr 
2.000.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen udgøigg 
herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraBK 
3.000.000 kr. er A-aktier, 1.000.000 kr. er B8 
aktier, og 2.000.000 kr. er C-aktier. Aktiekae;! 
pitalen er fordelt i aktier på 50 kr. og multipllqi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver i 
stemme. A- og C-aktierne har særlige rettiggiJ 
heder, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelsernm 
om indskrænkninger i aktiernes omsætteligail 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabesd 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreninnii 
med en direktør eller af to direktører i fono 
ening eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 21.880: »Ejendomsaktieselskab^ 
Vegendalgaarden« af Thisted kommunean 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Høyer er afgåeså; 
ved døden. Advokat Niels Erik Westenna 
Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg, er indtråcbé 
i bestyrelsen. 
Reg.nr. 22.584: »H. TONNING A/S« s > 
Københavns kommune. Under 3. novembead 
1980 er det besluttet efter udløbet af prOK 
klama at nedsætte aktiekapitalen mesn 
140.000 kr. 
Reg.nr. 22.900: »Ludvig Petersen A/!\P 
Svendborg i likvidation« af Svendborg kormc 
mune. På generalforsamling den 15. oktobedc 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædeab 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er frsil 
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Carsten 
Hauch, GI. Strand 40, København. Selskab»d£ 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 24.449: »Alex I. Hansen & Sffc 
A/S i likvidation« af Hørsholm kommuntni 
Under 23. oktober 1980 har Sø- og Handellal 
rettens skifteretsafdeling bestemt, at likvidatJal 
onen af selskabet skal genoptages med høj«ifi> 
steretssagfører Poul Hjermind, Nikolaj Plaonl 
26, København, som likvidator. Selskabde 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 24.641: »A/S HAVREGRYNS 
MØLLEN VIKING« af Ringe kommunnu 
Åge Jakobsen er udtrådt af. og forvalter CasD 
Christian von Essen, Højrupvej 17, Ringe, « rs 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 25.861: »A/S Skagens Fryse- og 
kølehus« af Esbjerg kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 24. oktober 
^g 24. november 1980 er likvidationen hævet 
^g selskabet trådt i virksomhed på ny. Likvi-
iator er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: 
Oirektør Tage Sørensen (formand), Baldurs-
sade 23, fiskeeksportør Frede Haubjerg Sø-
snsen, Hjerting Strandvej 43, begge af Es-
jjerg, købmand Poul Saxberg, Havnepladsen 
58, Skagen. Direktion: Nævnte Frede 
laubjerg Sørensen. Selskabet tegnes af be­
dyrelsens formand alene eller af to andre 
aedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
n direktør alene. 
Reg. nr. 27.744: »Dan-Reflex A/S (Aage 
Yempel Autogummi A/S)«. Da »Aage Hem-
æl Autogummi A/S«, reg. nr. 27.769, er 
øevet ved fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 27.769: »Aage Hempel Autogum-
!/ A/S« af Københavns kommune. Efter 
roklama i Statstidende den 11. juni 1980 har 
sn under 4. juni 1980 vedtagne overdragelse 
T selskabets samtlige aktiver og gæld til 
V\age Hempel International A/S«, reg. nr. 
5.592, jfr. registrering af 26. august 1980, 
indet sted, hvorefter selskabet er hævet, 
slskabets binavne: »Dan-Reflex A/S (Aage 
jempel Autogummi A/S)«, reg. nr. 27.744, 
Scotlite-Dan A/S (Aage Hempel Autogum-
ii A/S)«, reg. nr. 28.090, »Aage Hempel 
æknik A/S (Aage Hempel Autogummi 
VS)«, reg. nr. 32.155, »SCANT1RE A/S 
Aage Hempel Autogummi A/S)« og »JA­
VANSK DÆKIMPORT A/S (Aage Hempel 
jutogummi A/S)« er samtidig slettet af regi-
æret. 
Reg. nr. 28.090: »Scotlite-Dan A/S (Aage 
tempel Autogummi A/S)«. Da »Aage Hem-
si Autogummi A/S«, reg. nr. 27.769, er 
ævet ved fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 28.724: »Finansieringsaktieselska-
vt af 7/4 1 923« af Københavns kommune, 
jage Hoyer er udtrådt af, og Gunnar Hee­
olm, Vesterbrogade 4 A, København, er 
jdtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 29.715: »WILIAN & MADSEN 
MINERALVANDS FABRIKATION A/S« 
Århus kommune. Efter proklama i Stats-
illende den 21. juni 1980 har den under 6. 
juni 1980 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Dansk 
Delikatesse Kompagni (DADEKO)«, reg. nr. 
16.831, der har ændret navn til »A/S DADE­
KO«, jfr. registrering af 2. september 1980, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.970: »VENDITOR MASKI­
NER A/S« af Rødovre kommune. Johan 
Christian Kromann er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, Bin-
desbøllevej 8, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ervinn Bjerg Mortensen er ud­
trådt af direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Per Valdemar Schultz. Under 22. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.575: »Axel Brøndum A/S« af 
Viborg kommune. Under 30. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 31.680: »AKTIESELSKABET 
AF 10-S-1961« af Københavns kommune. 
Aage Hoyer er udtrådt af, og Gunnar Hee­
holm, Vesterbrogade 4 A, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 32.155: »Aage Hempel A/S (Aage 
Hempel Autogummi A/S)«. Da »Aage Hem­
pel Autogummi A/S«, reg. nr. 27.769, er 
hævet ved fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 33.442: »Sadakon A/S under kon­
kurs« af Københavns kommune. Under 10. 
november 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 33.798: »DANSK PRESENNING 
A/S« af Rødovre kommune. Harry Christof­
fer Sucksdorff er udtrådt af, og vicehårrads-
h cvding Rolf Henrik Richard Lax, Lapinnieni 
A 5, 33180 Tammerfors, Finland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Wilfried Erich Albert Julius 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Birgit Nielsen i forening 
med tidligere anmeldte Palle Høyer. 
Reg. nr. 33.879: »Hans Muus Holding 
A/S« af Odense kommune. Under 24. okto­
ber er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »ELIAS B. MUUS HOLDING A/S«. 
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Reg. nr. 34.590: »A/S Danterm. Skive« af 
Skive kommune. Under 5. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »A/S DANTHERM«. 
Reg. nr. 35.592: »Aage Hempel Internatio­
nal A/S« af Københavns kommune. Børge 
Emil Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Hans Peter Friis-Hansen. 
Den Kaj Ole Larsen, Carl Ove Valdemar 
Harald Johan Irgens-Hansen og Erik Holler 
meddelte prokura er ændret. Selskabet tegnes 
herefter pr. prokura af Kaj Ole Larsen, Erik 
Holler, Carl Ove Valdemar Harald Johan 
Irgens-Hansen og Hans Peter Friis-Hansen to 
i forening eller Carl Ove Valdemar Johan 
Irgens-Hansen og Hans Peter Friis-Hansen 
hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Under 4. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »AAGE HEM­
PEL AUTOGUMMI A/S (Aage Hempel In­
ternational A/S)«. 
Reg. nr. 35.991: »G. U. LEFEVRE BA­
GERIOVNE - BAGERIMASKINER A/S« 
af Odense kommune. Revisionsanstalten for 
Fyn er fratrådt som, og Revisionsfirmaet L. 
Larsen A/S, statsautoriserede revisorer. Bør-
stenbindervej 6, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 9. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »JOHS. LASSEN, FJELLEBROEN A/S«. 
Selskabets hjemsted er Fåborg kommune, 
postadresse: Strandvejen 152, Fjellebroen, 
Fåborg. 
Reg. nr. 37.351: » Wilian & Madsen, Oden­
se, A/S« af Odense kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 21. juni 1980 har den 
under 6. juni 1980 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
Dansk Delikatesse Kompagni (DADEKO)«, 
reg. nr. 16.831, der har ændret navn til: »A/S 
DADEKO«, jfr. registrering af 2. september 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 38.236: »A/S DANSK SPÆND­
BETON« af Høje-Tåstrup kommune. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kay Aaberg 
(suppleant: Leif Arne Jensen) er udtrådt af 
bestyrelsen. Akademiingeniør Michael Eilert 
Rasmussen, Lykkesholm Allé 7 C, Køben­
havn (suppleant; arbejdsleder Helge Rings-
mose, Hvedetoften 5, Kr. Sonnerup, Kr. Såe? 
by) er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.449: »S. OTZEN & CO. A/S£M 
af Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrelbi 
sen Henrik Bendik Elmer er afgået veav 
døden. 
Reg. nr. 39.633: »W. J. Christensen Jylland 
A/S« af Århus kommune. Børge Lorentzens:? 
Knud Aage Lorentzen er udtrådt af, og Klaufil 
Lorentzen, Søllerød Park 16, Holte, prokurisihi 
Per Lorentzen, Fredensvej 8, Vedbæk, o 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.887: »Kemros A/S under kow, 
kurs« af Københavns kommune. Under 
november 1980 er selskabets bo taget undobi 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens] 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 40.965: »KONE ELEVATOR 
A/S« af Albertslund kommune. Under 2.':£ 
september 1980 er selskabets vedtægter ænæ 
dret. Selskabets navn er: »KONE A/S«. Sea? 
skabet driver tillige virksomhed under navnesn 
»KONE ELEVATOR A/S (KONE A/S)«. .» 
Reg. nr. 45.794: »AKTIESELSKABERS. 
CYBUS« af Rødovre kommune. Direkt«j>l 
Leif Kirkebække, Drosselvej 1, KøbenhavVB 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. septembfdr 
1980 er selskabets vedtægter ændret. So2 
skabets hjemsted er Frederiksberg kommunnu 
postadresse: Sankt Thomas Allé 1, Købeisc 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3£-
september. Omlægningsperiode: 1. januaeu 
30. september 1980. 
Reg. nr. 45.897: »A/S Dansk Kontor- -A 
Industri Rengøring« af Roskilde kommunnu 
Morten Skødt Nielsen, Granen 12, Svogena* 
lev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgegi 
Walther Nielsen er fratrådt som, og statsauBé 
revisor Jørgen Jensen, Himmelevbygade 7\" 
Roskilde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.836: »A/S HANSTHOLM A\ 
SKEINDUSTRI« af Hanstholm kommumui 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Robede 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Eva Milrnli 
Tinggaard er fratrådt som bestyrelsessupplqc 
ant. Filetskærer Lill Middelboe, Kirsebærwia 
4, Frøstrup, er indtrådt i bestyrelsen (supplqc 
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int: Formand Børge Georg Klit, Bøgebakken 
Ræhr, Hanstholm). 
Reg. nr. 47.261: »Puella Konfektion A/S« 
tf Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. maj 
'977 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
»eling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
-Ikabslovens §117, hvorefter selskabet er 
>ævet. 
Reg. nr. 47.320: »GENTOFTE BLADET 
k/S« af Herlev kommune. Annette Fuglholt 
ir udtrådt af, og medlem af direktionen, 
sargen Kragelund Rye, Åfaldet 14, Herlev, er 
ndtrådt i bestyrelsen. Under 21. februar og 
2. september 1980 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabets navn er: »RYE-PRESS 
A/S«. 
Reg. nr. 47.616: »HOLGER JENSEN 
'OLIGMONTERING. Å RHUS A/S« af År-
JUS kommune. Butikschef Bjarne Andersen, 
søndermarken 41, Søften, Hinnerup, er 
iidtrådt i bestyrelsen. Efter proklama i Stats-
dende den 28. december 1979 og 29. januar 
980 har den under 28. november 1979 
edtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
35.900 kr., jfr. registrering af 26. marts 
980, fundet sted. Aktiekapitalen udgør her-
iter 214.100 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.359: »SJÆLLANDS VENTI-
ATION A/S I LIKVIDATION« af Køge 
ommune. Efter proklama i Statstidende den 
4. januar 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
iter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.760: »TX 422 A/S I LIKVI­
DATION« af Vejen kommune. Efter pro-
jama i Statstidende den 4. februar 1979 er 
xvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ævet. 
Reg. nr. 54.521: »JYSK MURER- & EN­
TREPRENØRFORRETNING. ÅRHUS 
VIS'« af Århus kommune. Knud Erik Rosen-
illde Christensen er udtrådt af, og lærer Erik 
rabjerg Jensen, Ådalen 15, Hørsholm, er 
tdtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.537: »Tage Kindtier Bygnings-
\tikler A/S i likvidation« af Greve kommune, 
i^ter proklama i Statstidende den 4. august 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 57.694: »NORDBOILERS A/S I 
LIKVIDATION« af Stenløse kommune. Un­
der 21. november 1980 har skifteretten i 
Frederikssund opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 13 1, stk. 5, jfr. § 19, stk. 
3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.042: »VIVILD BOGTRYK­
KERI A/S« af Rougsø kommune. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§ 177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Christian Sortkjær Jensen, Solhøj 
16 (suppleant: Bent Sejersen, Århusvej 19), 
begge af Vivild, Allingåbro, Torkild 
Haugaard Jørgensen, Tjørnevej 6, Hornslet 
(suppleant: Bent Nielsen, Tingparken 27, Ør­
sted). 
Reg. nr. 61.433: »DANDEAL A/S« af 
Helsingør kommune. Kai Bachmann Diderik­
sen, Mads Hurup-Andersen, Eva Hurup-
Andersen er udtrådt af, og direktør Per Jo­
hannes Dibbern Johansen, Virumgade 8, Vi­
rum, direktør Ole Staib-Jensen, Mercuri In­
stituttet, Svanemøllevej 65, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Michael Merrild 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 1. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DANDEAL HOL­
DING A/S«. Selskabets formål er at drive 
handel og finansiering, herunder specielt at 
besidde aktier i andre virksomheder. 
Reg. nr. 61.680: »NKR INTERNATIO­
NAL A/S« af Københavns kommune. Karl 
Gunnar August Olsson er udtrådt af, og 
direktør Lars Ruduulf Waldenstrom, Admi-
ralsgatan 5, 55248 Jonkoping, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.533: »A/S JYDSK STYRO-
LIT« af Gedved kommune. Fru Britta Søren­
sen, Potmosevej 25, Såby, Østbirk, er indtrådt 
i bestyrelsen. RIR-Revision er fratrådt som, 
og Jysk Revisor-Interessentskab, Møllegade 
2B, Skanderborg, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 10. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
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F. 9. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 72: »VLB INVENTAR 
ApS« af Århus kommune. Ernst Barbre er 
udtrådt af, og Vera Barbre, Vibevej 8, Tern­
drup, Hornslet, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1.919: »ALFGREGERSEN. 
BROBYVÆRK, ANPARTSSELSKAB« af 
Broby kommune. Jonna Irene Gregersen, Alf 
Gregersen, Kaj Alfred Madsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 8. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2.336 »CLAES EKMAN 
ApS« af Københavns kommune. Claes Joen 
Birger Ekman, Jesper Ole Lundgren er ud­
trådt af, og revisor Lis Ella Reichstein, revi­
sor Allan Hoff-Jessen, begge af Kompagni­
stræde 34, København, fru Anne-Grete Bal-
lieu Hoff-Jessen, Nielstrup Hovedgaard, 
Nielstrupvej 21, Sakskøbing, er indtrådt i 
bestyrelsen. Sven Sylte er udtrådt af, og Allan 
Hoff-Jessen er indtrådt i direktionen. Allan 
Hoff-Jessen er fratrådt som, og revisor Jørgen 
Mortensen, Kastruplundsgade 47, Kastrup, er 
valgt til selskabets revisor. Under 4. april 
1979 og 14. oktober 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »DATA­
SELSKABET FORÅRSJÆVNDØGN 1979 
ApS«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med administration og databehandling 
samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. 
Reg. nr . ApS 6.813: B. & K. ALLER UP 
ApS« af Birkerød kommune. 1. oktober 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. juni 1980-30. juni 1981. 
Vinderup Bogføringskontor A/S er fratråoé" 
som, og reg. revisor Anders Knudsen, ØstensJ 
torv 6, Skive, er valgt til selskabets revisor, .K 
Reg. nr. ApS 11.755: »HANS HENRL\9 
MORTENSEN ApS« af Hillerød kommunoni 
Tove Ellis Mortensen, Bøgebakkevej 5, Hillalli 
rød, er indtrådt i direktionen. Under 4. augueui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Seis? 
skabets navn er: »HHM BYG ApS«. Sela^ 
skabets formål er at drive handel med fa!:Bf 
ejendom i egen regning samt at drive entreu 
prenørvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 11.966: »TRANSPORE 
KRØLLE SYD ApS« af Bov kommune. Nieisil 
Christian Olsen er udtrådt af bestyrelsen OD I 
direktionen. Medlem af bestyrelsen FrannB 
Leon Sørensen er indtrådt i direktionen. UnU 
der 23. januar og 20. maj 1980 er selskabeiaa 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »NU 
TRANSPORT ApS«. Selskabets hjemsted o b 
Lundtoft kommune postadresse: Veste^J. 
marksvej 3, Kliplev, Åbenrå. Selskabets regng^ 
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperion 
de: 1. september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 13.773: »DET BEDS1\1 
FRA READER 'S DIGEST ApS« af Købenac 
havns kommune. Under 7. oktober 1980 c 0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driv«vi 
tillige virksomhed under navnet »FOHC 
LAGET DET BEDSTE ApS (DET BED3 
STE FRA READER S DIGEST ApS)«. 
Reg. nr. ApS 14.104: »H. N B. BYGGi^ 
SERVICE ApS« af Helsingør kommune. UiU 
der 24. marts 1980 er selskabets vedtægtJij 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhen 
under navnet: »HAMLET MASKINSNEOT 
KERI ApS (H. N. B. BYGGERSERWi 
CEApS)«. 
Reg. nr. ApS 14.136: »EGON FLØi^ 
NING ApS« af Københavns kommune. El 
Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt sono« 
og revisor Jørgen Lundberg, ClassensgaoBjj 
19 B, København, er valgt til selskabets revai 
sor. Under 4. november 1980 er selskabodj 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: :T 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. mm 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 8.244: »VINDERUP RA­
DIO & TV ApS« af Vinderup kommune 
Reg. nr. ApS 14.874: »YDERHOLA^ 
TØMMERBYG ApS« af Skovbo kommumui 
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loald Willy Nielsen er udtrådt af, og tømrer 
ireben Fogelberg Olsen, Rønnebærvej 15, 
-løbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.341: »NORDHAVNENS 
M DESER V1CE, KØBENHAVN ApS« af 
løbenhavns kommune. Under 29. september 
sar Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
pløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
»vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.469: »PM. E AGENTUR 
hyS« af Egtved kommune. Under 9. decem-
sr 1980 er skifteretten i Vejle anmodet om 
opløse selskabet i medfør af anpartssel-
:abslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.369: »ALMINDE HUSE 
[.pS« af Kolding kommune. René Rosch-
:ann er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.069: »VEJLE REJSER 
[pS« af Vejle kommune. Under 27. oktober 
• selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
nparter 100.000 kr. er opdelt i 10.000 kr. A-
nparter og 90.000 kr. B-anparter. Indskuds-
apitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
'vert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 9 
smmer og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
[•r i A- og B-anparternes omsættelighed, jfr. 
udtægternes omsættelighed, jfr. vedtægter-
-s § 4. 
Reg. nr. ApS 23.319: »E. ASTRUP SU-
ERLAND ApS« af Københavns kommune, 
nder 3. september 1980 er selskabets ved-
^gter ændret. Selskabets regnskabsår 1. sep-
mber-31. august. Omlægningsperiode: 1. 
ni 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 21.368: JAKOBSEN & 
\JUL NIELSENS EL ApS« af Frederiksberg 
nmmune. Under 9. december 1980 er Sø- og 
andelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
m at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
eabslovens § 86, jfr. § 87. 
I Reg. nr. ApS 23.026: »EDY-DATA ApS« 
•.Albertslund kommune. Under 9. december 
^80 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
^g anmodet om at opløse selskabet i medfør 
J anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
I Reg. nr. ApS 23.585: »TØMRERME-
CER EJVIND LARSENS EETE ApS« af 
Korsør kommune. Niels Orla Hansen er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet. Mer­
kurvej 2, Slagelse, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.995: »VERNER B. 
HANSEN ApS« af Næstved kommune. Kar-
na Folman Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.115: »ENTREPRE­
NØREIRMA GOTHARD RØNN ApS« af 
Esbjerg kommune. Under 9. december 1980 
er skifteretten i Esbjerg anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.329: »E. ASTRUP VIN­
HANDEL ApS« af Københavns kommune. 
Under 3. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
tember-31. august. Omlægningsperiode; 1. 
juni 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 29.119: »SANCOM TIM-
BER AGENTS ApS« af Åskov kommune. 
Under 9. december 1980 er skifteretten i 
Herning anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 30.466: »DAMUSPA ApS« 
af Aulum-Haderup kommune. Karl Arne Sø­
rensen er udtrådt af, og afdelingsleder Hans 
Jørgen Tougaard, Engparken 29, Tvis, Hol­
stebro, er indtrådt i bestyrelsen. Ejner Lind­
blad Nielsen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant for Karl Arne Sørensen, og sekretær 
Helene Rask Tougaard, Engparken 29, Tvis, 
Holstebro, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Hans Jørgen Tougaard. Jørn Byskov-
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Torben Krøyer Pedersen, Østergade 29, Hol­
stebro, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.573: »5 & E, E. ASTRUP 
SUPERLAND ApS« Under 3. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Omlægningsperiode: 1. juni 1979-31. august 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.306: »PETER JENSEN 
DIESEL ENGINEERING ApS« af Gentofte 
kommune. Under 20. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets første 
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regnskabsperiode er 20. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.957: »AMARDICO 41 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af, og advokat 
Leif Ole Lund-Andersen. Knabrostræde 30, 
advokat Thomas Vincent Bonnor, H. C. An­
dersens Boulevard 37, begge af København, 
John Nicholas Bonnor, Toftevej 6, Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Palle Hvass 
Dige er udtrådt af, og John Nicholas Bonnor 
er tillige indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet E. Lundgaard Andersen er fratrådt som, 
og revisor Ingelise Næhr, Lyngevej 150, Alle­
rød, er valgt til selskabets revisor. Under 7. 
august 1979, og 8. januar og 5. november 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BONNOR & HJORTH 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadr. Aurehøjvej 2, Hellerup. Sel­
skabets formål er ved erhvervsmæssig formid­
ling mellem forsikringstagere og frit valgte 
forsikringsselskaber at tilvejebringe dækning 
af risici ved forsikring samt anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
1. august- 31. juli. Første regnskabsperiode: 
20. juni 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 34.035: »ApS SPKR NR. 
402« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Kaj 
Erhardt Johnsen, Kærhøjgårdsvej 34, Lynge, 
Jørgen Riis Heilskov, Søndre Paradisvej 9, 
Holte, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Per Værn­
dal, Gothersgade 135, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »KOMPLEMENTARANPART­
SSELSKABET JLRCO ApS«. Selskabets 
formål er at drive handel og industri, her­
under at være komplementar i J. Lambreth 
Rasmussen & Co. K/S, hvis formål er at drive 
handel og el-entreprenørvirksomhed, her­
under at drive el-entreprenørvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Banevej 1, Charlottenlund. 
Reg. nr. ApS 38.488: »ApS SPKR NR. 
721« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Mogens Verner Vilhelm Larsen, Cathrinnh 
Boothsvej 26, Hvidovre, er indtrådt i direkt:J>l 
onen. Erik Tronborg Andersen er fratråoå" 
som, og Revisionsinstituttet af 1920 A/S!\/ 
Frederiksborggade 43, København, er valgt tJ J; 
selskabets revisor. Under 30. juli 1980 o ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naws 
er: »WASA STILLADSSERVICE ApS-2c 
Selskabets formål er at drive entreprenørvirWii 
somhed, navnlig bestående i opstilling o 
udlejning af stilladser. Selskabets regnskabsåre 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: IT 
marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.070: »ApS SUBK NÅW 
63« af Københavns kommune. Per Emil Hafif-
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Jørgogi 
Henrik Jørgensen, Kronprinsessegade 3 £ 
København, er indtrådt i direktionen. En3 
Tronborg Andersen er fratrådt som, og »Ri-^I 
visorinteressentskabet K. G Jensen«, M 
Voldgade 11, København, er valgt til sear 
skabets revisor. Under 13. oktober 1980 0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naver 
er: »S. T. C. SANSYSTEM COMPANY 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 39.592: »ApS SUBK N.V\ 
65« af Københavns kommune. Per Emil HæH 
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Haninf 
Bech Prang, Adeline Geneevej 3, Hinnerutn 
er indtrådt i direktionen. Under 17. novembdrr 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Seg 
skabets navn er »BLIK OG V.V.S.-TEKNIK 
AF 9. 6. 1980ApS«. Selskabets hjemsted b 
Hinnerup kommune, postadresse: Adeliila 
Geneevej 3, Hinnerup. 
Reg. nr. ApS 39.890: »YNF 943 ApS« 
Københavns kommune. Sven Horsten er UHJ 
trådt af, og Irene Bundsgaard Hansen, Snean 
kervej 15, Bramming, er indtrådt i direktifj> 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, • tn 
reg. revisor Poul Møller, Syrenvej 17, BranBi 
ming, er valgt til selskabets revisor. Under is 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændmb 
Selskabets navn er »MURERFIRMAET I. .1 
HANSEN, BRAMMING ApS«. Selskabodf 
hjemsted er Bramming kommune, postadreib 
se: Snedkervej 15, Bramming. 
Reg. nr. ApS 39.953: »VGH NR. 20 Ap\^ 
af Ålborg kommune. Niels Erik Westetr 
Jensen er udtrådt af, og Mona Zinck Jensorn 
Jellingevej 4, Svenstrup J. er indtrådt i direii, 
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iionen. Svend Gerlif er fratrådt som. og 
Jtatsaut. revisor Peder Sjælland, Hobrovej 
17, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. oktober 1980 er selskabets vedtæg-
?r ændret. Selskabets navn er »NORDJYSK 
ZLEKTROSERVICE AALBORG ApS«, 
selskabets formål er ingeniør- og handelsvirk-
Dmhed. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
i0. september. Første regnskabsperiode: 16. 
jli 1980-31. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.406: »D. H. DIAMANT-
dUSET ApS« af Københavns kommune. 
Carsten Tvede-Møller er udtrådt af, og Per 
Halberg, Høeghsmindevej 18, Gentofte, er 
ndtrådt i direktionen. 
i. 10. december 1980 er optaget i aktiesel-
ikabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.413: »SKARRIDSØ SAV­
VÆRK A/S«, hvis formål er at drive handel, 
abrikation, køb og salg af fast ejendom, 
jendomsadministration samt investering, 
selskabets hjemsted er Tornved kommune, 
Dstadresse: Solvænget 9, Jyderup; dets ved-
Egter er af 13. juli 1980. Den tegnede 
^ktiekapial udgør 350.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i aktier på 50.000 kr. Hvert aktiebeløb 
S 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
Dtering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
ide på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
irer. Der gæler indskrænkninger i aktiernes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
sndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
let brev. Selskabets stiftere er: »H. H. 
Srensen A/S«, direktør Hans Helge Søren-
cn, prokurist Ruth Anna Sørensen, alle af 
^edved Mølle, Kattrupvej 4, Gedved. Besty-
!Ise; Nævnte Hans Helge Sørensen, Ruth 
mna Sørensen samt advokat Hugo Steen 
ærthelsen, Nørre Farimagsgade 11, Køben­
avn. Direktion: Nævnte Hans Helge Søren-
m. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
^styrelsen i forening eller af en direktør 
æne. Eneprokura er meddelt: Ruth Anna 
rtrensen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
!kob Krog Aage, Jernbanegade 6, Skander-
org. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
Hi. Første regnskabsperiode: 13. juli 1980-
.. juli 1981. 
Reg.nr. 63.415: »TRANSPORTAK-
JESELSKABET AF 30/6 1980«, hvis for­
mål er spedition, transportvirksomhed og 
handel. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Vesterå 17, Ålborg; dets 
vedtægter er af 30. juni og 10. november 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
102.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
skriftlig meddelelse. Selskabets stiftere er: Jes 
Svinth Houmøller, Esbjergparken 108, Søren 
Østergaard, Solhøjsvej 61, begge af Ålborg, 
John Hørby, Rolighedsvej 23, Åbybro. Besty­
relse: Nævnte John Hørby (formand), Jes 
Svinth Houmøller, Søren Østergaard. Direk­
tion: Nævnte Jes Svinth Houmøller, Søren 
Østergaard. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: John Hørby. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet N. H. Chri­
stensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 30. juni 1980-
30. september 1981. 
B. 10. december 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber som aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 35.822: »CONTI-BLOW 
TOOL WORK ApS« af Tjele kommune. 
Under 30. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg.nr. 63.414: »FINN 
SØRENSEN MASKINFABRIK A/S«, hvis 
formål er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Tjele kommune, post­
adresse: Hyldemosevej 18, Hammershøj; dets 
vedtægter er af 30. september 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 105.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Finn Sørensen, fru Inge Jen­
sen Bach, begge af GI. Århusvej 347, Rinds-
holm, værkfører Per Nielsen, Teglmarken 8, 
alle af Viborg. Direktion: Nævnte Finn Søren­
sen. Selskbet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET JENS PETER 
MOUGAARD ApS, Postbox 62, Viborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg.nr. ApS 5506: »DPC DANISH PRO-
CESS CONTROL ApS« af Skive kommune. 
Under 7. december 1979, 10. juni, 1. oktober 
og 11. november 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie-„ 
selskaber som reg.nr. 63.416: »DPC DA­
NISH PROCESS CONTROL A/S«, hvis for­
mål er at drive konstruktions-, installations-, 
vedligeholdelses- og servicevirksomhed, han­
del samt at eje og deltage i andre selskaber. 
Selskabets hjemsted er Skive kommune, post­
adresse: Lufthavnsvej 3, Højslev; dets ved­
tægter er af 7. december 1979, 10. juni, 1. 
oktober og 11. november 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Niels Boberg Bøgh (formand), (lun-
dekærsvej 78, Bellinge, prokurist, salgschef 
Hans Rafael Bisgaard Jensen, Bøgegårdsvej 
13, Søndersø, direktør Carl Erland Morten­
sen, Lærkedalsallé 33, Fruens Bøge, akademi­
ingeniør Niels Jørgen Hyldgaard Olesen, 
Erantisvej 31, Skive. Direktion: Erik Hansen, 
Lundøvej 53, Højslev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Gommesen, 
Skovgårdsvej, Uldbjerg Vestermark, Skals. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 10. december 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg.nr. ApS 41.362: »ET & OC TRAK­
TOR, VORDINGBORG ApS« af Vording­
borg kommune, Gammelsøvej 61, Ndr. Vimi\ 
dinge, Vordingborg. Selskabets vedtægter ea i 
af 17. januar, 4. juli og 18. november 19808( 
Formålet er håndværksvirksomhed, handesb 
import og eksport samt virksomhed med fl 1 
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 k.jl 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 k>l 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoni 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoar 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ane 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftenal 
er: Erik Sejer Thomsen, Lærkevænget 24, OlO 
Skovhus Christensen, Vennevej 19, begge <; 3 
Næstved. Direktion: Nævnte Erik Sejoia 
Thomsen, Ole Skovhus Christensen. SesØ 
skabet tegnes af to direktører i foreninnii 
Selskbets revisor: Reg. revisor Jørgen Mo:©!* 
tensen. Parkvej 46, Næstved. Selskabets regugs 
skabsår: 2. april-1. april. Første regnskabspoqg 
riode: 17. januar 1980-1. april 1981. 
Reg.nr. ApS 41.363: »LINDY TORLAt\. 
PEDERSEN ApS« af Horsens kommunnu 
Amaliegade 34, Horsens. Selskabets vedtæjæi 
ter er af 18. marts og 24. september 1988^ 
Formålet er drift af restauration. Indskudsk^Ia 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdieifc 
fordelt i anparter på 3.000 kr. Hvert anparthÉ 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DG 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaawi 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreic 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet broic 
Stifter er: Restauratør Lindy Torlak MartJif 
Pedersen, Amaliegade 34, Horsens. Diresu 
tion: Nævnte Lindy Torlak Martin Pedersen 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se2 
skabets revisor: Børge Møller Christensea^i 
Sønderbrogade 13, Horsens. Selskabets reg§3 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq^i 
riode: 1. oktober 1979-31. december 198008 
Reg.nr. ApS 41.364: »ASX NR. 13^\ 
ApS« af Københavns kommune, Postb«dJ 
2621, København. Selskabets vedtægter eria 
1. marts og 22. oktober 1980. Formålet er 13 
drive reklame- og marketingsvirksomhorii 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdb 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvevl 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemrmn 
Der gælder indskrænkninger i anparternrn 
omsættelighed, jfr. vedtægtrnes § 5. Bekenon; 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefaei; 
brev. Stifter er: Direktør Erik Hans Krooi 
Andersen, Østerbrogade 113, Københavsr 
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»estyrelse: Nævnte Erik Krogh Andersen 
amt cand. jur. Carsten Iver Skaanderup, 
rammel Vartov Vej 27, Hellerup. Direktion: 
;'ævnte Erik Hans Krogh Andersen. Sel-
xabet tegnes af en direktør alene eller af den 
amlede bestyrelse. Selskabets revisor: Peer 
>erner Celinder, Tinghøjparken 41, Søborg, 
slskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
2)rste regnskabsperiode: 1. marts 1980-31« 
ili 1981. 
Reg.nr. ApS 41.365: »SENSORMATIC 
DENMARK ApS« af Københavns kommune, 
sederstræde 11, København. Selskabets ved-
egter er af 19. maj 1980. Formålet er handel 
: såvel detail som engros - herunder import 
;  eksport, agentvirksomhed og konsulent-
rksomhed inden for elektronikbranchen. 
• dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
llt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
;raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i an-
tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
'ibefalet brev. Stifter er: »SENSORMATIC 
IANDINAVIA ApS«, Fredericiagade 16, 
^benhavn. Direktion: Jan-Oluf Cederberg, 
liendommen Fem Svaner, Tåsingegade 29, 
^benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: »Mortensen & Be-
"holm Statsautoriserede revisorer«, Dahle-
psgade 1, København. Selskabets regn-
sabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ode: 19. maj 1980-31. december 1980. 
' Reg.nr. ApS 41.367: »ROSIE'S BOUTI-
UE ApS« af Københavns kommune, Møn-
-gade 4, København. Selskabets vedtægter 
af 4. december 1979, 19. maj og 11. 
^vember 1980. Formålet er at drive handel 
sd antikviteter samt indbo-genstande. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ils kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
parter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
..000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Tænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stiftere er: An-
/yitetshandler Hanne Lone Mahrt-Olsen, 
Jtikvitetshandler Ina Susanne Bandholtz 
[ristensen, begge af Masnedøgade 5, Kø-
nnhavn. Bestyrelse: Nævnte Hanne Lone 
nhrt-Olsen, Ina Susanne Bandholtz Chri-
msen. Direktion: Nævnte Hanne Lone 
nhrt-Olsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: REVISIONSFIRMAET P. 
B. SØRENSEN A/S, Søholmparken 1, Hel­
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 4. december 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 41.368: »GUNNAR BJØRN-
SBECH ANDERSENS ANTIKVITETER 
ApS« af Københvns kommune. Artillerivej 
63, blok 43, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. maj og 10. september 1980. 
Formålet er at drive handel engros og detail, 
restaurationsvirksomhed, fabrikation, import, 
eksport, agentur, entreprenørvirksomhed, in­
vestering, finansiering samt al virksomhed, 
der i øvrigt måtte stå i forbindelse hermed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 
og 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Gunnar Bjørn-
sbech Andersen, Artillerivej 63, blok 43, 
København. Direktion: Nævnte Gunnar 
Bjørnsbech Andersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Chr. Mortensen, Adelgade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. maj 1980-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 41.369: »ISOLERINGSFIR­
MAET MICHAEL HANSEN ApS« af Vi­
borg kommune. Bøssemagervej 5, Viborg. 
Selskabets vedtægter er af 15. oktober 1980. 
Formålet er udførelse af byggearbejder på 
fast ejendom, herunder især isoleringsarbej­
der. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Murerme­
ster Michael Hede Hansen, Merianvej 7, 
Viborg. Direktion: Nævnte Michael Hede 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskbets revisor: »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S«, Ringvejen, Vi­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. oktober 1980-
31. december 1981. 
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Reg.nr. ApS 41.370: »DKNF119 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. E. Dragsted, 
Vognmagergade 7, København. Selskabets 
vedtægter er af 30. september 1980. Formålet 
er at drive handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. 
Direktion; Nævnte Esben Dragsted. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede­
riksborggade 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 30. september 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 41.371: »DKNF 120 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. E. Dragsted, 
Vognmagergade 7, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. oktober 1980. Formålet er 
at drive handel, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
oktober 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 41.372: »DKNF 121 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. E. Dragsted, 
Vognmagergade 7, København. Selskabets 
vedtægter er af 31. oktober 1980. Formåleter 
at drive handel, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Esben Dragsted, Kærvangen 45, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Esben Drag­
sted. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 15, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 31. oktober 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 41.373: »KLIPIPE ApS« as >• 
Esbjerg kommune, Efterårsvej 8, Andrupqu' 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 30. juui 
1980. Formålet er at drive revisionsvirksommc 
hed og dermed i forbindelse stående virksonrnc 
hed. Indskudksapitalen er 30.000 kr. fulolu 
indbetalt, hvoraf 3.000 kr. er A-anparter, CD , 
27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalesh 
er fordelt i anparter på 100 kr. og multiplqi 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. givavi 
10 stemmer, og hvert B-anpartsbeløb på 1031 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne har særli^il" 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 8. Der gældobl 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheosn 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aite 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Statl/s: 
aut. revisor Leif Højskov, Efterårsvej 8, AnA 
drup, Esbjerg. Direktion: Nævnte Leif Hø^F 
skov. Selskabet tegnes af en direktør alenna 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ego§ 
Christensen, Åboulevarden 1, Århus. Se^ 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. FørseK 
regnskabsperiode: 30. juli 1980-30. apqe 
1981. 
Reg.nr. ApS 41.374: »ApS SPKR NV[ 
872« af Københavns kommune, Kronprinse^r 
segade 18, København. Selskabets vedtægttgs 
er af 20. oktober 1980. Formålet er at drinfc 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparthB 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveiav 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæstl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninge 3§ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrrn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sWa 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagl§£ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krot: 
prinsessegade 18, København. Direktioii 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaier 
Selskabet tegnes af en direktør alene. SelsHal 
bets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronbodr 
Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, R»>I 
kilde. Selskbets regnskabsår er kalenderånéi 
Første regnskabsperiode: 20. oktober 1989] 
31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.375: »ApS SPKR M 
873« af Københvns kommune, Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtæggæ 
er af 20. oktober 1980. Formålet er at dnb 
handel og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartsc 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveavi 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtsJb 
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nemes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakeman , Kron-
orinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
oorg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 20. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.376: »ApS SPKR NR. 
$74« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
IT af 22. oktober 1980. Formålet er at drive 
•andel og industri. Indskudskapitalen er 
>0.000 kr. fult indbetalt, fordelt i anparter på 
.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Jtemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»ed anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Wævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ikabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
corg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
iret. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
'980-31. december 1981. 
o Reg.nr. ApS 41.377: »ApS SPKR NR. 
<75« af Københavns kommune, Kronprinses-
ægade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 22. oktober 1980. Formålet er at drive 
.andel og industri. Indskudskapitalen er 
)0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
» emme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
rnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
"d anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
"r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
iævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
i'irektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Selskabet teg-
"s af et medlem af bestyrelsen i forening med 
n direktør eller af den samlede bestyrelse. 
ScKkabets revisor: Statsaut. revisor Frik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
•Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.378: »ApS SPKR NR. 
876« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fult indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet regnes af en direktør alene. Sel 
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 24. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.379: »ApS SPKR NR. 
877« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selska­
bets revisor; Statsaut. revisor Erik Tronborg 
Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 24. oktober 1980-
31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.380: »ApS SUBK NR. 
112« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sels-
kbets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg 
Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 20. oktober 1980-
31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.381: »ApS SUBK NR. 
113« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.382: »ApS SUBK NR. 
114« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegns af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron nc 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelevvs 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender is 
året. Første regnskabsperiode: 24. oktobe;3d 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.383: »ApS SMBK NR.Tti 
112« af Københavns kommune, Kronprinses-as 
segade 18, København. Selskabets vedtægtenaJ 
er af 20. oktober 1980. Formålet er at driveavi 
handel og industri. Indskudskapitalen eirs 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartensJ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver It i  
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg--§3 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesisr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske]i3> 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-Ol 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-nc 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse se 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannnn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-nc 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg§3 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meosi 
en direktør eller af den samlede bestyrelseaal 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriHn 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Vedba 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår es 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 200£ 
oktober 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.384: »ApS SMBK TVMV 
113« af Københavns kommune, Kronprinseses; 
segade 18, København. Selskabets vedtægteajj 
er af 20. oktober 1980. Formålet er handel oio j 
industri. Indskudksapitalen er 30.000 kr. fulcbk 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvesv 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. DesQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætæ, 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelai 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevai 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasselaa 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, K©>I 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hagfil 
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saus« 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købemat 
havn. Selskabet tegnes af af medlem af bestyk 
reisen i forening med en direktør eller af deab 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StatsJe 
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Banonj 
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabesd 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn§; 
skabsperiode: 20. oktober 1980-31. decerma 
ber 1981. 
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Reg.nr. ApS 41.385: »ApS SMBK NR. 
vi 14« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
sr af 22. oktober 1980. Formålet er at drive 
•handel og industri. Indskudskapitalen er 
BO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
•rinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
Drinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
ITronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
xalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.386: »ApS SMBK NR. 
'15« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 22. oktober 1980. Formålet er at drive 
landel og industri. Indskudskapitalen er 
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;«å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
lemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægt-
mes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Wævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
nrinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
in direktør eller af den samlede bestyrelse, 
jelskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
"ronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
ialenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
Iktober 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.387: »ApS SMBK NR. 
. 16« af Københavns kommune, Kronprinses-
c^gade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 24. oktober 1980. Formålet er at drive 
sandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
oktober 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 41.388: »ApS SMBK NR. 
117« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. oktober 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
oktober 1980-31. december 1981. 
D. 10. december 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 52.721: »G. BELMARK A/S« af 
Næstved kommune. Den 8. december 1976 
og 29. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
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skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 41.366: »G. BEL­
MARK ApS« af Næstved kommune. Karre­
bækvej 30, Næstved. Selskabets vedtægter er 
af 8. december 1976 og 29. oktober 1980. 
Formålet er at drive handels-, bygge- og 
industrivirksomhed, import og eksport. Køb 
og salg af fast ejendom og enhver form for 
maskiner, herunder kontorinventar og i øvrigt 
finansiering, ejendomsadministration og for­
valtning i alle former. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Fru Gurli Belmark, lærerstuderende 
Pia Belmark Crone, begge af Ingemannsvej 
20, Næstved, vognmand Harly Belmark, Mo­
gens Allé 98, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Gurli Belmark. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Knud Mørkeberg, Kokhaven 11, Karre­
bæksminde. Selskabets regnskabsår: 3. april-
2. april. 
E. 10. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 13.608: »Aktieselskabet Vestjydsk 
Glasimport« af Skive kommune. Medlem af 
bestyrelsen Gunnar Mortensen er afgået ved 
døden. 
Reg.nr. 13.809: »A/S Nordisk Films Kom­
pagni« af Københavns kommune. Børge Olaf 
Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 19.257: »Akts. Rustfri Staalmonta­
ge R.S.« af Gentofte kommune. Erik Brand-
bye. Paradiskrogen 13, Holte, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. 26.973: »H. C. HOTELLER A/S, 
VARDE« af Varde kommune. Revisionsfir­
maet Nis Bonde er fratrådt som, og reg. 
revisor Hans Platz, Torvegade 3, Varde, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 27.288: »K. S. Kristensen A/S« af 
Esbjerg kommune. Under 22. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev/a-
eller i Statstidende. 
Reg.nr. 27.850: »AKTIESELSKABETS 
AF 31. AUGUST 1957, VIBORG I LIKVI XSi 
DATION« af Viborg kommune. Efter pro-oi 
klama i Statstidende den 23. maj 1980 eirs 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ers 
hævet. 
Reg.nr. 28.248: »Albanigade 54 A/S« ae 
Odense kommune. Bestyrelsens formanom 
Aage Frederik Jensen samt William Buardob 
MUller, Hans Peter Poulsen, Axel Nielsenna 
Povl Oluf Rasmussen, Asger Preben Wissin^ni 
Henriksen, Niels Børge Bråde er udtrådt afis 
og fru Vibeke Solveig Sehestedt Juul (forio 
mand), »Ferritslevgaard«, Ferritslev, direktør 
Christian Hennings, fru Kirsten Inge Henna 
nings, begge af Hunderupvej 117, bankassi^ 
stent Anne-Marie Hennings, Kørupvængeag 
11, bankassistent Ida Mortensen, Rahbeksveav 
17, alle af Odense, er indtrådt i bestyrelserne 
Asger Preben Wissing Henriksen er tilligngi 
udtrådt af, og nævnte Christian Hennings es , 
indtrådt i direktionen. Under 26. septembead 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 31.500: »LASTVOGNSCENW 
TRET FREDENSBORG A/S« af Fredens-en 
borg-Humlebæk kommune. Den Jørgen Ras-26 
mus Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt..Jfc 
Reg.nr. 38.328: »Hillerød Autolager 
Larsen A/S« af Hillerød kommune. Den Jør-iQ 
gen Rasmus Larsen meddelte prokura eia 
tilbagekaldt. 
Reg.nr. 40.691: »TED BATES A/S« as 
Københavns kommune. Under 4. juni 1980 eis ( 
selskabets vedtægter ændret. Efter proklama Br 
Statstidende den 16. juli 1980 har den unde:3b 
4. juni 1980 vedtagne nedsættelse af aktiekaejJ 
pitalen med 500.000 kr. B-aktier, jfr. regii§; 
strering af 14. august 1980, fundet stedba 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.000 kn>l 
fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 kr. er AA 
aktier, og 2.500.000 kr. er B-aktier. 
Reg.nr. 47.826: »A/S Henning Hanser\*x 
Vejle« af Vejle kommune. Flemming Hanseise 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 50.503: »K. VW/«/4/5« af Købenns 
havns kommune. Marie Valla er udtrådt af, o,o t  
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irk. Anni Valla, Vesterbrogade 206, Køben-
aavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.043: »SLAGELSE FRAGT­
CENTRAL A/S« af Slagelse kommune. Kurt 
0etersen, Hans Henrik Hansen, Arne Ander­
sen, Hans-Georg Legart, Bruno Petersen er 
udtrådt af, og vognmand Børge Henning 
"rederiksen. Navervej 8, Hinnerup, Carl Erik 
mgolf Grønbæk Larsen, Skydevænget 7, 
•andved, Næstved, Jan Nørregaard, Slotsalle-
;n 38, Hardy Meinert Nielsen, Slagstrupvej 
18, Lille Valby, begge af Slagelse, Karl Ver­
ner Markussen, Værkstedsvej 30, Middelfart, 
::r indtrådt i bestyrelsen. Frede Walther Man-
Urup Christensen er udtrådt af, og Kurt An-
lersen, Smedevænget 16, Sandved, Næstved, 
tr indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 62.314: »DCCDANSK COMMU-
NICATION CENTER A/S UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 17. 
»ktober 1980 er selskabets bo taget under 
:onkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
Ikifteretsafdeling. 
Reg.nr. 63.286: »MOGENS JUUL, ME­
NING A/S« af Skandeborg kommune. Under 
'. november 1980 er selskabets vedtægter 
sndret. Selskabets navn er: »RUNOX A/S«. 
Jelskabets hjemsted er Vejle kommune, post­
adresse: Friis Hansens Vej 1, Vejle. Sel-
Ikabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. august 1980-31. de-
jember 1981. 
10. december 1980 er følgende ændringer 
iptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
inpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4735: »KONFEKTIONSFA­
BRIKKEN NANOK ApS« af Frederikshavn 
)ommune. Direktør Øjvind Møller Nielsen, 
birkevej 144, Tolne, lektor Christian Muff 
"einert, Elmevej 20, Risskov, civiløkonom 
}øren Muff Reinert, Solbjerg Hovedgade 8, 
Wy-Solbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Mo­
sens Einar Work Graae er udtrådt af, og 
nævnte Øjvind Møller Nielsen er indtrådt i 
nrektionen. Under 4. august og 26. novem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
orening med en direktør eller af den samlede 
aestyrelse. 
Reg. nr. ApS 9198: »THEHØJ ApS« af 
Mariager kommune. REVISIONSFIRMAET 
JØRGEN STEFFENSEN ApS er fratrådt 
som, og »NORDJYLLANDS REVISIONS­
KONTOR A/S«, Fabriksvej 2, Hadsund, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9511: »HANS BIRCH, MØ­
BELAGENTUR ApS« af Frederiksberg 
kommune. Under 25. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»HATOBI, AGENTUR ApS«. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune, postadresse: 
Bjerringbrovej 99, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 12.454: »BYGGEFIRMA­
ET BODIL HVID ApS I LIKVIDATION« 
af Midtdjurs kommune. Under 21. november 
1980 er likvidationen sluttet i medfør af 
anpartsselskabsloven af 1973 § 100, stk. 5, jfr. 
§ 19, stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
ændring af forskellige lovbestemmelser ved­
rørende konkurs m.v., hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.685: »BYGGEKONTO­
RET AF 15.9.76. ApS« af Brande kommune. 
Niels Erik Eriksen er udtrådt af direktionen. 
Under 10. december 1980 er skifteretten i 
Silkeborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 18.704: »CLARESØ-BYG 
ApS I LIKVIDATION« af Sydlangelands 
kommune. Under 17. oktober 1980 har skif­
teretten i Rudkøbing udnævnt advokat Erling 
Sørensen, Torvet 4, Rudkøbing, til likvidator. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 18.849: »A. & C SKOVS 
KORTKABINET ApS« af Hørsholm kom­
mune. Agnes Annelise Skov, Christian Skov, 
Knud-Erik Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Christian Skov er tillige udtrådt af direktio­
nen. Under 10. december 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.355: »GARDIT ApS« af 
Viborg kommune. Kjeld Faber Christensen er 
udtrådt af direktionen. 
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Reg. nr. ApS 22.786: »ALBRECHTSENS 
BOGBINDERI ApS« af Århus kommune. 
Per Højby Andersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørgen Georg Mathiasen, Silkeborgvej 
247, Åbyhøj, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.233: »HANS-ERIK AL­
BERTSEN ARKITEKT ApS« af Køben­
havns kommune. Lis True, Hjortevej 10, 
Hinnerup, er indtrådt i direktionen. Under 3. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »CHITTY BANG BANG 
ApS«. Selskabets formål er køb og salg af 
modevarer, produktion af modevarer og her­
med forbunden virksomhed. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens og direktionens medlemmer to 
i forening. 
Reg. nr. ApS 23.824: »ANPARTSSEL­
SKABET K. KRAGHS EFTF.« af Køben­
havns kommune. Revisionsfirmaet A. Bjerre-
Poulsen er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
Helmuth Petersen«, Amaliegade 6, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1977-30. 
april 1978. 
Reg. nr. ApS 24.914: »JESS LARSEN OG 
POUL KRABBE, AALBORG ApS« af Ål­
borg kommune. Under 10. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »POUL KRABBE ApS«. Selskabets for­
mål er at drive reklame- og informationsvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 26.761: »VOJENS ØSTER­
KRO ApS« af Vojens kommune. Niels Chri­
stian Frandsen Laursen, Birgith Ulla Hansen 
er udtrådt af, og Kathrine Marie Dollerup, 
Præstevænget 1, Vojens, er indtrådt i direkti­
onen. Eneprokura er meddelt: Peter Mathias 
Bertelsen Dollerup. Under 18. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »PETER DOLLERUP BYGGEFOR­
RETNING ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel og håndværk og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.660: »ApS SPKR NRW 
121« af Københavns kommune. Jørgen Byrmy 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 34.898: »HFJES 4 ApS« ae i 
Københavns kommune. Advokat Hermaiifir 
Ditlev Federspiel, advokat Jan-Erik Gunnaen 
Svensson, begge af Gothersgade 109, Købenna 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hena 
man Ditlev Federspiel er udtrådt af, og Chrihr 
stian Estrup, Lundum Hedevej 16, Horsen«n; 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaeas 
Christiansen & Engelbrechtsen er fratrådbé 
som, og Revisionsfirmaet Mortensen & Bebfi 
ierholm, Dahlerupsgade 1, København, es 
valgt til selskabets revisor. Under 3. oktobead 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sells« 
skabets navn er: »TTR RECORDS ApS«»2 
Selskabets formål er at administrere og udbu 
nytte immaterialrettigheder samt handel. Indbn 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kiDl 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50K)( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninnn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæggse 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavernm 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af ea 1 
medlem af bestyrelsen i forening med es 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 36.453: »B.H. KØKKEI\Az 
CENTER ApS« af Grenå kommune. Activ/ij 
Revision A/S er fratrådt som, og statsauu£ 
revisor Aksel Ronald Hansen, Søren Frichrb 
Vej 3, Århus, er valgt til selskabets revisor, .K 
Reg. nr. ApS 36.918: »CARL MUNTERT 
ApS« af Værløse kommune. Under 22. oktooi: 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændretsi 
Selskabets hjemsted er Farum kommuneni 
postadresse: Farum Gydevej 89, Farum. 
Reg. nr. ApS 38.681: »ApS SPKR NRV 
752« af Københavns kommune. Per Emm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
Birgitte Holm, Gammel Kongevej 155, K©>| 
benhavn, er indtrådt i direktionen. Erik Trono 
borg Andersen er fratrådt som, og statsauus 
revisor Poul Erik Vennekilde, Hovedvagtsgsg^ 
de 8, København, er valgt til selskabets reviva 
sor. Under 16. september 1980 er selskabeiad 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RH^1 
STAURATIONSSELSKABET AF 16. SEHH 
TEMBER 1980«. Selskabets hjemsted er AA 
lerød kommune, postadresse: Allerød Ves'ea 
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center, Kirsebærgården 12, Allerød. Sel­
skabets formål er at drive restaurationsvirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed, 
indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
midt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
;ller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om-
jættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 39.662: »NYGAARD OG 
KRISTENSEN-BANKIER- OG VEKSELE­
RER-ApS« af Græsted-Gilleleje kommune, 
sens Christian Hillebrenner Nygaard er ud-
rådt af direktionen. Under 30. september 
'980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
-kabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 39.926: » YNE 926 ApS« af 
løbenhavns kommune. Sven Horsten er ud-
rådt af, og Jens Bagger, Karupvej 62, Karup, 
jæby, er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
;.arsen er fratrådt som, og reg. revisor Per 
Henningsen, Danmarksgade 69 E, Frederiks-
javn, er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
eptember 1980 er selskabets vedtægter æn-
iret. Selskabets navn er: »JENS BAGGER 
•OLIGUDSTYR ApS«. Selskabets hjemsted 
T Sæby kommune, postadresse: Karupvej 62, 
;larup, Sæby. Selskabets formål er at drive 
andel og fabrikation, import og eksport samt 
ærmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
alen er fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
lultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
T. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
ir. vedtægternes § 6. Bestemmelserne om 
iidskrænkninger i anparternes omsættelighed 
~ ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
[tgnes af en direktør alene. Selskabets regn-
::absår: 1. august-31. juli. Første regnskabs-
sriode: 22. juli 1980-31. juli 1981. 
. . 1 1 .  d e c e m b e r  1 9 8 0  er optaget i aktiesel-
>;abs-registeret som; 
Reg. nr. 63.417: »HØJ BOG A ARD BIO­
GASANLÆG NØRRE AABY A/S« hvis 
iTmål er at producere Højbogaard Biogasan-
[;g II, samt drive handel og finansiering i 
irbindelse hermed. Selskabets hjemsted er 
sørre Åby kommune, postadresse: Industri-
•;j 9, Nørre Åby; dets vedtægter er af 13. 
november 1979 og 5. november 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Niels Bendt 
Thagaard Hansen, Enghavevej 34, direktør 
Klaus Thagaard Hansen, Nøddelunden 39, 
direktør Mogens Bendt Hansen, Kongeløk­
ken 21, alle af Nørre Åby. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Bendt Thagaard Hansen, Klaus Tha­
gaard Hansen, Mogens Bendt Hansen, samt 
gårdejer Hans Aage Jespersen, Højbogård, 
Vibyvej 27, smedemester Egon Henry Ras­
mussen, Søndergade 29, begge af Nørre Åby, 
advokat Niels Andersen, Nørregade 16, 
Odense. Direktion: Nævnte Niels Thagaard 
Hansen, Klaus Thagaard Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gunner 
Bo-Pedersen, Pantheonsgade 10, Odense. 
Revisorsuppleant: Revisionsanstalten for 
Fyn, Statsautoriserede Revisorer, Pantheons­
gade 10, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
november 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.419: »VENDSYSSELS 
BRØDEABRIK A/S AE 1980« hvis formål 
er at fremstille og forhandle brød så godt og 
billigt som muligt og ligeledes at drive almin­
delig handelsvirksomhed. Til opnåelse af disse 
formål kan selskabet erhverve ejendomme, 
oprette datterselskaber og i øvrigt medvirke 
ved oprettelse af andre selskaber. Selskabets 
hjemsted er Frederikshavn kommune, post­
adresse: Grønlandsvej 8, Frederikshavn; dets 
vedtægter er af 11. juni og 6. november 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel­
se, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
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og i »Frederikshavns Avis«. Selskabets stifte­
re er: Arbejdernes Fællesbageri i Frederiks­
havn A.m.b.A., direktør Hans Kristian Peder­
sen, begge af Grønlandsvej 8, Frederikshavn, 
Arbejdernes Fællesbageri i Hjørring 
A.m.b.A., Toftegade 21, Hjørring. Bestyrel­
se: Maskinmester Jens Peter Bjørnager Jen­
sen, Buen 26, sikkerhedskonsulent Børge 
Christian Sørensen, Damvej 3, kasserer Orla 
Nielsen, M. Vogelius Vej 24, alle af Frede­
rikshavn, forretningsfører Jens Peter Larsen, 
Norgesvej 25, baneformand, amtsrådsmed­
lem Svend Aage Nielsen, Set. Olavs Vej 12, 
Hjørring. Direktion: Hans Kristian Pedersen, 
Grønlandsvej 8, Frederikshavn. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bent Ulvsgaard, Ths. 
Bergs Gade, Frederikshavn. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 11. juni 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.420: »ALARMSELSKABET 
DANSIKRING AF 1980 A/S« hvis formål er 
at drive produktions-, handels-, finansierings-
og servicevirksomhed inden for sikringsområ-
det. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Rådhuspladsen 55, 
København; dets vedtægter er af 8. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Forsikrings­
selskabet topsikring gs. Borupvang 4, Balle­
rup, Falcks Redningskorps København A/S, 
Falck-Huset, Polititorvet, København, direk­
tør Peder Kolind, Kattehalevej 17, Birkerød. 
Bestyrelse: Nævnte Peder Kolind samt direk­
tør Kurt Franch, Mølledalen 44, Jonstrup-
vang, Ballerup, direktør Mogens Falck, Lund­
toftevej 19, direktør Jørgen Falck, Trongårds­
parken 89, begge af Lyngby. Direktion: 
Nævnte Peder Kolind. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Egon Petersen og Jacob Schiøler, Frederiks­
gade 7, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 8. 
januar 1980-30. april 1981. 
B. 11. december 1980 er følgende omdanneller 
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget te 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 13.202: »HAKA COMA< 
PACT KEDLER ApS« af Fuglebjerg komrm 
mune. Under 20. maj 1980 er selskabettsc 
vedtægter ændret. I medfør af anpartsselb« 
skabslovens § 109 er selskabet omdannet t:J ] 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelinnil 
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.41Jtøl 
»HAKA COM PACT KEDLER A/S« hviivr 
formål er produktion af og handel med kedlealt 
inden for sanitetsbranchen og anden virksomme 
hed i naturlig tilknytning hertil. Selskabetbc 
hjemsted er Fuglebjerg kommune, postadres»3i 
se: Sorøvej 24, Fuglebjerg; dets vedtægter ea i 
af 20. maj 1980. Den tegnede aktiekapitath 
udgør 100.000 kr., hvoraf 17.000 kr. er AA 
aktier og 83.000 kr. er B-aktier. AktiekapitæJr 
len er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000C 
kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb pq ( 
1.000 kr. giver 10 stemmer, og hvert B3 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. M 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtægæ 
ternes § 3. Aktierne skal lyde på navnvf 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæ æ* 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteligil; 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti 3 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Best^Je 
relse: Fabrikant Hans Erik Hougaard Pedeiat 
sen, cand. jur. Peter Hougaard Pedersen 
begge af Sorøvej 24, servicechef Lars Houo 
gaard. Pedersen, Fredensvej 11, alle af Fugu ;  
lebjerg. Direktion: Nævnte Hans Erik Houo 
gaard Pedersen. Selskabet tegnes af et meoaf 
lem af bestyrelsen i forening med en direkt9J>| 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fool 
ening, eller af Hans Erik Hougaard Pederse^^ 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIHF 
MAET TAGE MØLLER, SLAGELS2J 
A/S«, Bredgade 5, Slagelse. Selskabets regigs 
skabsår: 1. maj-30. april. 
C. 11. december 1980 er optaget i aktiesees 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabde 
som: 
Reg. nr. ApS 41.389: »OLE HØEG OLi.\{ 
SEN, SILKEBORG ApS« af Silkeborg kono 
mune. Bakkevænget 23, Silkeborg. Selskabedi 
vedtægter er af 22. marts og 5. novembdn 
1980. Formålet er at drive ingeniørvirksono^ 
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æd, handel, herunder køb og salg af fast 
jjendom for egen regning, fabrikation og 
mansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
aldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Iver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
»ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er: Ole Høeg Olesen, Bakkevæn-
2t 23, Silkeborg. Direktion: Nævnte Ole 
Løeg Olesen. Selskabet tegnes af en direktør 
»ene. Selskabets revisor: Jyllands Erhvervs-
tvision, Søndergade 13, Silkeborg. Sel-
labets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
:gnskabsperiode: 22. marts 1980-30. juni 
981. 
Reg. nr. ApS 41.390: »HANDELS- OG 
iRODUKTIONSSELSKABET AE 1. NO­
VEMBER 1980 ApS« af Kolding kommune, 
ndustrivej 5, Kolding. Selskabets vedtægter 
T af 1. november 1980. Formålet er handels-
§ produktionsvirksomhed. Indskudskapita­
lt er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
r. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
ftr Karl Georg Kirk Kristiansen, Vangen 2, 
»olding. Direktion: Nævnte Karl Georg Kirk 
i.ristiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
»ene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
irandsen. Hollændervej 4, Kolding. Sel-
labets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
egnskabsperiode: 1. november 1980-30. 
oril 1982. 
Reg. nr. ApS 41.391: »EJELLERUP EL-
)ORRETNING ApS« af Nørre Djurs kom-
i une. Strandvejen 42, Fjellerup, Tranehuse. 
elskabets vedtægter er af 19. august 1980. 
Drmålet er at drive fabrikation og handel, 
udskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
llt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
npartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er: Bestyrer Birte 
xaarup Olesen, Strandvejen 42, bogholder 
jagny Marie Sørensen, Strandvejen 14, 
egge af Fjellerup, Tranehuse. Direktion: 
eævnte Birte Skaarup Olesen. Selskabet teg-
;JS af en direktør alene. Selskabets revisor: 
sevisor Richardt Borup Andersen, Primula-
;;j 23, Grenå. Selskabets regnskabsår er 
iiilenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
:iigust 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.392: »VESTISA AE 01. 
JUNI 1980 ApS« af Brøndby kommune, 
Brøndbyøstervej 84, Hvidovre. Selskabets 
vedtægter er af 1. juni og 1. december 1980. 
Formålet er køb, salg og udlejning af fast 
ejendom samt finansiering og dermed beslæg­
tet virksomhed - dog kun for egen regning. 
Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Kai John Jønsson, Gershøj Havnevej 17, 
Skibby, ejendomsmægler Hans Peder Andre­
asen, Frederikssundsvej 195 B, Brønshøj, fru 
Ilse Lone Birkedal Nielsen, Søndergårdsvej 
10, Søborg, direktør Poul Urbæk Schmidt, c/o 
Christian Schmidt, Broenge 28, Ishøj. Besty­
relse: Nævnte Hans Peder Andreasen (for­
mand), Ilse Lone Birkedal Nielsen, Poul Ur-
bæk Schmidt. Direktion: Nævnte Kai John 
Jønsson. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Per Sleimann Petersen, Rødovre Cen­
trum 275, Rødovre. Selskabets regnskabsår: 
1. december-30. november. Første regnskabs­
periode: 1. juni 1980-30. november 1981. 
Reg. nr. ApS 41.393: »EILER JACOB­
SEN, HIRTSHALS ApS« af Hirtshals kom­
mune, c/o Hirtshals Revisionskontor I/S, N. 
C. Jensens Gade 2, Hirtshals. Selskabets ved­
tægter er af 15. september 1980. Formålet er 
at drive handel med fiskeprodukter samt 
virksomhed med finansiering og kapitalan­
bringelse og anden i forbindelse dermed efter 
direktionens skøn stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Eiler 
Jacobsen, Yviri Vid Strond 17, Thorshavn, 
Færøerne. Direktion: Nævnte Eiler Jacobsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Hirtshals Revisionskontor 
I/S, N. C. Jensens Gade 2, Hirtshals. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. september 
1980-30. september 1981. 
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Reg. nr. ApS 41.394: »BARSDAL MAR­
KETING ApS« af Århus kommune. Malmø­
gade 15, Århus. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1980. Formålet er at drive marke-
tingsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Elsa 
Barsdal, Malmøgade 15, Århus. Direktion; 
Nævnte Elsa Barsdal. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jørgen Kristensen, Ryesgade 31, År­
hus. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.395: »DANMUD ApS« af 
Esbjerg kommune, D. Lauritzens Vej 15, 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 1. septem­
ber 1980. Formålet er investering, handel og 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Henning 
Georg Kruse, Ivigtutvej 32, Esbjerg. Direk­
tion: Nævnte Henning Georg Kruse. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revi Service I/S, Smedevej 33, Es­
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. september 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.396: »PATOREX ApS« 
af Københavns kommune. Speditørvej 3, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar samt 7. og 24. oktober 1980. Formålet 
er at drive investeringsvirksomhed og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-
anparter og 29.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme, B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Poul Erik 
Korsman Carlsen, Højagerparken 41, Balle­
rup, direktør Knud Helge Nielsen, Klokkedy­
bet 6, Herlev. Bestyrelse: Nævnte Poul Erik 
Korsman Carlsen, Knud Helge Nielsen, samt 
fru Ruth Anne Lise Carlsen, Højagerparken 
41, Ballerup, fru Birthe Nielsen, Klokkedybod\ 
6, Herlev. Direktion: Nævnte Poul Erik Konno 
man Carlsen, Knud Helge Nielsen. Selskabodi 
tegnes af direktionen eller af den samlecbal 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisozi 
Grethe Edith Sørensen, Hillerødgade 140^1 
København. Selskabets regnskabsår er kalenal 
deråret. Første regnskabsperiode: 15. februam 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.397: »ZEUS-DATXl 
ApS« af Gentofte kommune. Kongeledet 2i£ 
Charlottenlund. Selskabets vedtægter er i 
15. juni og 11. november 1980. Formålet er it 
udføre rådgivende ingeniørvirksomhed indobi 
for databehandling og anden i forbindeHal 
dermed stående virksomhed. Indskudskapit Jic 
len er 30.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er A 
anparter og 15.000 kr. er B-anparter. I nm I 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt Jlt 
anparter på 1.000 kr. A-anparterne har særha 
ge rettigheder, jfr.  vedtægternes § 9. Hvert A J 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, II 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gæld'bl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighearl 
jfr. vedtægternes § 5. A-anparterne er indlob 
selige efter reglerne i vedtægternes § 5. BS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bresK 
Stiftere er: Civilingeniør Michael Stig Lerchrb 
Finjollevej 16, Jylling, civilingeniør Hennn 
Christian Mollerup, Valmuevej 18, Købe ad 
havn, civilingeniør Erik Nielsen, Tyttebææd 
hegnet 36, Greve Strand. Direktion: Nævnnv 
Michael Stig Lerche, Henrik Christian MollIIo 
rup, Erik Nielsen. Selskabet tegnes af « ] 
direktør alene. Selskabets revisor: Carl Philliri 
Marcussen, Kvædevej 15, Virum. Selskabedj 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regga 
skabsperiode: 15. juni 1980-31. marts 1988^ 
Reg. nr. ApS 41.398: »YNF1001 ApS« 
Københavns kommune, Skindergade 23, K>I 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 29. okM 
ber 1980. Formålet er handel og fabrikatiooit 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipqij 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givenav 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veav 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningeag 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sblg 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sv«v2 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellermi; 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskatde 
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egnes af direktionen. Selskabets revisor; 
i.eg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
sarken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
.  april-4. april. Første regnskabsperiode; 29. 
>lktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.399: » YNF1002 ApS« af 
».øbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
ænhavn. Selskabets vedtægter er af 29. okto-
sr 1980. Formålet er handel og fabrikation, 
ndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
iilt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
æraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
æmme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
ægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ed anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
»lorsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, 
i'irektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
i:gnes af direktionen. Selskabets revisor; 
)eg. revisor Egon Winther-Larsen, Fabriks-
arken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
april-4. april. Første regnskabsperiode; 29. 
xtober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.400: » YNF 1003 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
enhavn. Selskabets vedtægter er af 29. okto-
er 1980. Formålet er handel og fabrikation, 
idskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Ilt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
sraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
aemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
trnes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ed anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
)orsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, 
iirektion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
jgnes af direktionen. Selskabets revisor; 
3eg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
nrken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
april-4. april. Første regnskabsperiode; 29. 
xtober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.401: » YNF 1004 ApS« af 
søbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
i;;nhavn. Selskabets vedtægter er af 30. okto-
[T 1980. Formålet er handel og fabrikation, 
idskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i!lt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
craf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
;jmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
j gternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
5. april-4. april. Første regnskabsperiode: 30. 
oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.402: » YNF 1005 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
5. april-4. april. Første regnskabsperiode; 30. 
oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.403: »HAN HERRE­
DERS FYSIOTERAPI ApS« af Brovst kom­
mune, Stationsvej 8 B, Brovst. Selskabets 
vedtægter er af 15. september 1980. Formålet 
er at drive fysioterapiklinik med dertil knytte­
de virksomheder så som undervisning m.v. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Fysioterapeut Odd 
Agnar Almenning, Svinkløvvej 157, Fjerrits­
lev. Direktion; Nævnte Odd Agnar Almen­
ning. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 124, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 15. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.404: »EAGLE MOUN-
TAIN SHIPPING ApS« af Glostrup kommu­
ne, Ørnebjergvej 26, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 25. februar, 6. oktober og 3. 
november 1980. Formålet er rederi, befragt­
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ning, investering og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Befragter Troels 
Johannes Busk, Kvædehaven 105, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Troels Johannes Busk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Askgaard 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåeet. Første 
regnskabsperiode: 25. februar 1980-31. de­
cember 1980. 
E. 11. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1475: »A/S THOMAS THS. SA­
BROE & CO.« af Århus kommune. Den 
Vagn Hovgård Villadsen, Poul Fink Bertel­
sen, Ib Asboe Jørgensen, Peder Erling Stens-
gård Schøtt meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jan Yngve Søderman, 
Holger Kristensen, Lars Busk og Holger G6-
sta Sperling to i forening eller hver for sig i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister eller med et medlem af besty­
relsen. 
Reg. nr. 19.172: »AKTIESELSKABET 
AF 13. NOVEMBER 1974« af Århus kom­
mune. Medlem af direktionen Roger Kroun 
er afgået ved døden. Henrik Kroun, Teglbak­
ken 36, Højbjerg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 21.385: »Sydjydsk Ejendomsak­
tieselskab« af Frederiksberg kommune. Claus 
Jørgen Thomsen er fratrådt som, og »Revisi­
on Syd I/S«, Østergade 4, Sønderborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. septem­
ber 1980 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
67.000 kr. A-aktier. 
Reg. nr. 22.076: »Dacola Maskinfabrik 
A/S« af Rødovre kommune. Under 23. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »KELD JENSEN & SØN, VÆRKTØJS-
OG MASKINFABRIK A/S (Dacola Maskin­
fabrik A/S)«. 
Reg. nr. 23.159: »Henrik Jensen A/S Fabr^' 
ken Divus under konkurs« af Rødovre konrnc 
mune. Under 10. november 1980 er selaa 
skabets bo taget under konkursbehandling o § 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. Se s? 
skabet driver tillige virksomhed under navnen 
»Divus A/S (Henrik Jensen A/S Fabrikes?! 
Divus) under konkurs«. 
Reg. nr. 26.785: »Winther og Heide's Efi^ 
rør og sanitet, jydsk aktieselskab« af Århuit 
kommune. Efter proklama i Statstidende deab 
5. juli 1980 har den under 27. juni 198BQ 
vedtagne overdragelse af selskabets samtligil; 
aktiver og gæld til »Knud E. Gregersen A/S2V> 
(reg. nr. 32.092), der har ændret navn It r 
»WINTHER & HEIDE'S EFTF. A/S«, jfii 
registrering af 10. september 1980, fundubr 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.025: »A/S UNIL, United NOQV 
die Importers Limited« af Herlev kommumnj, 
Otto Berg, Bøgebakken 7, Birkerød, o 
indtrådt i direktionen. Den Preben Bech meosr 
delte prokura er tilbagekaldt. Under 2 £ 
august 1980 er selskabets vedtægter ændreail 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 bl ( 
Aktiekapitalen udgør herefter 7.250.000 bJ i 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000C 
2.000, 4.000 og 10.000 kr. eller multipla B1 
10.000 kr. 
Reg. nr. 30.045: »Hans Bredahl A/S« » 
Thisted kommune. Efter proklama i StaUs: 
tidende den 5. juli 1980 har den under 2£ 
juni 1980 vedtagne overdragelse af selskabesd 
samtlige aktiver og gæld til »Knud E. Gregesg 
sen A/S« (reg. nr. 32.092), der har ændnb 
navn til »WINTHER & HEIDE S EFTT 
A/S«, jfr. registrering af 10. september 1988Q 
fundet sted, hvorefter selskabet er hæveve 
Selskabets binavn »Stålgården A/S, Thisted 
(Hans Bredahl A/S) (reg. nr. 38.063) ( 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 31.523: »Winther <& Heide's Ef^ 
Kalundborg, A/S« af Kalundborg kommumu 
Efter proklama i Statstidende den 5. juli 1989] 
har den under 27. juni 1980 vedtagne oveavt 
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gaosg 
til »Knud E. Gregersen A/S« (reg. n 
32.092), der har ændret navn til: »WIEI^ 
THER & HEIDE S EFTF. A/S«, jfr. registre 
ring af 10. september 1980, fundet stola 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets b i 
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"navn: A/S S. Schiøtt's Eftf .  (Winther & Hei-
bde's Eftf., Kalundborg, A/S)« (reg. nr. 
E31.524) er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 31.524: »A/S S. Schiøtt's Eftf. 
YWinther & Heide's Eftf., Kalundborg, A/S)«. 
]Da »Winther & Heide's Eftf., Kalundborg, 
VVS« er hævet ved fusion, slettes nærværende 
±)inavn. 
Reg. nr. 31.525: »Winther & Heide's Eftf., 
^Frederikssund A/S« af Frederikssund kommu-
me. Efter proklama i Statstidende den 5. juli 
11980 har den under 27. juni 1980 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Knud E. Gregersen A/S« (reg. nr. 
82.092), der har ændret navn til »WINTHER 
& HEIDE'S EFTF. A/S«, jfr. registrering af 
HO. september 1980, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. Selskabets binavne: »Fre­
derikssund VVS og Jernforretning A/S (Win-
I;her & Heide's Eftf., Frederikssund A/S), 
»Frederikssund Værktøjsforretning A/S 
^Winther & Heide's Eftf., Frederikssund 
A/S)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 32.092: »Knud E. Gregersen A/S« 
af Københavns kommune. Revisionsfirmaet 
Schøbel og Marholt er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet E. Lundgaard Andersen Stats­
autoriserede revisorer, St. Kongensgade 72, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
iJnder 27. juni og 31. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »WINTHER & HEIDE'S EFTF. A/S«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »HANS BREDAHL A/S (WINTHER 
& HEIDE'S EFTF. A/S)«, »FREDERIKS­
SUND VVS OG JERNFORRETNING A/S 
r  WINTHER & HEIDE'S EFTF. A/S)«, 
oFREDERIKSSUND VÆRKTØJSFOR­
RETNING A/S (WINTHER & HEIDE'S 
£FTF., A/S)«, »A/S S. SCHIØTT'S EFTF. 
'WINTHER & HEIDE'S EFTF. A/S)«, 
»STÅLGÅRDEN A/S, THISTED (WIN­
THER & HEIDE'S EFTF. A/S)«. Selskabets 
oinavn: »Winther & Heides Eftf. A/S (Knud 
EE. Gregersen A/S)«, reg. nr. 38.212, er slettet 
af registeret. Selskabets hjemsted er Frede­
rikssund kommune, postadr.: Askelundsvej 2, 
"rederikssund. 
Reg. nr. 33.005: »A/S Geismars Dampva-
vikeri« af Frederiksberg kommune. Aage Klar­
skov Jeppesen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Preben Stensgaard Madsen, Gothers­
gade 135, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 33.669: »A/S Godthåb Fiskeindu­
stri« af Godthåb kommune, Grønland. Jona­
than Mogens Søren Ulrik Rosing er udtrådt 
af, og læge Ove Rosing Olsen, Postbox 412, 
Godthåb, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Niels Carlo Heilmann er fratrådt som, og 
fisker Nikolaj Steffen Filipus Markus Hein­
rich, Postbox 307, Godthåb, Grønland, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Hans An­
ton Schmidt Andersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet K. G. Jensen, Nørre Vold­
gade 11, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 34.228: »Dansk Nordenta A/S« af 
Hørning kommune. Jens Tage Jespersen er 
udtrådt af, og Hans Ernst Hoffmann, Adelvej 
9, Risskov, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.016: »P J Plast Compound 
A/S« af Gladsaxe kommune. Nana Merete 
Rinehart, Marianne Louise Borg-Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er tillige 
valgt: Statsaut. revisor Mogens Wordenskjold 
Nørregaard, Blegdamsvej 60 B, København. 
Under 17. november 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 38.063: »Stålgården A/S, Thisted 
(Hans Bredahl A/S)«. Da »Hans Bredahl 
A/S« (reg. nr. 30.045) er hævet ved fusion, 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 38.089: »Winther & Heide's Eftf., 
Ribe, Aktieselskab« af Ribe kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 5. juli 1980 her 
den under 27. juni 1980 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Knud E. Gregersen A/S« (reg. nr. 32.092), 
der har ændret navn til; »WINTHER & 
HEIDE'S EFTF. A/S«, jfr. registrering af 10. 
september 1980, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 38.212: »Winther & Heides Eftf. 
A/S (Knud E. Gregersen A/S)«. Da »Knud E. 
Gregersen A/S« (reg. nr. 32.092) har ændret 
navn til; »WINTHER & HEIDE'S EFTF. 
A/S«, slettes nærværende binavn. 
r 
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Reg. nr. 39.232: »A/S Carboscan-
Carborundum« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Kenneth Jackson, Hans-Joachim Josef Ste­
phan Riedel er udtrådt af, og Vice President 
Grant Goodwin Byrnes, 49 Hallam Street, 
London, Director of Taxes Michael David 
Opie, 38 Eversley Cresent, Ruislip, Middle-
sex, begge af England, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 39.605: »Winther og Heides Eftf. 
Ringsted A/S« af Ringsted kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 5. juli 1980 har 
den under 27. juni 1980 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Knud E. Gregersen yVS« (reg. nr. 32.092), 
der har ændret navn til: »WINTHER & 
HEIDE'S EFTF. A/S«, jfr. registrering af 10. 
september 1980, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 40.117: »Divus A/S (Henrik Jen­
sen A/S Fabriken Di vus) under konkurs«. 
Under 10. november 1980 er »Henrik Jensen 
A/S Fabriken Divus« (reg. nr. 23.159) taget 
under konkursbehandling af Sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling, hvorefter nærvæ­
rende binavn er »Divus A/S (Henrik Jensen 
A/S Fabriken Divus) under konkurs«. 
Reg. nr. 40.877: »Telepark Investigation 
A/S« af Gentofte kommune. Bestyrelsens 
formand Peter Verner Christiansen er udtrådt 
af, og værkfører Arne Weber Johansen, Fre­
deriksborgvej 41, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. Rolf 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.127: »HIAB-FOCO A/S« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Direktør 
Ole Jens Henrik Miang, Svanemøllevej 33, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.865: »A/S Egnsbank Nord« af 
Frederikshavn kommune. Torben Kejser, Ar­
ne Roland Jensen er tiltrådt som prokurister. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Mogens Nielsen, John Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Lissy Bjerreskov er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Bankfuldmægtig Kurt 
Holm Larsen, Sønderjyllands Allé 40, Frede­
rikshavn (suppleant: Bankfuldmægtig Villy 
Lykke Nielsen, Brune Banke 11, Skagen). 
Bankfuldmægtig Erik Larsen, Laurids Boj-
sensvej 9, Sæby (suppleant: BankfuldmægtijjiJ* 
Børge Viggo Jensen, Spurvevej 9, Bindslev) (v 
Reg. nr. 48.475: »Trepas A/S Bygge- o,o 
Anlægsvirksomhed« af Århus kommunesn 
Vagn Thygesen er udtrådt af, og Claus Mølle all 
Thygesen, Chr. Winthersvej 15, Åbyhøj, e s 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.921: »SCAN-ALARM A/S« as? 
Århus kommune. Grethe Sørensen, Jørgen^ 
Mikkelsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.070: »Winther & Heides EftftfS 
Grindsted A/S« af Grindsted kommune. Reviiv; 
sionsfirmaet Schøbel & Marholt er fratrådbé 
som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard Ana/ 
dersen statsautoriserede revisorer, St. Konno 
gensgade 72, København, er valgt til selb< 
skabets revisor. Under 27. juni og 11. novemm; 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændretbi 
Selskabets navn er: »WINTHER & HEIDET3 
EFTF., LANDBRUGSMASKINER A/S«»2 
hvorefter selskabets binavn: »Grindsted Jernm 
forretning A/S (Winther & Heides Eftnhl 
Grindsted A/S)« er ændret til: »GRINDQI 
STED JERNFORRETNING A/S (WINH1 
THER & HEIDE'S EFTF., LANDBRUGS2C 
MASKINER A/S)«. Aktiekapitalen er nedsaB2l 
med 6.000.000 kr. Samtidig er aktiekapitaleralj 
udvidet med 10.000.000 kr. ved konverterin;ni 
af gæld. Aktiekapitalen udgør herefteaJ] 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 52.986: »Aktieselskabet af i_\. 
november 1972« af Helsingør kommune. Helal 
le Hasselbalch, Kristianiagade 18, Købere 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem s i 
bestyrelsen Iver Hagemann Hasselbalch e i 
indtrådt i direktionen. Under 12. juli 1979V< 
16. juli og 20. september 1980 er det Js 
henhold til aktieselskabslovens §41 beslutteJJi 
at optage et konvertibelt obligationslån, stoiot 
250.000 kr. Obligationerne giver långiver rei 
til i tidsrummet 1. juli 1982 til 1. juli 1984 s 
konvertere deres fordringer til aktier i se se 
skabet. Under samme datoer er selskabead 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidebi 
med 400.000 kr. Den tegnede aktiekapit:Jic 
udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetallej 
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 4.0000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer s 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
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Reg. nr. 53.066: »Finansieringsinstituttet 
For Sejlsport A/S« af Københavns kommune. 
Under 7. oktober 1980 er selskabets vedtaeg-
yer ændret. Selskabets binavn er »SØ-
•rlNANS A/S (Finansieringsinstituttet for 
Sejlsport A/S)«. 
Reg. nr. 54.721: »PIERRE WILSTRUP 
A/S« af Viborg kommune. Advokat Thorkil 
Dahl, Gravene 2, Viborg, er indtrådt i besty­
relsen. Helfred Gerhard Henning Wilstrup er 
i'ratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 54.722: »Outrup Tømmerhandel 
A/S« af Blåbjerg kommune. Einar Bogø Jen­
sen, Gartnervænget 19, Outrup, er indtrådt i 
oestyrelsen. 
Reg. nr. 58.052: »LEGO System A/S« af 
Billund kommune. Under 30. juli 1980 er 
».elskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
iillige virksomhed under navnet: »SYSTEM 
0AK A/S (LEGO System A/S)«. 
Reg. nr. 59.954: »A/S LINDENBORG 
DODS« af Skørping kommune. Under 7. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Arden kommune, 
oostadr. Østergade 10, Arden. 
Reg. nr. 60.161: »NÆSTVED MASKIN-
MONTAGE A/S« af Næstved kommune. 
_ouis Dalgaard, Gyvelbakken 12, Birkerød, 
[tr indtrådt i direktionen. Under 16. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Ikabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
aorening med en direktør. 
Reg. nr. 60.501: »WINTHER & HEIDES 
E57-TF., BIRKERØD A/S« af Birkerød kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 5. 
juli 1980 har den under 27. juni 1980 vedtag-
iiie overdragelse af selskabets samtlige aktiver 
jog gæld til »Knud E. Gregersen A/S« (reg. nr. 
S2.092), der har ændret navn til »WINTHER 
& HEIDE'S EFTF. A/S«, jfr. registrering af 
• 0. september 1980, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.520: »WINTHER & HEIDES 
IzFTF. VEJEN A/S« af Vejen kommune, 
rifter proklama i Statstidende den 5. juli 1980 
jiiar den under 27. juni 1980 vedtagne over-
illragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
ii 
til »Knud E. Gregersen A/S« (reg. nr. 
32.092), der har ændret navn til: »WIN­
THER & HEIDE S EFTF. A/S«, jfr. registre­
ring af 10. september 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.627: »WINTHER & HEIDES 
EFTF., KØBENHAVN, SALGSSELSKAB 
A/S« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 5. juli 1980 har den 
under 27. juni 1980 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Knud 
E. Gregersen A/S« (reg. nr. 32.092), der har 
ændret navn til: »WINTHER & HEIDE S 
EFTF. A/S«, jfr. registrering af 10. september 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 60.826: »E. B. NØRGAARD 
TEKNIK A/S« af Sønderhald kommune. 
»Revisionsselskabet Otto Bjerrum A/S« er 
fratrådt som, og HOUGAARD REVISION, 
Nordre Strandvej 25, Risskov, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.659: »REDERI- OG HAN­
DELSSELSKABET MONTANA A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »SSM 
COAL A/S (REDERI- OG HANDELSSEL­
SKABET MONTANA A/S)«. 
Reg. nr. 62.016: »ESPER CLEMMEN­
SEN 'S INSTALLA TI ONSFORRETNING 
A/S« af Københavns kommune. Kai Frans 
Valdemar Louis Nielsen, Kaic Krunoslav er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.350: »ASX 938 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Kenneth Petersen er 
udtrådt af, og Johnny Reimar Kristensen, 
Vasevej 39, Holte, er indtrådt i direktionen 
som administrerende direktør. Under 7. okto­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »STARBOX A/S«. Sel­
skabets formål er handel, fabrikation og an­
den hermed i forbindelse stående virksomhed, 
herunder fonografisk- og video-virksomhed. 
Reg. nr. 62.707: »DLW DANMARK A/S« 
af Ishøj kommune. Medlem af bestyrelsen 
Wolfgang Alfons Bangerter er afgået ved 
døden. Direktør Hans-Joachim Humme, 
Schulstrasse 62, D-7129 Ilsfeld-Auenstein, 
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
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F. 11. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 3.785: »STARBOX ApS« af 
Københavns kommune. Under 7. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- : 
skabets navn er »ASX 1400 ApS« 
Reg. nr. ApS 5.036: »DOLORAMA ApS« 
af Rønne kommune.Lone Schmidt Pedersen, 
Dorothy Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Dorothy Pedersen er tillige fratrådt som di­
rektørsuppleant. Under 24. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive håndværk, investering og 
finansiering. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5.162: »M. C. L. INTER-
BYGG ApS UNDER KONKURS« af Led­
øje-Smørum kommune. Under 26. februar 
1979 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.162: »BISTRO BRANDT 
ApS« af Københavns kommune. Under 22. 
maj og 27. oktober 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ERIK 
BRANDT CONSTRUCTION ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadr. Egtoftevej 8, Vedbæk. Selskabets 
formål er at drive designvirksomhed og han­
delsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 13.181: »PRIFO PRIVAT­
FOR VALTNING FOR HUSEJERE 1 DAN­
MARK ApS« af Odense kommune. Under 6. 
oktober 1980 er det besluttet, at lade sel­
skabet træde i virksomhed påny. Den under 
19. september 1980 til skifteretten i Odense 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87, er herefter tilbagekaldt. »BRENTA ApS« 
er fratrådt som og »TEL K/S«, Enghavevej 
24 B, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.699: »KNUD OVER­
GAARD NIELSEN ApS« af Egvad kommu­
ne. På indskudskapitalen er yderligere indbe­
talt 10.500 kr., hvorefter denne er fuldt 
indbetalt. Under 19. november 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Århus kommune, postadresse Bøg§o 
gildsvej 9, Todbjerg, Hjortshøj. 
Reg. nr. ApS 15.645: »RAJA BYGGEINW 
VEST ApS« af Greve kommune. Jørgen Presr 
ben Visbech Kristiansen, Rita Yrsa Kristiannfi 
sen, Arne Ove Visbech Kristiansen, AnnettoJJ; 
Frida Kristiansen er udtdrådt af bestyrelsema 
Arne Ove Visbech Kristiansen, Rita Yrsi;8i 
Kristiansen er tillige udtrådt af direktionema 
Under 11. december 1980 er skifteretten n 
Roskilde anmodet om at opløse selskabet Js 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 87V8 
Reg. nr. ApS 15.931: »J. PETERSE1SA: 
BACH. PRODUCTION ApS« af Hvorsle sI, 
kommune. Revisionsfirmaet J. C. NørregaarnB 
er fratrådt som, og reg. revisor Hugo Bacbs 
Nielsen, Middelgade 10, Randers, er valgt t J ] 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.744: »ApS PSE NR. 424^1 
af Hørsholm kommune. Kai Plinius, Hug§U 
Råben, Niels Rye er udtrådt af bestyrelsens; 
Under 25. september 1980 er selskabets vedbs 
tægter ændret. Selskabets navn er »HUGOO 
RÅBEN ApS«. Selskabets formål er at drivvr 
ingeniørvirksomhed, konsulentvirksomheoai 
markedsføring, handel, administration og ffl ; 
nansiering og investering. Indskudskapitalesli 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipllqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver is 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknige§i 
i anparternes omsættelighed er ændret, jtfy 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.041: »ApS. KIN^A 
GUDHJEMS VENNER« af Allinge§i 
Gudhjem kommune. Under 31. oktober 1988Q 
har skifteretten i Rønne opløst selskabet J3 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoretsi 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.310: »ASX 542 ApS« : 
Rødovre kommune. Under 1. juli 1979 og If I 
august 1980 er selskabets vedtægter ændreail 
Selskabet driver tillige virksomhed under navjsr 
net: »AUTOSÆDEEXPERTEN CLEMENS 
PEDERSEN ApS (ASX 542 ApS)«. 
Reg. nr. ApS 22.848: »JAZZHUS SUN} 
NYSIDE ApS UNDER KONKURS« af ÅÅ 
hus kommune. Under 3. november 1980 > 0 
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Jkonkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
ihvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.977: »BALANKA 
TRANSPORT ApS« af Fakse kommune. 
IFinn Nielsen er udtrådt af, og John Nielsen, 
^Vesterbro 14, Store Heddinge, er indtrådt i 
xlirektionen. 
Reg. nr. ApS 26.736: »GEWA-EL ApS« 
Eaf Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrel­
sen Walther Carl Osted er afgået ved døden. 
Elly Osted er udtrådt af, og landsretssagfører 
XDle Olsen, St. Kongensgade 34, København, 
samt medlem af direktionen Geert Bernhard 
INielsen er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår; 1. september-31. 
august, omlægningsperiode: 1. juni 1978-31. 
august 1979. 
Reg. nr. ApS 34.500: »SCAN-FLISER 
ApS« af Birkerød kommune. Under 13. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 370.000 
>kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Ind-C 
skudskapitalen udgør herefter 400.000 kr. 
Tuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 34.524: »DANSK PLU-
U^URN ApS« af Værløse kommune. Hans-
Erik Stuhr er fratrådt som, og reg. revisor Per 
Sleimann Petersen, Rødovre Centrum 275, 
Rødovre, er valgt til selskabets revisor. Under 
28. december 1979 og 20. maj 1980 er 
i«elskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
jelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni, første regnskabs­
år: 1. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.682: »LIVREX ApS« af 
Københavns kommune. Under 17. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Den 
Hidtidige indskudskapital 30.000 kr. er opdelt 
3.000 kr. A-anparter og 27.000 kr. B-
mnparter. Indskudskapitalen er fordelt i an-
oarter på 1.000 kr. og multipla heraf. Efter 1 
måneds notering giver hvert A-anpartsbeløb 
;oå 1.000 kr. 1 stemme jfr. vedtægternes § 10. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
nmparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
eægternes §§ 3 og 4. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 35.483: »BASTOS DEN 
ATTENDE ApS« af Odense kommune. Un­
der 6. oktober 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i virksomhed påny. Den un­
der 18. september 1980 til skifteretten i 
Odense rettede anmodning om opløsning af 
selskabet i henhold til anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87 er herefter tilbagekaldt. Revis 
K/S er fratrådt som, og »TEL K/S«, Enghave­
vej 24 B, Odense, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 36.796: »YNE 779 ApS 
UNDER KONKURS« af Vojens kommune. 
Under 4. november 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Haderslev. 
Reg. nr. ApS 36.768: »I. H. S. HARDWA­
RE SERVICE ApS« af Rosenholm kommu­
ne. John Ivan Kløvdal er fratrådt som og 
»Revisionsfirmaet Kløvdal og Grinsted«, Vi-
engevej 6, Risskov, er valgt til selskabets 
revisor. Under 3. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadr. Sindalsvej 27, Ris­
skov. 
Reg. nr. ApS 37.341: »DRAGAN RE­
STAURANTER ApS« af Københavns kom­
mune. Dragan Hrvacanin, Abborvågen 22, 
660 70 Hammero, Sverige, er indtrådt i direk­
tionen. Under 5. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 120.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbe­
talt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.756: »PREISLER INTE-
RIOR ApS I LIKVIDATION« af Fladså 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
20. februar 1980 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 32.179: »ASX 832 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Erik Peder­
sen, Box 88, Augusta Arnaraq Kittura Smith, 
John Ross Smith, begge af Vandsøvej 3, alle 
af Godthåb, Grønland, er indtrådt i bestyrel­
sen. Hans Boserup er udtrådt af, og nævnte 
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Erik Pedersen er indtrådt i direktionen. Un­
der 24. september 1979 og 13. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »REDERISELSKABET ARNARAQ II, 
NUUK ApS«. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med handel og industri og der­
med beslægtet virksomhed, samt fiskeri og 
rederivirksomhed. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.526: »HFJES 3 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Gert Frede­
rik Gad Ehrhorn, Horsbred 12, Albertslund, 
direktør Rurik Mikael Soko, Oskarsgatan 25, 
direktør Robert Alfred Issal, Jonkopingsvå-
gen 84, begge af 331 00 Vårnamo, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Thomas Holger Feder­
spiel er udtrådt af, og nævnte Gert Frederik 
Gad Ehrhorn er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Mortensen & Beier-
holm, Dahlerupsgade 1, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 14. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »VÅRNAMO GUMMI ApS«. Sel­
skabets formål er handel og industri. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. maj 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.766: » YNF 812 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Per Allan Lund Laugesen, Elme­
gade 25, Middelfart, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet Jens J. Rasmussen, 
Ahlgade 61, Middelfart, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
PLV TRADING, MIDDELFART, ApS«. 
Selskabets hjemsted er Middelfart kommune, 
postadresse: Elmegade 28, Middelfart. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-30. junu 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.372: »ApS SPKR NRV 
708« af Københavns kommune. Per Emm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og CaisC 
Arvid Jensen, Karlslunde Strandvej 59^ 
Karlslunde, er indtrådt i direktionen. Erihr 
Tronborg Andersen er fratrådt som, og rejjai 
revisor Finn Bæk, Symfonivej 28, Herlev, o , 
valgt til selskabets revisor. Under 19. juni oo i 
11. november 1980 er selskabets vedtægtoJ§ 
ændret. Selskabets navn er: »KARLSLUMl 
DE INVESTERING ApS«. Selskabets hjenns 
sted er Greve kommune, postadresse: Gråne-
vænget 1, Karlslunde. Selskabets formål er i 
drive handel, industri og investeringsvirWii 
somhed. 
Reg. nr. ApS 39.711: »ApS SUBK NIW 
75« af Københavns kommune. Per Emil HassI 
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Feresr 
doun Karimi Beikabadi, Brorsonsgade 3, Kø>I 
benhavn, er indtrådt i direktionen. Erik Trono-
borg Andersen er fratrådt som, og P. H 
Sørensen, Revisionsfirma, Søholmsparken n 
Hellerup, er valgt til selskabets revisor. Undobr 
20. oktober 1980 er selskabets vedtægtetg 
ændret. Selskabets formål er at drive restaursu 
tionsvirksomhed og dermed beslægtet virHii 
somhed. Indskudskapitalen er udvidet morr 
180.000 kr. Indskudskapitalen udgør hereft<»Jl; 
210.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserm; 
om indskrænkninger i anparternes omsætten; 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 39.777: »X. Z. T. - 17 Ap^i 
af Vejle kommune. Jens Erik Møller er uou 
trådt af, og Kristian Michel Gravesen, Heal-
ningvej 13, Jelling, Jørn Keld Knudsen, Bæ8 
dersvej 14, Børkop, Bo Michél Gravesesa: 
Vedelsgade 63, Vejle, er indtrådt i direktmj; 
nen. Revisionfirmaet S. A. Spallou er fratråéi 
som, og statsaut. revisor Søren Peder Hjooil 
Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle, er valgt jt 
selskabets revisor. Under 19. september 1989 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabedi 
navn er: »GRAVESEN TÆPPER, VEJLJl 
ApS«. Selskabet tegnes af to direktørens-
forening. 
Reg. nr. ApS 40.538 »AALBORA^ 
BEDRIFTSS UNDHEDSCENTER A 
1980, ApS« af Ålborg kommune. Frits Aa.Bi' 
Richter er udtrådt af, og Robert Søgaansi 
k 
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-Hou Engvej 18, Hou, Hals, er indtrådt i 
birektionen. 
BV. 12. december 1980 er optaget i aktiesel-
Iskabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.421: »REVISIONSFIRMAET 
'V. K. MORTENSEN A/S«, hvis formål er at 
drive revisions- og bogføringsvirksomhed og 
anden dermed i forbindelse stående virksom-
ned. Selskabets hjemsted er Albertslund 
xommune, postadr. Fabriksparken 33, Glo­
strup, dets vedtægter er af 29. juni 1980. Den 
jegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. hvoraf 
80.000 kr. er A-aktier og 20.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
xr. giver 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. B-aktierne har 
;;ærlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jernes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
[;ker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Revisor Niels Kristian Mortensen, fru Else-
oeth Ina Mortensen, begge af Hvidovre Alle 
2 A, Hvidovre, assistent Leif Mortensen, Fug-
ægårdsvænget 88, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Kristian Mortensen, Elsebeth 
ma Mortensen, Leif Mortensen. Direktion: 
Nævnte Niels Kristian Mortensen. Selskabet 
jegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
)orening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
oRevisionsfirmaet E. WINTHER LARSEN 
ÉVS«, Ahlmanns Alle 5, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
Ikabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.422; »A/S SJÆLLANDS PRI­
VATSLAGTERI«, hvis formål er at foretage 
llagteridrift samt handel med levende og 
Hagtede svin, herunder en gros handel med 
/vinekød og alle former for slagteriprodukter i 
corædlet stand samt at forestå produktudvik­
ling i relation hertil. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadr. Kødbyen, 
Xøbenhavn; dets vedtægter er af 16. april 
?980. Den tegnede aktiekapital udgør 
, 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
. .000 kr. og multipla heraf. Hvert noteret 
Jktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Karl Gudmund Jørgensen, Edelga­
ve, Måløv, direktør Jørgen Larsen, Sdr. Jern­
løsevej 79, Regstrup, grosserer Salomon Isak 
Arne Cohn, Småkær 1, København, »PRO-
TEKTA-SVINEAVL A/S«, Brændemosevej 
31, Illerup, Kalundborg. Bestyrelse: Nævnte 
Karl Gudmund Jørgensen, Jørgen Larsen, 
samt direktør Aage Jakobsen, Brændemose­
vej 31, Kalundborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7, Køge. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30 juni. Første 
regnskabsperiode: 16. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. 63.423: »FYNS GRUSGRAVE 
A/S«, hvis formål er grusgravsdrift, herunder 
forpagtning og erhvervelse af grusgrave. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adr.: Østergade 26, Odense; dets vedtægter er 
af 24. juni 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S, 
Odense«, Pjentedamsgade 49, »Ove Jensen, 
Skt. Klemens A/S«, vognmand Jens Ove Jen­
sen, begge af Svenstrupvej 43, alle af Odense. 
Bestyrelse: Direktør, civilingeniør Knud Iver­
sen Guldborg (formand). Grævlingevænget 
185, Nyborg, økonomichef Jens Højgaard, 
Prins Aages alle 8, landsretssagfører Poul 
Dyhre Hansen, Fisketorvet 3, alle af Odense, 
samt nævnte Jens Ove Jensen. Direktion: 
Nævnte Jens Ove Jensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Revision Fyn, 
statsautoriserede revisorer, Pantheonsgade 
10, Odense. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 24. juni 
1980-31. december 1980. 
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Reg. nr. 63.425: »DANSK VITAKRAFT, 
FILIAL AF VITAKRAFT AG., 
SCHWEIZ«, af Kolding kommune, post­
adresse: Kløvkærvej 10, Seest, Kolding, der 
er filial af VITAKRAFT AG., Wasser-
werkstr. 94, 8037 Zurich, Schweiz, jfr. aktie­
selskabslovens kapitel 17. Selskabets formål 
er handel med dyrefoder og engroshandel 
med zoologiske artikler samt den hermed 
forbundne import og eksport. Dets vedtægter 
er af 21. januar 1958 og 27. februar 1970. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 sch. 
Fr. fuldt indbetalt. Filialens formål er engros­
handel med zoologiske artikler. Filialbestyrer: 
Herluf Kristian Kjeld Schmidt, Lykkegårds­
vej 30, Kolding. Filialen tegnes af filialbesty­
reren alene. 
B. 12. december 1980 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 16.967: »TIMS TURN-KEY 
INFORMATION MANAGEMENT SY­
STEMS ApS« af Odense kommune. Under 3. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.424: »TIMS TURN-
KEY INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEMS A/S«, hvis formål er køb og salg af 
dataudstyr. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadr.: Middelfartvej 121, 
Odense; dets vedtægter er af 3. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 120.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Henning Overgaard, lærer 
Jytte Nordenkjær Overgaard, begge af 
Haydnsvej 65, Holstebro, direktør Svend 
Erik Dyhrskov Hansen, toldassistent Alice 
Marie Tonni Dyhrskov Hansen, begge af Chr. 
Lehns Vænge 38, Odense. Direktion: Nævnte 
Henning Overgaard, Svend Erik Dyhrskov 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabet;:J3 
revisor: Revisam, Hjaltesvej 16, Holstebroon 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 12. december 1980 er optaget i aktieselløc 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabeed 
Reg. nr. ApS 41.405: »EJENDOMSSELA: 
SKABET AF 29/4 1980 VIBORG ApS« as 
Viborg kommune. Banegårdspladsen 5, ViiV 
borg. Selskabets vedtægter er af 29. maj 198008 
Formålet er køb og salg samt udlejning af fases 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kri?! 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn^I 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efte al 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 1001 
Der gælder indskrænkninger i anparternesn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Besf 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an nis 
befalet brev. Stifter er: Bygmester Finn Petesf: 
Bach, Banegårdspladsen 5, Viborg. Direk^s 
tion: Nævnte Finn Peter Bach. Selskabesd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviiv: 
sor: »Revisionsfirmaet K. E. Madsen I/S«»8 
Vesterbrogade 4, Viborg. Selskabets regnn^ 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspeaq 
riode: 29. maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.406: »REKLAMEBU<3\ 
REAUET AF 15. JUNI 1980 ApS« af Kø*)} 
benhavns kommune, Vesterbrogade 140 AA 
København. Selskabets vedtægter er af 15SI 
juni og 17. oktober 1980. Formålet er at drivivr 
reklamevirksomhed og handel i ind- og udbu 
land. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldbli 
indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kn>l 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver i 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverntm 
sker ved brev. Stifter er: Programmør Rit ti) 
Haastrup Hansen, Vesterbrogade 140 A, Kø(5> 
benhavn. Direktion: Jørgen' Willy Nielsens; 
Vesterbrogade 140, København. Selskabead 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviiv; 
sor: Revisor Allan Hoff-Jessen, Kompagniin* 
stræde 34, postboks 1039, København. Selia« 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septemm; 
ber. Første regnskabsperiode: 15. juni 198008 
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.407: »VENDSYSSEL 
REKLAME/MARKETING ApS« af Hjønoi 
ring kommune. Silkehalevej 9, Hjørring. Sela? 
skabets vedtægter er af 1. august 1980. Fono :  
k 
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imålet er at drive virksomhed inden for rekla­
me og markedsføring. Indskudskapitalen er 
:30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Jtelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Lis Holm Madsen, Silkehalevej 
S, Hjørring. Direktion: Bent Gasberg Mad­
sen, Silkehalevej 9, Hjørring. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
;<»Nordjyllands Revisionskontor A/S«, Læsø-
wej 5, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. 
(juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.408: »TJØRNHOLM 
\H0JTALER ApS« af Hjørring kommune, 
Ryvejen 54, Hårby, Skanderborg. Selskabets 
wedtægter er af 28. april og 25. september 
11980. Formålet er produktion og salg af 
audioudstyr m. v. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Radiotekniker 
Aksel Ove Tjørnholm, Mågevej 7, Ry. Direk-
lion: Nævnte Aksel Ove Tjørnholm. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »BENT KNUDSEN REVISIONS-
ANPARTSSELSKAB«, Kirkevej 20, Horn­
syld. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
børste regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
(uni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.409: »F. FALK HANSEN 
vNGENIØR- OG HANDELSFIRMA ApS« 
uf Galten kommune, Frejasvej 6, Galten. 
Selskabets vedtægter er af 1. august 1980. 
"ormålet er at drive ingeniør- og handelsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
juldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
ioeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;,;ælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør Frank Erik Falk Hansen, 
rrejasvej 6, Galten. Direktion: Nævnte Frank 
Hrik Falk Hansen. Selskabet tegnes af en 
illirektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
aevisor Gerner Jensen, Søndergade 70, År­
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.410: »HOLME­
OLSTRUP BILUDLEJNING ApS« af Hol­
megård kommune, Petersmindevej 102, Hol­
me-Olstrup. Selskabets vedtægter er af 22. 
august 1980. Formålet er udlejning af biler 
samt dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Matti Salmi-
suo, Petersmindevej 102, Holme-Olstrup. Di­
rektion: Nævnte Matti Salmisuo. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Finn Kamstrup Larsen, 
Skyttemarksvej 13, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 22. august 1980-30. sep­
tember 1981. 
Reg. nr. ApS 41.411: »SDR. VIUM 
ØRREDKULTUR ApS« af Egvad kommu­
ne, Esbølvej 19, Sdr. Vium, Hemmet. Sel­
skabets vedtægter er af 16. juli 1980. For­
målet er at drive fiskekultur, industri og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Poul Anker 
Breum Nielsen, Esbølvej 19, Sdr. Vium, 
Hemmet. Direktion: Nævnte Poul Anker 
Breum Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »REVISION 
VEST, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Nordre Boulevard 88, Varde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode 16. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.412: »SØREN 
KIERSGAARD HANDELS ApS« af Drags­
holm kommune, Dybedalsvej 16, Asnæs. Sel­
skabets vedtægter er af 7. august 1980. For­
målet er at drive handel, finansieringsvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
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kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Søren Kiersgaard, Dybedalsvej 17, 
Asnæs. Direktion: Nævnte Søren Kiersgaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Landsretssagfører Jørn 
Thomsen, Nørre Farimagsgade 3, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. august 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.413: »SEMI PLASTIK 
TRADING ApS« af Ramsø kommune. Søn­
dergade 76, Viby Sj. Selskabets vedtægter er 
af 20. juni 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Assistent Edel Inger Mikkelsen, direktør 
Jørn Mikkelsen, begge af Søndergade 76, 
Viby Sj. Direktion: Nævnte Jørn Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erik Egsdal, 
Humlevænget 2, Viby Sj. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 20. juni 1980-30. septem­
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 41.414: »HV-BILER UG­
GERBY ApS« af Hirtshals kommune. Ska­
gensvej 21, Uggerby, Hjørring. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts og 30. september 
1980. Formålet er køb og salg samt reparation 
af automobiler. Indskudskapitalen er 90.700 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Autoforhandler Henning Vejen, Skagens­
vej 21, Uggerby, Hjørring. Direktion: Nævnte 
Henning Vejen. Selskabet tegnes af Henning 
Vejen alene. Selskabets revisor: Revisor Hen­
ning Kræmmergård, Krokusvej 13, Sindal. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. 41.415: »ASX 1026 ApS« alts 
Høje-Tåstrup kommune, Kuldyssen 12, Tå--é' 
strup. Selskabets vedtægter er af 31. augusirau 
1979 og 24. november 1980. Formålet ens 
handel og finansiering og anden virksomhed bs 
som efter direktionens skøn står i forbindelsen! 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldvbl 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellenal 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-ni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg gs 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernon-
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Tagogi 
Hagedorn. Pilegårdsvænge 126, Jørgen Han-ni 
sen, Pilegårdsvænge 114, begge af Ishøj, Hen m 
ning Hansen, Møllehaven 14, Karlslunde at: 
Direktion: Nævnte Tage Hagedorn, Jørgen^ 
Hansen, Henning Hansen. Selskabet tegnes a e < 
to direktører i forening. Selskabets revisono 
Statsaut. revisor Arne Høxbro Larsen, Nørron 
Farimagsgade 9, København. Selskabetifa 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembena 
Første regnskabsperiode: 31. august 1979-300^ 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.416: »JØRGENJENSEf\3 
JORDTEKNIK ApS« af Otterup kommunesn 
GI. Skolevej 3, Uggerslev. Selskabets vedtæggg 
ter er af 10. marts 1980. Formålet er at drivovi 
handel, entreprenørfabrikation, investeringsag 
virksomhed og anden efter direktionens skøitQ: 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapiiqi 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt JL 
anparter på 1.000 kr. Enhver anpart giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpans 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 41^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo3\ 
brev. Stifter er: Entreprenør Jørgen Jensems 
GI. Skolevej 3, Uggerslev. Direktion: NævnWn 
Jørgen Jensen. Selskabet tegnes af en direktøøj 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor MooI\ 
gens Stougaard, Thygesensvej 2, Otterupju 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni 198118 
Første regnskabsperiode: 10. marts 1980-30f; 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.417: »M. C. J. - BYO'i 
NYBORG ApS« af Nyborg kommune, Prææi 
stevænget 39, Nyborg. Selskabets vedtægteajt 
er af 29. oktober 1980. Formålet er at bygggg 
og videresælge huse samt finansiering og ams 
den dermed i forbindelse stående virksomhecbai 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbesd 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hven3\ 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemmem 
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Der gælder indskrænkninger i anparternes 
comsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: »J. T. M. HOLDING ApS«, Præ­
stevænget 39, Nyborg. Direktion: Jørn Tern-
Urup, Præstevænget 39, Nyborg. Selskabet 
»:egnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Kaj Christensen, Kongegade 24, 
•Nyborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ijuni. Første regnskabsperiode: 29. oktober 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.418: »PS - BYG - 80 -
JVIBORG ApS« af Viborg kommune. Slugten 
17, Hald Ege, Viborg. Selskabets vedtægter er 
af 20. april og 17. november 1980. Formålet 
sr at drive handel og fabrikation, byggevirk­
somhed, udlejning af faste ejendomme og 
driftsmidler, samt anden hermed i forbindelse 
r.tående virkomhed. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;»ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
)elighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Lagerforvalter Poul Sjørup-Nielsen, Kii­
lebakken 57, afdelingsingeniør Carl Christian 
Strunge, Slugten 17, Hald Ege, begge af 
Viborg. Direktion; Nævnte Poul Sjørup 
Wielsen, Carl Christian Strunge. Selskabet 
aegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
)or: Revisionsfirmaet Revion I/S, Dalbergsga-
de 4, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ioer-30. september. Første regnskabsperiode: 
i!0. april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.419: »ERVIKA LEAS-
\NG ApS« af Skive kommune, Odgårdsvej 
'14, Skive. Selskabets vedtægter er af 4. august 
' 980. Formålet er at drive handel, håndværk 
iig industri samt skovbrug, jordbrug og anden 
ffldevareproduktion, såvel detail som engros 
i'g iøvrigt virksomhed beslægtet med sel-
>ikabets formål, herunder også leasing. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
CDrdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
^eraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
litemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
>ker ved anbefalet brev. Stifter er: Frk. Ulla 
Kirsten Pedersen, Stadion Allé 26, Ikast. 
Oirektion: Svend Adolf Pedersen, Industrivej 
,, Viborg. Selskabet tegnes af en direktør 
»llene. Selskabets revisor: H. O. S. REVISI­
ON ApS, JEBJERG, Østergade 2, Jebjerg, 
Roslev. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 4. august 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.420: »INA BERLAND 
INVEST ApS« af Birkerød kommune. Sten­
høj Vænge 25, Birkerød. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. august 1980. Formålet er interna­
tional handel og finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Fru Ina Berland, Peter Berland, begge 
af Stenhøj Vænge 25, Birkerød. Advokat 
Karoly Lanzlo Németh, Lille Kirkestræde 1, 
København. Direktion: Nævnte Ina Beland. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ib Bentzien, 
Ålbrosvinget 30, Herlev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 11. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.421: »ApS AE 25. 
MARTS 1980, 4400 KALUNDBORG« af 
Høng kommune, c/o Keld Jørgensen, Strand­
bakken 17, Kalundborg. Selskabets vedtægter 
er af 25. marts og 12. november 1980. For­
målet er at foretage køb, ombygning, salg og 
udlejning af fast ejendom i Danmark og i 
udlandet. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Keld Jørgensen, Strandbakken 
17, Kalundborg. Direktion: Nævnte Keld Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Torkild 
Busk Pedersen, Kordilgade 18, Kalundborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.422: »SUNDEE CON-
SULT ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Skovfryd 14, Lyngby. Selskabets vedtægterer 
af 1. februar og 10. september 1980. Formålet 
er at drive konsulentvirksomhed, ideformid­
ling og produktudvikling i forbindelse med 
fast ejendom og international handel og agen­
r 
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turer. I tilslutning hertil vedligeholdelse og 
udlejning af ejendomme. Desuden skibsfart 
og administration. Indskudskapitalen er 
550.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 450.000 
kr. er A-anparter og 100.000 kr. er B-
anparter, fordelt i anparter på 450.000 kr. og 
25.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Siftere 
er: Direktør Erik Rolf Pedersen, fru Inge 
Rolfsine Pedersen, begge af Skovfryd 14, 
Lyngby, direktør Per Rolf Pedersen, Pilealle 
23, Holte, »DATA-CONSULT ApS«, Elle-
kær 12, Herlev. Bestyrelse: Nævnte Erik Rolf 
Pedersen, Inge Rolfsine Pedersen, Per Rolf 
Pedersen. Direktion: Nævnte Erik Rolf Pe­
dersen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Povl Gabe, St. Regnegade 12, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1980-30. 
juni 1981. 
E. 12. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 657: »Aarhus Oliefabrik A/S« af 
Århus kommune. Mogens Kjølbye er fratrådt 
som prokurist. 
Reg. nr. 1551: »A/S Carl Petersen, Holbæk 
Tømmerhandel« af Holbæk kommune. Med­
lem af bestyrelsen Elisabeth Caroline Yelva 
Ingeborg Albeck er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen, direktionen og prokurist i 
selskabet Svend Mauritz Kristensen er afgået 
ved døden. Den Ib Louis Halfdan Edvard 
Galle meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Under 22. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 1703: »Aktieselskabet Djurslands 
Kalkværk« af Århus kommune. Torkild Fre­
derik Foss er udtrådt af, og Bent Erik Pihl-
Andersen, Sofienbergvej 27, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt 
Svend Clausen og Per Bernhardt Jørgensen i 
forening. 
Reg. nr. 1705: »LOKALBANKEN IHILSS. 
LERØD AF 1917 A/S« af Hillerød kommu ur 
ne. Per Johansson er tiltrådt som prokuristlai 
Vedrørende selskabets filialer: I Frederiksen 
værk: »LOKALBANKEN I FREDERIKSØ} 
VÆRK FILIAL AF LOKALBANKEN l 
HILLERØD AF 1917 A/S«. Filialen tegnean 
pr. prokura af filialbestyreren i forening meosr 
en direktør eller en prokurist. I Helsingøno 
»LOKALBANKEN I HELSINGØR FIL I AU/ 
AF LOKALBANKEN I HILLERØD AHA 
1917 A/S«. Filialen tegnes pr. prokura as 
filialbestyreren i forening med en direktør 
eller en prokurist. Jan Lakdrup Gottlieb es 
fratrådt som, og Per Johansson er tiltrådt sonno 
filialbestyrer. I Allerød: »LOKALBANKEM3 
I ALLERØD FILIAL AF LOKALBANE 
KEN I HILLERØD AF 1917 A/S«. Filialensl 
tegnes pr. prokura af filaialbestyreren i fono 
ening med en direktør eller en prokurist. J 
Lynge: »LOKALBANKEN I LYNGE FILIIJ 
AL AF LOKALBANKEN I HILLERØEIC 
AF 1917 A/S«. Filialen tegnes pr. prokura as £ 
filialbestyreren i forening med en direktøoi 
eller en prokurist. I Slangerup: »LOKALJy 
BANKEN I SLANGERUP FILIAL AF LOO. 
KALBANKEN I HILLERØD AF 19ljl( 
A/S«. Filialen tegnes pr. prokura af filialbesd 
styreren i forening med en direktør eller eis 
prokurist. 
Reg. nr. 2206: »Aktieselskabet »Damp\\\ 
skibsselskabet Torm«« af Københavns komm( 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanriB 
terne: Lise Kjølby er udtrådt af, og tankbesd 
fragter Niels-Erik Jørgensen, Bolbrovej 68d 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. BiniJ 
git Guhle er fratrådt som bestyrelsessuppleslc 
ant. Maskininspektør Hans Bertram Musseei 
mann Wittrock, Platanhaven 115, Glostrupu 
befragter Ole Rich, Folebjerggårdsvej 6, Lynnv 
ge, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter fcoi 
henholdsvis Arne Jørgen Rosenvold og Nielsels 
Erik Jørgensen. 
Reg. nr. 2239: »A/S DANSK FRØHANAi 
DEL (TRIFOLIUM-SILO)« af Højea^ 
Tåstrup kommune. Erik Emanuel Porsberg es c 
udtrådt af bestyrelsen. Den Ove Marius Gjedbs 
sted Ovesen meddelte prokura er tilbagesg 
kaldt. 
Reg. nr. 3233: »Electrolux A/S« ai Lyngbyd; 
Tårbæk kommune. Otto Meyer er udtrådt s j 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. 3773: »Sophus Berendsen A/S« af 
^Københavns kommune. Under 1. december 
11980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 202.500 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
108.202.500 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
24.000.000 kr. er A-aktier og 84.202.500 kr. 
er B-aktier. 
Reg. nr. 4035: »Aktieselskabet Helsingør-
Wornbæk-Gilleleje-Banen« af Helsingør kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Eigil Emmanu­
el Andersson er afgået ved døden. Niels Carl 
Mørk er udtrådt af, og folketingsmedlem Jens 
0eter Jacobsen Lerke, Strandvejen 12, Frede­
riksværk, amtsrådsmedlem Kjeld Mogens Sø­
rensen, Kløvervej 11, Fredensborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.594: »Gram Tæppefabrik, Ak­
tieselskab« af Gram kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Frede Thajsen 
Skrydstrup er udtrådt af, og reklamechef Erik 
Vågner, Terrasseparken 7, Kolding, er 
mdtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg. nr. 16.790: »Dansk Moler Industri 
af Københavns kommune. Tage Nielsen 
i;r udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 18.755: »Scan-Technic Industrial 
PAgencies A/S« af Rødovre kommune. Med-
3em af bestyrelsen, direktion og prokurist i 
selskabet Carlo Emil Eiding er afgået ved 
iBøden. 
Reg. nr. 20.972: »Kollerup Lerværk og 
Handelsselskab A/S« af Hadsten kommune. 
Margaret Sheila Selchau-Mark er udtrådt af, 
yg landmand Harald Poul Selchau-Mark, 
1354 10 th  St. SW 4, Loveland, Colorado 
)0537, U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.471: »Aage Petersen, Næstved 
A/5« af Næstved kommune. Carl Jeppesen-
Orusebjerg er udtrådt af, og bogholder Jo­
hannes Simonsen, Kjærvej 8, Næstved, er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.716: »Sydvestjyllands Mørtel­
værk A/S« af Gram kommune. Christian 
Møller Ravn er udtrådt af, og Poul Anker 
Jlavn, Tornumvej 22, Rødding, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.918: »J.M. Birking & Co. 
Gummivarefabrik A/S« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Erik Repsdorph 
er afgået ved døden. Advokat Søren Søeborg 
Glit-Jensen, Frederiksborggade 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.478: »HUNDIGE SKO A/S« 
af Greve kommune. Børge Høegh Svendsen 
er udtrådt af, og direktør Michael Erik Bag­
ger, Skovbogårds Allé 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Børge Svensson er 
fratrådt som, og »EB-DATA ApS«, Falkoner 
Allé 53, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 30.115: »IB KJELDSEN, 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Johannes Evald Jensen er 
afgået ved døden. Fru Kirsten Kjeldsen, 
Skjoldborgsvej 39, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 30.388: »Greve Sko A/S« af Greve 
kommune. Børge Høegh Svendsen er udtrådt 
af, og direktør Michael Erik Bagger, Skovbo­
gårds Allé 12, København, er indtrådt i besty­
relsen. Børge Svensson er fratrådt som, og 
»EB-DATA ApS«, Falkoner Allé 53, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.888: »JØRGEN SCHOU elec-
tronic transformers A/S« af Brøndby kommu­
ne. Ingeniør Per Tage Caspersen, Søndersø 
Park 36, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.013: »A/S ODENSE KON­
GRESHUS« af Odense kommune. Martin 
Willy Nielsen, Carl Henry Hansen Haas er 
udtrådt af bestyrelsen. Fagforeningskasserer 
Kaj Petersen, Saxovej 100, sekretær Kai Jo­
hannes Rasmussen, Georgsgade 34, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Fagforeningsfor­
mand Hartvig Flemming Andreasen, Skjolds-
vej 34, afdelingsleder Aage Vind Nielsen, 
Solgårdsvej 86, fagforeningskasserer John 
Charles Christensen, Østerbæksvej 157, alle 
af Odense, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
anter. Svend Viggo Sørensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 38.434: »HIMMERLANDS BE­
TONVÆRK A/S« af Farsø kommune. Direk-
r 
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tør Knud Rasmussen, Langersvej 15, Ålborg, 1 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.287: »Wiltax A/S« af Ballerup 
kommune. Bestyrelsens formand Peter Friis 
er udtrådt af bestyrelsen og medlem af besty­
relsen Palle Marcus er valgt til dennes for­
mand. Flemming Damsgaard er udtrådt af, og 
medlem af direktionen Klaus Pildal Hansen er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.573: »DANISH PACKING 
A/S« af Rødovre kommune. Jørgen de Co-
ninck-Smith er udtrådt af, og direktør Walter 
Overgaard, Kongevejen 73, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.619: »VOLTA STØVSUGER 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Otto 
Meyer er udtrådt af, og direktør Sture Einar 
Fugen Mansén, Vejlesøparken 1-211, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Otto Meyer er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ib Erth-
mann Frølich er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 42.139: »Hertz Biludlejning A/S« 
af Københavns kommune. Craig Richard 
Koch er udtrådt af, og direktør Fredy Michel 
Dellis, Harewood, Fairmile Lane, Cobham, 
Surrey, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »»HERTZ LEASING A/S 
(Hertz Biludlejning A/S)«. 
Reg. nr. 44.078: »GEWA-CONTROL 
A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen, samt prokurist i 
selskabet Walther Carl Osted er afgået ved 
døden. Elly Osted er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Ole Olsen, St. Kongensgade 34, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.546: »SYDBANK A/S« af 
Åbenrå kommune. Leif Johansen, Peter An­
dreas Backmann er tiltrådt som prokurister. 
Reg. nr. 46.036: »40-DAGES HUSE A/S« 
af Odense kommune. Under 8. oktober 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »AMSTRUP, BAGGESEN & BIS­
GAARD LARSEN AKTIESELSKAB«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»40-DAGES HUSE A/S (AMSTRUP, 
BAGGESEN & BISGAARD LARSEN AK-OI 
TIESELSKAB)«. 
Reg. nr. 46.599: »Nordkunst A/S« af Ny-yl 
købing F. kommune. Under 15. decembensc 
1979 og 30. april 1980 er selskabets vedtæg--§e 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. okto--o] 
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1 I 
juni 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 47.659: »Rederi og Handelsak 
tieselskabet af 6/5 1971« af Københavns kom-m 
mune. Max Erik Sørensen er udtrådt af besty-
reisen og direktionen. Eneprokura er med-bf 
delt: Steen Damgaard-Christensen. 
Reg. nr. 48.060: »Trælastkompagniet Nak 
skov, Torben Christensen A/S« af Nakskovo. 
kommune. LOLLAND-FALSTERS REVITv 
SIONSINSTITUT ApS er fratrådt som, ogo 
Revisorinteressentskabet, Langgade 7, NykøO> 
bing F., er valgt til selskabets revisor. Underst 
9. juli 1980 er selskabets vedtægter ændretJs 
Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kn>l 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalensl 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalulfi 
fordelt i aktier på 187,50, 500, 562,50, 2.00000 
10.000, 25.000, 50.000, 149.625 og 448.87^Vi 
kr. 
Reg. nr. 49.294: »PREPAC Scandinavuw 
A/S« af Gentofte kommune. Knud Jacobsens« 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Peteal; 
Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Hellerupqu 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 50.254: »Hirtshals Savværk A/S?\ 
af Hirtshals kommune. Marie Nielsen er udbu 
trådt af, og administrator Carl Heinrich LooJ 
renzen. Åbyhøjgård 7, Åbyhøj, økonomichesri 
Finn Elmann Larsen, Bøjen 5, Tornby, HirtsgJi 
hals, er indtrådt i bestyrelsen. Under 22. mærr 
1980 er selskabets vedtægter ændret. DeaC 
hidtidige aktiekapital er opdelt i A- og BS 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet mesn 
300.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen udgø0§ 
herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, hvorsic 
200.000 kr. er A-aktier, og 300.000 kr. er BØ 
aktier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 oo 
10.000 kr. B-aktierne har særlige rettighedeiat 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. 52.145: »M. FOLMER ANDERV^ 
SEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
A/S« af Lvngbv-Tårbæk kommune. Veoa1 
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i rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Inger 
1 Bech er udtrådt af, og civilingeniør Per Olaf 
! Smed Balsbro, Knud Anchers Vej 90 B, Rød-
) ovre, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
'Teknisk assistent Christian Mohr, Kongsted-
r  vej 53, Kongsted, Ringsted). Niels Peo Peder-
>sen er fratrådt som, og ingeniør Poul Outzen 
.Jeppesen, Gadeledsvej 8.A, Gadevang, Hille-
irød, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
! Søren Danning. Thorkild Ebbesen Sørensen 
)er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 54.528: »Kemisk Industri, Aalborg 
.A/S« af Ålborg kommune. Bestyrelsens for-
imand Gunnar Scheuer er afgået ved døden. 
IMedlem af bestyrelsen Hedvig Johanne 
iScheuer er valgt til bestyrelsens formand. 
ILone Scheuer, Herluf Trolles Gade 27, Ål-
Iborg, samt medlem af direktionen Preben 
^Scheuer er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 56.568: »REDERISELSKABET 
vAE 25/2 1974 A/S« af Københavns kommu-
ine. Max Erik Sørensen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. 
Reg.nr. 56.569: »REDERISELSKABET 
\AF25/12 1973 A/S« af Københavns kommu-
me. Max Erik Sørensen er udtrådt af bestyrel-
2sen og direktionen. 
Reg.nr. 56.885: »VINDERUP BOG-
ITRYKKERI A/S« af Vinderup kommune. 
Svend Grandjean Johannesen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 57.383: »Erik Paludans Boghandel 
aog Antikvariat A/S« af Københavns kommu-
me. Eneprokura er meddelt: Kirsten Birgitte 
ffaludan. 
Reg.nr. 57.958: »A/S G.P.V. - Glostrup 
KPladeværksted« af Torslunde-Ishøj kommu-
nne. Advokat Niels Erik Nielsen, Uplandsgade 
2, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.289: »CORONET BO ATS 
v A/5« af Slagelse kommune. Bestyrelsens for-
imand Kjeld Erik Hjortshøj er udtrådt af, og 
^direktør Otto Frederik Christiansen, Hjorthøj 
^SO, Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen og 
/valgt til dennes formand. Hans Erik Biltoft-
Uensen, Bent Eduard Harritsø er udtrådt af, 
icg direktør Niels Rievers Buhl, Krathuspar-
ken 8, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 61.123: »L. K. E. PRODUCTION 
A/S« af Hobro kommune. Under 27. februar 
1980 er der besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S H. P. Plast « 
(reg.nr. 35.570). 
Reg.nr. 61.697: »LØVE OST A/S« af 
Høng kommune. Jørgen Andersen er fratrådt 
som, og reg. revisor Kaj Christiansen, Hoved­
gaden 14, Høng, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.870: »JYDSK CAMPING 
INDUSTRI A/S« af Vejle kommune. Under 
15. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets binavn »NUTIDEN MA­
SKINFABRIK A/S (JYDSK CAMPING 
INDUSTRI A/S)« er slettet af registeret. 
Reg.nr. 61.976: »RANDERS FREJA FC 
PROFESSIONEL FODBOLDKLUB A/S« 
af Randers kommune. Under 18. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 161.800 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 280.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier, og 230.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.150: »A/S M. 1. BALLINS 
SØNNER« af Hvidovre kommune. Bestyrel­
sens formand Leon Harry Levin er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Egon Semmy Jo-
sias, Godthåbsvej 135, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Blichfeldt er fra­
trådt som bestyrelsens næstformand og valgt 
til dennes formand. Medlem af bestyrelsen 
Jens Christian Steglich-Petersen er valgt til 
dennes næstformand. 
Reg.nr. 62.180: »THOR JØRGENSEN 
A/S« af Københavns kommune. Thor Edgar 
Jørgensen er udtrådt af, og advokat Gunnar 
Houmann, Ny Østergade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Thor Edgar 
Jørgensen er fratrådt som administrerende 
direktør, men forbliver i direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Tom Mathias Jørgensen er 
indtrådt i direktionen. Tom Mathias Jørgen­
sen, Niels Valdemar Høyer er fratrådt som 
prokurister. Under 9. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
r 
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eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. 
Reg.nr. 62.372: »POUL HANSEN, BAL­
LERUP A/S« af Ballerup kommune. Hans 
Kjærsgaard Mortensen, Willy Sørensen er 
udtrådt af, og direktør Tonny Pape, Karise 
Allé 12, Hvidovre, korrespondent Jytte Han­
sen, Ellegårdsvej 5-7, Ballerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.515: »NORDISK 
PAAHÆNGSVOGN-FABRIK EXPORT 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Thorkild Wolff Haugbølle er af­
gået ved døden. Fru Tove Ally Haugbølle, 
Fyrrevej 2, Solrød Strand, er indtrådt i besty­
relsen. 
F. 12. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1753: »ApS H. BARKUM & 
CO. SVENDBORG« af Københavns kom­
mune. Hans Kristian Barkum er udtrådt af, og 
Ulla Møller Czabula, Lundtoftegårdsvej 21, 
Lyngby, er indtrådt i direktionen. Under 9. 
december 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk 
kommune, postadresse: Lundtoftegårdsvej 
21, Lyngby. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver I stemme. Bstemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. april 1975-
31. december 1975. 
Reg.nr. ApS 2548: »BREGNERØD KRO 
ApS« af Farum kommune. Børge Krogh er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Erik 
Vennekilde, Hovedvagtsgade 8, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4142: »NØRREJYSK PA­
TENTBUREAU ApS« af Ålborg kommune. 
Jens Ove Karsten Nielsen, Hardy Kristian 
Skovgaard Pedersen er udtrådt af, og ingeniør 
Søren Skovgaard Pedersen, Grethe Kanstrup, 
begge af Hellebækvej 9, Klarup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 5343: »G.D.C. - GRAMMO^\ 
FONSELSKABETS DISTRIBUTIONS 
CENTRALEN ApS« af Københavns komm( 
mune. Søren Nissen, Peter Abrahamsen es 
udtrådt af, og direktør Steen Sorgenfreiai 
Hjortekærbakken 9, Lyngby, direktør Ola sli 
Bennike, Tesdorffsvej 74 B, København, es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 6257: »ABECA ApS« as 
Rødovre kommune. Revisionsfirmaet Christii^ 
ansen & Engelbrechtsen er fratrådt som, oo 
reg. revisor Bent Sandborg, Kildebakkegårdbu 
Allé 107, Søborg, er valgt til selskabets reviive 
sor. Under 29. oktober 1980 er selskabet>3( 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 8956: »JENS OLSEN <> 
SØNS EFTF. ApS« af Århus kommune. Nielbi 
Brix Voetmann er fratrådt som, og »REV1IV 
SIONSFIRMAET A. ROLF LARSEN, ÅR*L 
HUS A/S«, Ryesgade 31, Århus, er valgt t) ] 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.129: »J. E. OFFEFAz 
MANN ApS« af Høje Tåstrup kommunoni 
Arne Peter Møller er fratrådt som, og statete 
aut. revisor Jørgen Mørch, Øster Søgade 32£ 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.145: »IFICON ApS« s > 
Frederikssund kommune. Jørn Fuhr Pedersesø-
er udtrådt af, og direktør Leif Kaitoft, Fredab; 
riksberg Allé 43, København, er indtrådt Jb 
bestyrelsen. Interessentskabet Revisorgrupu-
pen er fratrådt som, og Revisorcentret, Fini-
sensvej 15, København, er valgt til selskabe'AD 
revisor. 
Reg.nr. ApS 10.780: »SOP-INVESTApSL^ 
af Søllerød kommune. Erik Caspersen e i 
fratrådt som, og reg. revisor Henninir 
Schaumburg, H. D., Rundforbivej 30 B, Veoa^ 
bæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 12.906: »DANLOGIC Apl^i 
af Ejby kommune. Direktør i selskabet LasJ 
Christen Willum Wolthers Larsen samt pmq 
kurist i selskabet Lene Larsen har ændnb 
navn til henholdsvis Lars Wolthers og Lena. 
Sofia Wolthers. Carl Olaf Larsen er fratrå»åi 
som, og reg. revisor Aksel Vase Jenseaai 
Vibyvej 1, Nr. Åby, er valgt til selskabesd 
revisor. 
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Reg.nr. ApS 13.200; »ARKITEKTFIR-
\MAET ELKJÆR JENSEN & TORBEN 
'.SKJØDT, VIBORG ApS« af Viborg kommu-
me. Martin Elkjær Jensen er udtrådt af besty-
irelsen og direktionen. Torben Grøndal 
Skjødt, Vesterheden 57, Flemming Nauntof-
Jte, Teglmarken 105, begge af Viborg, er 
(indtrådt i direktionen qg udtrådt af bestyrel­
sen. Under 9. oktober 1980 er selskabets 
wedtægter ændret. Selskabets navn er: »AR-
-KITEKTFIRMAET NAUNTOFTE & 
SKJØDT, VIBORG ApS«. Indskudskapita­
llen er fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to direktører i 
iTorening. 
Reg.nr. ApS 13.729: »ApS SPECIAL­
ES OG BINDERIET L.S.« af Århus kommune, 
^iels Brix Voetmann er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET A. ROLF LAR­
SEN, ÅRHUS A/S«, Ryesgade 31, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.577; »LEVOB ApS« af 
Søllerød kommune. Anne-Marie Moll 
Wiemann er udtrådt af direktionen. Anton"" 
Hersom Caspersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørgen Bak, Øster Pennehavevej 4, 
Rungsted, er valgt til selskabets revisor. Un-
Uer 31. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
sndret. 
Reg. nr. ApS 16.654; »LIVOTHERM 
P\pS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Gunna 
Xornelia Lind er udtrådt af bestyrelsen. Knud 
Wentzel Lind er udtrådt af, og Anders Marius 
Vognsen, Søllerød Slotsvej 17, Holte, er 
mdtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.467; »JOHNNY DAM 
MARKETING ApS« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Jørgen Anders­
son er afgået ved døden. Steffen Dam er 
Mdtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
^g direktionen Johnny Dam fører navnet 
Dohnny Dam Harkjær. 
Reg. nr. ApS 20.282; »OLE MAISTED 
l\pS« af Fuglebjærg kommune. Direktør Sven 
i^rik Jespersen, Maglebo 9, Kastrup, advokat 
iteffen Kjærulff-Schmidt, Lille Strandstræde 
)0, København, er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
>:<øg Maisted er udtrådt af, og nævnte Sven 
[--rik Jespersen er indtrådt i direktionen. I/S 
Biilow-Olsens Revisionskontor er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Aage Larsen, Bleg­
damsvej 60, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 17. marts og 3. november 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SCANDINAVIAN RIM & 
WHEEL ApS«. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Konge-
lundsvej 34, København. Selskabets formål er 
at drive handel og fabrikation og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed, efter 
bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer hver for sig. 
Reg. nr. ApS 20.430; »GRAM TÆPPER 
FINANS ApS« af Gram kommune. Frede 
Thajsen Skrydstrup er udtrådt af, og reklame­
chef Erik Vagner, Terrasseparken 7, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 21.131; »BREGNERØD IN­
VEST ApS« af Københavns kommune. Børge 
Krogh er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Poul Erik Vennekilde, Hovedvagtsgade 8, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.831; »COPROCO ApS« 
af Varde kommune. Jacob Hansen Petersen, 
Hans Skade er udtrådt af, og gårdejer Kristen 
Lysbeck Madsen, Hovmosevej 23, Knudsbøl-
gård, Hordrup, gårdejer Ånker Schmidt 
Lund, Sønderbygård, Hordrup, Skodborg, 
Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.952; »BLENDEXREPA­
RATIONER ApS« af Værløse kommune. 
Niels Christian Jensen er udtrådt af, og Troels 
Bille Madsen, Ørehøj Allé 4, Hellerup, er 
indtrådt i direktionen. De Forenede Revi­
sionsfirmaer er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Jens-Jørn Gram, Palægade 6, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 8. okto­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »BILLE MADSEN 
OVERSEAS TRADING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Ørehøj Allé 4, Hellerup. 
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Reg. nr. ApS 24.981: »N.K. HINDKJÆRS 
BUSHANDEL ApS« af Århus kommune. 
A/S Revisionscentret, Leif E. Holst, Aarhus, 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
A. ROLF LARSEN, ÅRHUS A/S«, Ryesga­
de 31, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.691: »T. P. MUSIK 
MARKED ApS« af Københavns kommune. 
Mogens Clausen Villadsen. Hans Morten 
Kjærsgaard Mortensen er udtrådt af, og bu-
tiksleder Anni Dalsgaard Pape, Karise Allé 
12, Hvidovre, direktør Poul Hansen, Elle-
gårdsvej 5-7, Ballerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 26.028: »RUDERSDAL 
KRO ApS« af Søllerød kommune. Børge 
Krogh er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Poul Erik Vennekilde, Hovedvagtsgade 8, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.440: »INDKØBSSEL-
SKABET AE I. JANUAR 1980 ApS« af 
Københavns kommune. Børge Krogh er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Poul Erik 
Vennekilde, Hovedvagtsgade 8. København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.661: »YNE 474 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Erik Ingvard Nielsen, Høj-
gårdsvej 16, Hørning, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirma Finn Warhuus, Klamsagervej 
6, Åbyhøj, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. november 1978, 20. august og 16. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er; »ERIK NIELSEN 
VÆRKTØJ ApS«. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadresse: Elkærvej 38, 
Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsår: 8. august 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.360: »RESTUNIE ApS« 
af Københavns kommune. Børge Krogh er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Erik 
Vennekilde, Hovedvagtsgade 8, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.742: »BORNHOLMS 
LANDTEGNESTUE ApS« af Allinge-
Gudhjem kommune. Under 2. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »TEGNESTUEN HOVEDCL 
VAGTEN ApS«. Selskabet driver tillige virk>hi 
somhed under navnet: »BORNHOLM M 
LANDTEGNESTUE ApS (TEGNESTUEIffH 
HOVEDVAGTEN ApS)«. Selskabets hjenrm 
sted er Rønne kommune. Søndergade 14^1 
Rønne. 
Reg. nr. ApS 33.835: »BØTØ-IMPULW 
BRUGSKUNST ApS« af Sydfalster kommiurr 
ne. Under 15. december 1979 er selskaberac 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: I : 
oktober-30. september. Omlægningsperiodobc 
1. juni 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.664: »BERIT SØREIfB 
SEN ApS« af Esbjerg kommune. E^3 
REVISION ApS er fratrådt som, og Revva 
sionsfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej 21, E;:3 
bjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.442: »REDAC ApS« ; » 
Søllerød kommune. Børge Krogh er fratråoih 
som, og statsaut. revisor Poul Erik Vennekii^ 
de, Hovedvagtsgade 8, København, er valgt r j* 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.589: »ApS SPKR MVI 
606« af Københavns kommune. Per Enn; 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
advokat Mogens Philip, Datavej 56, Birkoh 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Sasg 
Stakemann er udtrådt af, og Karin Eli FrrrI 
strup, Bregnerødvej 214, Birkerød, 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fri! 
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Baggeag; 
Pedersen, Sortedam Dossering 5, Københawe 
er valgt til selskabets revisor. Under 24. apqs 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
skabets navn er »H. H. SPEDITIONSSEI3 
VICE DANSKA ApS«. Selskabets formål lå 
at drive handel og industri, herunder drihl 
speditørvirksomhed samt finansiering. Seg 
skabets hjemsted er Birkerød kommunu 
postadresse: Datavej 56, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 37.402: »ApS SPKR NA 
626« af Københavns kommune. Per Em3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ei3 
Bak Kjær, Vestergade 34, Niels Jørgen Stest« 
toft Nielsen, Bakkedraget 29, begge af TIT 
sted, er indtrådt i direktionen. Niels Hardens 
fratrådt som, og reg. revisor Søren Peder HQH 
Øster Strandgade 3, Ringkøbing, er valgt l§ 
selskabets revisor. Under 23. april og 2 ^ 
k 
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>oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
! Selskabets hjemsted er Sydthy kommune, 
[postadresse: Bredgade 129, Hurup Thy. Sel­
skabets formål er at drive handel. Bestemmel-
;serne om indskrænkninger i anparternes om-
isættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 37.420:•»PL-£M7>\ ApS« af 
[Københavns kommune. Bjarne Therkelsen er 
i udtrådt af direktionen. Medlem af direktio-
men Poul Lundholdt Jensen fører navnet Poul 
[Lundholdt. Under 30. september og 13. no-
rvember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
'.Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
[postadresse: Vældegårdsvej 63, Gentofte. 
'Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 37.640: »ApS SPKR NR. 
1657« af Københavns kommune. Per Emil 
[Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ole 
IBigom Jensen, Set. Olai Gade 29, Helsingør, 
ser indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
ifratrådt som, og reg. revisor Peter Christian 
iSecher, Bjergegade 20, Helsingør, er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. maj og 25. 
^september 1980 er selskabets vedtægter æn-
xiret. Selskabets navn er: »REKLAME ATE-
1LIERET, HELSINGØR ApS«. Selskabets 
Ihjemsted er Helsingør kommune, postadres­
se: Set. Olai Gade 29, Helsingør. Selskabets 
formål er at drive produktionsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.005: »ApS SUBK NR. 8« 
3af Københavns kommune. Per Emil Hassel-
Ibalch Stakemann er udtrådt af, og Kirsten 
IPedersen Jepsen, Kolloparken 56, Ålborg, er 
nndtrådt i direktionen. Erik Andersen er fra-
Jtrådt som, og Revisor Centret i Aalborg I/S, 
IKlokkestøbergade 17, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ær »SVEN O. LARSENS EFTF. ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Ålborg kommune, post-
eadresse: Ved Stranden 5, Ålborg. Selskabets 
Iformål er handel, engros og detail, herunder 
nimport og eksport samt al anden virksomhed 
:der står i forbindelse hermed. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
nmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Sgiver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
uændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 27. februar 1980-31. december 1980. 
A 15. december 1980 
Reg. nr. ApS 38.377: »ApS SPKR NR. 
713« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
fabrikant Niels Georg Hansen, Nøddevangen 
1, advokat Lars Ulrik, Torvet 16, begge af 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og nævnte Niels 
Georg Hansen er indtrådt i direktionen. Erik 
Tronborg Andersen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Nis Bonde, Hededammen 5, Es­
bjerg, er valgt til selskabets revisor. Under 10. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SCAN-GUM ApS«. 
Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune, 
postadresse: Stærevej 1, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 7. marts 1980-31. december 
1980. 
A. 15. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 63.426: »FALCK TEK­
NIK A/S« hvis formål er gennem salgs- og 
servicevirksomhed at bidrage til øget sikker­
hed over for ulykker og skader i samfundet 
som helhed, på arbejdspladserne, såvel of­
fentlige som private, i de enkelte firmaer, og 
for den enkelte borger, på en sådan måde, at 
det samtidigt støtter De Danske Rednings­
korps" præventive, reddende og skadebegræn­
sende virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Falck-
Huset, Polititorvet, København, dets vedtæg­
ter er af 15. juli 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Advokat Erik Steen Sophus Falck, 
Lindeengen 79, Skovlunde, direktør Poul 
William Falck, Kongensgade 65, Odense, di­
rektør Ole Mogens Falck, Borgergården, Øl­
by, Køge, direktionssekretær Mikael Harry 
Arno Falck Andersson, Rygårds Allé 10, 
Hellerup, økonomichef Torben Hansen, Fug-
lemosevænge 12, Hørsholm, »Falcks Red­
ningskorps, København A/S«, Polititorvet, 
København. Bestyrelse: Nævnte Erik Steen 
Sophus Falck, Poul William Falck, Ole Mo­
gens Falck, Mikael Harry Arno Falck Anders­
son, Torben Hansen. Direktion; Jørgen Ma-
o 
r 
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thiesen, Maglegårdsvej 629, Fredensborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 1 
revisor: Statsaut. revisor Henning Boge, Lille 
Strandstræde 20 C, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. juli 1980-31. december 
1981. 
Register-nummer 63.427: »MASKINFA­
BRIKKEN HAMMER, LØNBORG, TARM 
A/S«, hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabets hjemsted er Egvad kom­
mune, postadr. Skjernåvej 14, Lønborg, 
Tarm, dets vedtægter er af 16. juli og 22. 
november 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Grethe Schmidt 
Graff, Spangsager 19, fru Astrid Hammer, 
Kongsgårdsvej 4, Lønborg, værkfører Svend 
Brinch Christensen, Syrenvej 26, alle af 
Tarm, vognmand Svend Pedersen, Bækgårds-
vej 29, Skjern, direktør Lars Erik Berglund, 
Flarenvejen 2 A, 3155 Åsgårdstrand, Norge. 
Bestyrelse: Nævnte Grethe Schmidt Graff, 
Svend Pedersen, Lars Erik Berglund. Direk­
tion: Niels Graff, Spangsager 19, Tarm. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 16. juli 1980-30. juni 1981. 
B. 15. december 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 50.559: »HAMGRI 
A/S« af Århus kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 20. maj 1977 til skifteretten i Århus 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til aktieselskabslovens § 117 til­
bagekaldt. Under 17. juni og 18. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført tiiJ J 
afdelingen for anpartsselskaber som registeria: 
nummer ApS 41.426: »HAMGRI ApS« ae 
'Silkeborg kommune. Enebærvej 37, Sejs, Silli2 
keborg. Selskabets vedtægter er af 17. juni o;o i 
18. juli 1980. Formålet er at drive virksomheoar 
ved regnskabsmæssig assistance, økonomisl2ir 
rådgivning. Indskudskapitalen er 30.000 kid 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opqo 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til anne 
partshaverne sker ved brev. Direktion: Erih: 
Vagner Krøjgaard, Anni Juul Krøjgaarcm 
begge af Enebærvej 37, Sejs, Silkeborg. Selbt 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabeUac 
revisor: Reg. revisor Svend Robert Jensens«' 
Sindalsvej 21, Risskov. Selskabets regnskabs?di 
år: 1. juni-31. maj. 
C. 15. december 1980 er optaget i aktiesessf 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabedf 
som: 
Register-nummer ApS 41.423: »LÆDERB 
VAREHANDLER EBBE LARSEN, HOliQ 
BÆK ApS« af Holbæk kommune, Algade 6«d 
Holbæk. Selskabets vedtægter er af 13. døb 
cember 1979. Formålet er at drive handeab 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andesb 
efter direktionens skøn dermed beslægtolg 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 k^ i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k>l ( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq ( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoni 
skrænkninger i anparternes omsætteligheosr 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ane 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftoiii 
er: Lædervarehandler Preben Ebbe Larseiaa 
Strandmøllevej 21, Holbæk. Direktioioi 
Nævnte Preben Ebbe Larsen. Selskabet tepj 
nes af en direktør alene. Selskabets revisooe, 
Revisor John Jørgen Rothmann, Åvej [ 
Mørkøv. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3t£-
april. Første regnskabsperiode: 2. novemb»dr 
1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 41.424: »BENK/v 
NOTA ApS« af Københavns kommunnu 
Strandboulevarden 162, København. So2 
skabets vedtægter er af 8. oktober 
Formålet er byggeadministration og ejei3( 
domsforvaltning og finansieringsvirksomheoar 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen * i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparttJtf 
k 
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på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
i beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
: gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
i telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
; se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Kooperativt Byggeselskab af 1960 A/S, Jagt­
vej 223, København. Bestyrelse: Driftschef 
[ Egon Peter Thomsen, Fasanvænget 141, Kok­
kedal, direktør Paul Lind, Arresøgård Side 
. Allé 17, Ramløse, Helsinge, kontorchef 
; Svend Verner Kurt Jacobsen, Torsvang 82, 
' Lyngby. Direktion: Hardy Walther, GI. Køge 
Landevej 583, Hvidovre. Selskabet tegnes af 
)et medlem af bestyrelsen i forening med en 
• direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
; skabets revisor: Revisionsinstituttet af 1920 
. A/S, Frederiksborggade 43, København. Sel-
; skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
i regnskabsperiode: 8. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
Register-nummer ApS 41.425: »BDN 
BYGGEINDUSTRI ApS« af Odense kom-
imune. Hvidkløvervej 26, Odense. Selskabets 
'vedtægter er af 8. september 1980. Formålet 
i er handel med fast ejendom for egen regning. 
I Udlejning af bolig- og erhvervsejendomme. 
»Opførelse af ejendomme samt handel og 
tfinansiering af enhver art. Indskudskapitalen 
?er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
iter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
tkr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
jger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
iternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
?sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bente 
IDrefeld Nielsen, Hvidkløvervej 26, Odense. 
(Direktion: Nævnte Bente Drefeld Nielsen. 
^Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
irevisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunde-
irupvej 116, Odense. Selskabets regnskabsår: 
TI. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 8. 
zseptember 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 41.427: »MA­
SKINFABRIKKEN TANDEBÆK ApS« af 
-Hedensted kommune. Ørumvej 60, Daugård. 
Selskabets vedtægter er af 25. juni 1980. 
'Formålet er at drive handel og fabrikation, 
indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
110.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
£\-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
umparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
Q* 
tægternes §§ 4 og 11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Ingeniør 
Christian Kjær Thomsen, Ørumvej 60, 
Daugård. Direktion: Nævnte Christian Kjær 
Thomsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Carl Johan Nielsen, Herslebsgade 1, Vejle. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar-31. de­
cember 1980. 
Register-nummer ApS 41.428: »ASX 
1413 ApS« af Horsens kommune. Hvedevæn­
get 63, Horsens. Selskabets vedtægter er af 9. 
oktober 1980. Formålet er handel, byggeri og 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Poul Werner Køster, Hvedevæn­
get 63, Horsens. Direktion: Nævnte Poul 
Werner Køster. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsinsti­
tuttet af 1964, Kattesund 22, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 9. oktober 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 41.429: »HØNG 
BOGTRYKKERI ApS, HØNG« af Høng 
kommune, Helenevej 2, Høng. Selskabets 
vedtægter er af 4. juli 1980. Formålet er at 
drive bogtrykkeri og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Hans-Vilhelm 
Repsdorph Nielsen, Tovesvej 5, Per Kolding 
Jensen, Odinsvej 4, begge af Høng. Direk­
tion: Nævnte Hans-Vilhelm Repsdorph 
Nielsen, Per Kolding Jensen. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Revisor Erik Wulff Klein, Helenevej 2, Høng. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1980-30. september 1981. 
r 
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Register-nummer ApS 41.430: »KARL 
HENRIK POULSEN ApS« af Århus kom­
mune, Højgårdsparken 2, Spørring, Trige. 
Selskabets vedtægter er af 19. august 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fhv. uddeler Karl 
Henrik Poulsen. Højgårdsparken 2, Spørring, 
Trige. Direktion: Nævnte Karl Henrik Poul­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Hillig-
søe & Krabbe«, Tousvej 26 A, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 19. august 1980-31. de- i 
cember 1981. 
Register-nummer ApS 41.431; »T. M. LY-
AGER ApS« af Odense kommune, Smede­
bakken 34, Næsby, Odense. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1980. Formålet er at 
drive handelsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Tove 
Merethe Lyager, Smedebakken 34, Næsby, 
Odense. Direktion: Nævnte Tove Merethe 
Lyager. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Max 
Boldt, Tietgens Allé 108, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1980-31. december 
1981. 
Register-nummer ApS 41.432: »B & I 
INVESTERINGSELSKAB, MIDDEL­
FART ApS« af Middelfart kommune. Bane­
vænget 4, Middelfart. Selskabets vedtægter er 
af 17. september 1980. Formålet er at drive 
finansieringsvirksomhed, køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer samt anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ejendomshandler Bent Nielsen, fru 
Ingelise Marie Nielsen, Banevænget 4, Mid--bi 
delfart. Direktion: Nævnte Bent Nielsen. Sel-b. 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-iv 
sor: Revisor Ole Vagn Guldbek, Algade 56 d? 
Middelfart. Selskabets regnskabsår: 1 1 
marts-28. februar. Første regnskabsperiode ab 
17. september 1980-28. februar 1982. 
Register-nummer ApS 41.433: »B. K^Å 
VARMEPUMPER ApS« af Vejle kommune.an 
Jagtvej 9, Vejle. Selskabets vedtægter er af 1 1 
juli 1980. Formålet er handel og anden n 
forbindelse dermed stående virksomhed, samrm 
produktion og anden i forbindelse dermeoai 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er3 
90.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-anparter o^o 
81.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalens! 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kri^l 
og multipla deraf. A- og B-anparterne harBii 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4-^ 
Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. giver I • 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmereUai 
Der gælder indskrænkninger i anparterneisn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be af 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved anne 
befalet brev. Stifterer: Direktør Kristen Hann£ 
sen Bundgaard, Jagtvej 9, direktør Prebenac 
Sminge Bundgaard, Hesselkrog 4, direktøot 
Erik Sminge Bundgaard, Smedevej 6, Jerlewsl 
alle af Vejle. Bestyrelse: Nævnte Kristeiot 
Hansen Bundgaard, Preben Sminge Bundbn 
gaard, Erik Sminge Bundgaard. Direktionno 
Nævnte Kristen Hansen Bundgaard, Errii: 
Sminge Bundgaard. Selskabet tegnes af W 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller æ i 
en direktør alene. Eneprokura er meddelirb 
Preben Sminge Bundgaard. Selskabets revivs 
sor: Reg. revisor Carl Erik Andersen, Borg§K 
vold 16, Vejle. Selskabets regnskabsår © 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juui 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.434: »TREftlh 
TEN-HUS ApS AF 1980« af Helsingør kommr 
mune, A. R. Friisvej 14, Hornbæk. Selskabetac 
vedtægter er af 13. oktober 1980. Formålet e t; 
køb og salg af fast ejendom. IndskudskapitsJh 
len er 52.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt II; 
anparter på 4.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq c 
4.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse U a 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter eis 
Statsaut. ejendomsmægler Svend Erik Linbni 
quist-Nielsen, A. R. Riisvej 14, HornbæMæt 
Direktion: Nævnte Svend Erik Lindquistgu 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alemna 
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! Selskabets revisor; Revisionsfirmaet P. Døs-
; sing, Frederiksgade 2, Hillerød. Selskabets 
[regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
: skabsperiode: 13. oktober 1980-31. decem-
Iber 1981. 
Register-nummer ApS 41.435: »BØRJE-
. LA MØBLER ApS« af Søndersø kommune, 
[Bredbjergvej 30, Morud. Selskabets vedtæg­
tter er af 1. oktober 1980. Formålet er at drive 
[fremstillingsvirksomhed inden for møbelfa-
Ibrikation, samt handel af enhver art. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Ifordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. Hvert 
! anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
[gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
1 Direktør Erling Jensen, Bredbjergvej 30, Mo-
rrud. Direktion: Nævnte Erling Jensen. Sel-
iskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
[revisor: Reg. revisor Niels-Erling Larsen, Vis-
isenbjergvej 34, Tommerup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
iriode: 1. oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.436: »ASNÆS 
[BAGERI ApS« af Dragsholm kommune, 
lEnghaven 3, Asnæs. Selskabets vedtægter er 
af 27. juni 1980. Formålet er produktion og 
Ihandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
Ikr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
11.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
motering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ijfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ser: Bagermester Kurt Bjarne Jensen, Engha-
wen 3, Asnæs. Direktion: Nævnte Kurt Bjarne 
Uensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Aktieselskabet Revi­
sionsfirmaet Kaj Lindboe Larsen, Asnæs«, 
Esterhøjvej 49, Asnæs. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. september 
11980. 
Register-nummer ApS 41.437: »AUDIO-
\DANESE ApS« af Fredericia kommune, GI. 
^Færgevej 69, Snohøj, Fredericia. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar og 29. august 1980. 
^Formålet er handelsvirksomhed og dermed 
cbeslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
F30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Jens Torben Lindemose Christiansen, 
Jordløse Møllevej 40, Hårby, Sigurd Christian 
Larsen, Hindsholmvej 33, Kerteminde, Lars 
Mondgaard Nielsen, Vejrmosegårdsalle 9, 
Fredericia, Johnny Hansen, Høgeisbjerg 120, 
Åbenrå. Direktion: Nævnte Jens Torben Lin­
demose Christiansen, Sigurd Christian Lar­
sen, Lars Mondgaard Nielsen, Johnny Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erling Kors-
gaard-Hansen, Algade 27, Ringe. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.438: »P.P. FISK 
ApS« af Slagelse kommune. Skovvej 51, Sla­
gelse. Selskabets vedtægter er af 23. august og 
18. november 1980. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Pia Hostrup Petersen, Skov­
vej 51, Slagelse. Direktion: Nævnte Pia Ho­
strup Petersen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: »Revisorinteressent­
skabet, Merkurvej 2, Slagelse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 23. august 1980-31. december 
1981. 
Register-nummer ApS 41.439: »JENSEN 
TÆP-FINANS ApS« af Glostrup kommune, 
Tjalfesvej 1-19, Glostrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. september 1980. Formålet er 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »JØRN 
E. JENSEN HOLDING ApS«, Hovedvejen 
197-209, Glostrup. Direktion: Jørn Ejvind 
Jensen, »Espeagergaard«, Sigerslevvester, 
Frederikssund. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Mogens 
Jensen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Teddy Wivel, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
r 
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regnskabsperiode; 30. september 1980-31. 
december 1981. 
Register-nummer ApS 41.440: »VAR­
NÆS VINIMPORT ApS« af Lundtoft kom­
mune, Nørregade 22, Varnæs, Åbenrå. Sel­
skabets vedtægter er af 15. oktober 1980. 
Formålet er import af og salg af bordvine. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Lærer Helge Ohl­
sen, Vrangkær, Varnæs, Åbenrå, fru Lykke 
Due Rasmussen, Jonstrupvej 234, Ballerup. 
Direktion: Nævnte Lykke Due Rasmussen. 
Direktørsuppleant: Nævnte Helge Ohlsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ene­
prokura er meddelt: Jørgen Rasmussen. Sel­
skabets revisor: »SØNDERJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR AABENRAA A/S«, 
Nørreport 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.441; »DMT-
ROLLS ApS« af Gladsaxe kommune, Gun-
narsvej 31, Bagsværd. Selskabets vedtægter er 
af 1. oktober 1980. Formålet er fabrikation af 
og handel med transportmateriel og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
skriftligt. Stiftere er: Ingeniør Tons Jean 
Brunés, Attemosevej 8, Holte, direktør Børge 
Johannes Ravn Christensen, Søndersø Park 
29, Værløse. Direktion: Nævnte Tons Jean 
Brunés, Børge Johannes Ravn Christensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Mey­
er Cramon, Rådhuspladsen 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.442: »T.H.S. 16 
ApS« af Randers kommune, Stenmanngade 
1, Randers. Selskabets vedtægter er af 22. 
oktober 1980. Formålet er handel, skibsfart, 
befragtning, spedition og anden i forbindelse 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. HverUis 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Deri3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt—J3 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-b 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev..v^ 
Stifter er: »HOLDINGSELSKABET AF 19..eJ 
SEPTEMBER 1975 A/S«, Vestagervej 5„S 
København. Bestyrelse: Direktør Søren Lar~i£ 
sen. Harbovad 41, Hørbylunde, Funder, Sil—lii 
keborg, direktør Bent Cornelius Carlsen, Bol-lo 
skovvej 11, Stilling, Skanderborg. Direktion::n( 
Mogens Saltofte Larsen, Ahornvej 12, Au--Ui 
ning. Selskabet tegnes af to medlemmer afis 
bestyrelsen i forening eller af et medlem aile 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel-b 
skabets revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørmif 
Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup. Sel-b 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsten 
regnskabsperiode: 22. oktober 1980-31. de-at 
cember 1981. 
Register-nummer ApS 41.443: »ASXt2 
1426 ApS« af Odense kommune. Ny Vester—i; 
gade 19, Odense. Selskabets vedtægter er afis 
11. november 1980. Formålet er at foretageag 
kapitalanbringelse og investering, drive han-ni 
del, håndværk, industri, udlejning af enhvers 
art, såvel for egen som for andres regninger 
samt drive restaurationsvirksomhed og væres-n 
komplementar i flere kommanditselskaberri3 
med samme formål. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anpartena] 
og 20.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalema 
er fuldt indbetalt fordelt i anparter i multiplaslc 
af 500 kr. og 1.000 kr. A-anparterne hanBi 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 2.£ 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver II 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret,Ja 
Der gælder indskrænkninger i anparternesar 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-ai 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-m 
befalet brev. Stifter er: Direktør Karna Hen-ne 
riette Thorup Riistofte, Vollsmose Allé 540 0-P 
Odense. Direktion: Nævnte Karna Henrietten; 
Thorup Riistofte. Selskabet tegnes af en di-ib 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-3i 
visor Niels Erik Thrane, Pogestræde 300£ 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender-is 
året. Første regnskabsperiode: 11. novembeiad 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.444: »NORD^W 
MANNIA SKOVBRUG ApS« af Bov kom me 
mune, Fornbyvej 32, Padborg. Selskabets 
vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet er as i 
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'  drive skovbrug og handel engros og endetail 
i med skovbrugsprodukter i indland og udland 
: samt anden efter direktionens skøn dermed 
l forenelig virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
I på 500 kr. og multipla deraf. Hvert anparts-
I beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
trelse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
i er: Direktør Kaj Holbæk Nielsen, Fornbyvej 
•52, Padborg. Direktion: Nævnte Kaj Holbæk 
[ Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
!Selskabets revisor: »Revisionsaktieselskabet 
' Vilh. Colding - Chr. Andersen, statsautorise-
irede revisorer«, Nørregade 20, Padborg. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
iregnskabsperiode: 1. juli 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.445; »RE­
STAURANT ØNSKEBRØNDEN ApS« af 
)Odense kommune, Vestergade 57, Odense. 
iSelskabets vedtægter er af 1. oktober 1980. 
IFormålet er at drive handel, restauration, 
iinvesteringsvirksomhed og anden efter direk-
Jtionens skøn hermed beslægtet virksomhed, 
llndskudskapitalen er 80.000 kr. fuldt indbe-
italt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
1kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Fru Elly Nova 
Eilsø, direktør Torben Eilsø, begge af Mose-
gårdsvej 25, direktør Henning Eilsø, tjener 
•Kim Hovard Mejer, begge af Vesterbro 108, 
alle af Odense. Direktion: Nævnte Torben 
Eilsø, Henning Eilsø. Selskabet tegnes af 
[direktionen. Selskabets revisor: »ODENSE 
•REGNSKABSCENTER ApS«, Mosegård-
svej 12, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.446: »DANSK 
sAUTO-GUMMI AABENRAA ApS« af 
^Åbenrå kommune. Engvej 30, Åbenrå. Sel­
skabets vedtægter er af 30. september 1980. 
Eormålet er handel med autogummi og anden 
tiermed i forbindelse stående virksomhed, 
rherunder reparation og servicearbejde efter 
caestyrelsens skøn. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
cbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
»telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Grosserer Kurt Madsen, Vejle Landevej 
16, Fredericia, salgschef Poul Linnet, Lavga­
de 36 A, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Kurt 
Madsen, Poul Linnet, samt advokat Nis Peter 
Møller, Teglholt 13, Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Poul Linnet. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, Kolding. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 30. septem­
ber 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.447: »BENT R. 
LJUNGGREEN VIRKSOMHEDSRÅD­
GIVNING ApS« af Holstebro kommune, 
Munkbrovej 27, Nr. Felding, Holstebro. Sel­
skabets vedtægter er af 10. oktober 1980. 
Formålet er at drive rådgivende konsulent­
virksomhed samt investering i virksomheder 
og værdipapirer. Indskudskapitalen er 75.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Økonomichef Bent Risbøll Ljunggre-
en, Munkbrovej 27, Nr. Felding, Holstebro. 
Direktion: Nævnte Bent Risbøll Ljunggreen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet SCHØBEL 
& MARHOLT, Randersgade 60, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 10. oktober 
1980-31. marts 1982. 
Register-nummer ApS 41.448: »FRANK 
BISSØ ApS« af Samsø kommune. Smedegade 
34, Tranebjerg, Samsø. Selskabets vedtægter 
er af 27. juni 1980. Formålet er at drive 
handels- og reparationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Radioforhandler Frank Bissø, ra­
diotekniker Svend Bissø, begge af Stadionsvej 
2, Onsbjerg, Tranebjerg, Samsø. Direktion: 
Nævnte Frank Bissø, Svend Bissø. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Skovfoged Olsen, Ro-
sensgade 15, Århus. Selskabets regnskabsår 
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1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
juni 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.449: »INDU­
STRIMONTAGE JØRGEN VESTER­
GAARD DIANALUND ApS« af Dianalund 
kommune, Parkvej 13, Dianalund. Selskabets 
vedtægter er af 29. august 1980. Formålet er 
industri, handel og finansiering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Assistent Vi­
beke Sandfeld Vestergaard, direktør Jørgen 
Vestergaard, begge af Parkvej 13, Dianalund. 
Direktion: Nævnte Vibeke Sandfeld Vester­
gaard, Jørgen Vestergaard. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jan Moustgaard, Solvænget 5, Jyde­
rup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.450: »HANS 
BOLLERUP ANDERSEN ApS« af Holms­
land kommune. Parallelvej 27, Hvide Sande. 
Selskabets vedtægter er af 4. juni 1980. For­
målet er at drive fiskeri, handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Fiskeskipper Hans Bollerup Andersen, 
Parallelvej 27, Hvide Sande. Direktion: 
Nævnte Hans Bollerup Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Regnskabsfører Christian Knudsen, Hav­
nen, Hvide Sande. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. ju­
ni 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 41.451: »ERIK 
SCHMIDT, ARNESVEJ 1, 2700 Brh. ApS« 
af Københavns kommune, Arnesvej 1, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. juni 
1980. Formålet er handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vecba 
anbefalet brev. Stifter er: Blikkenslagerme-sr 
ster Erik Hermann Schmidt, Degnemoseall«lli 
32, København. Direktion: Nævnte Erik Her-is 
mann Schmidt. Selskabet tegnes af en direk-->lf 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisono« 
Bent Flintsø, Nørrebrogade 26, København nv 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj, [BI 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31 I? 
maj 1981. 
Register-nummer ApS 41.452: »BSTT< 
CENTER HOLSTEBRO ApS« af Holstebroic 
kommune, Nørreport-Centret, postboks 536d£ 
Holstebro. Selskabets vedtægter er af 200£ 
marts 1980. Formålet er at drive et bedrifts-zfl 
sundhedscenter i overensstemmelse med de tih 
enhver tid gældende retningslinier herfor, jfnfy 
for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og arbejds-ab 
ministeriets bekendtgørelse om bedriftssund br 
hedstjeneste nr. 288 af 22. juni 1978. Sel-ta 
skabet skal drive virksomhed fortrinsvis indenat 
for Holstebro, Ulfborg-Vemb og Aulum-m 
Haderup kommuner, således at virksomhederafc 
inden for flere brancher i området kan indgå 
en tiltrædelsesvedtægt med selskabet om biid 
stand fra bedriftssundhedscentret. Indskuds-eb 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indbn 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpartens: 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel la-
se, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tih 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Hol lo 
stebroområdets Bedriftssundhedscenter For-io 
ening af 1980, Nørreport-Centret, postbokse 
536, Holstebro. Bestyrelse: Ledelsesreprææi 
sentanter: Ingeniør Arne Gottlieb (formand)(bi 
Østerled 14, Nr. Nissum, Lemvig (suppleanUn. 
Fabrikant Poul Hansen, Humlevænget 488^ 
Vemb), ingeniør Ivan Ole Bak, Solsikkeveav 
26, (suppleant: Rensemester Poul Ove YdebN 
Sørensen, Klitrosevej 25) begge af Holstebroon 
driftschef Niels Arne Otto Laub Kiørboeao 
Tjørnevænget 5, Struer (suppleant: civilinge-3§ 
niør Willem Frederik Johannes van Puttenna 
Skjernvej 87, Holstebro). Repræsentanter foiof 
de ansatte: Laborant Arne Jensen (næstfono 
mand). Ringparken 24, (suppleant: StøberiariB 
bejder Poul Henning Lerchenfeld Jensenna 
Banetoften 4) begge af Holstebro, maskinar iB 
bejder Stig Helmuth Sigismund Olsen, Helgoog 
landsgade 33, (suppleant: Specialarbejde:3b 
Yvonni Benedikte Johansen, BannestruppariBi 
ken 29), begge af Holstebro, specialarbejde ab 
Karl Henry Nielsen, Lange Miillersvej 300f; 
(suppleant: Specialarbejder Steen Vedeab 
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INielsen, Klostervej 19) begge af Holstebro. 
Direktion; Nævnte Ivan Ole Bak. Selskabet 
legnes af bestyrelsens formand i forening med 
mæstformanden, eller af formanden eller næst­
formanden hver for sig i forening med en 
tdirektør, eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reyisionsfirmaet Revi-
sam, Hjaltesvej, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 20. marts 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 41.453: »ApS 
ISPKR NR. 878« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Tordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
n.OOO kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
"notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
[indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
sr: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben-
rhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
•alch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
114, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 29. oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.454: »ApS 
^PKR NR. 879« af Københavns kommune, 
•Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Jordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
11.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
motering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
i ndskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ijfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
sr: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
navn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
oalch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
!14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn-
likabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 28. oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.455: »ApS 
SPKR NR. 880« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr; vedtægternes § 4. Bekendtgøreise til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 31. oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.456: »ApS 
SPKR NR. 881« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 31. oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.457: »ApS 
SUBK NR. 115« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
r 
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notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Direktion; Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 29. oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.458: »ApS 
SUBK NR. 116« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regnskabs 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 31. 
oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.459: »ApS 
SMBK NR. 118« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-8J 
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Band--bf 
holmvej 4, Veddelev, Roskilde. Selskabets^Ja 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn--nj 
skabsperiode: 29. oktober 1980-31. decem--m 
ber 1981. 
Register-nummer ApS 41.460: »Ap?j\i 
SMBK NR. 119« af Københavns kommune an 
Kronprinsessegade 18, København. Sel-b 
skabets vedtægter er af 29. oktober 1980,0^ 
Formålet er at drive handel og industri. Ind-bf 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt Jh 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart påq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månedsib; 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gældeiot 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed bs 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-nf 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteioJ 
er: Landsretssagfører Per Emil HasselbalcHoI 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben-ne 
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel bo 
balch Stakemann. Direktion: Susanne Sauuc 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben-ne 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty-yj 
reisen i forening med en direktør eller af denal 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-2Jj 
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Band br 
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. SelskabefcUa 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn n* 
skabsperiode: 29. oktober 1980-31. decem-m 
ber 1981. 
Register-nummer ApS 41.461: »Apts\l 
SMBK NR. 120« af Københavns kommune an 
Kronprinsessegade 18, København. Sel-lai 
skabets vedtægter er af 31. oktober 198008 
Formålet er at drive handel og industri. Ind br 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltJls 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart psq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månedjbs 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælde ab 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedba 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an ns 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteiaj 
er: Landsretssagfører Per Emil HasselbalcHol 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben na 
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel 
balch Stakemann. Direktion: Susanne Sauus 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben ns 
havn. . Selskabet tegnes af et medlem as 
bestyrelsen i forening med en direktør eller ae i 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisono, 
Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersems, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. SelbJ 
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ækabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Tegnskabsperiode: 31. oktober 1980-31. de-
xember 1981. 
Register-nummer ApS 41.462: »ApS 
ISMBK NR. 121« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18,* København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Tordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
11.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
motering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
[indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
cpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
£r: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben-
rhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel-
oalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion; Susanne Saul Stake­
mann. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
Uen samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Tegnskabsperiode: 31. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
=. 15. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4779: »Aktieselskabet 
'»Ejer Bavnehøj« i likvidation« af Ousted-
Tåning kommune. Under 24. november 1980 
t;r likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
;nævet. 
Register-nummer 14.423: »H.J. HAN-
oEN, ODENSE, PRODUKTIONS A/S« af 
Odense kommune. Vedrørende arbejdstager-
Depræsentanterne: Karl Danefeld Hansen er 
mdtrådt af bestyrelsen. Djohn Egon Larsen er 
iratrådt som bestyrelsessuppleant. Maskinar-
ioejder Frede Asmus Andresen, Lumbyvej 14, 
Årslev er indtrådt i bestyrelsen. Maskinarbej-
iller Niels Skytte, Hesbjerg Skovvej 11, Blom-
nnenslyst, arbejdsmand Svend Aage Viktor 
—arsen, Njalsvej 69, Odense er tiltrådt som 
»oestyrelsessuppleanter for henholdsvis Frede 
Asmus Andresen og Werner Lippert. 
Register-nummer 14.430: »A/S Vigerslev 
Haveby« af Københavns kommune. Ivan 
Schiøler er udtrådt af, og fru Anna Margrete 
Levison, Randersgade 17, København, advo­
kat Stig Werdelin, Langs Hegnet 35, Lyngby 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.460: »Syd-Stevns 
Frøhandel A/S« af Stevns kommune. Jens 
Karishøj Hansen, Svend Ove Larsen er ud­
trådt af, og advokat Per Rønnow Kønig, Ny 
Østergade 7 A, København, gårdejer Gerner 
Skov-Andersen, Maldyssegård, Sallerup, 
Lundby er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.436: »Peerless Fa­
brikkerne A/S« af Gladsaxe kommune. Den 
Werner Døssing og Mogens Poul Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Kjell 
Gustav Karlsson og Per Staal i forening med­
delte prokura bortfalder som overflødig. Ved­
rørende arbejdstagerne: Rud Brandt, Ger­
hard Herbert Johansen er udtrådt af bestyrel­
sen. Rita Klysner, Ernst Palle Hjorth Lassen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Montrice 
Jytte Landsbo, Høje Gladsaxe 4, Søborg 
(suppleant: Værktøjsmager Johan Sigismund 
Nielsen, Centerparken 28, København), 
værktøjsmager Erling Børge Jensen, Råd-
mandsgade 47. København (suppleant; Værk­
fører Ole Finn Rank, Hvidovre Enghavevej 
58, Hvidovre). 
Register-nummer 30.026: »A. Johnson & 
Co. A/S« af Gentofte kommune. Advokat 
Carsten Tvede-Møller, Amagertorv 24, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.348: »Pharma-Plast 
A/S« af Værløse kommune. Bestyrelsens 
næstformand Bjarne Fogh er udtrådt af besty­
relsen. Afdelingschef Pål Helmich, Borgevej 
33, Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.570: »C.U.M. A/S« 
af Københavns kommune. Til revisor er valgt: 
Interessentskabet Revisorgruppen, Østergade 
26, København. 
Register-nummer 36.751: »A/S VINDU-
ESFABRIKKEN VIP-LET« af Odder kom­
mune. Henry Jensen, Jens Peter Koch er 
udtrådt af, og direktør Egil Flakk, 6010 
Spjelkavik, Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 37.091: »Sundquick A/S, 
Fruit Juice Products« af Frederikssund kom­
mune. Jep Petersen er udtrådt af, og Edvin 
Sørensen, Harald Blåtandsvej 8, Frederiks- ; 
sund er indtrådt i direktionen. Under 9. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- ' 
skabets navn er: »BIGARO FOOD A/S«. 
Register-nummer 39.569: »Palle Fogtdal 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Allan Strauss 
er udtrådt af bestyrelsen. Henning Frantz 
Bjørkman er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Redaktionssekretær Per Jensen, Liljeha­
ven 103, Måløv er indtrådt i bestyrelsen. 
Kontorassistent Musse Elisabeth Kaaber, H. 
Schneeklothsvej 12, København er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Per Jensen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Vibeke 
Holstein. Chefredaktør Per Gudmundsen, 
Lodager 42, Albertslund er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for Vibeke Holstein. 
Register-nummer 39.657: »SANDOZ 
A/S« af Københavns kommune. Direktør 
Bruno Achilles Stalder, Bollwerkstrasse 136, 
CH-4102 Binningen, Schweiz er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Leif Ramtung meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 39.952: »KVICKLY, 
SKIVE A/S« af Skive kommune. Medlem af 
direktionen Jens Gregersen er afgået ved 
døden. Jens Jørgen Skjøtt, Nøddevej 54, 
Skive er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 40.055: »RISCANCO 
A/S« af Farum kommune. Den Inge Margre­
the Plougman Haastrup og Kirsten Rasmus­
sen meddelte prokura er ændret derhen at de 
fremtidig tegner hver for sig. 
Register-nummer 48.652: »L. M. Glasfibe.^ 
A/S« af Lunderskov kommune. Aksel Tran--m 
berg er fratrådt som, og medlem af bestyrel- la 
sen Jørn Tranberg er valgt til bestyrelsenen; 
formand. Vedrørende arbejdstagerrepræsen-ne 
tanterne: Kaj Peter Kristiansen er fratrådt, ogo 
Sigfred Rasmussen Kiel, Sydbanevej 6, Lun ni. 
derskov er tiltrådt som bestyrelsessuppleanrnf 
for Svend Aage Christiansen. 
Register-nummer 50.135: »Dansk Mikrow 
biologisk A/S« af Århus kommune. Under 1111 
januar og 4. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »/VSXZ 
1422 A/S«. Selskabets formål er at drivovi 
handel, fabrikation, finansieringsvirksomheoai 
samt dermed forbundne aktiviteter. 
Register-nummer 50.342: »Dansk E/Vi 
Varme Industri A/S« af Rødovre kommunean 
Medlem af bestyrelsen Keld Peter Christen ns 
sen er indtrådt i direktionen. Under 2. julluj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Selb( 
skabet driver tillige virksomhed under navnetJai 
»DE-VI, DANSK EL-VARME INDUSTRI 
A/S (Dansk El-Varme Industri A/S)«. 
Register-nummer 56.609: »SORENCO^i 
BYGNINGS SERVICE A/S« af Rødovnnv 
kommune. Advokat Paul Rolf Meursan 
Gerken, Amaliegade 22, København es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 58.053: »A/S Uldvejenvy 
Garnimport, Hørsholm« af Hørsholm kommuun 
ne. Anni Rita Puckow Olsen er udtrådt af, op , 
repræsentant Eigil Preben Hansen, Rylemoon 
sen 16, Glostrup er indtrådt i bestyrelsens, 
Bent Alexander Jørgensen er fratrådt som, oo , 
Interessentskabet Revisorgruppen, Østergadbt; 
26, København er valgt til selskabets revisor.ic 
Register-nummer 40.740: »Strandvejens 
Motor Co. Niels Christensen A/S« af Køben­
havns kommune. Knud Willy Christensen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Hans 
Kildholt, Risager 12, Greve Strand er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 42.750: »PREBEN 
NIELSEN INVEST A/S UNDER KON­
KURS« af Ballerup kommune. Under 3. 
november 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Skifteretten i Nakskov. 
F. 15. december 1980 er følgende ændringæg 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling foot 
anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 1624: »E. L. MESV 
TAL ApS UNDER KONKURS« af Brøndfrdfc 
kommune. Under 10. november 1980 es 
selskabets bo taget under konkursbehandlinnil 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 1886: »KVISLE^^ 
MARK INDUSTRILAKERING ApS« æ 
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IFuglebjerg kommune. Minna Helene Chri-
gstensen er udtrådt af, og sparekassefuldmæg-
Jtig Birthe Poulsen, Skydevænget 9, Sandved, 
INæstved, er indtrådt i bestyrelsen. Den Minna 
IHelene Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer ApS 4979: »SLAG­
TERFIRMAET EGON NIELSEN & SØN 
^ApS« af Københavns kommune. Edvard 
Egon Nielsen er udtrådt af, og Peter Egon 
INielsen, Jægerengen 5, Dragør er indtrådt i 
xlirektionen, hvorefter den ham meddelte pro-
Jkura er bortfaldet som overflødig. Under 15. 
»ktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 8949: »SKIVEEG-
\NENS ERHVERVS-SERVICE ApS I LIK­
VIDATION« af Skive kommune. På general­
forsamling den 2. januar 1979 er det besluttet 
jat lade selskabet træde i likvidation. Direktio-
men er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direk-
itør Evald Villy Eickhardt Sørensen, Blichers-
/vej 15 A, Skive. Selskabet tegnes af likvidator 
salene. 
Register-nummer ApS 9104: »SNED-
iKERFIRMAET BRDR. SONDT ApS« af 
^Stenløse kommune. Gunnar Tarding Rasmus­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Sten 
IBrincker, Humlevangen 6, Ganløse, Måløv er 
.valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 12.084: »SKAN-
iDERBORG MØLLEGAARD ApS« af 
^Skanderborg kommune. Knud Thorndahl er 
fratrådt som, og Revisions- og Forvaltnings-
linstituttet Aktieselskab, Åboulevarden 1, Ar-
iius, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 12.826: »STIFAB 
\ApS« af Odense kommune. Sven Emil Ost-
iling er udtrådt af, og direktør Karl Erik 
^Hedlund, Ingeborgsvågen 2, 194 52 Upp-
Ilands-Våsby, Sverige, er indtrådt i besty-
irelsen. 
Register-nummer ApS 13.664: »BYGGE-
ISELSKABET AF 14/5 1976 ODDER ApS« 
eaf Odder kommune. Grethe Schmidt Martiny 
ter udtrådt af direktionen. Under 26. septem-
dber 1980 er selskabets veetægter ændret. 
2Selskabets navn er: »TEPSA ODDER ApS«. 
?Selskabets formål er at drive enhver virksom­
hed, der står i forbindelse med handel, bygge­
virksomhed, finansiering, import, export, 
samt konsulentvirksomhed af enhver art. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 5. 
Register-nummer ApS 17.573: »P. G. 
REGNSKAB ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Anne Marie Gangsted-Rasmussen er 
udtrådt af direktionen. Jannik Otto Hansen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Mogens Jakobsen, Søbredden 13, Roskilde er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Vesterbrogade 84, København. 
Register-nummer ApS 18.733: »P. REIN-
VALDT AGENTUR ApS« af Ballerup kom­
mune. Poul Reinvaldt er udtrådt af, og Henrik 
Schouw, Højager 69, Greve Strand er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Mørch er fra­
trådt som, og REVISIONSKONTORET 1 
TÅSTRUP, Køgevej 92, Tåstrup er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. januar og 13. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »HENRIK 
SCHOUW INDUSTRI-DESIGN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune, post­
adresse: Håndværkerbyen 27, Greve Strand. 
Selskabets formål er at drive agenturvirksom­
hed, handel, udstillingsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. 
Register-nummer ApS 27.497: »KEBO 
LABORATORIEUDSTYR ApS« af Sølle­
rød kommune. Under 18. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »DANSK 
MIKROBIOLOGISK ApS (KEBO LABO­
RATORIEUDSTYR ApS)«. 
Register-nummer ApS 27.613: »HØX-
BROE AUTOSERVICE ApS« af Alberts­
lund kommune. Under 29. oktober 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 29.032: »KØBEN­
HAVNS HUMMERBOD ApS« af Køben­
havns kommune. Under 15. december 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
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anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 30.425: »PTG AF 
1/6 1978 ApS« af Ryslinge kommune. Alf 
Kristiansen, Kai Kristiansen er udtrådt af 
direktionen. Under 30. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadr. Højmevej 66, 
Odense. 
Register-nummer ApS 33.947: »KEN-
CAR ApS« af Rødovre kommune. Claus 
Henrich Schmid, Engvej 9, Dragører indtrådt 
i direktionen. Under 18. november 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 37.946: »ApS 
SMBK NR. 2« af Københavns kommune. Per 
Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Anne Marie Ladefoged Schmidt, Hans Jørgen 
Kopp Schmidt, begge af Hyldehaven 114, 
Lystrup, Frank Corfitz Jensen, Glentevej 14, 
Hadbjerg, Hadsten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Hans Jørgen Kopp Schmidt er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og A/S Revisor Hallen, 
Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. juni og 3. decem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »TEGNEBØRSENApS«. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Skovvejen 17, Århus. Selskabets 
formål er at drive handel med tegnematerialer 
og andre varer, der efter deres art forhandles i 
tilknytning hertil. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 38.240: »ApS 
SPKR NR. 733« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Gerhardt Molin, Kastaniehaven 7, 
Greve Strand er indtrådt i direktionen. Erik 
Tronborg Andersen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Otto Glud I/S, Borgergade 20, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »G. M. MAR­
KISER ApS«. Selskabets hjemsted er Greve 
kommune, postadr. Motorgangen 7 I, Karl­
slunde. Selskabets formål er produktion og 
salg af markiser og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. 
Register-nummer ApS 39.889: » YNF 94,^ 
ApS« af Københavns kommune. Sven Horio 
sten er udtrådt af, og Else Ingrid Anni;nr 
Meineche, Rougsøvej 152, Ørsted er indtrådbé 
i direktionen. Egon Winther Larsen er frasi 
trådt som, og NR revision. Ringvejen, Viborj;io 
er valgt til selskabets revisor. Under 7. oktoot. 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændretfai 
Selskabets navn er: »E.M. ISOLERINCtA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Rougsø komrm 
mune, postadresse: Rougsøvej 152, Ørstecbs 
Selskabets formål er handel, håndværk ojo 
industri. 
A. 16. december 1980 er optaget i aktieselea 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 63.428: »JUTLANKA 
TELECOM INTERNATIONAL A/S«, hviivr 
formål er på udenlandsk marked og til anvens1 
delse indenfor telesektoren at afsætte danskitei 
produkter, som er udviklet i samvirke mellenal 
dansk industri og danske teleadministratioiJ 
ner. Selskabet driver tillige virksomhed undobi 
navnet: »DTA INTERNATIONAL AaA 
(JUTLAND TELECOM INTERNA7701 
NAL A/S)«. Selskabets hjemsted er Århmri 
kommune, postadr. Set. Clemens Torv 101 
Århus, dets vedtægter er af 8. august og Z * 
november 1980. Den tegnede aktiekapitsJi< 
udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jls 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hveiav 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemmem 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikkM 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænWn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægæ 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærernni 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere eia; 
»Jydsk Telefon-Aktieselskab«, Set. Clememai 
Torv, Århus, højesteretssagfører Georg ViiiV 
helm Løber, »Hviidegård«, Århusvej 3f£ 
Rønde, advokat Jørn Ankær Thomsens 
Strandmarksvej 33, Risskov. Bestyrels©2l 
Kontorchef Finn Rejdar Jørgensen, Tårbææc 
Strandvej 65 C, Klampenborg, advokat Hatnfi] 
Philip, Sætervej 15, Skørping, direktør RLH 
chard Vagn Reisted, Hørhavevej 82, Høj^I 
bjerg, lagerchef Richard Bent Møller Nielsen 
Spergelbakken 10, Lystrup, PABC-chef Bøn(5{ 
ge Rishøj, Enemærket 15, Risskov. DireWa: 
tion: Palle Tolstrup Nielsen, Brabrand Skowo; 
vej 23 C, Brabrand. Selskabet tegnes af es 1 
direktør alene eller af den samlede bestyrelso2l; 
Selskabets revisor: »Revisionskontoret j 
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W\arhus Aktieselskab«, Set. Clemens Torv 8, 
vÅrhus. Selskabets regnskabsår er kalender-
Såret. Første regnskabsperiode: 8. august 
11980-31. december 1981. 
Register-nummer 63.429: »ERIK 
iBJØRKHOLT A/S«, hvis jbrmål er at drive 
iingeniørvirksomhed inden for VVS-branchen 
asamt handel. Selskabets hjemsted er Gentofte 
•Ikommune, postadr. Lyngbyvej 421, Gentofte, 
xlets vedtægter er af 9. september og 27. 
movember 1980. Den tegnede aktiekapital 
judgør 165.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Baktier på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
saktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
^Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Domsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
ininger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Jternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
2sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
ffrøken Anette Bjørkholt, Skovkrogen 21, 
)civilingeniør dr. techn. Poul Emil Madsen, 
[Teglgårdsvej 12, begge af Charlottenlund, 
iingeniør Rye Petersen, Folesletten 22, Ved-
Jbæk. Bestyrelse: Nævnte Anette Bjørkholt, 
IPoul Emil Madsen samt fru Lone Brylle 
IBjørkholt, Højeloft Vænge 72, Værløse. Di-
irektion: Svend Erik Bjørkholt, Lyngbyvej 
^21, Gentofte. Selskabet tegnes af et medlem 
saf bestyrelsen i forening med en direktør eller 
saf den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt; Svend Erik Bjørkholt. Selskabets 
Tevisor: Statsaut. revisor Povl Gabe, St. Reg-
megade 12, København. Selskabets regn-
askabsår: 1. september-31. august. Første 
iregnskabsperiode: 9. september 1980-31. 
eaugust 1981. 
Register-nummer 63.430: »STALDAN 
sA/S«, hvis formål er fremstillingsvirksomhed 
cog handel, hovedsagelig inden for landbrug og 
fcdermed beslægtede erhverv. Selskabets hjem­
sted er Vojens kommune, postadresse: Ho-
wedgaden 67 A, Over Jerstal, Vojens: dets 
wedtægter er af 24. marts 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
»fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
-Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
^Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
[.»ker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Alaskinsmed Erik Rossen, H. C. Andersens-
wej 2, maskinsmed Holger Holm, Søtoften 7, 
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Marstrup, begge af Haderslev, salgskonsulent 
Niels Rosendahl, Kornvang 31, Toftlund, di­
rektør Elof Fog Nielsen, Favrisvej 81, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Rossen, Holger 
Holm, Niels Rosendahl, Elof Fog, samt civilø­
konom HA Erik Niels Brandt Mengel, Skov­
bakken 18, Ryomgård. Direktion: Nævnte 
Holger Holm. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Erik Rossen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Per Steen Jensen, 
Moltrupvej 49, Haderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsår: 
24. marts 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.431: »FLEXPLAN 
ARCTIC A/S«, hvis formål er bygge- og 
anlægsvirksomhed samt handelsvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Godthåb kommune, 
Grønland, postadresse: Postbox 59, Godthåb, 
Grønland; dets vedtægter er af 28. februar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: »FLEXPLAN MO­
DULBYG A/S«, direktør Svend Kristensen, 
begge af Bistrup Have 3, Birkerød, »PETER 
KRING ApS«, Dæmningen 44, Vejle. Besty­
relse: Nævnte Svend Kristensen (formand), 
samt advokatfuldmægtig Mette Rode-Jepsen, 
advokat Niels Rode-Jepsen, begge af Box 
215, Jakobshavn, Grønland. Direktion: 
Nævnte Niels Rode-Jepsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet 
K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 28. februar 
1980-30. april 1981. 
C. 16. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Register-nummer ApS 41.463: »AVEL-
BAUM FINANC1ERING ApS« af Grenå 
kommune. Sønder Alle 12 B, postbox 375, 
r 
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Århus. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
og 8. november 1979. Formålet er at drive 
virksomhed i forbindelse med; 1.1 Fremme og 
finansiering af udviklingsprojekter og traditi­
onelle projekter indenfor liberale erhverv, 
teknologi, handel, håndværk og industri. 1.2. 
Fremme og finansiering af udviklingsprojek­
ter og traditionelle projekter indenfor ingeni­
ørvidenskab, teknologi, virksomhedsøkono­
mi. virksomhedsorganisation og rationalise­
ring. 1.3. Indkøb, besiddelse, udlejning, for­
midling og salg af know-how, materiel, ydel­
ser og andre midler til fremme af pkt. 1.1 og 
1.2. og efter direktionens skøn dermed be­
slægtede aktiviteter. 1.4. Andre efter direkti­
onens skøn gunstige aktiviteter eller foran­
staltninger end under 1.3 nævnt i forbindelse 
med know-how, materiel, ydelser og andre 
midler, foranstaltninger og aktiviteter som 
efter direktionens skøn fremmer pkt. 1.1, 1.2 
og 1.3 og efter direktionens skøn dermed 
beslægtede aktiviteter. 1.5. Overtagelse af 
eller deltagelse i gennemførelsen af de under 
pkt. LI, 1.2, 1.3 og 1.4 nævnte eller efter 
direktionens skøn beslægtede aktiviteter, der­
som direktionen finder det nødvendigt, gun­
stigt eller formålstjenligt af hensyn til aktivite­
ternes gunstige resultat. 1.6. Andre efter 
direktionens skøn for det ovenstående nævnte 
relevante aktiviteter. 1.7. Investering i aktivi­
teter som nævnt ovenstående samt anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. 1.8. Leasing og factoring bl.a. i 
forbindelse med noget af det ovenstående. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved skriftlig meddelelse. 
Stifter er: Direktør, fru Kathrine Mortensen, 
Åstrupvej 7, Grenå. Direktion: Nævnte Kath­
rine Mortensen. Direktørsuppleant: Hans-
Peter Mortensen, Åstrupvej 7, Grenå. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Hans-Peter Mortensen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Knud Kildal 
HD, Storegade 1, Grenå. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 41.464: »ASX 
1331 ApS« af Værløse kommune. Elme Alle' 
19, Hareskov, Værløse. Selskabets vedtægter 
er af 15. september 1980. Formålet er handelafc 
og anden dermed i forbindelse stående virk-->li 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr...i: 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p^q 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløhJQ 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeiot 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed bs 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an -nf 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifterøif 
er: Marianne Rosager, Jørn Rosager, Annoni 
Marie Hesselberg Rosager, alle af Elme AlleilL 
19, Hareskov, Værløse. Direktion: NævntoJn 
Hans Rosager, Elme Allé 19, Hareskov, Vær- i3 
løse. Selskabet tegnes af en direktør alene an 
Selskabets revisor: BAGSVÆRD REVISI-I2 
ON CENTER ApS, Bagsværd Torv 2, Bag §É 
sværd. Selskabets regnskabsår er kalender-is 
året. Første regnskabsperiode: 15. septembeiac 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.465: »CARLÅ* 
JOHAN L YTZEN ApS« af Allerød kommu ur 
ne. Brislingevej 28, Allerød. Selskabets ved be 
tægter er af 31. juli 1980. Formålet er entre si 
prenørvirksomhed, opførelse af fast ejendomrm 
køb og salg af fast ejendom, køb og salg as 
pantebreve og alt hermed beslægtet virksom m 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuld bl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o^o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kn;! 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 13 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneiar 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skea^l 
ved anbefalet brev. Stifter er: Inger Lytzenna 
Brislingevej 28, Allerød. Direktion: NævnteJn 
Inger Lytzen.  Selskabet  tegnes af  en direktø QJ 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSANH, 
PARTSSELSKABET OLE J. HANSEN - I 
RALF GRIMSEHL, Gyldenløvesgade 16dl 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juui 
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 31. juluj 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.466: »K. BAkP\ 
BYG, AALBORG ApS« af Ålborg kommuun 
ne, Tornhøjparken 136, Ålborg. SelskabeOat 
vedtægter er af 1. august og 17. novembesd 
1980. Formålet er opførelse af og handel meian 
fast ejendom, entreprise og finansiering op 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapiqf 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt Jl; 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvenav 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmem 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vcav 
anbefalet brev. Stifter er: Lissi Emilie BaWe; 
I 
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Tornhøjparken 136, Ålborg. Direktion: 
Nævnte Lissi Emilie Bak samt Knud Christen­
sen Bak, Tornhøjparken 136, Ålborg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: REVISOR CENTRET I 
AALBORG I/S, Klokkestøbergade 17, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.467: »JAN 
FREDERIKSEN ApS« af Greve kommune, 
Benedikte Allé 19, Karlslunde. Selskabets 
vedtægter er af 15. august 1980. Formålet er 
handel og servicevirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Stifter er: Jan Frederiksen, 
Benedikte Allé 19, Karlslunde. Direktion: 
' Nævnte Jan Frederiksen. Selskabet tegnes af 
i direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
: sor Niels Froberg Nielsen, Langebjerg 6, 
Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. august 
' 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.468: »BA-
SAUNA INDRETNING ApS« af Fakse 
' kommune. Rosendalvænget 6, Fakse Lade-
[ plads. Selskabets vedtægter er af 29. septem-
1 ber 1980. Formålet er at drive konsulentvirk-
; somhed i forbindelse med indretning af bade-
' værelser og saunaer m.v. Indskudskapitalen er 
! 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
| på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
I beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
[ gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
I ter er: Direktør, fru Grethe Rønholt, Rosen-
> dalvænget 6, Fakse Ladeplads. Direktion: 
I Nævnte Grethe Rønholt. Selskabet tegnes af 
) en direktør alene. Selskabets revisor: IKONI 
[REVISION ApS, Solrød Strandvej 110, Sol-
t rød Strand. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
i ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
; 29. september 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.469: »ROSEN-
i DAHLS FORLAG ApS« af Esbjerg kommu-
i ne. Østre Gjesingvej 24, Esbjerg. Selskabets 
/ vedtægter er af 28. marts 1980. Formålet er at 
) drive forlagsvirksomhed samt investering og 
I 10 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 28.000 kr. er A-anparter og 2.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i A-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Bogtrykker Paul Ro­
sendahl, Østre Gjesingvej 24, Esbjerg. Direk­
tion: Nævnte Paul Rosendahl. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
De forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 
122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 41.470: »MURER­
FIRMAET JOHANSEN & ÅBERG 
NIELSEN ApS« af Ballerup kommune. Nis­
sedalen 12, Skovlunde. Selskabets vedtægter 
er af 23. november 1980. Formålet er at drive 
entreprenør-, transport-, håndværks- og han­
delsvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Murersvend Bjarne Ulrik Johansen, Rytter­
gårdsvej 24, murersvend Søren Bo Åberg 
Nielsen, Bybækterrasserne 117 b, begge af 
Farum. Direktion: Nævnte Bjarne Ulrik Jo­
hansen, Søren Bo Åberg Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Hans-Henrik Wilkenschildt, Stationsvej 
2, Farum. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 23. novem­
ber 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 41.471: »YNF 
1010 ApS« af Københavns kommune, Skin­
dergade 23, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. november 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
r 
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Advokat Sven Horsten, Niels Andersens-
vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. april-4. april. Første 
regnskabsperiode: 4. november 1980-4. april 
1982. 
Register-nummer ApS 41.472: »YNF 
1009 ApS« af Københavns kommune, Skin­
dergade 23, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. november 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens-
vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. april-4. april. Første 
regnskabsperiode: 4. november 1980-4. april 
1982. 
Register-nummer ApS 41.473: »YNF 
1008 ApS« af Københavns kommune, Skin­
dergade 23, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. november 1980. Formålet er handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersens-
vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. april-4. april. Første 
regnskabsperiode: 4. november 1980-4. april 
1982. 
Register-nummer ApS 41.474: »YNF 
1007 ApS« af Københavns kommune, Skin­
dergade 23, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. november 1980. Formålet er handesb 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0000( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5000( 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p;:q 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 månederis 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gældesb 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedba 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anne 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte sti 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersenszn 
vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Svensk 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Selb< 
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winthesrl 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Selb< 
skabets regnskabsår: 5. april-4. april. Første-
regnskabsperiode: 3. november 1980-4. aprnq 
1982. 
Register-nummer ApS 41.475: »VTVVT 
1006 ApS« af Københavns kommune, Skinni; 
dergade 23, København. Selskabets vedtægtea^ 
er af 3. november 1980. Formålet er handebi 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50 |0? 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq ( 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedenal 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gældeab 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheosi 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ams 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteaJi 
er: Advokat Sven Horsten, Niels Andersensn; 
vej 46, Hellerup. Direktion: Nævnte Svesv 
Horsten. Selskabet tegnes af direktionen. Sela? 
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winthori 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Seat 
skabets regnskabsår: 5. aprils, april. Førsttei 
regnskabsperiode: 3. november 1980-4. apnq 
1982. 
Register-nummer ApS 41.477: »SIMBSR 
TRAVEL SERVICE ApS« af Københavnvj 
kommune. Kompagnistræde 6, Københavnvf 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 19808( 
Formålet er rejsebureau- og anden hermesrr 
b e s l æ g t e t  v i r k s o m h e d .  I n d s k u d s k a p i t a l e n  s  i  
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 k>l ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningenst 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternen-
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skejl« 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Saiie« 
Abdallah Mohamed, Øster Farimagsgade 72V 
København. Direktion: Nævnte Said Abdasb 
lah Mohamed. Selskabet tegnes af en direktøijj 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoei 
I 
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Peter Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Hel-
I lerup. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
I ber-31. august. Første regnskabsperiode; 1. 
> oktober 1980-31. august 1981. 
Register-nummer ApS 41.478: »C. SU-
. ELL ApS« af Gladsaxe' kommune, Lauggårds 
. Allé 22 A, Søborg. Selskabets vedtægter er af 
11. august 1980. Formålet er at drive konsu-
[ lentvirksomhed, handel og anden dermed i 
[ forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
; anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
: stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
; sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
• Christian Ulrik Suell, Lauggårds Allé 22 A, 
Søborg. Direktion: Nævnte Christian Ulrik 
! Suell. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
: Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. A. 
• Christensen, Palægade 4, København. Sel-
: skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
[regnskabsperiode: 11. august 1980-31. de-
i cember 1981. 
Register-nummer ApS 41.479: »GRØN-
l NING & TJAGVAD, BUREAU FOR 
. MARKEDSFØRING ApS« af Københavns 
[kommune, Krogsgade 1, København. Sel-
: skabets vedtægter er af 29. oktober 1980. 
[ Formålet er direkte eller indirekte at drive 
t reklamevirksomhed samt anden virksomhed, 
> der naturligt er forbundet hermed. Indskuds-
I kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
[ Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
f ternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
! § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
' ved anbefalet brev. Stiftere er: Per Grønning, 
I Dragevej 38, Jyllinge, Claus Flemming Tjag-
r vad. Haretoften 10, Ledøje, Ballerup. Besty-
[ relse: Nævnte Per Grønning, Claus Flemming 
"Tjagvad, samt advokat Jesper Lett, Bredgade 
1 3, København. Direktion: Nævnte Per Grøn-
i ning, Claus Flemming Tjagvad. Selskabet teg-
i nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
3 en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
' Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Je-
?spersen, Frederiksborggade 15, København. 
' Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
I Første regnskabsperiode: 29. oktober 
[ 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.480: »TAGE 
VIGGO HANSEN FISKEOPDRÆT ApS« 
af Ebeltoft kommune, Molsvej 140, Femmøl­
ler, Ebeltoft. Selskabets vedtægter er af 1. 
august og 1. december 1980. Formålet er 
produktion, handel, forskning og rådgivning 
indenfor fiskeopdræt. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Cand.scient Tage Viggo Hansen, 
Molsvej 140, Femmøller, Ebeltoft. Direktion: 
Nævnte Tage Viggo Hansen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jørgen Hansen, Lillegade 6, Grenå. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-31. 
december 1981. 
Register-nummer ApS 41.481: »SKANDI-
SALG, VORBASSE ApS« af Billund kom­
mune, Dalgasvej 22, Vorbasse. Selskabets 
vedtægter er af 17. juni og 26. november 
1980. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Agent Bjarke Poul­
sen, sekretær Lene Kragh Poulsen, begge af 
Dalgasvej 22, Vorbasse. Direktion: Nævnte 
Bjarke Poulsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Lene 
Kragh Poulsen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Teddy Ashley Lillelund Ravn, Højleddet 
17, Holte. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 41.482: »BENTSI­
MONSEN- TRANSPORT ApS« af Helsinge 
kommune. Valbyvej 82, Valby, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 1. februar og 2. 
oktober 1980. Formålet er vognmands- og 
entreprenørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed. 
)I10* -
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter ; 
er: Vognmand Bent Simonsen, Valbyvej 82, 
Valby, Helsinge. Direktion: Nævnte Bent Si­
monsen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Max 
Hansson, Nørredamsvej 46, Fredensborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1980-31. i 
juli 1981. i 
Register-nummer ApS 41.483: 
»STEENSGAARD FORLAG ApS« af Tra­
nekær kommune, Steensgaard, Lohals. Sel­
skabets vedtægter er af 10. oktober 1979. 
Formålet er at drive forlags- og koncertvirk­
somhed samt anden virksomhed i naturlig 
tilknytning hertil. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Godsejer Christian Vincens 
Steensen-Leth, Steensgaard, Lohals. Direk­
tion: Nævnte Christian Vincens Steensen-
Leth. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Hans Borger Jensen Bor­
gersen, Nørrebro 197, Rudkøbing. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 10. oktober 1979-30. juni 
1980. 
Register-nummer ApS 41.484: »AUTO­
GÅRDEN GRÅSTEN ApS« af Gråsten 
kommune. Kongevej 86, Gråsten. Selskabets 
vedtægter er af 16. september og 18. novem­
ber 1980. Formålet er drift af automekaniker­
værksted samt salg af automobiler, såvel nye 
som brugte, salg af autotilbehør, benzin og 
olie, samt enhver anden hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 150.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Mekani­
ker Bent Lorenzen, Nygade 28, Gråsten, 
repræsentant Knud Andersen Hviid, Bened-
iktesvej 76, Egernsund. Direktion: Nævnte 
Bent Lorenzen, Knud Andersen Hviid. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSAKTIESELSKABET AL-
SØ & JØHNK, GRÅSTEN REVISIONS­
KONTOR, STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER«, Slotsbakken 8, Gråsten. Sel-ls. 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem--m 
ber. Første regnskabsperiode: 16. septembeiiac 
1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.485: 
1359 ApS« af Albertslund kommune, Lyng-gr 
mosevej 20, Albertslund. Selskabets vedtæg §3 
ter er af 1. september 1980. Formålet er atB 
drive handel, håndværk, investeringsvirksom m 
hed og anden efter direktionens skøn dermeoai 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteitaJ 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kn^ 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha- Bf 
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Pei3c 
Bergh, Lyngmosevej 20, Albertslund. Direk-olj 
tion: Nævnte Per Bergh. Selskabet tegnes as 
en direktør alene. Selskabets revisor: Nor io 
mann Hansson, Norgesvej 2, Næstved. Sel la 
skabets regnskabsår: 1. september-31 If 
august. Første regnskabsperiode: 1. septem m 
ber 1980-31. august 1981. 
Register-nummer ApS 41.486: »FRIISIX 
TRUCKING ApS« af Fladså kommune, Hav VÉ 
revænget 75, Tappernøje. Selskabets vedtæggg 
ter er af 12. september og 28. novembesd 
1980. Formålet er at drive trucking virksom mi 
hed og anden dermed beslægtet virksomhedba 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbead 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiplslq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparis 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo3\ 
anbefalet brev. Stiftere er: Fængselsbetjenna 
Renny Carl Friis, Havrevænget 75, Tappernø^N 
je, chauffør Ole Nielsen, Ringstedvej 669?d 
Ringsted. Direktion: Nævnte Renny Carl Friiv 
is. Selskabet tegnes af en direktør alenean 
Selskabets revisor: »A2 REVISION ApS«»8 
Stavnstrupvej 11, Tappernøje. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnn§ 
skabsperiode: 12. september 1980-31. deab 
cember 1981. 
Register-nummer ApS 41.487: »WILLUNM 
PETERSEN ApS« af Københavns kommunen. 
Godthåbsvej 187, København. SelskabetJac 
vedtægter er af 15. december 1979 og 88 
oktober 1980. Formålet er handel ogproduldu 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulcblt 
indbetalt, fordelt i anparter på 200, 4.900 op ( 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. givesv 
I 
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1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
r ved brev. Stiftere er: Direktør Arne Torben 
! Schick, Kastanieallé 19, direktør Mogens Jør-
[gensen, Støvringvej 2, begge af København. 
[ Bestyrelse: Nævnte Afne Torben Schick, Mo-
;gens Jørgensen, samt fabrikant Mogens Wil-
I lum Holm, Henrik Hertzvej 18, Charlotten-
l lund. Direktion: Nævnte Arne Torben Schick, 
[ Mogens Jørgensen. Selskabet tegnes af et 
i medlem af bestyrelsen i forening med en 
) direktør eller af to direktører i forening eller 
i af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
IStatsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, Sø-
Iholm, Søholmparken 1, Hellerup. Selskabets 
[regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 15. december 1979-30. april 
1981. 
Register-nummer ApS 41.489: »BYGGE-
. KOMPAGNIET I KOLDING ApS« af Kol-
iding kommune, Mazantigade 8, Kolding. Sel-
;skabets vedtægter er af 10. marts og 29. juli 
1980. Formålet er byggeri og handel med fast 
jejendom og hermed i forbindelse stående 
'virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
)Og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
;partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabri-
Ikant Poul Sørensen, Mazantigade 8, Kolding. 
IDirektion: Nævnte Poul Sørensen. Selskabet 
Jtegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Magnus Vogt-Nielsen, 
(Jernbanegade 32, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
iriode: 10. marts-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 41.490: »RAVN-
\ SBORG MALERFIRMA ApS« af Ravn­
sborg kommune. Fynbovej 42, Horslunde. 
^Selskabets vedtægter er af 15. oktober 1980. 
1 Formålet er at udføre malerarbejde og anden 
ii forbindelse hermed stående virksomhed. 
I Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jtalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
>eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
^.OOO kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
inotering, jfr. veedtægternes § 13. Der gælder 
iindskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
(.jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til an-
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Maler Kirsten Merethe Kinnerup Frede­
riksen, Fynbovej 42, Horslunde. Direktion: 
Nævnte Kirsten Merethe Kinnerup Frederik­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Erling Elmer 
Schwartz, Rødbyvej 6, Søllested. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1980-31. december 
1981. 
Register-nummer ApS 41.491: »VAND­
TEKNISK INGENIØRKONTOR S. FE-
UCHTER ApS« af Holbæk kommune. Hum­
lehaven 3, Holbæk. Selskabets vedtægter er af 
23. april og 1. december 1980. Formålet er at 
drive rådgivende ingeniørvirksomhed samt 
servicevirksomhed indenfor vandværksbran-
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Fru Lone Feuchter, ingeniør 
Siegfried Hermann Freuchter, begge af Hum­
lehaven 3, Holbæk. Direktion: Nævnte 
Siegfried Hermann Feuchter. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
BOGFØRINGSBUREAUET ELLEHEDE 
& MAROUARDSEN ApS, Bysøstræde 2, 
Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 23. april 
1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 41.492: »VAN­
LØSE BANKIERFIRMA ApS« af Køben­
havns kommune. Linde Allé 11, København. 
Selskabets vedtægter er af 25. september 
1980. Formålet er handel og finansiering af 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Ejendoms­
handler Poul Melsing, Linde Allé 11, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Poul Melsing. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Henning Suhr, Studsbøl 
Allé 82, Kastrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.493: »MARCO-
TEX ApS« af Vejen kommune, Rovedvej 24, 
Andst, Vejen. Selskabets vedtægter er af 23. 
r 
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juni og 17. november 1980. Formålet er 
fabrikation, handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Villy Ma­
rinus Jensen, Vestervang 12, Vejen. Bestyrel­
se: Nævnte Villy Marinus Jensen samt revisor 
Leif Dambo Jensen, Kystager 10, Vejle, di­
rektør Knud Rødel Bøe, Grusbakken 16, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Villy Marinus 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ejler Jør­
gensen, Herslebsgade 1, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1- maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 23. juni 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 41.494: »H.H. PE­
TERSEN AUTOMOBILER ApS« af Maribo 
kommune, C.E. Christiansensvej 45, Maribo. 
Selskabets vedtægter er af 8. december 1978 
og 19. november 1980. Formålet er at drive 
automobilhandel, reparationsvirksomhed, 
salg af reservedele og finansiering samt der­
med beslægtede brancher. Indskudskapitalen 
er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Automobilforhand­
ler Harly Hersø Pedersen, Østre Landevej 41, 
Maribo. Direktion: Nævnte Harly Hersø Pe­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
Ludvig Gade Maagensen, C. E. Christian­
sensvej 56, Maribo. Selskabets regnskabsår: 
1. april-31. marts. Første regnskabsperiode: 
8. december 1978-31. marts 1980. 
Register-nummer ApS 41.495: »HANE-
COINVEST ApS« af Silkeborg kommune, 
Krgl. Tværvej 5, Silkeborg. Selskabets ved­
tægter er af 21. december 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, udlejningsvirk­
somhed, administration i øvrigt og anden i 
forbindelse med formålene stående virksom­
hed. Selskabets formål kan drives såvel for 
egen regning som indirekte via mellemled. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er for--K 
delt i anparter på 300 kr. Hver A-anpart pååq 
300 kr. giver 10 stemmer. B-anparterne givena1 ' 
ikke stemmeret. Bekendtgørelse til anparts—2J 
haverne sker ved brev. Stifter er: Afdelingsle—sl 
der Hans Erik Christiansen, Krgl. Tværvej 5„S 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Hans Erik>lh 
Christiansen. Selskabet tegnes af direktionen..^ 
Selskabets revisor: Kurt Nymark, Dalbrinkenns 
16, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1..1 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 21..IJ 
december 1979-30. april 1981. 
D. 16. december 1980 er følgende omdannel-le 
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber op~q( 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 32.805: »LEOTEXfCz 
A/S« af Københavns kommune. Da betingel—Is 
serne i aktieselskabslovens § 126 er til stedesb 
er den under 31. januar 1978 til Sø- oggo 
Handelsrettens skifteretsafdeling rettede an—ni 
modning om opløsning af selskabet i henholdbh 
til aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117VI 
tilbagekaldt. Under 5. december 1978 og 5..£ 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. II 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel—Is 
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabetlac 
er overført til afdelingen for anpartsselskabenar 
som register-nummer ApS 41.476: »LEO~V 
TEX ApS« af Københavns kommune, Vand~bi 
kunsten 45, København. Selskabets vedtægtens] 
er af 5. december 1978 og 5. juli 1979..9^ 
Formålet er at drive handel en gros medba 
konfektion og tekstilvarer samt anden eftena] 
direktionens skøn i forbindelse dermed ståen-n; 
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00000 
kr. fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. ved udste-aj 
delse af fondsaktier i forbindelse med sel-b 
skabets omdannelse til anpartsselskab. Ind-bi 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr.ijj 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-nj 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk-j{; 
tion: Jørn Uldall Christoffersen, Bispebjerge 
Park Allé 23, København. Selskabet tegnes afts 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-iv 
sorinteressentskabet, Gothersgade 135, Kø-c^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30.0? 
april. 
Register-nummer 52.957: »EDGAPSiP 
KNUDSEN A/S« af Københavns kommune.an 
Den under 16. oktober 1980 til Sø- o@o 
I 
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Handelsrettens skifteretsafdeling rettede an­
modning om opløsning af selskabet i henhold 
til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 164, stk. 3 
er tilbagekaldt. Under 24. februar 1976, 24. 
november 1977, 6. december 1979 samt 29. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet onidannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er ovérført til afdelingen for anparts­
selskaber som register-nummer ApS 41.488: 
»BRÆNDPUNKTET - SUNDKROGSGA-
DE 11 ApS« af Københavns kommune, 
Sundkrogsgade 11, København. Selskabets 
vedtægter er af 24. februar 1976, 24. novem­
ber 1977, 6. december 1979, samt 29. sep­
tember 1980. Formålet er salg og køb samt 
reparation af brugte biler, handel med brænd­
sel, drift af vognmandsforretning samt besid­
delse og udnyttelse af fast ejendom. Indskuds­
kapitalen er 215.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er 
A-anparter og 185.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.500, 3.000 og 5.000 kr. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 stemme. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Chauffør Pre­
ben Loumann, Strandholms Allé 44 A, Hvid­
ovre, vognmand Edgar Knudsen, Nordstien 1, 
Lekkende, Mern. Direktion: Nævnte Preben 
Loumann. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Søren Jensen, Hovedgaden 526, Hedehusene. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
E. 16. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 9140: »Aktieselskabet 
Øernes Dampskibsselskab i likvidation« af 
Ærøskøbing kommune. Under 1. oktober 
1980 har skifteretten i Rudkøbing besluttet at 
reassummere selskabets bo. Til likvidator har 
skifteretten udnævnt den hidtidige likvidator 
advokat Hans Hviid, Torvegade 10 B, Få­
borg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Register-nummer 16.201: »NOVO 
INDUSTRI A/S« af Gladsaxe kommune. Un­
der 18. september og 15. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 87.469.600 kr., hvoraf 
12.375.000 kr. er A-aktier og 75.094.600 kr. 
er B-aktier. Indbetalingen er sket dels kon­
tant, dels for så vidt angår 1.879.600 kr. ved 
ombytning af konvertible obligationer til B-
aktier, af registrering af 28. oktober 1978. 
Aktiekapitalen udgør herefter 371.944.900 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 74.250.000 kr. er 
A-aktier og 297.694.900 kr. er B-aktier. Det 
resterende obligationslån udgør herefter 
101.366.200 kr. 
Register-nummer 22.247: »Nordre Mørtel­
værk A/S« af Århus kommune. Torkild Fre­
derik Foss er udtrådt af bestyrelsen. Torkild 
Frederik Foss er tillige udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Bent Erik Pihl-Andersen er 
indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt 
Svend Clausen og Per Bernhardt Jørgensen i 
forening. 
Register-nummer 25.874: »Autourist A/S« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 23. april 1980 har den under 
2. april 1980 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »PITZ-
NER AUTO A/S« reg. nr. 49.751, jfr. regi­
strering af 28. maj 1980, fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.196: »A/S Paul Wilh­
jelm, Odense« af Odense kommune. Under 
16. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
og industri. 
Register-nummer 31.456: »G. SCHOU & 
CO. A/S« af Gladsaxe kommune. Fru Hjørdis 
Gurli Jensen, Skovdiget 179, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Ole Benny Schmidt er 
udtrådt af, og maskinarbejder Kenny Grimm, 
Skolevej 1, Frederikssund, er indtrådt i besty­
relsen. Hans Henning Lorents Olsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Fritz Peter 
Jensen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Kenny Grimm. Maskinarbejder Frank 
Brian Rasmussen, Bjørn Andersensvej 7, 
Græsted, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Fritz Peter Jensen. Frank William Jeppe­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 31.990: »C. Henriksen & 
Co., Import A/S« af Rødovre kommune. Efter 
r 
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proklama i Statstidende den 6. maj 1980 har 
den under 27. december 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til C. Henriksen & Co. A/S« (reg. nr. 17.171), 
jfr. registrering af 21. august 1980 fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 34.917: »KOOPERA­
TIV BYGGEINDUSTRI A/S« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Torben Klausen, Birthe 
Richter Jakobsen er udtrådt af, og arkitekt 
Claus Vinderskov, Paul-Petersensvej 10, 
Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. John Hans 
Carstensen Egeberg er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ebbe 
Grøndahl, Thorkild Thomsen, Jens Buchardt 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Assi­
stent Stig Jørn Roholt Hansen, Rugvænget 8, 
Haslev, byggeleder Tony Ejnar Brandt, Her­
slev Kærvej 2, Roskilde, teknisk assistent Elvi 
Andersen, Hummeltoftevej 162, Virum, inge­
niør Hans Gorm Barholt Jensen, Søndermar­
ken 60, Espergærde er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleanter for henholdsvis John Hans 
Carstensen Egeberg, Lilian Davidsen, Claus 
Vinderskov og Morten Høirup Johansen. Un­
der 27. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 25.000 kr. 
A-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.555.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
2.855.000 kr. er A-aktier og 700.000 kr. er 
B-aktier. 
Register-nummer 38.936: »Padborg Byg­
geselskab A/S i likvidation« af Bov kommune. 
Under 30. september 1980 har skifteretten i 
Gråsten opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 43.246: »C. Gericke 
A/S« af Farum kommune. Under 6. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1978-30. juni 
1978. 
Register-nummer 43.831: »LARS BO­
STRUP A/S« af Københavns kommune. Af­
delingsleder Ib Oustrup, Bjørnsonsvej 50, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 44.132: »SCANDYNA 
HI-FI PRODUCTION COMPANY AF 1/10 
1973 A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Under 18. september 1980 har IB 
skifteretten i Struer udnævnt advokat Ulf III 
Andersen, Bredgade 3, København til likvi- -i\ 
dator, hvorefter Søren Theilgaard er fratrådt Ib 
som likvidator. 
Register-nummer 47.234: »A/S P. Jeppesen m 
& Søn, Kolding« af Kolding kommune. Under 13 
4. november 1980 er selskabets bo taget Ja; 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Kolding. 
Register-nummer 48.368: »4 B A/S UN—Vi 
DER KONKURS« af Fladså kommune. Un--n 
der 31. oktober 1980 er selskabets bo taget Ja; 
under konkursbehandling af skifterettenna 
Næstved. 
Register-nummer 49.751: »PITZNER9C 
AUTO A/S« af Københavns kommune.  Mari-  -h  
anne Pitzner, Jytte Trine Hauerberg er ud--b 
trådt af, og landsretssagfører Kristian Mad- -b 
sen. Trommesalen 5, København, er indtrådt ii JL 
bestyrelsen. Under 2. april og 26. juni 1980 eria 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for--K 
mål er at drive handel, industri, udlejnings- og§O 
f inansieringsvirksomhed.  Selskabet  driver t i l - - I i  
lige virksomhed under navnet »AUTOU--W 
RIST A/S (PITZNER AUTO A/S)«. Ak-
tiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. vedba 
overtagelse af samtlige aktiver og gæld ii 
»Autourist A/S«, reg.nr. 25.874. Aktiekapi--k 
talen udgør herefter 4.000.000 kr. fuldtJbl 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. ellens 
multipla heraf. Selskabets regnskabsår: 1..I 
iuli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. januariB, 
1980-30. juni 1980. 
Register-nummer 54.671: »Keld Over-^ 
gaard Klinik A/S« af Gentofte kommune..ai 
Keld Overgaard er udtrådt af, og landsrets--2j 
sagfører Børge Werner Christensen, OttooJ 
Mønsteds Plads 9, København er indtrådt ii j 
bestyrelsen. Keld Overgaard er tillige udtrådt Jbi 
af, og medlem af bestyrelsen Aksel Braunenai 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 57.618: »A/S Sydvest-w 
jysk El-Center« ar Varde kommune. Svendbn 
Åage Tonnesen er udtrådt af, og medlem afis 
bestyrelsen Vagn Christiansen er indtrådt ii j 
direktionen. 
I 
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Register-nummer 60.197: »JOHANNSEN 
v DEKORATION GLOSTRUP A/S« af Glo-
Astrup kommune. Egon Friis er udtrådt af, og 
^direktør Jørgen Lehmann Beiter, Radulfsvej 
^20, Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 61.834: »A/S IDEAING 
\ UNDER KONKURS«. Under 27. oktober 
; 1980 er selskabets bo taget under konkursbe-
Ihandling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
isafdeling. 
Register-nummer 61.916: »BOLDKLUB-
iBEN HERNING FR E MA DS PROFESSIO­
NELLE FODBOLDAFDELING A/S« af 
IHerning kommune. Ole Nielsen er udtrådt af, 
)og disponent Poul Kousgaard Frandsen, Sva-
mevej 15, Herning, er indtrådt i bestyrelsen og 
Ifratrådt som bestyrelsessuppleant. Helge 
IMølsted Sander er fratrådt som, og værkfører 
LJohn Jacobsen, Jagtvej 48, Hammerum, di­
rektør Poul Erik Jakobsen, Præstehaven 
[10 B, Gjellerup, begge af Herning, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Erik Krukow 
rVelling er udtrådt af, og Ejnar Bruno Chri­
stensen, GI. Kirkevej 23, Herning, er indtrådt 
ii direktionen. 
Register-nummer 62.499: »IPL-
UNDUSTRIAL PIPE LINE INTERNATIO-
\NAL A/S« af Kolding kommune. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 125.000 kr., 
"Ihvorefter denne er fuldt indbetalt. Under 29. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn-
xiret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
>lkr. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
Ifuldt indbetalt. 
Register-nummer 62.821: »V.M.C. STÅL-
)CENTRUM A/S« af Herlev kommune. Un-
bder 26. juni 1980 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
[juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
[1979-30. juni 1980. 
Register-nummer 63.157: »A/S FJERN-
SFRAGT AF 17/1 1980« af Hadsten kommu-
nne. Karl Thomsen, Villy Just Pedersen er 
Ludtrådt af bestyrelsen. Under 29. oktober 
11980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
akabets hjemsted er Ikast kommune, postadr.: 
^Marsvej 10, Ikast. 
F. 16. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 308: »H. BREJ-
NER ApS UNDER KONKURS« af Hillerød 
kommune. Under 26. oktober 1980 har skif­
teretten i Hillerød afsluttet konkursbehand­
lingen af selskabets bo i medfør af konkurslo­
vens § 144, stk. 1. 
Register-nummer ApS 3148: »G. TROL-
LE-LASSEN'S EFTF. ApS« af Københavns 
kommune. Under 5. november 1980 har Sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 4401: »STEEN 
RASMUSSEN WATEX C ARPET CLEA-
NING MACHINES ApS« af Århus kommu­
ne. Direktør Karl Christian Liicke, Rude 
Vang 31 C, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Salgsdirektør Carl Johan Jensen, Toftesvinget 
18, Egå er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Bjarne Flemming 
Larsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Ib Steen Rasmussen er indtrådt i direkti­
onen. 
Register-nummer ApS 7999: »DIMEX 
ApS« af K^nefchavns kommune. Iver Hansen 
Iversen er^åtrådt som, og statsaut. revisor 
Mogens Rørslev, Kattesundet 14, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 17. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. april 1980-31. de­
cember 1980. 
Register-nummer ApS 21.718: »ES­
BJERG LOSSE- OG LASTEKOMPAGNI 
ApS« af Esbjerg kommune. Olaf Emil 
Nielsen, John Riis Andersen er udtrådt af, og 
fiskeskipper Kaj Lund, Godthåbsallé 29, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Fiskeskipper 
Erik Kristensen, Kronprinsensgade 118, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Viggo Juul Mathiasen 
er fratrådt som, og direktør Ewan Vork 
Nielsen, H. Egedesvej 18, Esbjerg, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Verner Marinus 
Christensen. Fiskeskipper Iver Armang Ro­
senbæk, Grådybet 99, Esbjerg, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for nævnte Erik Kristen­
r 
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sen. Hakon Svendsen er fratrådt som besty-
relsessuppleant for Olaf Emil Nielsen og til­
trådt som bestyrelsessuppleant for nævnte Kaj 
Lund. 
Register-nummer ApS 24.072: »JYDSK 
TRÆSALG, OLE CHRISTENSEN, ApS 
UNDER KONKURS« af Esbjerg kommune. 
Under 30. oktober 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Esbjerg. 
Register-nummer ApS 24.266: »EJEN­
DOMSSELSKABET AF 1. MAJ 1978 
TARP ApS« af Esbjerg kommune. Under 13. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 300.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 330.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. 
Register-nummer ApS 24.799: »ENTRE­
PRENØRFIRMA BØRGE DAVIDSEN 
ApS« af Holsteinsborg kommune, Grønland. 
Jens Johannes Møller Zederkoff er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Sonny Salomonsen, 
Boks 49, Holsteinsborg, Grønland er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 25.747: »N.J. 
STJERNEGAARD OG J. HARTMANN 
NIELSEN ApS« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Bengt Olof Tony 
Sundstrøm er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet Aundrup & Harder er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Niels Froberg 
Nielsen, Langebjerg 6, Nærum er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 5.000 kr. Indskudskapita-« 
len udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer ApS 25.748: »DITTO 
REJSEBUREAU ApS« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Bengt Olof 
Tony Sundstrøm er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet Aundrup & Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Niels Froberg 
Nielsen, Langebjerg 6, Nærum er valgt- til 
selskabets revisor. Under 15. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 52.500 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 110.000 kr.,..i: 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.042: »HANDELS-^ 
OG INGENIØR ApS. AF 18.4. 1979« alle 
Give kommune. Under 22. januar 1980 ens 
selskabets vedtægter ændret. SelskabetsiJa 
hjemsted er Give kommune; postadr. Dør--iS 
kenvej 2, Give. 
A. 17.december 1980 er optaget i aktieseMs; 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.432: »EJENDOMSSELSKA B 
BET CITY-GÅRDEN, ODENSE A/S«, hvi«iv 
formål er at erhverve, bebygge, administreresis 
og sælge fast ejendom. Selskabets hjemsted ena 
Odense kommune, postadr. Pjentedamsgadebi 
49, Odense; dets vedtægter er af 29. novem--m 
ber 1979 og 28. august 1980. Den tegnedob: 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Jh 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf IB 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.ar 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikkejM; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk--JII 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-§3 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærernean-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ens 
»HANS JØRGENSEN & SØN, Entrepre-3! 
nører A/S, Odense«, Pjentedamsgade 49 
Odense, arkitekt Arne Meldgaard, Strandve-av 
jen 391, Vedbæk, »BRØDRENE AAKJÆrø3 
RAVN ApS«, Brøndbyvestervej 58, Glo-ol 
strup, landsretssagfører Jens Christian Mor-io 
tensen. Søndermarksvej 3, Tåstrup, advokafBil 
Erik Rasmussen, Paradisvænget 3 A, Holte 3Jl 
Bestyrelse: Nævnte Erik Rasmussen, direktøiSiJ 
Knud Iversen Guldborg, Harevænget 1511? 
Nyborg, økonomichef Jens Højgaard, Prinsni 
Åges Alle 8, Odense, landsretssagfører Hansm 
Bjerregaard Jensen, Vestergade 11. Odense32i 
civilingeniør Johan Peter Aakjær Ravn, Høj-j^ 
stensbakken 5, Hvidovre. Direktion; Nævntetn 
Knud Iversen Guldborg. Selskabet tegnes ae , 
et medlem af bestyrelsen i forening med ens 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-bi 
skabets revisor: Statsaut. revisor Knud E3 
Rasmussen, Slotsgade 21, Odense. SelskabetJac 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnn§ 
skabsperiode: 29. november 1979-31. decemrm 
ber 1980. 
I 
>C. 17. december 1980 er optaget i aktiesle-
j skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
jsom; 
Reg. nr. ApS 41.496: »BORANDIA 
vHANDEL ApS« af Stenløse kommune, Sta-
ttionsvej 8, Stenløse. Selskabets vedtægter er 
»af 1. oktober 1980. Formålet er at drive 
1 handel og import samt anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt, 
idels kontant dels i andre værdier, fordelt i 
janparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
[10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jjfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Regnskabschef Kurt Bruno Thostrup, Sta-
Itionsvej 8, Stenløse. Bestyrelse; Nævnte Kurt 
Bruno Thostrup samt lægesekretær Inge-
IMarie Thostrup, Stationsvej 8, Stenløse, di-
xektør Henning Christensen, Bjællekærvej 19, 
Søsum Veksø. Direktion; Nævnte Kurt Bruno 
[Thostrup. Selskabet tegnes af direktionen 
æller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Knud Andersen, Gart-
merkrogen 49, Værløse. Selskabets regnskabs-
får; 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode; 1. oktober 1980-30. september 
11981. 
Reg. nr. ApS 41.497: »A.I.T.E. ApS« af 
ILyngby-Tårbæk kommune, Klampenborgvej 
1239, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 13. 
imaj og 12. november 1980. Formålet er 
judførelse af totalentrepriser inden for byggeri 
zsamt handel med ejendomme, byggemateria-
ller og færdigvarer til brug i bolig og have. 
Ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jtalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
•multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
-Ikr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
sger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
tternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»ker ved brev. Stifter er; Arkitekt Holger 
TTangaa Hansen, Klampenborgvej 239, Lyng-
dby. Direktion; Nævnte Holger Tangaa Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Schøbel 
h&. Marholt, Randersgade 60, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
^Første regnskabsperiode; 13. maj 1980-31. 
tdecember 1980. 
C 17. december 1980 
Reg. nr. 41.498: »JØRGEN KJØLLER 
ApS« af Københavns kommune, Vendersga­
de 10, København. Selskabets vedtægter er af 
15. oktober 1980. Formålet er at drive han­
del, industri og konsulentvirksomhed. 
Indskidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
§ 10. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Laborant Susanne 
Kjøller, Vendersgade 10, København. Besty­
relse; Nævnte Susanne Kjøller samt Jørgen 
Preben Kjøller, Vendersgade 10, København, 
John Hjorth, Tranumparken 28, Brøndby 
Strand. Direktion; Nævnte Jørgen Preben 
Kjøller. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Jens Erling Kristian Søborg, 
Næsbyholmvej 6, København. Selskabets 
regnskabsår; 5. april-4. april. Første regn­
skabsperiode; 15. oktober 1980-4. april 1982. 
Reg. nr. ApS 41.499: »JULIANEHÅB 
MASKINVÆRKSTED ApS« af Julianehåb 
kommune, Grønland, Box 75, Julianehåb, 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 1. sep­
tember 1979 og 4. februar 1980. Formålet er 
at drive smede- og maskinforretning og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed i 
Sydgrønland, primært Julianehåb kommune. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stiftere 
er; Smedemester Arne Peter Frederiksen, 
smedemester Kurt Villy Olsen, begge af Box 
75, Julianehåb, Grønland. Direktion; Nævnte 
Arne Peter Frederiksen, Kurt Villy Olsen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor; Revisor Henning Vester­
gaard, Box 102, Julianehåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.500: »NEJRO COLO-
NIAL ApS« af Rødovre kommune, Rødovre 
Centrum 134, Rødovre. Selskabets vedtægter 
r 
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er af 26. juni og 6. november 1980. Formålet 
er at drive supermarked med forhandling af 
dagligvarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Købmand Niels 
Ejnar Jepsen Roest, Anemonevej 44, Værlø­
se. Direktion: Nævnte Niels Ejnar Jepsen 
Roest. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisorinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 1. januar 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.501: »SCANDINA VIAN 
CIRCULATION ApS« af Frederiksberg 
kommune, Vesterbrogade 208, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. januar og 5. 
december 1980. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør John Wil­
liam Coote, 3 Church Terrace, Richmond 
Surrey TW 10 6Sp, England. Direktion; 
Nævnte John William Coote. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sor Mogens Stig Endrup, Rønnevej 14, Kok­
kedal. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 10. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.502: »VAGN BRAND­
RUP ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
Tjørnevej 20, Lyngby. Selskabets vedtægter 
er af 15. juni og 19. november 1980. Formålet 
er at drive im- og export, samt handel en gros 
og en detail. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Vagn Brandrup, Tjørnevej 20, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Vagn Brandrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisor Anne-Birgitte Steengaard, Tjør­
nevej 20, Lyngby. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.503: »INGOLF RAS-I* 
MUSSEN ApS« af Karlebo kommune, Då--å< 
dyrvænget 203, Kokkedal. Selskabets vedtæg—§; 
ter er af 23. maj og 21. november 1980..0< 
Formålet er at drive detailhandel. Indskuda—BI 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær--i; 
dier, fordelt i anparter på 2.000 kr. Hvertns 
anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme..ar 
Der gælder indskrænkninger i anparterneszai 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. Be--3i 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an—nj 
befalet brev. Stifter er; Købmand Ingolf Ras~af 
mussen. Dådyrvænget 203, Kokkedal. Direk--jl: 
tion; Nævnte Ingolf Rasmussen. Selskabed3( 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-iv 
sor: REVIRIONSFIRMAET SABROEHC 
THOMSEN & VOSS ApS, Hvidovre Sta--B] 
tionscenter 209, Hvidovre. Selskabets regn—n; 
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-3( 
riode; 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.504: »PMP DATA ApSm^ 
af Allerød kommune. Porsevej 10, Allerød..b( 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1980.0^ 
Formålet er at drive servicevirksomhed indenna 
for området elektronisk databehandling og^o 
anden virksomhed, der efter direktionens?n; 
skøn står i forbindelse hermed. Indskudskapi-iq 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt it J 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.00030 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-ni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg~§e 
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshavernean 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Pedenal 
Schnack Jelsbak, Rotterdam Allé 16, Dragør. 
Poul Prindahl, Porsevej 10, Allerød, Mogengm 
Lund Sørensen, Brordrupvej 24 C, Kamstrup.qi 
Roskilde. Direktion: Nævnte Peder SchnacWoi 
Jelsbak, Poul Prindahl, Mogens Lund Søren-nj 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene an 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Ib Mei-is 
nert Jensen, Allehelgensgade 22, Roskilde at 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april lii 
Første regnskabsperiode: 1. november 1980-0^ 
30. april 1982. 
Reg. nr. 41.505: »MARIAGER KØK-W 
KENMODERNISERING ApS« af Mariagen^ 
kommune. Vestparken 44, Mariager. Sel-Ia 
skabets vedtægter er af 1. november 1979 o@o 
31. oktober 1980. Formålet er handel meoar 
køkkenelementer og køkkeninventar, fabri-hc 
kation og montering af samme samt tømrer-is 
og snedkerarbejde i forbindelse hermed. Ind-br 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltlls 
I 
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fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Karsten Jens Kristi­
an Rytter Jensen, Vestparken 44, Mariager. 
Direktion: Nævnte Karsten Jens Kristian Ryt­
ter Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Bent 
Frederiksen, Kirkegade 8, Mariager. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.506: »HADERSLEV 
RENGØRINGSSERVICE ApS« af Odense 
kommune, Ålykkehaven 34, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 1. september 1980. 
Formålet er at udøve rengøringsvirksomhed, 
fortrinsvis i Haderslev kommune. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
1 gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
: se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Werner Thomsen, Ålyk-
i kehaven 34, Odense. Direktion: Nævnte 
Werner Thomsen. Selskabet tegnes af en 
• direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
: sor Poul Hviid, Ramsherred 41, Åbenrå. 
1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
[ Første regnskabsperiode: 1. september 1980-
.31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.507: »NESJEP ApS« af 
»Odder kommune, Randlevvej 3, Odder. Sel­
vskabets vedtægter er af 28. december 1979 og 
1. oktober 1980. Formålet er handel, investe-
iring og fabrikation. Indskudskapitalen er 
130.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
ipå 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
^giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
janparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^§5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ved brev. Stifter er Fru Mona Smedegaard 
[Thomsen, Kathrineholmsallé 74, Odder. Di-
irektion: Nævnte Mona Smedegaard Thom-
gsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
zskabets revisor: Reg. revisor John Vester-
agaard. Torvet 10, Odder. Selskabets regn-
zskabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
iriode: 28. december 1979-31. december 
11980. 
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Reg. nr. ApS 41.508: »ASX NR. 1394 
ApS« af Herning kommune. Hybenvej 4, 
Hammerum, Herning. Selskabets vedtægter 
er af 25. oktober 1980. Formålet er handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør John­
ny Liljendal, Hybenvej 4, Hammerum, Her­
ning. Direktion: Nævnte Johnny Liljendal. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Christian 
Aaskov Jensen, Jernbanegade 1, Hammerum, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 25. oktober 
1980-31. marts 1982. 
Reg. nr. ApS 41.509: »SH-HUSE ApS« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune, Zoarsvej 
6, Fredensborg. Selskabets vedtægter er af 25. 
juni og 23. oktober 1980. Formålet er køb og 
salg af fast ejendom, i egen regning, byggeri, 
samt det i forbindelse hermed stånde virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Ingeniør Olav Erik Sund-
svold, Zoarsvej 6, advokat Robert Carsten 
Hørdum, Jernbanegade 30, begge af Fredens­
borg. Direktion: Nævnte Robert Carsten 
Hørdum. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »I/S Revisorgrup­
pen«, Helsingørsgade 63, Hillerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 25. juni 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.510: »BETONGÅRDEN, 
HØJBY ApS« af Trundholm kommune. 
Trundholmvej 4, Højby Sj. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1980. Formålet er at 
drive produktion, handel (ikke handel med 
fast ejendom for fremmed regning) og finan­
siering, eller anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
r 
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"giver" 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør 
Finn Meincke, Trundholmvej 4, Højby Sj. 
Direktion: Nævnte Finn Meincke. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Flemming Hansen, Ahlgade 
51, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts-28. februar. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1980-28. februar 1982. 
Reg. nr. ApS 41.511: »P.L.T.J. NR. 5 
ApS« af Hørning kommune, Nr. Allé 7, 
Hørning. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1980. Formålet er handel, industri, 
håndværk og investering samt anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Per 
Lignell, Rosenvænget 58, Hørning. Direk­
tion: Nævnte Per Lignell. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMA RICHARD PEDERSEN 
ApS HØRNING REVISION«, Nr. Allé 13, 
Hørning. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. november 
1980-31. december 1981. 
E. 17. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 352: »De forenede Handels- og 
Oplagspladser, Aktieselskab« af Københavns 
kommune. Kristian Søgaard Jacobsen, Erik 
Delcomyn Heirung, Brian Philip Harry Cor-
ner-Walker er udtrådt af, og underdirektør 
Birger Leth, Nøddeskellet 14, Herlev, regn­
skabschef Niels-Erik Thamdrup Lund, Va­
dum Alle 22, Kastrup, kontorchef Ole Frie, 
Ved Banen 6, LI. Skensved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kristian Søgaard Jacobsen er til­
lige udtrådt af, og Arne Lund Thysen, Be-
ringsvej 38, Horsens, er indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Svend Ellits-
gaard Nipper. Under 16. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »WILH. CHR. BECH SPEDITION A/S« »2 
Selskabets hjemsted er Horsens kommune an 
postadr. Havnen 43, Postbox 250, Horsens zn 
Selskabets formål er at drive transportvirk-ih 
somhed og dermed beslægtet virksomhed ba 
herunder speditions-, shipping- og terminal lfii 
virksomhed, men det har tillige til formål ais 
drive handel, industri og investeringsvirksomm 
hed. Selskabet tegnes af to medlemmer alB 
bestyrelsen i forening eller af et medlem a:£ 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 6468: »Aktieselskabet Margarinen 
fabriken »Kronborg«, Helsingør« af HelsingøO§ 
kommune. Bestyrelsens formand Herluf Jasl 
cobsen, Per Henrik Nielsen, Erling Ernszn 
Flege er udtrådt af bestyrelsen. Medlem as 
bestyrelsen Johnny Alfi Lauridsen er valgt tiiJ ] 
bestyrelsens formand. Underdirektør Benna 
Nielsen (næstformand). Rugvænget 17, Vea^v 
jen, landsretssagfører Rasmus Henrik Reehrb 
Ny Østergade 5, København, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. Revisor Centret I/S er fratrådbé 
som, og statsaut. revisor Johannes Rohdeab 
Finsensvej 15, København, er valgt til selb< 
skabets revisor. Under 21. maj og 9. junnu 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Selb< 
skabets navn er; »AKTIESELSKABE"H 
MARGARINEFABRIKEN KRONBORG«»C 
hvorefter selskabets binavn: »A/S Magarinean 
fabriken Heimdal«, register nummer 12.255^ 
er ændret til: »A/S MARGARINEFABRIK 
KEN HEIMDAL (AKTIESELSKABE"H 
MARGARINEFABRIKEN KRONW 
BORG)«, nærværende binavn er herefter ildi 
ke længere optaget i registeret under selwl; 
stændigt registreringsnummer. Selskabets fonol 
mål er at drive fabrikationsvirksomhed, hanns 
del og dermed beslægtede virksomheder. Sela^ 
skabets hjemsted er Vejen kommune, posttec 
adresse: Vestergade 2, Vejen. Aktierne es 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om indbn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed ea 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnesn 
af bestyrelsens formand i forening med næsltea 
formanden eller af bestyrelsens formand elleall 
næstformand i forening med enten et andebi 
medlem af bestyrelsen eller i forening med ea t 
direktør. 
Reg. nr. 12.259 »A/S Margarinefabriks^ 
Heimdal«. Nærværende binavn er ikke længe^r 
re optaget i registeret under selvstændigiL 
registreringsnummer. 
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Reg. nr. 28.835: »Kittelcentralen gitta A/S, 
Aarhus« af Århus kommune. Ove Ask 
Nielsen, Aurikelvej 9, Risskov, er indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt ham enepro­
kura. Under 4. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.551: »Å/S NYRUP MØBEL­
FABRIK I LIKVIDATION« af Stenlille 
kommune. På generalforsamling den 10. no­
vember 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
i er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Kaj Hans Qvist Lund, Bredgade 
51, København, landsretssagfører Henning 
Hvidtsted, Set. Knudsgade 2, Ringsted. Sel-
: skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. 63.095: »BURMEISTER & 
WAIN SKIBSVÆRFT A/S« af Københavns 
kommune. I henhold til vedtægternes § 13, er 
i det besluttet at vælge arbejdstagerrepræsen-
tanter i bestyrelsen efter reglerne i aktiesel-
: skabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt. jfr. § 177. 
Bestyrelsens formand Ole Jørgen Pontoppi-
i dan er udtrådt af, og højesteretssagfører Poul 
Einar Behrendt-Poulsen, Jægersborg Allé 
128, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. Arbejdstagerne har 
F til medlemmer af bestyrelsen valgt: Skibsbyg-
; ger Helge Larsen, Frederikssundsvej 50, Kø-
I benhavn, (suppleant: Elektriker Helge Nis-
i sen, Malmbergsvej 10, Nærum), civilingeniør 
i Leif Heikel Vinther, Lindehøjvej 27, Birke-
[ rød, (suppleant: Konstruktør Arne Villy 
l Bøtkjær, Bøgevang 12, Kastrup). 
IF. 17. december 1980 er følgende ændringer 
joptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
»anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 350: »ELVIKA ANPARTS-
SELSKAB« af Københavns kommune. Tor-
Iben Volsted Hansen er udtrådt af bestyrelsen, 
30g den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
IFru Ingrid Elisabeth Hansen, Gimles Allé 
12 B, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 458: »A.V.A.-BYG ApS I 
\LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
lEfter proklama i Statstidende den 24. juni 
11980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 909: »CREAPS UDVIK­
LINGSFIRMA ApS« af Københavns kom­
mune. Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Ole­
sen er fratrådt som, og reg. revisor HD 
Regner Risgaard Strandesen, Fyrrebakken 
39, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1674: »5. POULSEN & 
SPØHR ApS« af Herlev kommune. Elli 
Frieda Herta Poulsen er udtrådt af, og belys-
ningskonsulent Werner Madsen, Planetvej 2, 
Jyllinge, er indtrådt i bestyrelsen. Sigurd 
Poulsen er udtrådt af, og nævnte Werner 
Madsen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 9024: »BORNHOLMS 
KØKKENSERVICE ApS« af Allinge-
Gudhjem kommune. »Rønne Revisionskon­
tor A/S« er fratrådt som, og »AAKIRKEBY 
REVISIONSKONTOR ApS«, Rosenvej 3, 
Åkirkeby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.613: »FREDERIKS­
VÆRK BYGGEINDUSTRI ApS I LIKVI­
DATION« af Frederiksværk kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. december 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.781: »VESTJYDSK TO­
TALENTREPRISE ApS« af Ringkøbing 
kommune. Jørgen Astrup Hansen, Kløver­
vænget 20, Ringkøbing, er indtrådt i direktio­
nen. Under 1. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »VEST 
STALDE ApS«. 
Reg.nr. ApS 13.313: »EJSTRUPHOLM 
OG OMEGNS INDUSTRICENTER ApS« 
af Nr. Snede kommune. Orla Christensen er 
fratrådt som, og Ejnar Kristian Kristensen, 
Lærkevej, Ejstrupholm, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg.nr. ApS 13.718: »ApS GLOBAL« af 
Københavns kommune. Erik Kragh Lauritzen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 14. novem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse: Hostrupshave 7, Køben­
havn. 
Reg.nr. ApS 14.406: »JJWE 51 ApS« af 
Næstved kommune. Per Smith Petersen, Vagn 
Kaalø Petersen er udtrådt af, og marketing-
r 
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chef Finn Mendahl Meding, Jægerhusene 17, ( 
Albertslund, konsulent Knud Erikstrup An- J 
dreasen, Løbjerg 17, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 7. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. 
Reg.nr. ApS 16.056; »BIBET ApS« af 
Galten kommune. Birgit Langfeldt Nielsen, 
Elsebeth Solbak Trillingsgaard er udtrådt af, 
og Bent Kjellerup Tradsfeldt, Syrenvej 10, 
Kjellerup, er indtrådt i direktionen. Niels 
Mikkelsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Frank Poulsen, Østergade 7 A, Silkeborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 16. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Kjellerup kommune, 
postadresse: Syrenvej 10, Kjellerup. Sel­
skabets formål er handel, håndværk og 
industri. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 16.643: »METALVARE­
FABRIKKEN KANSAS ApS I LIKVIDA­
TION« af Albertslund kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. december 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 23.441: »ORLA BRUUNS 
AUTOHANDEL ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Den Bent Laulund meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 26.683: »TEGNESTUENAF 
1/3 1978 ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 9. 
september 1980 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Knud Vegner, Klosterstræde 21, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 26.825: »RB CONTAINER, 
VIBORG ApS« af Viborg kommune. REVI­
SIONSFIRMAET NAGEL & PETERSEN 
ApS er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET KJELD KAPPEL ApS, Torvet 3, 
Kjellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.805: »VIBY SJ. STIL­
LADSER ApS« af Roskilde kommune. Un­
der 6. juni 1980 er selskabets vedtægteisJ; 
ændret. Selskabets navn er »VIBY SJ. STIL-J] 
LADSER OG LIFTUDLEJNING ApS«. 
Reg.nr. ApS 29.235: »MO-KA KONFEKT: 
TION, KJELLERUP ApS« af Kjellerujju: 
kommune. REVISIONSFIRMAET NAGEIIH 
& PETERSEN ApS er fratrådt som, ojjo 
REVISIONSFIRMAET KJELD KAPPEIIH 
ApS, Torvet 3, Kjellerup, er valgt til sel Is. 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.551: »WILH. CHRK\ 
BECH SPEDITION ApS« af Horsens kom mi 
mune. Under 14. august 1980 er selskabetJ3( 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »R & T i 
INVEST ApS«. 
Reg.nr. ApS 31.984: »KNUD CONRADQi 
SEN ApS« af Hørsholm kommune. Under 17n 
november 1980 er selskabets vedtægter ænna 
dret. Selskabet driver tillige virksomhed unnu 
der navnene: »EBELTOFT FISKEOP4C 
DRÆT ApS (KNUD CONRADSEN ApS).(2 
og »EFOFISK ApS (KNUD CONRADSEM3 
ApS)«. 
Reg.nr. ApS 32.525: »CTKM 164 ApS« as» 
Holmsland kommune. Under 17. decembead 
1980 er skifteretten i Ringkøbing anmodesb« 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsselb« 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 33.468: »STEFFEN JØRN: 
GENSEN HUSE ApS« af Ballerup kommuun 
ne. Knud Gravers Nielsen er fratrådt som, oo , 
statsaut. revisor Steffen Johansen, Turbinevov: 
13, Herlev, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 34.414: »SM-GRUPPEÅ^ 
1979 ApS« af Albertslund kommune. Undobi 
11. juli 1980 er selskabets vedtægter ændreai) 
Selskabet driver tillige virksomhed under nawei 
net: »SPORT MASTER ApS (SMAc 
GRUPPEN 1979 ApS)«. 
Reg.nr. ApS 35.783: »JENS MOESL'Å 
GAARD JENSEN ApS« af Søllerød kommuurr 
ne. Jens Peter Moesgaard Jensen er udtråoé-
af, og Lars Gammeltoft, Åboulevarden 
København, er indtrådt i direktionen. Undobi 
1. september 1980 er selskabets vedtæt©t3 
ændret. Selskabets navn er: »ENERGIFCD^ 
RUM ApS«. Selskabets hjemsted er Fredob; 
I 
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riksberg kommune, postadresse.: Åboulevar­
den 25, København. 
Reg.nr. ApS 35.820: »ApS SPKR NR. 
474« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Ejvind Skaaning, Søvejen 56, Stilling, Skan­
derborg, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og reg. revisor Ole 
Hvingelby, Søndergade 14-16, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. Under 25. april og 17. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »DYNAUDIO ApS«. 
Selskabets hjemsted er Skanderborg kommu­
ne, postadresse: Søvejen 56, Stilling, Skan­
derborg. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr., hvoraf er indbetalt 18.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., hvoraf er indbetalt 48.000 kr. Det reste­
rende beløb indbetales senest 17. december 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.053: »UNILAWS 17 
ApS« af Københavns kommune. Carsten 
Malby er udtrådt af, og Jens Erik Pedersen, 
Østerbyvej 19, Sakskøbing, Willy Pedersen, 
Lermosevej 49, Nagelsti, Nykøbing F., er 
indtrådt i direktionen. Selskabets navn er: 
»LF TRUCK-SERVICE ApS«. Selskabets 
hjemsted er Nykøbing F. kommune, post­
adresse: Århusvej 18 A, Nykøbing F. Selska­
bets formål er at drive handel, service - og 
investeringsvirksomhed samt andet efter di-
[ rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
[ på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
: stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
t ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Selskabet tegnes af direktio-
t nen. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
[Første regnskabsår: 1. december 1979-30. 
; april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.353: »YNF 875 ApS« af 
[Københavns kommune. Fru Tove Hansen, 
1 Holbækvej 20, Undløse, Tølløse, direktør Ole 
[Bjørn Nielsen, c/o Roskilde Værktøjsmaga-
jsin, Darupvang 5-11, Roskilde, Søren Han­
nen, Hyldegården, Elkjærvej, Slagslunde, 
5 Stenløse er indtrådt i bestyrelsen. Sven Hor-
?sten er udtrådt af, og Ole Hansen, Holbækvej 
I 20, Undløse, Tølløse, er indtrådt i direktio-
inen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
('»REVISIONSFIRMAET ELLEHEDE & 
MARQU ARDSEN ApS«, Bysøstræde 2, 
postboks 167, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 3. juli og 20. november 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »UNDLØSESNEDKEREN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Jernløse kommune, 
postadresse: Hovedgaden 14-16, Undløse, 
Tølløse. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. 
A. 18. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 63.433: »A/S LIND OG 
RISØR« hvis formål er at drive arkitektvirk­
somhed, byggevirksomhed, køb og salg af fast 
ejendom, samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune, postadr.: Sydvestvej 
125 A, Glostrup; dets vedtægter er af 1. april 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt 
Steen Risør, Søvej 14, Bagsværd, arkitekt 
Torben Vorndran von Cøln Lind, »Bakkegår­
den«, Ringstedvej 30, Køge, arkitekt Egon 
Werther Hendrichsen, Enghøjvej 22, Ganlø­
se, Måløv. Bestyrelse: Nævnte Steen Risør, 
Torben Vordran von Cøln Lind, Egon Wer­
ther Hendrichsen. Direktion: Nævnte Steen 
Risør. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Malmparken 10, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
september 1981. 
Register-nummer 63.435: »SCADANIA 
HOLDING A/S«, hvis formål er selv eller ved 
ni -
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datterselskaber at drive handel og fabrikation. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr. c/o advokat Søren Meisling, Nr. 
Farimagsgade 3, København, dets vedtægter 
er af 9. maj 1980. Den tegnede aktiekapital ' 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert i 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke ; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Advokat 
Arne Bierfreund, advokat Søren Valdemar 
Svend Meisling, begge af Nr. Farimagsgade 3, i 
København, »Swedish Match aktiebolag«, 
Vestre Tradsgårdsgatan 15, S 103 22 Stock­
holm, Sverige. Bestyrelse: Direktør Jan Erik 
Bertil Eveland (formand). Vestre Trådsgårds- ( 
gatan 15, S 103 22 Stockholm, Sverige samt 
nævnte Arne Bierfreund (næstformand), Sø- ( 
ren Valdemar Svend Meisling. Direktion: 
Nævnte Søren Valdemar Svend Meisling. Sel- • 
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: »PRICE WATERHOU- ; 
SE, DANSK REVISION ApS«, Nr. Fari­
magsgade 64, København. Selskabets regn- ( 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 9. maj 1980-31. december 1980. 
Register-nummer 63.436: »EJENDOMS­
AKTIESELSKABET VILLA DAN­
MARK«, hvis formål er handel med samt 
udstykning og udlejning af fast ejendom samt 
formidling af den hertil nødvendige og anden 
finansiering. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse Hornemansga-
de 36, København, dets vedtægter er af 1. 
september 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 120.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 20.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 20.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende« eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Niels Peter Jensen, Herman Cortes 1, 
Urb. Penablanca, Aloha Gulf, Marbella, Ma­
laga, Spanien, Bent Erik Hansen, Allegade 
12, Haslev, Birger Leth-Møller, Sankt Pauls 
Gade 5, København. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Peter Jensen, Bent Erik Hansen, Birgenaj 
Leth-Møller. Direktion: Nævnte Birger Leth—ril 
Møller. Selskabet tegnes af to medlemmer afis 
bestyrelsen i forening eller af et medlem afie 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel—la 
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma-st 
er. Sundtoldvej 8 B, Helsingør. Selskabetszts 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n; 
skabsperiode: 1. september 1980-31. decem—m 
ber 1981. 
Register-nummer 63.438: »DANSKÅt 
KONSULENT SERVICE, EDB-KONSU-\} 
LENTER A/S«, hvis formål er at drive.sv 
overtage og videreføre den af direktør Torbenn^ 
Reedorf på adressen Bernersvej 20, Gundsø-o^ 
magle, 4000 Roskilde, hidtil drevne virksom--m 
hed vedrørende servicevirksomhed indenfonol 
elektronisk databehandling samt enhver virk--il-
somhed, som skønnes nødvendig til udøvelsoal 
af denne. Selskabets hjemsted er Gundsø^l 
kommune, postadresse Bernersvej 20, Gund--br 
sømagle, Roskilde, dets vedtægter er af 28.8S 
september 1979. Den tegnede aktiekapitalBJ 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i værdiens 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hverina 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,ar 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikko^; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-^r 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-§3 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernen-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ens 
Direktør, chefkonsulent Torben Reedorf, se-ag 
kretær Bente Engelhardt Reedorf, begge atB 
Bernersvej 20, Gundsømagle, Roskildeab 
vognmand Werner Engelhardt Hansen, Højeis 
Gladsaxe 47, Søborg. Bestyrelse: Nævntetn 
Torben Reedorf. Bestyrelsessuppleant Jn 
Nævnte Bente Engelhardt Reedorf. Selskabetad 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet'Jai 
revisor: RIR Revision, Himmelev Bygade 700V 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. okto-ot 
ber-30. september. Første regnskabsperiode ab 
1. april 1979-30. september 1980. 
B. 18. december 1980 er følgende omdanneller 
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber opqo 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 36.545: »ASX&. 
1050 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommunean 
Under 15. oktober 1980 er selskabets vedtægga 
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovenina 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskabde 
I 
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! Selskabet er overført til afdelingen for aktie-
; selskaber som register-nummer 63.434: »A/S 
K.L. LARSEN & E.C. PEDERSEN AF 
1980«, hvis formål er entreprenørvirksom-
I hed, fabrikation, handel og dermed beslægtet 
' virksomhed. Selskabets hjemsted er Glostrup 
l kommune, postadresse: Sofielundsvej 23, 
»Glostrup; dets vedtægter er af 15. oktober 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
ipå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak-
i tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
i tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
> omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
ininger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
tternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
>sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
!Sven Peter Wittsten, Gokblomstervågen 27, 
; 24021 Loddekoping, Sverige, ingeniør Niels 
[Mandrup Christophersen, Ganløsevej 8, Fa-
irum, advokat Ib Berg Nielsen, Rungsted 
!Strandvej 86, Rungsted Kyst. Direktion: Finn 
IFogt Petersen, Furesøparkallé 41, Birkerød. 
! Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
irevisor er: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 
I København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. maj 
1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 15.269: »H. WIN-
iKEL PEDERSEN & CO. ApS« af Århus 
Jkommune. Under 14. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
i til afdelingen for aktieselskaber som register-
i nummer 63.437: »AKTIESELSKABET H. 
WINKEL PEDERSEN & CO.«, hvis formål 
i er at drive bankier- og vekselerervirksomhed, 
i investering samt formueadministration. Sel-
: skabets hjemsted er Århus kommune, post-
; adresse Banegårdsgade 16, Århus, dets ved-
i tægter er af 14. oktober 1980. Den tegnede 
: aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
t talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
I heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
; stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
> er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
; skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
r vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ-
i rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
[ Ejendomshandler Benny Schack Andersen, 
I Mågevej 10, Risskov, direktør Henning Win-
kel Pedersen, Langelandsgade 213, advokat 
Jørgen Ulrik Grønborg, Søndergade 40-42, 
begge af Århus. Direktion: Nævnte Benny 
Schack Andersen, Henning Winkel Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Brask, 
Sindalsvej 46, Risskov. Selskabets regnskabs­
år: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 
26. januar 1977-4. maj 1978. 
C. 18. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Register-nummer ApS 41.512: »NOR­
THERN COMPUTING SYSTEMS ApS« af 
Københavns kommune, Jens Kofods Gade 4, 
København. Selskabets vedtægter er af 7. juli 
1980. Formålet er at drive rådgivende ingeni­
ørvirksomhed samt handel og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer: Ingeniør Ph. D.E.E. 
Robert Francis Madden, Jens Kofods Gade 4, 
København. Direktion: Nævnte Robert Fran­
cis Madden. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: City Revision, Ho-
vedvagtsgade 8, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 7. juli 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.513: »HASLEV 
BILLARD FABRIK ApS« af Haslev kom­
mune, Slåenvej 1, Haslev. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juli 1980. Formålet er fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Egon Kurt Olsen, Slåenvej 1, Hans Chri­
stian Mark-Jensen, Morbærvej 2, begge af 
Haslev. Direktion: Nævnte Egon Kurt Olsen, 
Hans Christian Mark-Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
i  i r  
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Statsaut. revisor Kurt Hans Laursen, Bregent­
vedvej 22, Haslev. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 1. juli 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.514: »ELDU 
ÅRHUS ApS« af Århus kommune, Korshø-
jen 43, Risskov. Selskabets vedtægter er af 
14. august 1980. Formålet er at drive handel 
og rengøring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Ellen 
Yrsa Due, Korshøjen 43, Risskov. Direktion; 
Nævnte Ellen Yrsa Due. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Holger Langballe Jensen, Hovgårds-
vej 39, Brabrand. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode; 14. august 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.515: »CITY 
JAZZ HOUSE ApS« af Århus kommune, 
Klostergade 34, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 30. juni 1980. Formålet er at drive jazz-
restaurant. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Direktør Niels Uwe Bo Taklo, 
Johannes Groosensvej 1, Egå, direktør Kurt 
Rønnov Petersen, Lokesvej 5, Galten. Direk­
tion; Nævnte Niels Uwe Bo Taklo, Kurt 
Rønnov Petersen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor; Reg. revisor Jens 
Peter Pedersen, Mejlgade 71, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 30. juni 1980-31. decem­
ber 1980. 
Register-nummer ApS 41.516: »COBRA 
SLIBEMATERIALER ApS« af Vamdrup 
kommune. Engtoft 1, Vamdrup. Selskabets 
vedtægter er af 15. oktober 1980. Formålet er 
at drive handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Di­
rektør Rolf Curt Arestrup, bogholder Illonom 
Arestrup, begge af Engtoft 1, Vamdrup. Di -iC 
rektion; Nævnte Rolf Curt Arestrup. SeMai 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet;;J3 
revisor; Reg. revisor Sven Steenholdt, Jernba- BCJ 
negade 1 A, Kolding. Selskabets regnskabsåKÉa 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode 15^1 
oktober 1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.517: »ERIhW* 
VESTERGAARD NIELSEN, IKAST ApS^ 
af Ikast kommune. Akacieparken 56, Ikasts 
Selskabets vedtægter er af 10. novemberad 
1980. Formålet er at drive handel og agentunu: 
fortrinsvis med træindustrimaskiner. Ind bn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalttlB 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts 2M 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DesC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt fas 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel la-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevvs 
Stifter er; Fru Birthe Nielsen, Akacieparkens^ 
56, Ikast. Direktion; Hans Erik Vestergaarcm 
Nielsen, Akacieparken 56, Ikast. Selskabead 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviiv; 
sor; J. Højmose Kristensen I/S, Torvegade 6d e 
Ikast. Selskabets regnskabsår; 1. maj-3(D£ 
april. Første regnskabsperiode; 10. novembead 
1980-30. april 1982. 
Register-nummer ApS 41.518: »FLEMkK 
MING RIIS KRISTENSEN ApS« af Helsinggn 
ør kommune, Karinebækvej 2, Hornbæk. Sells« 
skabets vedtægter er af 14. december 19795\" 
15. juni og 12. november 1980. Formålet er aB i 
drive el-installationsforretning. Indskudskapiiqj 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdienai 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraftfii 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemm; 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartens: 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
brev. Stifter er; Liselotte Volfing Lombergie 
Karinebækvej 2, Hornbæk. Bestyrelse; Nævnnv 
te Liselotte Volfing Lomberg, samt installatøQJi 
Flemming Riis Kristensen, Karinebækvej 2^ j 
Hornbæk. Direktion; Nævnte Flemming Riiiiii 
Kristensen. Selskabet tegnes af to medlemmesrr 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem æ n 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sella« 
skabets revisor; Revisor Torben Nielssomo. 
Fenrisvej 22, Helsingør. Selskabets regnn§ 
skabsår; 1. juni-31. maj. Første regnskabspesq 
riode; 14. december 1979-31. maj 1981. 
I i 
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Register-nummer ApS 41.519: »SDR K. 
INVEST ApS« af Varde kommune, Sønder­
gade 15 A, Varde. Selskabets vedtægter er af 
1. juli og 10. november 1980. Formålet er 
investering, handel og ejendomsadministra­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Ejendomshandler Poul Erik Junker, 
Søndergade 15 A, Varde. Direktion: Nævnte 
Poul Erik Junker. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Bjarne 
Nielsen, Ølgårdsvej 7, Varde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.520: »KIR­
STEN SONNE ANDERSEN, VIGERSTED, 
RINGSTED, ApS« af Ringsted kommune. 
Bredager 80, Vigersted, Ringsted. Selskabets 
vedtægter er af 18. juli 1980. Formålet er at 
drive handel, restaurations- og investerings-
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
I kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
• omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
[ kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
1 Stifter er: Direktør Kirsten Sonne Andersen, 
[ Bredager 80, Vigersted, Ringsted. Direktion: 
[ Nævnte Kirsten Sonne Andersen. Selskabet 
t tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
• sor: Revisor Agnes Andersen, Nørregade 29, 
[ Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
Iber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 
18. juli 1980-31. oktober 1981. 
Register-nummer ApS 41.521: »TORBEN 
. PEDERSEN, BÆLTER ENGROS ApS« af 
Århus kommune, Randersvej 144, Århus. 
! Selskabets vedtægter er af 19. september 
1980. Formålet er håndværk, industri og han-
> del, såvel detail som en gros, export og 
i import, international marketing, teknisk og 
»teoretisk rådgivning, agentur og investering 
)Og i øvrigt anden med selskabets formål 
1 beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
. 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
i andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
) eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
' 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note-
i ring, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder ind-
zskrænkninger i anparternes omsættelighed, t  
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Grosserer Torben Franck Pedersen, Næ­
ringen 22, Risskov. Direktion: Nævnte Tor­
ben Franck Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »ALFA­
REVISION ApS«, Sindalsvej 45, Risskov. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 19. september 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.522: »THY -
WEST CONSTRUCT ApS« af Sydthy kom­
mune, Bredgade 65, Hurup Thy. Selskabets 
vedtægter er af 17. april og 10. november 
1980. Formålet er at drive rådgivende ingeni­
ørvirksomhed og andre dermed beslægtede 
arbejder. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Arkitekt, BTH Lars Toustrup Madsen 
Raadal, Kystvejen 111, Vestervig. Direktion: 
Nævnte Lars Toustrup Madsen Raadal. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfa. F. O. Andersen H.D., Møl­
levænget 17, Hurup Thy. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 17. april 1980-30. septem­
ber 1980. 
Register-nummer ApS 41.523: »IB 
LUNDBY HOLDING ApS« af Godthåb 
kommune, Grønland, Box 119, Godthåb, 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1980. Formålet er at besidde og investere i 
værdipapirer. Selskabet må ikke foretage spe­
kulation vedrørende værdipapirerne, men kan 
genplacere dele af disse med henblik på at 
sikre størst mulig effektiv forretning. Afkast 
af værdipapirerne kan genplaceres. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stifter er: 
Fotohandler Ib Lundby, Box 119, Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Ib Lundby. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, 
Godthåb afdeling, Box 20, Godthåb, Grøn­
land. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
r 
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Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-31. 
december 1981. 
Register-nummer ApS 41.524: »ÅRHUS-
KITTELCENTRAL ApS« af Århus kommu­
ne, Chr. Wærumsgade 6, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 19. december 1979 og 24. 
oktober 1980. Formålet er at drive rengø­
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Inge Thorsø, direktør 
Max Andersen, begge af Chr. Wærumsgade 6, 
Århus. Direktion: Nævnte Inge Thorsø, Max 
Andersen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Gorm Christian Friis 
Clausen, Kærvej 12, Skals. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 41.525: »LAV­
PRISTRYKKERIET JENS HOFMAN 
KOMMUNIKATION ApS« af Århus kom­
mune, Silkeborgvej 32, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 1. april og 12. november 1980. 
Formålet er at drive bogtrykkeri, reklame­
trykkeri, reklamevirksomhed og hermed be­
slægtede aktiviteter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Ena Hofman, di­
rektør Jens Hofman, begge af Alphavej 9, 
Højbjerg. Direktion: Nævnte Ena Hofman, 
Jens Hofman. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Sten 
Poulsen, Høegh-Guldbergsgade 67, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
juni 1981. 
E. 18. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1150: »COLLSTROP-
DANSK TRÆIMPRÆGNERING A/S« af 
Ishøj kommune. Olaf Johan Irgens er udtrådt 
af, og Anders Jørgen Grandt, Hovmarksvej 5, 
Charlottenlund, Poul Johan Steeskov, Breg­
nebjergvej 26, Ringsted er indtrådt i direktio--oi 
nen. Den Olaf Johan Irgens og Poul Johannsi 
Steeskov meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4922: »POLYGRAMthi 
RECORDS A/S« af Københavns kommune..3r 
Gosta Henrie Nilsson Egnell er udtrådt af, oggo 
direktør Jan Hoekman, Rungsted Strandveji3\ 
82, Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen, .r 
Register-nummer 12.486: »Neter AktieselA^ 
skab« af Lyngby-Tårbæk kommune. Aase32i 
Jensen er udtrådt af, og advokat Hans Henriblh 
Gamborg, Bredgade 30, København ena 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.346: »A/S »Damha-w 
ven«« af Københavns kommune. Aase Jensenna 
er udtrådt af, og advokat Hans Henrik Gam-m 
borg. Bredgade 30, København er indtrådt ii II 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.860: »A/S Fællesba-w 
geriet i Viborg« af Viborg kommune. Alfredba 
Laursen er udtrådt af, og landsretssagførenai 
Ove Hansen, Lindevej 9, Viborg er indtrådt ii )1 
bestyrelsen. Kasserer Ove Bendt Kristensen, 
Islandsvej 29, Viborg er indtrådt i bestyrelsenna 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Bagenaj 
Niels Peder Lavrsen, Sverrigsvej 13, ViborggK 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant og ud-bi 
trådt af bestyrelsen. Karl Harritz er fratrådtlbi 
som, og bager Ernst Bæk, B.S. Ingemannsveji3\ 
16, Viborg er tiltrådt som bestyrelsessupple—al 
ant. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-is 
ne: Jens Eriksen, Yngve Ryhl er udtrådt afts 
bestyrelsen. Knud Erik Nielsen er fratrådtrbi 
som bestyrelsessuppleant. Til medlemmer aftfi 
bestyrelsen er valgt: Salgschauffør Olaf Steema 
Andersen, Ahornvej 12, Møldrup, (supple-al 
ant: Salgschauffør Johannes Kristian Søren-n; 
sen Høgh, Gotlandsvej 28, Viborg), bagenat 
Ernst Jensen, Nymarksvej 1, Viborg, (supple-al 
ant: Salgschauffør Niels Nørgaard Andersen^n; 
Tindbækvej 89, Randers). 
Register-nummer 20.887: »^4/5 C. //.-.V 
KAPITALANLÆG I LIKVIDATION« afle 
Vejle kommune. Efter proklama i Stats-ej 
tidende den 2. juni 1979 er likvidationenna 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.804: »ISS SER ViN 
A/S« af Københavns kommune. Direktør Nilselil 
Erik Bonnor, Sommervej 4, Farum ena 
I 
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indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Georg Jensen, Bringekrogen 5, Ballerup 
er indtrådt i direktionen. Medlem af direktio­
nen Sven Ipsen benævnes administrerende 
direktør. 
Register-nummer 25.117: »BOLIGSEL­
SKABET SØNDERPORT, VARDE A/S I 
LIKVIDATION« af Esbjerg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 27. august 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 25.211: »Chr. Junckers 
Udsalg A/S i i likvidation« af Randers kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
maj 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 26.787: »CHLORIDE 
SCANDINAVIA A/S« af Ålborg kommune. 
Jørn Henning, Albert Harold Sheldon er 
udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Henning Alfred Jensen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Hoved­
bogholder Victor Norman Macheth, Skods­
borgvej 72, Klarup, fabriksarbejder Kai 
Nielsen, Nørre Trandersvej 117, Ålborg er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Orla Jensen og Erik Hans Andersen 
Mejlstrøm. 
Register-nummer 27.387: »K. J. Krogh's 3. 
Eftf. A/S« af Københavns kommune. Karl 
Rune Adamsson er udtrådt af, og salgschef 
Jørn Engholm Pedersen, Marienborg Allé 12, 
Søborg, røgmand Jørgen William Larsen, 
Stærevej 36, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.086: »SLIP NAXOS 
DANMARK A/S« af Ballerup kommune. 
Mats Soren Bergqvist er udtrådt af, og direk­
tør Per Håkan Olof Tyden, Lovbergagatan 
21 B, 593 00 Våstervik, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 30. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af Per Håkan Olof Tydén alene eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Register-nummer 28.686: »Radio-Parts 
A/S« af Københavns kommune. Under 21. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 28.973: »H. & K. Liib-
cke A/S« af Københavns kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Ketty 
Madsen er fratrådt som, og ingeniør Finn 
Bruno Christensen, Magnoliavej 24, Køben­
havn er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Kaj Torp Rasmussen og fratrådt som besty­
relsessuppleant for Preben Svend Jakobsen. 
Elmekaniker Finn Hansen, Kornager 114, 
Kokkedal er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Preben Svend Jakobsen. 
Register-nummer 31.436: »HANDELS­
SELSKABET AF 30.6. 1980 A/S« af Køben­
havns kommune. Ordningen om valg af ar-
bejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen, jfr. 
registrering af 25. marts 1974, er ophørt. Jens 
Ellegaard Nielsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Jan Buhl er indtrådt i direktionen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Ole Rasmussen, Frank Møller Ladefoged er 
udtrådt af bestyrelsen, Egon Jørgensen, Tage 
Madsen er fratrådt som bestyrelsessupple­
anter. 
Register-nummer 34.188: »HENNING 
OLSEN YACHTING A/S« af Åbenrå kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Henning Jacob Olsen er afgået ved døden. 
Salgskonsulent Søren Olsen, Varnæsvej 161, 
Åbenrå er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Tove Mariane Kjær Olsen er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 37.690: »Kampmann & 
Herskind A/S« af Rødovre kommune. Den 
Helge Eli Bech-Bruun, Ole Haagen Schmidt 
og Ingrid Anna Augusta Schrøder meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 40.104: »Frederiksborg 
Bank A/S« af Hillerød kommune. Peter Pe­
dersen er udtrådt af, og købmand Kaj Oluf 
Jakobsen, Vibevej 2, Frederiksværk, gårdejer 
Gunner Steffen Hansen, Smedevej 21, Strø, 
Skævinge, advokat Ole Retoft, Bogårdsvej 
223, Humlebæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Arne Steen Zøllner, Inge Pedersen er udtrådt 
af, og fuldmægtig Bjarne Erik Larsen, Tved-
åsvej 16, St. Lyngby, Skævinge, fuldmægtig 
Villy Børge Hansen, Skovhegnet 14, Hunde­
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sted er indtrådt i bestyrelsen. Kai Birger 
Giessing fratræder som suppleant for Inge 
Pedersen og tiltræder som suppleant for Bjar­
ne Erik Larsen, Dorte Vibeke Havn Sørensen 
fratræder som suppleant for Arne Steen Zøll-
ner og tiltræder som suppleant for Villy Børge 
Hansen. Nis Albrechtsen, Knud Henning An­
dersen, Ole Rosenstand Bjerre, Hans Chri­
stensen, Sigurd Johannes Christensen, Erik 
Tage Christiansen, Kai Birger Giessing, Ingolf 
Palle Vindahl Hansen, Steen Bendix Jensen, 
Svend Erling Jensen, Peter Tonny Jørgensen, 
Per Jørgensen, Kirsten Merethe Lamberth, 
Rudolf Mayer, Henning Moustgaard, Poul 
Erik Nørregaard Hansen, Inge Pedersen, 
Karsten Daniel Lønborg Pedersen, John Vor­
beck Petersen, Ernst Polack, Carsten Johan 
Roijer, Bjarne Erik Rust, Arne Steen Zøll-
ner, Bent Siglev, Henning Vilhelm Abild­
gaard, Else Stegman Devantier, Svend Åge 
Feldtmose, Tenna Elise Friis, Henry Kristian 
Haahr, Henning Gert Jensen, Ole Stig Jessen, 
Hans John Jørgensen, Flemming Nielsen, 
Carsten Erik Neertoft, Bent Jensen, Oda 
Larsen, Jess-Olav Ørum Pedersen, Peter Ny­
holm Stegmann, Svend Aage Hovedskov An­
dersen, Anni Kirsten Søborg Hansen, Peter 
Wallie Hertz, Asger Jespersen, Finn Kruse, 
Flemming Peter Nielsen, Inga Marie Starck, 
Frede Aksel Tellefsen, Hanne Bente Voigt-
Larsen, Grethe Lundholm Jørgensen, Steen 
Evan Drewsen, Niels Bo Frederiksen, Inge 
Kirstine Jensen, Gert Allan Karlsson, Hanne 
Karlsson, Birgit Helene Larsen, Kurt Erling 
Larsen, Bent Rytter Mortensen, Benny Plum 
Olsen, Christian Michael Scheibel er tiltrådt 
som prokurister. Statsaut. revisor Helge Chri­
stian Dannemann Jensen, Skovledet 101, Hil­
lerød, statsaut. revisor Kaj Andersen, Strand­
vejen 15, Frederiksværk er tiltrådt som revi­
sorsuppleanter. Under 20. november 1979, 
19. marts, 17. juni og 19. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret og under 16. 
september 1980 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »UNIVERSAL 
BANK AKTIESELSKAB (Frederiksborg 
Bank A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 
12.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 44.357: »Århus Besigtel-
sesbureau A/S« af Århus kommune. Børge 
Andersen er udtrådt af, og Henri Hiittel 
Klaaborg, Skæring Strandvej 38, Egå er 
indtrådt i bestyrelsen. Børge Andersen er is 
tillige udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 46.333: »UNIVERSAL \i 
BANK A/S« af Københavns kommune. Den m 
under 6. februar 1980 godkendt af industrimi- -ii 
nisteriet 30. maj 1980 trufne beslutning om i i i 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at over- -i 
drage bankens samtlige aktiver og gæld til li] 
»Frederiksborg Bank A/S« reg.nr. 40.104 har IB 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 46.370: »Dantax Radio- -o 
industri A/S« af Pandrup kommune. Under is 
24. oktober 1977 og 17. november 1980 er 13 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n: 
er udvidet med 50.000 kr. B-aktier ved udste- -s 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør ic 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf IB 
49.000 kr. er A-aktier og 951.000 kr. er B- -i 
aktier. 
Register-nummer 50.374: »JØRGEN Vi 
HELLE AUTO A/S« af Silkeborg kommune. .3 
Holger Helle er udtrådt af, og regnskabschef ia 
Henning Finderup, Julsøvej 3, Sejs, Silkeborg §~ 
er indtrådt i bestyrelsen. Nelly Marie Elise 
Nielsen der har ændret navn til direktør Nelly ^1 
Helle Nielsen, Nørrevænget 70, Silkeborg, er is 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant og udtrådt af 
bestyrelsen. Holger Helle er tillige udtrådt af IB 
direktionen. Prokura er meddelt: Rasmus 2J. 
Kristensen og Henning Finderup i forening. .§ 
Under 26. februar 1980 er det besluttet efter is 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita- -É 
len med 100.000 kr. Efter proklama i Stats- -i 
tidende for 8. marts 1980 har nedsættelsen n: 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter is 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på é( 
1.000 kr. og multipla heraf. Under 20. juni in 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 54.895: »Kaj E. Nielsen sv 
(KEN) Maskinfabrik A/S« af Broby kommu- -i 
ne. Under 28. oktober 1980 er selskabets 2J 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at j£ 
drive virksomhed indenfor fabrikation, han- -r 
del, håndværk, serviceydelser og udlejning. 
Register-nummer 60.415: »A/S JAKOB ^ 
PEDERSENS EFTERFØLGER, ODENSE, .1 
EN GROS OG KOMMISSION UNDER 5\ 
KONKURS« af Odense kommune. Under i; 
30. oktober 1980 er selskabets bo taget under IJ 
konkursbehandling af skifteretten i Odense. 
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Register-nummer 60.432: »WALLYS IN-
l TERNA TIONAL FASHION SCAN DINA-
' VIA A/S« af Århus kommune. Under 18. 
adecember 1980 er skifteretten i Århus an-
imodet om at opløse selskabet i medfør af 
saktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Register-nummer 60;590; »LANSEN TE­
ATERPRODUKTION INT. A/S« af Køben-
ihavns kommune. Henry Fischer-Hansen er 
uudtrådt af, og direktør Frede Skaarup, Lunde-
iiusvej 2, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 60.634: »SAGA PE­
TROLEUM DANMARK A/S I LIKVIDA-
iTION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 26. september 1980 er det 
cbesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
V\dvokat Ole Nørregaard, Vognmagergade 7, 
>København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Register-nummer 60.998: »FOGH SAILS 
^UROPE A/S« af Åbenrå kommune. Med-
jem af bestyrelsen og direktionen Henning 
Tacob Olsen er afgået ved døden. Bestyrelsens 
formand Ernst Rosendal Larsen er udtrådt af 
oestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Claus Ol-
»;en er valgt til bestyrelsens formand. Salgs-
xonsulent Søren Olsen, Tove Mariane Kjær 
Disen, begge af Varnæsvej 161, Åbenrå er 
indtrådt i bestyrelsen. Ernst Rosendal Larsen, 
Sdr. Havvej 12, Genner, Åbenrå er indtrådt i 
flirektionen. 
Register-nummer 61.920: »PRIMO SY-
'STEM DK A/S« af Ølgod kommune. Anna 
Urunnet er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Jnder 1. august og 10. november 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
ur udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
xmdsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 62.044: »A/S ROBUST 
(iMEDEJERNSPR ODUKTER, HOVED-
ZJÅRD UNDER KONKURS« af Gedved 
kommune. Under 10. november 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
i.f skifteretten i Horsens. 
Register-nummer 62.484: »HANBO 
B YGGEFINANSIERING A/S UNDER 
KONKURS« af Århus kommune. Under 5. 
november 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. 
Register-nummer 63.090: »CALOR CEL­
SIUS A/S« af Københavns kommune. Direk­
tør Åke Ragner Forssell, Odensbergsgatan 
14, 702 30 Orebro, direktør Hans Lennart 
Leandersson, P.L. Ulvesund, 44 290 Kungålv, 
begge af Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Arne Helge Stecher er udtrådt af, og Willy 
Pedersen, Mosevangen 21, Birkerød er 
indtrådt i direktionen. Under 22. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 11.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 17.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
F. 18. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 747: »SABRO 
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING 
ApS UNDER KONKURS« af Århus kom­
mune. Under 20. oktober 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Århus. 
Register-nummer ApS 2687: »FOTO­
GRAFI VON CAPPELEN ApS« af Gentofte 
kommune. Niels Christian Olin Andersen er 
fratrådt som, og revisor Esben Sofus Victor 
Jens Christian Toft, Engrøjel 6, Greve Strand 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 2848: »ApS 
BRDR. PEDERSENS MURERMESTRE 
LEMVIG« af Lemvig kommune. Henning 
Kehlet er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
Bent Nielsen Lemvig A/S«, Enggården, Lem­
vig er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 4254: »ARISTON 
HERREEKVIPERING ApS« af Gentofte 
kommune. Under 12. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 125.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
155.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 6389: »CLIPHO 
ApS« af Københavns kommune. Under 23. 
oktober 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
r 
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teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 8495: »ANGUS 
TEXTIL ApS UNDER KONKURS« af År­
hus kommune. Under 22. oktober 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Århus. 
Register-nummer ApS 8948: »ARBEJ­
DERNES KOOPERATIVE SELSKAB, VI­
BORG ApS« af Viborg kommune. Alfred 
Laursen, Niels Peder Lavrsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Ove Hansen, Lindevej 9, 
kasserer Ove Bendt Kristensen, Islandsvej 29, 
begge af Viborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Bager Niels Peder Lavrsen, Sverrigsvej 13, 
bager Ernst Bæk, B.S. Ingemannsvej 16, 
begge af Viborg er tiltrådt som bestyrelses-
suppleanter. 
Register-nummer ApS 10.868: »W. ROLF 
PEDERSEN ApS« af Herlev kommune. Un­
der 22. september 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »DATA-
CONSULT ApS«. 
Register-nummer ApS 10.869: »DATA-
CONSULT ApS« af Herlev kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 21. juni 1980 har 
den under 11. juni 1980 vedtagne nedsættelse 
af indskudskapitalen med 30.000 kr. jfr. regi­
strering af 11. september 1980 fundet sted. 
Efter proklama i Statstidende den 21. juni 
1980 har den under 11. juni 1980 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »VV. ROLF PEDERSEN ApS«, reg. 
nr. ApS 10.868, der har ændret navn til: 
»DATA-CONSULTApS«, jfr. registrering af 
11. september 1980, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 13.250: »WRP-
DATAUDSTYR ApS« af Herlev kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 21. juni 
1980 har den under 11. juni 1980 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »DATA-CONSULT ApS«, reg. nr. 
ApS 10.869, jfr. registrering af 11. september 
1980 fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 13.506: »ASX 86 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsfir­
maet J. Haffner er fratrådt som, og reg..§s 
revisor Henning Larsen, Hartmannsvej 9 A,(A 
Hellerup er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 13.735: »B.T.C!^. 
STENVÆRKTØJ ApS« af Århus kommune..3r 
A/S REVISIONSCOMPAGNIET STATS--2' 
AUT. REVISOR, CAND. OECON. ORLAA. 
NICOLAISEN, STATSAUT. REVISORHC 
BENDT FREDBERG JENSEN, STATS-2' 
AUT. REVISOR POUL HENRY JENSEN.,W: 
STATSAUT. REVISOR EGON CHRI--Ii 
STENSEN OG STATSAUT. REVISORRC 
HARRY AAMANN er fratrådt som, og reg.gs 
revisor Per Højby Andersen, Ryesgade 33. £? 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 14.499: »KRAB ̂ ^ 
REJSER ApS« af Haderslev kommune. Un--nl 
der 6. november 1980 har skifteretten i Ha-el 
derslev opløst selskabet i medfør af anparts-at 
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet ens 
hævet. 
Register-nummer ApS 15.519: »A. B& 
MASKINFABRIKKEN ApS UNDER KONVS 
KURS« af Vojens kommune. Under 4. no or 
vember 1980 er selskabets bo taget underst 
konkursbehandling af skifteretten i Haisl-
derslev. 
Register-nummer ApS 17.038: »NYHUtSS 
ApS« af Frederiksberg kommune. Aase Jen ns 
sen er udtrådt af, og advokat Hans HenriMhi 
Gamborg, Bredgade 30, København es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 17.310: »KØBENAl 
HAVNS TRÆ- OG FINERHANDEL ApS & 
LIKVIDATION« af Farum kommune. EfteaJl 
proklama i Statstidende den 22. april 1978 es \ 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Register-nummer ApS 18.016: »E. HEÅ\ 
DE LUND MARKETING ApS« af VejI»I[s 
kommune. Medlem af direktionen konsulems 
Erik Bent Hedelund, Kirkebyvej 62, samrm 
Sven Stecher, Langemarksvej 8, Lindvecba^ 
begge af Vejle, Peder Hvejsel, SkovgårdspanB( 
ken 40, Brejning, Børkop, Denny Rune Jønøl 
gensen. Præstelunden 8, Hedensted ea 
indtrådt i bestyrelsen. Under 5. september op i 
27. november 1980 er selskabets vedtægtealt 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkningesgi 
I 
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i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 21.829: »BIRKE­
HUSET, MURERMESTER E. SMIDT 
ApS« af Søndersø kommune. Under 30. okto­
ber 1980 har skifteretten i Odense opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 22.389: »REJN-
HOLT KRAGELUND ApS« af Ålborg kom­
mune. Hou Revisionsfirma er fratrådt som, og 
revisor Jens Christiansen, Nørregade 26, Ål­
borg er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 23.186: »HÅND­
VÆRKERSELSKABET AF 1. MAJ 1977 
ApS« af Søllerød kommune. Under 3. novem­
ber 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af an­
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer ApS 23.846: »ALBECH 
. NIELSENS AUTODELE ApS« af Frede-
i rikssund kommune. Peter Oldvig er fratrådt 
i som, og »FREDERIKSSUND REVISIONS-
l KONTOR ApS«, Holmensvej 25, Frederiks­
sund er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 24.817: »SCAN 
\SCOT VIDEO PRODUCTIONS ApS« af 
[Københavns kommune. Karsten Erling Pe-
jdersen er udtrådt af direktionen. Under 2. 
gseptember 1980 er selskabets vedtægter æn-
Ddret. Selskabet tegnes af to direktører i for­
bening. 
Register-nummer ApS 25.378: »FINAN­
SIERINGSSELSKABET AF 27.10.1977 
^ApS« af Bogense kommune. Michael Simon-
zsen, Kornmarken 3, Bogense er indtrådt i 
1 bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Grethe 
?Simonsen er indtrådt i direktionen. Under 2. 
[juli og 20. november 1980 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets navn er »BYG-
> GESELSKABET TORNHØJ, BOGENSE 
^ApS«,. Selskabets formål er køb og salg af fast 
3ejendom, at opføre ejendomme med salg for 
3øje samt at udføre øvrig produktionsvirksom-
Ihed indenfor træindustrien. Selskabets virk-
zsomhed omfatter ikke køb og salg af fast 
ejendom for fremmed regning, jfr. næringslo­
vens § 23. 
Register-nummer ApS 26.015: »ApS PSE 
NR. 737« af Ringe kommune. Læge Ludvig 
Eduard Dittmann, jun., Kuhlausgade 29, Kø­
benhavn, ingeniør Otto Dittmann, Spanget 2, 
Korinth, Fåborg, samt direktør Ludvig 
Eduard Dittmannsen, sen., Vantinge Des­
truktionsanstalt, Blåkilde Vantinge, Ringe er 
indtrådt i bestyrelsen. Ludvig Eduard Ditt­
mannsen, sen., er tillige indtrådt i direktionen. 
Under 15. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »L.E. DITT­
MANN, KØD- BENMEL OG TEKNISK 
FEDT ApS«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »VANTINGE DESTRUK­
TIONSANSTALT ApS (L.E. DITTMANN 
KØD- BENMEL OG TEKNISK FEDT 
ApS)«. Selskabets formål er med henblik på 
genbrug oparbejdning, forædling, udvikling 
og handel med animalske affaldsprodukter. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer ApS 26.115: »M.E.G. 
SØRENSEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Agnete Sørensen, Holger Niels Carl 
Eisvang er udtrådt af bestyrelsen. Agnete 
Sørensen er tillige udtrådt af direktionen. 
Under 18. december 1980 er Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 26.167: »TN. FRI­
SØRARTIKLER ApS« af Århus kommune. 
Helge Andreas Nielsen er udtrådt af direktio­
nen. Under 18. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Register-nummer ApS 26.969: »BAGERS 
MASKINVÆRKSTED, AALBORG ApS« 
af Ålborg kommune. Under 12. november 
1980 har skifteretten i Ålborg opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Register-nummer ApS 28.088: »ApS PSE 
NR. 831« af Viborg kommune. Arne Johan 
Jensen Svejstrup er udtrådt af bestyrelsen. ! 
Kirsten Jensen er udtrådt af direktionen. 
Under 18. december 1980 er skifteretten i 
Viborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Register-nummer ApS 28.732: »CIVIL­
ØKONOMERNES FORLAG ApS« af Kø­
benhavns kommune. Rasmus Christian Aarup 
Hansen er udtrådt af, og civiløkonom Anne-
Lise Høxbroe, Mølletoften 11, Lyngby er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 29.228: »ERIK 
SØEGAARD FRUGT ApS« af Københavns 
kommune. Lizzi Hausner Hansen er udtrådt 
af, og Otto Valdemar Neerborg Pedersen, 
Stærevej 54, København er indtrådt i direkti­
onen. Under 1. maj og 1. december 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »A-FRUGT 
NØRREBROGADE KØBENHAVN ApS 
(ERIK SØEGAARD FRUGT ApS)«. Sel­
skabet tegnes af direktionen. 
Register-nummer ApS 29.532: »STAND-
IN VIKARBUREAU ApS« af Søllerød kom­
mune. Revisionsfirmaet V. Spang Thomsen 
A/S, statsautoriserede revisorer er fratrådt 
som, og »BAGSVÆRD REVISION CEN­
TER ApS«, Bagsværd Torv 2, Bagsværd, er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 31.950: »BREI-
DABLIK, AAKER ApS« af Åkirkeby kom­
mune. AAKIRKEBY REVISIONSKON­
TOR ApS er fratrådt som, og revisor Niels 
Erik Olsen, Siegårdsvejen 1, Åkirkeby er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 34.244: » YNF 693 
ApS« af Københavns kommune. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Ole Storm-Nielsen, 
Engtoften 5, Måløv er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Povl Bertram Jensen, Hovedgaden 63, 
Hårlev er valgt til selskabets revisor. Under 
12. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »P.C. CHRI­
STENSENS EFTF. OLE STORM-NIELSEN 
LILLE LINDE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Vallø kommune, postadr.: Lundevej 10, Hår- -u 
lev. Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 0C 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 0C 
kr. fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. .1 
august 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 37.359: »ASXY^t 
1109 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, .si 
Mag.scient. soc. Torben Bo Jansen (for- -K 
mand), Søborggårdsvej 14, Birkerød, sekre- -3 
tær Birgit Ann Frederiksen, Krogholmgårds- -al 
vej 23, Vedbæk, regnskabsfører Ulla-Britt Mi 
Jessen Sabinsky, Esthersvej 13, Hellerup, tqi 
afdelingsleder Knud Thomsen, Sandkrogen 4, > 
Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. Svend Høyys 
Westergaard er udtrådt af, og Poul Sørensen, rn 
Skodsborgvej 14, Virum er indtrådt i direkti- -h 
onen. Revisorgruppen I/S er fratrådt som, oggc 
statsaut. revisor Knud-Børge Madsen, Køb- -d 
magergade 19, København er valgt til sel--le 
skabets revisor. Under 10. juni og 15. septem- -rr 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. .Jj 
Selskabets navn er: »DE SMÅ SKOLERSV/ 
UNDERVISNINGSCENTER ApS«. Sel- -k 
skabets formål er handel, udlejning og konsu--u 
lentvirksomhed med hensyn til undervisnings- -2^ 
facilitetter og undervisningsmateriale af en--n 
hver art, herunder udlejning af fast ejendom mi 
til undervisningsbrug. Indskudskapitalen eria 
fordelt i anparter på 10.000 kr. eller multipla BI( 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. givena' 
1 stemme. Der gælder særlige regler om valggli 
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 9. Bestem--rr 
melserne om indskrænkninger i anparternesaai 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ , 
2. Bekendtgørelse til anpartshaverne skervedba 
brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens for—K 
mand i forening med en direktør eller af tresi; 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afis 
to medlemmer af bestyrelsen i forening medbs 
en direktør. Selskabets regnskabsår er kålen—n: 
deråret. Første regnskabsår: 28. decembers 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.105: »JYDSKAt 
LYDBOGSPRODUKTION ApS« af ÅlborggK 
kommune. Boghandler Poul Rørbæk-Jensen^ns 
Gentoftevej 17, inspektør Erik Jepsen„m 
Brendstrupvej 128 B, begge af Århus samQm 
medlem af direktionen Bo Bakken Jepsen„m 
Skelagervej 111, Ålborg er indtrådt i besty-yi 
reisen. Revisionsfirmaet Arnt Hennings ens 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Hans P..S 




valgt til selskabets revisor. Under 1. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive produktion af 
lydbøger, lydbogsforlag samt handel i forbin­
delse hermed og andet efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtede formål. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 38.678: »ASX 862 
ApS« af Søllerød kommune. Under 22. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »W. ROLF PEDERSEN 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »WRP-DATAUDSTYR ApS 
(W. ROLF PEDERSEN ApS)«. 
Register-nummer ApS 39.519: »X. V.Z-15 
ApS« af Vejle kommune. Kaj Frode Larsen 
er udtrådt af, og Else Gurli Nielsen Mogen­
sen, Møllegården, Bække er indtrådt i direkti­
onen. Revisionsfirmaet S.A. Spallou er fra­
trådt som, og revisor Erich Christian Erich­
sen, Stampesvej 56, Vejle er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »FYNSGADES LILLE BUTIK ApS«. 
Selskabets hjemsted er Vejen kommune, 
postadr. Møllegården, Bække. 
Register-nummer ApS 40.357: »VX 
10.019 ApS« af Hillerød kommune. August 
Jørgensen er udtrådt af, og Per Vangedal, 
Susanne Stenberg Vangedal, begge af Stor­
skoven 16, Annisse, Helsinge er indtrådt i 
direktionen. Under 23. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»PER VANGEDAL INTERNATIONAL 
ApS«. Selskabets hjemsted er Helsinge kom­
mune, postadr. Storskoven 16, Annisse, Hel­
singe. Selskabets formål er at drive handel, 
industri og finansiering. 
Register-nummer ApS 40.417: »VX 
10.018 ApS« af Hillerød kommune. August 
Jørgensen er udtrådt af, og Gert Ejner Hen­
ning Henriksen, Industrivænget 30, Hillerød 
er indtrådt i direktionen. Det statsaut. revi­
sionsfirma Borg og Green er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet P. Døssing«, Frederiksga­
de 2, Hillerød er valgt til selskabets regisor. 
Under 15. oktober 1980 er selskabets vedtæg-
i ter ændret. Selskabets navn er: »GERT 
HENRIKSEN BYG HILLERØD ApS«. Sel-
; skabets formål er at drive køb og salg af fast 
J 18. december 1980 
ejendom i egen regning samt at foretage 
investering. 
J. 18. december 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3709: »FREDDY 
BRECK FAN-KLUB« af Greve kommune, 
c/o Helene Minck, Stolpeager 4, Greve 
Strand, der er stiftet 1976 med vedtægter af 
28. oktober 1980. Foreningens formål er at 
fremme interessen for Freddy Breck og hans 
musik. 
Register-nummer 3710: »ADMINISTRA­
TIONSSELSKABET AF 1948 5.M. B.A.«, af 
Københavns kommune, Tomsgårdsvej 28, 
København, der er stiftet 1948 med vedtægter 
senest ændret 9. juni 1979. Foreningens for­
mål er at virke som administrator helt eller 
delvis og som konsulent for andelsboligfore­
ninger, kooperative byggeforeninger og selv­
ejende boligselskaber, der er medlem af Bo­
ligselskabernes Landsforening, og som er fri­
taget for selskabsskat. Bestyrelse: Fællestil­
lidsmand Poul Gregers Holst-Pedersen (for­
mand), Marievej 53, Skovlunde, formand Ole 
Bernhard Jørgensen, (næstformand), Frisen-
gårdsvej 111, Nyborg, overvagtmester Anker 
Tage Fokdal, Tornevangsvej 11, Birkerød, 
formand Hjalmar Børge Madsen, Møllevæn­
get 19, Allerød, rationaliseringstekniker Sø­
ren Bent Sørensen, Kollekollevej 11 A, Vær­
løse, formand Jørgen Jørgensen, Finsensvej 3, 
Ribe, planner Leif Andersen, Kørvelstien 3, 
Kastrup, afdelingsleder Birger Råballe Kri­
stensen, Ryetvej 109, Værløse, fuldmægtig 
Grethe Steenberg, Tårnvej 656, Rødovre, 
adm. direktør: Ole Peter Hansen. Foreningen 
tegnes herunder ved afhændelse og pantsæt-
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF1948 s.m.b.a 
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand 
eller næstformand samt et medlem af besty­
relsen i forening med den adm. direktør. 
Foreningens kendetegn udgør en blad-
cirkelform med et A indbygget i nederste 
trediedel af kendetegnet med parallelle linier 
følgende de respektive hovedvinkelben i bog­
r 
J 18. december 1980 
stavet A, hvorunder er anført »ADMINI­
STRATIONSSELSKABET AF 1948 
S.M.B.A.«. 
K. 18. december 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr: 
Register-nummer 753: »Translatørforenin­
gen« af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 25. november 1987. 
A. 19. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 63.439: »BODILSEN LIMTRÆ 
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrika­
tion og finansiering. Selskabets hjemsted er 
Sallingsund kommune, postadresse: Elmevej 
7, Glyngøre, Roslev; dets vedtægter er af 24. 
april og 9. september 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»E. og H. Bodilsen A/S«, Elmevej 3-5, arki­
tekt Henning Vestergaard Bodilsen, teknisk 
assistent Ruth Foged Bodilsen, begge af 
Lyngvænget 87, alle af Glyngøre, Roslev. 
Bestyrelse: Nævnte Henning Vestergaard Bo­
dilsen, Ruth Foged Bodilsen, samt arkitekt 
Erik Vestergaard Bodilsen, Sallingsundvej 
146, Glyngøre, Roslev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: I/S Revisam, Re­
senvej 81, Skive. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
april-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.440: »BANKIER- OG VEK­
SELERERFIRMA P.E. GEDDE A/S« hvis 
formål er at drive handel og finansieringsvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Kystvejen 43, Århus; dets 
vedtægter er af 1. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt 
i værdier. Indskudskapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde ab 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. .is 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om--n" 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø--0; 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v; 
Selskabets stiftere er: Statsaut. ejendoms--2i 
mægler Povl Erik Gedde, fru Birte Gedde, t3l 
begge af Ahornvej 18, landsretssagfører Jenszn 
Fischer, Rosenvej 26, alle af Risskov. Besty--^: 
relse: Nævnte Birte Gedde (formand), Povllvc 
Erik Gedde, Jens Fischer. Direktion: Nævnte sti 
Povl Erik Gedde, samt Poul Lorensen, Hol—1c 
metoften 45, Højbjerg. Selskabet tegnes afis 
bestyrelsens formand alene eller af to andresil 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afiB 
et medlem af bestyrelsen i forening med enns 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisono 
Flemming Adamsen, Frederiks Allé 26, År—ii 
hus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni..in 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. juniini 
1981. 
Reg. nr. 63.441: »RICHARD THOMSENA: 
A/S« hvis formål er handel og fabrikation, .m 
Selskabets hjemsted er Århus kommune„3i 
postadresse: Runetoften 12, Århus; dets ved--b 
tægter er af 19. september 1980. Den tegnedesb 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetaltll£ 
i værdier, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvens1 
aktie på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktiernean 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt—ts 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger ii i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedba 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-h 
kant Carsten Høy Therkelsen, fru Tove Kjæ—æ 
rulf Therkelsen, begge af Møllevangen 24,^! 
Hinnerup, fabrikant Niels Munk Mathiesen„n; 
fru Lone Nygaard Mathiesen, begge af Hede-al 
vej 23, Herskind, Galten. Bestyrelse: Nævntesti 
Carsten Høy Therkelsen, Tove Kjærulf Ther-ie 
kelsen, Niels Munk Mathiesen, Lone Nygaardbx 
Mathiesen, samt advokat Erik Vinther An-n. 
dersen, Sankt Clemens Torv 8, Århus. Direk—>1; 
tion: Nævnte Carsten Høy Therkelsen, Nielsla 
Munk Mathiesen. Selskabet tegnes af treaij 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afte 
to direktører i forening. Selskabets revisor::ic 
Statsaut. revisor Ole Peter Schaldemose, H.H 
C. Ørsteds Vej 35, Viby J. Selskabets regn-n; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-ac 
riode: 1. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.442: »BALTIC HERRINGy^ 
A/S« hvis formål er handel med og forarbejd-bj 
I 
i ning af fiskeriprodukter. Selskabet driver til-
1 lige virksomhed under navnet; »ØSTERSØ-
: SILD BORNHOLM A/S (BALTIC HER-
[ RING A/S)«. Selskabets hjemsted er Nexø 
[ kommune, postadresse: Industrihuset, Hav-
i nen, Nexø; dets vedtægter er af 12. februar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
> 600.000 kr. fuldt indbétalt, fordelt i aktier på 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
I løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
t skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
i ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
! sker ved brev. Selskabets stiftere er: »Aktie­
selskabet A. Espersen«, Sydhavnsvej, fhv. 
I bankdirektør Ove Johan Peter Lindgaard, 
! Store Torv 2, begge af Rønne, »Kjærenæs 
[ Filetfabrik A/S«, Søndergade 5, Allinge, Be-
i styrelse: Nævnte Ove Johan Peter Lindgaard 
i (formand), samt direktør Poul Erik Espersen, 
[ Hvideøjevej 4, Rønne, direktør Ruth Petra 
, Jørgensen, Søndergade 5, Allinge. Direktion: 
[ René Olsen Thorkildsvej 94, Rønne. Sel-
i skabet tegnes af bestyrelsens formand eller en 
> direktør hver for sig i forening med et af de 
} øvrige medlemmer af bestyrelsen. Selskabets 
trevisorer: Reg. revisor Edgar Lund, Store 
Torvegade 12, Rønne, Revisionsfirmaet C. 
.Jespersen, Sankt Clemens Torv 8, Århus. 
1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
[Første regnskabsperiode: 12. februar 1980-
'31. december 1980. 
' C. 19. december 1980 er optaget i aktiesel-
i skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
i som: 
Reg. nr. ApS 41.526: »KIWO TRADING 
ApS« af Odense kommune. Ørstedgade 10-
18, Odense. Selskabets vedtægter er af 5. 
i marts 1980. Formålet er produktion, handel 
i og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
1 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.000 
1 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
; 2.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
: skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
I partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
j er: Konsulent Lauritz Nicolai Balslev 
[ Klausen, Langø 2, Bogense, direktør Henning 
[ Krog Iversen, Havreløkken 30, Otterup. Be-
; styrelse: Nævnte Lauritz Nicolai Balslev 
I Klausen, Henning Krog Iversen. Bestyrelses-
? suppleanter: Mona Klausen, Langø 2, Bogen-
> C 19. december 1980 
se, Birgit Iversen, Havreløkken 30, Otterup. 
Direktion: Nævnte Lauritz Nicolai Balslev 
Klausen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Torvegade 1, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 5. marts 1980-31. august 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.527: »VIBEKE DELEU­
RAN ApS« af Fredericia kommune. Vejrmo­
segårds Allé 27, Snoghøj, Fredericia. Sel­
skabets vedtægter er af 1. oktober 1980. 
Formålet er handel og produktion og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed 
samt finansierings- og agenturvirksomhed, 
specielt med henblik på eksportvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Vibeke Deleu­
ran, Vejrmosegårds Allé 27, Snoghøj, Frede­
ricia. Direktion: Nævnte Vibeke Deleuran. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet N. 
Steenholdt, Vendersgade 20, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.528: »GH ELEMENT, 
RINGSTED, ApS« af Ringsted kommune, 
Fluebæksvej 176, Ringsted. Selskabets ved­
tægter er af 12. november 1980. Formålet er 
at drive håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »G.H. Beton A/S«, 
Fluebæksvej 176, Bramming. Direktion: 
Hans Vagn Høybye Hansen, Haraldstedvej 
154, Per Gunnar Hansen, Ludvig Holbergs 
Vej 1, begge af Ringsted. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Benny Christensen, Merkurvej 2, 
Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 12. november 
1980-30. juni 1981. 
r 
176 C 19. december 1980 
Reg. nr. ApS 41.529: »ASK 1436 ApS« af 
Bramming kommune, Sejstrupvej 14, Bram­
ming. Selskabets vedtægter er af 15. novem­
ber 1980. Formålet er at handle med tæt-
ningsprodukter til byggerier samt udføre iso­
leringsarbejder af enhver art på fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Murerme­
ster Helna Sørensen Paasch, Hedemarksvej 4, 
tømrer Michael Vind Vogt, Sejstrupvej 14, 
begge af Bramming. Direktion: Nævnte Hel­
na Sørensen Paash, Michael Vind Vogt. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Platz, Torvegade 3, 
Varde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. november 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.530: »ZABO-NI, JEL­
LING ApS« af Jelling kommune. Brandbjerg­
vej 24, Jelling. Selskabets vedtægter er af 15. 
april 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og konsulenttjeneste. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Hanne Høffner Jacob­
sen, Brandbjergvej 24, Jelling. Direktion: 
Nævnte Hanne Høffner Jacobsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kristian Sander, Sydkajen 1, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 11. marts-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.531: »RITTER & MI-
ROU, AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne, Bispensgade 22, Ålborg. Selskabets ved­
tægter er af 1. juli og 7. november 1980. 
Formålet er handel og investering samt der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Doris Ritter, Bispensgade 22i£ 
Ålborg. Direktion: Nævnte Doris Ritter. Selb* 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabeUac 
revisor: Reg. revisor Richardt Biger Andens! 
sen. Brødregade 8, Randers. Selskabets regnn§ 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspesq 
riode: 1. juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.532: »SKÆLSKøm 
HUSE ApS« af Skælskør kommune, Nysø^1 
gård 147, Skælskør. Selskabets vedtægter es • 
af 4. november 1980. Formålet er at driv vi-
handel, håndværk, industri og finansierin^ni 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbead 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flena 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernom 
sker ved brev. Stifter er: Bygmester Jan Steei 33 
Nielsen, Falkevej 17, Fuglebjerg. Direktionno 
Nævnte Jan Steen Nielsen. Selskabet tegnes as g 
en direktør alene. Selskabets revisor: Tonn nr 
Risum Hansen, Langgade 42, Sandved, Næsgæ 
tved. Selskabets regnskabsår: 1. novembensi 
31. oktober. Første regnskabsperiode: 4. noon 
vember 1980-31. oktober 1981. 
Reg. nr. ApS 41.533: »J. G LID OM { 
EJENDOMSADMINISTRATION ApS« ae 
Københavns kommune. Klareboderne 2, Kø§> 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. feai 
bruar og 20. oktober 1980. Formålet er as 
drive virksomhed med køb og salg af fasgfil 
ejendom samt ejendomsadministration. Indbn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalttls 
fordelt i anparter på 100 kr. og multipla heraftei 
Hver anpart på 100 kr. giver 1 stemme. DeaC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætJæ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørellai 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter ena 
Regnskabskonsulent Jørgen Glidov, Henriksen 
have 31, Vedbæk. Direktion: Nævnte Jørgeia^ 
Glidov. Selskabet tegnes af en direktør alenean 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H.O.! 
Steen Hansen, Købmagergade 24, Køben na 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junim 
Første regnskabsperiode: 27. februar 198008 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.534: »ANPARTSSELXi 
SKABET AF l/S 1980« af Københavns kom mi 
mune. Jagtvej 57, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet er ae i 
drive handel og finansiering. IndskudskapitaBJi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jl 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvenav 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DeaC 
I 
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^gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
ise til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
I Direktør Jørgen Ludvig Henrichsen, Dr. 
"Tværgade 25, København. Direktion: Nævnte 
LJørgen Ludvig Henrichsen. Selskabet tegnes 
> af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
2sor Erling Monies, Hestkøb Vænge 3, Birke-
irød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
IFørste regnskabsperiode: 1. august 1980-30. 
[juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.535: »HJERM TIL-
L BUDSUDREGNING ApS« af Struer kom-
imune. Hummelmosevej 6, Hjerm. Selskabets 
^vedtægter er af 30. juni og 28. november 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk, 
iindustri, investering og dermed beslægtet 
uvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
jeller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
[1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
j anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
Iter er: Akademiingeniør Andreas Brok 
INielsen, Hummelmosevej 6, Hjerm. Direk-
Ition: Nævnte Andreas Brok Nielsen. Sel­
vskabet tegnes af en direktør alene. Selska-
fbets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
[ LAUSTSEN & RAMSDAHL ApS«, Sønder­
gade 9, Skive. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
;30. juni. Første regnskabsperiode: 30. juni 
: 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.536: »VESTJYSK BE-
. REGNERKONTOR ApS« af Holstebro 
[ kommune, Danmarksgade 17, Holstebro. Sel­
vskabets vedtægter er af 4. september 1980. 
[ Formålet er at udføre mængdeberegninger og 
t tilbudsberegninger af enhver art, og den hertil 
[ knyttede rådgivning. Indskudskapitalen er 
; 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
: andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
\ giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
' verne sker ved brev. Stiftere er: Ingeniør Kurt 
' Thomas Kristensen, Baunevej 8, Hornshøj, 
: »4 AP-HOLDING ApS«, Skivevej 14, begge 
: af Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Kurt Tho-
r mas Kristensen, samt civilingeniør Poul Lin-
i nemann Bech, Ekenæsvej 22, Nærum, civilin-
[ geniør Bent Ove Pedersen, Sysseltoft 1, Hol-
i stebro. Direktion: Nævnte Kurt Thomas Kri-
> stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
I bestyrelsen i forening eller af en direktør 
: alene. Selskabets revisor: Revisam, Hjaltesvej 
: i i2  
16, Holstebro. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
ni-31. maj. Første regnskabsperiode: 4. sep­
tember 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 41.537: »MALERFIRMA­
ET ALLAN AASTRADSEN ApS« af Frede­
riksberg kommune, Kong Georgs Vej 108, 
København. Selskabets vedtægter er af 4. juli 
1980. Formålet er at drive handel og hånd­
værksvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 og 
18. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Allan Peter Aastrad-
sen, Kong Georgs Vej 108, København. Di­
rektion: Nævnte Allan Peter Aastradsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Jørgen Preben Visbech Kristian­
sen, Sløjen 54, Greve Strand. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.538: »YNF 1011 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. no­
vember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Ree. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 4. maj-3. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. november 1980-3. maj 1982. 
Reg. nr. ApS 41.539: »YNF 1012 ApS« zi 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. no­
vember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
r 
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1980-4. maj 1982. 
Reg. nr. ApS 41.540: >•> YNF1013 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. no­
vember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1980-4. maj 1982. 
Reg. nr. ApS 41.541: »YNF 1014 ApS« ai 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. no­
vember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. november 1980-4. maj 1982. 
Reg. nr. ApS 41.542: » YNF 1015 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. no­
vember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jb 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og §G 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. .u 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. .il 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin- -n 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -§ 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne an 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat JB 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Kø--0 
benhavn. Direktion: Nævnte Sven Horsten, .n: 
Selskabet tegnes af direktionen. SelskabetsaJf 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, tn: 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn--n; 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi--h 
ode: 7. november 1980-4. maj 1982. 
Reg. nr. ApS 41.543: »YDEDAHL ApS«^ 
af Københavns kommune, Ålekistevej 216,,d 
København. Selskabets vedtægter er af 24..^! 
september 1980. Formålet er at drive fabrika--B. 
tion og handel inden for den grafiske branchesri 
og anden hermed i forbindelse stående virk--^ 
somhed, herunder investering i fast ejendom..m 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--3( 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr..i>l 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind—bi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, tb; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an—m 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens: 
er: Tryksagskonsulent Jonny Yde Ydedahl„Iri 
Egholmvej 48, København. Direktion: Nævn—n 
te Jonny Yde Ydedahl. Selskabet tegnes af enna 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions—ex 
firmaet E. Lundgaard Andersen, Store Kon—n( 
gensgade 72, København. Selskabets regn—n; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-3( 
riode: 1. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.544: »POUL BECH OL~H 
SEN, SNEDKERFIRMA ApS« af Gladsaxeaxj 
kommune. Sydmarken 6, Søborg. SelskabetsJa 
vedtægter er af 16. juni og 31. oktober 1980.0^ 
Formålet er at drive snedkervirksomhed ogo 
dertil hørende handel og entreprenørvirksom-m 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldttbl 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr.ijl 
Hver anpart på 15.000 kr. giver 1 stemme.an 
Der gælder indskrænkninger i anparternesar 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-ai 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev.va 
Stiftere er: Fru Eva Vibeke Haagen Schmith.rit 
Liljevej 10, Gentofte, direktør Arne Erich-rl: 
sen, Vergelands Allé 18, Søborg. Bestyrelsen 
Nævnte Arne Erichsen (formand), Eva Vibe-sc 
I 
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ke Haagen Schmith, samt advokat Knud Veg­
ner, Klosterstræde 21, København. Direk­
tion: Poul Bech Olsen, Liljevej 10, Gentofte. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Hanne Ingemann Kristensen, Vange­
devej 30, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 16. juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.545: »VINDUESMON-
TØREN, TR Y, ApS« af Dronninglund kom­
mune, Kildalsgårdsvej 2, Try, Dronninglund. 
Selskabets vedtægter er af 18. september 
1980. Formålet er at drive fabrikation og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fuldmægtig Knud Jensen, 
Jacob Paludans Vej 14, Ålborg. Direktion: 
Keld Terp Jensen, Kildalsgårdsvej 2, Try, 
Dronninglund. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »DRONNING­
LUND REVISIONSKONTOR ApS«, Slots­
gade 15, Dronninglund. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 18. september 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.546: »GARDIN-NYT, 
EJNER VOLLSTEDT ApS« af Haderslev 
kommune, Nørregade 15, Haderslev. Sel­
skabets vedtægter er af 23. marts og 1. 
december 1980. Formålet er at drive han­
dels-, håndværks-, finansierings- og investe-
ringsvirksomhed samt anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Alice Midtgaard 
Vollstedt, direktør Ejner Vollstedt, begge af 
Kongevej 71, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Alice Midtgaard Vollstedt, Ejner Vollstedt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Sanderum Revisionskontor, 
Sanderumvej 87, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. marts-28/29. februar. Første regn­
skabsperiode: 23. marts 1980-28. februar 
1981. 
E. 19. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 765: »DFDS A/S« af Københavns 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Knud Erik Agergaard er udtrådt 
af, og overtelegrafist Jørgen Hansen, Merkur 
Allé 3, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Østergaard er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant for Knud Erik Agergaard og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Jørgen 
Hansen. 
Reg. nr. 3529: »Superfos a/s« af Søllerød 
kommune. Under 16. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »DYBRO JØR­
GENSEN A/S (Superfos a/s)« og »BRÆD­
STRUP MØLLE A/S (Superfos a/s)«. Sel­
skabets binavn »LANGELANDSKORN A/S 
(Superfos a/s)« er slettet af registeret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 8.074.400 kr. 
ordinære aktier, dels ved udstedelse af 
6.470.400 kr. fondsaktier, dels ved overtagel­
se af samtlige aktiver og gæld i »Vaarst Mølle 
A/S«, reg. nr. 55.749 og »HØJBJERG 
KORN ApS«, reg. nr. ApS 29.429. Aktieka­
pitalen udgør herefter 377.797.200 kr., hvor­
af 369.797.200 kr. er ordinære aktier og 
8.000.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 12.991: »Brødrene Dahl A/S« af 
Brøndby kommune. Under 9. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 28.350.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier, hvoraf 3.150.000 kr. er ordi­
nære aktier og 25.200.000 kr. er præference­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
85.050.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
9.450.000 kr. er ordinære aktier og 
75.600.000 kr. er præferenceaktier. 
Reg. nr. 15.919: »Østergaards Frøavl, Ak­
tieselskab« af Horsens kommune. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
6.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 19.147: »Lundby Mejeri A/S« af 
Nørre-Alslev kommune. Esper Boel er ud­
12* 
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trådt af, og Eric Stieler, Aurikelvej 9, Esper­
gærde, Hans Gunnar Knudsen, Sangsvanevej 
4, Hørsholm, Hans Christian Bang, Nyhavn 
20, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 27. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »BOEL MEJE­
RIERNE A/S«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »LUNDBY MEJERI 
A/S (BOEL MEJERIERNE A/S)«. 
Reg. nr. 22.862: »Boligaktieselskabet Høje 
Hasle I« af Århus kommune. Medlem af 
direktionen ingeniør Erik Snerle Laursen, Ole 
Rømers Gade 66, samt fru Vera Edith Rosen­
lund, Ellemarksvej 43, begge af Århus, inge­
niør Torben Holck Nielsen, Lictenbergsgade 
5, Horsens, fru Hanne Pia Fisker, Silkeborg­
vej 781, Årslev, Brabrand, er indtrådt i besty­
relsen. Under 23. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.192: »Dybro Jørgensen A/S« af 
Sindal kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 2. juli 1980 har den under 26. 
juni 1980 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Superfos a/s«, 
reg. nr. 3529, jfr. registrering af 7. november 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 23.868: »Boligaktieselskabet Høje 
Hasle II« af Århus kommune. Ingeniør Tor­
ben Holck Nielsen, Lictenbergsgade 5, Hor­
sens, fru Vera Edith Rosenlund, Ellemarksvej 
43, Århus, fru Hanne Pia Fisker, Silkeborgvej 
781, Årslev, Brabrand, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 23. juni 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 24.852: »H. Hoffmann & Sønner 
A/S« af Gentofte kommune. Christian Hoff­
mann, Bolbrovej 31, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Under 12. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 26.567: »N. Foss Electric A/S« af 
Hillerød kommune. Erling Christian Foss er 
udtrådt af bestyrelsen. Gunnar Vilhelm Hølm 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens-Otto 
Burch Pedersen, Landemærket 25, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.695: »Vejle Terrazzo- og Be- -s' 
tonvarefabrik A/S« af Vejle kommune. Pæda- -B 
gog Lone Møller Frost, Skovager 11, Vejle, er is 
indtrådt i bestyrelsen. Under 12. november 13 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I; 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen m 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i i i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 30.286: »Martin Bank A/S« af IB 
Københavns kommune. Bent Rasmussen er 13 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Kai Ras- -2i 
mussen-Gunnar Søe, statsautoriserede revi- -h 
sorer, Vesterbrogade 63, København, er valgt J§ 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.906: »Investeringsaktieselska- -a 
bet af 21/11 1960« af Københavns kommune. .3i 
Under 12. juni 1980 er selskabets vedtægter is 
ændret. Selskabets hjemsted er Brøndby 
kommune, postadresse: Park Allé 355, Glo- -o 
strup. 
Reg. nr. 32.571: »CYKELFORRETNIN- -V 
GEN DAN, ØLBY LYNG A/S« af Køge 
kommune. Under 12. juni 1980 er selskabets at; 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er is 
Brøndby kommune, postadresse: Park Allé 611 
355, Glostrup. 
Reg. nr. 35.862: »Svend Kelsen A/S« af IB 
Frederiksberg kommune. Svend Kelsen er is 
udtrådt af, og direktør Palle Juul Nygård, tb 
Stolbergvej 11, Gentofte, er indtrådt i besty-
reisen. Svend Kelsen er tillige udtrådt af, og §o 
nævnte Palle Juul Nygård er indtrådt i direkti- -it 
onen. 
Reg. nr. 39.837: »KEVI A/S« af Brøndby 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ- -SE 
sentanterne: Paul Yuono Frederiksson, Kai IB. 
Otto Villefrance Nielsen er udtrådt af, og §c 
chauffør Benny Leon Holtz, Parkvej 58, Tå- -é 
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Ajslev er is 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty- -y 
relsessuppleant. Eksportassistent Hanne Ris- -z 
gaard Højrup, Hyldekærparken 1, Gundsø- -q 
magle, Roskilde, værkfører Ole Olesen, Tå- -é 
strupgårdsvej 203, Tåstrup, er tiltrådt som mi 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis Kaj [B 
Ajslev og Benny Leon Holtz. 
Reg. nr. 44.325: »Norsk Hydro Danmark :A-v 
a/s« af Københavns kommune. Under 8. .8 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. .Js 
h 
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Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om- reg. nr. 3529, jfr. registrering af 7. november 
lægningsperiode: 1. juli 1980-31. december 1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
1980. hævet. 
Reg. nr. 45.195: »Keld Petersen Planteeks­
port A/S« af Københavns kommune. Donald 
Richard Petersen er udtrådt af, og gartnerelev 
Christian Blichert Petersen, Poppel Allé 20, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.892: »PLASTPROFIL A/S« af 
Ramsø kommune. Under 19. august 1980 har 
skifteretten i Roskilde opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.928: »HANSTHOLM BO­
LIGSELSKAB AF 7/11 1971 A/S« af Hanst­
holm kommune. Bestyrelsens formand Ib 
Holm Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen John Benny Larsen er 
valgt til dennes formand. Stud. mere. John 
Stolberg Jensen, Gustav Webers Vej 15, Fa­
rum, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Un­
der 8. december 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: c/o adv. O. Stolberg, 
Nørre Voldgade 9, København. 
Reg. nr. 50.718: »HELGE NISSEN SVEJ­
SEMATERIEL A/S« af Gladsaxe kommune. 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An­
dersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 51.788: »SVEJSEMASKINEFA­
BRIKKEN MIGATRONIC A/S« af Fjerrits­
lev kommune. Revisionsfirmaet REVISAM 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jes­
persen, Nyhavnsgade 9, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.914: »RICH SØNDER­
GAARD A/S« af Fredericia kommune. Un­
der 23. juni 1978 og 21. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 55.749: »Vaarst Mølle A/S« af 
Ålborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 2. juli 1980 har den under 26. 
juni 1980 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Superfos a/s«, 
Reg. nr. 59.585: »HEROLD HALLE 
TRADING EXPORT A/S« af Ringsted kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 52.000 
kr. A-aktier ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 172.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 168.000 kr. er A-aktier 
og 4.000 kr. er B-aktier. Under 24. marts 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 52.000 
kr. A-aktier. 
Reg. nr. 62.164: »AMC ALFA METAL-
CRAFT CORPORATION SKANDINAVI­
EN A/S« af Allerød kommune. Under 9. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »AMC ALFA METALCRAFT COR­
PORATION DANMARK A/S (AMC ALFA 
METALCRAFT CORPORATION SKAN­
DINAVIEN A/S)«. 
Reg. nr. 62.263: »IB ANDRESEN 
INDUSTRI, VEJLE A/S« af Vejle kommu­
ne. Under 3. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 62.509: »J.W.H INVEST A/S« af 
Hørsholm kommune. Under 1. oktober 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Strandvejen 130 D, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 16. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.519: »CENTRALFORENIN­
GEN FOR STAMPERSONELS INSTITUT 
FOR MILJØUDVIKLING A/S« af Køben­
havns kommune. Jørn Kristensen er udtrådt 
af, og seniorsergent Jens Christian Rotbøll, 
Hovslundvej 13, Haderslev, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 4. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.605: »SELEKTIVREKLAME 
A/S« af Københavns kommune. Eigil Lars 
Emil Andreasen er udtrådt af, og direktør 
Kurt Dahlgaard, Bringetoften 22, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 62.868: »BURMEISTER & 
WAIN SCANDINA VIAN CONTRACTOR 
A/S« af Københavns kommune. Sten Christer 
Zetterberg er udtrådt af, og direktør Ebbe 
Krook, Kyrkogatan 35, Goteborg, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. I henhold til vedtægter­
nes § 22 er det besluttet at vælge arbejdsta-
gerrepræsentanter i bestyrelsen efter reglerne 
i aktieselskabslovens §49, stk. 2, 3. pkt., jfr. § 
177. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
bestyrelsen valgt: Servicegruppeleder Sven 
Gabe, Røsnæsvej 179, Kalundborg (supple­
ant; Servicegruppeleder Sigurd Østervig An­
dersen, Lyngby Hovedgade 8 A, Lyngby), 
projektleder Jean Balland, Tuemosen 9, Ved­
bæk (suppleant: Salgsprojektleder Hans Hen­
rik Hansen, Fåborgvej 33, Næstved). 
F. 19. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 878: »FEJØ VOGN­
MANDSFORRETNING ApS« af Ravnsborg 
kommune. Hans Aage Jensen er udtrådt af 
direktionen. Aage Ludvig Gade Maagensen 
er fratrådt som revisor. Under 19. december 
1980 er skifteretten i Nakskov anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 1081: »TØMRER PEER 
ApS« af Rønnede kommune. Børge Laurid­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Arne 
Marott, Granvej 2, Fakse, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1565: »LITO BYG, TRÆ-
LAST- & BYGNINGSARTIKLER, ApS« af 
Ringsted kommune. Advokat Hans 
Schierbeck, Nørregade 22, Ringsted, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige anparter benævnes A-anparter. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 470.000 kr., 
hvoraf 370.000 kr. er A-anparter og 100.000 
kr. er B-anparter. Indbetalingen er sket ved 
udstedelse af fondsanparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 400.000 kr. er A-anparter og 100.000 
kr. er B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. 
Reg. nr. ApS 2267: »FSENR. 132 ApS« at 
Københavns kommune. Under 2. januar 1980 0^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets zlt 
navn er; »SAM-SALG ApS«. Selskabets 8J; 
hjemsted er Glostrup kommune, postadresse; ;3. 
Glosemosevej 24, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 2587: »HENRIK G UND- -C 
TOFT ApS« af Vejle kommune. Under 14. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. .J; 
Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. giver 9 Q 
stemmer. Hvert B-anpartsbeløb på 100 kr. .i: 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 2588: »FLEMMING xY 
GUNDTOFT ApS« af Vejle kommune. Un- -r 
der 14. oktober 1980 er selskabets vedtægter is 
ændret. Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. .i: 
giver 9 stemmer. Hvert B-anpartsbeløb på åc 
100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 2589: »PER GUNDTOFTT-
ApS« af Vejle kommune. Under 14. oktober 13 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Hvert JT 
A-anpartsbeløb på 100 kr. giver 9 stemmer, .i: 
Hvert B-anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 I 
stemme. 
Reg. nr. ApS 3231: »O. H. SPEDITIONS 
ApS« af Københavns kommune. Under 5. .t 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret, .u 
Selskabets binavn »SCANDINAVIAN EX- -> 
PEDITING ApS (O.H. SPEDITION ApS)« »( 
er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 5141: »THOLA FINANSZV 
FREDERICIA ApS« af Fredericia kommu- -u 
ne. Under 23. juni 1978 er selskabets vedtæg- -§ 
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kålen- -n 
deråret. Omlægningsperiode; l.juli 1977-31. .11 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 5713: »YRANSTRONIC^X 
ApS UNDER KONKURS« af Odder kom- -rr 
mune. Under 6. november 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte- -3 
retten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 6165: »KARL JULIUSZX] 
TERKELSEN ApS I LIKVIDATION« afis 
Randers kommune. På generalforsamling dennal 
1. juli 1980 er det besluttet at lade selskabetlac 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt..Jb 
Til likvidator er valgt; Landsretssagfører Jørnm< 
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Hansen, Rådhustorvet 4, Randers. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 7232: »BYGGESELSKA­
BET AF 22. FEBRUAR 1973, FREDE­
RIKSSUND ApS« af Frederikssund kommu­
ne. Under 1. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Sfelskabets navn er: »BS-
BETON, FREDERIKSSUND ApS«. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 9.316: »JESS BEKLÆD­
NING ApS« af Ålborg kommune. Aksel 
Hansen, Edy Ruth Hansen er udtrådt af, og 
Egon Eltved, direktør Henrik Eltved, begge 
af Vestervang 24, Gunnar Alexander Lorent­
zen, Bramdrupvej 33, alle af Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Aksel Hansen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Henrik Eltved er 
indtrådt i direktionen. Under 24. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HENRIK ELTVED ApS«. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadr. Ve­
stervang 24, Kolding. Selskabets formål er at 
drive handel, håndværk og industri. 
Reg. nr. ApS 11.242: »AUSTRALIA 
MARKETING, VODSKOV ApS I LIKVI­
DATION« af Ålborg kommune. På general­
forsamling den 20. oktober 1980 er det be­
sluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Jørgen Kristian Jørgensen, Tingvej 112, Vod­
skov. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.787 »S. E. G. INSTRU­
MENT ApS« I LIKVIDATION« af Alberts­
lund kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 24. maj 1980 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.841: »NORDISK DE­
SIGN ApS« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Kai Ove Bjerregaard er 
afgået ved døden. Bent Borup er udtrådt af, 
og direktør, dr. August Hermann Bernhard 
Gonther Caspar, Schotzengasse 21, CH-8001 
Ziirich, Schweiz, direktør, civiløkonom Kjeld 
Hjordt, Skovmose Alle 31, Værløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Bent Borup er tillige 
udtrådt af, og nævnte Kjeld Hjordt er indtrådt 
i direktionen. Under 28. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune, postadr. 
Sydvestvej 125, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 11.876: »SØNDERGADE 
73, STRUER ApS« af Struer kommune. 
Inger Hansen, Ole Fritz Hansen, Arild Unne-
rup Johansen er udtrådt af, og Helene Jakob­
sen, Skyggevej 40, Bording, Bent Tommy 
Jensen, Hindbjergvej 11, Inge Marie Grøn­
bæk Jakobsen, Mausing Skolevej 2, begge af 
Kjellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Møller Jensen er fratrådt som, og reg. rivisor 
Johnny Larsen, Nørregade 32, Bjerringbro, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.215: »ECA ApS« af 
Næstved kommune. Poul Christian Moes 
Knudsen er udtrådt af, og købmand Erik 
Hoff-Clausen, Køgevej 3, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Christian Moes 
Knudsen er tillige udtrådt af, og nævnte Erik 
Hoff-Clausen er indtrådt i direktionen. Hel­
mer Biilow-Olsen er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet, Axeltorv 5, Næstved, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.909: »KELAS ApS« af 
Frederiksberg kommune. Iris Rosa Kelsen er 
udtrådt af, og direktør Palle Juul Nygård, 
Stolbergvej 11, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Palle Juul Nygård er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.216: »HARDYLARSEN 
ApS« af Rødovre kommune. Under 12. de­
cember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadr. Arnold Nielsens Boulevard 62, 
Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 17.348: »ØLSTYKKE 
SPARTEL ApS« af Ølstykke kommune. Un­
der 11. november 1980 har skifteretten i 
Frederikssund opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.841: »INSTITUTTET 
FOR DYNAMISK TRÆNING ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 10. november 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
r 
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Reg. nr. ApS 18.885: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 11/2 1977« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadr. 
Park Alle 355, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 20.087: »ROSKILDE 
DAMPMØLLE ApS« af Roskilde kommune. 
Knud Lauridsen er udtrådt af, og Erik 
Nielsen, Hersegade 20, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet Askgaard Ole­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Jørgen 
Henry Andersen, Set. Peder Stræde 2, Ros­
kilde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.928: »PRIORITE-
RINGSSELSKABET HYPERION ApS« af 
Københavns kommune. Anette Huusfelt er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen og den 
hende meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen Ole Strøm er indtrådt i 
direktionen. ERHVERVSREVISORERNE 
K/S registrerede revisorer er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Aage Bernsen, Mari-
endalsvej 57, København, er valgt til selska­
bets revisor. Under 28. august 1980 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »PRIORITERINGSSELSKABET FOR 
FAST EJENDOM HYPERION ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.040: »CARLO JENSEN 
SVEJSEMATERIEL ApS« af Odense kom­
mune. Revisionsfirmaet Revisam er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, Ny-
havnsgade 9, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. APS 24.162: »SILKEBORG 
SPILLEA UTCmA TER ApS UNDER 
KONKURS« af Silkeborg kommune. Under 
10. august 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Silkeborg. 
Under samme dato er konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.676: »ASX 647 ApS« af 
Københavns kommune. Arne Steen Hansen, 
Gunnar Homann, John Korsø Jensen er ud­
trådt af bestyrelsen. Mogens Hansen er ud­
trådt af, og Arne Bjørn Nawrocki, Eskildsga-
de 63, København, er indtrådt i direktionen. 
Bjarne Viggo Bruun Pedersen er fratrådt 
som, og reg. revisor Bent Hybholt, Ræve-
holmcentret, Karlslunde, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 26. november 1979 er is 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn nv 
er »ABN NYBYG ApS«. Selskabets formål léi 
er at drive byggeri, finansiering, handel, her- -le 
under handel med fast ejendom og rådgiv- -v 
ningsvirksomhed og anden dertil knyttet virk- -JI 
somhed. Indskudskapitalen er fordelt i anpar- -u 
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Bestem- -rr 
melserne om indskrænkninger i anparternes 23i 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § § < 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.044: »BENTPETERSENAz 
SKRIVERS BYGGEFORRETNING, VOL-H 
LERUP ApS UNDER KONKURS« af Søn-m 
derborg kommune. Under 25. septemberi3( 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe—3( 
handling af skifteretten i Sønderborg. 
Reg. nr. ApS 29.429: »HØJBJERGS 
KORN ApS« af Bjerringbro kommune. Efter is 
proklama i Statstidende den 2. juli 1980 harisi 
den under 26. juni 1980 vedtagne overdragel--Is 
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til lit 
»Superfos a/s«, reg. nr. 3529, jfr. registrering§n 
af 7. november 1980, fundet sted, hvorefteria] 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.850: »RAKKEB Y TØM—V 
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApSZ<\ 
UNDER KONKURS« af Løkken-Vrå kom--rr 
mune. Under 12. november 1980 er sel--ls 
skabets bo taget under konkursbehandling afis 
skifteretten i Hjørring. 
Reg. nr. ApS 31.185: »HAJØ ApS UN-M 
DER KONKURS« af Køge kommune. Un--n 
der 31. oktober 1980 er selskabets bo taget Ja* 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Køge. 
Reg. nr. ApS 33.992: »ApS SPKR NR. .SV 
350« af Københavns kommune. Per Emil lin 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og§o 
anlægsgartner Jens Brok, Bernstorffsvej 68, t8( 
advokat Karoly Lasylo Németh, Mantziusvej [SN 
18, begge af Hellerup er indtrådt i bestyrel- -Is 
sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og §o 
nævnte Jens Brok er indtrådt i direktionen, .n^ 
Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. .Ju 
revisor Ib Meinert Jensen, Allehelgensgade ab 
22, Roskilde, er valgt til selskabets revisor, .ic 
Under 8. oktober 1979 og 23. oktober 1980 08 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets gJs 
navn er »JB POOL AGENCIES ApS«. Sel- -Is 
I 
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skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr. Bernstorffsvej 68, Hellerup. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri 
samt foretage investering. De hidtidige anpar­
ter er opdelt i 3.000 kr. A-anparter og 27.000 
kr. B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 3.000 kr. Hver A-anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. B-anparterne har særlige 
rettigheder. 
Reg. nr. ApS 35.751: »CALU HOLEBY 
ApS UNDER KONKURS« af Holeby kom­
mune. Under 4. november 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Maribo. 
Reg. nr. ApS 36.607: »ApS SPKR NR. 
527« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Jens Carl Foged Nielsen (formand). 
Oddesundvej 88, fabrikant Poul Flemming 
Nielsen, Fjordvej 4, direktør Jørgen Post 
Bornerup, Dragsbækvej 78, direktør Svend 
Hebsgaard Olesen, Oles Toft 8, Skjoldborg, 
alle af Thisted, købmand Evald Sørensen, 
Hjardalvej 13, Thorsted, er indtrådt i besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Henning Hansen, Fjordlystvej 23, Thisted, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Brandt & 
Sigsten Pedersen, Fogedsvej, Thisted, er valgt 
til selskabets revisor. Under 28. februar og 2. 
december 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »FAST PLAST 
ApS«. Selskabets hjemsted er Thisted kom­
mune, postadresse; Vilhelmsborgvej 2, Thi­
sted. Selskabets formål er at drive industri, 
handel og investeringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 110.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 140.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 36.943: » YNF 759 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Finn Lindau, Industribakken 
12, Tåstrup, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og »Bendt 
Breinholt A/S«, Dronningensgade 48, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
1. juli og 11. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »PRO 
CA TV ANTENNETEKNIK ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadresse: Industribakken 12, Tåstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsår: 27. november 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.127: »ApS SPKR NR. 
788« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Søtofte, M. D. Madsensvej 14-16, 
Allerød, er indtrådt i direktionen. Erik Tron-
borg Andersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Flemming Nejstgaard, Frederiksborg­
vej 27, Allerød, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. november 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »EJEN­
DOMSSELSKABET STENGADE 64, 
HELSINGØR ApS«. Selskabets hjemsted er 
Allerød kommune, postadr. c/o advokat Jør­
gen Søtofte, M. D. Madsensvej 14-16, Alle­
rød. Selskabets formål er at drive handel og 
ejendomsadministration. 
A. 22. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.445: »REVISIONSFIRMAET 
TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S«, hvis 
formål er at drive revisionsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Slagelse kommune, post­
adresse: Korsgade 3, Slagelse; dets vedtægter 
er af 30. oktober 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved skriftligt varsel. Selskabets stiftere 
er: Statsaut. revisor Eli Frode Nørgaard, Gar-
vergaardsvej 20, statsaut. revisor Jørgen 
Giinther Schmidt, Kildebakkevej 9, begge af 
Slagelse, statsaut. revisor Viggo Riis-Nielsen, 
Enghaven 11, Skælskør, statsaut. revisor Jens 
Christian Nielsen, Fynsvej 6, Høng. Bestyrel­
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se: Nævnte Eli Frode Nørgaard, Jørgen Giin-
ther Schmidt, Viggo Riis-Nielsen, Jens Chri­
stian Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Til revisor er 
valgt: »A/S KATBORG ANDERSEN-RE­
VISION«, Nyenstad 1, Nyborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. 63.447: »KAREN VOLF INTER­
NATION AL A/S« hvis formål er at drive 
handel med og eksport af biscuit og kager. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadr. Avedøreholmen 88, Hvidovre, dets 
vedtægter er af 30. november 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrækninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Poul Spangsberg, Apar-
tamentos Olimpos 1-1-C, Carvajal, Fuengiro­
la, Malaga-Espana, Ellen Lissie Kirsten 
Spangsberg, Attemosevej 82, Holte, »Karen 
Volf A/S«, Avedøreholmen 88, Hvidovre. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Spangsberg samt 
landsretssagfører Knud Norsker, Nytorv 3, 
København, fabrikant Michael Spangsberg, 
Pilegårdsvej 135, Kolt, Hasselager. Direk­
tion: Torben Digemose, Baunehøjvej 2, Ste­
ge. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Frank Jakobsen, Filippavej 1, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1979-30. 
juni 1980. 
B. 22. december 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 32.174: »ASX 827 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Under 15. 
maj 1979 og 26. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.443: 
»DAVIS STRAIT FISHERY LIMITED 
A/S« hvis formål er at drive fiskeri samt aUB 
foretage forarbejdning, handel og investerin--ni 
ger i forbindelse hermed. Selskabets hjemsted ba 
er Godthåb kommune, Grønland, postadr. .ifc 
Postboks 59, Godthåb, Grønland; dets ved--b 
tægter er af 15. maj 1979 og 26. august 1980..0^ 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr..ijl 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb påéq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydeab 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer..13 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om—m 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø--<9; 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev..vs 
Bestyrelse: Advokat Carl Evald Eriksen Toft, 
Postboks 59, advokat Ole Reinert Berg—§i 
Olsen, Box 36, begge af Godthåb, Grønland„bt 
direktør Detlev Wisch, Postbox 29 04 01,(I( 
D-2850 Bremerhaven-F, Vesttyskland. Di—iC 
rektion: Nævnte Ole Reinert Berg-01sen..ne 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen ii n 
forening med en direktør eller af den samledeab 
bestyrelse. Selskabets revisor: De Forenedeab 
Revisionsfirmaer, Box 12, Godthåb, Grøn--™ 
land. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, .t: 
Reg. nr. ApS 39.143: »X.V.Z.-16 ApS« dils 
Vejle kommune. Under 19. august og 24t-£ 
november 1980 er selskabets vedtægter æn-n; 
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109Q0 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel—Ia 
skabet er overført til afdelingen for aktiesel—la 
skaber som reg. nr. 63.444: »STATSAUT.^ 
EJENDOMSMÆGLERES FINANSI-\1 
ERINGSSELSKAB AF 1980 A/S«, hvis for-ic 
mål er at drive handel, finansiering og kapita—B] 
linvestering. Selskabets hjemsted er Vejleali 
kommune, postadresse: Torvegade 17, Vejle„3l 
dets vedtægter er af 19. august og 24. novem-m 
ber 1980. Den tegnede aktiekapital udgøn^ 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier påéq 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. given3\ 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-^li 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gældenat 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighedTbs 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-ij; 
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelsen 
Statsaut. ejendomsmægler Jørn Haahr, JohamBi 
Skjoldborgsvej, Bredsten, statsaut. ejendoms-gn 
mægler Egil Taulbjerg Nielsen, Rugvængettsg 
22, Holstebro, statsaut. ejendomsmægler Erikfii 
Kristensen, Møllevangen 22, Varde. Direk-^e 
tion: Kurt Ellemann Kristensen, Fjordglimt 5.S J 
Vejle. Selskabet tegnes af bestyrelsens med-bs 
lemmer hver for sig eller af en direktør alenene 
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i eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Torp Ander-
; sen, Worsåesgade 11, Vejle. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 9592: »K. POULSENFOR-
. MUEFOR VÆLTNING ApS« af Vissenbjerg 
Ikommune. Under 28. september 1980 er 
?selskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
ipartsselskabslovens § 109 er selskabet om-
>dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
rtil afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
• 63.446: »K. POULSEN FORMUEFOR­
VALTNING A/S«, hvis formål er at drive 
'virksomhed med finansiel rådgivning, investe-
iring, finansiering samt efter bestyrelsens skøn 
»dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
I hjemsted er Odense kommune, postadr. 
I Skovgyden 32 F, Odense, dets vedtægter er af 
:28. september 1980. Aktiekapitalen udgør 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 970.000 
(kr. ved udstedelse af fondsanparter i forbin-
idelse med selskabets omdannelse til aktiesel-
:skab. Aktierne er fordelt i aktier på 100.000 
I kr. Hvert aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 
•stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
tfalet brev. Bestyrelse: Direktør Kjeld Hans 
Edvard Poulsen, fru Hanne Birgit Poulsen 
I begge af Skovgyden 32 F, sekretær Sonja 
Licht Henriksen, Carl Bernhardsvej 4, alle af 
' Odense. Direktion: Nævnte Kjeld Hans Ed­
vard Poulsen. Selskabet tegnes af en direktør 
; alene eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Sonja Licht Henriksen. 
! Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Bor-
i mann & Bjørn, Th. B. Thriges Gade 30, 
1 Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. 
imaj. Omlægningsperiode: 1. januar 1980 -
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 38.898: »ASX 1224 ApS« af 
[Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
; af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
»omdannet til aktieselskab. Selskabet er over-
1 ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
i nr. 63.448: »E. W1EGHORSTS EFTF. A/S« 
I hvis formål er fabrikation og handel og der-
i med beslægtet virksomhed. Selskabets hjem-
; sted er Albertslund kommune, postadr. Hols-
I bjergvej 45, Albertslund; dets vedtægter er af 
11. juli 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: John Damgaard (for­
mand), Kirsten Lykke Tonnung, begge af 
Holsbjergvej 43, Bjørno Gullith Pedersen, 
Havrens Kvarter 4 A, alle af Albertslund, 
Harry Halvor Johan Nielsen, Strongvej 44, 
Mohammad Khalid Waheed, Saksen D 3, 
Freddi Nielsen, Solsortevej 6, alle af Tåstrup, 
Ernst Peter Heise, Emilsvej 16, advokat Wivi 
Hiirwitz Larsen, Hovedgaden 94, begge af 
Glostrup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Helle Berit Geer, Haraldborgsvej 20, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 23. april 
1980 - 30. april 1981. 
C. 22. december 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 41.548: »MIDTJYLLANDS-
OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDS-
CENTER AF 1979 ApS« af Herning kom­
mune, Lollandsvej 2, Herning. Selskabets 
vedtægter er af 20. december 1979. Formålet 
er at drive et bedriftssundhedscenter i over­
ensstemmelse med de til enhver tid gældende 
retningslinier herfor, jfr. for tiden arbejdsmil­
jølovens § 13 og arbejdsministeriets bekendt­
gørelse om bedriftssundhedstjeneste nr. 288 
af 22. juni 1978. Selskabet skal drive virk­
somhed inden for Midtjyllandsområdet, så­
ledes at virksomheder inden for flere bran­
cher i området kan indgå i en tiltrædelsesved-
tægt med selskabet om bistand fra bedrifts-
sundhedscenter. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Stiftere er: »FORENINGEN FOR OP­
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSEN 
AF MIDTJYLLANDSOMRÅDETS BE­
DRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979«, 
Lollandsvej 2, Herning. Bestyrelse: Ledelses­
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repræsentanter: Fabrikant Niels Aage Lade­
kjær Mikkelsen (formand). Rolighedsvej 6, 
driftsingeniør Reno Hjorth Rokkjær, Vester 
Allé 49, begge af Ikast, direktør Henry Rah­
bek Christensen, Pontoppidansvej 3, Her­
ning. Suppleanter: Direktør Jørgen Vagn Lar­
sen, Spinkebjerg 69, direktør Kaj Jørgen 
Krøjgaard, Kaj Munksvej 13, begge af Her­
ning. Repræsentanter for de ansatte: Textilar-
bejder Bernhard Bøgild, (næstformand), 
Agerskovvej 3, Hammerum, syerske Inge 
Hansen, Møllegade 1, begge af Herning, syer­
ske Edith Jensen, Sundvej 23, Ikast. Supple­
anter: Textilarbejder Jørgen Sørensen, Thy-
rasvej 36, syerske Elly Margrete Sørensen, 
Toften 8, Hammerum, begge af Herning. 
Direktion: Erling Henry Folmann, Herre­
gårdsparken 11, Herning. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med næst­
formanden eller af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direktør, eller 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening, 
hvoraf den ene halvdel skal høre til de med­
lemmer af bestyrelsen, der repræsenterer le­
delserne, og den anden halvdel skal høre til de 
medlemmer af bestyrelsen, som repræsenterer 
de ansatte. Selskabets revisor: »Jens Pedersen 
& Co. Revisions-Aktieselskab«, Mindegade 
1, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
20. december 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.549: »CANZONE RE-
CORDS ApS« af Stevns kommune. Dyreha­
vevej 12, Klippinge. Selskabets vedtægter er 
af 10. januar 1979 og 26. november 1980. 
Formålet er optagelse af og handel med 
grammofonplader. Indskudskapitalen er 
34.500 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Jesper Børge Jørgensen, Danas Plads 
16, København. Direktion: Nævnte Jesper 
Børge Jørgensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Peder Poul­
sen Nørgaard, Stenløsevej 60, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 41.550: »NORDVEST­
SJÆLLANDS BE DRIFTS S UNDHE DS-
CENTER AF 1980 ApS« af Holbæk kom­
mune, c/o Motorfabrikken Bukh, Aktiesel-la 
skab. Svends Allé 13, Kalundborg. Selskabets'JS 
vedtægter er af 25. februar 1980. Formålet ens 
at drive bedriftssundhedscenter i overens--2n 
stemmelse med de til enhver tid gældendeabi 
retningslinier herfor, jfr. for tiden arbejdsmil-Iir 
jølovens § 13 og arbejdsministeriets bekendt--Jb 
gøreise om bedriftssundhedstjeneste nr. 28881 
af 22. juni 1978, samt arbejdstilsynets vejled--be 
ning om BST 1979. Selskabet skal drivejvi 
virksomhed i Nordvestsjælland, således alts 
virksomheder inden for flere brancher i om-m 
rådet kan indgå i en tiltrædelsesvedtægt mebai 
selskabet om bistand fra bedriftssundhedscen- ne 
tret. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldlbl 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt Jl 
flere anparter. Der gælder særlige regler orme 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Be-aJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brevva 
Stifter er: FORENINGEN FOR OPRET-T: 
TELSE OG OPRETHOLDELSE AHA 
NORDVESTSJÆLLANDS BEDRIFTS-21 
SUNDHEDSCENTER AF 1980, c/o Motor io 
fabrikken Bukh, Aktieselskab, Svends AlloIl> 
23, Kalundborg. Bestyrelse: Ledelsesrepræ æi 
sentanter: Økonomichef Ernst Oscar Radisclb8 
(formand), Byskellet 8, Kalundborg, direktø øj 
Jørgen Mazanti, Ranunkelvej 29, Holbækjlas 
entreprenør Hardy Ivan Jespersen, Billesveav 
14, Nykøbing Sj., maskinmester Arne Bjørmo 
Andersen, Kalundborgvej 134, Holbæk, sik>Iii 
kerhedsleder Hans Viggo Hornung Pedersenna, 
Toftegårdsvej 27, Asnæs, værkfører Kaj Ernsan-
Moody Mortensen, Abildgårdsvej 25, Svinnh 
ninge, (suppleant: Produktionschef Leiis^ 
Schøllhammer, Bakkehaven 5, KalundborgX§T 
Suppleanter i øvrigt: Teglbrænder Vibekes 
Munk Antonsen, Istebjergvej 47, Kalundbn 
borg, afdelingsleder Børge Sørensen, Bredkilli)! 
devej 30, Kalundborg, værkfører Leif Thonoi 
mod Jensen, Havevang 28, Holbæk, produkMu 
tionschef Flemming Christensen, Torvevanns 
gen 14, Asnæs, afdelingsingeniør Jens Dinsema, 
Slotshaven 16, Holbæk. Repræsentanter fool 
de ansatte: Specialarbejder Freddy Helmearr 
Bondesen (næstformand), Skibbrogade 5(DS 
Kalundborg, specialarbejder Kirsten Eliiil^ 
Jensen, Esterhøjvej 40, Asnæs, specialarbejiac 
der Bjarne Torben Andersen, Jyderupvej 3E [ 
Vig, maskinarbejder Ingolf Lilja FrykmamBi 
Lundevej 8, Kalundborg, holdformand AagtgB 
Vedel Jespersen, Hyldegårdsvej 26, HoIbæWasi 
arbejdsmand Erik Folmer Raun, Strandmøll^r 
levej 70, Holbæk. Suppleanter: Kartonnageagj 
arbejder Knud Tage Jørgensen, Agervang Iffil 
Holbæk, specialarbejder Karl Erik Pedersen, 
Klosterparkvej 18, Holbæk, maskinarbejder 
' Tommy Dudley Jensen, Østergade 7, Herre-
: strup, Grevinge, miljømedarbejder Jørgen 
Poul Jensen, Adalen 4, Svinninge, maskinfø-
[ rer Arne Sørensen, Møllekrogen 15, Nr. As-
[ mindrup, arbejdsmand Kurt Vesti Petersen, 
Kirkevej 24, Svinninge. Direktion: Sven Aage 
Berg, Sønderstrandsvej 14, Kalundborg. Sel-
i skabet tegnes af bestyrelsens formand i for-
i ening med næstformanden og en direktør eller 
; af fire medlemmer af bestyrelsen i forening, 
I hvoraf den ene halvdel skal høre til ledelses-
[ repræsentanterne, og den anden halvdel skal 
[ høre til de bestyrelsesmedlemmer, som repræ-
isenterer de ansatte. Selskabets revisor: Revi-
: sorinteressentskabet, Algade 61-63, Holbæk. 
! Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 25. februar 1980-
.31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.551: »HAVNENS SME-
vDE- OG VVS-FORRETNING, AALBÆK 
.ApS« af Skagen kommune, Havnen, Albæk. 
^Selskabets vedtægter er af 20. november 1979 
)0g 3. december 1980. Formålet er handel, 
ifabrikation, herunder udførelse af smede- og 
rVVS-arbejde samt anden efter direktionens 
»køn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
ifordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
Iheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
«temme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
IBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
^anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Bruno 
Esbjørn Sørensen, Sdr. Havnevej 25 A, di-
irektør Jens Nilsson, Mølleparken 10, begge af 
vÅlbæk. Direktion: Nævnte Jens Nilsson, Bru-
mo Esbjørn Sørensen. Selskabet tegnes af en 
xiirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
gsor Hans Aarre, Constantiavej 25, Frederiks-
Ihavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
japril. Første regnskabsperiode: 20. november 
11979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.552: »TOP TRUCK 
iRINGSTED ApS« af Roskilde kommune, 
IHjørnekilden 29, Svogerslev, Roskilde. Sel-
iskabets vedtægter er af 28. februar og 24. 
movember 1980. Formålet er at drive handel 
jog entreprenørvirksomhed. Indskudskapita­
llen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
eanparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
?500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
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skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vibeke Nielsen, Højagerparken 87, Balle­
rup, Torben Petersen, Hjørnekilden 29, Svo­
gerslev, Roskilde. Direktion: Nævnte Torben 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn 
Hellerup, Algade 12, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 28. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.553: »SCHØLLER GIT­
TERRISTE ApS« af Ølstykke kommune, 
Roskildevej 23, Ølstykke. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. august 1980. Formålet er at 
udføre produktion og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 og 14.500 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Emilie Rigmor Noltensmejer, Verner Nol-
tensmejer, begge af Birkevangen 137, Olga 
Laurine Schøller, Nøddevangen 42, alle af 
København. Dikretion: Nævnte Verner Nol­
tensmejer. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Anton 
Broe Lustrup, Stadagervej 56, Herlev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 15. august 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 41.554: »PLACARNE IN­
VEST ApS« af Silkeborg kommune, Thriges-
vej 2, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 
30. juni og 3. november 1980. Formålet er at 
drive handel samt være komplementar i K/S 
Kenas Investeringskompagni, hvis formål er 
at drive handel, fabrikation og kapitalanlæg 
gennem alle former for investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Arne Sørensen, Heim-
dalsvej 3, Silkeborg. Direktion: Nævnte Arne 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET G. BRETLAU AKTIESELSKAB«, 
Vestergade 16, Silkeborg. Selskabets regn­
r 
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skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 30. juni 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.555: »T.H.S. 15 ApS« af 
Søllerød kommune. Kongevejen 27, Holte. 
Selskabets vedtægter er af 7. oktober 1980. 
Formålet er handel og service. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Ulla Anette Bjerremann 
Ursin, Rønnebærvej 12, Holte. Bestyrelse: 
Nævnte Ulla Anette Bjerremann Ursin samt 
direktør Ole Buch-Hansen, Morelgangen 20, 
Birkerød, direktør Søren Larsen, Vestagervej 
5, København. Direktion: Nævnte Ulla Anet­
te Bjerremann Ursin. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. oktober 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 41.556: »HASSE HOFF­
MANN ApS« af Århus kommune, Marselis 
Boulevard 165, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 30. september 1980. Formålet er at drive 
rideskolevirksomhed og køb og salg af heste 
for egen og fremmed regning, samt enhver 
anden virksomhed, som efter direktionens 
skøn knytter sig hertil. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Exam. berider Hasse Hoffmann, Rosen­
vangs Allé 30, Viby J. Direktion: Nævnte 
Hasse Hoffmann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor Per 
Flemming Petersen, Thunøgade 5, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.557: »PICK UP RE-
CORDS AF 25.6.1979 ApS« af Frederiks­
berg kommune, GI. Kongevej 47 B, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 25. juni 1979 
og 13. april 1980. Formålet er produktion afis 
plader og bånd med musik samt distribution nc 
heraf og anden dermed i forbindelse stående ab 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., r.i 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre sil 
værdier, fordelt i anparter på 250 kr. eller isl 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. .i> 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes asi 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Frans Kuhnnrl 
Christensen, Nymøllevej 125, Jesper Ismael, rl3 
Eremitageparken 95, begge af Lyngby, An--n 
dreas Bang, Mathæusgade 40, Lars Øster- -it 
gaard Brandt, Bådsmandsstræde 31, SticksaM; 
Booking Agency I/S, GI. Kongevej 47 B, alle all 
af København. Direktion: Peter Littauer, ti3 
Kronborggade 1, København. Selskabet teg--§: 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: nc 
VICA Revision, Magdelonevej 10, Køben--n 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30..0^ 
september. Første regnskabsperiode: 25. juniim 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 41.558: »DAN-ERRIAt\\ 
TANKERS ApS« af Københavns kommune„3r 
Vordingborggade 18, København. Selskabets^Ja 
vedtægter er af 16. oktober 1980. Formålet ens 
befragtning og rederidrift. Indskudskapitalennal 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-is 
ter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr.ijl 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger ir te 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesar 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne skenaj 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif-ii] 
ter er: »DAN-ERRIA SHIPPING ApS«T»^ 
Vordingborggade 18, København. Direktion:nc 
Claus Otto Povl Hooge-Hansen, Smidstrup-qi 
lund 17, Vedbæk. Selskabet tegnes af ema 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut,Ju. 
revisor Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgadebf 
47, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-ik 
30. juni. Første regnskabsperiode: 16. okto-ot 
ber 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 41.559: »ASX1447ApS« als 
Jægerspris kommune, Forårsvej 10, Kulhuse 
Jægerspris. Selskabets vedtægter er af 1. no-on 
vember og 25. november 1980. Formålet ens 
køb, salg, administration og finansiering ate 
fast ejendom, og anden dermed i forbindelseal; 
stående virksomhed, efter direktionens skønnø 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-ad 
talt, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hveri3\ 
I 
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anpartsbeløb på 15.000 kr. giver l stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Ejendomshandler Lone 
Scharff Andreasen, ejendomshandler Carsten 
Bodekær Clausen, begge af Bernstorffsvej 57, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Lone Scharff 
Andreasen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »HANS VINDELEV RE­
GISTRERET REVISOR ApS«, Askevej 3, 
Jægerspris. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1980-31. oktober 1981. 
IE. 22. december 1980 er følgende ændringer 
)optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1389: »DAE PUMPER A/S« af 
>Odense kommune. Bent Lentoft er udtrådt af, 
)Og økonomichef Arne Fredens, Fyrreskræn-
Jten 6, Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen. 
fUnder 17. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
mnder navnet; »DANSK PUMPE SERVICE 
uVS (DAE PUMPER A/S)«. Aktiekapitalen 
jer udvidet med 1.000.000 kr. ved overtagelse 
>af samtlige aktiver og gæld i »DANSK PUM-
IPE SERVICE A/S AUTORISERET SERVI­
CE FOR DAE PUMPER A/S, I. KRUGER 
.A/S OG GRENAA VÆRK A/S PUMPER«, 
ireg. nr. 62.306. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
ipå 4.000, 100.000 og 400.000 kr. 
Reg. nr. 9740: »Rimmerslund Cementstø-
\beri A/S« af Hedensted kommune. Bernth 
Andersen, Rimmerslundvej 8, Rimmerslund, 
IHedensted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.594: »Monberg & Thorsen A/S« 
saf Københavns kommune. Under 3. oktober 
11980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 20.305: »A/S Kolding ny Betonva-
vefabrik« af Kolding kommune. Under 30. juli 
Døg 7. november 1980 er selskabets vedtægter 
Eændret. Selskabets navn er »P.K. MADSEN 
SA/S«. Selskabets formål er at drive håndværk 
cog handel. 
Reg. nr. 31.009: »EJENDOMSAK-
vTIESELSKABET BRØNDBYVESTER VEJ 
562«« af Københavns kommune. Under 18. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn-
tdret. Efter proklama i Statstidende den 28. 
tJecember 1979 har den under 18. december 
1979 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 601.300 kr., jfr. registrering af 3. marts 
1980, fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 2.998.700 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.769: »NORDIC CENTER 
A/S« af Københavns kommune. Jens Erik 
Ladelund, Lars Erling Foss, Sven Hoverby er 
udtrådt af, og snedkermester Bent Oscar 
Jonsson, regnskabschef Vagner Møgelvang, 
begge af c/o E. O. Jonsson A/S, Inventar og 
Bygningssnedkeri, Eliekær 14, Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Sven Hoverby er tillige 
udtrådt af, og nævnte Bent Oscar Jonsson er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Frank Jakobsen 
er fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer, Lille Strandstræde 20 C, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 19. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlev kommune, 
postadresse: c/o E.O. Jonsson A/S, Inventar 
og Bygningssnedkeri, Eliekær 14, Herlev. 
Aktiekapitalen er udvidet med 570.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.070.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.370: »OLAU-LEASING A/S« 
af Gentofte kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 28. juni 1980 har den under 
25. juni 1980 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Olau-
Line Aktieselskab«, reg. nr. 26.742, jfr. regi­
strering af 11. august 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.550: »Ejendomsaktieselskabet 
Roskildehave i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
20. august 1977 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO­
VINSBANK A/S« af Århus kommune. Karl 
Tindal Christensen er fratrådt som A-
prokurist. Robert Ejvind Hansen, Eigil Høgs­
bro Kelstrup er fratrådt som, og Svend Aage 
Pedersen, Jens Andersen, Kirsten Hoffmann 
Christensen, John Gitz Holler, Kurt Skjødt 
Jensen, Leif Pedersen, Lene Else Marie Ras­
mussen, Bjarne Toft er tiltrådt som B-
prokurister. 
Reg. nr. 39.989: »Planteskolernes propa­
gandacentral a/s« af Københavns kommune. 
Planteskoleejer Sven Andersen, Odåkra 
r 
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Plantskola AB, PI 303, 260 35 Odåkra, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Aage Klarskov 
Jeppesen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Erik Olsen, Adelgade 15, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.768: »NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK A/S« af Århus 
kommune. Under 27. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»AKTIESELSKABET AF 27. OKTOBER 
1980 AF VIBY J.«. På samme generalfor­
samling er det tillige besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation hvorefter selskabets 
navn er »AKTIESELSKABET AF 27. OK­
TOBER 1980 AF VIBY J. I LIKVIDA­
TION«. Selskabets binavne »DANSK TEX­
TILTRYK A/S (NT OF DENMARK, NOR­
DISK TEXTILTRYK A/S)« og »SKANDI­
NAVISK TEXTILTRYK A/S (NT OF DEN­
MARK, NORDISK TEXTILTRYK A/S)« er 
herefter ændret til »DANSK TEXTILTRYK 
A/S (AKTIESELSKABET AF 27. OKTO­
BER 1980 AF VIBY J.) I LIKVIDATION« 
og »SKANDINAVISK TEXTILTRYK A/S 
(AKTIESELSKABET AF 27. OKTOBER 
1980 AF VIBY J.) I LIKVIDATION«. Be­
styrelsen og direktionen er fratrådt. Til likvi­
datorer er valgt: Direktør Rolf Haugstrup, 
Lindevangsvej 14, Risskov, advokat Ejler 
Munch Andersen, Jul. Bechgårdsvej 7, År­
hus. Selskabet tegnes af likvidatorerne i for­
ening. 
Reg. nr. 42.379: »LATERNA FILM A/s« 
af Gentofte kommune. Mogens Skot-Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.817: »Skamol, Skarrehage Mo­
lerværk A/S« af Morsø kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Thorben Falk 
Mikkelsen, Willy Pedersen er udtrådt af be­
styrelsen. Erling Emil Christensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af 
bestyrelsen er valgt: Molerarbejder Bent Od­
gaard, Sejersvej 113, Sejrslev (suppleant: ma­
skinmester Hugo Ejnar Christensen, Fyrvejen 
66), driftsassistent Arne Jensen Toft, Brunhø­
jen 46, Sejerslev, alle af Nykøbing Mors 
(suppleant: molerarbejder Peter Bertel Ve­
stergaard Eriksen, Stisager, Fur). 
Reg. nr. 43.401; »ENMACO A/S« af 
Brøndby kommune. Vedr. arbejdstagerre-
præsentanterne: Gerhardt Olsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Overmontør Jørgen Tommy Yf 
Beck Kristensen, Litorinaparken 12, Solrød b« 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt Jb 
som bestyrelsessuppleant. Claimtekniker Jens an 
Edvard Preisler, Folkets Alle 19, København m 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Jørgen ns 
Tommy Beck Kristensen. 
Reg. nr. 43.597: »Financieringsaktiesel- -V 
skabet af 1. maj 1970, Viborg« af Viborg 
kommune. Per Nielsen er udtrådt af direkti- -ij 
onen. 
Reg. nr. 48.203: »^4/5 Svend Aage Ras- -zs 
mussen, Korsør« af Korsør kommune. Hen- -n 
rik Bøgh Nielsen er fratrådt som, og Revi- -i\ 
sionsfirmaet Grothen & Perregaard/Hen- -n 
ningsen & Holm, Filippavej 1, København, er is 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.028: »Variant-Hus i likvida--^ 
tion« af Københavns kommune. Efter pro- -o 
klama i Statstidende den 14. februar 1979 eria 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet eria 
hævet. 
Reg. nr. 48.631: »Børge G.-Christensem\% 
A/S« af Københavns kommune. Axel RolHIo 
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor Bjarnesn 
Erling Hansen, Brogårdsvej 137, Gentofte, ens 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.394: »A/5 Falci-Strik, brdr..^ 
Krog, Struer« af Struer kommune. Under 8..8 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret..Ja 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr-ijj 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalenna 
udgør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt„Jli 
fordelt i aktier på 100, 1.000 og 5.000 kr. 
Reg. nr. 56.935: »P.A. Kierulff A/S« afle 
Tranekær kommune. Henry Kormind er ud-bi 
trådt af bestyrelsen. Advokat Harald Nevenfia1 
Jepsen, Sankt Jørgens Vej 77, Svendborg, ens 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 3.£ 
december 1980 er selskabets vedtægter æn-n; 
dret. 
Reg. nr. 61.897: »SKANDINAVISKE 
TRAKTOR COMPAGNI A/S« af Århusur 
kommune. Karl Mikael Olesen, Bendt Rør-iQ 
sted er udtrådt af, og direktør Eero Johannesar 
Ek, Alkutie 16 A 5, 00660 Helsinki 66, di-ib 
rektør Simo Sarvento, Niemenmåentie 3-5 DQ i 
40, 00350 Helsinki 35, begge af Finland, ens 
I 
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indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Simo Sarvento 
er indtrådt i direktionen. Under 29. april og 6. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyreesen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. april 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. 62.306: »DANSK PUMPE SER­
VICE A/S A UTORISERET SER VICE FOR 
DAE PUMPER A/S, I. K RU GER A/S OG 
GRENAA VÆRK A/S PUMPER« af Oden­
se kommune. Under 17. april 1980 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »DAE PUMPER A/S« reg. nr. 
1389. Efter proklama i Statstidende den 30. 
april 1980 har overdragelsen fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
F. 22. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2177: »STENLØSE KON-
TRAKTF1NANS ApS« af Stenløse kommu­
ne. I medfør af anpartsselskabslovens § 95 er 
i det besluttet at lade selskabet træde i virk-
; somhed påny. Den under 28. marts 1979 til 
: skifteretten i Frederikssund rettede anmod­
ning om opløsning af selskabet i henhold til 
; aktieselskabslovens § 87, jfr. § 86 er herefter 
i tilbagekaldt. Revisionsfirmaet Brdr. Jensen er 
[fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Han-
: sen, Lillegade 6, Grenå, er valgt til selskabets 
[revisor. Under 3. november 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
?sted er Nørre Djurs kommune, postadresse: 
[Fannerupgaard, Fannerup, Kolind. 
Reg. nr. ApS 2284: »RUD. RASMUSSEN 
.SNEDKERIER ApS« af Københavns kom-
imune. Aage Valdemar Rasmussen er udtrådt 
>af, og Jørgen Rudolf Rasmussen, Roligheds-
'vej 7, Birkerød, Helge Kurt Hansen, Ris-
ibjerggårds Alle 28, Hvidovre er indtrådt i 
)direktionen. Revisor i selskabet Martin Georg 
IBertelsen er afgået ved døden. Til revisor er 
/valgt: SCAN-REVISION I/S, Vimmelskaftet 
>42 A, København. 
Reg. nr. ApS 2788: »DANSK-ENGELSK 
{RESER VEDELSIMPORT ApS« af Esbjerg 
Jkommune. Antony Arthur Chinn er udtrådt 
af, og Marketing Director Bernard Edgar 
Lott, 58 Walker Road, Maidenhead, Berkshi­
re, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4599: »DOMINGO-HUSET 
ApS« af Gentofte kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 28. juni 1980 har den under 
25. juni 1980 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »OLAU-
LEASING A/S«, reg. nr. 38.370, jfr. registre­
ring af 11. august 1980, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5171: »EURO-FORM, 
BOGBINDERI ApS« af Københavns kom­
mune. Direktør Morten Alfred Christensen, 
Attemosevej 28, Holte, designer Merete 
Lindskov Christensen, Moltkesvej 36, dispo­
nent Bjarne Lindskov Christensen, Nørrebro­
gade 55, begge af København er indtrådt i 
bestyrelsen. Finn Jørgensen er udtrådt af, og 
Morten Alfred Christensen er tillige indtrådt i 
direktionen. Under 27. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive bogbinderivirksomhed, handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andeu 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 6793: »SERVICENTER H. 
MØLLER ApS« af Greve kommune. Erik 
Egsdal er fratrådt som, og Tune Revisionsak­
tieselskab, Arnestien 2, Tune, Roskilde er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6882: »ANNATEA ApS« af 
Hjørring kommune. Bent Frode Pedersen er 
udtrådt af, og Jørgen Sixhøj Jensen, Tør-
holmsvej 100, Ole Holm-Pedersen, Sandbak­
kevej 11, Vennebjerg, begge af Hjørring er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6888 »KNUD BOEL ApS« 
af Århus kommune. Knud Oskar Boel er 
udtrådt af, og Inger Jepsen, Skovbakkevej 59, 
Brabrand er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7881: »AARHUS TEXTIL-
FABRIK AF 1975 ApS« af Galten kommu­
ne. Revisionsfirmaet Seier-Petersen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Askgaard Ole­
ns 
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sen. Kystvejen 17, Århus er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9667: »ANPARTSSELSKA­
BET TRANUMKLITGÅRDAF1. 8. 1976« 
af Københavns kommune. Torben Dahl Jen­
sen, Jomfru Ingefredsvej 15, Vejle, Verner 
Bent Christensen, Kongelysvej 7, Frederiks­
sund, Holger Marvin Christensen, Poppelvej 
1, Søsum, Veksø er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev, telegram eller telex. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 12.220: »RUD. BØHM 
BOGTRYK & OFFSET ApS« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Christian Jensen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Erik Zacho 
Skanborg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.407: »MA URITZEN & 
ROSSEN ApS« af Gentofte kommune. Med­
lem af direktionen Edvard Mauritzen er af­
gået ved døden. Else Margrethe Mauritzen, 
Strandvejen 278 A, Charlottenlund er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.184: »ApS AF 19/3 1976« 
af Esbjerg kommune. Under 5. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret, indskudskapita­
len er udvidet med 270.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 15.800: »STEVNS AUTO­
CENTER ApS« af Køge kommune. Annelise 
Jersie Jensen, Nyportstræde 28, Køge er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Jersie Jensen er 
udtrådt af, og Poul Flemming Larsen, Strand­
gården, Ølby, Køge er indtrådt i direktionen. 
Under 8. januar og 3. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ei »KØGE CARAVAN INVEST ApS«. Sel­
skabets formål er handel, håndværk og 
industri, herunder især investerings- og finan­
sieringsvirksomhed. Den hidtidige indskuds­
kapital 30.000 kr. opdeles i 3.000 kr. A-
anparter og 27.000 kr. B-anparter. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer 
og hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. A- og B-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø- -fi 
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet ta 
brev, telegram eller telex. Selskabets regn- -n 
skabsår; 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio- -o 
de: 1. januar 1980 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 16.831: »PALME ELEC- O 
TRONIC ApS I LIKVIDATION« af Egtved bs 
kommune. På generalforsamling den 16. juli ilu 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i i s 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi- -i\ 
dator er valgt: Advokat Hans Færgemann, fn 
Torvegade 8, Vejle. Selskabet tegnes af likvi- -h 
dator alene. 
Reg. nr. ApS 20.700: »ARKITEKNIK^S 
ApS I LIKVIDATION« af Egedesminde sfc 
kommune, Grønland. Efter proklama i Stats- -zl 
tidende den 2. april 1980 er likvidationen ns 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.547: »FICK MØBELXz 
EXPORT-IMPORT ApS« af Københavnsen 
kommune. Under 5. maj og 2. december 1980 08 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets etj 
navn er »DANSK MØBEL EXPORT ApS«..»i 
Selskabets formål er en gros- og detail handel, Ja 
export, import, finansiering, fabrikation oggo 
reparation samt transport. 
Reg. nr. ApS 23.167: »NYBORG KAF-'A 
FERISTERI ApS« af Nyborg kommune. Un--n 
der 22. september 1980 er selskabets vedtæg--§; 
ter ændret. Selskabets navn er: »HANDELS--?, 
SELSKABET 2 K VIBORG ApS«. Sel-Ia 
skabets hjemsted er Viborg kommune, post--t8 
adr. Ærøvej 15, Viborg. 
Reg. nr. ApS 24.165: »DOLFINS VAN~Y\ 
DINGSSYSTEMER ApS« af Herning kom—m 
mune. Harry Nielsen er udtrådt af direktio-oi 
nen. »REVISIONSKONTORET I HER->I 
NING, ANPARTSSELSKAB« er fratrådttbi 
som revisor. Under 22. december 1980 ens 
skifteretten i Herning anmodet om at opløseagf 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens §§ ^ 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.587: »KEENE JENSEIW^ 
ApS« af Københavns kommune. Under 5..t 
november 1980 har Sø- og Handelsrettensne 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør aftij 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-Ia, 
skabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 26.762: »MEJRUP TØM­
RER OG MASKINSNEDKERI ApS UN­
DER KONKURS« af Holstebro kommune. 
Under 5. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Holstebro. 
Reg. nr. ApS 29.326: »LEMVIG HT RE­
VISION ApS« af Lemvig kommune. Henning 
Schibler Jensen, Bakkelyparken 18, Ry st., er 
indtrådt i direktionen. Under 11. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »SKANDERBORG BANKIER & 
VEKSELERERFIRMA ApS«. Selskabets 
hjemsted er Skanderborg kommune, post­
adresse Adelgade 123, Skanderborg. Sel­
skabets formål er køb og salg af pantebreve og 
værdipapirer, eje fast ejendom. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 31.710: »V.T.S.-MON-
TAGE ANPARTSSELSKAB«. Ole Varn er 
udtrådt af direktionen. Under 15. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse; Bøggildsvej 9, Odense. 
Reg. nr. ApS 32.177: »ASX 830 ApS« af 
Holsteinsborg kommune, Grønland. Bestyrel­
sens formand Hans Boserup er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Poul 
Kjeldgaard Støvlbæk er valgt til bestyrelsens 
formand. Karl Otto Walter Jensen er udtrådt 
af, og advokatsekretær Annette Bekefeld Bel-
ling. Boks 59, Godthåb, Grønland er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 30. oktober 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SISIMIUT TRAWL ApS«. Indskudska­
pitalen er udvidet med 900.000 kr. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 32.615: »BIODATA ApS« 
af Gentofte kommune. Under 20. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BIO ENERGETIC PRO-
GRAMMES ApS«. Selskabets binavn »BIO 
ENERGETIC FROGRAMMES ApS (BIO­
DATA ApS)« er slettet af registeret 
Reg. nr. ApS 32.848: »DIVIPRINT ApS 
UNDER KONKURS« af Odense kommune. 
Under 11. november 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Odense. 
Reg. nr. ApS 33.124: »BYGGE-DIAS, 
DANSK BYGGE OPLYSNING ApS« af 
Holmegård kommune. Revisor Hans Per 
Martin Arentzen, Åge Berntsens Alle 59, 
Ballerup er indtrådt i bestyrelsen. Under 16. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, forlags­
virksomhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 33.386: »M. PRAHN ApS« 
af Rødovre kommune. Under 17. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Ryesgade 23, København. Indskudskapitalen 
er udvidet med 150.000 kr., dels ved udste­
delse af 80.000 kr. fondsanparter, dels ved 
kontant indbetaling. Indskudskapitalen udgør 
herefter 180.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. ApS 34.241: »YNF 690 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Helene Nielsen, Dublinvej 27, 
København, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og REVI­
SIONSKONTORET H.I.R. ApS, Fælledvej 
19, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. september 1979 og 30. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »RESTAURANT RIO FREDE­
RIKSSUNDSVEJ 20 ApS«. Selskabets for­
mål er at drive Restaurant RIO, Frederiks­
sundsvej 20, 2400 København NV. 
Reg. nr. ApS 34.932: »YNE 705 ApS« af 
Esbjerg kommune. Emil Pierri Enevoldsen er 
udtrådt af, og Kurt Heinrich Christensen, 
Bakkevej 62, Esbjerg er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 37.750: »ApS THORUPS 
UDBYGNING« af Dronninglund kommune. 
Svend Erik Kristoffersen, Alexander Johan­
nes Jensen er udtrådt af, og Per Søren Uhren-
holt. Ringstedvej 2, Erik Vestergaard Peder­
sen, Tolstrupvej 19, begge af Dronninglund, 
Steve Thomsen, Øster Thorupvej 5, Jørn 
Nymark Jensen, Tolstrupvej 45, begge af 
Hjallerup er indtrådt i direktionen. Jens Kri­
sten Jørgensen er fratrådt som, og »HJALLE­
RUP REVISION ApS«, Algade 2, Hjallerup 
er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 38.248: »ApS SUBK NR. 
33« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og John 
Nielsen, Ryttergårdsvej 58, Farum, Bent Friis 
Sørensen, Bjørn Andersensvej 31, Græsted er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
Deiborg, Strandboulevarden 130, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
august og 6. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »DA-
REIN" HANDELS- OG FINANSIERINGS-
ANPARTSSELSKAB«. Selskabets formål er 
at drive handel og finansiering. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 39.213: »WOOD-FINISH, 
HINNERUP ApS« af Århus kommune. Rita 
Lyra Eriksen er udtrådt af direktionen. Under 
22. december 1980 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 39.277: »ApS AF 1/2 1980« 
af Københavns kommune. Jens Maare er 
udtrådt af, og Ejvind Jakobsen, Bakkevej 55, 
Birkerød er indtrådt i direktionen. Anders 
Lade er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Egon Hjort, Palægade 5, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 4. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive køb og salg af antikviteter fra 
Læderstræde 10, København K. 
J. 22. december 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. 3711: »FORENINGEN FOR OP­
RETTELSE OG OPRETHOLDELSE AF 
NORDVESTSJÆLLANDS BEDRIFTS-
SUNDHEDSCENTER AF 1980«, af Hol­
bæk kommune, c/o Motorfabrikken Bukh, 
Aktieselskab, Svends Alle 13, Kalundborg, 
der er stiftet 1980 med vedtægter af 25. 
februar 1980. Foreningens formål er gennem 
et af foreningen ejet anpartsselskab at oprette 
og forestå den overordnede ledelse af et 
bedriftssundhedscenter, der efter aftale skal 
betjene flere brancher i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende retningslinier i: 
herfor. 
Reg. nr. ApS 3712: »FORENINGEN Y 
FOR OPRETTELSEN OG OPRETHOL- -. 
DELSEN AF HOBRO BEDRIFTSSUND- -( 
HEDSCENTER AF 1980«, af Hobro kom- -i 
mune. Karlbyvej 2, Hobro, der er stiftet 1979 Q 
med vedtægter af 1. november 1979. For­
eningens formål er at oprette og forestå den n 
overordnede ledelse af et bedriftssundheds-
center for Hobro og omegn. 
Reg. nr. 3713: »FORENINGEN FOR OP- -c 
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSEN V\ 
AF M/D77YLLANDSOMRÅ DETS BE- -l 
DRIFTSSUNHEDSCENTER AF 1979«, af if 
Herning kommune, Lollandsvej 2, Herning, 
der er stiftet 1979 med vedtægter af 20. .C 
december 1979. Foreningens formål er gen- -r 
nem et af foreningen ejet anpartsselskab at Jf 
oprette og forestå den overordnede ledelse af IE 
et bedriftssundhedscenter i overensstemmelse 3, 
med de til enhver tid gældende retningslinier u 
herfor, jf. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og §( 
arbejdsministeriets bekendtgørelse om be- -s 
driftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni ir 
1978. 
B. 23. december 1980 er følgende omdannel- -l{ 
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i i j 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 1881: »CARL TH. MAL- -J 
LING FABRIKATION ApS« af Hvidovre si 
kommune. Under 8. august og 14. november 13 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 13 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over- -T 
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. .§: 
nr. 63.449: »CARL TH. MALLING FABRI- -\! 
KATION A/S« hvis formål er at drive fabri- -n 
kation. Selskabet driver tillige virksomhed bs 
under navnet: »MEYER-KRISTENSEN & Å 
MALLING KONTROL A/S (CARL TH. .H 
MALLING FABRIKATION A/S)«. Sel- -k 
skabets hjemsted er Hvidovre kommune, t9i 
postadr.: Stamholmen 173, Hvidovre, d£ts 
vedtægter er af 8. august og 14. novembenai 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 1(5 
600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på éq 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe- -3( 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne sn 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt- -Js 
ningspapirer. I henhold til vedtægternes § 7 er 
det besluttet at vælge arbejdstagerrepræsen-
tanter i bestyrelsen efter reglerne i aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., jfr. § 177. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Lilly Meyer-Kristensen, civi­
løkonom Paul Meyer-Kristensen, begge af 
Falkevej 17, Glostrup, fhv. bankdirektør Jo­
hannes Hammerich, Tjørnevej 7, Lyngby, 
advokat Troels Elkiær Andersen, Skovvej 78, 
Charlottenlund. Valgt af arbejdstagerne: 
Montrice Lily Margrethe Andersen, GI. Køge 
Landevej 274 D (suppleant: tillidsmand John 
Christian Rasmussen, Multebærvænget 9), 
begge af Hvidovre, ingeniør Peder Møller, 
Gillesager 250, Hvidovre (suppleant: civilin­
geniør Per Stilling Jensen, Skovbovænget 33, 
Værløse). Direktion: Nævnte Paul Meyer-
Kristensen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Hans Erik Olesen, Lille Strandstræde 
20 C, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
C. 23. december 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 41.560: »T.K.F.H. ApS« af 
Esbjerg kommune, Dooleweerdtsvej, Tarp, 
Guldager. Selskabets vedtægter er af 22. de­
cember 1979 og 27. oktober 1980. Formålet 
er at være komplementar i kommanditselska­
ber, der erhverver og udlejer fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 200 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 200 kr. giver 1 stemme efter 
3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 8, An­
parterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Pelsdyravler Viggo Jen­
sen, Sjelborg Strandvej 6, pelsdyravler Carl 
Vilhelm Nielsen, Veldbækvej 53, pelsdyravler 
Niels Christian Aas Sørensen, Stenhuggervej 
18, alle af Esbjerg, pelsdyravler Jørgen Jør­
gensen, Ndr. Tobølvej 10, pelsdyravler Kaj 
Villy Mortensen, Ny Lifstrupvej 10, begge af 
Guldager. Bestyrelse: Nævnte Viggo Jensen, 
Carl Vilhelm Nielsen, Niels Christian Aas 
Sørensen, Jørgen Jørgensen, Kaj Villy Mor­
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tensen. Direktion: Holger Osmondsen Borg­
strøm, V. Gjesingvej 14, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Nis Bonde, Hededammen, 5 Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. december 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 41.561: »BURRITO ApS« af 
Københavns kommune. Skelmosevej 10, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. juni 
1980. Formålet er fremstilling og handel med 
kassettebånd og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»MEDLEY RECORDS ApS«, Skelmosevej 
10, København. Direktion: Poul Bruun, Fugl­
sang Allé 83, Michael Ritto, Blankavej 41, 
begge af København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Lizzie 
Jønsson, Rågevej 2, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 18. juni-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.562: »SUNDBYFOLKE­
TRYK ApS« af Københavns kommune. 
Biens Allé 9, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 12. juni og 11. november 1980. 
Formålet er at drive trykkerivirksomhed samt 
anden fabrikations- og håndværksvirksom­
hed, handel investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 35.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparater på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Systemprogrammør Ronald Stutt, Røde­
gård 15, maskinarbejder Bent Jørgensen, 
Bremensgade 28, Lars Nordborg Olsen, Biens 
Allé 9, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Ronald Stutt, Bent Jørgensen, Lars Nordborg 
Olsen. Bestyrelsessuppleant: Maskinarbejder 
Bent Erik Staalhøj, Drogdensgade 2, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Ronald Stutt. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Lærer Poul 
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René Andersen, Polensgade 49, København. 
Revisorsuppleant: Pædagog Berit Christa 
Karlsen, Polensgade 49, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 16. maj-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.563: »HANS JØRGEN 
JEPSEN ApS« af Blåbjerg kommune, Vit-
tarpvej 45, Outrup. Selskabets vedtægter er af 
3. september 1980. Formålet er at drive 
fabrikation samt handels- og investeringsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 9. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt Hans Jør­
gen Jepsen, Vittarpvej 45, Outrup. Direktion: 
Nævnte Hans Jørgen Jepsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Arne Toft, Frodesgade 146, Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 3. septem­
ber 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 41.564: »PENSELFABRIK­
KEN RONI ApS« af Københavns kommune, 
Bomhusvej 20, København. Selskabets ved­
tægter er af 26. april 1977, 21. september 
1978 og 17. december 1980. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »Bjørn Thorsen 
A/S«, Bomhusvej 20, København. Direktion: 
Peter Adser Hansen, Paradishegnet 19, Hol­
te. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Anthony Weymann. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Børge Jacobsen, Gothersgade 135, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 26. april 
1977-30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 41.565: »CARUNI INVEST 
ApS« af Solrød kommune, Rørsangervej 6 B, 
Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 22. 
februar og 11. november 1980. Formålet er, 
direkte eller indirekte, at drive udviklings-, r-
produktions- og handelsvirksomhed samt fi- -i 
nansierings-, konsulent- og mæglervirksom- -f 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller n 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -< 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3i 
sker ved brev. Stifter er: Sekretær Birgitte 3 
Heidtmann, Rørsangervej 6 B, Solrød Strand, .fc 
Direktion: Nævnte Birgitte Heidtmann. Sel- -1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »SOLRØD REVISION ApS«, Sol- -1 
rød Center 56, Solrød Strand. Selskabets a] 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -i 
skabsperiode: 22. februar 1980-31. december i; 
1980. 
Reg. nr. ApS 41.566: »H. C. DAMS 7) 
EFTF. ApS« af Ishøj kommune. Elmelunden n 
3, Ishøj. Selskabets vedtægter er af 20. juni ir 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika- -J 
tion samt anden efter direktørens skøn der- -
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita- -i 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 6 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- -( 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefalet li 
brev. Stifter er: »BENT JENSEN SALGS- -i 
OG UDSTILLINGSSERVICE ApS«, Elme- -
lunden 3, Ishøj. Direktion: Birgit Guldager T 
Jensen, Elmelunden 3, Ishøj. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jørn Thomas Eisvang, Hundige 3 
Strandvej 42, Greve Strand. Selskabets regn- -i 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe- -
riode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 41.567: »KNUD FREITAG, 
FRØSLEV ApS« af Stevns kommune, Lan-
gemarksvej 2, Frøslev, St. Heddinge. Sel­
skabets vedtægter er af 13. august 1980. .( 
Formålet er at drive entreprenørforretning, ^ 
køb, salg og finansiering. Indskudskapitalen n 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert J-
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 2 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -: 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fru Esther Merete 3 
Freitag, Langemarksvej 4, fru Jytte Lili Toft ); 
Krabbe, Langemarksvej 2, begge af Frøslev, t\ 
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St. Heddinge. Direktion: Knud Freitag, Lan-
gemarksvej 2, Frøslev, St. Fleddinge. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, 
Nørregade 24, Køge. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.568: »DOMICILUX 
ApS« af Gentofte kommune, Charlottenlund-
vej 18, Flellerup. Selskabets vedtægter er af 
18. september 1980. Formålet er at drive 
handel og håndværk. Indskudskapitalen er 
33.512,50 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Revisor Steen Dalsgaard, 
Charlottenlundvej 18, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Steen Dalsgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Georg Knudsen, Hauser Plads 32, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 18. sep­
tember 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 41.569: »H.D.L. HAN­
DELSSELSKAB AE 26. MARTS 1979^ 
ApS« af Kolding kommune. Egernvej 26, * 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 26. marts 
1979 og 16. september 1980. Formålet er at 
drive fabrikationsvirksomhed, handel, bygge­
virksomhed, kapitalanbringelse og anden der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Erik Mejer Frederiksen, assistent 
Inge Bodil Frederiksen, begge af Egernvej 26, 
direktør Poul Bekker Andersen, Marstalvej 
20, alle af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Mejer Frederiksen, Inge Bodil Frederiksen, 
Poul Bekker Andersen. Direktion: Nævnte 
Erik Mejer Frederiksen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET HENNING OVERGAARD ApS 
STATSAUTORISERET REVISOR« Julia­
nelyst, Centervej 2, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 26. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 41.570:* »P N K AE 1/8 1980 
VIBORG ApS« af Viborg kommune. Indu­
strivej 7, Viborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
august og 17. november 1980. Formålet er at 
være komplementar i »Viborg Traktorkom­
pagni K/S« samt at drive virksomhed med køb 
og salg, reparation og udlejning af traktorer 
og landbrugsmaskiner og dermed forbunden 
virksomhed hvilket er Viborg Traktorkom­
pagni K/S's formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 250 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »TOFT & KRISTENSEN AUTOMOBI­
LER ApS« Industrivej 4, Sælger Svend 
Haugaard Pedersen, Enghavevej 40, Rød­
ding, begge af Viborg, værkfører Anders 
Peter Nielsen, Engedalsvej 2, Skal. Direktion: 
Nævnte Anders Peter Nielsen, Svend 
Haugaard Pedersen, samt Tage Kristensen, 
Egerishave 28, Skive. Selskabet tegnes af tre 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Kjeld Kappel, Torvet 3, Kjellerup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 41.571: »S.G.W. REKLA­
ME ApS« af Københavns kommune, Skt. 
Jørgens Allé 2, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. oktober 1980. Formålet er at 
drive virksomhed som reklamebureau. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Svend 
Gregor Westh, Kulsviervej 25, Hillerød. Be­
styrelse: Nævnte Svend Gregor Westh, samt 
fru Mona Ruth Westh, Kulsviervej 25, Hille­
rød. Direktion: Nævnte Svend Gregor Westh. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13 A, Hjor­
tekær, Lyngby. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 15. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
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Reg. nr. ApS 41.572: »KAUSLUNDE 
TØMRERFORRETNING ApS« af Middel­
fart kommune, Koesmosevej 2, Kauslunde, 
Middelfart. Selskabets vedtægter er af 19. 
september 1980. Formålet er at drive tømrer-
og snedkervirksomhed, herunder fabrikation i 
forbindelse hermed, samt at opføre bygninger 
for såvel egen som fremmed regning. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Tømrermester 
Thor Illum Rasmussen, Koesmosevej 2, 
Kauslunde, Middelfart. Direktion; Nævnte 
Thor Illum Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisor 
Aksel Vase Jensen, Vibyvej 1, Nørre Åby. 
Selskabets regnskabsår; 1. OKtober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode; 1. april 
1980-30. september 1981. 
D. 23. december 1980 er følgende omdannel­
se aktieselskab til anpartsselskab optaget i ak­
tieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 41.009; »A/S af 9/6 1967« af 
Københavns kommune. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 126 er det besluttet at lade 
selskabet træde i virksomhed på ny. Den 
under 14. juni 1977 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117 er herefter 
tilbagekaldt. Under 8. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 41.573; »ApS AF 9/6 1967« af Gentofte 
kommune, postadr. Lundely 16, Hellerup. 
Selskabets vedtægter er af 8. oktober 1980. 
Formålet er at udøve virksomhed ved handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 55.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion; Viggo 
Berthelsen, Lundely 14, Hellerup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Carl Ankerstjerne, GI. 
Kongevej 102, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode; 
1. maj 1980-31. december 1980. 
E. 23. december 1980 er følgende ændringer 19 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 3615: »Aktieselskabet Dampskibs- -v 
selskabet Øresund« af Københavns kommune. .3 
Medlem af bestyrelsen Povl Hjelt er valgt til li; 
bestyrelsens formand. Svend Aage Jenstrup qi 
er fratrådt som bestyrelsens formand og valgt 
til dennes næstformand. Niels Theodor Kjøl- -I 
bye er fratrådt som bestyrelsens næstformand, .fc 
Den Kaj Edvard Rasmussen meddelte pro- -c 
kura et tilbagekaldt. Prokura er meddelt Kaj [É 
Huulvej i forening med en af de tidligere 3" 
anmeldte prokurister. Vedrørende arbejdsta- -£ 
gerrepræsentanterne; Esther Nordstrøm er t; 
udtrådt af, og hovmester Poul Erik Thøger te 
Andersen, Lindevænget 13, Ballerup, er le 
indtrådt i bestyrelsen. Matros Ib Andersen, tn 
Frydenstrands Allé 1, Hvidovre, er tiltrådt Jt 
som bestyrelsessuppleant for Poul Erik Thø- -t 
ger Andersen. 
Reg. nr. 7779: »MASK1NFABRIKEN W 
RANNIE A/S« af Albertslund kommune, .s 
Under 29. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med b 
2.400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, .i 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kr. .i 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og §( 
multipla heraf. 
Reg. nr. 16.874: »Christensen & Nielsen tv 
A/S, Aarhus« af Århus kommune. Den Knud b 
Daniel Sørensen meddelte prokura er tilbage- -• 
kaldt. Prokura er meddelt Finn Lenler i 
Nielsen i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. Selskabets a: 
revisor; a/s revisionscompagniet, statsaut. re­
visor Svend Aarkrog, statsaut. revisor, cand. .1 
oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revisor K 
Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revisor Poul h 
Henry Jensen og statsaut. revisor Egon Chri- - i  
stensen, har ændret navn til »A/S REVI­
SIONSCOMPAGNIET STATSAUT. REVI- -
SOR, CAND. OECON. ORLA NICOLAI- -
SEN, STATSAUT. REVISOR BENDT 1 
FREDBERG JENSEN, STATSAUT. REVI- -
SOR POUL HENRY JENSEN, STATS- -, 
AUT. REVISOR EGON CHRISTENSEN V 
OG STATSAUT. REVISOR HARRY ^ 
AAMANN«, Åboulevarden 1, Århus. 
Reg. nr. 19.455: »Nordjydsk Kalk & Mørtel 
A/S« af Århus kommune. Bent Erik Pihl- -j 
Andersen er fratrådt som bestyrelsens for- -• 
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mand. Peter Emil Kjær er fratrådt som besty­
relsens næstformand og valgt til dennes for­
mand. Medlem af bestyrelsen, Jens Wilhelm 
Trock, er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Torkild Frederik Foss er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen, Bent Erik Pihl-Andersen, 
er indtrådt i direktion'en. Prokura er meddelt; 
Svend Clausen og Per Bernhardt Jørgensen i 
forening. 
Reg. nr. 24.007: »Ejendomsaktieselskabet 
»Smakkegaardsbo«« af Københavns kommu­
ne. Under 1. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.838.800 kr., hvoraf 2.900.400 kr. er A-
aktier og 938.400 kr. er B-aktier, ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 4.798.500 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
3.625.500 kr. er A-aktier og 1.773.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 
50.000, 100.000 og 200.000 kr. 
Reg. nr. 38.088: »WECO-REDERI A/S« 
af Søllerød kommune. Under 18. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 17.000 kr. A-aktier, ved 
overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
»HANDELS- OG SKIBSFARTSSELSKA-
BET GYVELBAKKEN ApS«, reg. nr. ApS 
14.093. Aktiekapitalen udgør herefter 
127.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 27.000 kr. 
A-aktier og 100.000 kr. B-aktier. 
Reg. nr. 42.738: »SOMMER TEKNIK 
A/S« af Københavns kommune. Halvor 
Schmidt er udtrådt af direktionen. Under 10. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
.Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
)C-aktier ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kr., 
Ihvoraf 250.000 kr. er A-aktier, 2.250.000 kr. 
jer B-aktier og 1.500.000 kr. er C-aktier. 
vAktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i vær-
)dier, dels på anden måde. Hvert A-aktiebeløb 
^på 1.000 kr. giver 10 stemmer, hvert C-
jaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
iaktierne har ikke stemmeret. 
Reg. nr. 43.207: »SVEND ANDRESEN 
mfi/S« af Århus kommune. Knud Erik Rosen-
-Ikilde Christensen er udtrådt af, og lærer Erik 
fTraberg Jensen, Ådalen 15, Hørsholm, er 
iindtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.850: »Johannes Fog aktie­
selskab« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Chauffør Ole Kristian Jørgensen, Bag­
sværdvej 80, Lyngby, er udtrådt af bestyrelsen 
og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Ib 
Vagn de Molade Hansen. Salgsmedarbejder 
Bent Honoré Nielsen, Malmmosevej 77 A, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Brian Bach 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Salgs­
medarbejder Michael Filip Moldow, Mose-
gårdsvej 11, Gentofte, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for Bent Honoré Nielsen. 
Den Svend Arthur Christensen og Børge 
Bloch-Jørgensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Den Poul Flemming Jensen med­
delte prokura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner i forening med en direktør. Under 
10. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten et andet medlem af besty­
relsen eller med en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med to direktører. 
Reg. nr. 51.216: »FIGADAN A/S I LI­
KVIDATION« af Horsens kommune. Under 
15. marts 1977 har skifteretten i Horsens 
udnævnt advokat Johan Dein Ladegaard, Ræ-
dersgade 2, Horsens, til likvidator. Bestyrel­
sen er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 57.141: »BLIKAS 72-ÅRHUS 
A/S« af Århus kommune. Knud Erik Rosen­
kilde Christensen er udtrådt af, og lærer Erik 
Traberg Jensen, Ådalen 15, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.310: »J.M.E. ODENSE PRO­
DUKTION A/S« af Odense kommune. Knud 
Erik Rosenkilde Christensen er udtrådt af, og 
lærer Erik Traberg Jensen, Ådalen 15, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.050: »A/S AF 18/6 1973 FRE­
DERICIA I LIKVIDATION« af Fredericia 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
19. marts 1980 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.859: »J.M.E.BYG A/S« af 
Århus kommune. Knud Erik Rosenkilde 
Christensen er udtrådt af, og lærer Erik Tra-
r 
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berg Jensen, Adalen 15, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.653: »J. M. E. PRODUCTION 
ÅRHUS A/S« af Århus kommune. Knud 
Erik Rosenkilde Christensen er udtrådt af, og 
lærer Erik Traberg Jensen, Ådalen "15, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.052: »CABINA MØBLER 
A/S« af Viborg kommune. Direktør Preben 
Hove, Bøgestien 7, Birgittelyst, Viborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 4. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.698: »J.A.T. JORD- & AN­
LÆGSTEKNIK A/S« af Århus kommune. 
Knud Erik Rosenkilde Christensen er udtrådt 
af, og lærer Erik Traberg Jensen, Ådalen 15, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 23. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2111: »HOLSTEINBORG 
BYGGE CONSORTIUM ApS I LIKVIDA­
TION« af Holsteinborg kommune, Grønland. 
Efter proklama i Statstidende den 17. novem­
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2174: »C B S RECORDS 
ApS« af Københavns kommune. Jørgen Lar­
sen, Søren Nissen er udtrådt af, og direktør 
Stig Bo Erik von B^hr, Marie Hålsvågen 40, 
Bromma, Sverige, direktør Steen Sorgenfrei, 
Bogholder Alle 40, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Søren Nissen er tillige udtrådt af, 
og nævnte Steen Sorgenfrei er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 6103: »NORCLEAN ApS 
UNDER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 10. november 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 6825: »HJORTEBJERG 
ISOLERINGSSELSKAB AF 22/2 1975 
ApS« af Vissenbjerg kommune. Under 28. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DANSK PROAGRO 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 6916: »MARTINE. LOBER9C' 
ApS UNDER KONKURS« af Frederiksberg gi 
kommune. Under 7. november 1980 er sel--Is 
skabets bo taget under konkursbehandling af IB 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8452: »Y. N. F. 80 ApS« afis 
Københavns kommune. Under 21. december isi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel--l3 
skabets hjemsted er Gentofte kommune, t3i 
postadr: c/o John Nielsen, Bernstoffsvej 63,,E( 
Hellerup. 
Reg. nr. ApS 10.960: »MARI-TRONIC^\ 
ApS I LIKVIDATION« af Frederikssundbn 
kommune. På generalforsamling den 30. juniini 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i i 3 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi--rv 
dator er valgt: Jytte Ulla Sørensen, Haraldbli 
Blåtandsvej 8, Frederikssund. Selskabet teg--§; 
nes af likvidator alene. Efter proklama i i 
Statstidende den 28. august 1980 er likvidati--it 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.006: »SDR. FARUP^S 
BJERGEPLANTAGE ApS« af Ribe kom--rr 
mune. Hans Elis Puggaard er udtrådt af, oggo 
gårdejer Jeppe Peder Pedersen, Sdr. Farup, tq] 
Ribe er indtrådt i bestyrelsen. Under 29. aprilliK 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Be--3i 
kendtgørelse til anpartshaverne sker i »Vest—Ja 
kysten« samt ved brev. 
Reg. nr. ApS 14.093: »HANDELS- OGvK 
SKIBSFARTSSELSKABET GYVELBAK-Å 
KEN ApS« af Søllerød kommune. Efter pro--o-
klama i Statstidende den 3. juli 1980 har denna 
under 18. juni 1980 vedtagne overdragelse afhs 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »WI--L 
CO-REDERI A/S«, reg. nr. 38.088, jfr. regi-i§ 
strering af 26. september 1980, fundet sted, rbt 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.805: »KALRED KØB-Qf 
MANDS- OG CENTRUM MARKED ApS«y>1 
af Bjergsted kommune. Funch Jensen er fra—BI 
trådt som, og revisor Jan Moustgaard Peder—is 
sen. Solvænget 5, Jyderup er valgt til sel—b 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.960: »J. J. W. E. 3 ApSotc 
af Frederikshavn kommune. Kirsten Marieni 
Mølgaard Abel, Kløvervej 51, Frederikshavnm 
er indtrådt i direktionen. Under 29. septem-m 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret Jai 
I  
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JSelskabets navn er: »LEO ABEL REDERI 
v ApS«. 
Reg. nr. ApS 18.717: »FUNDiCA ApS I 
i LIKVIDATION« af Søllerød kommune. På 
^generalforsamling deji 15. december 1979 er 
)det besluttet at lade selskabet træde i likvida-
rtion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
^Til likvidator er valgt: Finn Erskov, 4867 
)Glenbrook Road, Washington D. C. 20016, 
fU.S.A. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
[Efter proklama i Statstidende den 2. januar 
[1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.751: »TOTILASINVEST 
^ApS« af Gentofte kommune. Under 9. sep-
Jtember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets regnskabsår: 1. juli -30. juni. Om-
llægningsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 21.308: »ApS AF 31. 
{MARTS 1977« af Roskilde kommune. Arne 
)01sen er fratrådt som, og Elo Jensen, Rødhøj-
agårdsvej 5, Tåstrup er valgt til selskabets 
irevisor. Under 27. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hø-
ije-Tåstrup kommune, postadresse: Spjeld-
Bager 21, Tåstrup. Selskabets formål er at yde 
Dedelsesrådgivning, lederuddannelse, samt 
handel og finansiering. 
Reg. nr. ApS 22.035: »BULLITTAUTO-
iDELE ApS« af Odense kommune. Under 26. 
movember 1980 er selskabets vedtægter æn-
xlret. Indskudskapitalen er udvidet med 
[125.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
sgæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
[155.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.176: »HOLDINGSEL-
^SKABET AF 1. JUNI 1977 ApS« af Slange­
rup kommune. Bent Christian Jensen. Jørgen 
>Knud Schultz er udtrådt af og Gert Kristian 
»Kjærgaard Skov, Dyrehegnet 20, Skovlunde, 
iloeli Vilhelm Nilsson, Snerlevej 58, Helsingør 
sr indtrådt i direktionen. Interessentskabet 
rRevisorgruppen er fratrådt som, og reg. revi-
i«or Thomas Sigvald Pedersen, Haslehøjvej 
oA, Århus er valgt til selskabets revisor. 
jUnder 1. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Helsingør 
xommune, postadresse: Snerlevej 58, Helsin­
gør. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening. 
Reg. nr. ApS 24.539: »FÅBORG 
YACHTVÆRET ApS« af Fåborg kommune. 
Revisionsfirmaet REVISAM er fratrådt som, 
og Revisionskontoret i Fåborg statsautorise-^ 
rede revisorer I/S, Bygmestervej 6, Fåborg er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.336? »AUTOCENTRET 
OLE NIELSEN KIRKE-HYLLINGE ApS« 
af Bramsnæs kommune. Henning Carsten 
Schmidt er fratrådt som, og Poul Børge Plett-
ner, Elverdamsvej 308, Kr. Hyllinge er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 37.900: »ApS SFKR NR. 
682« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Skov Kragh. Storhaven 12, Vejle er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som. og revisor Poul Henrik Hansen, 
Enghavevej 26, Ejstrupholm er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. juni og 7. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HSK INVEST VEJLE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Vejle kommu­
ne, ^postadresse: Storhaven 12, Vejle. Sel­
skabets formål er at drive handel, håndværk 
og finansiering. 
Reg. nr. ApS 38.726: »REVISIONSSEL-
SKABET AF 27/10 1979 ApS« af Alberts­
lund kommune. Peter Black Hjorth, Store­
bjerg 38, Greve Strand er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 39.951: »VGH NR. 18 ApS« 
af Ålborg kommune. Fru Kirsten Otte 
Nielsen, Bjarne Nielsen, Betine Lindegaard 
Nielsen alle af Gravlevvej 5, Gravlev, Skør­
ping, tømrer Hans Jørgen Nielsen, Granvej 3, 
Rebild er indtrådt i bestyrelsen. Niels Erik 
Westen-Jensen, er udtrådt af, og Robert 
Nielsen, Gravlevvej 5, Gravlev, Skørping er 
indtrådt i direktionen. Svend Gerlif er fratrådt 
som, og reg. revisor Dennis Møller, Toldbod­
gade 29, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 9. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »GRAVLEV/ 
SKØRPING TØMRER- OG SNEDKER­
FORRETNING ApS«. Selskabets hjemsted 
er Skørping kommune, postadr.: Nyvej 5, 
Skørping. Selskabets formål er at drive tøm­
rer- og snedkerforretning, herunder entrepri­
sevirksomhed. Indskudskapitalen er udvidet 
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med 40.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 70.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 39.962: »PARADIS SOL­
CENTER ApS« af Københavns kommune. 
Axel Michael Frisensten er udtrådt af, og 
damefrisør Lis Stjernholm Petersen. Bjerne­
devej 45, København er indtrådt i besty­
relsen. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 21. november 1980 
registrerede selskab reg. nr. ApS 41.076: 
meddeles, at selskabets navn er »B-13 DATA 
AE L JULI 1980 ApS« (fejlagtigt registreret 
som »B-13 AF 1. JULI 1980 ApS«), 
A. 29. december 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som; 
Register-nummer 63.451: »A-4 MØBLER 
KALUNDBORG A/S«, hvis formål er han­
del. Selskabets hjemsted er Kalundborg kom­
mune, postadresse: Holbækvej, Kalundborg; 
dets vedtægter er af 12. juni og 19. november 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Møbelhandler Mogens 
Verner Nielsen, fru Helena Dahl Nielsen, 
begge af Møllestræde 2, Føllenslev, Erik Brun 
Eriksen, fru Aase Eriksen, begge af Solbak­
ken 54, Kalundborg. Bestyrelse: Nævnte Mo­
gens Verner Nielsen, Helena Dahl Nielsen, 
Erik Brun Eriksen, Aase Eriksen. Selskabet 
tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisorinteressentskabet, Skibbrogade 20, 
Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 12. juni 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.453: »MIDLAND 
NAVIGATION A/S« hvis formål er handel. 
skibsfart og befragtningsagentur, køb og salggls 
af skibe og anden form for shippingvirksom-m 
hed samt enhver anden i forbindelse med deab 
angivne aktiviteter stående virksomhed i ind--bf 
og udland, herunder også investering. Sel--ta 
skabets hjemsted er Ry kommune, postadr.ib 
Svanevej 4, Ry; dets vedtægter er af 1. augusirau 
1980. Den tegnede aktiekapital udgønoj 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på>q 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløbd^l 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skaifijl 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa--BC 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktierne'isr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be--3i 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- sc 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Marian--nf 
ne Lillian Aarsø Larsen, befragter Lars MØMQ 
drup Larsen, begge af Svanevej 4, Ry, advo--o\ 
kat Peter Flemming Alsted, Østergade 24 B 9 
København. Bestyrelse: Nævnte Lars Møl-lo 
drup Larsen. Bestyrelsessuppleant: Nævntotn 
Marianne Lillian Aarsø Larsen. Selskabeifsd 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene ellenall 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 8Jj 
aut. revisor Poul Nolsø, Torvet 7, SilkeborggK 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april Ih 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-300£ 
april 1981. 
Register-nummer 63.454: »EJENDOMS?^ 
AKTIESELSKABET KORNMARKSVE.S 
2-4, GLOSTRUP« hvis formål er at eje ogo 
administrere fast ejendom. Selskabets hjem-irr 
sted er Københavns kommune, postadr. Got Jo 
hersgade 103, København; dets vedtægter eis 
af 18. november 1980. Den tegnede aktiekasjl 
pital udgør 8.000.000 kr. fuldt indbetaltJls 
fordelt i aktier på 100.000 kr. og multiplslq 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100.000 kr. giver I i; 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiernem 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind bn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfnii 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ ær 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt M.A.A. Birgit Christen na 
sen, S-133 00 Saltsjdbaden, Sverige, direktøQJ: 
Torben Eigil Andersen, Gravensteinerweg 3£ * 
Flensburg, Vest Tyskland, landsretssagføre 3K 
Otto Alexander Munter Lassen, Garderhøj [oi 
vej 11, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Birgiigi 
Christensen, Torben Eigil Andersen, Ottow 
Alexander Munter Lassen. Direktion: Nævnnv 
te Otto Alexander Munter Lassen. Selskabead 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreningnn 
med en direktør eller af den samlede bestyrel lai 
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se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens 
Henry Bach, Vestergade 2, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 18. november 1980-31. 
december 1981. 
Register-nummer 63.455: »DANSK EDB 
RÅDGIVNING A/S« hvis formål er at drive 
[ produktion, handel og konsulentvirksomhed. 
I Selskabet driver tillige virksomhed under nav-
[ net »DANSK ETB RÅDGIVNING A/S-
, (DANSK EDB RÅDGIVNING A/S)«. Sel-
: skabets hjemsted er Århus kommune, post-
:adr. Højvej 43, Sabro; dets vedtægter er af 
19. maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fordelt i aktier på 500 kr. og 
i multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
[giver 1 stemme efter to måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal lyde på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
:sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
[ relse til aktionærerne sker ved brev. Sel-
; skabets stiftere er: Direktør, civilingeniør, 
.Jens-Peder Vium, fru Inger Willemoes Vium, 
I begge af Højvej 43, Sabro, »A/S DOR DA­
TA. DANSK ORGANISATIONS RÅD-
»GIVNING«, Egsagervej 14, Åbyhøj. Besty-
i relse: Nævnte Jens-Peder Vium, samt civilin­
geniør Jørgen Olsen, Rødkildevænget 10, 
'Odense. Bestyrelsessuppleant: Civilingeniør 
! Søren Christian Schoubye Arfelt, Ved Grot­
iten 20, Assens. Direktion: Nævnte Jens-
[ Peder Vium. Selskabet tegnes af direktionen 
»eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
i revisor: Reg. revisor Keld Skovfoged Olsen, 
[ Rosensgade 15, Århus. Selskabets regnskabs-
;år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
19. maj 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.456: »A S X 1406 
. A/S«, hvis formål er at drive handel og 
[fabrikation. Selskabets hjemsted er Odense 
1 kommune, postadresse: Nørrevænget 27 C, 
i Odense; dets vedtægter er af 16. oktober 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
[ Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
i relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
5 Selskabets stiftere er: Civilingeniør Ib Andre-
; sen, Vestervangen 6, autoforhandler Erik 
Bech-Jacobsen, Sadolinsgade 9, vognmana 
Mogens Kristian Kristensen, Victoriagade 33, 
alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte Ib Andre­
sen, Erik Bech-Jacobsen, Mogens Kristian 
Kristensen. Direktion: Michal Wiliams, Sø-
parken 59, Odense. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Sigurd Schow, Albanigade 9, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 16. oktober 1980-31. de­
cember 1981. 
B. 29. december 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 21.483: »D.E. IN-
TERWOOD ApS« af Viborg kommune. Un­
der 22. september 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som register-nummer 63.450: 
»D.E. INTERWOOD A/S«, hvis formål er 
markedsføring af finer, trælast og bygningsar­
tikler samt rådgivende konsulentvirksomhed 
indenfor samme branche. Selskabets hjem­
sted er Viborg kommune, postadresse: Læsø­
vej 6, Viborg; dets vedtægter er af 22. sep­
tember 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 470.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Salgschef Jens Peter Dige, Mid-
gårdsvej 11, disponent Joe Lars Eyde, Kilde­
bakken 71, advokat Ejler Ejlersen, Kokilde-
dalen 3, alle af Viborg. Direktion: Nævnte 
Jens Peter Dige. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: REVISIONS­
KONTORET I VIBORG ApS, Fabrikvej 11, 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
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Register-nummer ApS 38.896: »ASX 
1222 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 9. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 1 medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som register-nummer 63.452: 
»A/S DANTHOR«, hvis formål er handel 
samt ingeniør- og entreprenørvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Brøndby kommune, 
postadresse: Vibeholmsvej 22, Glostrup; dets 
vedtægter er af 9. september 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
skriftlig meddelelse. Bestyrelse: Direktør 
Evald Blach, Furesøbakken 9, Virum, direk­
tør Willy Pedersen, Mosevangen 21, Birke­
rød, landsretssagfører Arne Helge Stecher, 
Fuglevangsvej 3, Rungsted Kyst. Direktion: 
Nævnte Evald Blach. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisorer: Revisorgrup­
pen I/S, Østergade 26, København og aut. 
revisor Lars Harald Elvstad, Ostra Hamnga-
tan 5, 411 10 Gøteborg, Sverige. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 17. april 1980-31. december 
1980. 
C. 29. december 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Register-nummer ApS 41.574: »JØRGEN 
HOLM JENSEN CASSETTE ApS« af Kø­
benhavns kommune, Ørnevej 16-18/Svane-
vej 12, København. Selskabets vedtægter er af 
12. juni og 28. september 1980. Formålet er 
at drive fabrikation og handel med cassette-
bånd og lignende produkter samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 7.200 og 15.600 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 400 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Jørgen Holm Jensen, Hvile-
gårdsparken 12, Skævinge, Hans Erling Jen­
sen, Åstrupvej 94, Hjørring, Poul Bruun, 
Skelmosevej 10, København. Bestyrelse:: aa 
Nævnte Jørgen Holm Jensen, Hans Erlin^ni 
Jensen, Poul Bruun. Direktion: Nævnte Jør-iQ 
gen Holm Jensen, Hans Erling Jensen. Sel- b' 
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmenar 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel-ta 
skabets revisor: Revisionsfirmaet F. Bjerg-gi 
lund Andersen, St. Kongensgade 68, Køben-ns 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, fa-
Første regnskabsperiode: 12. juni 1980-31 1£ 
december 1980. 
Register-nummer ApS 41.575: »KNUESS^. 
HALLBERG OG JOHNNY K. PETERSEN 
ApS« af Frederiksberg kommune, Frederiks-ajl 
berg Allé 32, København. Selskabets vedtæg--§3 
ter er af 19. juni og 8. november 1980.0? 
Formålet er at drive arkitektvirksomhed ogjo 
arbejde i forbindelse hermed. Indskudskapi-iq 
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.,13 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiplaslq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver II i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-is 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.,^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedos1 
anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt M.A.A..A 
Knud Hallberg, teknisk tegner Anne Liseaai 
Hafstein Wolff brandt, begge af Hulvej 14 , .^J 
Hørve, Asnæs, arkitekt M.A.A. Johnny Ken-m 
neth Petersen, Stenløkken 9, Birkerød. Di-iC 
rektion: Nævnte Knud Hallberg, Anne Liseaai 
Hafstein Wolffbrandt, Johnny Kenneth Peter-is 
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for-ic 
ening. Selskabets revisor: Revisor Kai Kat-JB 
borg. Paradisvænget 14, Hillerød. SelskabetsJa 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-nj 
skabsperiode: 1. januar 1980-31. decembenac 
1980. 
Register-nummer ApS 41.576: »SØN~Vj 
DERBORG BAB YUDSTYRSFORRET-T 
NING ApS« af Sønderborg kommune. Perle-al 
gade 69, Sønderborg. Selskabets vedtægter ens 
af 1. april 1980. Formålet er at drive virksom-m 
hed med handel samt lignende hermed be-ac 
slægtet virksomhed efter direktionens skøn..nc 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe—ac 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hverttia 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme..3r 
Der gælder indskrænkninger i anparternesaar 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. Be—sJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev..v3 
Stiftere er: Direktør Else Marie Petersen„ns 
Højlund 17, Vester Sottrup, direktør GretesJs 
Andersen, Æblehegnet 6, begge af Sønder—is 
i 
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borg. Direktion: Nævnte Else Marie Petersen, 
Grete Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Skibbrogade 27, Åbenrå. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.577: »TERMO­
GRAFISK INSTITUT ApS« af Gentofte 
kommune. Borgmester Jørgensens Vej 5, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 5. 
august 1980. Formålet er termografisk virk­
somhed og anden dermed i forbindelse ståen­
de konsulentvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Stud. 
mere. Stefan Christian Schaldemose-Nielsen, 
civiløkonom Bo Michael Schaldemose-
Nielsen, begge af Borgmester Jørgensens Vej 
5, Klampenborg. Direktion: Nævnte Stefan 
Christian Schaldemose-Nielsen, Bo Michael 
Schaldemose-Nielsen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Peter Breer-Mortensen, 
Borgmester Jørgensens Vej 10, Klampen­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 5. august 1980-31. 
december 1981. 
Register-nummer ApS 41.578: »MALER^ 
FIRMA PETER KOLDSTE ApS« af Allerød 
kommune. Askevangen 56, Allerød. Sel­
skabets vedtægter er "af 1. september 1980. 
Formålet er handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Malermester Peter 
Koldste, Askevangen 56, Allerød. Direktion: 
Nævnte Peter Koldste. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Johnsson, Nørrebrogade 26, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 
1980-31. december 1981. 
Register-nummer ApS 41.579: »KJELLE­
RUP EJENDOMSADMINISTRATION 
ApS« af Kjellerup kommune. Torvet 10, 
Kjellerup. Selskabets vedtægter er af 21. 
marts 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk, industri, udlejnings- og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Ejendomshandler Henry Andreas Schou, 
Torvet 10, murermester Henning Jensen Mo-
eslund, Avnbøgen 16, begge af Kjellerup. 
Bestyrelse: Nævnte Henry Andreas Schou, 
Henning Jensen Moeslund. Direktion: Nævn­
te Henning Jensen Moeslund. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Kjeld Kappel, 
Torvet 3, Kjellerup. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 21. 
marts 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 41.580: »KURT 
MOGENSEN ApS« af Holstebro kommune. 
Elkjærvej 66, Mejrup, Holstebro. Selskabets 
vedtægter er af 2. oktober 1980. Formålet er 
at drive pelsdyravl, handel, fabrikation og 
anden efter direktionens skøn beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Pelsdyravler Kurt Nørgaard Mo­
gensen, Elkjærvej 66, Mejrup, Holstebro. 
Direktion: Nævnte Kurt Nørgaard Mogensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: HOLSTEBRO BOGFØ-
RINGSKONTOR ApS, Voldgade 1 A, Hol­
stebro. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. Første regnskabsperiode: 
1. juni 1980-30. november 1981. 
Register-nummer ApS 41.581: »HAN­
DELSSELSKABET M.K. ANDREASSEN 
OG SØNNER ApS« af Fladså kommune. 
Hovedgaden 31, Lov, Næstved. Selskabets 
vedtægter er af 1. august og 26. november 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
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verne sker ved brev. Stifter er: Direktør 
Mogens Kristian Andreassen, Hovedgaden 
31, Lov, Næstved. Direktion: Nævnte Mogens 
Kristian Andreassen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Kaj Christiansen, Hovedgaden 14, Høng. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.582: »POUL 
JOHNSTRUPBILDELE, AALBORG ApS« 
af Ålborg kommune, Hobrovej 440, Ålborg. 
Selskabets vedtægter er af 15. oktober 1980. 
Formålet er dels at forestå lejemålet med Ulf 
Bolighus A/S vedrørende del af ejendommen, 
matr. nr. 1 ef. Skalborggård, Skalborg, belig­
gende Hobrovej 440, 9200 Ålborg SV, dels at 
formidle eventuel fremleje af de nævnte loka­
ler samt at drive handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: »P.J. 
BILDELE ApS«, Klokkevej 30, Dall, Svenst­
rup. Direktion: Poul Johnstrup, Klokkevej 
30, Dall, Svenstrup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Preben 
Busk Matthiasen, Rosenlundsvej 11, Svenst­
rup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 15. ok­
tober 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 41.583: »NOR­
DISK GARTNERIEMBALLAGE ApS« af 
Hørsholm kommune, Hovedgaden 49, Hørs­
holm. Selskabets vedtægter er af 17. septem­
ber 1980. Formålet er fabrikation af og han­
del med emballagematerialer og -artikler. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: »PER JERVIN ApS«, Ho­
vedgaden 49, Hørsholm, fru Maria Elzbieta 
Serafin, Græsager 212, Kokkedal. Bestyrelse: 
Nævnte Maria Elzbieta Serafin, samt driftsle­
der Roman Miedzianogora, Græsager 212, 
Kokkedal, direktør Per Jervin, fru Gerda 
Jervin, begge af GI. Hovedgade 8, Hørsholm. 
Direktion: Nævnte Per Jervin. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Børge Kærsgaard Laursen, Ho- -o 
vedgaden 28, Hørsholm. Selskabets regn- -n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe- -3 
riode: 17. september 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 41.584: »BYG 80, ^ 
ASNÆS ApS« af Dragsholm kommune. Stær- -T 
gårdsparken 29, Asnæs. Selskabets vedtægter is 
er af 31. december 1979 og 30. oktober 1980. .0 
Formålet er at drive handel samt håndværk- ->1 
svirksomhed af enhver art indenfor bygge- -a 
branchen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i; 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på éc 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -T 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .£ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved bj 
anbefalet brev. Stiftere er: Bygmester Tommy 
Pedersen, fru Annette Pedersen, begge af Set. .1: 
Claravej 12, Roskilde. Direktion: Nævnte al 
Tommy Pedersen. Selskabet tegnes af en n; 
direktør alene. Selskabets revisor: »Rønne sr 
Revisionskontor A/S«, St. Torvegade 12, 
Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. .0 
april. Første regnskabsperiode: 1. juli ilx 
1979-30. april 1980. 
E. 29. december 1980 er følgende ændringer is 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 19.078: »A/S VESTAS?.! 
(Vestjydsk Stålvare fabrik)« af Ringkøbing §r 
kommune. Medlem af bestyrelsen Finn nr 
Mørck Hansen er indtrådt i direktionen. Un- -n 
der 28. oktober 1980 er selskabets vedtægter is 
ændret. 
Register-nummer 27.194: »James North i\v 
Skandinavien A/S« af Allerød kommune. .3, 
William Yorke Penny, Bakkedal 23, Kokke- -3 
dal, Annelise Theilgaard Christensen, GI. .1{ 
Lyngevej 63, Allerød er indtrådt i bestyrelsen ns 
og direktionen. 
Register-nummer 39.411: »P. EDUARD Q 
PETERSENS TEGNESTUER A/S« af Kol- -1( 
ding kommune. Medlem af bestyrelsen Hein- -n 
rich Eduard Petersen er afgået ved døden, .n 
Stud.jur. Lars Eduard Klarskov Petersen, tn 
Jagtvej 213, København er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 41.059: »Skive Auto- -o 
handel A/S« af Skive kommune. Bestyrelsens ^n 
formand Peter Matthias Brinch-Møller er ud- -b 
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( trådt af, og bogholder Tage Schultz, Balling-
' vej 40, Hem, Skive er indtrådt i bestyrelsen. 
1 Medlem af bestyrelsen Kaj Børge Petersen er 
• valgt til dennes formand. 
Register-nummer 44.525: »UDSTYRS-
MAGASINET ARTHUR HANSEN A/S« af 
Odense kommune. Bestyrelsens formand Le-
i on Harry Levin samt Ingelise Blichfeldt er 
udtrådt af, og direktør Arne Schmidt. Rosen-
I lunden 14, Søndersø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Poul Blichfeldt er fratrådt som bestyrelsens 
i næstformand og valgt til dennes formand. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage Michael 
Nielsen er valgt til bestyrelsens næstformand. 
F. 29. december 1980 er folgende ændringer 
i optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
i anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS IS: »MAGNE 
NØHR INVEST HAMMERUM ApS« af 
Herning kommune. Revisionskontoret i Her-
i ning. Aktieselskab er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Aksel Ronald Hansen, Søren 
' Frichsvej 3, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer ApS 6572: »HEIDEL­
BERG PACKING ApS« af Frederiksberg 
kommune. Irene Johanne Lange, Axel Emili-
i us Nielsen er udtrådt af, og Niels Christian 
Lange, Skodsborgparken 28, Skodsborg, An-
i ders Jungersen, Fagerhøjvænget 3, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Axel Emilius Nielsen er 
i tillige udtrådt af, og nævnte Anders Jungersen 
i er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 10.365: »SKAL­
LEN BO-HJÆLP ApS« af Thisted kommu­
ne. Niels de Hemmer Gudme, Erik Holger 
Glumer, Benny Jan Jensen, Lisbeth Rasmus­
sen, Ole Jan Povlsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Erik Holger Glumer er tillige udtrådt af, og 
Lars Christian Knigge, Ballerumvej 304, 
Hans Eider Therkelsen, Toldbodgade 2, 
begge af Thisted, er indtrådt i direktionen. 
Under 12. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
li anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
i direktører i forening. 
Register-nummer ApS 11.799: »J. KJØ-
RUP OG CO. ApS UNDER KONKURS« af 
Rødovre kommune. Under 18. november 
1980 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 13.540: »ApS AE 
2/12 - 1976« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Else Borch Jensen er udtrådt af, og Jørgen 
Gamborg, Slotsvej 87, Charlottenlund, er 
indtrådt i direktionen. Den Bent Arvid Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Peter Hviid 
Josephsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ole Fasmer, St. Kongensgade 72, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Brøndby kom­
mune, postadresse: Midtager 37-39, Glo­
strup. 
Register-nummer ApS 15.984: »PB -
MØBLER HÅRSLEV ApS« af Søndersø 
kommune. Under 6. november 1980 er sel­
skabet opløst af skifteretten i Odense, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 15.432: »T. 
LUNDGAARD JENSEN ApS« af Ålborg 
kommune. Under 14. november 1980 har 
skifteretten i Ålborg opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 16.296: »VIL­
LAEN ANTIK ApS UNDER KONKURS« 
af Helsingør kommune. Under 11. november 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Helsingør. 
Register-nummer ApS 16.610: »YNF 152 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 12. november 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 17.356: »SPJÆT 
ELEKTRIC, KGS. LYNGBY ApS UNDER 
KONKURS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 19. november 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 17.365: »P. HE­
DEGAARD SØRENSEN ApS« af Køben­
havns kommune. Under 12. november 1980 
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har Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs- ( 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 19.565: »HUNDE­
STED 1SVÆRK ApS« af Hundested kommu­
ne. Poul Molich er udtrådt af, og Egon 
Nielsen, Roersvej 5, Hundested er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer ApS 19.930: »KNUD 
HANSEN RADIO & TV ApS UNDER 
KONKURS« af Langeskov kommune. Under 
13. november 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Odense. 
Register-nummer ApS 20.259: »HUNDE­
STED FISKERIPRODUKT ApS« af Hunde­
sted kommune. Poul Molich er udtrådt af, og 
Egon Nielsen, Roersvej 5, Hundested er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 21.417: »BRØD­
RENE LYBERTH ApS, MANITSOK« af 
Manitsok kommune, Grønland. Jakob Mart­
hin Ludvig Lyberth er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Isak Abraham Nathan 
Lyberth er valgt til bestyrelsens formand. 
Gerth Lauritz Samuel Lyberth, Ananias 
Svend Møller Lyberth, begge af Box 22, 
Sukkertoppen, Grønland, er indtrådt i besty­
relsen. Isak Abraham Nathan Lyberth er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jakob 
Marthin Ludvig Lyberth er indtrådt i direktio­
nen. Under 12. november 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 22.056: »SEN-
SORMATIC SCANDINAVIA ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 8. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SENELCO SCANDINAVIA ApS«, 
hvorefter selskabets binavn »TRADECO 
ApS (SENSORMATIC SCANDINAVIA 
ApS)« er ændret til »TRADECO ApS (SE­
NELCO SCANDINAVIA ApS)«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: 
»SENSORMATIC SCANDINAVIA ApS 
(SENELCO SCANDINAVIA ApS)«. 
Register-nummer ApS 22.968: »SYSTEM 
INVEST AF 1/7 1977 ApS« af Århus kom­
mune. Gunnar Andersen, Hardy Jensen, 
Aase Kathrine Jensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Gunner Andersen er tillige udtrådt afte 
direktionen. Under 18. april og 25. augusUau 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-Ia 
skabets hjemsted er Kolding kommune, post—J2 
adresse: »Julianelyst,« Centervej 2, Bram-m 
drupdam, Kolding. Selskabet tegnes af direk—>1; 
tionen. 
Register-nummer ApS 25.119: »K. T. RA—P\ 
DIO ÅRHUS ApS« af Århus kommune. Leif lis 
Frydendahl Andersen er udtrådt af, og med--b 
lem af bestyrelsen Peter Jung er indtrådt i i 
direktionen. 
Register-nummer ApS 29.714: »DAN—V\ 
CAT RESEARCH ApS« af Søllerød kommu- -u 
ne. Emma Agnete Rasmussen er fratrådt som, tm 
og Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks--z; 
borggade 15, København, er valgt til sel--ls 
skabets revisor. 
Register-nummer ApS 30.559: »MULTI—W 
REVISION ApS« af Frederiksberg kommu--u 
ne. Gunnar Viktor Vilhelm Seitzberg er ud--bi 
trådt af, og Gorm Poulsen, Mosehøjvej 8 A, ,A 
Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. Jan--ni 
nik Otto Hansen er fratrådt som, og statsaut. .Ju 
revisor Flemming Mogens Jakobsen, Søbred--b: 
den 13, Roskilde, er valgt til selskabets revi--iv 
sor. Under 3. oktober og 28. november 198008 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets8Js 
hjemsted er Københavns kommune, post--l2 
adresse: Frederiksberg Allé 3, København, .n 
Selskabets formål er at drive revisionsvirk-->I-
somhed. 
Register-nummer ApS 30.912: »TØM—V 
RERMESTERFIRMAET OLE JØRGENj-V\ 
SEN, ALLERØD ApS UNDER KON-M 
KURS« af Allerød kommune. Under 6. no--o 
vember 1980 er selskabets bo taget undenal 
konkursbehandling af skifteretten i Hillerød, .b 
Register-nummer ApS 32.291: »LIN—V\ 
COLN-HELIOS, SKANDINAVIEN NOR—^A 
DAN ApS« af Brøndby kommune. Under 2.S 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. .Ja 
Selskabets navn er » LINCOL N- HE LI OS, 
SKANDINA VIEN ApS«. 
Register-nummer ApS 32.452: »LANDS— 
KABS ARKITEKTFIRMAET SVEN HAN--A 
SEN ApS« af Århus kommune. Revisionsak-->Ij 
tieselskabet C.C.H. v. Rosen & Co. er fratrådt tbj 
som, og Revisionsfirmaet Villy Pedersen, 
i 
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Lykkesholms Allé 102, Viby J. er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 34.377: »BJERRE­
GAARD MASKINSTATION ApS UNDER 
KONKURS« af Herning kommune. Under 
12. november 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Herning. 
Register-nummer ApS 35.404: »METAL-
VAREEABRIKEN NORDSTANS ApS« af 
Albertslund kommune. Torben Alexander 
Pettersson er udtrådt af, og Leif Meldgaard 
Henriksen, Læskovvej 135, Bjæverskov er 
indtrådt i direktionen. John Birkhøj er fra­
trådt som, og reg. revisor Grethe Sørensen, 
Hillerødgade 146, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. marts og 19. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »NETCO VÆRK­
TØJ ApS«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »NETCO SMEDEAR­
BEJDER ApS (NETCO VÆRKTØJ ApS)«. 
Selskabets hjemsted er Skovbo kommune, 
postadr. Læskovvej 135, Bjæverskov. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
handel og hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Register-nummer ApS 36.693: 
»AALBORG VVS-SERVICE ApS« af Ål­
borg kommune. Revision Nord I/S er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Dennis Møller, 
Toldbodgade 19, Ålborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer ApS 37.158: »ApS 
SPKR NR. 640« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er 
udtrådt af, og Thorkild Lykke Sørensen. Hus-
oddebakke 20, Horsens, er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jørgen Christiansen, Nr. Farimagsga­
de 11, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»SRI LANKA BYG ApS«. Selskabets formål 
er at drive handel og finansiering. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 37.406: »AN­
PARTSSELSKABET FRIE KAFFEHAND­
LERE AF 1971« af Københavns kommune. 
Frode Aksel Hansen er fratrådt som, og Arne 
Wieben Rasmussen, Korsgade 6, Svendborg, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer ApS 37.705: »HAN­
DELSSELSKABET AF 28. NOVEMBER 
1979 ApS« af Århus kommune. A/S REVI­
SOR HALLEN er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Harlou statsautoriserede revisorer, 
Sindalsvej 37, Risskov, er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer ApS 37.722: »S. C. 
CHRISTENSEN HANDELSSELSKAB ApS 
UNDER KONKURS« af Viborg kommune. 
Under 11. november 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Viborg. 
Register-nummer ApS 38.076: »CHO-
GODTApS UNDER KONKURS« af Solrød 
kommune. Under 12. november 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Roskilde Herredsrets skifteretsafdeling. 
Register-nummer ApS 38.202: »YNF 847 
ApS« af Københavns kommune. Sven Hor­
sten er udtrådt af, og Peter Hygum, Kirketof­
ten 13, Hunderup, Bramming, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Revisionskontoret i Bramming, Sto­
regade 30, Bramming, er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »HUN­
DERUP SKIBSREPARATION ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Bramming kommune, 
postadresse: Kirketoften 13, Hunderup, 
Bramming. Selskabets formål er reparation af 
maskindele, handel og finansiering. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 3. marts 1980-30. april 
1981. 
Register-nummer ApS 38.395: »ApS 
SUBK NR. 6« af Københavns kommune. Per 
Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Per Ishøj Hansen, Vibevej 7, Slangerup er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Jørgen Erik Hauerslev. Erik Tronborg 
Andersen er fratrådt som, og »Interessentska­
bet Revisor gruppen«, Østergade 26, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
14* 
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juni og 13. november 1980 er selskabets < 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »DA- ! 
NISH COMPUTER 1980 ApS«. Selskabets 
hjemsted er Slangerup kommune, postadr. 
Vibevej 7, Slangerup. Selskabets formål er at 
drive handel og industri indenfor elektronic- : 
branchen. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. i 
juni. Første regnskabsår: 22. februar 
1980-30. juni 1981. ( 
Register-nummer ApS 38,494: »ApS 
SUBK NR. 19« af Københavns kommune. 
Advokat Karl Ove Pedersen, Frue Kirkeplads 
4, Århus er indtrådt i bestyrelsen. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Preben Jensen, Brobjerg Parkvej 99, Egå er 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Kar­
sten Halager Mogensen, Sindalsvej 37, Ris­
skov er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
august og 4. december 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadresse: Brobjerg Parkvej 
99, Egå. Selskabets formål er at drive handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 130.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 38.618: »INSUG-
LAS ApS« af Hvidovre kommune. Medlem af 
direktionen Torben Betack Anskjær, Dams-
husdalen 39 A, Folmer Erik Anskjær, Bred-
stensvej 12, begge af Rødovre, advokat Ebbe 
Høst, Østergade 55, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 31. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 39.836: »YNF 912 
ApS« af Københavns kommune. Sven Hor­
sten er udtrådt af, og Pernille Rosenberg 
Gotthard, Fjordparken 22, Præstø, er indtrådt 
i direktionen. Eneprokura er meddelt: Erling 
Bugtrup. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og revisor Per Mac Sallingbo, Amager 
Boulevard 127, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 16. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »BUGTRUP INVEST ApS«. Selskabets 
formål er handel og fabrikation specielt han­
del med fast ejendom og værdipapirer samUm 
finansiering. 
Register-nummer ApS 39.896: » YNF 922^L 
ApS« af Københavns kommune. Sven Hor- -K 
sten er udtrådt af, og Viggo Rasmus William mi 
Grøndahl, Lykkegårdsvej 12 B, Esbjerg, ena 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen na 
er fratrådt som, og ES-REVISION ApS, r2< 
Vesterhavsgade 92, Esbjerg, er valgt til sel--Is 
skabets revisor. Under 1. oktober 1980 eria 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnnv 
er »ESBJERG - FANØ KIOSKEN ES- -Z 
BJERG ApS«. Selskabets hjemsted er Es--2: 
bjerg kommune, postadresse: Lykkegårdsvej 
12 B, Esbjerg. Selskabets formål er køb og§o 
salg af grill og konfekture. 
A. 30. december 1980 er optaget i aktiesel--l9 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.457: »FYENS STIFTSBOG— 
TRYKKERI A/S«, hvis formål er at drive3v 
trykkeri-, reproduktions- og udgivervirksom--rr 
hed samt dermed beslægtet virksomhed. Sel--Is 
skabets hjemsted er Odense kommune, post--j^ 
adr. Kochsgade 23, Odense, dets vedtægter ens 
af 16. juni 1980. Den tegnede aktiekapital IB] 
udgør 3.500.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 50.000 kr. og multiplaek 
heraf. Hvert aktiebeløb på 50.000 kr. giver 1 I • 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne an 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til li) 
aktionærerne sker ved skriftlig meddelelse. 
Selskabets stiftere er: »Fyens Stiftstidende ab 
A/S«, Jernbanegade 1, advokat Niels Ander--i; 
sen, Nørregade 16, direktør Olaf Gunnar IB 
Poulsen, Brændekilde Bygade 16. alle afis 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Niels Andersen na 
(formand), Olaf Gunnar Poulsen (næstfor--K 
mand) samt professor, dr. phil. Tage Holst ^1 
Kaarsted, Rosenvænget 7 A, Odense. Direk--jl 
tion: Emil Holm, Søvangen 12, Odense. Sel--L 
skabet tegnes af bestyrelsens formand ellerial 
næstformand hver for sig i forening med enten ns 
et medlem af bestyrelsen eller med en direk--M 
tør. Eneprokura er meddelt: Emil Holm. .m 
Selskabets revisor: »REVISION FYN, Revi--iv 
sionsanstalten for Fyn«, Pantheonsgade 10, ,0 
Postboks 19, Odense. Selskabets regnskabsårléi 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1..I 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.458: »HOLDINGSAK--^ 
TIESELSKABET AF 1. JANUAR 1980«, 
I 
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hvis formål er at eje og drive virksomheder 
inden for fjerkræbranchen samt at drive an­
den i forbindelse dermed stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse Grøndalsvej 1, Viby J., dets ved­
tægter er af 24.' juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i aktier på 2.500.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 2.500.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
»AKTIESELSKABET KORN- OG FO­
DERSTOF KOMPAGNIET«, Grøndalsvej 
1, Viby J., direktør Mads Per Tønnesen, 
Arnakvej 5, Højbjerg, direktør Viggo Holm, 
Hybenvænget 10, Hørning. Bestyrelse: Nævn­
te Mads Per Tønnesen samt direktør Henning 
Anker Petersen, Spicavej 16, forpagter Børge 
Peder Andreas Hansen, Moesgård, Moes­
gårds Allé 10, begge af Højbjerg. Direktion: 
Viggo Holm, Hybenvænget 10, Hørning. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Clemenstorv 8, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
C. 30. december 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 41.585: »JENS A. SØES 
ApS« af Ringkøbing kommune, Nylandsvej 
23, Lem St. Selskabets vedtægter er af 28. juli 
1980. Formålet er at drive virksomhed in­
denfor byggebranchen, køb og salg af fast 
ejendom samt andre efter direktionens skøn 
dermed beslægtede formål. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifer er: Snedkermester Jens Amhede Søes, 
Nylandsvej 23, Lem St. Direktion: Nævnte 
Jens Amhede Søes. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet K. E. Hedegård I/S, Drosselvej 1, 
Skjern. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode; 28. 
juli 1980 - 30. september 1981. 
E. 30. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 21.469: »ELIAS B. MUUS, BIR-
KUM A/S« af Odense kommune. Kjeld Sø­
rensen er udtrådt af bestyrelsen. Flemming 
Møgelmose, Nyborgvej 11, Ørbæk er indtrådt 
i direktionen. Under 15. februar og 24. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ELIAS B. MUUS, SYD­
ØSTFYN A/S«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: »ELIAS B. 
MUUS, BIRKUM A/S (ELIAS B. MUUS, 
SYDØSTFYN A/S)«, »ELIAS B. MUUS, 
ØRBÆK A/S (ELIAS B. MUUS, SYD­
ØSTFYN A/S)«, »A/S MIDTFYNS KORN-
OG FODERSTOFFORRETNING (ELIAS 
B. MUUS, SYDØSTFYN A/S)«. Selskabets 
binavn »A/S BIRKUM MØLLE, MIDT­
FYNS KORN- OG FODERSTOFFORRET­
NING OG BYGGECENTER (ELIAS B. 
MUUS, BIRKUM A/S),« er slettet af registe­
ret. Selskabets hjemsted er Ørbæk kommune, 
postadr.: Nyborgvej 11, Ørbæk. Selskabets 
formål er at drive handel, produktion og 
finansiering. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. ved overtagelse af samtlige akti­
ver og gæld i »ELIAS B. MUUS, ØRBÆK 
A/S«, reg. nr. 25.303. Aktiekapitalen udgør 
herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000, 10.000, 250.000 og 300.000 
kr. 
Reg. nr. 25.303: »Elias B. Muus, Ørbæk 
A/S« af Ørbæk kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 9. april 1980 har den under 
15. februar 1980 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »ELI­
AS B. MUUS, BIRKUM A/S« (reg. nr. 
21.469), der har ændret navn til »ELIAS B. 
MUUS, SYDØSTFYN A/S«, jfr. registrering 
af 25. april 1980 fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavn: »Laurits 
Hansen, Ørbæk A/S (Elias B. Muus, Ørbæk 
A/S)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 26.173: »C. W. S. Svineslagterier 
A/S« af Herning kommune. Arthur Sugden er 
udtrådt af, og Chief Executive Officer Dennis 
Marcus Landau, 9, Grey Road, Altrincham, 
Cheshire WA 14 4BT, England er indtrådt i 
bestyrelsen valgt af A-aktionærerne. Nævnte 
Dennis Marcus Landau er fratrådt som, og 
r 
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General Manager Gordon Ross Walker, 7, 
Sudbury Drive, Lostock, Nr. Bolton, Lancas-
hire BL6 4PP. England er tiltrådt som besty-
relsessuppleant, valgt af A-aktionærerne. Un­
der 2. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1980 - 30. september 1980. 
Reg. nr. 26.719: »Melchior & Voltelen 
A/S« af Københavns kommune. Henning Ei­
nar Voltelen, Hotel Ermitage nr. 1016, Lyng­
by Storcenter, Lyngby er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 28. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse: Henning­
sens Allé 8, Hellerup. 
Reg. nr. 27.838: »Aktieselskabet Inka-Print 
i likvidation« af Herstedernes kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 1. september 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 27.964: »ISS CLORIUS INTER­
NATIONAL A/S« af Ballerup kommune. Per 
Ib Theisen-Krestensen er udtrådt af, og Mo­
gens Ebbe Galtt, Skjulet 7, Bagsværd er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 33.292: »Brødrene Vestergaards 
Salgsaktieselskab« af Hvidovre kommune. 
Advokat Carsten Just Munch, H. C. Ander­
sens Boulevard 18, København er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.127: »Lolland-Falsters Folketi­
dende A/S« af Nykøbing F. kommune. Finn 
Sørensen er udtrådt af, og journalist Torsten 
Eisvor, Troldevej 6, Vordingborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.140: »Ejendomsselskabet Peter 
Bangsvej 78 i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
7. februar 1980 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.998: »Foote, Cone & Bqlding 
A/S« af Københavns kommune. Donald John 
Nekman er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.985: »A/S Hansen og Christof­
fersen« af Ringsted kommune. Bestyrelsens 
formand samt medlem af direktionen Ella 
Lilly Viola Hansen er afgået ved døden, .n 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Peter Hansen ns 
er valgt til dennes formand. Driftsleder Finn nr 
Mogens Pedersen, Østre Parkvej 47, Ringsted bs 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel- -I; 
sen Aage Flemming Hansen er indtrådt i i 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro- -o 
kura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 45.635: »F. Lange A/S« af Køben- -n 
havns kommune. Den Frantz Johan Lange 
meddelte prokura er ændret. Værkfører Per 13 
Warner, Ved Volden 10, København er 13 
indtrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham m 
prokura. Selskabet tegnes herefter pr. pro- -o 
kura af Frantz Johan Lange og Per Warner i i i  
forening. 
Reg. nr. 47.664: »ARMA PLAST A/S« af IB 
Grindsted kommune. Hans Arne Hansen, ,n 
Mary Hansen er udtrådt af, og advokat Hans 
Henrik Licht, Jernbanegade 24, Grindsted er is 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Arne Hansen er is 
tillige udtrådt af, og advokat Hans Henrik >li 
Licht, Jernbanegade 24, Grindsted er indtrådt Jb 
i bestyrelsen. Hans Arne Hansen er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen John nr 
Allan Hansen er indtrådt i direktionen, og §C 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som m 
overflødig. Eneprokura er meddelt: Lisbet 13 
Hansen. Under 22. september og 2. december is 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 50.452: »A/S CHRISTBO & AN- -V 
TON PETERSENS EFTF.« af Københavns tr 
kommune. Bent Alexander Jørgensen er fra- -B 
trådt som, og De forenede Revisionsfirmaer, tT 
Ålegårdsvej 66, Skovlunde er valgt til sel- -1: 
skabets revisor. 
Reg. nr. 51.337: »AKTIESELSKABET T 
PERMETA« af Københavns kommune. .3 
Medlem af bestyrelsen Charlotte Nielsen fø-
rer navnet Charlotte Renvall. 
Reg. nr. 51.867: »V. Wahlstrøm A/S« af IB 
Værløse kommune. »REVISIONSFIRMAET T 
MARTIN LIND A/S, STATS AUTORISE- -3 
RET REVISOR« er fratrådt som, og REVI- -I 
SIONSFIRMAET F. NØRLEV - B. HAN- -V 
SEN, Brogårdsvej 137, Gentofte er valgt til lij 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 57.640: »Viggo Madsen & M. .W 
Folmer Andersen Ingeniørfirma A/S, Århus« 
I 
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af Århus kommune. Christian Sørensen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Karsten 
Gorm Sattrup, Søndergade 8, Århus er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.022: »CAPITAL OIL COM­
PANY A/S« af Vejle kommune. Revisionsfir­
maet Torp Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Hans Oksbjerg Jensen, Eng­
havevej 2, Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.706: »SLOGGER, MASKIN­
FABRIK A/S UNDER KONKURS« af Lø­
gumkloster kommune. Under 5. november 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 62.391: »MEJERIETKORSVEJ, 
TAULOV A/S« af Fredericia kommune. 
Medlem af bestyrelsen Elsa Ingeborg Thol­
strup er valgt til bestyrelsens formand. Med­
lem af direktionen Lars Mogens Henrik Thol­
strup, Sandbjergvej 47 B, Vedbæk, samt Ras­
mus Jørgen Henrik Tholstrup, Berrydown 
Court Estate, Overton, Hampshire, England, 
Peter Henrik Tholstrup, Gråbrødretorv 11, 
København, lensbaronesse Else Grete Susan­
ne Rosenørn-Lehn. Oreby Gods, Oreby, Sak­
skøbing er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør, eller af den 
samlede bestyrelse. 
F. 30. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2921: »RØDOVREVEJ 
245-249 ApS I LIKVIDATION« af Rødovre 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
10. juli 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3680: »Y.N.F. 5 ApS« af 
Sydfalster kommune. Under 30. december 
1980 er skifteretten i Nykøbing F. anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5822: »TANDLÆGE JØR­
GEN UHRES KLINIK ApS« af Viborg kom­
mune. Bodil Uhre er udtrådt af direktionen. 
REVISIONSFIRMAET SØGAARD & 
KAPPEL A/S er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET KJELD KAPPEL ApS, 
Torvet 3, Kjellerup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 12.166: »CTKM 132 ApS« af 
Gentofte kommune. Kaj Ørsted Balsborg er 
udtrådt af, og medlem af direktionen, Ulf 
Søgaard, Peder Oxes Vej 5, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.310: »AUTOFORUM 
FINANS, SILKEBORG, ApS« af Silkeborg 
kommune. Activ-Revision A/S er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Odd Holger Frøge, 
Store Torv 10, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.362: »PETER RØN-
NING-BÆK TRADING ApS« Viborg kom­
mune. Peter Rønning-Bæk er udtrådt af, og 
økonomichef Etienne René Steur, Wurm-
straat 52, Sleidinge, Belgien, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Peter Rønning-Bæk med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Poul-Erik Hansen. Under 16. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »C-T. AGRO MEKANISE­
RING ApS«. 
Reg. nr. ApS 20.099: »SYBRUUN ApS« 
af Broby kommune. Under 30. december 
1980 er skifteretten i Fåborg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.023: »HANDELS- OG 
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JUNI 
1977, KOLDING ApS« af Kolding kommu­
ne. Svend Gaarde er fratrådt som, og De 
forenede Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.466: »J. A. L. N. 49, 
STRUER ApS« af Struer kommune. Under 
23. august 1979 og 2. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 40.000 kr., ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 70.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.797: »ROOS HOLDING 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland. Klaus 
Roos er udtrådt af, og Carl Evald Eriksen 
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Toft, postboks 59, Godthåb, Grønland, er 
indtrådt i direktionen. »REVISIONSFIR­
MAET LARS JOHNSEN, NUUK ApS«, er 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen, Postboks 319, Godthåb, Grøn­
land, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.160: »BJARNE JØR­
GENSEN. KONSULENTER OG BYGGE­
RÅDGIVNING ApS« af Søndersø kommu­
ne. Bjarne Irving Jørgensen er udtrådt af, og 
Birgit Iversen, Hjertegræsvej 23, Odense, er 
indtrådt i direktionen. Palle Freund Iversen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Svenåge 
Hauken, Næsbyhave 67, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. juni og 22. 
november 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »SLUKEFTER 
DATA- & SERVICE INVEST ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse: Hjertegræsvej 23, Odense. Sel­
skabets formål er at drive virkomhed indenfor 
data-, bogførings- & administrationsservice 
samt at investere i og handle med fast ejen­
dom, værdipapirer og i øvrigt aktiviteter, som 
efter direktionens skøn falder indenfor de 
nævnte områder. 
Reg. nr. ApS 29.593: »ApS PSE NR. 899« 
af Grindsted kommune. REVISORERNE I/S 
I GRINDSTED er fratrådt som, og »LØ-
GUM-KLOSTER REVISION ApS«, Vibe­
vej 4, Løgumkloster, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.783: »ApS SPKR NR. 
137« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Hans Christian Lauritzen, Grumstrupvej 
15, Hellerup, Lars Edmund Hermann Peter­
sen, Tuemosen 5, Trørød, er indtrådt i direk­
tionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen og Theil An­
dersen, Falkoner Allé 90, København, er 
valgt til selskabets revvisor. Under 1. oktober 
1979 og 24. april 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er: Gentofte 
kommune, postadresse: Nybrovej 93, Gentof­
te. Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
100 kr. og/eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme, efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 33.257: »INVESTERINGS-^ 
ANPARTSSELSKABET AE 3/3 1979« af k 
Københavns kommune. Henry Kormind ens 
udtrådt af, og Egon Halby, Nordre Fasanvej [3' 
78, København, er indtrådt i direktionen, .n; 
Under 19. juni 1980 er selskabets vedtægter 73 
ændret. Selskabets navn er: »EJENDOMS--? 
ADMINISTRATIONSSELSKABET VIM--^ 
MELSKAFTET 41 KØBENHAVN ApS«..»i 
Selskabets formål er at drive handel og køb og go 
salg og anden hermed beslægtet virksomhed ba 
samt ejendomsadministration. 
Forsikringsselskaber 
M. 21. november 1980 er følgende ændringer is 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.22: »Fjerde Søforsikringsselskab fa 
A/S« af Københavns kommune. Den 21. .I 
november 1980 er selskabets koncession æn- -n 
dret således: ad: Godkendelse af forsikrings- -2; 
betingelser for bygningsbrandforsikring: Sel- -1; 
skabet anvender endvidere de ved forsikrings- -z, 
rådets skrivelse af 2 1. november 1980 god- -b 
kendte almindelige forsikringsbetingelser nr. .n 
16 for bygningsbrandforsikring for beboelses- -8 
huse i Grønland. 
M. 24. november 1980 er følgende ændringer is 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.52: »Forsikringsselskabet GI. \\ 
Skanderborg, gensidigt selskab« af Skander- -i 
borg kommune. Den 24. november 1980 eria 
selskabets koncession ændret således: Sel--L 
skabet har anerkendelse til at tegne lovpligtiggi] 
ansvarsforsikring for traktorer og dertil kob- -d 
lede køretøjer. 
M. 3. december 1980 er følgende ændringensf 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.58: »Forsikrings-Aktieselskabet 
»Dannevirke«« af Fredericia kommune. Med—b: 
lem af bestyrelsen Harald Nielsen er afgåedai 
ved døden. 
Reg.nr. A.76: »Assurance-Compagnieh%\\ 
Baltica-Skandinavia, Aktieselskab« af Kø—(g. 
benhavns kommune. Selskabets vedtægter er 13 
ændret den 22. maj 1980. Stadfæstet af forsik- ->| 
ringsrådet den 1. juli 1980. Aktiekapitalen er 13 
udvidet med 50.000.000 kr. ved udstedelse af te 
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fondsaktier, hvorefter den tegnede aktiekapi­
tal udgør 150.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. A.86: »Europæiske Vare- og Rejse­
godsforsikrings A/S« af Københavns kommu­
ne. Den Erik Christian Thomsen Damm med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Paul Erik Christensen og Per David­
sen i forening, eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. B.5: »Forsikringsselskabet »Trio«, 
gensidig« af Fredericia kommune. Selskabets 
vedtægter er ændret den 22. maj 1980. Stad­
fæstet af forsikringsrådet den 28. november 
1980. 
Reg.nr. B.10: »Gartnernes Forsikring GS« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Helge Alex Mønsted Jørgensen og Leo 
Madsen er udtrådt af, og gartneriejer Svend 
Nørgaard, Bymosevej 1-3, Herstedøster, Al­
bertslund, og gartneriejer Ole Christian Don­
bæk, Søndergade 232, Frederikshavn, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Pedersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Reg.nr. B.15: »Rødvig Søforsikringsforen-
ing (gensidig)« af Rødovre kommune. For­
eningens vedtægter er ændret den 5. januar 
1980. Stadfæstet af forsikringsrådet den 21. 
november 1980. 
Reg.nr. B.154: »Tryg Forsikring, gensidigt 
.skadesforsikringsselskab« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 4. juni 1980. Stadfæstet af forsikringsrå­
det den 26. november 1980. Medlem af 
bestyrelsen Albert Martin Hansen er afgået 
ved døden. Erik Udsen er udtrådt af, og 
advokat, landsretssagfører Jørn Vilhelm Hall, 
Bredgade 38, København, amtsborgmester 
Erik Jessen, Flensborgvej 130, Åbenrå, og 
gårdejer, skatterådsformand Jens Kristian 
Dalsgaard Nielsen, »Toftegård«, Vrouevej 
17, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Preben 
Christian Sofus Neergaard er udtrådt af direk­
tionen. Den Carl Emil Børge Bernbom Han­
sen tillagte tegningsret er tilbagekaldt. 
M . 9. december 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.31: »Kommunernes Pensionsfor­
sikring Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Poul Georg Mor­
tensen er afgået ved døden. Borgmester Ri­
chardt Pedersen, Diskovej 19, Fredericia, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.63: »Forsikringen af danske Fi­
skefartøjer, gensidig forening« af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt; Helge Leth 
Svane i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør. 
M. 17. december 1980 erfolgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.91: »Forsikrings-Aktieselskabet 
Domus« af Københavns kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 30. juni 
1980. Stadfæstet af forsikringsrådet den 10. 
december 1980. Selskabets formål er forsik­
ringsvirksomhed med undtagelse af livsforsik­
ring. Opdelingen af aktiekapitalen i A- og B-
aktier er ophævet. Den tegnede aktiekapital 
udgør 3.000.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
125, 250, 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af 
en direktør i forening med enten bestyrelsens 
formand eller med to andre medlemmer af 
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. A.100: »GF-Forsikring A/S« af 
Odense kpmmune. Selskabets vedtægter er 
ændret den 31. oktober 1980. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 11. december 1980. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 62.700 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
5.304.400 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. B.101: »Forsikringsselskabet plan­
sikring gs.« af Skanderborg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Kristian Hemming Hansen 
er afgået ved døden. 
M. 19. december 1980 er følgende optaget 
i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 113: »L i vsforsiknngsak tie sel­
skabet Hafnia-Haand i Haand« af Køben­
havns kommune. Selskabets navn er »Livsfor-
sikringsaktieselskabet Hafnia-Haand i 
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Haand«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene »Nordisk Livsforsikrings-
Aktieselskab Hafnia (Livsforsikringsaktiesel-
skabet Hafnia-Haand i Haand)« og »Livsfor­
sikringsselskabet Danebroge Aktieselskab 
(Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia-Haand 
i Haand)«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. Selskabets formål er livsfor-
sikringsvirksomhed. Selskabets vedtægter er 
af 27. maj 1980. Stadfæstet af industriministe­
riet den 12. september 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10 mill. kr. fordelt i aktier 
på 100 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i Statstidende og 
Berlingske Tidende og ved skriftlig meddelel­
se. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver en 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et andet medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør eller af to 
medlemmer af direktionen i forening. Besty­
relse: Direktør, civilingeniør Ebbe Jørgen 
Broe Christensen, Enighedsvej 6 D, Charlot­
tenlund, professor, dr. jur. Anders Vinding 
Kruse, Erichsensvej 6, Gentofte, højesterets­
sagfører Franz Eichstedt Bulow, Store Kon­
gensgade 130, København, statsrevisor Svend 
Karlskov Jensen, Morlenesvej 23, Holte, di­
rektør Henning Asger Juhl, Mothsvej 61, 
Holte, grosserer, konsul Hans Arendrup Mu-
us, Snekkeled 20, Kerteminde, professor, dr. 
phil. Bengt Georg Daniel Stromgren, GI. 
Carlsbergvej 15, Valby, civilingeniør, dr. phil. 
et techn. Haldor Frederik Axel Topsøe, Fry­
denlund, Vedbæk. Direktion: Per Ole Villum 
Hansen, GI. Dronninggårds Allé 8, Holte, 
Mogens Heinrich Løppenthien, Karen Blix­
ens Vej 12, Rungsted, Hans Henning Mat­
hiesen, Vilvordevej 12, Charlottenlund, Jør­
gen Pram Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 38, 
København. Prokura er meddelt Frederik 
Vilhelm de Fine Skibsted, Carsten Sommer, 
Carl William Schwågermann, Kay Aage Jør­
gensen, Erik Hansen, Jørgen Hede, Poul 
Justesen, Aksel Kristensen, Poul Vogel, Ove 
Harkov Hansen, John Rasmussen, Hans Vig 
Skoven, Per Wilken, Mogens Charles Bech, 
Ole Lund, Carl Christian Munksgaard 
Nielsen, Dann Mortensen, Poul Gerhardt 
Løttrup-Larsen, Hans Anders Kovsted, Erik 
Bernhardt Johansen, Finn Heerwagen, to i 
forening eller hver for sig i forening med en 
direktør. Revisorer: Revisionsfirmaet C. Je- -: 
spersen, Frederiksborggade 15, København, tr 
og statsaut. revisor Carl Johansen, Vesterbro- -( 
gade 19, København. 
Reg. nr. A. 113: »Livsforsikringsaktiesel- -Vi 
skabet Hafnia-Haand i Haand« af Køben- -n 
havns kommune. Den 19. december 1980 er 13 
der meddelt selskabet koncession. Koncessio- -o 
nen omfatter: Livsforsikring i overensstem- -rr 
melse med det for selskabet godkendte tekni- -ir 
ske grundlag m. v. 
M. 19. december 1980 er følgende ændringer IE 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 11: »Livsforsikringsaktieselska- -a 
bet Hafnia-Haand i Haand« af Københavns 2r 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret Ja 
den 27. maj 1980. Stadfæstet af forsikringsrå- -B 
det den 19. december 1980. Selskabets navn n. 
er »Hafnia-Haand i Haand Genforsikringsak-
tieselskab«. Selskabet driver tillige virksom- -n 
hed under navnet »Hafnia-Haand i Haand br 
Reinsurance Company Limited (Hafnia- -B 
Haand i Haand Genforsikringsaktieselskab)«. .» 
Selskabets binavne »Nordisk Livsforsikrings- -2; 
Aktieselskab Hafnia (Livsforsikringsaktiesel- -1: 
skabet Hafnia-Haand i Haand)« og »Livsfor- -t 
sikringsselskabet Danebroge Aktieselskab df 
(Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia-Haand br 
i Haand)« er slettet af registeret. Selskabets 
formål er genforsikringsvirksomhed af enhver is 
art, herunder livsforsikring. På aktiekapitalen ne 
er yderligere indbetalt 400.000 kr. Aktiekapi- -k 
talen er udvidet med 15 mill. kr. ved udstedel- -1: 
se af fondsaktier. Den tegnede aktiekapital IB 
udgør herefter 30 mill. kr., fuldt indbetalt. .Jl 
Selskabets livsforsikringsbestand og de hertil lij 
hørende aktiver og passiver er overdraget til (ij 
Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia-Haand i i t 
Haand (register-nummer A. 113). Forsik- ->1 
ringsrådet har givet den i lov om forsikrings- -2; 
virksomhed § 86 omhandlede tilladelse. Sam- -n 
tidig er selskabets koncession ændret. 
Reg. nr. A. 11: »Hafnia-Haand i Haand 
Genforsikringsaktieselskab« af Københavns 2n 
kommune. Den 19. december 1980 er sel- -le 
skabets koncession ændret. Koncessionen ns 
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omfatter herefter: Genforsikringsvirksomhed M. 30. december 1980 er følgende ændringer 
indenfor forsikringsklasserne 1-17 og inden optaget i forsikrings-registeret: 
for livsforsikring i overensstemmelse med det „ r- . 
for selskabet godkendte tekniske grundlag. ^,e®' inr '  >>^ors l^ r inSsse^s^a^e t  
merland gs« af Ars kommune. Den 30. de­
cember 1980 er selskabets koncession ændret 
således: c) Oplysning om godkendelse af 
forsikringsbetingelser for bygningsbrandfor­
sikring: Selskabet anvender de ved forsik­
ringsrådets skrivelse af 7. september 1976 
forhåndsgodkendte almindelige forsikrings­
betingelser for bygningsbrandforsikring nr. 8. 
Reg. nr. B. 58: »Andels-Pensionsforeningen 
(gensidigt pensionsforsikringsselskab)« af Kø­
benhavns kommune. Den Doris Karin Ther­
kildsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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4 A EN GROS, SALG TIL BYGGE OG ANLÆG, 
A. 9/12, nr. 63.410. 
4 B, E. 16/12, nr. 48.368. 
40-DAGES HUSE (AMSTRUP, BAGGESEN & 
BISGAARD LARSEN AKTIESELSKAB), E. 
12/12, nr. 46.036. 
40-DAGES HUSE, E. 12/12, nr. 46.036. 
AJS-MODULBETON, E. 2/12, nr. 33.066. 
AMC ALFA METALCRAFT CORPORATION 
SKANDINAVIEN, E. 19/12, nr. 62.164. 
AMC ALFA METALCRAFT CORPORATION 
DANMARK (AMC ALFA METALCRAFT COR­
PORATION SKANDINAVIEN), E. 19/12, 62.164. 
ASG (DANMARK), E. 3/12, nr. 31.868. 
ASX 938, E. 11/12, nr. 62.350. 
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41.496. 
BORNHOLMS KØKKENSERVICE ApS, F. 
17/12, nr. ApS 9.024. 
BORNHOLMS LANDTEGNESTUE ApS, F. 
12/12, nr. ApS 30.742. 
BORNHOLMS LANDTEGNESTUE ApS, (TEG­
NESTUEN HOVEDVAGTEN ApS), F. 12/12, nr. 
ApS 30.742. 
BRANDT, ERIK CONSTRUCTION ApS, F. 
11/12, nr. ApS 11.162. 
BREDMOLL ApS, F. 5/12, nr. ApS 26.403. 
BREGNERØD INVEST ApS, F. 12/12, nr. ApS 2 
21.131. 
BREGNERØD KRO ApS, F. 12/12, nr. ApS 2.548. 




BREJNER, H. ApS, F. 16/12, nr. ApS 308. 
BRØDEBÆK GRUSGRAV ApS, F. 3/12, nr. ApS 
3.769. 
BRØDRENE LYBERTH, MANITSOK ApS, F. 
29/12, nr. ApS 21.417. 
BRDR. PEDERSENS MURERMESTRE, LEM­
VIG ApS, F. 18/12, nr. ApS 2.848. 
BRØGGERS, J. TEGNESTUE ApS, F. 1/12, nr. 
ApS 23.132. 
BRUNBAKKE, KRISTIAN PLANTAGE ApS, C. 
2/12, nr. ApS 41.199. 
BRUUNS, ORLA AUTOHANDEL ApS, F. 17/12, 
nr. ApS 23.441. 
BRUUN & SØRENSEN HERREEKVIPERING, 
VEJLE ApS, F. 3/12, nr. ApS 33.543. 
BRÆNDEPUNKTET-SUNDKROGSGADE 11 
ApS, D. 16/12, nr. ApS 41.488. 
BULLITT AUTODELE ApS, F. 23/12, nr. ApS 
22.035. 
BUGTRUP INVEST ApS, F. 29/12, nr. ApS 
39.836. 
BURRITO ApS, C. 23/12, nr. ApS 41.561. 
BUTIK 12, VEJLE ApS, F. 5/12, nr. ApS 12.857. 
BYG 80, ASNÆS ApS, C. 29/12, nr. ApS 41.584. 
BYGGE-DIAS DANSK BYGGE OPLYSNING 
ApS, F. 22/12, nr. ApS 33.124. 
BYGGEFIRMAET BODIL HVID ApS, F. 10/12, 
nr. ApS 12.454. 
BYGGEFIRMA FRANK JAHN ApS, F. 8/12, nr. 
ApS 36.803. 
BYGGEFIRMAET NIELS OGDAL PEDERSEN 
ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.326. 
BYGGEKONTORET AF 15.9.76 ApS, F. 10/12, 
nr. ApS 13.685. 
BYGGE KOMPAGNIET I KOLDING ApS, C. 
16/12, nr. ApS 41.489. 
BYGGESELSKABET AF 22.FEBRUAR 1973, 
FREDERIKSSUND ApS, F. 19/12, nr. ApS 7.232. 
BYGGESELSKABET AF 14/5 1976, ODDER 
ApS, F. 15/12, nr. ApS 13.664. 
BYGGESELSKABET AF 1/8 1980 ApS, C. 4/12, 
nr. ApS 41.261. 
BYGGESELSKABET TORNHØJ, BOGENSE 
ApS, F. 18/12, nr. ApS 25.378. 
BÆK, POUL & EINAR JØRGENSEN ApS, F. 
5/12, nr. ApS 24.508. 
BØHM, RUD BOGTRYK & OFFSET ApS, F. 
22/12, nr. ApS 12.220. 
BØRJELA MØBLER ApS, C. 15/12, nr. ApS 
41.435. 
BØTØ-IMPULS BRUGSKUNST ApS, F. 12/12, 
nr. ApS 33.835. 
BAADSGAARD RADIO ApS, F. 4/12, nr. ApS 
32.843. 
BAADSGAARD, SVEND AAGE OG CO. ApS, 
F. 4/12, nr. ApS 32.843. 
C B S. RECORDS ApS, F. 23/12, nr. ApS 2.174. 
C & B MIKRODATAINFORMATION ApS, F. 
2/12, nr. ApS 31.271. 
C-T. AGRO MEKANISERING ApS, F. 30/12, nr. 
ApS 19.362. 
CTKM 132 ApS, F. 30/12, nr. ApS 12.166. 
CTKM 164 ApS, F. 17/12, nr. ApS 32.525. 
CALU HOLEBY ApS, F. 19/12, nr. ApS 35.751. 
CANADA SPEDITION, SVENDBORG ApS, F. 
4/12, nr. ApS 40.419. 
CANZONE RECORDS ApS, C. 22/12, nr. ApS 
41.549. 
CARUNI INVEST ApS, C. 23/12, nr. ApS 41.565. 
CASS INTERNATIONAL SPORTSWEAR ApS, 
F. 1/12, nr. ApS 18.022. 
CENTRAL TRYK, TAULOV ApS, F. 3/12, nr. 
ApS 34.779. 
CENTRUM MØBLER, HERNING ApS, F. 1/12, 
nr. ApS 9.414. 
CHITTY BANG BANG ApS, F. 10/12, nr. ApS 
23.233. 
* CHRISTENSEN, KIMMY ApS, F. 4/12, nr. ApS 
26.746. 
CHRISTENSEN, MOGENS VIN ApS, F. 1/12, nr. 
ApS 20.350. 
CHRISTENSEN, S.C. HANDELSSELSKAB ApS, 
F. 29/12, nr. ApS 37.722. 
CHRISTENSENS, PC. EFTF. OLE STORM­
NIELSEN LILLE LINDE ApS, F. 18/12, nr. ApS 
34.244. 
CHRISTIANSEN, SØREN FARVEHANDEL 
ApS, C. 9/12, nr. ApS 41.359. 
CHOGODT APS, F. 29/12, nr. ApS 38.076. 
CITY JAZZ HOUSE ApS, C. 18/12, nr. ApS 
41.515. 
CIVILØKONOMERNES FORLAG ApS, F. 18/12, 
nr. ApS 28.732. 
CLARESØ-BYG ApS, F. 10/12, nr. ApS 18.704. 
* CLIPHO ApS, F. 18/12, nr. ApS 6.389. 
CLUB SERVICE, AULUM ApS, C. 5/12, nr. ApS 
41.328. 
COBRA SLIBEMATERIALER ApS, C. 18/12, nr. 
ApS 41.516. 
COIN INTERNATIONAL GULDHANDEL ApS, 
C. 2/12, nr. ApS 41.215. 
CONRADSEN, KNUD ApS, F. 17/12, nr. ApS 
31.984. 
CONTAINERTRANS AF 6. DECEMBER 1976 
ApS, F. 3/12, nr. ApS 21.984. 
* CONTI-BLOW TOOL WORK ApS, B. 10/12, nr. 
ApS 35.822. 
COPENHAGEN DANCE CENTRE SHOP ApS, 
F. 2/12, nr. ApS 19.629. 
COPROCO ApS, F. 12/12, nr. ApS 22.831. 
CREAPS UDVIKLINGSFIRMA ApS, F. 17/12, nr. 
ApS 909. 
CREATEAM ApS, F. 1/12, nr. ApS 14.884. 
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D.C.80 ARKITEKT & BYGGESELSKAB ApS, C. 
8/12, nr. ApS 41.330. 
D E. INTERWOOD ApS, B. 29/12, nr. ApS 
21.483. 
D.H. DIAMANTHUSET ApS, F. 9/12, nr. ApS 
40.406. 
DMI MØNTVASK INVEST I ApS, F. 4/12, nr. ApS 
17.067. 
DMT-ROLLS ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.441. 
DPB KONFEKTION ApS, F. 5/12, nr. ApS 26.790. 
DPC DANISH PROCESS CONTROL ApS, B. 
10/12, nr. ApS 5.506. 
DKNF 99 ApS, F. 1/12, nr. ApS 37.088. 
DKNF 119 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.370. 
DKNF 120 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.371. 
DKNF 121 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.372. 
DAHLSGAARD PETERSEN ApS, F. 5/12, nr. 
ApS 29.641. 
DAHLS, ELLY OG EJGIL AGENTUR, HOL­
STEBRO ApS, F. 5/12, nr. ApS 26.423. 
DAM, JOHNNY MARKETING ApS, F. 12/12, nr. 
ApS 17.467. 
DAMS, H.C. EFTF. ApS, C. 23/12, nr. ApS 41,566. 
DAMUSPA ApS, F. 9/12, nr. ApS 30.466. 
DANCAT RESEARCH ApS, F. 29/12, nr. ApS 
29.714. 
DAN-ERRIA TANKERS ApS, C. 22/12, nr. ApS 
41.558. 
DANLOGIC ApS, F. 12/12, nr. ApS 12.906. 
DANMEA LANDBRUGS AUTOMATION ApS, 
F. 3/12, nr. ApS 32.696. 
DANMUD ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.395. 
DANSYBEX ApS, F. 2/12, nr. ApS 31.271. 
DANISH COMPUTER 1980 ApS, F. 29/12, nr. 
ApS 38.395. 
DAN PERSONAL MANAGEMENT AND PRO-
DUCTION DENMARK ApS, C. 4/12, nr. ApS 
41.266. 
DANSK AUTO-GUMMI AABENRAA ApS, C. 
15/12, nr. ApS 41.446. 
DANSK BILIST SERVICE AF 1978 ApS, F. 2/12, 
nr. ApS 27.153. 
DANSK-ENGELSK RESERVEDELSIMPORT 
ApS, F. 22/12, nr. ApS 2.788. 
DANSK ERHVERVSRÅDGIVNINGS- OG AD­
MINISTRATIONSSELSKAB AF 22.1.1980 ApS, 
C. 1/12, nr. ApS 41.193. 
DANSK MALEVARE UDSALG ApS, C. 5/12, nr. 
ApS 41.285. 
DANSK MIKROBIOLOGISK ApS (KEBO LA­
BORATORIEUDSTYR ApS), F. 15/12, nr. ApS 
27.497. 
DANSK MØBEL EXPORT ApS, F. 22/12, nr. ApS 
21.547. 
DANSK POLY-URETHAN ISOLERING ApS, C. 
2/12, nr. ApS 41.200. 
DANSK PLUTURN ApS, F. 11/12, nr. ApS 34.524. 
DANSK PROAGRO ApS, F. 23/12, nr. ApS 6.825. 
DANSK SKURVOGNSUDLEJNING ApS, F. 
3/12, nr. ApS 23.172. 
DANSK VINYLPRODUKTION ApS, F. 3/12, nr. .ir 
ApS 25.194. 
DAREIN HANDELS- OG FINANSIERINGSAN- -V 
PARTSSELSKAB, F. 22/12, nr. ApS 38.248. 
DATA-CONSULT ApS, F. 18/12, nr. ApS 10.868. .8 
* DATA-CONSULT ApS, F. 18/12, nr. ApS 10.869. .Q 
DATASELSKABET FORÅRSJÆVNDØGN 1979 QV 
ApS, F. 9/12, nr. ApS 2.336. 
DAVIDSENS, STIG EFTF., JAKOBSHAVN ApS, ,2( 
F. 4/12, nr. ApS 25.710. 
DELEURAN, VIBEKE ApS, C. 19/12, nr. ApS 2q 
41.527. 
DESE ENTREPRENØRFIRMA ApS, C. 2/12, nr. .ir 
ApS 41.220. 
DE-TO, VOGNMANDSFORRETNING ApS, F. A 
5/12, nr. ApS 29.550. 
DIMEX ApS, F. 16/12, nr. ApS 7.999. 
DINA LEASING AF 15/10 1980 ApS, C. 8/12, nr. .ir 
ApS 41.340. 
DITTMANN, L E. KØD-BENMEL OG TEKNISK X. 
FEDT ApS, F. 18/12, nr. ApS 26.015. 
DITTO REJSEBUREAU ApS, F. 16/12, nr. ApS 2c 
25.748. 
DIVIPRINT ApS, F. 22/12, nr. ApS 32.848. 
DOLFINS VANDINGSSYSTEMER ApS, F. 
22/12, nr. ApS 24.165. 
DOLLERUP, PETER BYGGEFORRETNING Ol 
ApS, F. 10/12, nr. ApS 26.761. 
DOLORAMA ApS, F. 11/12, nr. ApS 5.036. 
DOMICILUX ApS, C. 23/12, nr. ApS 41.568. 
* DOMINGO-HUSETApS,F. 22/12, nr. ApS 4.599. Å 
DONS BØRNEUDSTYR ApS, C. 8/12, nr. ApS 2q 
41.334. 
DRAGAN RESTAURANTER ApS, F. 11/12, nr. .ir 
ApS 37.341. 
DUMIC, Z. & CO. ApS, F. 5/12, nr. ApS 5.058. 
DURACELL SCANDINAVIA ApS, F. 4/12, nr. .ir 
ApS 389. 
DURUP MASKINFABRIK ApS, F. 4/12, nr. ApS 2q 
8.439. 
DYNAUDIO ApS, F. 17/12, nr. ApS 35.820. 
DYRING, V.K. ApS, F. 5/12, nr. ApS 29.094. 
E.L. METAL ApS, F. 15/12, nr. ApS 1.624. 
E M. ISOLERING ApS, F. 15/12, nr. ApS 39.889. .9 
* E-M MØBLER ApS, F. 5/12, nr. ApS 21.631. 
EPF OFFSET ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.204. 
ESA FASHION ApS, F. 8/12, nr. ApS 24.582. 
ET & OC TRAKTOR, VORDINGBORG ApS, C. .3 
10/12, nr. ApS 41.362. 
E-80 EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 8/12, nr. ApS 
38.336. 
EAGLE MOUNTAIN SHIPPING ApS, C. 11/12, ,£ 
nr. ApS 41.404. 
EBELTOFT FISKEOPDRÆT ApS, (KNUD CON- -1/ 
RADSEN ApS), F. 17/12, nr. ApS 31.984. 
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ECA ApS, F. 19/12, nr. ApS 14.215. 
EFOFISK ApS (KNUD CONRADSEN ApS), F. 
17/12, nr. ApS 31.984. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 7/5 
1962, F. 4/12, nr. ApS 19.175.-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 
21.8.1980, F. 1/12, nr. ApS 38.805. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR.NR. 
370 A, MARIBO KØBSTADS BYGRUNDE, F. 
8/12, nr. ApS 6.714. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET VILLABO, 
F. 8/12, nr. ApS 4.645. 
EJENDOMS ADMINISTRATIONSSELSKABET 
VIMMELSKAFTET 41, KØBENHAVN ApS, F. 
30/12, nr. ApS 33.257. 
EJENDOMSSELSKABET AF 11/12 1975 ApS, F. 
2/12, nr. ApS 9.731. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJ 1978, 
TARP ApS, F. 16/12, nr. ApS 24.266. 
EJENDOMSSELSKABET AF 21/4 1979 ApS, C. 
2/12, nr. ApS 41.247. 
EJENDOMSSELSKABET AF 29/4 1980, VI­
BORG ApS, C. 12/12, nr. ApS 41.405. 
EJENDOMSSELSKABET STENGADE 64, HEL­
SINGØR ApS, F. 19/12, nr. ApS 39.127. 
EJENDOMSSELSKABET STRANDBOULE­
VARDEN 73, KØBENHAVN ApS, F. 3/12, nr. 
ApS 32.978. 
EJSTRUPHOLM OG OMEGNS INDUSTRICEN­
TER ApS, F. 17/12, nr. ApS 13.313. 
* EKMAN, CLAES ApS, F. 9/12, nr. ApS 2.336. 
ELDU ÅRHUS ApS, C. 18/12, nr. ApS 41.514. 
ELEKS TRADING ApS, F. 1/12, nr. ApS 16.740. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET J.PIHL & CO., 
ApS, F. 3/12, nr. ApS 38.821. 
ELTJI ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.683. 
ELTVED, HENRIK ApS, F. 19/12, nr. ApS 9.316. 
ELVIKA ApS, F. 17/12, nr. ApS 350. 
ENERGIFORUM ApS, F. 17/12, nr. ApS 35.783. 
ENGINEERING & CONSULTANCY, INTER-
TEC OF SCANDINAVIA ApS, C. 1/12, nr. ApS 
41.189. 
ENTREPRENØRFIRMA BØRGE DAVIDSEN 
ApS, F. 16/12, nr. ApS 24.799. 
ENTREPRENØRFIRMA GOTHARD RØNN 
ApS, F. 9/12, nr. ApS 25.115. 
ERIK S FISKEFARS ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.174. 
ERVIKA LEASING ApS, C. 12/12, nr. ApS 
41.419. 
ESBJERG-FANØ KIOSKEN, ESBJERG ApS, F. 
29/12, nr. ApS 39.896. 
ESBJERG LOSSE- OG LASTKOMPAGNI ApS, 
F. 16/12, nr. ApS 21.718. 
EURO-FORM, BOGBINDERI ApS, F. 22/12, nr. 
ApS 5.171. 
FDY-DATA ApS, F. 9/12, nr. ApS 23.026. 
F I E. ELTEKNIK ApS, F. 4/12, nr. ApS 32.800. 
FABRIKKEN ILDOLET ApS, C. 9/12, nr. ApS 
41.353. 
FARUM BETONINDUSTRI, FINANSIERINGS­
SELSKAB ApS, F. 5/12, nr. ApS 25.634. 
FAST PLAST ApS, F. 19/12, nr. ApS 36.607. 
FEJØ VOGNMANDSFORRETNING ApS, F. 
19/12, nr. ApS 878. 
FEMVEJENS AUTOVÆRKSTED ApS, F. 1/12, 
nr. ApS 28.770. 
* FICK MØBEL EXPORT-IMPORT ApS, F. 22/12, 
nr. ApS 21.547. 
* FINANCIERINGSSELSKABET AF 27/10.1977 
ApS, F. 18/12., nr. ApS 25.378. 
FJAND-TEX ApS, F. 4/12, nr. ApS 4.555. 
FJELLERUP ELFORRETNING ApS, C. 11/12, 
nr. ApS 41.391. 
FLØRNING, EGON ApS, F. 9/12, nr. ApS 14.136. 
FORLAGET DET BEDSTE ApS (DET BEDSTE 
FRA READER'S DIGEST ApS), F. 9/12, nr. ApS 
13.773. 
FOTOGRAFI VON CAPPELEN ApS, F. 18/12, nr. 
ApS 2.687. 
* FOTOGRAFERNE PETER THORNVIG JEN­
SEN OG STEFAN KAI NIELSEN ApS, F. 3/12, nr. 
ApS 12.953. 
FRANKLIN MINT, E. 4/12, nr. ApS 26.371. 
FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS, F. 1/12, nr. 
ApS 38.294. 
FREDERIKSBERG ANTENNESERVICE ApS, 
C. 5/12, nr. ApS 41.287. 
FREDERIKSBERG TOTAL MURERSERVICE 
ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.321. 
FREDERIKSEN, JAN ApS, C. 16/12, nr. ApS 
41.467. 
FREDERIKSSUND BREMSESERVICE ApS, C. 
9/12, nr. ApS 41.352. 
* FREDERIKSVÆRK BYGGEINDUSTRI ApS, F. 
17/12, nr. ApS 10.613. 
FREITAG, KNUD, FRØSLEV ApS, C. 23/12, nr. 
ApS 41.567. 
FRIE KAFFEHANDLERE AF 1971 ApS, F. 
29/12, nr. ApS 37.406. 
FRIIS-TRUCKING ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.486. 
FRISK SPORT SKOVLUNDE ApS, F. 5/12, nr. 
ApS 28.195. 
: i !  FUND1CA ApS, F. 23/12, nr. ApS 18.717. 
FYNSGADE LILLE BUTIK ApS, F. 18/12, nr. 
ApS 39.519. 
FYNS ALUMINIUM MONTAGE ApS, F. 4/12, nr. 
ApS 29.382. 
* FYENS ALUMINIUMS MONTAGE ApS, F. 4/12, 
nr. ApS 29.382. 
FÅBORG YACHTVÆRFT ApS, F. 23/12, nr. ApS 
24.539. 
G.A. PÅLÆG ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.292. 
G.D.C.-GRAMMOFONSELSKABETS DISTRI-
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BUTIONS CENTRALEN ApS, F. 12/12, nr. ApS 
5.343. 
GH ELEMENT, RINGSTED ApS, C. 19/12, nr. 
ApS 41.528. 
G M. MARKISER ApS, F. 15/12, nr. ApS 38.240. 
GALTEN RADIO & TV-CENTER ApS, F. 2/12, 
nr. ApS 29.044. 
GARDENIA FILM ApS, F. 1/12, nr. ApS 11.356. 
GARDIN-NYT, EJNER VOLLSTEDT ApS, C. 
19/12, nr. ApS 41.546. 
GARDIT ApS, F. 10/12, nr. ApS 21.355. 
GEGOV OLIEFYRSERVICE ApS, F. 4/12, nr. 
ApS 22.144. 
GENTOFTE BOG- & PAPIRHANDEL ApS, C. 
5/12, nr. ApS 41.324. 
GERDAS GRØNKÅL ApS, F. 5/12, nr. ApS 
37.394. 
GERTZ S CONDITORI ApS, F. 4/12, nr. ApS 
24.141. 
GEWA-EL ApS, F. 11/12, nr. ApS 26.736. 
GJESSØ ELSERVICE ApS, C. 2/12, nr. ApS 
41.217. 
GLEMSBJERG SUPERLAND ApS, F. 5/12, nr. 
ApS 29.863. 
GLIDOV, J. EJENDOMSADMINISTRATION 
ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.533. 
GLOBAL ApS, F. 17/12, nr. ApS 13.718. 
GLOBEX SHELLFISH, HANSTHOLM, A. 5/12, 
nr. ApS 63.404. 
GODTHÅB TURISTFART ApS, F. 4/12, nr. ApS 
31.571. 
GOLF HOTEL-MANAGEMENT & CONSULT 
ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.812. 
GRAM TÆPPER FINANS ApS, F. 12/12, nr. ApS 
20.430. 
GRAVESEN TÆPPER, VEJLE ApS, F. 11/12, nr. 
ApS 39.777, 
GRAVLEV/SKØRPING TØMRER- OG SNED­
KERFORRETNING ApS, F. 23/12, nr. ApS 
39.951. 
GREGERSEN, ALF, BROBYVÆRK, ApS, F. 
9/12, nr. ApS 1.919. 
GRØNNING & TJAGVAD, BUREAU FOR 
MARKEDSFØRING ApS, C. 16/12, nr. ApS 
41.479. 
GUMMI VÅRNAMO ApS, F. 11/12, nr. ApS 
32.526. 
GUNDTOFT, FLEMMING ApS, F. 19/12, nr. ApS 
2.588. 
GUNDTOFT, HENRIK ApS, F. 19/12, nr. ApS 
2.587. 
GUNDTOFT, PER ApS, F. 19/12, nr. ApS 2.589. 
H.B.H. SPECIALMASKINER, NÆSTVED ApS, 
F. 4/12, nr, ApS 28.782. 
H.C.B.N. INVEST AF 1/12 1979 ApS, C. 3/12, nr. 
ApS 41,258. 
H.D.L. HANDELSSELSKAB AF 26, MARTS 2' 
1979 ApS, C, 23/12, nr, ApS 41,569. 
H H. SPEDITIONSSERVICE DANSKA ApS, F. .1 
12/12, nr, ApS 36,589. 
HHM BYG ApS, F. 9/12, nr. ApS 11.755. 
H.J.F.J, FINANCIERINGS ApS, F, 5/12, nr, ApS 2< 
16,309, 
H K,I, PRODUKTION ApS, C. 3/12, nr, ApS 2( 
41,259, 
H.N B, BYGGESERVICE ApS, F, 9/12, nr, ApS 2( 
14.104. 
HSK INVEST, VEJLE ApS, F. 23/12, nr. ApS 2i 
37.900. 
* HTH KØKKENER, AALBORG ApS, F. 5/12, nr. .i 
ApS 19.402. 
HV-BILER UGGERBY ApS, C. 12/12, nr. ApS 2. 
41.414. 
* HFJES 3 ApS, F. 11/12, nr, ApS 32,526, 
* HFJES 4 ApS, F. 10/12, nr. ApS 34.898. 
HADERSLEV RENGØRINGSSERVICE ApS, C. .: 
17/12, nr. ApS 41.506. 
HAGESHOLMVEJ-HAUS ApS, F. 5/12, nr. ApS 2 
38.544. 
HAJØ ApS, F. 19/12, nr. ApS 31.185. 
* HAKA COMPACT KEDLER ApS, B. 11/12, nr. i 
ApS 13.202. 
HALLBERG, KNUD OG JOHNNY K. PETER- -J 
SEN ApS, C. 29/12, nr. ApS 41.575. 
HAMGRI ApS, B. 15/12, nr. ApS 41,426. 
HAMLET MASKINSNEDKERI ApS, (H,N,B, 
BYGGESERVICE ApS), F, 9/12, nr, ApS 14,104, 
HAMUNDDATA ApS, F, 1/12, nr, ApS 37.088, 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 11/2 £ 
1977, F. 19/12, nr, ApS 18,885, 
HANDELS- OG INGENIØR AF 18,4,1979 ApS, 
F. 16/12, nr, ApS 33,042, 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA STÅL-TEK 
ApS, F, 8/12, nr, ApS 19.556, 
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET T 
AF 1. JUNI 1977, KOLDING ApS, F. 30/12, nr. 
ApS 23.023. 
* HANDELS- OG SKIBSFARTSSELSKABET GY­
VELBAKKEN ApS, F. 23/12, nr. ApS 14.093. 
HANDELS- OG PRODUKTIONSSELSKABET T 
AF 1. NOVEMBER 1980 ApS, C. 11/12, nr. ApS 2 
41.390. 
HANDELSSELSKABET AF 28. NOVEMBER ^ 
1979 ApS, F. 29/12, nr. ApS 37.705. 
HANDELSSELSKABET 2 K, VIBORG ApS, F. -
22/12, nr, ApS 23,167, 
HANDELSSELSKABET M,K, ANDREASSEN V 
OG SØNNER ApS, C, 29/12, nr, ApS 41,581, 
HANDELSSELSKABET STUDIE 7 HOLSTE- -; 
BRO ApS, F, 3/12, nr. ApS 8.976. 
HANECOINVEST ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.495. 
HANDOCON ApS, F. 2/12, nr. ApS 39.458. 
HAN HERREDERS FYSIOTERAPI ApS, C. .: 
11/12, nr. ApS 41.403. 
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HANSTHOLM NY SKIBSPROVIANTERING 
ApS, F. 4/12, nr. ApS 36.490. 
HANSEN, ARNE HOLM, VEJLE ApS, F. 8/12, nr. 
ApS 11.672. 
HANSENS, H K. BAGERI ApS, C. 8/12, nr. ApS 
41.337. 
HANSEN, HERMANN SKUMPLASTFABRIK 
ApS, F. 2/12, nr. ApS 39.130. 
HANSEN, JØRGEN KELD ApS, C. 5/12, nr. ApS 
41.288. 
HANSEN, F. FALK INGENIØR- OG HANDELS­
FIRMA ApS, C. 12/12, nr. ApS 41.409. 
HANSEN, KNUD RADIO & TV ApS, F. 29/12, nr 
ApS 19.930. 
HANSEN, TAGE VIGGO FISKEOPDRÆT ApS, 
C. 16/12, nr. ApS 41.480. 
HANSEN, VERNER B. ApS, F. 9/12, nr. ApS 
23.995. 
HASLEV BILLARD FABRIK ApS, C. 18/12, nr. 
ApS 41.513. 
HAURUM MASKINFORRETNING ApS, C. 1/12, 
nr. ApS 41.186. 
HATTENS, IVAN & MOGENS STEEN JENSEN 
MØNTVASK ApS, F. 4/12, nr. ApS 16.813. 
HATOBI, AGENTUR ApS, F. 10/12, nr. ApS 
9.511. 
HAVNENS SMEDE- OG VVS-FORRETNING, 
AALBÆK ApS, C. 22/12, nr. ApS 41.551. 
HEDELUND, E. MARKETING ApS, F. 18/12, nr. 
ApS 18.016. 
HEDESLAGTERNE ApS, C. 9/12, nr. ApS 
41.344. 
HEIDELBERG PACKING ApS, F. 29/12, nr. ApS 
6.572. 
HEJTA STATIVER ApS, F. 5/12, nr. ApS 32.311. 
HELFIX ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.325. 
HELSINGØR TÆPPE BOLIGMILJØ ApS, F. 
1/12, nr. ApS 39.887. 
HELLØE ApS, F. 3/12, nr. ApS 34.996. 
HENRIKSEN, GERT BYG, HILLERØD ApS, F. 
18/12, nr. ApS 40.417. 
HENRIKSEN, TAGE & SØN, HERRESTRUP 
VVS & KLOAK ApS, C. 8/12, nr. ApS 41.332. 
HERNING CONTAINERFABRIK ApS, F. 3/12, 
nr. ApS 35.489. 
HERRESTEDHUSE ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.277. 
HINDKJÆRS, N.K. BUSHANDEL ApS, F. 12/12, 
nr. ApS 24.981. 
HIMMERLANDS KONTORCENTER, AARS 
ApS, F. 5/12, nr. ApS 13.755. 
HIMPEXO AF 1. JULI 1980 ApS, C. 1/12, nr. ApS 
41.198. 
HJALLERUP REVISION ApS, F. 8/12, nr. ApS 
20.100. 
HJERM TILBUDSUDREGNING ApS, C. 19/12, 
nr. ApS 41.535. 
HJORTEBJERG ISOLERINGSSELSKAB AF 
22/2 1975 ApS, F. 23/12, nr. ApS 6.825. 
HJULSERVICE-MASKINER, SKANDERBORG 
ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.206. 
HOFFMANN, HASSE ApS, C. 22/12, nr. ApS 
41.556. 
HOLDINGSSELSKABET AF 1. JUNI 1977 ApS, 
F. 23/12, nr. ApS 24.176. 
HOLME-OLSTRUP BILUDLEJNING ApS, C. 
12/12, nr. ApS 41.410. 
HOLM, JØRGEN BRUGSKUNST ApS, C. 5/12, 
nr. ApS 41.290. 
HOLSTEINSBORG AUTO- OG MASKIN­
VÆRKSTED ApS, F. 1/12, nr. ApS 23.174. 
151 HOLSTEINBORG BYGGE CONSORTIUM ApS, 
F. 23/12, nr. ApS 2.111. 
HUNDERUP SKIBSREPARATION ApS, F. 
29/12, nr. ApS 38.202. 
HUNDESTED FISKERIPRODUKT ApS, F. 
29/12, nr. ApS 20.259. 
HUNDESTED ISVÆRK ApS, F. 29/12, nr. ApS 
19.565. 
HVIDOVRE GULVSERVICE ApS, F. 5/12, nr. 
ApS 27.696. 
HYDROKEMI ApS, F. 3/12, nr. ApS 14.658. 
HYLLINGE TØMRER- OG SNEDKERI ApS, C. 
5/12, nr. ApS 41.329. 
* HØJBJERG KORN ApS, F. 19/12, nr. ApS 29.429. 
HØNG BOGTRYKKERI, HØNG ApS, C. 15/12, 
nr. ApS 41.429. 
HØTECA ApS, F. 1/12, nr. ApS 9.847. 
* HØXBROE AUTOSERVICE ApS, F. 15/12, nr. 
ApS 27.613. 
* HÅNDVÆRKERSELSKABET AF 1. MAJ 1977 
ApS, F. 18/12, nr. ApS 23.186. 
I.H.S. HARDWARE SERVICE ApS, F. 11/12, nr. 
ApS 36.768. 
IDÉ REJSER ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.323. 
IBSEN, VAGN ApS, F. 3/12, nr. ApS 35.280. 
IBSKER REVISIONSKONTOR ApS, (PER EIDE 
JAKOBSEN ApS), F. 4/12, nr. ApS 30.542. 
* IBSKER REVISIONSKONTOR ApS, (PER EIDE 
JAKOBSEN, IBSKER ApS), F. 4/12, nr. ApS 
30.542. 
IFICON ApS, F. 12/12, nr. ApS 10.145. 
IKAST BYGGEINDUSTRI ApS, F. 3/12, nr. ApS 
1.320. 
4 IKAST REVISIONSKONTOR ApS, F. 5/12, nr. 
ApS 11.550. 
IMEK ApS, F. 3/12, nr. ApS 11.944. 
IMPERIAL HÅR-KOSMETIK OG SPECIAL-
INVEST ApS, F. 4/12, nr. ApS 22.934. 
INA BERLAND INVEST ApS, C. 12/12, nr. ApS 
41.420. 
INDKØBSSELSKABET AF 1. JANUAR 1980 
ApS, F. 12/12, nr. ApS 28.440. 
INDUSTRIMONTAGE JØRGEN VESTER­
GAARD DIANALUND ApS, C. 15/12, nr. ApS 
41.449. 
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INGENIØRFIRMAET LEIF LYKKE MADSEN 
ApS, F. 3/12, nr. ApS 29.538. 
INGENIØRSELSKABET AF 19. MARTS 1980, F. 
5/12, nr. ApS 35.768. 
INSTITUTTET FOR DYNAMISK TRÆNING 
ApS, F. 19/12, nr. ApS 17.841. 
INSUGLAS ApS, F. 29/12, nr. ApS 38.618. 
INTER BYGGE-ADMINISTRATION ApS, F. 
1/12, nr. ApS 31.075. 
INTER GLAS ApS, F. 1/12, nr. ApS 24.075. 
1NVENTIVE GEAR CO. ApS, F. 1/12, nr. ApS 
35.871. 
INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 3/3 
1979, F. 30/12, nr. ApS 33.257. 
ISOLERINGSFIRMAET MICHAEL HANSEN 
ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.369. 
J.A.L.N. 49, STRUER ApS, F. 30/12, nr. ApS 
24.466. 
J A S. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
ApS, F. 1/12, nr. ApS 18.098. 
JB POOL AGENCIES ApS, F. 19/12, nr. ApS 
33.992. 
J.L. MØBLER & TÆPPER ApS, F. 4/12, nr. ApS 
6.246. 
J.J.W.E. 3 ApS, F. 23/12, nr. ApS 17.960. 
JJWE 51 ApS, F. 17/12, nr. ApS 14.406. 
JACOBSEN, EILER, HIRTSHALS ApS, C. 11/12, 
nr. ApS 41.393. 
JAKOBSEN, PER EIDE ApS, F. 4/12, nr. ApS 
30.542. 
JAKOBSEN, PER EIDE, IBSKER ApS, F. 4/12, 
nr. ApS 30.542. 
JAKOBSEN & JUUL NIELSENS EL ApS, F. 9/12, 
nr. ApS 21.368. 
JAZZHUS SUNNYSIDE ApS, F. 11/12, nr. ApS 
22.848. 
JENSEN, CARLO SVEJSEMATERIEL ApS, F. 
19/12, nr. ApS 24.040. 
JENSEN, E. KRONBO ApS, C. 3/12, nr. ApS 
41.252. 
JENSEN, FREDERIK, RØNDE HOLDING ApS, 
C. 1/12, nr. ApS 41.180. 
JENSEN, GRANHØJ ApS, F. 3/12, nr. ApS 
13.009. 
JEPSEN, HANS JØRGEN ApS, C. 23/12, nr. ApS 
41.563. 
JENSEN, JENS MOESGAARD ApS, F. 17/12, nr. 
ApS 35.783. 
JENSEN, JØRGEN HOLM CASSETTE ApS, C. 
29/12, nr. ApS 41.574. 
JENSEN, JØRGEN JORDTEKNIK ApS, C. 12/12, 
nr. ApS 41.416. 
JENSEN, KEENE ApS, F. 22/12, nr. ApS 25.587. 
JENSEN, EDDIE OG SCHARLING ApS, F. 1/12, 
nr. ApS 19.317. 
JENSEN & MØGELVANG CARLSEN ApS, F. 
8/12, nr. ApS 11.760. 
JENSEN, PETER DIESEL ENGINEERING ApS, ,2( 
F. 9/12, nr. ApS 33.306. 
JENSEN, P H. HØJGAARD ApS, C. 8/12, nr. ApS 2q 
41.341. 
* JENSEN, T. LUNDGAARD ApS, F.29/12, nr. ApS 2c 
15.432. 
JENSEN TÆP-FINANS ApS, C. 15/12, nr. ApS 2c 
41.439. 
* JESS BEKLÆDNING ApS, F. 19/12, nr. ApS 2c 
9.316. 
JOHANSEN, INGELISE ApS, C. 1/12, nr. ApS 2q 
41.182. 
JOHANSEN, O. LUND ApS, F. 4/12, nr. ApS 2c 
6.442. 
JOHANSEN, LILLIAN OG OLE ApS, C. 4/12, nr. ir 
ApS 41.263. 
JOHNSTRUP, POUL BILDELE, AALBORG O 
ApS, C. 29/12, nr. ApS 41.582. 
JULIANEHÅB MASKINVÆRKSTED ApS. C. .3 
17/12, nr. ApS 41.499. 
JYDERUP SKOLESERVICE ApS, F. 2/12, nr. .ir 
ApS 32.424. 
JYDERUP TØMMERHANDEL OG BYGGE- -3 
CENTER ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.248. 
JYDSK EDB TOTALENTREPRISE ApS (TOM 
PEDERSEN, NORDJYLLAND ApS), C. 2/12, nr. .ir 
ApS 41.224. 
JYDSK LYDBOGSPRODUKTION ApS, F. 18/12, ,S 
nr. ApS 38.105. 
JYDSK TRÆSALG, OLE CHRISTENSEN ApS, t2< 
F. 16/12, nr. ApS 24.072. 
JYLLANDS MASKIN AUKTIONER, RANDERS 25 
ApS, F. 5/12, nr. ApS 19.746. 
* JØRGENSEN, BJARNE, KONSULENTER OG 0( 
BYGGERÅDGIVNING ApS, F. 30/12, nr. ApS 2q 
29.160. 
JØRGENSEN, H.S. GRAVSTENSFORRET- -T 
NING, OTTERUP ApS, F. 2/12, nr. ApS 10.934. A 
* JØRGENSEN, JOHN GLIPMAN, NÆSTVED CL 
ApS, F. 4/12, nr. ApS 20.748. 
* JØRGENSEN, LEIF ROLAND, RESTAURA- - A  
TIONSVIRKSOMHED ApS, B. 4/12, nr. ApS 2q 
12.273. 
JØRGENSEN, H.CHR. & SØNNER, FRUGT EN Vil 
GROSOGIMPORTApS,F. 2/12, nr. ApS 15.881. .1 
JØRGENSEN, STEFFEN HUSE ApS, F. 17/12, nr. .m 
ApS 33.468. 
KJ. INFORMATIONS SYSTEMER ApS, C. 4/12, ,£ 
nr. ApS 41.272. 
K.L. INGENIØR ApS, D. 9/12, nr. ApS 41.351. 
K.T. RADIO, ÅRHUS ApS, F. 29/12, nr. ApS 2q 
25.119. 
KVJ FRAGT ApS, F. 5/12, nr. ApS 38.251. 
* K W. MONTAGE ApS, B. 3/12, nr. ApS 33.822. .! 
KVF AF 1/5 1980 ApS, C. 8/12, nr. ApS 41.335. 
KAJ OG RALF, MURERMESTRE ApS, F. 2/12, ,£] 
nr. ApS 26.407. 
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KALRED KØBMANDS- OG CENTRUM MAR­
KED ApS, F. 23/12, nr. ApS 16.805. 
KARLSLUNDE INVESTERING ApS, F. 11/12, 
nr. ApS 38.372. 
KASO-BILFRAGT ApS, F. 5/12, nr. ApS 18.251. 
KAPPELBORG, KNUD ApS, F. 1/12, nr. ApS 
20.957. 
KAUSLUNDE TØMRERFORRETNING ApS, C. 
23/12, nr. ApS 41.572. 
KEBO LABORATORIEUDSTYR ApS, F. 15/12, 
nr. ApS 27.497. 
KELAS ApS, F. 19/12, nr. ApS 14.909. 
KEMISK UGRÆSBEKÆMPNING OG GRÆS­
SÅNING ApS, F. 5/12, nr. ApS 10.670. 
KENCAR ApS, F. 15/12, nr. ApS 33.947. 
KERIMA ApS, F. 3/12, nr. ApS 25.729. 
KIELERS TEGNESTUE ApS, C. 5/12, nr. ApS 
41.319. 
KIERSGAARD, SØREN HANDELS ApS, C. 
12/12, nr. ApS 41.412. 
KILDEBRØNDE TOTALBYG ApS, F .  8/12„ nr. 
ApS 35.883. 
KINO, GUDHJEM S VENNER ApS, F. 11/12, nr. 
ApS 21.041. 
KIRKEGÅRDS ALLE 15, ODENSE ApS, F. 8/12, 
nr. ApS 14.430. 
KIWO TRADING ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.526. 
KJELLERUP EJENDOMSADMINISTRATION 
ApS, C. 29/12, nr. ApS 41.579. 
KJÆRGAARD, J. ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.276. 
KJØLLER, JØRGEN ApS, C. 17/12, nr. ApS 
41.498. 
KJØRUP, J. OG CO. ApS, F. 29/12, nr. ApS 
11.799. 
KLINIK FOR FYSIOTERAPI, BIRTHE ROD­
STEN ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.177. 
KLIP1PE ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.373. 
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET 
JLRCO ApS, F. 9/12, nr. ApS 34.035. 
KONFEKTIONSFABRIKKEN NANOK ApS, F. 
10/12, nr. ApS 4.735. 
KNUDSEN, A & P, 0, HURUP ApS, F. 2/12, nr. 
ApS 18.835. 
KRABBE, POUL ApS, F. 10/12, nr. ApS 24.914. 
KRAB S REJSER ApS, F. 18/12, nr. ApS 14.499. 
KRAGELUND, REJNHOLT ApS, F. 18/12, nr. 
ApS 22.389. 
KRAGH S, K. EFTF. ApS, F. 10/12, nr. ApS 
23.824. 
KRARUP, OTTO HANSEN TEGNESTUE ApS, 
F. 1/12, nr. ApS 29.834. 
KRISTENSEN-HUSE, JYTTE ApS, F. 4/12, nr. 
ApS 26.702. 
KRISTENSEN, FLEMMING RIIS ApS, C. 18/12, 
nr. ApS 41.518. 
KVISLEMARK INDUSTRILAKERING ApS, F. 
15/12, nr. ApS 1.886. 
KØBENHAVNS HUMMERBOD ApS, F. 15/12, 
nr. ApS 29.032. 
:S  KØBENHAVNS TRÆ- OG FINERHANDEL 
ApS, F. 18/12, nr. ApS 17.310. 
KØDCENTRALEN J. SKOVBON ApS, F. 8/12, 
nr. ApS 6.547. 
KØGE CARAVAN INVEST ApS, F. 22/12, nr. 
ApS 15.800. 
L.A.-METAL, AAES ApS, F. 4/12, nr. ApS 32.712. 
LF TRUCK-SERVICE ApS, F. 17/12, nr. ApS 
37.053. 
LK-BILER, TØNDER ApS, C. 2/12, nr. ApS 
41.216. 
L. OG M. BYGGEMARKED ApS, C. 5/12, nr. 
ApS 41.322. 
LARSEN, HARDY ApS, F. 19/12, nr. ApS 15.216. 
* LARSEN, JESS OG POUL KRABBE, 
AALBORG ApS, F. 10/12, nr. ApS 24.914. 
LARSEN, PREBEN OG SVEND RASMUSSEN 
AUTOMOBILER, NYBORG ApS, F. 1/12, nr. 
ApS 32.761. 
LARSENS, SVEN O. EFTF. ApS, F. 12/12, nr. ApS 
38.005. 
* LASSEN, TH. & CO. ApS, F. 8/12, nr. ApS 6.416. 
LANDSKABSARKITEKTFIRMAET SVEN 
HANSEN ApS, F. 29/12, nr. ApS 32.452. 
LASTBILKOMPAGNIET HEDEHUSENE ApS, 
F. 2/12, nr. ApS 38.838. 
LATIN COMMERCIAL AGENTS ApS, F. 1/12, 
nr. ApS 38.858. 
LAURIDSEN, KR. REVISIONSFIRMA ApS, D. 
5/12, nr. ApS 41.279. 
LAVPRISTRYKKERIET JENS HOFMAN KOM­
MUNIKATION ApS, C. 18/12, nr. ApS 41.525. 
LEASING, M.I. ApS, F. 3/12, nr. ApS 35.350. 
* LEMVIG HT REVISION ApS, F. 22/12, nr. ApS 
29.326. 
LEOTEX ApS, D. 16/12, nr. ApS 41.476. 
LEVOB ApS, F. 12/12, nr. ApS 14.577. 
LINCOLN-HELIOS, SKANDINAVIEN ApS, F. 
29/12, nr. ApS 32.291. 
* LINCOLN-HELIOS, SKANDINAVIEN NOR-
DAN ApS, F. 29/12, nr. ApS 32.291. 
* LILLEBÆLT INVEST ApS, F. 8/12, nr. ApS 
36.803. 
LILLI FARVER, VEJLE ApS, C. 3/12, nr. ApS 
41.250. 
LINDBJERG ENTREPRENØRFIRMA ApS, F. 
4/12, nr. ApS 12.780. 
LINDHOLT, JENS ApS, F. 5/12, nr. ApS 8.173. 
LINDKVIST, SUSANNE ApS, F. 2/12, nr. ApS 
15.550. 
LISA PICTURES ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.294. 
LITO BYG, TRÆLAST- & BYGNINGSARTIK­
LER ApS, F. 19/12, nr. ApS 1.565. 
LIVOTHERM ApS, F. 12/12, nr. ApS 16.654. 
LIVREX ApS, F. 11/12, nr. ApS 34.682. 
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LJUNGGREEN, BENT R. VIRKSOMHEDS­
RÅDGIVNING ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.447. 
LONECO ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.268. 
LUNDBY, IB HOLDING ApS, C. 18/12, nr. ApS 
41.523. 
LYAGER, T.M. ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.431. 
LYDEKILDEN, HI-FI CENTER ApS, F. 2/12, nr. 
ApS 40.030. 
LYTZEN, CARL-JOHAN ApS, C. 16/12, nr. ApS 
41.465. 
LÆDERVAREHANDLER EBBE LARSEN, 
HOLBÆK ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.423. 
LOBER, MARTIN E. ApS, F. 23/12, nr. ApS 
6.916. 
LØNSTRUP OG THOMASEN ApS, B. 1/12, nr. 
ApS 9.365. 
LÅSESPECIALISTEN HELGE CLAUSEN, ES­
BJERG ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.205. 
M.C.J.-BYG, NYBORG ApS, C. 12/12, nr. ApS 
41.417. 
MCL. INTERBYGG ApS, F. 11/12, nr. ApS 
5.162. 
MLOH 1097 ApS, F. 8/12, nr. ApS 11.672. 
M M P REKLAME ApS, F. 8/12, nr. ApS 30.208. 
MADSEN, BILLE OVERSEAS TRADING ApS, 
F. 12/12, nr. ApS 24.952. 
MADSEN, IVAN, SOLRØD ApS, C. 2/12, nr. ApS 
41.212. 
MAISTED, OLE ApS, F. 12/12, nr. ApS 20.282. 
MALER, POUL ApS, F. 8/12, nr, ApS 28.812. 
MALERFIRMA PETER KOLDSTE ApS, C. 
29/12, nr. ApS 41.578. 
MALERFIRMAET JAN PETERS ApS, C. 4/12, 
nr. ApS 41.271. 
MALERFIRMAET ALLAN AASTRADSEN 
ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.537. 
MALLING, CARL TH. FABRIKATION ApS, B 
23/12, nr. ApS 1.881. 
MALLORY BATTERIES ApS, F. 4/12, nr. ApS 
389. 
MARCOTEX ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.493. 
MARIAGER KØKKENMODERNISERING ApS, 
C. 17/12, nr ApS 41.505. 
MARITIME SALES, NORDHAVNEN, KBH 
ApS, F. 3/12, nr. ApS 34.726. 
MARI-TRONIC ApS, F. 23/12, nr. ApS 10.960. 
MARWIS FASHION OF DENMARK ApS, F. 
8/12, nr. ApS 23.352. 
MASKINFABRIKKEN TANDEBÆK ApS, C. 
15/12, nr. ApS 41.427. 
MASTER TOURS DENMARK ApS, F. 2/12, nr. 
ApS 27.006. 
MATR.NR. 981, VANLØSE ApS, F. 2/12, nr. ApS 
13.730. 
MAUR1TZEN & ROSSEN ApS, F. 22/12, nr. ApS 
13.407. 
MEDICARE ApS, F. 1/12, nr. ApS 25.613. 
MEJRUP TØMRER OG MASKINSNEDKERI I R  
ApS, F. 22/12, nr. ApS 26.762. 
* MERCUR BOGTRYK, ODENSE ApS, F. 1/12, nr. in 
ApS 11.769. 
* METALVAREFABRIKEN NORDSTANS ApS, ,2( 
F. 29/12, nr. ApS 35.404. 
METALVAREFABRIKKEN KANSAS ApS, F. .1 
17/12, nr. ApS 16.643. 
MEYER-KRISTENSEN & MALLING KON- -H 
TROL (CARL TH.MALLING FABRIKATION), ,(> 
B. 23/12, nr. ApS 63.449. 
MIA SELER ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.207. 
MIDTJYLLANDS-OMRÅDETS BEDRIFTS- -2' 
SUNDHEDSCENTER AF 1979 ApS, C. 22/12, nr. .ir 
ApS 41.548. 
MILLER, PALLE ApS, F. 4/12, nr. ApS 14.603. 
MOGENSEN, KURT ApS, C. 29/12, nr. ApS 2q 
41.580. 
* MOGENSEN OG MØLLER ApS, F. 1/12, nr. ApS 2q 
2.642. 
MO-KA KONFEKTION, KJELLERUP ApS, F. .-[ 
17/12, nr. ApS 29.235. 
MOON INVEST ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.185. 
MORE YELLOW BIRDS APS, C. 3/12, nr. ApS 2q 
41.249. 
* MORTENSEN, HANS HENRIK ApS, F. 9/12, nr. .ir 
ApS 1 1.755. 
MOURITZEN, AAGE ApS, F. 8/12, nr. ApS 2q 
4,706. 
MULT1-REVISION ApS, F. 29/12, nr. ApS 30.559. .Q 
MUNTERS, CARL ApS, F. 10/12, nr. ApS 36.918. .8 
MURERFIRMAET I B HANSEN, BRAMMING Ol 
ApS, F. 9/12, nr, ApS 39.890. 
MURERFIRMAET JOHANSEN & ÅBERG O; 
NIELSEN ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.470. 
MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING Ol 
FLEMMING SØRENSEN ApS, C. 9/12, nr, ApS 2q 
41.356. 
MUSIK, T,P, MARKED ApS, F, 12/12, nr, ApS 2q 
25.691. 
MÆRKE MODEL ApS, F. 4/2, nr, ApS 39,779. 
MØLLERS VÆGTFABRIK, AALBORG ApS, C. .O 
4/12, nr. ApS 41.278. 
* MØNSTERS VÆRKTØJSFABRIK ApS, F. 3/12, ,£| 
nr, ApS 21.799, 
MØNTVASK HELSINGØR ApS, F, 4/12, nr, ApS ^q 
22.470. 
MØNTVASK NY CARLSBERGVEJ ApS, F. 4/12, ,£1 
nr. ApS 22.471. 
N.B.M. BYG, IKAST ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.269. .Q< 
NGK EXTENDIA INVESTMENTS ApS, C. 4/12, ,£1 
nr. ApS 41.262. 
NS TRANSPORT ApS, F, 9/12, nr, ApS 11.966. 
NEJRO COLONIAL ApS, C. 17/12, nr. ApS 2q 
41.500. 
NEESGAARD'S, KAI EFTF. ApS, C. 1/12, nr. .in 
ApS 41.181. 
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NESJEP ApS, C. 17/12, nr. ApS 41.507. 
NETCO SMEDEARBEJDER ApS, (NETCO 
VÆRKTØJ ApS), F. 29/12, nr. ApS 35.404. 
NETCO VÆRKTØJ ApS, F. 29/12, nr. ApS 
35.404. 
* NIELSENS, ARNE P. VVS ApS, B. "1/12, nr. ApS 
3.856. 
NIELSEN, ERIK VESTERGAARD, IKAST ApS, 
C. 18/12, nr. ApS 41.517. 
NIELSEN, ERIK VÆRKTØJ ApS, F. 12/12, nr. 
ApS 28.661. 
NIELSEN, GUNNAR TØMRERMESTER ApS, F. 
5/12, nr. ApS 22.444. 
NIELSEN, KNUD, KØBENHAVN ApS, C. 1/12, 
nr. ApS 41.175. 
NIELSEN, KNUD OVERGAARD ApS, F. 11/12, 
nr. ApS 13.699. 
NIELSEN, BØRGE OG OVE, BLOMMENSLYST 
ApS, C. 8/12, nr. ApS 41.336. 
NIELSEN & CHRISTOPHERSEN MASKIN­
VÆRKSTED ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.170. 
NIELSEN, HENNING OG JØRN, SÆBY ApS, C. 
2/12, nr. ApS 41.246. 
NIELSEN S, ALBECH AUTODELE ApS, F. 
18/12, nr. ApS 23.846. 
NIELS NIELSEN MØBLER ApS, C. 5/12, nr. ApS 
41.289. 
NIKOKEM ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.171. 
NORDISK BÅDFINANCIERING ApS, F. 1/12, 
nr. ApS 30.980. 
NORDISK DESIGN ApS, F. 19/12, nr. ApS 
11.841. 
NORDISK ETIKET TRYK ApS, C. 5/12, nr. ApS 
41.294. 
NORDISK GARTNERIEMBALLAGE ApS, C. 
29/12, nr. ApS 41.583. 
* NORDGLAS ApS, F. 1/12, nr. ApS 30.980. 
NORDGREEN, OLAF ApS, F, 8/12, nr. ApS 
28.723. 
NORDMANNIA SKOVBRUG ApS, C, 15/12, nr. 
ApS 41.444. 
NORDJYSK ELEKTROSERVICE, AALBORG 
ApS, F. 9/12, nr. ApS 39.953. 
* NORDHAVNENS BÅDESERVICE, KØBEN­
HAVN ApS, F. 9/12, nr. ApS 15.341. 
NORDVESTFISK ApS, F. 3/12, nr. ApS 1111. 
NORDVESTSJÆLLANDS BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTER AF 1980 ApS, C. 22/12, nr. ApS 
41.550. 
NORCLEAN ApS, F. 23/12, nr. ApS 6.103. 
NORTHERN COMPUTING SYSTEMS ApS, C. 
18/12, nr. ApS 41.512. 
NOS-NINI ORTMANN SCHRØDER ApS, C. 
5/12, nr. ApS 41.280. 
NOVATOR FORLAG ApS, C. 9/12, nr. ApS 
41.358. 
* NOWADAYS MØBLER ApS, F. 2/12, nr. ApS 
18.965. 
* NYBORG KAFFERISTERI ApS, F. 22/12, nr. 
ApS 23.167. 
NYBORGVEJ 63, ODENSE ApS, F. 8/12, nr. ApS 
14.431. 
NYGAARD OG KRISTENSEN-BANKIER- OG 
VEKSELERER -ApS, F. 10/12, nr. ApS 39.662. 
NYHAVNS ELEKTRO ESBJERG ApS, F. 3/12, 
nr. ApS 3.523. 
NYHUS ApS, F. 18/12, nr. ApS 17.038. 
NØHR.MAGNE INVEST, HAMMERUM ApS, F. 
29/12, nr. ApS 18. 
NØRREJYSK PATENTBUREAU ApS, F. 12/12, 
nr. ApS 4.142. 
O H. SPEDITION ApS, F. 19/12, nr. ApS 3.231. 
OHP HOLDING ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.265. 
O.K. FARVER, AABENRAA ApS, F. 8/12, nr. 
ApS 23.062. 
OM DATASYSTEM ApS, F. 3/12, nr. ApS 5.337. 
* O P. REPRODUKTIONER/POSTERS ApS, B. 
2/12, nr. ApS 26.832. 
* ODIN, RANDERS ApS, F. 1/12, nr. ApS 21.902. 
ODSHERREDS GULVBELÆGNING-FARVE­
SPECIALISTEN ApS, F. 1/12, nr. ApS 16.484. 
OFFERMANN, J.E. ApS,F. 12/12, nr. ApS 10.129. 
OLSEN, OLE HØEG, SILKEBORG ApS, C. 
11/12, nr. ApS 41.389. 
OLSEN, JENS & SØNS EFTF. ApS, F. 12/12, nr. 
ApS 8.956. 
OLSEN, POUL BECH, SNEDKERFIRMA ApS, 
C. 19/12, nr. ApS 41.544. 
OLSEN, ULRICHS ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.566. 
ONE-WAY MINITRANSPORT ApS, C. 1/12, nr. 
ApS 41.178. 
OSTEFORRETNINGEN »DEN GODE OST«, 
DRAGØR ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.187. 
* PB-MØBLER, HÅRSLEV ApS, F. 29/12, nr. ApS 
15.984. 
PF ENTREPRENØRSERVICE, VOJENS ApS, C. 
5/12, nr. ApS 41.291. 
P.G. DATA ApS, F. 5/12, nr. ApS 18,348. 
P.G. REGNSKAB ApS, F. 15/12, nr. ApS 17.573. 
PL-DATA ApS, F. 12/12, nr. ApS 37.420. 
PL-SNEDKERI SØNDERBORG ApS, F. 2/12, nr. 
ApS 38.330. 
PLV, TRADING, MIDDELFART ApS, F. 11/12, 
nr. ApS 37.766. 
PM COMMUNICATION ApS, C. 2/12, nr. ApS 
41.211. 
PMP DATA ApS, C. 17/12, nr. ApS 41.504. 
PM E.AGENTUR ApS, F. 9/12, nr. ApS 15.469. 
P N K AF 1/8 1980, VIBORG ApS, C. 23/12, nr. 
ApS 41.570. 
P.P. FISK ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.438. 
PS-BYG-80-VIBORG ApS, C. 12/12, nr. ApS 
41,418. 
PTG AF 1/6 1978 ApS, F, 15/12, nr, ApS 30,425, 
16 
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P.L.T.J. NR. 3 ApS, C. 9/12, nr. ApS 41.349. 
P.L.T.J. NR. 4 ApS, C. 9/12, nr. ApS 41.348. 
P.L.T.J. NR. 5 ApS, C. 17/12, nr. ApS 41.511. 
P.P.H.S.G. 12 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.201. 
P.P.H.S.G. 13 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.202. 
P.P.H.S.G. 14 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.203. 
PRS I ApS, F. 5/12, nr. ApS 19.932. 
PSE NR. 132 ApS, F. 19/12, nr. ApS 2.267. 
PSE NR. 424 ApS, F. 11/12, nr. ApS 16.744. 
PSE NR. 737 ApS, F. 18/12, nr. ApS 26.015. 
PSE NR. 831 ApS, F, 18/12, nr. ApS 28.088. 
PSE NR. 899 ApS, F. 30/12, nr. ApS 29.593. 
PSE NR. 918 ApS, F. 8/12, nr. ApS 30.976. 
P Y.S. 10/7-80 ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.172. 
PAHICO ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.264. 
PALME ELECTRONIC ApS, F. 22/12, nr. ApS 
16.831. 
PANDRUP AUTOLAKERERI ApS, (RÆVHE­
DE AUTO ApS), F. 3/12, nr. ApS 15.042. 
PARADIS SOLCENTER ApS, F. 23/12, nr. ApS 
39.962. 
PATOREX ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.396. 
PEJSEHJØRNET ApS, F. 4/12, nr. ApS 36.690. 
PENSELFABRIKKEN RONI ApS, C. 23/12, nr. 
ApS 41.564. 
PEDERSEN, ELVIN MØBLER, RYOMGAARD 
ApS, F. 1/12, nr. ApS 17.258. 
PEDERSEN, KNUD E. OG PREBEN LARSEN 
AUTOMOBILER, NYBORG ApS, F. 1/12, nr. 
ApS 32.761. 
PEDERSEN, LINDY TORLAK ApS, C. 10/12, nr. 
ApS 41.363. 
PEDERSEN, MICKEY FREDIE, DANSESTU-
DIO ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.245. 
PEDERSEN, H. WINKEL & CO. ApS, B. 18/12, 
nr. ApS 15.269. 
PEDERSEN, TOM NORDJYLLAND ApS, C. 
2/12, nr. ApS 41.224. 
PEDERSEN, TOM, INTERNATIONAL ENGI­
NEERING ApS, (TOM PEDERSEN, NORDJYL­
LAND ApS), C. 2/12, nr. ApS 41.224. 
PEDERSEN, TORBEN, BÆLTER ENGROS 
ApS, C. 18/12, nr. ApS 41.521. 
PEDERSEN, W. ROLF ApS, F. 18/12, nr. ApS 
38.678. 
PEDERSEN, W. ROLF ApS, F. 18/12, nr. ApS 
10.868. 
PETERSEN, H. H. AUTOMOBILER ApS, C. 
16/12, nr. ApS 41.494. 
PETERSEN OG ERIKSEN MASKINFABRIK 
ApS, F. 4/12, nr. ApS 21.998. 
PETERSEN, WILLUM ApS, C. 16/12, nr. ApS 
41.487. 
PHILIPSEN, HENRIK ApS, F. 3/12, ur. ApS 
39.064. 
PICK UP RECORDS AF 25.6.1979 ApS, C. 22/12, 
nr. ApS 41.557, 
PLACARNE INVEST ApS, C. 22/12, nr. ApS 2( 
41.554. 
POMOSA ApS, F. 4/12, nr. ApS 36.814. 
POULSEN, BENT, VEJLE ApS, F. 4/12, nr. ApS 2( 
37.645. 
POULSEN, J. CHARTERING ApS, C. 3/12, nr. .i 
ApS 41.251. 
POULSEN, KARL HENRIK ApS, C. 15/12, nr. .i 
ApS 41.430. 
* POULSEN, K. FORMUEFORVALTNING ApS, ,2 
B. 22/12, nr. ApS 9.592. 
POULSEN, I. & N.H. ApS, F. 2/12, nr. ApS 16.454. A 
POULSEN, S. & SPØHR ApS, F. 17/12, nr. ApS 
1.674. 
PRAHN, M. ApS, F. 22/12, nr. ApS 33.386. 
* PREISLER INTERIØR ApS, F. 11/12, nr. ApS 2^ 
27.756. 
PRIFO PRIVAT-FORVALTNING FOR HUS- -< 
EJERE I DANMARK ApS, F. 11/12, nr. ApS 2i 
13.181. 
* PRIM-AIR ApS, F. 8/12, nr. ApS 6.714. 
PRIORITERINGSSELSKABET FOR FAST T 
EJENDOM HYPERION ApS, F. 19/12, nr. ApS 2 
22.928. 
* PRIORITERINGSSELSKABET HYPERION VI 
ApS, F. 19/12, nr. ApS 22.928. 
PRO CA TV ANTENNETEKNIK ApS, F. 19/12, 
nr. ApS 36.943. 
PRØVESTENENS EL-FORRETNING, HEL-
SINGØR ApS, F. 8/12, nr. ApS 32.916. 
RB CONTAINER, VIBORG ApS, F. 17/12, nr. .i 
ApS 26.825. 
R.C. LUFTTEKNIK ApS, F. 3/12, nr. ApS 2.052. 
R & T INVEST ApS, F. 17/12. nr. ApS 29.551. 
* RTHV VIII ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.294. 
RÅBEN, HUGO ApS, F. 11/12, nr. ApS 16.744. 
RAJA BYGGEINVEST ApS, F. 11/12, nr. ApS 2 
15.645. 
RAKKEBY TØMRER- OG SNEDKERFORRET-
NING ApS, F. 19/12, nr. ApS 30.850. 
RAMLØSE FACADECENTER ApS, C. 8/12, nr. .i 
ApS 41.339. 
RASMUSSEN, INGOLF ApS, C. 17/12, nr. ApS 2^ 
41.503. 
RASMUSSEN, O. KRYGER ApS, C. 2/12, nr. ApS 2i 
41.208. 
RASMUSSEN, RUD.SNEDKERIER ApS, F. .•= 
22/12, nr. ApS 2.284. 
RASMUSSEN, STEEN WATEX CARPET T 
CLEANING MACHINES ApS, F. 16/12, nr. ApS 2( 
4.401. 
RAVNSBORG MALERFIRMA ApS, C. 16/12, nr. .i 
ApS 41.490. 
REDAC ApS, F. 12/12, nr. ApS 36.442. 
REDERIET SEAPORT ApS, C. 4/12, nr. ApS 2( 
41.275 
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REDERIET SYLTHOLM ApS, F. 4/12, nr. ApS 
18.494. 
REDERISELSKABET ARNARAQ II, NUUK 
ApS, F. 11/12, nr. ApS 32.179. 
REDNINGS-RINGEN ApS, F, 2/1,2, nr. ApS 
30.802, 
REINVALDT, P. AGENTUR ApS, F. 15/12, nr. 
ApS 18.733. 
REFACO INGENIØRFIRMA ApS, C. 2/12, nr. 
ApS 41.219. 
REGARD GUMMIVARER ApS, C. 9/12, nr. ApS 
41.357. 
REKLAMEBUREAUET AF 15. JUNI 1980 ApS, 
C. 12/12, nr. ApS 41.406. 
REKLAME ATELIERET, HELSINGØR ApS, F. 
12/12, nr. ApS 37.640. 
RESTUNIE ApS, F. 12/12, nr. ApS 30.360. 
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKABET AF 
28. JULI 1975, F. 8/12, nr. ApS 5.608. 
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKABET AF 
15. JANUAR 1980, F. 8/12, nr. ApS 30.119. 
RESTAURANT RIO FREDERIKSSUNDSVEJ 20 
ApS, F. 22/12, nr. ApS 34.241. 
RESTAURANT ØNSKEBRØNDEN ApS, C, 
15/12, nr. ApS 41.445. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 16. SEP­
TEMBER 1980 ApS, F. 10/12, nr. ApS 38.681. 
REVISIONSFIRMAET JØRN LYNGSØ ApS, C. 
5/12, nr. ApS 41.284. 
REVISIONSSELSKABET AF 27/10 1979 ApS, F. 
23/12, nr. ApS 34.726. 
REVISIONSSELSKABET JENS PETER MOR­
TENSEN ApS, F. 4/12, nr. ApS 20.257. 
RITTER & MIROU, AALBORG ApS, C. 19/12, 
nr. ApS 41.531. 
ROCORDS ApS, F. 5/12, nr. ApS 19.072. 
ROSENDAHLS FORLAG ApS, C. 16/12, nr. ApS 
41.469. 
ROSIE'S BOUTIQUE ApS, C. 10/12, nr. ApS 
41.367. 
ROSKILDE MODERNISERINGSSELSKAB 
ApS, F. 3/12, nr. ApS 16.316. 
ROSKILDE DAMPMØLLE ApS, F. 19/12, nr. 
ApS 20.087. 
ROSSINI BOWLINGHAL ApS, F. 3/12, nr. ApS 
33.131. 
ROOS HOLDING ApS, F. 30/12, nr. ApS 24.797. 
ROYAL BLOMSTER ApS, C. 9/12, nr. ApS 
41.345. 
RUDERSDAL KRO ApS, F. 12/12, nr. ApS 
26.028. 
RUTANA DATA ApS, F. 5/12, nr. ApS 30.950. 
RÆVHEDE AUTO ApS, F. 3/12, nr. ApS 15.042. 
RØDOVREVEJ 245-249 ApS, F. 30/12, nr. ApS 
2.921. 
RØNNING-BÆK, PETER TRADING ApS, F. 
30/12, nr. ApS 19.362. 
* RØRVIG HUSBYG ApS, F. 3/12, nr. ApS 16.316. 
RØSVA ApS, F. 1/12, nr. ApS 39.375. 
SB OPTIK ApS, F. 5/12, nr. ApS 4.408. 
SCI, SUN-DATA CORPORATION INTERNATI­
ONAL ApS, F. 2/12, nr. ApS 36.268. 
* S.E.-FORM ApS, F. 5/12, nr. ApS 22.010. 
* S.E G. INSTRUMENT ApS, F. 19/12, nr. ApS 
1 1.787. 
S.G.W. REKLAME ApS, C. 23/12, nr. ApS41.57L 
SH-HUSE ApS, C. 17/12, nr. ApS 41.509. 
S.T.C. SANSYSTEM COMPANY ApS, F. 9/12, nr. 
ApS 39.070. 
* SMBK NR. 2 ApS, F. 15/12, nr. ApS 37.946. 
* SMBK NR. 19 ApS, B. 4/12, nr. ApS 38.325. 
* SMBK NR. 22 ApS, F. 5/12, nr. ApS 38.251. 
SMBK NR. 70 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.302. 
SMBK NR. 71 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.301. 
SMBK NR. 72 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.300. 
SMBK NR. 73 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.299. 
SMBK NR. 74 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.298. 
SMBK NR. 75 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.297. 
SMBK NR. 76 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.296. 
SMBK NR. 77 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.295. 
SMBK NR. 98 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.237. 
SMBK NR. 99 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.238. 
SMBK NR. 100 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.239. 
SMBK NR. 101 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.240. 
SMBK NR. 102 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.241. 
SMBK NR. 103 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.242. 
SMBK NR. 104 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.243. 
SMBK NR. 105 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.244. 
SMBK NR. 112 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.383. 
SMBK NR. 113 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.384. 
SMBK NR. 114 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.385. 
SMBK NR. 115 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.386. 
SMBK NR. 116 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.387. 
SMBK NR. 117 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.388. 
SMBK NR. 118 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.459. 
SMBK NR. 119 APS, C. 15/12, nr. ApS 41.460. 
SMBK NR. 120 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.461. 
SMBK NR. 121 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.462. 
SPKR NR. 121 ApS, F. 10/12, nr. ApS 30.660. 
SPKR NR. 137 ApS, F. 30/12, nr. ApS 30,783. 
SPKR NR, 289 ApS, F. 4/12, nr, ApS 33,853. 
* SPKR NR, 350 ApS, F, 19/12, nr. ApS 33.992. 
* SPKR NR. 402 ApS, F. 9/12, nr. ApS 34.035. 
* SPKR NR. 447 ApS, F. 3/12, nr. ApS 34.996. 
* SPKR NR. 474 ApS, F. 17/12, nr. ApS 35.820. 
* SPKR NR. 507 ApS, F. 1/12, nr. ApS 35.870. 
* SPKR NR. 508 ApS, F. 1/12, nr. ApS 35.871. 
* SPKR NR. 527 ApS, F. 19/12, nr. ApS 36.607. 
* SPKR NR. 565 ApS, F. 5/12, nr. ApS 36.799. 
* SPKR NR. 606 ApS, F. 12/12, nr. ApS 36.589. 
SPKR NR. 626 ApS, F. 12/12, nr. ApS 37.402. 
* SPKR NR, 640 ApS, F, 29/12, nr, ApS 37,158, 
* SPKR NR, 657 ApS, F, 12/12, nr, ApS 37,640, 
* SPKR NR, 662 ApS, F, 4/12, nr, ApS 37,645. 
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SPKR NR. 668 ApS, F. 5/12, nr. ApS 37.886. 
SPKR NR. 682 ApS, F. 23/12, nr. ApS 37.900. 
SPKR NR. 707 ApS, F. 3/12, nr. ApS 38.000. 
SPKR NR. 708 ApS, F. 11/12, nr. ApS 38.372. 
SPKR NR. 713 ApS, F. 12/12, nr. ApS 38.377. 
SPKR NR. 721 ApS, F. 9/12, nr. ApS 38.488. 
SPKR NR. 728 ApS, F. 8/12, nr. ApS 38.336. 
SPKR NR. 733 ApS, F. 15/12, nr. ApS 38.240, 
SPKR NR. 751 ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.858. 
SPKR NR. 752 ApS, F. 10/12, nr. ApS 38.681. 
SPKR NR. 754 ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.683. 
SPKR NR. 769 ApS, F. 3/12, nr. ApS 38.821. 
SPKR NR. 774 ApS, F. 3/12, nr, ApS 39.064. 
SPKR NR. 788 ApS, F. 19/12, nr. ApS 39.127. 
SPKR NR, 828 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.317. 
SPKR NR. 829 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.316. 
SPKR NR, 830 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.315. 
SPKR NR. 831 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.314. 
SPKR NR. 832 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.313. 
SPKR NR. 833 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41,312. 
SPKR NR. 834 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.311. 
SPKR NR, 835 ApS, C. 5/12, nr, ApS 41.310. 
SPKR NR. 836 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.309. 
SPKR NR. 837 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.308. 
SPKR NR. 858 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.225. 
SPKR NR. 859 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.226. 
SPKR NR. 860 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.227. 
SPKR NR. 861 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.228. 
SPKR NR, 862 ApS, C, 2/12, nr. ApS 41.229. 
SPKR NR. 863 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.230. 
SPKR NR. 864 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.231. 
SPKR NR, 865 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.232. 
SPKR NR. 872 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.374 
SPKR NR. 873 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.375, 
SPKR NR. 874 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.376. 
SPKR NR. 875 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.377, 
SPKR NR. 876 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.378. 
SPKR NR, 877 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.379. 
SPKR NR. 878 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.453. 
SPKR NR. 879 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.454. 
SPKR NR. 880 ApS, C. 15/12, nr". ApS 41.455. 
SPKR NR, 881 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.456, 
SUBK NR. 6 ApS, F. 29/2, nr. ApS 38.395. 
SUBK NR. 8 ApS, F. 12/12, nr. ApS 38.005. 
SUBK NR. 19 ApS, F. 29/12, nr. ApS 38.494. 
SUBK NR. 26 ApS, F. 2/12, nr. ApS 38.330. 
SUBK NR. 33 ApS, F. 22/12, nr. ApS 38.248. 
SUBK NR. 38 ApS, F. 5/12, nr. ApS 38.311. 
SUBK NR. 55 ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.805. 
SUBK NR. 59 ApS, F. 5/12, nr. ApS 38.826. 
SUBK NR, 63 ApS, F, 9/12, nr. ApS 39.070. 
SUBK NR, 65 ApS, F, 9/12, nr. ApS 39.592. 
SUBK NR. 69 ApS, F. 2/12, nr. ApS 39.130. 
SUBK NR. 75 ApS, F. 11/12, nr. ApS 39.711. 
SUBK NR, 90 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.307. 
SUBK NR. 91 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.306. 
SUBK NR. 92 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.305. 
SUBK NR. 93 ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.304. 
SUBK NR. 94 ApS, C. 5/12, nr, ApS 41.303. 
SUBK NR. 105 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.233. 
SUBK NR. 106 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.234, 
SUBK NR. 107 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.235. 
SUBK NR. 108 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.236. 
SUBK NR. 112 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.380. 
SUBK NR. 113 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.381. 
SUBK NR. 114 ApS, C. 10/12, nr. ApS 41.382. 
SUBK NR. 115 ApS, C. 15/12, nr, ApS 41.457. 
SUBK NR. 116 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.458. 
SABRO TØMRER- & SNEDKERFORRETNING O 
ApS, F. 18/12, nr. ApS 747. 
S AC, SYSTEMS ANALYSIS CORP, AF 19/9 1975 ^ 
ApS, F. 4/12, nr. ApS 9.162. 
* SAILING TOUR1ST INTERNATIONAL ApS, F. .T 
4/12, nr. ApS 6.591. 
SAJ VOGNMANDS- OG ENTREPRENØRFOR-
RETNING, GISLEV ApS, C. 5/12, nr. ApS 41.320. .0 
SALLING STOLEFABRIK ApS, C. 5/12, nr. ApS 2c 
41.327. 
* SAMARKAFINANS, FREDERICIA ApS, F. 1/12, ,£ 
nr. ApS 5.397. 
SAM-SALG ApS, F. 19/12, nr. ApS 2.267. 
SANCOM TIMBER AGENTS ApS, F. 9/12, nr. .n 
ApS 29.119. 
SAND OG HANSEN ApS, F. 4/12, nr. ApS 37.543. .1 
SAXAGER, ARNE ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.214. .1 
SCANLAU MASKINFABRIK ApS, F. 5/12, nr. .u 
ApS 36.799. 
SCAN SCOT VIDEO PRODUCTIONS ApS, F. .H 
18/12, nr. ApS 24.817. 
SCAN-FLISER ApS, F. 11/12, nr. ApS 34.500. 
SCAN-GUM ApS, F. 12/12, nr, ApS 38.377. 
SCAN-WATT ELECTRONIC ApS, F. 3/12, nr. .n 
ApS 9.118. 
SCANDINAVIAN CIRCULATION ApS, C. .0 
17/12, nr. ApS 41.501. 
* SCANDINAVIAN EXPEDITING ApS, (OH. .h 
SPEDITION ApS), F. 19/12, nr. ApS 3.231. 
SCANDINAVIAN RIM & WHEEL ApS, F. 12/12, £ 
nr. ApS 20.282. 
SCHMIDT, ERIK, ARNESVEJ 1, 2700 BRH. .F 
ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.451, 
ASCHOUW, HENRIK INDUSTRI-DESIGN ApS, ,2 
F. 15/12, nr. ApS 18.733. 
SCHRØDER, JØRGEN ApS, C. 9/12, nr. ApS 2c 
41.360. 
SCHØLLER GITTERRISTE ApS, C. 22/12, nr. .u 
ApS 41.553. 
SEMI PLASTIK TRADING ApS, C. 12/12, nr. .u 
ApS 41.413. 
SENELCO SCANDINAVIA ApS, F. 29/12, nr. .u 
ApS 22.056. 
SENGELØSE REVISION ApS, C. 8/12, nr. ApS 2c 
41.331. 
SENSORMATIC SCANDINAVIA ApS (SENEL- -J 
CO SCANDINAVIA ApS), F. 29/12, nr. ApS 2c 
22.056. 
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SENSORMAT1C SCANDINAVIA ApS, F. 29/12, 
nr. ApS 22.056. 
SENSORMATIC DENMARK ApS, C. 10/12, nr. 
ApS 41.365. 
SERVICENTER H. MØLLER ApS, F. 22/12, nr. 
ApS 6.793. 
SIMBA TRAVEL SERVICE ApS, C. 16/12, nr. 
ApS 41.477. 
SIMONSEN-, BENT TRANSPORT ApS, C. 16/12, 
nr. ApS 41.482. 
SISIMIUT TRAWL ApS, F. 22/12, nr. ApS 32.177. 
SILKEBORG SPILLEAUTOMATER ApS, F. 
19/12, nr. ApS 24.162. 
SILWA MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK ApS, 
F. 2/12, nr. ApS 30.461. 
SJÆLLANDS VÆRKTØJSSERVICE, ASNÆS 
ApS, F. 4/12, nr. ApS 6.059. 
SJÆLLANDS VÆRKTØJSSERVICE, JERNLØ­
SE ApS, F. 4/12, nr. ApS 6.059. 
SKALLEN BO-HJÆLP ApS, F. 29/12, nr. ApS 
10.365. 
SKANDERBORG BANKIER & VEKSELERER­
FIRMA ApS, F. 22/12, nr. ApS 29.326. 
SKANDERBORG MØLLEGAARD ApS, F. 
15/12, nr. ApS 12.084. 
SKANDISALG, VORBASSE ApS, C. 16/12, nr. 
ApS 41.481. 
SKIVEEGNENS ERHVERVS-SERVICE ApS, F. 
15/12, nr. ApS 8.949. 
SKOLESERVICESELSKABET AF 1.10.1980 
ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.223. 
SKOV KONTORSYSTEMER ApS, C. 2/12, nr. 
ApS 41.210. 
SKRIVERS, BENT PETERSEN BYGGEFOR­
RETNING, VOLLERUP ApS, F. 19/12, nr. ApS 
28.044. 
SKYTT, JAN AUTOMOBILER ApS, F. 1/12, nr. 
ApS 14.527. 
SKÆLSKØR HUSE ApS, C. 19/12, nr. ApS 
41.532. 
SLAGTERFIRMAET EGON NIELSEN & SØN 
ApS, F. 15/12, nr. ApS 4.979. 
SLUKEFTER DATA- & SERVICE INVEST ApS, 
F. 30/12, nr. ApS 29.160. 
SM-GRUPPEN 1979 ApS, F. 17/12, nr. ApS 
34.414. 
SMÅ SKOLERS UNDERVISNINGSCENTER 
ApS, DE, F. 18/12, nr. ApS 37.359. 
SNEDKERFIRMAET BRDR. SONDT ApS, F. 
15/12, nr. ApS 9.104. 
SPECIALBOGBINDERIET L.S. ApS, F. 12/12, nr. 
ApS 13.729. 
SPORTSMAGASINET, VEJGÅRD ApS, C. 1/12, 
nr. ApS 41.173. 
SPORTSMAGASINET VIDEBÆK AF 1/1 1979 
ApS, F. 2/12, nr. ApS 35.272. 
SPORT MASTER ApS (SM-GRUPPEN 1979 
ApS), F. 17/12, nr. ApS 34.414. 
SPJÆT ELEKTRIC, KGS. LYNGBY ApS, F. 
29/12, nr. ApS 17.356. 
SRI LANKA BYG ApS, F. 29/12, nr. ApS 37.158. 
SOLBJERG GODSTRANSPORT ApS, F. 4/12, nr. 
ApS 37.471. 
SOLINSTITUT BARBADOS ApS, F. 8/12, nr. 
ApS 36.317. 
SORGENFRI & JOHANNSEN ApS, F. 8/12, nr. 
ApS 22.263. 
SORIMEX ApS, F. 8/12, nr. ApS 7.277. 
SORTOMATIC ApS, F. 3/12, nr. ApS 12.953. 
SOP-1NVEST ApS, F. 12/12, nr. ApS 10.780. 
STANDARD FORLAGET ApS, F. 5/12, nr. ApS 
33.715. 
STAND IN VIKARBUREAU ApS, F. 18/12, nr. 
ApS 29.532. 
* STARBOX ApS, F. 11/12, nr. ApS 3.785. 
»STEENSGAARD FORLAG ApS«, C. 16/12, nr. 
ApS 41.483. 
STENLØSE KONTRAKTFINANS ApS, F. 22/12, 
nr. ApS 2.177. 
STEPPING SAVVÆRK & EMBALLAGEFA­
BRIK ApS, F. 3/12, nr. ApS 32.304. 
* STEPPING SAVVÆRK ApS, F. 3/12, nr. ApS 
32.304. 
* STEVNS AUTOCENTER ApS, F. 22/12, nr. ApS 
15.800. 
STEVNS AVIS ApS, F. 4/12, nr. ApS 5.523. 
STIFAB ApS, F. 15/12, nr. ApS 12.826. 
STJERNEGAARD, N.J. OG J. HARTMANN 
NIELSEN ApS, F. 16/12, nr. ApS 25.747. 
STRANDMARKENS SERVICE UDLEJNING 
ApS, F. 4/12, nr. ApS 35.208. 
STRUNGE & HARTVIGSEN, RÅDGIVENDE 
INGENIØRER ApS, F. 4/12, nr. ApS 31.541. 
STUDIE 33 ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.260. 
STYLWELL ApS, F. 4/12, nr. ApS 28.529. 
STRÅNGBETONG ApS, F. 8/12, nr. ApS 1.792. 
STÅLKOMPAGNIET AF 8/8 1972 ApS, F. 3/12, 
nr. ApS 24.020. 
SUELL, C. ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.478. 
SUMAAN ENTREPRENØRFIRMA ApS, C. 2/12, 
nr. ApS 41.209. 
SUNDBY FOLKETRYK ApS, C. 23/12, nr. ApS 
41.562. 
SUNDEE CONSULT ApS, C. 12/12, nr. ApS 
41.422. 
SUN-DATA FINANCE ApS, F. 2/12, nr. ApS 
37.686. 
SUS KONFEKTION ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.184. 
* SVEDA MARINA ApS, F. 2/12, nr. ApS 23.349. 
* SVEIDAHL, B. ApS, F. 8/12, nr. ApS 35.883. 
SOFTWARE BØRSEN ApS (TOM PEDERSEN, 
NORDJYLLAND ApS), C. 2/12, nr. ApS 41.224. 
SYBRUUN ApS, F. 30/12, nr. ApS 20.099. 
SYDJYDSK SKURVOGNSFABRIK ApS, F. 3/12, 
nr. ApS 10.290. 
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SYSTEM INVEST AF 1/7 1977 ApS, F. 29/12, nr. 
ApS 22.968. 
SÆBY HUSE ApS, F. 5/12, nr. ApS 34.877. 
SDR.FARUP BJERGEPLANTAGE ApS, F. 
23/12, nr. ApS 12.006. 
SDR. K. INVEST ApS, C. 18/12, nr. ApS 41.519. 
SDR.VIUM ØRREDKULTUR ApS, C. 12/12, nr. 
ApS 41.411. 
SØEGAARD, ERIK FRUGT ApS, F. 18/12, nr. 
ApS 29.228. 
SØES, JENS A. ApS, C. 30/12, nr. ApS 41.585. 
SØNDERBORG BABYUDSTYRFORRETNING 
ApS, C, 29/12, nr. ApS 41.576. 
SØNDERGADE 73, STRUER ApS, F. 19/12, nr. 
ApS 11.876. 
SØNDER BORK PELSDYRFODER ApS, C. 8/12, 
nr. ApS 41.338. 
SØRENSEN, BERIT ApS, F. 12/12, nr. ApS 
35.664, 
SØRENSEN, KURT SPEDITION, ODENSE ApS, 
F. 4/12, nr. ApS 28.119. 
SØRENSEN, M.E.G. ApS, F. 18/12, nr. ApS 
26.115. 
SØRENSEN, AAGE & SØNNER, THORNING 
ApS, F. 8/12, nr. ApS 30.455. 
* SØRENSEN, P. HEDEGAARD ApS, F. 29/12, nr. 
ApS 17.365. 
T.K.F.H. ApS, C. 23/12, nr. ApS 41.560. 
TN. FRISØRARTIKLER ApS, F. 18/12, nr. ApS 
26.167. 
TTR RECORDS ApS, F. 10/12, nr. ApS 34.898. 
T.H.S. 15 ApS, C. 22/12, nr. ApS 41.555. 
T.H.S. 16 ApS, C. 15/12, nr. ApS 41.442. 
T.H.S. 17 ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.267. 
TANDLÆGE TROELS HJORTLUND ApS, C. 
1/12, nr. ApS 41.183. 
TANDLÆGE JØRGEN UHRES KLINIK ApS, F. 
30/12, nr. ApS 5.822. 
TEATERSELSKABET AF 14. JULI 1980 ApS, C. 
9/12, nr. ApS 41.354. 
TEEAIR INC., ApS, F. 4/12, nr. ApS 14.322. 
TEGNEBØRSEN ApS, F. 15/12, nr. ApS 37.946. 
TEGNESTUEN AF 1/3 1978 ApS, F. 17/12, nr. 
ApS 26.683. 
TEGNESTUEN HOVEDVAGTEN ApS, F. 12/12, 
nr. ApS 30.742. 
TEGNESTUEN, TØJHUSHAVEVEJ 32, 8900 
RANDERS ApS, F. 8/12, nr. ApS 3.225. 
TEPSA ODDER ApS, F. 15/12, nr. ApS 13.664. 
TERKELSEN KARL JULIUS ApS, F. 19/12, nr. 
ApS 6.165. 
TERMO-GRAFISK INSTITUT ApS, C. 29/12, nr. 
ApS 41.577. 
THA1DAN ApS, F. 4/12, nr. ApS 3.318. 
THEHØJ ApS, F. 10/12, nr. ApS 9.198. 
THERESE-BUS ApS, C. 4/12, nr. ApS 41.273. 
THISTED REGNSKABSKONTOR ApS, F. 2/12, t£ 
nr. ApS 355. 
THOLA FINANS, FREDERICIA ApS, F. 19/12, ,£ 
nr. ApS 5.141. 
THOMSØ HANDELS- OG BYGGEFORRET- -T 
NING ApS, F. 1/12, nr. ApS 9.966. 
THORUPS UDBYGNING ApS, F. 22/12, nr. ApS 2c 
37.750. 
THY-WEST CONSTRUCT ApS, C. 18/12, nr. ApS 2c 
41.522. 
TIMS TURN-KEY INFORMATION MANAGE- -3 
MENT SYSTEMS ApS, B. 12/12, nr. ApS 16.967. .V 
TJØRNHOLM HØJTALER ApS, C. 12/12, nr. .ir 
ApS 41.408. 
TOKI-BYG ApS, F. 5/12, nr. ApS 38.311. 
TOP TRUCK, RINGSTED ApS, C. 22/12, nr. ApS 2c 
41.552. 
TOTILAS INVEST ApS, F. 23/12, nr. ApS 18.751. .1 
TRADECO ApS (SENELCO SCANDINAVIA A 
ApS), F. 29/12, nr. ApS 22.056. 
TRADECO ApS, (SENSORMATIC SCANDINA- -/ 
VIA ApS), F. 29/12, nr. ApS 22.056. 
TRANHOLM DESIGN ApS, C. 5/12, nr. ApS 2c 
41.282. 
* TRANSPORT KRØLLE SYD ApS, F. 9/12, nr. .n 
ApS 11.966. 
TRANSTRONIC ApS, F. 19/12, nr. ApS 5.713. 
TRAUNHOLM. A & E ApS, C. 8/12, nr. ApS 2c 
41.333. 
TRENSY ApS, F. 1/12, nr. ApS 35.870. 
TRETTEN-HUS AF 1980 ApS, C. 15/12, nr. ApS 2c 
41.434, 
TRIM HUSE, ANNISSE ApS, F, 4/12, nr. ApS 2c 
37.667. 
TROLLE-LASSEN S, G. EFTF. ApS, F. 16/12, nr. .n 
ApS 3,148, 
TUNE GRILL- OG PØLSEKIOSK ApS, C, 5/12, ,S 
nr. ApS 41.283. 
TUPAMU ApS, C. 1/12, nr. ApS 41.188. 
TÆPPEKROGEN-HELSINGØR ApS, F. 1/12, nr. .it 
ApS 30.222. 
TØMRER PEER ApS, F. 19/12, nr. ApS 1.081. 
TØMRERMESTERFIRMAET OLE JØRGEN- -> 
SEN, ALLERØD ApS, F. 29/12, nr. ApS 30.912. 
TØMRERMESTER EJVIND LARSENS EFTF. 
ApS, F. 9/12, nr. ApS 23.585, 
TÅSTRUP SENGE FINANSIERING ApS, F. 4/12, ,£ 
nr. ApS 39.173. 
TÅSTRUP SENGE ApS, F. 4/12, nr. ApS 32.224. 
UNDLØSESNEDKEREN ApS, F. 17/12, nr. ApS 2c 
38,353, 
* UNILAWS 17 ApS, F, 17/12, nr. ApS 37,053, 
UNIVERSAL BANK AKTIESELSKAB (FREDE- -= 
RIKSBORG BANK), E, 18/12, nr, 40,104, 
VLB INVENTAR ApS, F. 9/12, nr. ApS 72. 
V.T.S.-MONTAGE ApS, F. 22/12, nr. ApS 31.710. .0 
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VGH NR. 18 ApS, F. 23/12, nr. ApS 39.951. 
VGH NR, 20 ApS, F. 9/12, nr. ApS 39.953 
VX 10.004 ApS, F. 5/12, nr. ApS 35.768. 
VX 10.018 ApS, F. 18/12, nr. ApS 40.417. 
VX 10.019 ApS, F. 18/12, nr. ApS 40.357. 
VX 10.030 ApS, C. 2/12, nr.-ApS 41.221. 
VX 10.031 ApS, C. 2/12, nr. ApS 41.222. 
VANDTEKNISK INGENIØRKONTOR S. 
FEUCHTER ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.491. 
VANGEDAL, PER INTERNATIONAL ApS, F. 
18/12, nr. ApS 40.357. 
VAGN BRANDRUF ApS, C. 17/12. nr. ApS 
41.502. 
VANLØSE BANKIERFIRMA ApS, C. 16/12, nr. 
ApS 41.492. 
VANTINGE DESTRUKTIONSANSTALT ApS 
(LE. DITTMANN, KØD-BENMEL OG TEK­
NISK FEDT ApS), F. 18/12, nr. ApS 26.015. 
VARDE AUTO-FINANCIERING ApS, C. 5/12, 
nr. ApS 41.286. 
VARNÆS VINIMPORT ApS, C. 15/12, nr. ApS 
41.440. 
VEJGAARD MØBLER- OG TÆPPEHUS ApS, F. 
4/12, nr. ApS 26.746. 
VEJLE REJSER ApS, F. 9/12, nr. ApS 21.069. 
VENDELBO FOTOSATS, BRØNDERSLEV 
ApS, F. 5/12, nr. ApS 40.285. 
VENDSYSSEL REKLAME/MARKETING ApS, 
C. 12/12, nr. ApS 41.407. 
VESTISA AF 01.JUNI 1980 ApS, C. 11/12, nr. 
ApS 41.392. 
VEST JYDSK TOTALENTREPRISE ApS, F. 
17/12, nr. ApS 11.781. 
VESTJYSK BEREGNINGSKONTOR ApS, C. 
19/12, nr. ApS 41.536. 
VEST STALDE ApS, F. 17/12, nr. ApS 11.781. 
VIBY SJ. STILLADSER OG LIFTUDLEJNING 
ApS, F. 17/12, nr. ApS 27.805. 
VIBY SJ. STILLADSER ApS, F. 17/12, nr. ApS 
27.805. 
VIKKELSØ-BUS ApS, F. 5/12, nr. ApS 37.501. 
VILLAEN ANTIK ApS, F. 29/12, nr. ApS 16.296. 
VINDERUP RADIO & TV ApS, F. 9/12, nr. ApS 
8.244. 
VINDUESMONTØREN, TRY ApS, C. 19/12, nr. 
ApS 41.545. 
VOJENS ØSTERKRO ApS, F. 10/12, nr. ApS 
26.761. 
VÆRLØSE REVISIONSKONTOR ApS, C. 2/12, 
nr. ApS 41.213. 
WR FUGNING ApS, C. 9/12, nr. ApS 41.355. 
WALLIS & CO. OF LONDON MODE ApS, F. 
2/12, nr. ApS 4.548. 
WASA STILLADSSERVICE ApS, F. 9/12, nr. ApS 
38.488. 
WENDELBO NIELSEN & CO., ÅRHUS ApS, C. 
9/12, nr. ApS 41.343. 
WERMA, WERNER KALK ApS, C. 4/12, nr. ApS 
41.274. 
WOOD-FINISH, HINNERUP ApS, F. 22/12, nr. 
ApS 39.213. 
WRP-DATAUDSTYR ApS (W, ROLF PEDER­
SEN ApS), F. 18/12, nr. ApS 38.678. 
'  WRP-DATAUDSTYR ApS, F. 18/12, nr. ApS 
13.250. 
* X.V.Z.-15 ApS, F. 18/12, nr. ApS 39.519. 
* X.V.Z.-16 ApS, B. 22/12, nr. ApS 39.143. 
* X.V.Z.-17 ApS, F. 4/12, nr. ApS 39.779. 
* X.Z.T.-17 ApS, F. 11/12, nr. ApS 39.777. 
X.Z.T.-25 ApS, C. 9/12, nr. ApS 41.346. 
X.Z.T.-26 ApS, C. 9/12, nr. ApS 41.347. 
Y.N.F. 5 ApS, F. 30/12, nr. ApS 3.680. 
Y.N.F. 80 ApS, F. 23/12, nr. ApS 8.452. 
YNF 104 ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.401. 
* YNF 152 ApS, F. 29/12, nr. ApS 16.610. 
YNF 341 ApS, F. 5/12, nr. ApS 24.284. 
* YNF 474 ApS, F. 12/12, nr. ApS 28.661. 
* YNF 690 ApS, F. 22/12, nr. ApS 34.241. 
* YNF 693 ApS, F. 18/12, nr. ApS 34.244. 
YNF 705 ApS, F. 22/12, nr. ApS 34.932. 
* YNF 750 ApS, F. 8/12, nr. ApS 36.317. 
* YNF 759 ApS, F. 19/12, nr. ApS 36.943. 
* YNF 774 ApS, F. 4/12, nr. ApS 36.866. 
YNF 779 ApS, F. 11/12, nr. ApS 36.796. 
41 YNF 792 ApS, F. 4/12, nr. ApS 37.471. 
s  YNF 812 ApS, F. 11/12, nr. ApS 37.766. 
YNF 847 ApS, F. 29/12, nr. ApS 38.202. 
* YNF 875 ApS, F. 17/12, nr. ApS 38.353. 
* YNF 885 ApS, F. 1/12, nr. ApS 38.566. 
* YNF 893 ApS, F. 2/12, nr. ApS 38.838. 
* YNF 912 ApS, F. 29/12, nr. ApS 39.836. 
* YNF 922 ApS, F. 29/12, nr. ApS 39.896. 
YNF 926 ApS, F. 10/12, nr. ApS 39.926. 
* YNF 942 ApS, F. 15/12, nr. ApS 39.889. 
15 YNF 943 ApS, F. 9/12, nr. ApS 39.890. 
YNF 961 ApS, F. 8/12, nr. ApS 40.348. 
YNF 996 ApS, C. 3/12, nr. ApS 41.257. 
YNF 997 ApS, C. 3/12, nr. ApS 41.256. 
YNF 998 ApS, C. 3/12, nr. ApS 41.255. 
YNF 999 ApS, C. 3/12, nr. ApS 41.254. 
YNF 1000 ApS, C. 3/12, nr. ApS 41.253. 
YNF 1001 ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.398. 
YNF 1002 ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.399. 
YNF 1003 ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.400. 
YNF 1005 ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.402. 
YNF 1006 ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.475. 
YNF 1007 ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.474. 
YNF 1008 ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.473. 
YNF 1009 ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.472. 
YNF 1010 ApS, C. 16/12, nr. ApS 41.471. 
YNF 1011 ApS, C. 19/12^nr. ApS 41.538. 
YNF 1012 ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.530 
YNF 1013 ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.5'' 
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YNF 1014 ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.541. 
YNF 1015 ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.542. 
YDEDAHL ApS, C. 19/12, nr. ApS 41.543. 
YDERHOLM-TØMMERBYG ApS, F. 9/12, nr. 
ApS 14.874. 
ZABO-NI, JELLING ApS, C. 19/12, nr. ApS 
41.530. 
ZEUS-DATA ApS, C. 11/12, nr. ApS 41.397. 
ØLSTYKKE SPARTEL ApS, F. 19/12, nr. ApS 
17.348. 
ØNSKEVINDUET, HELSINGE ApS, F 1/12, nr. 
ApS 29.210. 
ØSTER LINDET BETONVAREFABRIK ApS, F. 
4/12, nr. ApS 21.074. 
ØSTERVRÅ ELKOMPAGNI ApS, F. 3/12, nr i 
ApS 27.724. 
AABY TRYK, KØBENHAVN ApS, C. 1/12, nr. 
ApS 41.197. 
ÅDUM INSTALLATIONSFORRETNING ApS, .i 
F. 2/12, nr. ApS 6.192. 
AAFOD, HILMER TRADING ApS, F. 8/12, nr. 
ApS 28.906. 
AALBORG BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 5 
AF 1980 ApS, F. 11/12, nr. ApS 40.538. 
AALBORG VVS-SERVICE ApS, F. 29/12, nr. 
ApS 36.693. 
AARHUS TEXTILFABRIK AF 1975 ApS, F. 
22/12, nr. ApS 7.881. 
ÅRHUS-KITTELCENTRAL ApS, C. 18/12, nr. 
ApS 41.524. 
AASKOV, SVEND ApS, F. 8/12, nr. ApS 5.089. 
Foreninger 
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1948 
S.M.B.A., J. 18/12, nr. 3.710. 
BRECK, FREDDY FAN-KLUB, J. 18/12, nr. 
3.709. 
FORENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP­
RETHOLDELSEN AF HOBRO BEDRIFTS-
SUNDHEDSCENTER AF 1980, J. 22/12, nr. 
3.712. 
FORENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP­
RETHOLDELSEN AF MIDTJYLLANDSOMRÅ-
DETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF -
1979, J. 22/12, nr. 3.713. 
FORENINGEN FOR OPRETTELSE OG OP­
RETHOLDELSE AF NORDVESTSJÆLLANDS i 
BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, J. 
22/12, nr. 3.711. 
* GRUNDEJERNES SANERINGSSELSKAB ! 
S.M.B.A., K. 2/12, nr. 3.451. 
TRANSLATØRFORENINGEN, K. 18/12, nr. 753. 
Forsikringsselskaber 
ASSURANCE-COMPAGNIET BALTICA-
SKANDINAVIA, AKTIESELSKAB, M. 3/12, nr. 
A.76. 
EUROPÆISKE VARE- OG REJSEGODSFOR­
SIKRINGS, M. 3/12, nr. A.86. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET »DANNE­
VIRKE«, M. 3/12, nr. A.58. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET DOMUS, 
M. 17/12, nr. A.91. 
FJERDE SØFORSIKRINGSSELSKAB, M. 21/11, 
nr. A.22. 
HAFNIA-HAAND I HAAND GENFORSIK-
RINGSAKTIESELSKAB, M. 19/12, nr. A.ll. 
HAFNIA-HAAND I HAAND REINSURANCE 
COMPANY LIMITED, (HAFNIA-HAAND I 
HAAND GENFORSIKRINGS AKTIESELSKAB), 
M. 19/12, nr. A.ll. 
KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING 
AKTIESELSKAB, M. 9/12, nr. A.31. 
LIVSFORSIKRINGSSELSKABET DANNEBRO-
GE AKTIESELSKAB, (LIVSFORSIKRINGSAK-
TIESELSKABET HAFNIA-HAAND I HAAND), 
M. 19/12, nr. A.l 13. 
* LIVSFORSIKRINGSSELSKABET DANEBRO-
GE AKTIESELSKAB, (LIVSFORSIKRINGSAK­
TIESELSKAB HAFNIA-HAAND I HAAND), M. 
19/12, nr. A.ll. 
* LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAF-
NIA-HAAND I HAAND, M. 19/12, nr. A.ll. 
LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAF-
NIA-HAAND I HAAND, M. 19/12, nr. A.l 13. 
NORDISK LIVSFORSIKRINGS-AKTIESEL­
SKAB HAFNIA, (LIVSFORSIKRINGSAK­
TIESELSKABET HAFNIA-HAAND 1 HAAND), 
M. 19/12, nr. A.l 13. 
* NORDISK LIVSFORSIKRINGS AKTIESEL­
SKAB HAFNIA, (LIVSFORSIKRINGS AK­
TIESELSKAB HAFNIA-HAAND I HAAND), M. I 
19/12, nr. A.l 1. 
FORSIKRINGEN AF DANSKE FISKEFARTØ­
JER GENSIDIG FORENING, M. 9/12, nr. B.63._ 
ANDELS-PENSIONSFORENINGEN (GENSI-
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DIGT PENSIONSFORSIKRINGSSELSKAB), M. 
17/12, B.58. 
GF-FORSIKRING, M. 17/12, A. 100. 
GARTNERNES FORSIKRING G/S, M. 3/12, nr. 
B. 10. 
FORSIKRINGSSELSKABET GL. SKANDER­
BORG GENSIDIGT SELSKAB, M. 24/11, nr. 
B.52. 
FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND 
GS, M. 30/12, nr, B.103. 
HAFNIA-HA AND I HAAND GENFORSIK­
RINGS-AKTIESELSKAB, M. 19/12, nr. A.ll. 
FORSIKRINGSSELSKABET PLANSIKRING 
GS, M. 17/12, nr. B.101. 
RØDVIG SØFORSIKRINGSFOREN1NG (GEN­
SIDIG), M. 3/12, nr. B.15. 
FORSIKRINGSSELSKABET »TRIO«, GENSI­
DIG, M. 3/12, nr. B.5. 
TRYG FORSIKRING, GENSIDIGT SKADES-
FORSIKRINGSSELSKAB, M, 3/12, nr. B.154. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
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